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E R R A T A S. 
Dela Primera parte dela Mifcelanca Ahfír&l 
F O L , 4. B. Ringlen. 9. c'odÍ7.e à e f í e o ^ í f tfo.fo.f .a.rir-g.5. entié de.di enciende.f.s.a ring.f .procurj-r/li procrear.f.s-a iii).7« K a -
fajdi Rofa.f.í.b.verfo.^.foloyjdi folo . f .ó a r in.M; CU vsr.f lo, di 
Lavinelo-f.ó.b.rinxo.iomerOjdi ccn^er.ftó.b.u'n.j^.roí^di lo. £.7,3, 
r in . i7 . Iuv«ni3no,di loviniano. f.7.6.!Ín.<i.píra,di por .f .Ka l i n . u , 
dellojdi bellc.f.S.a rin.24.Clavo,diCalvo.f.fc.b. 11.21.tratar, ci traer 
f.cj.a rin.penuk.dizejdidizen.f.o.b.rin^i .e]^! eHel f.ç.b.rio.js per 
que cupido no fera Amoríañade^y amor cupidoí f.io.b,ri.i9.de dos 
di de efíbs.f.io.b .rín .zó.haver efpii itus¿aíade:ni t fpir i tu.f . io.b.r in. 
z$.a otras,di o otras.f.n.b rin.Jó publicarjdidispücar.f.iz .a r i r . t o . 
aloque,dialoqual.f .»3.b.rin . i i .afsi ,dià íi .f.iç.b.rin.r^-.todo.dipcco 
fnij.b.rm .i9.2edra ,diyedra.f.ió .a ri.13. enf iriCrados,'di < pan eradas 
faó.a rin.io.íiDO es^di fino cs«s.f . i7 .a i in.5 . coías^di cofa.f.ifc.b.ria 
j8,Zenoe,di Zei>on.f. 19.» i in.vlt .coñfi(í i iar,t!icci fitme.f.ic.b.vcif. 
io.en razoHjdicon rayon.f. 20.a r.in,2i.í(rgua3di c&avñ.f.zi b ri.pe 
nul.precura^difeproi-ura f . í i .b . r in . zv l orque/di V porque, f.zj.a 
rin.zf.humanidadjdihcDelUdad.f.iíjJj.rin.i Bellezajdijdel.Eelkza 
&c t:'.í4.b.rin.i5.Beforte,difie i? t*orte.f.24.b.rin.n.fabcrIoídi faber 
f . i4 .b¡r¡n.n.conofce d e l , di coHofcid el. f.24. b.r)n»ip.v intinderijdi 
Tinrideon.f.24. b.rin.íO.Veítoíiljdi Ver t /b i l . f.2y.«i ring 2.cCfto,di 
eortos.ft2 6'A rin.4.y íinq jdi finq.f.t? .b.rin.ç. verdade ra,d i v€ rdatfe 
ro.f.28.a r io .»7 ,di tat«oJdi)Di6lamo.f .3o .b .r in . i3.ba2cr , r i i hazeríe. 
f .jo .b rÍD.i4.aIas)diálos.f.50 a r in penvilt. PocklÍBO;<Ji Podafirio* 
f.^í.a r)n.<S.conofcenJdiie ccnoícen.f.j?.b*rim26. de ídèc ,d ide í ieo . 
f.jô.a verf.jç.y la.-dià la.F.j^.arin . iç.Vjdi y.pero^nade.pero desid 
n?e.f.}9.a rin.iç.fus efe6los,di fus afc£tos.f.i9,b.al prin.del fonf to-, 
*«ade vna D.que habla Delio.f iç .b . r in. 16.nola di no lo, f.jp.b.rin. 
zi.no fer^di no es.f.4i.b,rin.i.mezcla,di (e mezcla.f.4t.b.rin.í}.apli 
oanfe^dt aplacanfe.f.43.b.ver.»7.Procuro con fecreto.di Froc era en 
lofecreto.f.^y.b.ri . j .à foIOjdiafolólo f .4f .b . r in . j . V ic i io to íd i \ , e 
cJróto.f.46.a veri' 4 .aípiran,dialp¡Mr a.f.47.a rin.22. Nenie.di Ne-
vio f .47-a rin.^i.fummOjdi furnò.t*.47.b.rín.io.Marcoídi Macro f, 
47.b.rin.i9.y £01.48.3 riu.iç.y £.49.3 r in . i 3.7 f.í.4. a r in. 12. d c t f à d o , 
ds dotado.f.í-o.b.verf.zy.borra.di llora.K53 a rin. 9. Mathiologo, di 
Mathiolo . f j^.a rin.22. por el, di poria. í . f j ' .b.rin.^. porque, di por 
^uicn.f .j4 .a verf.u.alffiOjdiaJma.i^.b.ririay.dmasjdi mas.ftíy.a 
% z rio.34. 
E R R A T A S. 
fía .í4 .LííJos,(3iLyJios.f .?7 .i ' .r!n,i;.y 24.del verfo/HjdelosrerPosü „ 
f.fS.b.rin.iç.Propoftf.di Prevollc.f.òj.b.rin.34. aqüe cie ellos, di a 
qual de ellos,f.6í.a,rin,u.inemos,<U inefaios.f.óç.ajfin 14.1105 re -
ftaurcirios.enlasjdi norertaureinoslas.f.vo-a riu.).y £96 .a 'ri .penul. 
Í¿noranda;d! ínnocentia.!:'.7 .̂a rin.io.reputarla^di reputarlo. t\ b';. 
a .nn.^f .nada^ñ.idcenlo q fe fig:ic,Cil,pocq lo d¡ze.f.87.a r i c p u c r 
ta Cornea , y Jos faifos por la Eburneardi^puetta Ebúrnea,y los t a l . 
lospor laCorned.f yí.b.ri. iX.ama^i amo.f.vs.a.ri.^dcf.-rperajdi de 
letperare.f.tji.b.nn.i.fe,*]! fer.t*. lOí.a.rin.io.vnos^i vno. £117 a r!. 
li.GaíifjajríiXÍAlacia.f., n.b.riii.^.boluien.Ji boluitndo.t 119.b r i . 
íS-nMoficíb^df manifieíla.f.uç.b rin.ir.y.^o. Granad, di Garnad.t. 
l»o b.rin.i7.Munda.di Monda.f.iii .a rio.vlc C.quicc-lie.t.i } i .b , r in . 
35,.Iiiiiei)do,di avíendo.f . i^ .a rin.-».caí{illo,di carrillo, f.141. b.rmi 
it.fenagalojdi fena^ofo.f. 145.3rin n al origen,di ¡ I origen. t'.i^<¡.n 
fia. 18 .bnfcando.di bu fe a do f. 146.b rin.i«).agt'na,di agua t". 14ó.b.ri« 
34.!os,di]as.t:. ^y .b . r in . j í .mas^di mal .f .^ .b.r in.vlc allano, di a l -
gUno.f.if i.b.tin.jj.antiiiiedadesjdi antigüe dad. f.>ç va«r'n.<;.figun 
cífócn fu.di.iegun en fn.f.í y vb.ring.10 que digays,di que oygay s.f. 
154.3/111.15.acafauan^i acuiauan.f.i^.a rin.u.naftia,di nafció.fo. 
if4.6,r¿i.i7.o?giiaa,iíialguna f.ifí.b.rin í.eaotos mas,di rato nía». 
T vfá.b.t'm j j . y lo hazí hazer perder,di y lo al en fajer perder f. 157 
a rin.ô.otrai.diatràs.tVijS.a rio.i9 .rigiendo,d-i rccogieado.to. tçS'.a 
rin.ió.por abaxo,di para abaxo f .jç^.a rin ^6. aprietan t a r t o , que 
çlloíjdiaprieta tanto,qellae.f.iíX.b.rin.T.y no conuinientCj di, incõ 
ticnícnte.t" tyji.b.riti.^t.y efcrico,di y es cierro, f.iyu. a ri.ií'.de aquel 
calor DO desarjdi de que el c^lor no dexa.f . i^, br in vlc. con lOjdi 
conla i i b a a.rin.ç.tue aca,difuev(;a.f.i^o.a.rin.iX. ©Idada,diolui-
áada.f.|fio.a.rin.i,5 y j i . lunio.dt Ionio.f,ico.b riti.^Q. Lidia,di Ly* 
t i * f.iáo.b.rin.antepen.opercciojdi aparecio.f.Jí i.a rin.v.ío,di la.f . 
KST.birin.ií.olc.íjdi ofea.f.^o.b rin.í8.hombres,diliambres.f.i7i. 
à rin t í ,natura,(^ 'natural .f .ni a j'in antepen.dtla, di de ella.f.171. 
btin.í.fuinOjdi lamma.f , i- i .a fin. jç. ñola pudiera, di no pudieran, 
f.ty^.lvrin.iç.con que en ella toge,di có que fe coge.f. B?. a rin ty.y 
con todos jdí y coa todo.f, iç^.b.ver.í ? peí Ien. ia,di p r tún t i a . f . ^ H 
a.rin H.renuinèiacii'n,di Een5onerat.ion.f. zoç.b.rhi.8 ta!ta,di faltan 
f . m b.rin.4 acá; ta Jo, di acertado,iv.t4.a.r¡!3.i.heges, di hereges, f. 
ziü.b rin.3.delas,di de elUs.f.iiXílMÍii.ancepçii.tftiinada,di eftima-. 
4a». 
D E L A 
D E D I C A T O R I A . 
AL EX CE LE NT IS-
S I M O S E Ñ O R D O N L V I S D E V E¿ 
lafco, Cauallero d«la Orden de Santiago: V i lie trey. 
Gonernador,y Capitán General deltos Rey-
nos del PiriijChile.y Tierra firme.: 
W ! s é * ^ ± M É > Vzgando yo con fuíficicntecaufa, 
•hMs D ^ a ,( y en conrormidad de muchos Phi--
|[ l o fòphos ( Exccüení i í s imo feñor 
, i p o r cI majsor r r a b aj ò e 1 deIa i nu t il 
o c i o fi d a d, y a D, i me fm o p o r fu m tno 
deícanío, y de incomprebenübles bienes la loable 
ocupacion^y que Ja rnejoi' tierra con vicio, y falta 
de Jauor,a de produzir nociuas plantas, y yeruasj 
me pufe a componer efta. Mifcelanea los ratos, q 
el exercicio de mi profe ís ionfque es deíá;s armas y 
y cauallos, que en feruicio del Rey nueítro ícóor, 
y devuefíra Excellencia con tanta cofta fuftento) 
me da lugar.Debaxo de cuyo tituio,yeftilo contie 
ne algunas materias vtiles,ydignas de e í l imación . 
Y porque(fegun ley de los Lacedemonios) es dig-
no de muerte, quien tiene y defeubre defeco no-
table de naturaleza,finque alguna otra buena par 
te le valgaj Cabiendo yo por fin duda , a de Tec juez 
en efte examen el imprudente,y mordaz vuígojhc 
querido vakrme del rcmediojque a ellos Ies oífreí 
cio el amor paternal, que fue poner al rneneííero-
f 5 io de 
B E D TC A T O R I A . 
fo dc'Fauor jdebaxo del amparo y tutela dcalgua 
Principe^para q lo defcndicffe,o ocultafle.A itr.ita 
cion dclos qualcs yo ( conofciendo ¡as faltas que 
puede auer en efte hijo de mi flaco entend imié to , 
a quien ámor no permite entregarlo al iniquo r i -
g o í del carnicero pucblo)lo ofrezco,dedico,y c ó -
íagro ala clemencia y prote&ion de V. Ex. donde 
no folo eftara figuro dios gladiatores cruelcs,mas 
aun deles menos offenfiuos iauiosjcon folo q vie-
dole amparado de tal auxilio, a todos padezca bic 
íus imperfediones, y reprimiendofe cada vno en 
fu o,pinion,ju2;gue per Gn fundamento , la que en 
mi daño fuere. A V.Ex.íuplico fe firua derecebirlo 
d a fombra de fus b e n i g n í s i m a s y poderofas alas: 
para.qoc el cófiga vida,y yo la gloria de tan ílngu-. 
lar y excelia adopciójCn largos y felicifsimos añosi 
de V . i x . cuya excelentifsima períona nueftro Se-
ñ o r g u a r d e , y en mayor eftado acrefeiente, como 
eftos Rey nos lo han meneltcr ,y los criados de V . 
Bxc , deffeamos. Enla Paz. 6. de Septiembre,i6ou 
años , 
Excelentifsimo Señor . 
Befa los pies de V . E X Í . 
DOJI Diego Daualos 
y Figueroa. 
I 
S O N E T O . 
DE C I L E N A A 
D E L 1 O . 
Qual fucrça inexpugnable, o duro freno 
En poteftad de braço poderofo, 
Podrá opponerfe al curfo preíurofo 
Dei tiempo cjfquiuo de mudanzas Heno? 
Su buelo mueftra al parecer fereno, 
Manfo agradablcjdulce.y deieytpfof 
V n mobil í iendo raptOjV rigurofo,' 
Dctodas vidas el mayor veneno:. 
Es vn fuerte miniftro dela muerte, • 
De iluftrcs obras cenebrofo nido, 
. De alegre vifta, y manifieílo engaño: 
j^as triunfa del con alcá,y rara fuerte 
Delio' en fu canco, y del voraz oluido? 
Y yo en fu nombre fin concrafte, o daño , 
t •" 
S O N E T O . " " 
DEL GENERAL DON 
F E R N A N D O D E C O R D O V A , 
y Figueroa, à Delio yCilena. 
Qaal fuclc dcfcubrír fus luzes bcllis 
El cidojqaando c! hijo de Latona 
.s L a fayalcs defeubre, ofreí'cc, y dona, 
premiandofç à fi mifmo cn verfe cn c lias: 
aÇsi defeubre Delio mas luz que cilas, 
fyiirado poi* Cilena en fu Él icona, 
phebo dc nuelhofigto,qnecorona 
A. Delio aplica como a cencro delias. ) 
El ciclo cs la Mincrua &n cl talento 
D c Delio,y los conceptos defta obra 
EftrcllaSjdignas dc íu entendiraíento . 
Cilena cl inftrumcnto que recobra 
D c todos fus e f e ^ ó s (por dífcuèfitcfy "" " 
El Lauro que al Zoí io ,y tiempo fobra. 
S O N E T O-
DE DON DIEGO DE 
C A R V A J A L C O R R E O M A Y O R 
de los Rcynos d«l Piruja Delioy Cilena. 
Qual cauta Aucja prouida^cuidofa. 
Que de fufurro Tordo el ayre embuelue, 
Y,quando aí campoel Zéfiro lefeucluç. 
De fu colmena fale buiheioía 
Por la florefta plácida, y vmbrofa. 
De donde en agoftandola/e bueluc, 
A dò el Tomillo en rubia miel reífueluc¿ 
Occulta conucrí iqn marauillofa: 
Tal de tu ingenio fDclio)que es colmena' 
Depóf i to del Ncâ:ar de eferiptores. 
Sales al campo con cu rica eítrena; 
Mas porque refticuyàs los fauores 
A cuyos fon,confie(Ta q u t c i í c n a ; 
E n coda cfta labor te da las Flores* 
t j 
D E L M I S M O. 
" * ' S O N E T O . 
Ingenio peregrino^ milagrofo, 
Gloria de nueftra lengua Caí le l lana, ' 
D a l c c trompa que al ion de la Tofcana 
Leuantas mas cu canto fonorofo, 
RetbcmcQ^quc dexas embidiofo 
Qualquiera cftilojy íc íencia ("oberana, 
Aho poema de inuencion galana^ 
D e l nueuo Mundo, nueuo Sol famofo» 
Y a que tu nombre eternlza í le tanto. 
Atribuye á cilena la e loquênc ia 
Conque en el alto cielo(o Deliojcncumbras,, 
I n g e n i o ^ í o r i a ^ r o m p a ^ dulce canto, 
Rcthoricajpoemajeftilojy íc iencia , 
Y la luz délos rayos conque alumbras»' 
Pues dondeBeipJaftdefce ' > u ^ y a z • Á 
" T u MifccIâncà.itnas,cs:dôn<}é<aigèyeK- - : 
C o n fubttl preguntar lo que parefee 
Qpe en fu queftion influye 
Virtud conque en tu nombre fe concluye. [ 
S O N E T O . 
PEL A L M I R A N T E 
D O N L O R E N C O F E R N A N D E Z D E 
de Heredia.- a Deito, y Olena. 
Aquella es a los ojos fuente grata. 
Que porei valle humilde el paíFo tiende, 
Y de «amino vn arboI,y otro prende 
C o n grillos de chriftal,o fina plata: 
Mas todos los íent idos arrebata, 
Si del foberbio monte en falto pende, 
Y de la cumbre que las nubes hiende 
Haí ia el natiuo centro fe dilata. 
Bien que el ingenio en agradable vena 
corriendo por fubjeto no tan alto. 
Regala del difereco los oydos; 
Mas que en la cima iluftrc de Cilena, 
Y del fubhmc Dcl io , dé tal falto, 
Eletia el alma,y roba los femidos. 
t 3 
S O N E T O , 1 
DEL DOCTOR DON 
F R A N C I S C O D E S O S A , C A T H E D R A 
tico de Prima de Cañones dela VnuierfiJad de la ciudad 
de ios Reyes, A Don Diego d' Aualos, y Fi^ueroat 
Dcl io gentil,que la Cretcníe cumbre. 
Nido que fue del Aguila, deídeúas , 
Y en efta humilde falda nos enfeñas 
L a yiua fuerza de cu facra lumbre: 
T u que figuiendo la Real coftumbre 
En yertos montcSjy en efquiuas peñas . 
E n valles hondos,y rifeoías breñas, 
forjas cal orojen canta muchedumbre: 
Viuefeguro de que el verde Lauro 
Eterno ceñirá tu frente ruuia. 
Formas que Daphne vença al mifmo E ú l o ; 
Pues que íe (abedefíi*, Ifndp al M a u r o , ? 
Y enrre el eftiuo ardor,y ciada Uuuia, 
Que dexa por eus braços los de Apolo. 
S O N E T O . 
EN R A JZ O N D E L A 
C E N S V R A , Q^V E S E D I O A L A V T O R 
E L D O C T O R H O R M E R O . 
Conjuftacaufa el titulo de ju í lo 
Sc pufo a vucftro vcrfo numerofo, 
Pues folo cfte renombre myfteriofo 
Manifefto £u perficion al jultoí 
S i nòjrefponda elimbidiofo adufto, 
( Sí a cafo es efte humor dei imbidiofo) 
E l que nombrarajuftojal que es vicio í o . 
N o procediera por camino injufto? 
LuegOjfi del que fuiíles aprouado 
( Supuefto que procede juftamentcj j 
Ctuedò vueftro dezirjuftificadoj 
Iníierefe, a pefar dei maldiziente, 
. Que fiendo verfo jufto,es fin peccadp, 
Y fiendo íin pcccado,es exceiente. 
S O N E T O . 
DEL DOCTOR FR AR 
C I S C O D E F 1 G V E R O A A D E L l O . 
Delio gentil, que del feñor de Dclo 
Hurtáis el nombre honró lo ,hur tá i s U Jyrá, 
_ Cuyo fon dulce en vueftras manos, tira 
Tras filas almas,y fufpendc eí cielo: 
Mientras como el,manifcfl:ais al fuclo 
Quanto en el í cno a la gran madre mira. 
Cuya varia templanza agora admira, 
Que antes cubrió de la ignorancia el velo* , 
D i c h o í o vos,y vueftro ingenio ardiente, 
pues para fer otro fegundo Apolo, 
Solo os falta el taurel,que os guarda Efpaña. 
Yf i faltaíTe al mundo el Sol luzientc, 
Sereis al nueuo el Sol luzientc foloj 
S O N E T O , 
D E L LlCEO B A R T H O 
. L O M E . D E A G V N A O L I Á C O L E G I A L 
del Real Colegio de bCiudad délos Reyes: 
A Delio, y Cilena. 
t ê akius Efpaña,y fu cerrcnò hermofo. 
Sus Martes fieros, fus Mercurios fabios 
Sufrieron por mil figlos, mil agrauios 
De l tiempo, de fus glorias imbidiofoj 
Por cfto cl M a c e d ó n i o gencrofo 
N o imbidia a Roma íus iluftres Fabios, 
Mas tiene la,dc aquellos puros labios, 
Q.uc al fuerte Griego hizicron can famofo. 
L a Antartica region eternizada : 
Del gencrofo Delio, y fu Cilena 
Será de oy mas(por eliosjimbidiada: 
confifle la razón de aquefta pena 
E n cjuejpor fer Cilenacclebrada, 
i a i m b i d i a ,y tiempo cftàn en fu cadena. 
S O N E T O . 
DEL LICENDOPEDRO 
D E O Ñ A A L A V T H O R , E N T E N D I D O 
pòr el nombre de Delia, i 
Ay entre D é l o , y D e l í o competencia, 
Que nafcc de vna letra foiamentcj 
Y viene a fer lo mtnos eminente 
Aísi en la cantidad,como en la eíTencia. 
De donde infiero yo vna confecjucncia. 
Bien para mi propofito cuídente; 
Y es que ü foys de Phebo diíFcrente, 
Confiftc en vna.i. la differencia. 
Colijo masque auerfeos añidido, 
Fue como por feñal,y cierta nota. 
Para fer por diuerfo conofeido^ 
Y aun (i ventajà entre los dos fe nota, 
De fuerza aueys de fer el preferido, 
Q.ue en tal oppoHcion bafta vna jota. 
D E L M I S M O A D E-¡ 
L I O Y C I L E N A . 
Cerca de la ob l igac ión , ! 
Que tenéis a cada vna. 
Se niucue cierta queftion 
Entre dos Rcynas,que fon 
Naturaleza,y Fortuna. 
Aquella dizc que os dio 
Noble eftirpe,y fangrebuena j 
Con ingenio a mano llena; 
Y efta alega que os doto 
No menos que de Cilena. 
Bien la primera fe funda 
E n dos caulas principalesj 
Mas tanto Cilena vales, 
Que tu íola en la íegunda 
Hazes los votos yguales. 
Y aun fi falicfle en difeordia 
Ay juez,y fin malicia, 
Que tu visoria cudicíáj! 
Y no por mifericordia, 
• Sino en rigor de jufticia.] 
Mas pues la deuda es ygual, 
Y los deudores también, 
Paz citas Kcynas fe den; 
d u e al fin la diícordfa es mal, 
Y nocabeencanto biea. 
D EEL uc" FRANCIS 
C O N V Ñ E Z D E B O N 1 L L A , V 1 C E R E 
ê t o t del Real Colegio de ia Ciudad de los Reyes; 
A Delio y Cikna. 
Con Palma cn mano,y Lauro en la cabeça 
(Indicio claro de tu gloria clara) 
Sobre carro triumphal de induftria rara. 
Que nolc acaba el t i é p o , aunque lo empieça; 
Labrado por ia fama,pieça,a picça , 
A pcíar del oluidojy muerte auara, 
d u e d'efto^mbuelta en pafmò fe repara, 
Y de tur&ada,al caminar tropieçaj 
Tirado cn cftamachina fuperba 
No por el deílgual humilde huello 
De Cifncs del Menandro}ni Palomas, 
Si no dclme%o Apoilo^y de Minerua, 
Clac vienen paffojâ paíTo v íanos d'ello, 
Delio Diurno alia en O ú c n t e aíTomas. ¡ 
S O N E T O . 
D E L LICEN. CHRISTO 
V A L G A R C I A D E R I B A D E N E Y R A 
Cathedratico de laftituta en efta V"niueriidad,enala> j 
bança de don Diego d'Alíalos, y fu libro. i 
E l premio eftà de vn alto p e n f ã m i e n t o ' 
En que lo entienda quien fu honor fublima, ' 
Por etto Apolo en el deíden fe anima, 
EÍpera premio, y medra í e n t i m i e n t o . 
Que nunca vn defigual entendimiento 
D à lugar jufto,ni deuida eftíma; 
AÍ'si yo ( D e l í o y p o r q u e cl patrio clima 
E Q vos prodigo fuc,yeq mi auariento. , 
N i por extremo de excelencia vueftra 
A la luz nueua niego mi a labança, 
Ctue en v u e í l t o libro amancfc iò a mis ojos? 
, Clue elmifn^o A p o b en daros la m c adieftra,1 
Pues mas que à Dafne precia ía efperançai ' 
* p e y e r e n vu^ftio trzumphofusdefpojos.;? 
E L L I C E N. ANTO-
N l O M A L D O N A 0 )0 D E S V L V A, C O-
Icgiàldci Colegio Real dela Ciudad de lo» Rc^es; 
A Dcliotf Cilcna. 
En efte jardin florido 
Se mueftra vn Abril de Hores, 
V el tiépo en varios primores 
Ser el mejor que ha ceñido.. 
Donde Delio Sol del fuelo 
«-'i'cicocia irtf3uye,y fu Cilena 
Oefte refplandor tan llena 
Como la Luna del cielo. 
Que no es impropio fe iluftre 
Con refplandor rancrefeido. 
Foes los Rayos del marido 
En ella Ion propio luftre. 
J fi fu fruto p e r f e â o 
A l de la Palma comparo. 
Es porque fe vé tan claro 
De tal vnion ,0! ef feôo. 
Que es mas fértil y abundante. 
Sí l a P á l m a c o ñ l f hembra 
Enbreue trecho fe fiembra, 
Queporfífolajydiitant*.- > 
y porque vueñra doflrina 
A todosla palma ganaj 
Pues fiendo materia humana, 
Le diiteis forma diiu'na, 
Yjafsi vitiirà jamas (ci 
Cótra el ticpo.y fu inclemen 
Q^e es Pal na, y.có] refiftetia 
Ha de crefeer fiempre mas. 
Y al fin fi foys Soljfoys Palma, 
Donde puede el afligido 
Del fuego de amor herido 
Dar fombra.y aliuio al alma. 
CéíTo en efte punto,y t i lde. 
Que lo ha fidò en alabaros. 
Pues no prefume enfalçaro* 
Wi ÍDgenio,qes tierra humildf 
Antes fe que os he' agramado, 
Porque la tierra importunaj 
leterpuefta al Sol y Luna, 
I s fuerza auer eilípiado* 
DE 1 O A N" DES A L C E -
D O V I L L A N O ' R A N O O, E N Q_V E R £ « 
6ere las materias, que la obra contiene haft* 
elnoneno Coloquio. 
Componga Amor à Dclio vna corona, 
D ò fus efeitos por Laurel dedique,, 
Y en fu adorno la Sciencfa comuniqu 
E n lugar de Amarancòjy fu Elicona; 
c 
L a Verdad (pues verdad fu acento encona) 
Su fuerça en vez de roble/aerifique, 
Y vn íabio perfuadír Genio le aplique, 
Y Belleza fus criumphos, que pregonas 
Celos fu o r i g e ^ M u í k a íu nombre, 
Suerte el Amancc,y la Virtud fu alteza, ' 
L a Dama perfeccionrpues por íu fama 
Harán eterno al mundo fu renombre 
Amo^ScienciajVcrdadjGeniOjBelleza, < 
celoSjMuficajAmantc, Virtud, Dama. 
i 
S O N E T O . 
BE L E O N A R D O 
R A M I R E Z A L A V T O í?. 
Che renda I'acjue il mar non ¿gran cofa, 
Nc rrjen foífiar il vento, arderé il fuoco, 
Nafccr foprala terra in ogni Joco 
Albcri &¿ tViui,l'erba,il fiorja roía; 
Ma quelía G fará marauiglíofa, 
Parlare il mutOjgiudicaje il fcioco¿ 
Vincer la Fortaleza bhuorn da poco. 
Et quél çhe nulla puo,ch£vl tuto poffa: 
Sarete anco ftupenda marauiglia 
Quello fpirto gentil che dolcemente 
Ne la lingua Toíeana feriue ò canta: 
Si come ( o Delio) in voi mi rafsimiglía 
Il voftro ingegno acuto & cccclente, 
Eflendo gia di quclla ftranna piama. 
DE VN RELIGIOSO 
G R A V E A L A M I S C E L A N E A 
Auftral, y fu Author. 
t ñ z ü n sun hafta aqui clPiru en fu pmoj 
Con el íhcfbro vil de Plucon folo, 
Sin dar Minerua el foyo al Auftral Polo; 
S iédoc ldc fc icc iae ipropr iOjc ldc oro adjun 
[(to. 
Y a fgloiia a Dios)lo influye todo junto, 
con cilcna,y con Dclio el noble Apolo, 
Solo Aríftarcho pierdcjpuesfu dolo 
El gü i lo proftra aqui,como di í íanto . 
No engendro acá el rirü la fina vena* 
Dcfdc Ecija 1c vino,y fe ha inferido 
E n misaa rica,dondc v n i ò el chcforo. 
Y a es el Piru}piru,con veta agena: 
Los dos chcforo» en la Paz encierra, 
ft,uc ei&cy dcPazgoEÒconfc icnc ia^y oro» 
f t 
EL A V TH OR DEL 
S 0 , N E T O P A S S A D O A S V 
< mel'mo Soneto. 
Dc que tc qncxas vcrio fi re exibo 
Por paga el libro para mas cargarte; 
Pues por precipitarnne en entregarte. 
Vas corto y fin fazon como abomuo. 
Del libro as de quexarte que es can viuo, 
Que en viédo del yo a penas vna parte, 
Mc executó fu loa aexecutarte 
Sin darme plazo fu eficaz motiuo. 
Como vna parte vi del libro ínfigne, 
Di lo a vna parce,c¡ es la Auftral,por gloria. 
Por darle proporc ión fegun íu modo; 
Mas vifto el fin^merecc fe configne 
Al Orbe entero en honra, y en memoria: 
Dando ala parte parte, al todo el todo. 
É G L O G A , ' ' 
DE FRAN G ISCO 
M O R E N O D E A L M A R A Z , 
Entre Delio jrCilen«,Mon 
taño y Arfenio. 
D E L I O . ) 
Aqui Cilena mia a la corriente' 
Df íle rcreno,y apazible no 
Dcfcantemos vn ratojuatatnente. 
C I L E N A 
Defcanfemos (quericio Delio mio) ! 
•Que ya dei Sol Ia fielía rignrofa 
Bufcar nos iiundAíiíguo lugar fombrio.1 
D. 
Pues éfle cspropiiOjiiu Cüen.i henriofa. 
C 
Es ta l , que almasa^eno de alegria 
La cania cft» ribera deleicofa. 
D. 
Y amito regalada Comp.iñía, 
En cuyo í;icro Templo, y panyfo 
Halla folodcltanío el alma mh. 
C. 
DeseiTio's(Delío)el adu'arjte atiifo,' 
Pues parafertu efpofay compañera,. ., 
Siquifcyo^ también el Cielo euifo. 
D. 
Quando el díuino Cielo no qniíiera. 
Que poder en la tierra era bailante 
A que paftor qnal yo, te merelcicra. 
C. 
Moebo merece (Delio) vn firme amate. 
D . 
Miicíio merezco yo, fi Amor merece, 
pues nadie amando me palíò adelantCi 
C 
Parécete a t i aqueíloíD. Si paréee. ^ 
t t 3 yqwíc» 
E G L O G A . 
C. 
V quien te da eíTe brioí D . M i firmeza.' 
C. 
Crece y mégua el AmoríD.Si mégua^y ere-
C. (ce. 
Y en ti folo fuílentâ eíTa eoterezaí 
V -
En mi folo pretende i'uftentalla. 
Como enci, el lanto cieIo,U belleza. 
C. 
Quefingular en el Amor fe hall*; 
Pues yo fe (Delío)que ay voa p i í to ra , ' 
,, Que te yguala en amor, aua que lo calla. 
D . 
Ni t aMmor en pecho humano mora, 
^ Niay eaufa ygual a la q a mi me incita, . 
N i biea como el que en Delio te athcíora; 
Pero quien,*!! Cileníjes U que ymíta 
Con can alta ygualdad al amor mío . 
Para qne eterna eñe fujfama eferita. 
C 
Es la que al tuyo rincíe fu aluedrio, 
Y aquella que contino te acompaña 
En eampo/otOjvalle, prado,y r io , j 
D. 
O graciofaCiien3,à quien no engaña 
Aqueííe engaño dulce,y atnorofoí 
C. 
Mas a quien efte amor no delengaña? 
D ' 
El cielo que me hizo tan dichofo, 
Suftence con fu mano eíTa belleza. 
C. 
El dè a tus güilos fin ctulce^y fibrofo.1 
D . 
Tuuiera por diuina tu grandeza 
(Partora)li coa Delio no hablaras. 
4 habla 
E G L O Ó A*1 
C. 
Hablar folo con Ddio , es mucha alteza. 
Y íí qual yo fu nombre cootemplátaí» 
Puderas en oluido el deCilena, i . 
Y e» mas que yo lo eíti-mo, lo eftimáras. 
D. ; , : 
O nueuoaliuio, y gloria de mi penaJ; 
Cifra do encierra el mundo fu contento. 
De alciuos dones rodeada y llena. 
C. 
Si el oyr no me e j^áñ^ rumor fieinto. 
Yo tambien^que itnbidiofos de mi gloria•! 
Bufcan la fnya en mi dichoí'o afsieritei 
El bien que lias repartido a Ia memoriai ; 
Y della al alma. Amor communicadcí: 
Truecas tamprelloenpena tan noconaí 
Lleguémonos Cilena con cuydado' 
Hai iã hi parte,dó el rumor fe òya^ 
A ver quien por ventura ló ha caufadói 
G. 
•Aquifiento la*bozej todauia. 
D 
Yo porias fombrasdelosfat izésYeo 
Do» í'aftores venir en compaiviaj 
Y en los pellicos ymagino y creo 
Ser Arienio.vMontano los Paftores: 
Qoebuen rato le ofrece a mi dcileóí 
Son (Cilena)eftosdosados Amadoras, 
Que (& peíar de la aulencia)cada vno 
Con firmcfe fuílenta fus amores. 
G. 
Eftoy mirando,y Hoay lugar ninguno.* 
Donde eftemos fu platica cfcutho.Kdo^ 
± ± 3 Sinqae 
E G L O G A . 
Sin que viftos podamos fci ele alguno. " 
D. 
i'o también eíTo mefaio eíloy mirando; 
Mas calla que los tíos en la ribera, ¡ 
Delfò l huyendo, fombra eilan bufoando. 
C . 
I'ues lleguémonos Delio,de manera 
Qiic junto A fu lugar nos allentetnos. 
P. Efteef proprio.y la l'óbra mas entera; 
Ekuchemos que hablan, C. Eícuchemo s. 
M O N T A N O . 
Efte es lugar (Montano^ 
Acomotlado a vn tr i l le ; 
A qui puedes dar rienda alpenfamiente; 
V lufpirando en vano 
La-gloria que perdifte. 
Dar por los ojo* vado al fentimiento: 
• Arcnlametvtable acento 
^Aufente de Amaranta) 
A l cielo alçar las bozes, 
Tues fin ella conoces, 
Contra ti todo el fuelo fe leuanta; 
Y aqni la muerte dura 
1 odi a dar fin a tanta delueutura. 
A R S E N l O . 
Aqufcfta feluavmbrcfa 
Es íitio ac omodado, 
Y el que apetece,y bufea mi defseo. 
O Par anea dichofa, 
A donde mi cuydado 
Delcanfa Jel aufencia en que me veo: 
Solo en t i me recreo, 
Puçs llena de efperança 
Me prometei a Eííía, 
Qi.e tmbuelta en ^.ozo y rifa 
Hazc deaquelloí bra^os confian^a; 
Y en ti folo mi vida 
Halla defeanío dulce^y acogid». 
; . • t M . ' • "' 
* Dcla 
E G L O G A ? 
De te opinion vgofto, 
Q£e eñe paftor á í c r t t o 
Aiirente%ue,m¡jayzio6ípant*í 
Al ñn Amor infolio; 
Puts en folo vii futeto 
Llora el vao fu inal,doero canta: 
Mas no es qual Amaranta 
Eliri^qucfituera, 
Aricniono cantara,'- -
Qiie cotno yollorara, -
Y fu vida con muerte maatunierá: 
Esorr.t diferente, 
Y afsKaul'a contrario cl acciJííite. 
A. 
De Montano me rio, -
Qijefiempre cftcllorancjo, 
Y tenga por trifte?a el alegria; 
Siendo lu mal el niio, 
Tambicneítoy dudando, 
Qtie el voo llore íienipre, el otro ría: 
Mas a la cauta mia 
La de Amaranta espoca,' 
Qiie ts l'aftoradelineio, 
Y Elila alláenelCic'.o 
Tiene aliento y lugarj^ue nac?ie toca; 
Y aqyefta differenca (Tentia. 
Caiifa llanto y conteoto , en nueflra au-
M . 
ArfehiOjno confies - -
Tanto Je Amoraufente, 
Sieníio tu Ehfa ran graciofa.y beíla- • 
Llora efse bien que lies, •' <•:"'• 
Que el aiT>ador prefen^e 
Siempre eííà declarando fu querella; 
Y con poca cent ella 
A s vifto que fe emprende 
Crecido y alto fu*go, ' 
Y vn ordinario ruego 
, La mas ciada t'oluntad encieade; 
Quanto ¡Has que el amante 
Noh* 
E G L O G A ? 
No ha de biuir fin el temor deíaete* 
A. 
Qyíen cíf Amor 00 confia 
Sin viuir receloío» 
ts'i labeque es amar, ni fer aniadoj ; 
• Queífl Amprntiinca eri?j 
Cuidado teme.rofo, 
Puesfiempre ceíTa aUidondíf ay cuidado: 
Y el fiftne enamorado» 
Sin temor de mudanza 
Hecho rofeuftq miíPO, r 
Ha de biuir feguro 
Hazjcndoenel del todo conôapçai 
Qû e el que tiene temores 
Ni paga con Amor,jvi goza apoies» 
De aufencja me recelo^. 
De Amor eftot cjitejjofq,. 
El t iempam^.aca^réta»)? aconATdaj 
SQÍOÍ̂ O el d.cfconCuçlo 
Mr mal hàlla repofo, 
Y en la Dinin^imagerviwetne aguarda: 
La Muerte tam,bieQ tardaj 
Que fíempre a quien la el-pera 
Mata éoivlarga vida; 
Mas yo ferc homicida 
De; ijy>puje.s ella quiere que no muera; 
Paraqoe'( el cuerpo;aufente) 




El tiempo uic coujbidaá dulce gloria; 
V; ^qn,e.Íla herinofura, 
'« Que mi alma enriquece. 
Con mi! bienes fe ofrece a la memoria-' 
Guirnalda de viñoria 
Amor promete,y, dize 
Poner qvmttca&esa* 
Detiiáa 
E G L O G A . 
Denidaa mi firmeça, 
Concuyo don fas gl arias folenize, 
Y en mil bozes me auifa. 
Que biuo anee ella me verá tr.i Elifa» 
M . . 
Dichofo tu que efperas 
Del tiempo^alegre paga, 
Y no te pone fu tardança duda; 
Si como yo tuuieras 
Del coragon la Haga, 
Q.titca tu lengua fe moftràrn muda: 
Pero ya que fu ayoda 
El Cielo quiere darte, 
Y a mi penas y enojos; 
Dexa amis trifles ojos 
• Llorar a fu Amarãta en toda parte. 
Que l¡n ella no quiero 
biuít vnliora^ues biuiendo muero^ 
Adonde ellas agora 
A maranta diuina) 
Que trote mueuca a mistíernás quexaí í 
No folíss,Partora, 
Con gloria peregrina 
Bolu^ra mrs razones tus ore/así 
Pues coniodí.ya dexas 
A tu paftor Montano; 
A quien en fu parti da 
Ot'reciftela vida, 
Palabra^v fèjcon apretada mano? 
En que di jte detienes; 
Que a dar aliuio a tanto maj.no vicnesí' 
A. 
Par-eceque hà perdido 
Montano las colores; 
Sin duda rfgun defmayo lo ha caufadb; 
O Paftoralíigido, 
Exewpfo de Paífores, (dol 
Quan bien tu firme amor aquí hasmoftra 
t t 4 Perdo 
E G L O G A ; 
t e t i Í0R3mctü he dado 
Anrnento a tu congoxa 
Con mi loca porha, 
Pues ya la pena niia 
Crece en la tuva.y mi contento afloxa, 
Ykuaneadel fuelo, 
Verasygual ctj ini,tu defcoafuelo. 
D. 
Oqueefefto de amor ejninilagrofo, 
Qiieenvna mirmacaufaayan eftado» 
HI ^no defdichado, otro díchofoL 
C. 
Confufa crtoy de ver loque ha p i í faJo; 
Mas vamos ü e h o a!b, que ya meelpanea 
Lo,mucho que el dcfmayo le ha durado. 
'• A. 
Leuantaya Paftor, Pallor leuanta, 
Afsi gozes lagioria deelía pena, 
Entre los dulces bracos de Arturanta. 
D. 
Eftenlos doa Pd (lores nora buena. 
' ' ' A. 
O Delioregalado,en ir.uy tuerhera 
Ayais aquí llegado, y ves Cilc«ia, 
Los cumplimientos perdonad agera, 
Qnc vn repentino y Cubito accidente 
Ha tenido a Montano muerto vu hora. 
C. 
A todo me be hallado yo prefente, 
Y Cilcna también junto conmigo; 
Dcmot remedio al Amador doliente, 
A. 
Relpondeme Paftor Montano amigo.* 
Porque niegas agora la refpuefta 
A quien mil rezes morirá cootigoí 
Obra 
E G L N G A . 
Obra tuva'tyrano Amoi) es cfta, 
Qne en el!a es con tei Jo bien el dueño: 
Quanto tu ley al i'er humano cueítaí 
D. 
Oy a hayr á< tu rigor me «afeño: 
Mas callemos que buelue en íi Montano^ 
M . 
O que pefado>y deíTabrido fueño; 
Arfenio «migo dame acá la mano. 
D. 
Aqui tienesPaftor, aqueftamia. 
M -
Quien fu ayuda me ofrece tan tempranoí 
D. 
QUIÍU pretende tu gurto y alegria, 
M . 
El cielo te de aquel que yo defleo 
A t i , y a t u hermofa compañía. 
Que diuina Paítora es la que veo? 
Es poJ'sible, que dexe el cielo goze 
La humana tierra tan diurno arreoí 
A. 
Aunque por fu defJicha no conoce 
Qriié íois JVÍõtano,en ver vueítro febláte 
Indigno de tal bien fedefeonoce. 
M . 
Quien ay qui- de tal gloria no fe efpante? 
Digo que al 1er humano ¿res Diuina, 
V en Tolo tt Cielo eftà tn lemejante. 
Y fi Paftora^ en todo peregrina; 
Mas nòjqiie annque ençltragelo pareces, 
Alal toCiclo tu Deidad fe ir^lina, 
Alia el fugar te guardan que mereces; 
Mas quieres tu pilarei baxo fuelo, 
Porque 
E G L O G A ' 
Porque en folo pifarlo,lo enriqueces. 
Leuanta ya,Ieu4nta e! facro'buelo. 
Sube al altar que as hecho con tus manos 
Entre gloriólas almas en eleielo. 
Y 6 por dar mas gloria a los humanos. 
Dilatas ííeia tuya la partida, 
Çuexa tendrán de t i los ioberanos. 
¿Solo te pidojque mi larga vida 
Higas allá Señora fea tan breue, 
Qual ine de mi Amafanta la partida. 
e. 
Moclio Amaranta a tus razones deue. 
Si t l coraçoa .ene i l asva mctido., 
M . 
A-mà,s por ella mi razón íe atte^ie. 
C. 
El Sol de fu rígbr ha ya perdido, 
Recojai»on0.$,(DeIio}a la cabana 
<^ufc,enuendo clià algo lexos deile e¿ido. 
M i alma^quc contmo te acompaña, 
Goí iaagpra también Cüeoa aúa . 
Vamos que ya la íbmbra el valle baña. 
El Cielo que de entrambosnos defuia 
Q.uiera quedar con vas nobles Pallare» 
A 
Y vaya fiempreenvueftra cQmpaniay J 
. . . . . . c 
Digo que eftan los dos en fus amores 
Con gran enteridad, y que han moftrad» 
Ser ambos deíla auíencia vencedores; 
Que aunq e* verdad que el vno confiado 
Biuc,y el otro liempre recelólo. 
De entrambos es efeáio enamorado. 
Dexemes 
A . 
Dexemosya Montaooel cleleitof* J 
íitio,donde dc Delio yde Cilena 
Gozamos proceder can amorolo. 
M 
Si no rccibes,(o mi Arfenio'ipena, 
Qiiifiera de los dos muy largamente1 
Saber la fuerte y fu ventura buena. 
A. 
Sí todo aquello que mi pecho fíente 
DeCilenay de Delio, yo dixera 
Donde vuiera paftor tan cloqueateí 
Mas porque en amiftad ta* verdadera. 
Falcando efcuras/al tarán engaños. 
Oye mi relación aunque nò entera. 
Pues para ferio pide muchos año i . ^ 
Lo menos que de Delio, Paftor gnue 
Arfenio dezír fabe, y fu Partera, 
Oyras Montano agora en breue íiima. 
Aunque lcngiia,ni pluma noay bafláte. 
Que a cafo íetnejante fe difponga: 
Mas porque no me ponga mi fe culpa. 
Diré para difculpa de tu pena. 
Que la bella Cilena fue nacida 
En la Hibena florjda, y d eíTeada, " 
De padres procreada Mayorales, 
A quien muchos Zagales yà ImiieroBf 
Y a qmen reconocieron por Cabeça 
Por lu naturaleza muchas gentes, 
En cuya fien,y frentes dos guirnaldas 
De terças efmeralda? parecían, 
Quelu valor dezian^deciarando 
Tener poder y mando en alto y baxo 
De! eftendido tajo¡v de Cm flores. 
Nunca tales paílores tuno el fuelo. 
Ni aun el faiirado Ciclo log cobija. 
Dc aquellos pues fue hija regalada 
La mu-
E G L O G A . 
De muchos deíTeada cu aquel valle 
Por fu donhyrtjY t a l l : para el'pofa; 
Y ella tan dcftieriofa,quanto graue, 
Con vn hablar foaue i cííitia 
A tan común porfia.baíia tanto 
Qiiclos padres el manto le puficron, 
Y en compañía le dieron por marido 
A vn Pafíor conocido d? gran fuerte, 
A i]uieri ya diò U muerte fepulcura. 
• M 
Dime pues que locura acá la trajo 
Delchrir ta l í ioT^ioí l r .El Palior muerfo'. 
De íítio mudó, y puerto^ aquel Vexando 
En trilte za llorando por Ci!cr¡a, 
Do cl Eco,y Philomens concerrados 
Con aullidos pt-fados refionaoan; 
Las plàntasíulloçatian Je trifteza, 
Del móntela afpereza fDternecian; 
l a * aguas no corria ¡i por oyllns, 
La i pobres auezülas en IIIÍ nidos 
La muíka ç« aullidos conuiititron. 
Los arboFes cayeron loego en tierra; 
A l f.n rodo era guerra.y defeoncento: 
Pero voluiendo al quemo, el defdk liado 
Lnc^o ¡\nei'ue llegado a ella ribera. 
La uuierce falso fiera a recebülo, 
Dexamio íiu caudillo a la l 'aílora. 
M . 
De Delio me di a^ora^que deffeo 
Sabrr lo que del t r t o; y por que vía. 
Con ella aqi¡i veniaí Ati'. ya lo dieo. 
Efte paítor(Amigo) dondequiera 
Q¿ie fu ganado apera, es ce'.ú-rado 
V o t el mas ltuantado,que íe halla: 
Es partor queaualíalla otrot paltores. 
Mejor que los mi jores dt. íla (ierra, 
Y en otra mejor tierra conocido; 
Alláíolo querido jaqiiimibidiado. 
E G I O O A: 
Por mas anentajado en s3[iialquíer cofa: 
Elle aCiLna hemiof» ritidiò luego 
S» voluntad,y a vn fuego le abralaron^ 
Las almas fe jumaron fola en vna, 
MoílfolTeleí fortuna faiiorable, 
A entrambos amigable; y al momento 
El conjugal intento celebraron; 
Las Diolas le hallaron allí todas, 
A l Hymeneo,y bodas que contiino 
I-'aílor t i a peregrino a tal Pallora. 
Por ello yuan agora qual los viíie 
Al lugar donde afsifte Amoreo» ellos, 
M . 
O quié pudiera vellos ! Ar. Qne los reat >¡ 
Hare pues lo delTeas, ven conmigo. 
Que en fe de buen amigo de moftrarte 
Vna dichofa parre,dò efeuchando 
Su lengua tiles notando cortefana. 
Oye efta Mifcelana efdarecida, 
Qne de perlas veftida fale toda, 
Y como fe acomoda, vé mirando, 
Que aquiCilena^y Delio eftan hablado^ 
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I E N D O los antiguos Philofophos, que todas 
las naciones en generally cada uno délos húbre» 
en particular, al'piran a confeguir bienauenturã 
ça,y que los menos ia alcanzan ; fue común leu» 
í tencia de todos : Aquel fera perfeòTro bié,que de 
• todos es deffeadojY de pocos políeydo.Pueseo 
U mo vno délos mayores (o el mayor) enla vida. 
(ieguo ley de oatnraleza) fea perfefta conformidad enel matrimO 
nio,en reciproco amor fundada ,iluftrada delas demás ygualjades, 
y putes neeeiTarias para confumarla : quife diuulgar la tráquilidad 
de mi fuerte,y eítadojpara que por efta via fe aumente, ya que por 
las demás eíia tan colmada. Ycudiciofo de alcanzar,y gozar eíle bié, 
publicando el mio, no reparé en miinfuñeiencia ¡ antes rompiendo 
por la dificultad que largo tiempo me hizo, me.conforme con Pro^ 
pcrciOjque dixo; Mucho a de oiar,qiiié mucho quiere fenyanfi mef 
mo con Plauto,que dize cafi ío mifmo por eftas palabras; Quien al-
go quitiere fer,emprenda cofasque le den nombre.Por todolo qual 
m i moui , y determine a poner eoelcritu los coloquios , que paña» 
mos,mi amada y amante etpofa y vo , defpues de auer merefeido el 
theforo,y gloria de poil'eerlajrefiriendolos, feguny como paliaron 
los años que yo a tan a!tn empreíla afpiraua', conleguida no con ta,-
ñores de principes, ni can fuerca de interceflorc!, y menos con la q 
hazer fue!en amorofas pretenfioaes-.mascõ íbla U voluntad del cie-
lo,á fe digno deeflauonar efte verdadero, y dulce vinculo; en cuya 
fuieciá tan alegre y libre vtuo,q aprueuo con la experiencia !oq Sa-
lomon afirma diziendo:Demas precio es la riqueza ganada,que la q 
fe hereda.Tambié pretendo coníeguirotraganancia,qne es la embj 
dia que tantos pueden y deuen tene!Hiíe(puefto que fegun S. Hiero-
nymo y Cicerón,la que en virtud k. funda,no mefefee eíle nombre) 
particularmente me la tendrá quien con atención aduirtiere, al fin-
gulartalenco,que por muchas razones,lentencias y dudas, mamãe-
«a mi Cilena; las quales no fon fingidas (aunque parefean ntieuas ea 
inyger)antes cercenadas en fu mucha agudeza temiendo efta obje-
c i ó n ,.que tanto es el caudal de que el Djuino poder la enriqueció: 
demás de otros muchosdoíes^cóque naturaleza a larga mano la ha 
dotado,nof ileandelealgunos de fortuna. Efte es el intento deftos 
Coloqui0s}a q dimos principio, faliédonos a efpacíar por vna htier» 
ta,tornando occafiou de vn ioneto,que yo referhcelebrando mi fe-
licidad y alegre vida.Pufele el moinbre «leC¡lena,de que hize eleecií 
f 6 por el 
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por el Dios de la doqiiencia,que es Cileno,a quien no folo ímhn , pô 
írò ygua!a;ííet) do el próprio fu/o doña Fram ifca de BriuiefcayAre-
í lanOjaiyaproíapia es bien conofcida en nuelha Efpaña. Deferios 
àfgúnps hallará por ventura el que los buícàre^que yo no a!canco,y 
los que el prudente conoicrerejConfielOjenlos quales me difculpa el 
á.mor,que es el que folo podra haaerlo. Pufe el intento en hazerlos 
có traça,y nombre de MifceJanea,para poder tratar en ella algunas 
materias de eonfideracíó,entre lasq eraforçofo referir de mi prin-
cipal intent Ojio qual deue ccfiderar quien aduirtiere,© notare la va 
iriedad délos t i t t i ios deío$ Coloquios y di fe tirios déllos, ya que to-
daeí laes vna conueffaciõ donde es muy proprio.y aunfor^ofo,tra 
tarfe varias cofas y de alguna muchas vezes, Añadile el renombre 
de Auftralj, por auerfecornpuefto enefta region y parte del Aultro, 
o Sur,que es del Polo Antartico. .4qui hallara alguna Philofophia, 
quien della.g.uftàrejverfes el que los apeteíciere.-yhiítorias quien de 
Has fe agradare. Y (i ella Primera parte fuere tan aecepta como me 
lo promete la perfuacion délos q me han forçado a publicsrla: pro-
taeto la'fegunda,/ en otra imprefsiõ facar a efta Primera enlos mar 
genes los lugares délos Autores citados. A todo lo qual núca me ha 
fnouido ni mueu.e cndicia.afs.i porlo mal q la mta fe alienta con tan 
liuianas occadones ni con otras mayores;como porque quien bié lo 
mirare hallara fer mi trabajo, y efla ¡mprefsion efe£lo de contraria 
"caula, pues es enefle R eyno la corta dula emprenta 'mucho mayor, 
que la gá$átt$ia,que delia fe.puede confeguir. La que yo en hazerla 
pretendo'y'e'fpero es agradable entretenimientOjygufto del l r f tor , 
y pata grangearlo confieíl'o auer juntado aquí mucha parte delas cu 
'TÍotidade$,que en lar¿a leftion de anriguos,y authorizados libroshe 
ibalIado:ha2Íendo elección cíelas que masa propofito fueron, admt-
tienxlo'pócas"délas que en authotes de R omanceT?uIga:rmente fe ha 
Han y i"aben:cuyb eftudio puedo,fegiin cílo,vender por de confide-
rabie tiempo, como collegirà el que lo leyere, y mas el mas leyddj 
viendo los mas intentos lleuadosal cauo con laprueua de muchos 
PbiloíbphoSjrdzoneSjatichoridades,coaceptos, coleélriones mora-
les,y aplicación de codo al principal iatento del Hbro:cuya verifica 
ctony prueua remito ala atenta leòlioa del. 
C O L O -
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puerto ,i|ue el humano e» el mas excellente, digo que viuo mis conten 
ca con mi fuerte, que con mi fer; y para reaouar, y dilatar erte gufte, 
querría que Uoluiefleroos a referir los colloquies, que entre nofotros 
?uo ,para llegar atan díchofo eftacío; de que yo tan glorióla vino 
y vos fignificais eftarlo; queíí lo eflimais comoyo; no es polsible ayá 
faltado o perecido tan del todo en vueftra memoria; que nofe puedá 
boluer a contar. D. Aunque parecera dificultólo a todos los que lo 
oyeren, y agow lo pareíce;digo que haziendo pocas faltas, bolueré 
•*referir lo mas de lo mucho,q en nueftrascoueríaciones pafsamos; y 
pues quereis competir en efta memoria comigo , bien es vengamos 
. ai%prueua. C. a mi me elta bien que fea afsi:y por que el efe£to figa a 
Mas palabras,podréis començar. D . Lasptimeras.de que me acuerdo, 
paílaron en efte lugar,faliendo os a efpaciar por el,en efta manera.El 
que puede(difcreta y hermofa Cilena)coniei-ue vueftra falud,enel gra 
do que lo defseais,y el müdo lo ha menefter, para q en el vina el the-
foro^que con vueftro valor ttenerno digoàl vio cortefano.q befo vue-
lirias manos,por que tanta ventura, no cabe en merefeimiento huma-
no.C. pat«ieeme feñor Delio.quc adeuinafles mi necel'sida(i, y defleo, 
que es de falud,pues me faludailes con ella,pidiendola a quien folo es 
poderofo para dármela;fegun ya remedioshumanos anmoftradoen 
mi fu poca fuerza,o la mucha de mi defgracia, D Si no ostuuiera por 
tan particularen todojcreyera entrauades enel común vfo de damas, 
que es quexarfe fiempre de poca Caladj para acrecentar el credito a fu 
íiermofura;o por fignificar fu ternura^y delicado vigor; cofa comiente 
te a la belleía, por que cierto vueftro roftro manifiefta difiérete difpo 
íicion,de lo que vueftras razones publican. C. Tengo tantas para que-
xannejque pongo duda en la verdadjde quié a vueftra opinio mequic 
re perfuadir;la mia me a forçado a venirme a efta foledad, bufeádo la 
templanza de efte.cielojjr la fuauidad de efte ayre, que parece prome 
ten abundáciajde lo que yo tan necefsitada viuo.D. Ealta es en>,cjue 
Salud» ia haze aj gufto,al deicanfo, y a todas las acciones humanas; por que 
alfines la faludyel afsientOjtheforojmurallajy defenfa de la amada, y 
dulce vida,y afsi la llama Plato,conferuadora de todas las partes: de 
todo Io qual, fe infiere y conofeõ, con quanta razón nunca pedia a los 
Diofes otro don Pirro epitòta^irno falud.y Anthioco fudlcá necefsita 
do de ella.que la feñaí^voz, y nombre que daua a los fuyos.folo era fa 
lud;y có efta faludaua Pitágoras a lüsímayoresamigossa efta haze Pla 
ton hija de la temperaneiary lo meimo afirma Hypocrates;y Seneca di 
ze que lá ordenada templanza es madre de la falud , y vidaj y vn phi-
• io íbpho 
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mudaçadetemples defie Reyno}cÓ9tros 
ejfetles q de aqtii nafcen. 
Delio, t / ínmofotemor^acatjperança, 
P/t7LJiit fo¡fiegatg'4errA con repofo, 
esilegriftfalkXjgttfto danofo, 
Incierta Uáltad}ciert«t mudança: 
Vida de muerte,falfa confiança, 
Grtta prifionen fftego deieytafòi 
ElítdifsÍMoardor,jelofogofo) 
Dulce llantoj dolor^ien en balattfa. 
Be nutrimento tal,de[de la cma 
^Alimento mi vida el niño ciego. 
Vendiéndome por miel e&aanuirgtira: 
tJfyfas coloco mi fer,no la fortuna, 
Sino quien puede dar gloria y fof¡egof 
* Qtienoje le concede a la ventura* 
Cil. Con codo lo q fígnificais fatisfazero» ¿e vaeflra fuertej»o yguála 
eíTe gufto.y cótentcalcjoecõ la mia poffco:p»es fies proverbio, q na? 
«líe viue eententocoa Ia fuya,y Sos animales todos lo sftan con fu fer, 
A pucfto 
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lòfopho.coyo nóbre he oluídado^ablatlo de Ia falüd dize arsi;de aque 
lio deuemos tener mayor cuydado, de q mayor vtiíídaá nos refüJca, 
y eftaes la fallid; y aquello que iicpre es nueftro, dene ler mas eíhma-
do,pi)es que cofa tá propria nueftra,como lã faltíd}y buena difpoficióí 
C. Bien conofeo eíTo, y veo que es el caudal, y riqueza mayor, que á 
naturalezapoíTeemos; pues e nofotros cÓfifte^ y de nofotros mefmos 
palee y depende:cofa bella es lanoblezajinas es gloria deuida a lbs pa 
dresjpreciofa es la belleza;mas mudable, que nunca en vn fer perma-
líecejpor 1er caduca y fragil^que breue tiempo la arrebata y confume; 
apettíVibles fó las riquezas, y neceílario el vfo dtlbs,nrasfu pofl'efsió 
es peligrofa ,y defpues de nueftros dias palTa a otros, y qui^a a nuef 
tros enetnigos;dolces fon los oloreíjfuaues fon las confonancias de la 
iT)ufjca;pero lafalud,esdó ál cielo,(m el qual la mayrjr dulzura es hiél 
el mayor cõtêto,dolòr,y lamayoralegriajtri í le2a5al fin escópsrada a 
la luz^có ella todas las colores fe iraniHcílá.y faltado todo íe efeuref 
ce. D . Lo que os fupplico mi feñora es^que dexando tan penofas razo 
nes^y poniedo en oluido por vn rato, la que para t ilas elegantifsitnas 
teneisjme digaiSjCii lo que ocupauades la imagiiiacion, al tiempo que 
Heguéique pues es cierto que ninguna elta ocicla^la voeíírasque d? tá 
veloces alas es enriquecida , menos lo podia efíar C. Futre otras ima 
ginaciones,a que me combidaua lá dulçura de efta remplaza; es vna, . 
dudarla caufa^que ppedeauer; para que en eflereyro, mas que en o-
tro de lo deícubierto, aya ella mudança de temples a cada paiTojaío-
menos de lo que yo tengo noticia.que es nueflra deh ytofa v cara Ef-
paña,y de lo que he oydo afirmar de otras regiones.D. Verdad es que 
trta variedad detemperamentos, no fe idbe U ayajen otra parte que Caufide 
efta;y pues guftaisíaber la caufa,es q aquefta regió del Firii ella détro mitdã 
de los trópicos,que fon dos lineas circulares,fin y remate delcurfo.q f4 fitem 
el fol haze quádo,agora ala parte ál C5cro,agora ala del Caprrcornio, fies en e-
fe aparta de la Equinocial: para inteligencia de lo qualjquiiiera tener /?Í reyno* 
aqui vna fphera, que nos lo diera a entender mas cla ro .C. Bié podeis 
profeguir en vueftro intento, que noticiatengo;de lo «jue la fphtra co 
tiene^debaxo fus colnrós^tropicos, y circuios polares, y otras lineas, 
que la componen^y fe que la Equinoccial es el camino del fol,puefio q 
fe defuia por la vna parte,veynte y tres grados y medio,y otros t i tos 
por la otra,y auíendo acabado fu curfo ,el punto donde lo acabs/tf lia 
ma Solííicio,que eseftacio foii*>o eftáca del fo l , y la Equinoccial fe \ \ í 
inaafsi,porqueEquinocciOjes ygualdad de dia,y nocht'jcomo la ay fi-
empre que el fol camina por ella; y tambié podría dezir en eílo otros 
A % pun* 
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pantos,que el deflfeo de fabentne ios a hecho preguntar,yadqoirir.D. 
Effo folojy atm menos,y la prontitud de vueílro ingenio baftaua a có-
prehencler mas de lo tjueyo fahre àe^t-^y es afsi que eftando efta tier 
ra, como he dicho,dét.ro de ios Tropy:co$,que es ía Tórrida zonajfe-
Strejlag gu Ariftoteles en fus Metbeoros.y otros muchos Philofophos, y'fegú 
te abtta- razoii;auia deferynhabicablcpor fu demafiadocalor.y falta de agua,y 
ble cõtra ya que no toda,la mayorparte dclla-,y ello fuera afsi/iédo la tierra Ha 
jiriftoti' nay baxa^como ia que vemos generalmente, fegtm los efcriptores la 
les. figurauanjpero como no acertaron en efto;fegun vemos.errarõ en to 
do; por que ay alguna de tantaeleuacion, quefrifa con la region me-
dia, comprehendiendola cafitoda, donde es forçofo fere! ayre f r io , 
y fecojcomo fe prueua en eftos Páramos^q acá llamamos Púnas,tier-
ra donde jamas ay verano-,ciiyo Frio, y fequedad, no dexa que en ella 
nazca árbol ,ni otra legumbre;fino vna eFpinofa, y afpera yerua, que 
imita al efparto de Efpaña y denota bien fu poca fertilidad: y aun ay 
algunos cerros deftaeordillera generaljdonde nuncallueue^antes las 
partes mas altas dellos,eftã lo mas del arfrmeuadas.y-algunas todo el; 
porque la frialdad de la region,donde llega fu <;umbre,no conííente 
la nieue,o granizo/e liquezca,© derrita antes de llegar a eíla;com o fe 
prueua en los valles,que eftan al pie de los cerros neuados, pues al tie 
po qnieua en lo a!co,ílueue en elios^cuyo ayre caliente,derrite y cief-
haze ios tales cuerpos frios3y afsi cae aguaíiquida,y enlas cumbres a'l 
tas nieue^por la (riaíd^d defu ayre.qutno folono ía derritcmas íacõ 
denfa y aprieta.C. EíFo es eo quanto al friojmas en qiüto al c á l o r ^ u e 
caufaay.? D. Digo que los lugares inferiores "fon fiempre callentéis» 
como obliga io que ya he dicho,tjue es ellar dérro délos tropicos,y ef 
tar guardados cò los muchos cerros, del viento frio, y aísiqoáto mas 
baxo,mas c3lido,pí?es claro eftà,que ú i o alto erta fiempre frio}y'ío ha. 
xo calietejque el medio ha de fcr templado, y que quanto mas aos fue 
remos llegando-a vTieftteino, auemos de fentir mas lu efefto , por q 
nos vamos defuiando del otro fu contrario;como fe aerificará fu bien« 
do por qualquiera cuefta^que a cada paífoyremos íintienJo nouedad 
enla frefeuradel ayre;y íibaxamos de efte ficio,la sétiremos de calor, 
hafta hallar lo yntolerabie,pues caufa calétiiras^y otros daños,cô in-
numerables plagas,defauandijas nociuas. Todo lo qyal falta e « l « s í 
tios como eíle.pues tienen^alor para que en ellos fe den con abunda -
cia, v fértil vigor los frutaleSjV las demás plantas, ylegumbres; y no 
tanto que en nada fea ciañnfoni molefto.taí templanza como efta,á-
uian tener los huertos del Rey délos Fences, pues fe eferiue de ellos , 
«ílar 
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eftar enflórvnosarboles,qnando otros con fazonado fruto; ôe mane 
ra, que en qualquiera tiempo lo ofrecían con toda perfección; y no ei 
tnenos,!o que aquí fe vé,pues en todo el año, fe puede fébrar y cojer, 
particularmente nueftro natural trígo .y cambien he vifto en todo tié 
po,3zahar en eftos hermofos naranjos,que maiiifieftaf) bien la ordina 
ria tcroplança, que por ygual el cielo aqui ofrece. C. Cofa es efta para 
eftimar en mucho,y que en Eípaña con jufta caufa fe pudiera poderar; 
porque gran regalo es, que en qualquiera tiempo fe pueda gozar de' 
primauera, de Ertio,Otorio,o Vuierno,con iblo mudar lugar-, y no en 
mucha diílancia; pues fuele en menos de quatro leguas auer todas las 
mudanças de tiempos)que en Eípaña fe ven en vn año. D Y aú en dif 
tácia de vna legua,!© podriamos verificar delde aqui: y no os parezca 
<j folo es v t i l la bládnra defte temple al gufto.y deleytofa habitació, 
pues Ariftotiles en fus problemas quiere que los que habitan lugares 
templados lean mas pmdétes , que los que en fitios rigurofosnacierõ; 
y Galeno, con la^autoridad de Hypòerates, afirma q el animo y cuer-
pos de aquellos, que abitan templadas regiones, fon en obras, coftíU 
bres y vigor,aLientajados a los de mas, porque donde con templãça el 
fol muelíra fu calor.cóferua en ygualdad los vmores;lo qual no baze, 
donde fobradarnente caüenta.ni dóde manifieila tibio calory afsi por 
efta templança,con70 quien eftà en medio de dos eflremosjes tal la gé 
te de Efpaña,y de Italia. C. Poco milita eífa razón en la gente natural 
de eftas parces,pues la que nace en deftemplanca, y la que es de (¡rioá 
templados,toda esde poco vigorjtapacidad y cóitácia. D.Es verdad, 
pero coo todo e(fo((i miramos bien en e)lo)halUremos que la criada 
enmejores temples haze alguna ventaja a la de mas en vigor,y difpuií 
cion;y aun en moftrar mas entendimiento y agudeza. C.Bien viene ef 
fo có lo que cierto autor moderno a efcripto^diziédo que es géte poli 
tica,capaz degouierno,y de otras buenas partes. D . Ya yo e vifto eíía 
opinion dibulgada con notorio engaño , porque en gente aquien falta 
pefo,medida,Ie(Tas verdad, caridad, y honrra; que cofa buena puede 
auer? C. Por cierto tenéis razón, y por que nos vamos alexando del 
primero yntentOjdigo que quedo fatisfecha de la duda en que eftaua; 
verdad es que a fido et todo,auer lo declarado,reduciendolo a tá cla-
ras y breues razones. D . Muy bien me eílnuiera difcreta Cí!ena,tuuie 
rades tanta en ello, como la tengo y o,en conocer vueftra mucha pró-
titud,para cofas mas arduas fuficiente. C. Agora bien,dexemos eífo,^ 
no es cola nueua en vos falir a mis caufas con efle eftremo de pondera 
cion j vamonos que ya el fol caliáajmas de lo que vos aueií menefter, 
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aun qmenos de lo q mi poco calor pidc.D. Bueno feriâjfi lo maspri-
«aíTe lo menos , yo tengo reparo para el calor con ta fombra ele 
efte frondofo Alilío.y vueftra iudifpuficion no lo tendrá a la fombra. 
C. Con todo eflo nos vamos a recoger, que de mas de efto , aun que 
lexQS,la nieoe de aquella fierra ofende ala Haqueza de mi vifta,de que 
toda mi vida he fido lailimada. D . No fe me haze nueuoque la nieue 
haga eíTa operacion,aiin que me admira,que de tan lexos tenga tanta 
fuerça. C. Qualqniera es muclia, quando con flaqueza combate. D . 
Vamonosjy en dexando os en vueftro afsientOjtomaré Ja pluma, por 
que quiero prouar a vertir efle penfamiento de la nieuejapplicandolo 
A lo que yo (iempre deífeo.y pretendo, tras los mios,endereçar mis có 
ceptos,que esa vuertro feruicio y fu norte C. Bien parecequan feñor 
foys del profundo mar de vueftro entendimento, pues de tal norte ba 
zeis farol,yaU incierta luzfaya,arrojais, vueftra ñaue de tantas rique-
zas cargada;foto en î na cofa confíeíío ferio,yesen la firmeza,que mi de 
feo tiene en vueftro feru¡cio,y con efto podeis yr a poner en e feño vue-
ftro intento, aunque me parefce(como lo es) mas acertado feguir otro 
de mas gufto .méritos,y vtilidad,del que propaiiftes. D. Ninguno es po 
fsibleferme mascomieniéte, ni mas dignodelosmeritosdemidefleo; 
como eftoy cierto que io conoiceis,pues nadie en élmundo lo ygnora, 
d¿ losque de mas lexos lo iniran.7 por fer caufa tan juila,la que me l ic-
uadme dareis licencia. 
C O L L O Q V I O I I . 
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edades,) efetlos de amor. Con doi declaraciones 
de (a ordinario dibuxo,] figura. 
D. Muchoquillera poJerme valerdela breuedaddeltiempo ,para 5 
enmédaraé algo misdefeaosimas pues no es pcisibíe, porque han fido 
años las oraspafadas^aura de valei fe por fi,y áfus mericos,eftefoneto 
D e 
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Ve modo hieren en la riieae eUda 
'Del fol los rajos con fufaerça ardiente¡ 
Que delrtiterberar tan vehemente, 
Qjieda la vifta de vigor príftada: 
tJMaslagrHue dolencia es reparada, 
Mudando ob]eto)yor que el accidente s 
De allt procede que escena euidente, 
Deaquelfo color candida caufitda. 
Fero vuejlra beldadparajdiui/ia, 
Ttiati de vtfiatferjdeJefo,y tirtd. 
Su la nietie hiriendo de e]fepecbo't 
T bufcarle reparo^ medicina; 
Ss loco ymaginar ¡es defatino, 
Pttes queda el que la vè cenilÇa hecho, 
C . Ay hombreSjV quanbien fabeis fignificar lo qoe no fentis, y quantas 
prifiones;yefti agos de amor fin amargor que no llamo yo amor, ni afi-
ción,la que haze aios hombres man'feílar anfiasjqtie ÍJ las touieílcn tan 
ardienteSj como dizen,nolas fabrian tan bien adornar.ló que yo creo-á 
eftainuécibleíuerça deamor^deque fe lamencao,es,fervn defuariado 
defeOjC] vine lo que fe detiene el fin, o caufa q lo incita^ efto creo afsr, 
porauerleydode vn fabio.qne la cura de amor esfola la caufa deI,pH£s 
lo que es cura es fin de la dolencia;luego mal puede fer amada quien da 
remedio al amor con que era amadajeftima Jo es el medico, entre tato 
que la dolencia agraua pero fiédo fana, allifenece lueft imació . -demas 
de que(facando al amor de las cofas diuinas,) no creo ay amor, ni na-
die harta oyja acertado a darle cierta dífinició:aunc]a muchos fe les ha 
preguntado,?'muchos í'e an proferido a darla D . Deqayamor noay 
duda,y no es buéargumétOjq 'por q nadie le a dado jPpria difíniciô>de 
xe deauer amor;antescuuoel Petrarca porta cierto el auerlo, q fintiê 
dofe có nouedadesen fu alma,hizo aql famofo foneto : S^tstntor non tf, 
che duque e quel ehHo fétof C Pues quereis fuftétar efla opinio,podréis» 
para el primer día que nos veamos, traer algunos apuntamientos , de 
los que masan querido declarar quecofa feaamov.D.Pofsible feria de 
zir algunos,fin tomar eíTeplazo,nibufcarlosdenueuo.porqoecomoà\ 
tanto quefoy fu prií íonero,(v aun aorano me válela anttguedad,pafa 
queme fean alijeradaslasprifiones,)e procurado con diligencia y vigi-
lancia faber el nombre, propriedades, fuerça,calidades, y fenbfio>'d* 
quien me tiene rendido; y tan fin piedad , que cada dia agraua fu rigor. 
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C. Y qual es el que agora de nueuo a vfado con vos? D Son tantos que 
ni lesfedarnombre^niaun dezir elefefto que hazenen mi.C.y eipofsi 
ble!q no le fabeis dat nõbre a alguna de eflaspriííonesfD.Señora mia, 
biéfe conofeerque la principal es vueftrabellezajy cada boluerd ojo* 
esotra,y cada razón vueftra otra^y cada vez que confidero vueftrofer 
y valor otrajy otras ciéto,ved fi les podre dar nombre ni numero cier-
t o . C.Agorabié,yo ef toyenmiopinió,y creo quets efl'evndefuario no 
menor que el que los de mas hóbrespadeicé, pues quereis haze r prue-
ua de m¡deflí'eo)no porque le tengo porgrande.mastalqnofe vencera., 
de loquetanclarofa l íbparefce ,y yolojuígoal 'si , yporque no nos ol-
uidemosdenueftropreíupuell:o,quedefe eílo en elle punto. D . Quie-
ro moftrar algunas opiniones,que hombres grauesy de conofeida i'cie 
ciatuuieroojlos epitetos que dierõ aamor.y fus difinicioneSjpara que 
viendo como lo pintaroiijiepamos conofcerlo por fus léñales. Guido 
'Difnicio vn eftimadoy prudente poeta.dize en vnaiu cancion,que amoresacci 
n e t d e ^ dentey nofübft:ancia,prueualer accidenteferoz, y quefu feresen la 
»wer. memoria, porque en ella eílá iaimprefsion deU cofa amada. C. Ya é 
viftoeíracancion,donde mueftralo que dez1is)Guido,y la cometo Egi 
dio medico excelléte,y dize criarfe amor délos fentidosy día volücad, 
y prende luego e lcoraçoupor la vifta;y que en el entendimiétocomo 
en fubjeto donde impídela razón haze mayor preía, mueftra de fugrá 
poder,y ann prueua de miopin ió^ne es noauer mas amor que el ape-
ti to accidental. D . No por que fea accidente fe infiere fer accidetal^co 
moclaro lo mueftran calos en que a durado mas la fuerça de amor q 
vi de la vida^y aunque parezcaque esacudir a vueftra opinion, no de 
xarede dezir el parel'cer de v'nefcriptor,qne dize que amor noes mas 
quevnintenfo deffeo, de gozar belleza.C. Bien me parefee que hagáis 
i*alua,quandoefperais mala fetnencia,pues es bien contra vos lo que a 
gora dixiftei.D. Mas cótra la vueftra es, lo que Dante dize, y es qu e 
ni en el Criador ni encola alguna de las criadas,faltó ni puede faltar a-
irorjyqnecnnofotroses totalcaufa de toda virtud.C.Pues truxiftes 
a confequeviciael Dante,no es bien corteis el hilo de fu fentencia, en q 
dize que amor es caufá de todas ¡as obras que merecen pena, c&mo es 
verdad. D.Parefce me feríora Cilenaque con mis próprias armas, que 
reisvencerme,y yo e de procurar no quedat vencido.paralo qnal digo 
que preguntando el Dante a vnfab¡o,que cofa fuefle amorjdelqual cá 
diuerfos efeoos nacen y refiiltan;refpondio que elanimo preft^veloz 
y proco a amar aquello que le deleita y que luego que es del plazer in» 
«itado buelue ala aprehenfiua yndiñándola ala cofa queagrada, y que 
J; cíU 
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« í l a inclinación a loque ablaze, es amor. C.Yo«oii<fifiÍíb fer aírsi,y que 
-eselToloqueílamá Amofjpor^ueen eflb fe incluye íapal'sion que los 
amantes dizen,qtie en ellos fe entiende¿y con todo defleo ver mas Uc 
¿a efta materia. D . Diaceto cõ autoridad de l5lacõ,('ize lo que ya que 
<ía apútado^que Amor es deíTco de^ozarlo bello y procurar btlleza. 
C'Eífo rodo es lo que yo tengo dicho y fabido.y aísi me agrada mas lo 
que aquel Erudito frãces Romaiit de la Rafa.Dixo ler A mor paz odio 
í a , odio amorofo .lealtad defleal, , miedo regnro^fpcraiica del'eí. 
perada ; razón forçada?, 'diílce peligro , agradable ddgrâc fo , fuerza 
enfírma , locura cuerda, rifa de iloro^repoib trabajadOjpáraylo do 
lorolo, huye del que le huye, figue a quien le figue, y acaua con que os 
malicia de peníamientos críadoa entre diuerfos í'exos, que procede de 
la vida, y ardor defordenado. Y mas adelante lo llama tirano,que cô # 
üiertc al hombre enljeftia^y que induze al labio a ydolatria. Dize más 
que péruierte las religiones^haze el alegria flaca, caufa penfaroientqs 
¿inpeníamiento,*$ vifta fin vifta,l(;ntido fin feiitir , paz diícorde,hõra 
afrentofajfea belleza, cofa que fin fer nada,parefcefer todo. D . Prefto 
nos auemos pagadojque tábien vos efcondeis,lo qadelátedize vfo au 
tor,puesconfiella y afirma, fer el mas átiguo Dios, que gouiernalos 
elemenros^cuerda los monimíentos Celeftes,con{*erualas beñias,tt¡i 
tiga las fieras, y que ningún intéto llega a fu fin,fi efte ña no es amado 
que el amor alimenta)caufay fuftétatodogufto vplazer,esvida deley 
table,cortes y hatnanaycierra medicina,rayz de falud, fortaleza de con 
iiaieciéces,adereçay ptilelosdeialiñadoSíViuifica los éfermos,mueftra 
a losignoranteS jalúbra y perficiona los fabio s, feiíaía la via a los erra 
doSjdiminiiyeatreuimientos/reprehéde alosfoberuios, en triííeza cã 
t^, en adue-rfidades alegra, en pobreza fubjeca, en foledad fe exalta, a 
los eftimados da gloria,a los attribulados fuerças.amor guarda las ciu 
dades, proeuray haze amiftades, y no pierdefu dignidad por maldí-
zientes.y fuera de efto fi quifieíTemos íübir el puto, podríamos prouar 
fer ei amor fiierte,con la dioina fortaleza. C. Porpoco que yo fe lena- X 
tar el mio.affirmo fer e(To afsi ¡peto como aqui no tratamos masque 
4el humano, no ay para que bolar tan alto,y boluiendo alo que dezis, 
que es el mas antiguo D i o s , digo que niego el ferio, aun que fe que lo „. 
que llamáis Amor tiene mucha antiguedad.porque el Petrarca en el t r i !¡Ob}e<rioM 
unpho de Amor dize,quefolo le confiefla por dios la gente vana/lizien vitcontr* 
do aí'si,fu calidad es*marga,nace de ocio y lafciuia vmana.alimeotaáo deque A 
deperifamientosduloesy fuaiiesjhecho Dios y feñor de gente vana.!)^ *»»>• *» 
Afsi lo dize el Petrarc3,pero losprifioacros q el le conced«f y ^e qníé Diot. 
A f Ies haze 
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le haze triunfante, no fueron tenidos por vanos, fino por los de mas 
graueciad y folidez, que el orbetiuio, los quates fera dcufado referir, 
por fer notorios a los que aúleer no laben. C. Pues no íolo no es Dios 
amor, pero en aquellas cresOdas de tanta elegacia,hechas por losdul 
ees Gilmúdo Perotino y Lauineío; en las bodas de vna dama de la Rey 
na de Chipre, fuftenta Perotino, no 1er Dios amor, ni '• ¡¡o de dio fes, 
mas de í'obrada lafciuia procreado,yalimentado de vanifsimos penfa 
« l ien tos , y afsi mifmoafirma, que de amargo^vho a Mamar fe amor, 
porque jamas fe padefee amargura , que no lea eaiifada de amor, lo 
qual creo feria fácil de prouar. Y de roas de efto fe lamenta Sófocles 3 
los q 1,6llaman DioSjdiziendOjq dediofes nunca viene mal,y de amor 
miichos,pues las perturbaciones mas nofduas,coino fon llantos,fuf-
píroSjheridas^rifioneSjmuertes^nfermedades, y otros daños díricí-
les decontar,y mucho mas de remediar; fe veenlas mas vezes,naci-
dos de amor y por amor. D . Ya me parefee que auemos cóuert idola 
difinicion de amor,en dezir mal y bien del,y de fus efe¿to*,yo defen-
diéndolo,y vos ofendiéndole, aunque no fe por que pues ni vos aueis 
prouado fus daños, ni yo le foy deudor de fus theforos ;pero acudo a 
loque me parefee razoo, y lo q mas ioterelToen eftadefeiifa,es gozar 
de vueftra dilcrecióy agudas refpiieftas.C. Lo quede todo eíTo ponéis 
vueftroos, agradezco, y cftimo en lo que me es pofsible, y digo que 
para dar la cierta difinicion a lo que tratando vamos,es forijOfo aya re 
plicas y difi cultades,pues con ellas fe afinan y adelgaza las que fe ofref 
cen, verificándole lo cierto. D . Pues entre tanto que fe ofrefee otra 
mejor, quiero deziros vn foneto traduzido a efte propofito, que por 
ventura Os agradara y con qualquiera efeélo que haga,palTarett)Os ade 
lante con el mifmo intento, C, Dezilde,que bien fe la operación que a 
de hazer en mi,que es fatisfazer me todo lo que vueftro t uuiere 
Z). tJMitt vtx.esp'tenfo, A m r quictfa feat 
"Viendo me libre, j del aprifionado, 
Que no lo e vifto folo y figurado. 
Mus en el alma donde eftar dejfed; 
Fuerte le llaman do fu fuerza emplea, 
T dm,los trifles a (¡trien á llagad», 
O t m ldpirttttn vn much* cha aoftade, 
Ciego ¿defti todo,ji t?tfig*rafe4. 
Perg 
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Pe Tofuformayj natural afpeBi, 
Ftgurarfe no puede, ni el femhlitnte. 
Torque le tiene tal, qtial el objefto. 
Ora alegre^ra trifle, de incoflante, 
> Ss bien,j es mal fegf*n bat.e el efefte, 
Comofentir çadrà qualquier amante. 
C. No fe que mas pueda aucráícfio,los q mas fe an feñaladoen efta tíifí 
niciõ.puesparefceqiieéJavneftra recopilais lo que hafta agora dedi-
uerfps autores aueysreferido,)'aun loquenodixeron. D.A tatofa^ 
uor no tengo que reíponder,y afsi digo queen dezir que es bien.y mal 
fegun lii efeftojtne conforme con el difcretifsimo y elegante Bemboq 
dizeq el afeólo que llamamos amor,fi no es templado, no fe,dene Uá- t 
mar amor,mas furor y fuego,y en la difiniciõ que hizo Mario Echicok "*^~.'*r'* 
dize,Iuego que vem os lo que nos deleytajaplaze al animo, y aquel de- 'Ecl3tt"a 
leyte,y aquel plazer,y aquella inclinación de aquello que es,G que cree 
mos íer bien •, aquello llamamos amor, padre del defeo , de modo q 
íegun es la elección, tal es elamorjy no de dtra manera. Que mal fe po 
dria llamar ciego en quien con juila caula amaíTe, ni con vifta en quien 
ña ella fe vuieíle aficionado.C. Dezis muy bien;y en quanto a fu figura, 
tengo para defpues vna dubda de que tratemos, y enquanto ia Tu difíni 
cion,me acuerdo auer leydo en la que hizo el agudo ClaiiineIo3rque di-
ze é prueua de vueftro foneto, amor puede ferjy es bueno y malo^por 
que amor noes mas que defeo,y defeo^no es mas que ainor,y feguefte 
fe aplica, tal es amor. D.No va muy apartado de efse parefcer Oraç io 
Rinaldi en fu libro intitulado compendio de las cofas diziendo afsi, el 
amor natural tiene fu primero intento en la generación, y en las cofas * 
buenas fe haze bueno.y enlas bellas bello,y en las malas malo;y en otra 
gte dize, amor nace del cono cimiento y fatisfacion de la belleft^'jr aq-
lia complacencia mneue el defeo.en elqual la voíútad apetece,la me 
moria conferua,^ plazer alimenta.y la efperãça perfuadCjde manera, 
que tal qual esefta elecciõ y conociiniento,talfcra el amor.Y tratando 
de lu difiviicion el mtfmo ancor d¡ze,amor es defeo de pofseer en i'hi-
on perpetua la cola conofcida por bella o por tal eftimada> el qual de 
feo esmouido de vnacomplaeenciajque porelfentido delavifta pren-
de el alma,y para diltinguir el amor del deleo,(aunque otros dizi ffer 'Diferett 
vna milma cola, )dize a l i i , amor propriamente y defeo es,*aqoí1'que da entre 
cu las cofas buenas fe pone,<iendo cone cidas ynopolTey-dà^y àtnor y Amor,} 
- .. 'o© defeo¿ áefct. j 
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no deífeo.es aquel ãla nufmacola eonoícida quádo ie poiTee.y defleo-
y no amorjCS aquel que i*e emplea eu tas cotas que no tienen ier^pot co 
nocimiento de villa, mas ir>la preluncioo en la ymagé que de ella le for 
nía,y Amor es vna potencia que no depende de otros refpeftos, y por 
efto no fe ÍAÚsí'aze-fi no con el mífmo amor.Eftasfon palabras del mif-
mo Horacio referidojclquaten cótra de vuettra opinion y de los que di 
zea que amor no procede de dioles, dize que eshijode Poro Diosde 
la abundancia.y de Peniadiofa de la pobreza cuya moralidad estada 
ra,que noay para queexplicárla. C. Alitor es elle cuyo nombre nuHca 
c oydo haftaagora^un que por Tus razones fe haze eftimar.D.Es vn m 
tor ytatiano, tenido en venerada ellimacion, por auer compueft oel l i -
bro referido^y otras obras no de menos erudicion,v boluiendo a nueí-
tro yntento, dize Mario Echicola en lo que trata de la naturaleza de 
\Amor1que es muy próprio en ella mirar y deílear cada vno loque 1c fal 
ta,y quando lo configue procurar coni 'miarlo,gozádelo con quietud, 
como fe prueua por la l'aliid,r)qiiezasry otros bienes.Lo m ü ' u . o es el A 
. mor común a iK>dos,v por eftolo d i-fine que Amor es dedeo de bien, el 
qual líempre escobdiciado de todos pues no ay ninguno qne no a,i e , 
aimque no con nombre de amor, que el auarientc^deiíea y ama las riq 
zas,elambiciofolas horaSjclvit-ifo en comer o los májsres.y alai todo 
lo demasagora fea en vicio agora en virtud.C. < añ me pare f. emas na-
tural en el viuo, viendo quantos mas fe aplican a el >y con quanto mas 
calor los figuen que losados de virtud, D . No mudhan menos vehe-
mencia los que liguen la milicia,las lttras,y otros femejátes virtuofoa 
exercicios, por los quales ei'peran confeguir inmortalidad, y aun elíj 
deííea hijoSjes efte fu fin fi bit n le eonfidera, y alo que el ñ mor, le i» , 
duze,de cuyo deíTeo dizevn labio,queeftáfiempre e la lmapreña 
da.defde que cieñe edad fuficiente para apetecerlo. C. No fe fi es efla, 
vna de las cofas en que fe mu*ftra y verifica, la opinio de los que llaml 
al Amor fophifta mago, porcj nos haze creer lo malo por bueno, pues 
dize Euripcque al que carece de hijos,defdichalo haze dicfiofo;y fien 
alguna parte fe puede aprouar ella fentenciaes en ellas partes,donde 
tan pocas ocupaciones loables tiene la juuétud.D. Afsi es, pero con to 
do es eííc natural deíTeo y general en todos, y boluiédo al prefupueílo 
no me defagrada la razón del que dixo^er A-mor cofa vulgar, eoraun 
eftuo'iodela mocedad.G. Ami mefatisfaze de niodo,que defeo fsber 
quié esfuaueor.D.El vniuerfalen fuiencias Baptilla carmelita,por na 
«uraleza fabricado poe t ába l a terceta égloga, dóde ynduze a Fauílo 
3?ortunato y Aminca,y en ella reíjpõde Aminta ella difiniciõ. C. Pues fí 
eieftudio 
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eseíludio de juucntud que fciencías fe leerán eneJjqiie no fean las que e 
dicho,)' la verdad confirmai D.De todas fe pratica(como parece por lo 
refer¡ i io)qi ieamoresbieny maljyaun del nialfiíyo, auemos vifto f ru-
tos que lo an dado grande al munclo:piiespor yerros de amor fuerõ en 
gendradosbaftardos.HerajIes^Conftatítino, Clodoueo •primero Rey 
de Francia,Thcodoríco Rey de los Godoí .Guí l le rmo, Normando,Tri 
megiftOjAlexandroy otros nmclios^que hieren lumbrerasdel vniuer 
i b , pues ñ de fuserrores an nacido tales efe ñ o s , que fera del amor en 
ley y razón ordenado y permitido? C, Cierta eftoy que no sy yerro t i 
gran de,que no puedã nacer del algunos aciertos, pero que os parece á 
aquella opinio de Auicena,que afirma feT amor efpecie de locura, y la £¡7 m a i f 
mefma tuno Paulo Egineta famofo medico,que mandauan curw a los ¿jmor es 
enamorados cõ las mifmas medicinas que a lo«locos, lo mefmo hazia ffpecu i 
Empédoclesjfiguiedo la d o ñ r í n a d e Pla^ó.en que afirma que de dos ef 40eHrat 
pecies de locura, eslavna de los enamorados,y ei Aríofto dizeque a 
común parefeer de los labios, amor es locura. D . S>Hieronimo en el 
fegundo libro contra luueniano califica effa opinion, diziendo t i am or 
de belleza es oluidodela razontnuy cercano alalocui a.tin bayalboro 
ta losconfejosjcorta y dellruye los altos ptniaroierttos,y yo confieflb 
fer afsijqireía'STezesque fe alrecho anothomia delosque mueren apaf 
ílonados de amorjfe les á hallado las entraftas encogidas^el coraçõtjue 
*mado5el higadoeflcendido,Ios pulmones aiTadosvlosvétriculos de los 
fefos dañados,de donde fe puedeprefiimir,quela trifte*lma yrà cozi 
da, en aquel ngurofo(aúque apacible) fuego de las arnorofa» calentu-
ras,y afsi dixo Cata lOjéi amor emiejecidojdifiíil es-de lanar: y Proper 
cio.í'ülo el mal clámor es inciirable,y Publio,e.I excefsiuo amoi elpecie 
de locura eí;y en otia parce ch'ze,roas'fabe el amante lo que deíTea que 
lo quele cOniriene, que es clara y manifieftalocura,pero mirafiemos 
tamper mentido los efectos délos demás afeólos humanos hall¿r:amct 
•otrostales y a;un mas dañofos;por que peligros y d tfgracias, no loio 
por arao'r,maspot todas las pafsiones ut)eítras,puedé venir y vienen» 
y fi qitifieredeTS cifrar los t ran ajos délos amantes, y fu mayor ('ano y lo 
cura, no hallárades fola la fragilidad de fu fnndameiito.por fer tan fra-
gilesgracia belleza y las de mas caufas que lo procrean,mas pe r tener 
iu fin gloria y premio, enpotert;adyvoliintadagena,y no en firmeza 5 
ioci . l ino en la flaca de vna rauger,que íegun opinion de muchüs.íefa'f 
t i i ían preílo de vn manjar, y procuran otro. C. Va me pai efee feño'f 
•De!ic,que os vaisala generalopinió.y que efte viaje nafce de vencido 
-0 corwdo por mejor dezir,y yo quieto lanar ella he i ida^ooto i le t a k 
•dndla 
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duda que antes os dixe tenia,y es que fignifican las infignhs que k attt 
huyen^y con que pintan al A m o r í D . Yo dire mi leñera lo que acerca 
de effoiupiere, aunque por no confentir con la Sentencia de corrido^ 
quifiera diferirlo par»» agora, pues no tengo ocafion para citarlo. C, 
Pues deziJme primero como fe entiende lo que agora dixiítes, q gra» 
cia y belíeza con otras caulas crian al amorf D . Cofa clara es y aueti. 
guada que fon ellos los incenciuos del amor, por q como auemos di-
cho no es masque vn drlíeo ardiente de gozar Jo bello , o lo que juz-
gamos f rio , y de otras cofas lo mas conjunto a la perfección que es 
lo mifmoj y por que no os parezca carefee efta opinion de fundameo-
tOfO que lo dixe a cafo; oyd vn foneto q traduxe de vn tofeano autor 
en dialogo con Aroor3donde no fe contradixe vueftra opinion eu algu 
manera. 
Quando nacijte^morfijuando la tierra 
Se adorna y viftc de dos mili i olores, 
Con que te crias dthon los ardores, 
Que la lafciuia enfi receje y cierra, 
Ttfi mi as vijio para darme guerra? 
ZJiua efperança llena de temores, 
Y habitaste a los pechos masfeñores, 
A quien mi flecha con rigor atierra. \ 
Qnten te alimer/tainHena.gentllez.a, 
T fus confor tes de quien in*sfe fia? 
Donajre, vantdad,pompa,y belleza. 
j Amas dulce mirar '. Dame alegna, 
T acábate la muerte ¡y fu afperez.a''. 
No flor qtte nafeo mili vez.es al dut. 
O. Digo que aueis pf ooadovueftro intento, pero yo entendi^figuiédé •. 
a Piatino que el Amor no de les ojos^mas del anitno tenia principio, y 
criarfe en la ocafion. D . Pues que mayor que vna belleza, talque leuá 
te el animo y eaptiue el alma. C. No quiero dezir eíía fino otras que lo 
í o n de cofas ynjuftas, aunque agora me acuerdo auer leyda, q Amor 
es elecciõdela eftimatiua,que no fale de vueftro parefeer^y dé los de 
mas que aueis alegado, aunque lo que mas me agrada y haze en mi fa 
iipr,ès la difinicion de Antigenss que dize, Amor o Cupido fer vicio ^ 
Declara naturaleza. D . No fe fi ay opiniones que Amor y Cupido no es todo 
cio Sldi- vno , pero tratemosagora de Io que atras desamos q es dela expofi* 
buxo de cion que fe le puede dará fus infignias, y afsi hablando ethirnologica-
tsímor. mente 
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wente digo^ue lo pintan muchacho por que earefee tie 'razon^ defnu 
do poríer lo de firmeza en fus guftos y proflieffas,ciego porque ciega 
« losamañtesjfinefcudo por que í'u herida no tiene ükfenfa, atas de 
color purpureo, porque efte color denota penamortal,con arco por 
que esgtierrerojcon faetas porque es dieftro flechador, eõ aljaua que 
denota veneno encubiei-to;eftas pàlahras dize Guitón 3 ArezzOjpero 
no me agrada efta ethimologia^y para deziros otra quiero aduertiros Cttitm t 
que Piarony ^ lexádro Afrodií'eoy Propercio^losquales dirtintamete tArel^» 
de la pintura de Amor t rá taron,ni le dan velojni le hazé ciego> y fi Vir 
gilio y CatúlOjliaman ciego Amor^entiende efcódido y occuito, íi PJa 
ton afirma que el amante, cerca de la cofa amada es ci vgo , es por que 
los amantes juzgan dello lo que les aplazejy en quanto a fu pintura f?-
gun oy la t íene.meagrada masquéispaf lada Ja que fe figue y es deE-
rafticheneí, que dize. Muchacho porque amala juuentud y aborrelce 
la fevieétud , armado cótra los hombres^con fuego contra las «iaroasj 
arco c õtra las fieras.dei'nudo contra lo maritimOjabs cótra las aues, 
venda que denota ceguedad cu el amante: con todo !o qua! mueílra 
fer feñor y Dios de todo lo criado. Y en quanto a las dos faétas qui le 
atribuyen, vna de oro para aficionar.y orra de plomo para aborrefcer, 
Mario digCjque no íe compadefce q hiriendo Amor.haga dos effeftos 
contrarios,- y lo que fíente de efta "ficción és , que Ofo eftimsdiTsimo 
metal; cuya pureza no ccnfieríte corrupción, en el qual predomina el 
follcñor de laTangrey propria complexiõ de Àmor^fígnifica feruor é 
amar; y el plomo frigido cõ lo qual(con)o lo moñro Clauo orador) fe 
reftringe Venus, es dedicado a Saturno,feñor dela melancolia.-deno* 
ta huiré! amado del amâteyy fí alguno reduxeiTeeíío anueftro vfo de 
jmmodcrada auarieiajUO me/parefce lo errarla , por que el oro pue-
de y aun es eltodo,para que fiendo tirado a vna alma auara, la rinda 
al deffeo del amaüte,y fiendo la faeta de plomo que fignihcaipobre/.a^ 
noleaprouechata , fino para huirlo amado comoDaphaede Apolo, 
y que el Oro tenga cila fuerça,abundancia de hiftiorias nos'lo mueftrã 
y cada día lo ve/rios,y lasfabulas noslo dizenjio qual notando los poe 
tas,quentan a Atalanta^fer vencida con tres mancanas de oro,Danae 
comma pluuia de oro, Eneas auer baxado al ynfiernocon vn ramo dé 
oro,Erifile auer t-édido a fu marido por vn collar de o r o , Tarpeya.f ir 
gen vdtai vender el aleacar Romano a los Sabinos por las axorcasdô 
oro que Ucuauan en los braços, por quien quedó nombre de Tarpèyâ 
alalcaçar q oy es capitoliOjGlauros, promet ió a Mercurio eritrcgarlè 
íu hermana Herfe,,por cierta fuma de oro. Polijnneftor Rey d€ I K X * 
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eta, por cudkia mato s fu cuñado. Y fin eftos fó de innumerabíe fuma, 
las hazañas q el oro a hecho , por lo qual fe atreuio a dezir Menadro, 
que el oro ábrelas mas fuertes cerraduras, y aunlasdelynfierno > en 
cuyo ciertolugar de!,ligtirauanla bienauenturançafuya. C. Curiofa 
mé parefceeJT.iexpolicion mucho masqne la primera,y no menos las 
de las faecas ds amar y aborrefcer^y aun me' parece que fu primer m-
uentor tuno por blanco lo que vos le atribu¡s,pues del poder del o ro , 
noay qniendude , poriVr tan general la codicia , y de táta fuerza el in 
teres,y por que no fe enfrie el güilo de la paitada,veamos q otra ethi • 
mologia fe os offrefce, y efto fea para la primera ocafion;píiesla que a 
• gora ay fe acaba con que y a es razón eíleiscanfado.D. No lo puedo ef 
tar porque tengo mis fuerças muy fubjetas a la voluntad en vueftro 
ieruício, y efta es infatigable en el, mas por que es razón confiderar U 
flaqueza de las de vueftrafalud: a Dios. 
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y fe ponen otras difTiniciones de phijofophos có vna 
txfoftcion de que A m w j (/tpido no fon vna cofa, 
D . Mucho mas quifiera tratarla elegancia, q mi voluntad deíTea^q la 
fitrhtâo <:lue aini'nge"ioes pofsible,mas aure de valemve de la dé Pierhedo de 
de EsrtH ^ott0na vn fagaz atitor,para proííeguir loque ayer quedó consençado 
Jia de las armas de Amor,y dize a fsi,ciego porque no tiene cohfejo,ni ra-
zón, vendaquc fignifisa obftinaeion de apetito , definid© porque con 
nada fe encubre,alado que todo arnáte es libre en fu yhftablfc volutád, 
yi'tír las alas do^fignifica que es en dos maneras lae(perã^'3,vna defer 
•atador QXti de;gozar lo que anja,elnrco dize feracechan(ja,laci)er-
ÁA dt leáació, la aljiua libre aluedriodas faetas de Parnafo.fignifícan 
que aisirtesde v>o!ttntad dotuk t-uuo visoria,el carro la eoncupifcécia, 
los quatro cauaHoai'oB la impuditicií«,temor,do4or)y aIegria,los cabe 
líos rubios denotan la jtiuentud,a queliempre feindina; la corona de 
oro que vence a los ReyeSjla é e laurel fignifica triumplio.la de Mi r to , 
por fer planta de <Ve.faos,rcpre&pta la hufnaffía nâtnraleta. C. Mas ef-
pccificada eili,elladec]atiaíiou,5r masco^ioí», aunqa mijuyzio mas 
«guda 
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águ<3à me parefce la pallada. D . Pues fegú eíTo no fera cótieniete de 
ziros, la del maeftro carmelita ya referido^ por cj eneftamaterU ei'-
tuuo cortOjy no tan elegante como enias d e m á s obras iii/as. C. c5 
todo efib quiero ver loque dize pues que es tan poco, y podría 1er 
lacar algún fruto, fi ya na os es molefta mrimportunidad en efte ca 
fo,qiie podria dezir algo nueuo debajo de efla poca e leganciáque iü' 
atríbuys, con que fuplaalgunas faltas. D . Todo lo q os parefce mas 
fácil y polsiblclo es menos,que el ler yo perpetuo en vueftro ferui-
cio,y folo me podria canfarde mi mifmo.fi pa eñe ef¿£lo me halla-
re infuficiente , y dize el maertro al'si. Amor Dios Omnipotente c5! 
fuego y feeta^ama los aniinofbs,y procura fubirlos a grade honor,, 
trae fuego pai-amortrar quanto ama a: los hombres ardientes y fin 
tcmorjCs alado por que los amantes an de íubir al cielo con fus yute 
tos,y no cótentarfe con lò humtl(le,ciegopot que fin mirar aifioultai 
des,fean de arrojar y ofteicer a los torçofos trances, para cõfeguir 
fus intentos,armado,como amador de los inquietos y belicofos,co 
mofe prueuaen Achilesy Hercules y en el enamorado Leandro,yé 
Perfeo de lg iá monftruo muerto, en París acometedoro iiiuafor, 
mucho puede la virtud , mucho puede la fortuna , mas ennofot ros 
mas puede y mas domina Amor,.quando fe encierra en nueflra m é -
te^que luego nos haze Heroes, femidiofes, y nos hazehítzer hechos 
yllultresy efparzirnneftras famas por el orbe. C. No an(ído malas-
las ratones de vueftro poeta aunLjue liinitadas,pues làlé de Ib gene-
ral, moftrando opinion, que el amante ade empréder lo mas alto» 
y écumbradOjpues ya que de veras o de burlaCqne es la mas cierto)• 
a de padelccrfc, fea por quien Jo merezca cuyo parefeer aíii mi.In o 
viaprouado en el fin de Amo^diziendo afsijya que tbs hombres fea 
de prendares bien que vean las prendas que tienequien llénalas c e 
fualma,huyendo las mugeres de mal nacimiento y mal yncliiiadas, 
q en ellas finduda fe halla vn altiuez deshonefta.coii infolbnte fober 
i!ÍAmezclada:y fi por malafuerte cayéremos en fu peftirero lázo , cõ 
difereció nos defliguemos, que Ib de mas fera obftinaciÕ eunueí t ro 
daño,-por que quanto mas ligados nos conof.en,tanto mas nueftras 
laftimas ruegos y Amor defprecian, de nuefttas lagrimas fe rieu , y 
quanto mas ardientes en amir-nos veeiijinas villanamente fu domi 
nio en nolotros exercitamcon las tales no valen razón ni feniicios,, 
mas fola fortuna y elinteres.Eftoesloquedize el tratado del fin de 
Ainor,y ami me parefce que por lás tales mugetes,fe uize engenc-
w l jos jnalesq todas padefeemos y Ias mas ynjuftaméte pagã, pues 
B t ñ i , 
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ejH citrto Termas las buenas que ias otras, que es contra qnieu ha-
~ " bkrcuijIuuenaLSeneca.CicerSjAriftotíles.y otros mucbos. Maspa 
»yi moYj reí* eme que dixi(tes aunque depaflb.jque Amor y Cifpidono es to * 
Cuy id.no 4o f»o>y defíeo faber coijfio lo leutis» D . Alguapsay que io afirmaii 
tundo v 3isi,vno de lósquales es Mario Echicola en vi\ capituLo JiiyD ¿nt i t i i -
»#. lado deljiombi'e de Amor, dize pues, es amor votablogfiijeril-a 
todos los appetitoSjiiombTe de tarara amplitud y^apaddadicjire "a to 
cjos los deífèos y a todas íaí aficiones contiene y encierra en íí,y t o -
das las cofas que el hombre cobdicia y procura, eftan encerradas en 
Amor, de los deíTeos y de qualquier otro afeólo tiejuela; Ikues, fus 
eípeciesfon variaMegú la^ accioneshunvanasjas quales eipecies fó 
CupjdoiCiiaridadjy beiieuolencia.Aunquí?Iialiainosiuuclias vezes» 
las.vrtas equmocadascon las otras?y en el fentido fer todo vno; mas 
que.C'apiiioy Amor no íeaii vnamiíin.a cofa, Tulio lo declara dizien 
dP/,gran acuerdo tuito'Gtecía^.para confagrar los fimulacros d é l o s 
amoresy dedos ct4pidos,dõde pajel'ce, que dJÍlinguejos vnos de los 
otros. Y Platón nos da teftimonio.de lo inefmo, el qual en muchas 
partes.diz,e Cupido y Amor nombrando los como cofas diítmólas y 
aiferetite^jypreguntando a vníabio de los antiguos mo^o.en^ueTe 
ocitpaua refpondio donde V enus y Cupido me inaadan y el amor 
me perftiade.Luciano en los diálogos de los DiofeSja Amor y a Cu-
pido nombra diftintauientejde lo qual no fe apartamuclio íí bien fe 
coníideia.elpare/ccrqueayer referimos deOracio Rimild': po r to -
daá eitascanfás me moni a dezrr que eran differentes, agora podeis 
vos ver fibailan.C. Dize vn philoi'ophcnadie deue procurar loque 
funaturalezano le promete,y feguneítcni yo quieroprefurnir que 
puedo hazer lo que me pedis^ni vos deueis querer que yo meoffrez 
ca á carga tan difkilygraue para mis hombros,pero yaque guftais q 
la refciba,<:hgo que no bailan las razones dichas,por que aunque pa-
refeende alguna autoridad y elegancia.toda via ertà tan en vfo,q Cu 
pido feentiéda por Amor y Amor por Cupido,qi!e creo feria dilpn-
rate él que en eflos tiempos lofintieíTe como eííos vueftros auto* 
res'Iofíntierou, y annconíopocoqt ie alcanqo dela lengua T o l l a -
na. fe que el nõbre cupido iígnifica cobdiciofo y deíTeofo, y íi como 
auemos prouado an\or es defleo,por que Cupido no fera A m o r í D . 
Bien ine,-igi ada poi.fer vuefíro elfe argumento, perolhbeis en que 
fe ocupaua agora mi peníainieutoíC.En queíD.Tin que fera bié, q ue 
boluiendo alpainer piQfupuefto(qiie yo tanto dtíffeo dilatar)tr.ixe 
.ífedes alguna o algunas difiniciones de Ainor,quequien tanta curio 
fidaa 
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fiíjad tiene y.taijto-à ley do > bien podría hnzerlo: pues natural paw 
cofas de mayor confuieríicioniobvA. C. Aueis vos dicho caitas que 
quando yo fuera lUficiente para lo que me encargáis, no.tmiiera qliis 
d.e2ir,mas porque fiempreine precié de deíleo de lab;ér,dfirealgu-
namueiti a del,(í acertare a declarar lo que al preféte i'emc oírejeft; 
mas o quan maLmeauia pcrfuadido a creer, enefta vuçítraconuerr 
lacion. D . Y que à (ido,el engatíoíC.Que aunque me ñ f íg iMlwnát? , , 
y pofpufe las dificultades que iuelen oflfrefcette a los tales.d? los yer 
tos y pedregofos mõtes,ylòdol 'osl láuos,por coníeguir el fruta §ç 
vueíii adifcrecioiíjcomo falta de expfrieccia, fin cfperai:lo>Jii'cree.r 
.que.era poisi])le,ine hallo agoraen medio Ucorriente d.$ v|ixríii?díl • 
•ftiri©í"o,dQnde temo perefcer,pues ni ay puente paia paiT^r a \¿ ot»v^ 
riljerayni én mi el esfnerçoydeftrezaneceíraria,para vaíefme en el,. 
D . Y que rio es eíle de que táto miedo moftraisíC.Mal dixilhís rió , . 
pues es mar donde mi inaduertencia meàmet idopor culpa vueftra 
qnenendo que íàlga a volar íín alas. D . Y que puente:os ha^g faltai' 
la que para mi fuera vueftra permifsió.guftando que yo quedam 
. con mi hora, y fuera de ella obligación.D.Señora Cilena.qtiiien carçi 
bien íabe dczir lo que es dek¡ colecha también fabra referir lo r^<;p • 
:gido de las agenas, y afsi fin que.eícuía alguna bafte, deueis ci}}iipli|r , 
•Jo prometido. C.Pues t o d a q u e r e i s que manifíelte xn\ ygn^pçirt 
;.míií al defeubierto,oyd alX^n^o piohiíío>quei"cr«e fe^Snjer Viireud Difimctí 
.yaniua,y {¡«gnttptros ^^ehos phjlofpphoses, vna fiUerça quepretÊ» ttidmor-
;de juntar yjunta alamAnt*.fôicí'íi«i*dp,jf fegun Platones d.eífeo de -
.hí-Uezafegviu otros handicho-, y/aait Agujlin dizp* que essvn,deílear 
Jacoft por tí niçimaj los Eftoycosdjxeron, que era ynacobdíciay.o 
^ctf«Ojque jw.ce de bellezajO perfeccianjos PeKÍpatet.icosdi?cert>n., . 
;fer argumento de bíueuolehcia por Ja aparente belleza ygraci^!LQ,s 
¡ Ai.cademkOs fuerõ^de otra•opui>on,:qiieamoi^.tuefl:B/vnUeflVp-f3e:gp . 
&$t. cunipiti^ameute aquello que)xi^§nmo&bin&mbelleiaj-de-d^dí •• 
¡T^a^áMiteiijt0A conuertirfe todo^enlo airiad,o'.Au:.cena.eu el quai> • 
. sto -trfttad'o-del tercer o libro^Tmeítra fer pafaó de animo mppodi^if • 
dfl de los legados, por fatisfazer al deiTeo. Los me,dicos creé í \x yna >. 
'perturbación femejante al humor ine,lantql,¡cp,,qíienQ.s enagefla/d* 
nueftro jpprio ler .Tiilio lo interpreta furor atrayble; Plntarco cree 
ler m ouiraí ento de la iangre, q poco a poco va toi-pando fijerca cort.: 
la efperancadel ooii,teiito qúeelpcra.S.ei3eca en Jas trrTgedjas:dize,<j 
amor es vn vigor grande de la mente,y yn calor q fuauemente^hier -
ue.çnçl animo.Oíndro. diz.eJler.çola.Hena.de.ntiedoqiieja|n 
B a . y fie orno > 
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y fi comodixo cofa,dixera efperã^.meparefcc4certarA mas.Otros 
medicos-dixeron tjue amor es vna correlponfiort y femejança de c ó 
plexionesy langre,por que!l.víen>ejãça engendra y caufa ygxialdad, 
y conformidad en las vcluntadcs.Los alkoiogos dizen que el amor 
es aquella conformidad que fecriay halla e n t r e d ó s , tjuetienen va 
mifmo afeédente en l'us nacimientos.o algunas conftelaciones feme 
jantes.Oti ospbilofophos dixeron que quando miramos a quie nos 
agradajfalen por fus ojos, vnos efpiritus engendrados de fu mas pn 
r a y perfefta íangrejde donde,multiplicandofepor el ayrehaftalle 
Í»aT alosde nueltra viftajccn quien fe mezclan como vapores inuif» tbles y haíládo los cuerpos difptieílos para refeibir tajes imprefsio 
mes, entrando porlos ojos penetran el coraron, yafsi featimentany 
-ciefceittjde modo que dendeapocos días, fon las puertas pordonde 
entraron, pequeñas para falir. Otros no pudiédo faberlo que fuefle 
afnor,dixefon fer vnno fe qHe>que'hpria no fe coino,y abrafaiia no 
fe de que manera.lo qual creo es lo mas cierto,fegú ladiuerfidad de 
parefeeres que fobre efta difinteion ay.D.Qfiien también a fabido fa 
4if confuimptei'.i, no tenia para q moltrar tanto temor dee mpren 
derla.y f ohuendo a los que dixeron queamor fe engendra de do* ef 
piritusj-no creo acertaron, aunque Garcilaífo calificòfu parel'cer, en 
aquel fonetoque dize. Devitcfira viftapitraj exctleme. Por que fe 
^un la fabula de Pigmalion.que fe enamoró de aquella image de píe 
dra, no vuonipudo haueraüi tales efpiritus, de parte de la amada; 
ni tampoco en aquella ciega y defordenada afición, de aquel manee 
tío noble de AteHas,pouiédola en aquella eftatua de marmoI.C.No-
ticia tengo^le efia locura, en là qual ni pudo hauer efpiritus, pues le 
faltaua aqüien, aunque tuuiera vida^pudierafer que no aficionara3y 
•afsiquando oygo cafos femejantes.a ptvasaficiones cafi tales(aunq 
d̂e perfo-nas vinas} no fe que me diga de amor, fi ao volueríne a rhi 
primera opmion.D. Y aun creo es cierta en algunos cafos y baila fer 
-vuèftra paraquelo fea en todosjy dando fina éfta dífinicion por lo q 
ami parte tocajfereis fernida oyrvn foneto, aun 116 limado por que 
•parefceviene a propofito.C.no puede dexarde venir a tiempo,porq 
ya yo (d eíleaiia mudar alimento. 
Fuego es tdmorjio e$ fttfgo pues enfri* ;v \ 
:(£lqm enciende mi pecho)a mi CilenA, 
Nijelo^aetnoA^Aga^nirefren* í 
£Ummenfe ctlcr deUlma mia. 
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No ts triftezarfue à ve^s dk aUgria, 
N i gloria,fuej queda tormentej pena» 
T nó ts dtilçurtytjHe de acíbar ¡lena 
Stt miel\nt-es btel,que dulce es algun dia. 
E l et vida y faladhio que da muerte 
T^inmerieporqueamfichósdaU vida. 
Es locura fu feri fefo le hallo, 
E i rtiviO pace^no que es varón fuerte 
N i es fortaleza }por que efii rendido. 
Pues es vn »ofe queque no ay nombrallot 
C. Si mi pobre parefcer puede 3proiiechar,digo que aueisfuininacío 
envueftro fouetOjtodo !o q de A mordez r Te puede, y pues eireftfi 
materia yanoay mas que dezír,páiTeinosaoti 'a que en calbs de A* 
mor no puede faltar, y parèceme que lea la de agora,tratar de lo q 
fuele y puede hazer cófuamorofay poderofafuerca.enla qu,?] creo 
¿e ofreiçeran algunas cofas de gufto. D . Con tan buena coluna como 
Jade vueftra dii(.reciõ;quees en quienfiempre le esfuerçami ñaque* 
z a f ó l a s mas dificiiítofas ofare empreder.C. Valerofo animo es eíTe 
mas porque es razón que el entendimiento tome algún aliuioj Tera 
bien Jexar ella conueríacion o platica para mañana,D.No es menos 
necelíaria la lurpenfion de negocios para el entendimiento,q la fre-
quência dellos para la memoriajpor qúe dize vn fiibio^ue fe enfiaq. 
çe quando « e f e exercita, verdad es q efto fe deue entender con mo 
deraeion, porque todos fabemosque no es menos fatigabíe la me-
moriajqne las demás potécias. Y pues tan amiga fors de moderado 
emodoyquedefe efto afsi, q mañana veremos algo delopropuefto 
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y fuerça de Amor en general;)'de lo 
q produze el amor prepno. 
C Que caufa ha anido, parahauer dilatado vueftra venida, q n m ' 
fe me à hecho Iar¿a,por que dedeo O) r con vueftra viada cloquécia> 
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lo que ayer quedó começado.D.Dize Qiiintiliano.nlque de buenos 
mantenimientos fe iuftenta.variar en los malos leagradn.y afsi vos 
como acoílumbrada a vut-ftra notable difcrecioiij guílaisde mudar 
ala ruílicidad de mis razones; y para no perder tiempo en acudir a 
vueftro guftojdigo quedcclara Virgílio.vna ficción Homerica.nota 
da tie Platón y dize.Los mii'erablesamanteSjno folo ion atormenta 
dos con loriar lo que efperan falfaméte^mas otras horribles figuras 
y vifiones.con que fon móleftados.-por lafuerça del humor nielan -
cólico,qen ellos reyna-, lanaturalezadel qual^es no cellar jamas con 
fu mouimientoy operaciójy como el animo nueftro, no puede dur 
miendo vfar del cuerpo y l'entidos , difcurre por diuerfas viíiones, 
y eílo fegun Arifloteles, fe caufa por las reliquias de penfamientos 
o obras, que quedan en la memoria, afsi que todo ello es efeéto de 
Amor:t3bien lo es el llanto o lagrimas^lasquales fegunEmpédocles 
nacen de turbación de lafangre, como dela leche el fuero. Afrodifeo 
cree qué reftrinoiendo lamelancolia el calor natural, demueftre la 
humidad en las lagrimas.y eftas fuelé ferieñal de animo tierno y be-
nigno, como fe áv ido enhombresgrauifs imosmoñrádomifencor 
dia o dolorjaunque también procedendealegna.comodize elviejo 
de'Terencio. El medrofo nunca llora,por que los efpiritus y fangre 
fe retiran alcoracon,todos los que lian hecho memoria de amantes, 
los indiuencon lagrimas,eieóVo próprio del amor. Ardiera eftaca-
beçafdize {"lauto)!]las lagrimas nolo impidieran, Catulo, Ouidio, 
Propei ciojUOtonosaman-es, muchas lagrimas derramarójy Vi rg i 
lio efcrimo, que elamor no fe harta de lagrimas^ el Petrarcadize, 
de aquel Rcyfiépre de lagrirms fediento,como feñal baftante y epí-
teto próprio para q fea conocido elamor. Tambjé fon efeólosfuyos 
las anfia's y fufpiroSjlos qualesprocede de aliiccion que padece el co 
raçon aticionado,v fintiendolVanguftiado, faca el cípirku delointi 
mo del pecho, y ello fe llama fufpiro, argumêto y cierto indicio de 
granes y penofospenlhmientos, dé lo qua! fuele refultar vna enfer-
medad, i]ue los Ytaiianos llaman fofpiratOjde q haze mención Oui 
dio,y a! que ella enfermedad padece.lhima.íMimo fufpirofo, y otros 
llamaron al fufpiro anhélito que fe quedo en el pecho y defpues fa-
lio viol;-ntamente, también fe caula por ñaque za de vivtud, y dure-
zade los mdtumeiitbs del aliento, elte fe fuele publicar por impor, 
tuna afiuõ.y fe queda en el pecho por eflar ocupada la memoria cõ 
vebem encia,<y defpuesel natural figor lo expele,có vn batir o lacti-
dir de pecho, dõde a citado detenidp mas délo acoíluinbrado. A le^ 
xandro 
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XanJro Afrodifeo,quiere que el fufpiro nazca del deffeo.donde tie 
nenia intento los enamoMdos, de lo qual aâigidos queriendo el co 
raçon refrigerai fe,es necelTario quetome gran parte del ayre f'refco 
y que todo lo que en pequeñas partes hama de refcebir lo expela de 
vna vez^que es el lulpirOiCY no fe fufpira per otra cauü mas q por 
los amorofos efeé>os<D.F.fto es lo mas general y lo que haze a nue-
ftro cafo,pero qualquiera caufa o razo que aflija el efpirhu, refulta 
en íbfpiros.como lo vemos por los apafsionados y rendidos a qual-
quiera trifteza.Tambié es caula Amor en les de fu grey,de tenshlo' 
res parofiftnosy calosfrios^mas y menos graues^a lo q dize Alesan Paro/*/-
dro,quequandoclamanfe delconfia de•conléguir Jo que pretende, «ww. 
entra en vna grande defefperacion, con lo qual el calor le retira y re 
coge a lo interiorjy dexa lo eílerior frío,particularmente los e ñ r e -
mosjy fi efte daño no mata es por q luego refucita la efperança per-
dida^ efparziédofe la íangre por las venas.cahenta y buelue el amã 
te a cobrar fu natural fuerza y vigor, efte mouimiéto acaece las mas 
vezes aios luicuosamãtes.balládofeynopinadamente en prefencia 
de lo amado^por que como el coraçõ fe alterajtoda la fangre acude 
al fubfidio de fu origé,por amparar y defender a fu caula,y como de 
xan las venas del'amparadas y deíiertas, ponen fe amarillos, cafí del" 
mayadosjque la virtud del alma huyendo adétro,re!axa los neruios, 
en los quales confifte lafuetça y no es mucho que la vi lla y pt efen-
cia haga ella operación, pues el imaginar que le ve, l'uele alborotar 
el efpiritu. Gtro fabio dize>que el amante jamasgoza tranquilidad, 
por que el obííinado peníãmiento.y. el cótinuo imaginar en io ama-
do,no feiamente priuade libertad,mas del natural valor y fuerça^y 
que erto fea alsijuzguelo el mas libre.que no creo ay ninguno de los 
que liguen el mundojcomo afirma Virgilio.uiziédo qual es el pecho 
que de Amor no fue herido'! Y dexando eftas menudécias, (1 de las 
ficciones podemoSjO deuemos facar alguna ft!ftancia}que mas cier-
tos cfeólos de Amor que vera luprter, D iosy ieñor de los cielos,, 
transformado en mili figuras, como fueron,Toro,Oro,Aguila,Cif-
ne^'Uego^^aftorjSerpíentejy en otras muchas, y afsi miímo es efe-
ñ o de Amor el que miieoe a lüs animaleSjy les mouio luego que fue 
ronditiid'idos los elemçntos^a procrear otros afsifemejantes; todo 
lo que naturaleza crio y ccntieneenfi,manifiefl:a amor y tambié fon 
efeftos tuyos, lo que Petrarca refiere diziendo Venios alexarfe el 
alma denolotros.y eílar envidajcftar el amante enfuego y yeIo,en 
efperança ydefcfperacion,entemor y atretiimiento engu/lode dul 
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çura açucarada con.adbnr^en quexa y a£raclecimiento,en triftezay 
alegria, en pcizy eu guerra,por que como dize Séneca, ninguna heri-
da tiene las condiciones que la de amor,.por que quádo lana eff à en 
c uracy quando en curajeftà fana:y voluiendo a lo que atras diximos 
de la fuerza y efeitos de Amor, viene a quento lo que dize Angelo 
Policiano poeta tollano ancíguo^y es que pintado la cafa de Vemis 
y de An)or(fiimmamente amena) afirma eílar en cllaotros amores 
hermanos del Dios de Amor, los quaks foloí'e ocupan en herir la gé 
te vulgarly afilar l^s Hechas de Amor y que los compañeros que tie-
ne todos/on plazcr,deíreo,ti',iedo1deleyte,yra,pa2,lagnnjas,acechâ 
çajamarillez.eípanto,flaqueza, afan/ofpechasjalegnajCongoxajer 
ror.cruelda JjdefefpcracioiijengañoJIátOjV dolor, y que rodas a va 
tiempo y íiemprcacompañan al Amor,y luegopene efta otauaque 
yo traduxeafsi. 
Es ellugñ-f de Venas mus amado 
De V enus madre délos amadores, 
yfo elarchero cruel fue procreado, 
Que muda voluntadsoflra,} colorei. 
¿1 que rinde la mar yj lo e¡}reliado 
Con red ai vifoyen el fecho ardores 
Dulce el fembUntt,] al obrar ayradoy 
íZ\jÓ0 defnudojpíixariüo armado. 
Masque nujor dechado del poder de Amor, que ver el que moílii> 
en l is colunas del mundo^dc que hiftorias eítá llenas,y en la corona 
dellos que fue Salomon^ /i queremos mirar lo bien, veremos cada 
dia.otros muchos cafos dignos de memoria, per que las hazañas de 
A mor fon tan admirables,que para darles i,l deiiid« puto, faltará en 
tendímiétoal ma* fabio.y àlas al tiempo, para que aya elneceífario 
a referirlas. C.Pues alguno emos de hurtar para tratar de fu fuerçt 
y poder engenerat,v agora boluamos a lo que dixiíles^que el aman 
te eílà muerto y vino, por que me acinrrdo haueros oydo vn foneto 
ticcho a no fe qual ocalion, cuyo frafis y mira a no fe qual del Petrar 
ca, D.Dezid mi feñora eílos véturofos verlos, (i a cafo los tenéis de 
memoria ,que ella do en ella digno ÍÍMH de cite epíteto y de otro d* 
mas dignidad.C. Puesfi no elloy oluidadn dize afsi. 
Defpuesqm fuscabeilts me enUz.eron, 
Tor que hs.beiloso\oi me rindieron, 
& cor aço» 
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BI ccraçon tn ce rt conuirtieron^ 
Sm cejajj narit^ji ¿o aèlandaron, 
Su dulce boca,y frente tnt iigarait 
E l Hlma,y A dolor la eon>pelierottt 
Sus rojadas mexilUs mefufierort 
K A I ynnto de la muer te,y me mat Ann, 
Y aunque podran notarme de jrgnorante 
Las que me vengoz.<ir vida alprefente, 
Dit.iendo c¡t*eftt} muerto en el inflante 
Será refpnefta clara,y ffifieieitte, 
Ser efle privilegio del amante. 
De que carefet el vulgo,} torpe gente, 
jD.EíTe-roneto tiene lo mejor de (o ^ yo dixe poco àcJel Petrarc^cp 
mo Jilcretaniente aduertiítes.por que en vno fuyo drzc lo meímo <j 
yo en los dos vltimos verfos.que es la cófonanciaa qtic aci;difte«*õ 
eH'ent¡do;y mirad elvalorquele ha dado, fer por vot el míórefe»- ( 
Tido.qjamajla ha hecho en misoydoscan buena.comoagora.C.Mn 
cho pudierareipondera eíTo,masaunq el foneco mereílefer eííima 
áo .quádo no fuera talles mucha la fuerza del amor próprio, el qual 
dà lurtre a codas mieftras obras, y del quiero q tracemos algo, digo 
del humano.dedõde bolueremosa naeítiroprincipalintéteya otra-s 
cofas,deqdeíTeo tratar» D.<Lírga materia^ueis bufeado^elcojido 
anchurofo campo, para nrollrar algo de lo queyo (iépre de vueftro 
caudal efpero.'C. Antes la ñaue de peor vela, y gonierno.íe vale me 
joren elgrande,y hondo pielago;q'en los ba3;ios,arrccifc$,y barra»; 
y aísi yo e hecho elecciô de campo i n peligi Ojpara nvijypara vos el q 
couuiene, para que en el mollreis vueftra generalidad. D Solo me 
podra efcui'ar de refponJet a efíe tan manifiefto t'auor; poner por b 
bra lo que mandais, y al'si digo que de modo efta vrsida nueftra iia-«j •dtmtjf* 
taleza coii nueltro ptoprio Amosque ni naturaleza fin ej, ni el fin è- fw» 
lia í'e podríancoiileruar;naturalez-a nos dio.y da infti.nro.al qual re-
pugnar no rabemo.s,para nueítra conferuacion en vida,7 mantener-
nosenel mejor eftado, eftenatural Amor nosmueílra a delLiarnos 
de lo q ala vida nos puede dañar, y nos muellra quáto'fe deue euitar 
lo que puede fer contrario a mieftra vtilidad; efta neceffana y mas cj 
immutable ley,no ftie de los hombres hallada, no reuelada de eipiri 
tusceleItiales,no eferipta por legisladores)no de otro exemplo imi 
tad^mas có nofocros hecha, c5 nofotrosnafcidajCÓ noforros cria 
da^y con nofetros embejefcida.*ama pues cada vno a sí mcfmo.yXA\ 
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áímoi" qucclandofe ennofotros fe eftiende í'tiera tanto, quanto Ia ía 
çlinaciõ nos perfuadela vtilidadjelhonorjO deleyte-,pues amamos a 
áquellos,que para confeguir lo deffeado'nos puedé ler de pronecho, 
por que como la figura èircular es capaz de todas las otras, y las in-
cluye en fiidetal inaneraelAmor própriocomprehende codcslosa 
fe£ios,como origen.fuente,principio y padre de ellos, entendiendo 
J i t í t r a bjen lo q u á - l o s Macedonios, Romanos, y Cartaginefes,y aun Efpa-
honraj ñoles, tenían feñalados y puertos pvemios.dc honor, para los que le 
feñalaííen en las.guerr.as.;.de mas délos triunt'os.oiiaciones^ trophe-« 
os,que feles concedia[);enlo qual acertaiianjpor que como elhóbre 
(defpues de Dios)fe ame afsi inefmo fobre todas las cofas; para fer 
honrados, o porconfeguír otras vtilidades, no dubdauan poneríe á 
peligros nocables de muerte,y afsi alcançaron muchos inmortal glo 
rta.,Efte Amor y defleo.de honraCque es efefto luyo)hizoa Solento 
en Lòcres.hazer aqiiel ca,ñigo,tan £amofo,eji fu perfona.y en la de fu 
Ley-.tSo, .hijo. C. Hilloiia.esceíTâo.dé qúe nb tèo^o noticia. D, Mandó Solento 
feff/o. pregonar,^ qnalquiera que fucíTe halUdaen adulterio, le fueíTcn í* 
.eados los.ojoSjpues como-vh hijo firyo adultiftraííe^yjel quífieíle cu. 
íplir fu edii5to,fueIe rogado por codòslos Cuyos no executaíle la pe-
na.tnouido dé lo qual,y del paternalAmorjy paracflplirla ley puef 
t a ;mádò le facaílen a fu hijo el vno,y,a el el otro, diziendo q todoe 
ra vno.C.Eflb me pareíce, a lo que le fuceedio al di tador Poftumio 
'Eoftit- regente del exercito Romano^ fue^qiie eftando en cápaña, mandó 
que ninguno de los fu y os peleaíTcjíin mirar los agueros,y fin fu licen 
cia-, mas como mirádolos fu hi)0,y hallándolos fauorables^falielTe a 
combatir con los eneniígos,aunque boloio v'iftoriofo,le Fue dada la 
muerte1 por fu padrô,por hauer falido fin id licicia.D.¿fl'a mifma am 
btcion de honra hijço a Fultiio mandar matac a! fuyOjV a Silano juz-
«-;,;• gar alfuyo por ••indig'no defü cafa.ya.Cafsio fer muerto de fu padre, 
> '• ^ y otros infinitos cafos q han fuccedido', nacidos del amor ¿3prio;a l o 
4;o fin de verfe. reuerenciados y honrados en venerada cftimacion.C. 
Xo è-confi Jetado muchas vezes, lo que dezis, y hallo que a ninguna 
glanos mouemos volunMr.iamenre.que no feamosguiados del in-
terés proprip,que es el próprio amor, pues no de otra cauía proce-
de que en,tregoemos en voluntadagena nuefira libertad,que mendi 
gu&iii o s fau o r e s#pa4ei c a ta o s i a c o m nn o d i d a d e s/y f u fr a m o s i n ju r i a s 
'pues ponernos é trabajos, mu dar o difsinnular voz.fencido.vertidos, 
y aun coIof;-,de que prooedeífinade nuellro mtfmo amoríy del mif-
monal'ce,que mas diicretoijtnas labios, masaftutoí,y prudétes.nos 
reputemos. 
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" f èputeim'oí,qaanto mas tal vcrclad,debaxc> de mas vèíos efcÕdamoS 
pero Ja verdad es.que honramos por íer honradosjdamos por q no« 
(ica}y para atraer agenas volútades^hazemos todas las polsibles d i -
ligencias. Sin litigantes rio ay abogados, finíubditos no ay imperio, 
fin fieruos no ay íeñOr,no ay grandeza ni feñdrio,íí no ay a qúien mã 
dar,no fe hazen emprelàs gltítiofas, fin cõfejo,voluntad y ayuda de 
los hombre*;y efta es la caufa, por que los Principes, tnueftrá amar 
a aquellos.que con modos,eftadOs,honor y fama,Ies pueden i'er vti 
les,y nofotros deiCfeamos fu bien, por que efperamosfer en algo pit 
ticipes del.Defleamos fus viftoriasjy guftos, q de liberàh'd3d,acer-
ca de nofotros prometen; y por efta «aufa dixo Theophilo, que los 
Diofes bauiandeftefrado -del ciielo al Amôr próprio , quebrándole 
las alas,para queoo boluielTe a fubir a e!,por hâuçr eaüfado entre 6-
llos grades males;© bienauéturados y mas q dichofoífdizeHoracio) 
losqalexadosdepretenfiones y negocios,cultitían fus tierras con fu 
proprioganado.'y a efto acudió el dulce GarcilalTojCnla fegúda egf'd 
ga quando dixo. 
Ojian bicnaaentftraâo 
tsSqitelpuede llamarfe (fri. D . También dizen fus comentadores o 
anotadores,qlotomiO del mifmoHoracio.C.Los verfos de Garcilaf 
fo fon tan clegãtes, g aunque en ellos imite a otros autóres,( loqual 
-antesle engratidece,que le ofíende)parefce que CÕ la dulçura de füs 
razones,nos <Ja aentender/er el la fuente de quien l o i d e m a s l J é g á 
ron a beuer,v enturbiaron el agua. Y dexando efto digo que fon pa-
labras dignas de qualquiera de eflbs dos celebres varonêsjpoiqne aü 
que en los agricultores no falta Amor próprio,mueftranlo,y ocupa 
lo,en cofas menos oflFenfiuas ypefadas,y mas naturales y próprias a 
la naturaleza ¡rumana. Virgifio dize,0 bienauenturados los a |r icul 
toreSj fi conocieíTen fu riqueza^ tráquilidad de vida, agena de vrba 
nostumultos.D.Tambien esefeáíodelamorpropr io elrenciirel hõ "V^J- - t 
bre fu libertadjfacrificádofe a lásreligiones/pties lo bazepor lo mu ^ 
cho que fe eftima y quiere, procurando por efte catnino fu faluaciõ. ^ ¿ 
C. Acerca de elfo me acuerdOjbauer oydo de farit Aguftin}a vn reli ' 
giofo de fu orden lo que fe íígue. Todas las pafsiones del alma,fon . of' 
caufadas deamor,y el amor es cobdicia y efperança,quando deílea- P*6?™' 
mos hau-er aquello qne nos afjlaze,configuiendo lo.es deleyte y alew 
gria;y viendo lo que le puede fer contrariOiConociendo no poderlo 
alcázar es dolor, y en otra parte (que es lo que haze a nueftro cafo) 
•dize,no puede fer que npameaís i mifmo;quienama aDios, anteis à' 
'quel 
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qael fol'o Cihe Amurfcqüe amaa Dios.potque aquel fe ama con vtt 
« M e r o amor,que haze de fu parte lo pue es pofsible, por gozar deí. 
fummo bien.D.EÍÍas razones ton como de tal autoi^y no podian de 
jcar Je 1er cales, pues con tanta voluntad la» depoíitaftej en la roe-
¿|ipriá¿pafa traerlas a tsn propria, yajuftada coyuntura: pero legan 
yo tijçMOjOO codo amor própr io es bü.eno;pnes el que no va guiado 
como haueisdicho, bieayemos q,ue a canfadó innumerables daños* 
y el alagado Oracio Rinaldi,dize,que el amor pi oprio,es contrarió 
a la. naí t i rakza de A moreen q el natural no próprio ie a umenta con 
el conocimiento de la cola amada,y el p!'oprio,quanto maspreuale. 
ee,eanto menos fe conoce el hombre â-sí,y en otra parte dize, q coa 
t i Amor proprio,anda fiempre la ygnorantia,y llamáronte los Grie 
gosal deí'orJenado Phyláuftia, como fuente de todos los males-C 
Bien hauia que ttfpònder a k primera razó de eflas, y: por fío paflar 
lo todo en filéció digo,que en qualqukra Amor, corre eíTaleVjpue* 
quanto oías reyna tanto mas obfcnreceetcouocire>iento,y en quáto 
lo de mas, digo que no llaméis Amor próprio, al q llega a efle eftre* 
tno.fi no próprio daño, por que los que tolo afpiran y atiende a lo q 
elplazer y el deleyte los llama;propr.ia y verdaderamente no feami 
asíjfegun.lo alegado de íaot Aguftin ,y i'egiin Artftoteles , por que, 
todos aquelJos que fon dadoSjâlatisfazer fola fu voIuntad,y ponen 
fu felícidad^en los momentáneos bienes.y plazeres.por.incontinen-
tes y defenfrenadoSj.íe deué numerar cõ Ticto.y IxtonjCÓ^Dionifio,, 
Sard.anapàlo,y otros muchos q amaró fiisap.etitos,cuya vida-fue v-
n& infame nuiertcy cuya muerte fiépre fera afrentóla V:¡da,ytápoca 
fe puede llamar Amor própr io , el que caula, que folo fe imagine en 
lo que falta,y aunca en lo que fobra,anhelando fiempre tras el inte-
res,con una eobdicia mas ardiécey mas infaciable que el mefmo í'iie 
go^eftos tales fon vnos TimarcQ*,CralToSjTáritalas,y Mídasjindig-
. nos de fer nombrados entre racionaleSjpues fueron nacidos para tá 
t^s daiiasjy ftis vidasy coftumbres,a Dios y a los hombres tan odio 
fes, D Como fea tan poderofa la dolenda del auariento, niantfidla 
fe por diuerfos y varios caminos,,pues procuran con eftudiodiligen 
cia y cuy dado jConciliarfe con rodos los queles pueden aproueclm: 
con quanta humanidadJfac»!tdad,oracia,y alegria GiludaniCon quat} 
ta niemoria de nombres propíjios bueluen a faludar; cor, quanta ft?-
unifsion ofrece fu poderjcon quanta arte y maña.fe esf-jerçan a con 
formarfecon la agena voiuntadjcon quanto ingenio,y traça acomo 
dãn fu» palabras, para hazerfe gratqsjçon quanta jaduílria cautela, 
y falacia 
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y fa!aci'â,!ntentan rçduzir los enemigos a lu amiftadjíon quanta be 
«nigniííad vilítaij;Con quantas adulacionea mudan por momentos fu» 
roftros, ojos, fençcncias y Qpiiiiones, procurando las acomodar al 
parefeer, y voluntad, del que les puede ftr vri l y prouecholo en a l -
go de lo que pretécíemfodof eítos Ion effeftos de efté defordenado 
Amor proptio.C. No puede ferlmena ninguna cofa fundada en falfe 
dad y v i l interes,y afii dezis muy bien,q elle Amor es perucrfo^pues 
fe funda en malicioíb engaño.-íplo hallo bueno el amor próprio q u i 
dofe manifiefta , procurando coiifeguir aquel genero d« bien a que 
por la r a tón natu.íal Cftda qual es guiado,© a lo que al principio dijçe 
que es la vida eterna. D,Conofciêdo yo eí immenfo Amorjcon ^ t o 
dos los animales am^p fus vida8,tome; ocafionpara v« fon,eto q ha-
fclâdo cop vps amis fola* hize pocoi dias á;€ndereçadò a mí princi-
pal intento, qué porno tenerlo, en Ja memoria, fereis fçruida de f ^ f 
pender efta ocafsiõ,por que vendrá a quento a la primera q feofirez 
ca.C.Nunca puede tenerla mala cofas de vueftro ingenio, mas pue« 
: « o « s pófsible en la f refente efperemo* iacoyuntura,que dezis. , 
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fado, moftrAnd* lot«ffeSlos de U vehemencfa de Anifr* c m 
lot,vegetales,0nipt(tUs,j etrás cof*s,y de principal intefíte 
fedtfcnhenlosbtentsjmalesdt/t^.tifor, " , . , 
D.Bien conozco el poco prooecbo.tjue a «li'fbriétofe de feguir 
- de auer fido efperado, pues con efto, pocas cofas parciien bien, i'u 
puefto lo qual, dize af i i H'. 
Q u á l animal ft ve,tan hhuma/râ 
Contra fu f e r i a i en fttegç rigurofi v i 
Se diftonga a bitfc*Ygraur rtpo-fv, ; 
D e l natural inftinto fien de fano ? ^ 
^Pnes fintiendo el calor>*t cafo llano 
Q u e el menosfiebt, queda mas medrofo, 
Tfi le toca,trifte j ¿«lorofo, 
&bettorefyUnd6r)HZ.gandoiitf<jtn$t 
Qoe fi l a Salamandra me l fe anida t ¡ q 
£ s por que no le ofende el rigor fuertt, .= 
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itofilo foj,quien bu fea ¿a fuego vid*) 
Ylacótifigodeforçofatfíuerte 
Con âpilctljma glond regalada • '• 
ÔlBiert parefcefeiíor DeiiOiCjiie no es t'ffé fitego(cn ¿jué dulçim*. 
Viuis)ta)i fuerce como en f! qué dizèn vlue'U Salamaoafa.que dezis 
SMama- no je ofíeiHÍ«,pueH:ô q ay opiaiones,que condenan por falla, U que 
^ra'-¿ el vulgo pregona por verdaiiera.dmériUo que no folo no le offends 
mas q matael fuego,con fà excefiua frialdâd:y bien tDifsdo parece 
defoario,y afsi lia téfttócany afirman.lós modernos,^ de la Salatnat» 
dra efcriúeiVjy pò íqae me pareíce que bafta en qttaiitò á! Atínor pro 
Jsrio humanOjfefa bien q boluíendo a nüeíílro iíieerrurispido intento 
tratemos aígo de lafuerçaquètnueftracl Amor.eli làiirracional, d i 
go que trattis, por q«e yo 00 ès puedo ay udâr efi màs de loq ha í l* 
âquihaueis viltoj^ue esennadâ.D.AntesmepareJce^y esafsijq VQS 
' haueisfido el todo , y pàiâ íj quedeis o b l i ^ d á afeiio en lo de a d e í i 
te•tt$intwfi>t&t&toi§ de lóiqu£*ágò*írqúér<e#3tÈe tfaté^io fe à d i tho 
todo en las materias paflfadas, y fi alg,o r,efta,e*que c^do; l^s que h i 
Ffferça <f, etVnpto de las c<ffas íiatu'i^lesi).dti(eron,fuft4.a|ent^4ne^t]i01'tiene 
Jlmor fo dominio y fwer<j,a fobre K\s plantas, auesj^nimales, y pecei. Piies ay 
brelosve muchos géhbros dê arb'oíesjénlosqualtís-re coholcf n ma.cho.y Heia 
¿etales^ bra,donde p'aírtíce'fe raanifielía algún iVftVlfi'iléiic'o de amor.y que re 
fèfi(tHO!> ciben deíeyte eii attiar; el Ciprés''fin cpriCbrto és efteriijla Zebra fola 
no crece,y Jo mífftio h i t é el /\ 1 amo:el A1 men'dro il>lo da muy poco 
•frutOjV la'Pal'ma íin IJOIBpañero río oíreced.4till'*,y c«n el pareí'te cj 
coneúidertteamorda vna parala otrafeinclin^c»y ío twcfmo feaue-
rigua tn eftas partes del Cañatiftol vtjlifsiaib arboJ?Jf no folo en l e t 
de vn genero o efpecicjinas enere los de diferentes,le conoce parti-
cular afkiõrdel Olnroydél Opro-esamada la Vidala Oliua di M i r t o , 
y Theofradro-efcriut^que de los frutajes cs-rtas dulce,el fruto de la 
hen)bra,paríic»iarroei!)te fitiene cerca dé ti «Amacho: Coluti icl^mã 
da placar las Higuecas<erCadelas Qliuas.Dalas aues también fe fa 
be amarle aun las que Ion de diferente* eipecifi'y naturalezas, por 
q ej I'apíigavo ama a la Tór to la ,? el Tordo a la Merula, entre bef-
tias, y peces feniejantci e fíe él os It hallan, y.feg un Arirtoteles, y o-
tros dignos de fceij'a'Srhiaíi hau-es'fe vilto yo dtlñnjinflamado de \n\ 
porcuno ydelciiijkfto^mior^iiôrvnadonzella.¿y otros dizen devn 
£ elefante.TiU^MJeemosifaau^fleViWvo vn Pauo, y vn Gallofen leme 
, m9 '' jante amor eidazado^y^iEípiattíkíeiyioler amada vna Citarilla cie 
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vn Anfar, y áe vna Grajavn Muchacho :* y dite Plinio, q npfololôt 
anitnaies tieneni!caio(trj«!o de Amor.mas la tierra acerca úc lasplá 
tasy deíTeò de concçbir y parir.C.No dize fimcfao Pliuio en eíío por 
c¡ las plantas íon iiíjas de IA t!crra)y eselle amor tan natural,íj aun en 
la tierra esforçoib haqerlo como lo ay. D.Àonq cíTo íea afs^como 
lo es ciettoj es buena prueua dela fuerça de amor, pues no íoio do-
mina en los racionales í cnfitiuos y vegeuU'i, pero aun en la tierra q 
carece de ellas vHas.C Opiniones ay,que no falca enelbj!,) vejeta-
thia, y Cm falir del prppueílo intento, quiero referir lo que ley en el^ 
tercero de U politica de Aüílóteles , y es que va efpiricu infernal y 
rendido al Amor tlx; ynudonzdh , Sa.%uioyi!ego áeerminos, que 
ella parió a Homero Clearco en las alaíjapças tie Platón dúe^qüe fu 
madre fue peífeguida de enaroorados fantafmasj pues que los Dio-
fes ayah fido rendidos de A jpor.Ieefe eo Laélácioyapoetaant iguo, 
envntriumpho de A mor que compufo, hauei-le hecho triunfador 
4c diofes, pues deferiuiendo la orden y pompa del triumpho, dize 
quelJeimia delante del carr-p, a lupiter con todos los diofes, que 0-
tra cofa quiere moílrar en eíto,íi no la fuerça y poder del Amorfy q 
otra cofa denota Hercules deípojada de la piel del león, i'fando mu-
geriks exercicioSjli no moílrar que diofes y hombres todos ellá d e-
baxo el imperio de Amoví D.Parefçeme diferctifsima fenpra que á 
lído piedra imán mi opinion,pues à traydo afsi los azeros dela vuef 
tra.qtan defuiada ellaua de confeífar lo q agora con tanta facundia 
pruetia.C.EÍ niercaderq tiene todo fu caudal en l'olo vn generp,ne-
«efsidad tiene de artificio y traça para que aquel vênga a valéry fer ef 
timado, y afvi yo,cobdiciofa de vender el mío, vfe de efteéílílo que 
viílés. D . Elfo fuera ílno vuierades mdftrado tanta elegancia en í& 
vna opinión como en la otrajvafsi tengo por cierto, que quififtes fé 
nalaros en las dos como lo aueis hecho; alo qualíe figue,q veamos 
Jos bienes y males que de Amor proceden,fi no es moíeftòX.Irnpò 
fsible esmoleftia , donde tan buen en treteniniierito fe cònfigue. D . ' 
Aiiiendo fe preguntado al Dante que cofa fueífe Amor, y auíendo 
refpondído lo cffic ya queda dnho , proiigtíe diziendo, fiempre es 
loable el natural inílinto de Amor, y no es fu culpa,*! la potencia de 
nueftra alma 'yerra,por que en nueftra mano eílà hazer que no paffe 
de los limites inílos. C. Bien dizc el Dante pero el Bocacio.en vnás 
queñionesq hizo entre do»intérlocutores,cUyos nobres e'oluidadp 
dti-.een d de'Vno deílos,q la dulce rayzde Amor^produze amárguil' 
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dío,porquelaí leyes de Amor fon contrarias en todo a lag de natur» 
feza,yen nombre del otro dize,queaytves efpeciesde Amor^qfon 
el honefto.el vtjl)(ijue fe puede llamar odio como dicho queda) y eí 
deleicableq es elgeneral.y dize i'er eftepriuador de lashonras^cau-
fador de afanes.defpertador de vicios, y maeftro de folicitud.indigj 
no ocupador de libertades.vohmtad yrraciona!,nareida de pafsion,' 
auensnada de vn libidinofoplazer, que a la vida fe reprelentajCriá 
do de Fnemoria y pertfamiencosocicíbs, que al mal nos prouocany 
.lleiianiíii principio es teinor.el medio culpa,y el fiodolor;es diminut 
dor de los animos, pues fiaze que jamas eftè fin deígufto penofo, D¡ 
Ya yo he vrfto eílbscolloquios.que dezis.y es vno de fasinterlocuto 
resFlorio.el qualdize.nuca mucho coftò pocojpor que no íe puede 
coger fruto de tanto valor,comoelamorol"o,(in trauajo.C.Lasaflic 
ciones fon las mas generales.y aú las mas poderofas fegú creo,pues 
fon mas los doliente» que los fanos, los tritt«$ que k>s alegres, y mas 
los quexofos,que los pagados-,como dize vn philoíbplio^el Amor es 
pafsiõjque ciega elariimo, perturbadora del ingenioj.y ganadora de 
Corporales fuerzas» y al fin enfermedad de la juuentud, y muerte de 
la vejez^ngendradora de vkióSjV habitadora de bajos peclios^cofa 
finrazonjfinordeny fin firmeza,vicjo demente enfermayenageuado 
ra de la luí mana libertad. D.ED cótra deeiTe autor incognito.quicro 
filegarcon otros conoicidos.y no menos aprobados. Dionifio pone 
al Amor entre losnombres diuinos.y dizeque el Amor naturales dé 
íleo de bienjy Platón cree que el furor araatorio/ue dado y concedi 
do a los mortaleSjpor d e l u d e gran felicidad y riqueza^lotinodize 
que el alma es Venus, y Amor aquel afto del animo,quâdo defl'eael 
bife^y que tal Amor es fundam epto y principio de todas nueftras a* 
ciones.y tambié mHèftra nodeucrfeamar lasriquezas,gloria y bono 
re» u mporalejJpor que en efto esmas poderoiala fortuna, y aquel5 
elegante y agüditíimo poieta Campo Frególo en ladefenfa de Amor 
dize,ci de fús armas ,y de ios dioles a el rendidos,íe conoí'ce y mani* 
íe l la fu poder dmino.y q es la caula dt lasgalas.ii^enciones^dâ^aj, 
olorei/juftas^orneps^y otrasfemejante» operacionesjy dize que A-
mor es fuente d é clemencia y libcra!idad,conexéplode Alexandro,,. 
conlashijasde Dàr iòy de Mafinilsacon ia bella Sofonísbaj delulto 
CelarjConCleopatraiy concluye al fin de eftas razones y otras, que 
fi Amoi fuelle fiem pre malo, noviiitran amado tan preclaros varo-
nescomo ellos,y como Adriano,Tito, Alcib!adci)TcmtAocles,PU 
rfí), ,Demetrio,PuidioriPetrarca5 Dar.íe^y todoa los de mas lingula -
resp;oet|$, 
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r res poetas.y otros muchos que fe defuclaronen dezírmal de Amor. 
C.F.iTo* todos,sunqfó grnues hóbres,fueron rendidos dç iupalsiõ, 
y afsi no íe abona Amor cõ dios, am es ellos pierde por A m o r g u e » 
fueron rendidos de vna fuerça^ que eliosmifmos cont'efTarou ler fla 
ca,y de cofas que a los principios/iempre es fácil de vencer fegun ra 
zon.Yenquáio a poetas no ay que hazer fundamento de fus dichos 
por que como no fienten todo lo que dizenjos muertos vhien y lo» 
viuosmueren^gozando del priuilegio de losamaiitcs,coroo en vuef 
tro Soneto dixiftes.y de otro mayorgesdepoetas^que quiere deyir 
componedores y por mejor dexir fingidores, cuyo maertroencácio-
nes.fue aquelantiguo poeta Althman, publicando flníHcontr.adicio- ^fl^a ^e 
reside los cotrariosque padefcta^al qoal imitó elPetrarcajenaquel poe^f es 
Soneto que díze. Tace non tfum,e non ho da-far guerras D- EíTe té finpr *#* 
go yo traduzido por parelcerme gallardo, pero COOÍO nunca la tra- pofable/-
dució llega alo natural, no puede fer can agradable. Pues como yo 
he dicho muchas vezes^el traduzires pelear en lugar eí t recbo, y pe 
ligrofo^que no permite echar paíTo atras niade!ante;,aunque fea pa 
ra mejorarfe, Io qual no tiene eJ-cópooer.CAf&í es, particularmére 
en lo eíTencial.que no concede otra licencia,!! no yr en todo confor-
me^a ju í i adoa l a l e t r a^pe rocon todoeiloíquiero oyr lo . 
D«. Fttjco Ta no i de txoutrguerrar/ 
Temiendo efpere,aydiendo vino dado. 
De mi ^ac¡iiez,a el mundo ettà abarcado^ 
Halando Jubo al cielo,} quedo en tierra^ 
£fiojf prefo,de qjj^abriendo cierra. 
Pines me dcff tde,} me detiene at ado>t 
[ U i quiere, verme. v¡$to ni enterrado-
E l amor,m me liga ni deshierra: 
i W i r o f í a ojos, fm hablar lamento,, 
Trocuroperefcery es trance fuerte. 
To me aborrezco, el alma a todos doŷ  
Vino con mi dolor tllóro contentoit 
Tgualmente me aplacen^vida ^ muerte'., 
tor vos feñora en taleüadoejioj . . 
€.G~ontento he refcibido con el referido Soneto^ y quaS^liiera> qut-
fupiere lo que es traduzir, lo eftimarà> por que dixô todo lo que fu 
•riginal; quiere; fi¿üiíicar y demodo.^uecoacláfi t lád manifiefta i i i 
CX «one« 
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concepto.Pcro fabeis lo que fe me ofrefee a !a memor íá íD. QiieíC, 
Ley en aquel poeta CarmeJíra, q fiépre los amantes traen j ugo peia 
do de feruidúhre, pues en CibraSipalabras^y aun en penfamientos ló 
niueftra,^ q m?9 daño quereis q haga Amor.que erte>d'e que fe íl^iié 
aSÍmor y otros innumerables t y porqlie veáis vno de'íus bienes, os dire lo q 
fortuna, eíc'riue Panlisoias, y es q en la ciudad def'xira era adorado el Amor 
^dorados junto-yen vn mefmo altar con la fortuna,para darnos a entendtr(á 
tii Altar ^0 es'irtenosneteíiaria.y poder ola la forttíra.paracóieguir e l¿ mor; 
que el mefmo Ansor. Demanera que legnn eilcfubieto es a la fort'u 
na,como todas las de mas cofas;y efiofecomprueua con qfeadquie 
re por intei es. D.Q^ádo fuefle verdad,qaya fortuna,porqauemos 
dtí entéder,de eftar juntos eílos dos firtiu'a^broSjlo^ vos dezís,mâs 
que lo eótraíiof pudiendoíe entèuder}q para confeguir la buena for 
tuna es neèeilario Ámor^púés fi no lo vuieíTe en los fines que preterí 
demos.ñadie fe pondría a pfetendír losjcomoauemos dicho:mas yâ 
que vamtís có el hilo de la gente, en ambuyr efle poder a la fortuna: 
digo q todos nueftros fu ce ellos íceftan lubjetos, pues fottüna no es 
T i e r V f otra cofa que voluntad diuina, y boluisndo al intento;piimero,quie 
d<tU i b que oygaisylo que efcribevd poeta por excelencia lláír¡?do eí Pro 
uenzal íiendo fu nonlbre Fier Vidal;en ¡oá del Ajnor^iziendddísr, 
Profecu- Q^e yo cate de A mor enfaldándome con fus alaban^as.jufto es, por 
ció de los q u e l o h a ü d d e todos vicios cortefanos limpio, por Am^or crefee el 
bienes j valor,y (in vslorno ay honor,pot AmorrelcSbe fu premio la virtud, 
mdes de es propíiedadi'uyafegírir cottefiá y todo loquea ella pertenefce,el 
sAmor* Amor quebranta orgullos.no coagente vi!Ian)a,de{lierr5 la pereza, 
al cobarde ha/eani noío, al necf^lcquente, por e^elaüariento es 
prodisOjleal ekraydor ,e í loco cuerdo, fiunulde e! altiuo,al humil-
de enfaka; es autor délos-dulces motes,aíinrenta ala virtud,acarrea 
al 'gna, Tu ft en ta laé'gáríVi'caHiláX^Jtfcés-i'c'óhFórtna diuerfos coraço 
nes , junta y liga firmememé las volüñtadfi ' , fus piazeres fon mas 
que fus enojos,>el bi n que el m-al,el repofo'que la inquietud,la glo 
ria que el tormento, ¡a ganancia que el dañó, y la r.fa que el lloro: y 
dizefer como la tierra,qU'-? aunque quando \,iciofa dá efpioas, (iédo 
eulriuada produze preciofis f iníilas; par lo qual no fe puede dezir 
mal de Amor.-y yn digo q a quir'n de coraçô ama,nada le aquexa,ni 
quiere mas libertad que la pr!!i'>nde Amor , ni mas íalud de 11 q L¡ $ 
'irnf -rmedades aimtftyfescóc'edé,tio dulce es el fnfHrlas.y táiiiuaúb 
y apa7Íbje.cofa el padelcerlas.C.Bií n prefumo'i\| haze tales éffeé^òi 
5Àfíjor,mastábié.conozco lèr«jaslõs dáúos q los .puechos.coriofifé 
do lo qual 
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«to lo qual dize el coman de los hombres d oft os,q por it r PI Amor 
appetito íleldhiniO.ticnc ncccfsiJad ci duro fixnoty Menádrd llama 
•a] furiofò Am Or í b í d c c o í n o lo maninelía Ga;rciUiiIo,eH aquel fone 
to-. Gracias al ciei* dopque tadeleuell* &€. Y Etinpidrs díze.-que es 
peftflecia de los hombres. D,No quifiéra auermf moíh-ado táo ami 
^o de ^mor, poreja fido taiífode que tomádo a ¡ni cargoíu defenia 
le ava ofFendidOjpor lo qualjy pt r lo que ie íoy afitionado.mas qúe 
por Io q !e deuo.me aparto dc iu prote-ecícn yamp^rOjy os cwnilitu 
yo por (« deffenibiM,que yo ié le cítara bien,y cõ grandes ve-ntajas, 
mejor q mi defend. C. Muy mal mo Urais t n eíTOjIo q dezis deíTeài-s 
'fu viâ:oria, puss yk jro.no tenia que dí'zí;- en ru-contrá^ttt aim fe que 
alegar en fu íauor.D.Sea enhora buena.q y o no Iç qtiiero fer mas da 
ñoíb en nóbre y 6güra dé amigo. GÍEÍÍOS ion los q mas iueíen oifen 
der,y podriaíer qyolleu.iífe eíTe camiiiomo de intentOjporñ jamas 
lo aparto de las elíeriores mueftras y prome/ías, fi no por Faka que 
en mi conozco para tal oficio,y porque ceais fer afsí &yà3^à\m\\\%. 
dolo qní conofaeredes vueftro, cjin; podr ía í 'e rmefor jólo , vsler-
me de algo d^ lo per vos refe¡ ido^y quando e'fto-no-feajaprouechar 
me é de fentencias agenaSjpnes mías no puede fer,pOr no aaer paífa 
do ante mi pleito alguno de Amor, D.EÍ peor fordo es el q no quie-
re oyr, y el peor juez e! q no atiende a los daños y querellas de los l i 
tigátes,y porq en eíro digo con claridad lo q íiemOjCáilarè lo mas q 
me pudiera aelarar.C. Y yo por atajar diladuínps.-d'igáq'tie el erudito 
Mario Ec! i:oIa,envn capitulo fuyointitulado aíabã^as de A m o r d i 
2e afsi, O fumma potêcia, a quié los doÃos Gnegos llaman Heros, 
y nofotros Amor, ati perdón pi-do^conozco por mucha ofadiaq en 
tu facratifsimo templo meatreíio a entrar fin ftcerJótales infignias, 
de t i piéfo hablar,efcnfame en mi culpa.qno eombidado de facnlega 
«obdicia,no de vanagloriólo ardor ettimulado.ttias no lê de qual ge 
dio compelido,me difpongo a tratar de tu deífenia, mas lea qual fe 
ftiere,q por ventura es tuyo efte calor que me inflama1, para hablar 
de t i meimOjtu feras miguia^porq para dfczir de Amor no tégo mas 
luZjq vn raftro confuib y cicgo.Efto disera yo Is aim de ello tuuiera 
alguna noticia'.mas puesfin eüa meofrefci.df're lo q elmifmo Mario 
en el alegado capitulo dize afsi; Amor poeâ dar a las cofas ámigoas 
grata nouedad, autoridad a las tuieuas, claridad a las cbíeuras'a las 
faftidioías gracia , y a las dudólas certidumbre ; en t i Amor ay elo-
quência, fentenciasgraueí.ornato de palabrasjtu,* los efetiptos dás 
«terna vida, a los eíiriptorcs eterna tama, tu continúas ú ceíefte 
C * curio 
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$wfo , t i i el mouimiento de la mundana maquina hazes pcrpeuio}ni 
ynes y conciettas losdifcordcs elementos,)^ dç tal manera los cócor 
.dâs, cjue con vcidad íe puede dezir reyna en ellos Amor .con cl qual 
•eomHdana perpetua y continua gencracioi^tu recreas Io ci iado^tu 
^respadre de Ioanimãte,de ti.animo fuerça yayudapedimos y pre 
tendemos.en todas facultades eres doÊlor^y en las artes,guia y cami 
¡no.y en todas acciones principio felkifsimo.firmii'simo medio.yper 
jfeâifsimoiin.Kifta aquí fon palabras de MarjOjy el poeta Orfeo.lla 
jtnaa Amor.maeftro, fia quientodas las obras humanas feriã débiles 
y faltas.Otro íabio diz«.Tu amor eres caufa y principio de vida,re-
paro .dc4>atoraltza,fuftcnto de la humana jefpcx:ie,y coníeroiadordc 
Jla. iftarmenid'et,queriendo demortrar la generación de todas las 
tolas, no dudó dezir que Amor es el todo^el qual las prouee todas, 
es víiion y concordia délos racionálesjy d é l o s brutos faftor y cura 
álor.y .diligéte ayudador en los peligros,y fundador de eternas ami» 
¿ftádesAor loqnalEriiptdocleSjeftimafer el Amor caufa de todo bie, 
y e lodío deiodo maljes Amor dadorlíberalifsimode toda virtud, 
incitador de todas las operaciones loables,y afsi Zenoe CÍtico,dixo 
íe r Dios de liberalidad y amiftad.Euripides afirma ter Amor afsiftea 
jte entaí'apiécia,y eoopet ador «nelía.D.En ello no puedo dexar de 
«pnceder.aunqiieítii oficio es agora de contradezir, porque fi biélo 
miramos.nuíica el bien enamorado fue miferable,iii ningún mifera-
ble bien fubjeto a Amor, también concedo con Eurípides, pues po-
cas v*2es losygnorantesfeenamoran, y aun es opinion de alguno» 
curiofos,que jamas el cobarde dexa de fer msferable y enemigo de A 
tnor.y viene muybié , porq el Amores verdaderamagnanimidad.co 
molo eselanimovalerofo.y determinado^y porqlagloriade oyros 
parani i inçõparable^o ccfTc,nopaírare adelante.C.Yo crey,auiac5 
. plido con mideuda mas pues no es afsi.diga agora Marco Tul io lo q 
íjétede Amor jclqualafiríKa no potíerfe cófeguir bien alguno fin fu 
.«ftudío yfauor , porque fmfuafeélo ninguno puede fer elcogido o 
feñalado. Pi oclo dize que el Amor es medio entre el q apetelce y lo 
apetefcido,pone a lo amado en elprimero grado o lugar,y en el i'egú 
«lo alq ama.y al Amor en ni<;dio,como cofa q los liga y encadena. O 
«ofabiodixofer Amoracaneador dedeleytes.difiipadorde odios 
y « í i co res , y q trae alos humanos ingenios a cada paflb nueuos guf 
tos ypIazeres,fanalashendasde¡pecho,esautorde manfedumbre, 
y lnnnan|daíl, y al fin es padre y origen de toda alegría. Ariftoteles 
jrofiura qm la naturaleza del que a dejjoucrnai- repiiblicas, fea be-
ncuola 
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n eu ola y blanda, y crecq íaamíeicía es el mayor bié de vtm c5ucJa<J, 
Í
vorque con ella no es offendida de iediciones. Socrates cafi refiere 
ai mifroas palabras aisi. Por cierto dulce y precióla proníiciaciõ e» 
Amor,de quié el venerablcnõbre de amicicia fe deriua,la qual quié 
dela liumaua compañíadefuiaUe, al orbe del fol, y ano ío t rosdeu i -
day todo bienpriiiariajphilofophiafcomo el mifrao n ó m b r e l o m u é 
ílrajno es otra cola que A mor de fabiduria. Pla tón cree que el alma 
que no ama eftá en tinieblas,pues aquel autor de la ph i lo íophia mo-
fai Socrates^efpuesdehauer dicho,Solo fe que no fe nada;fe precia 
tener í tima inteligencia de Amor , y defer en el arte amatoria peri-
tifsimOjCofa digna de aduertir.D.O quátosay qxoibsde e/Te Amor, 
y quantos molertá el cielo con gritps^gemidos y fufpiroSjlIamando 
le arruinador de ciudades^reynosy imperios,cat)fador de mortáda 
deSjdeirreparablesy laftimofas ofFenfaSjafcminador de obras v i r i -
les,perturbaJordelas letras^y al fin de todas las virtudes.C.Fregu» E l m « l v 
to yo a eflbs,^ tantos danos atribuyen a Amor , q coft ay tan loable fode vna 
y digna de fer veneradaq el vfo della no íe pueda conuertir en maK t^fa b»e-
ymas hallándole en poder deimprudentes, tomo lo feriamos^ có *0 es 
áenailemos la pl)ilofophia,porque muchos de tal profefsion an (ido parte pa 
pefsimos, o íi quemalTemosUs hiftorias o latiras de poetas^ porque ra ba?er 
con las virtudes, defcrjben y cantan los vicios; o fi vituperaflemos U i h a U , ) 
la tnedicina,porque manifiefta los penenos;o fi tuuieflemos por ma-
la la luz del dia , porque defcubre las majas obras; oficondenafle -
»ios el calor del fo l , porque offende ajos de colérica complexion; o 
fi blasfcmalTemós de la calidad del fuego, porqne llegando nos a el 
inconfíderadamencenos quemajo fiaborreícielfemoslasarmaspor 
los homicidios, de que foninftrumento; o juzgaflemospor infelici-
dad los hijos, porq Edipo mato a fu padre, y Oreftes hirió el pecho 
de Fu madre. Los elementos fon de grãdifsima Ptilidad a la vida bu-
tnana^pues fon por quien fe engendra y fuftenta, y no fon menos da 
fiofo» viando dellosimprudentcmente,o con dañados intentos,y de 
«lia manera de qualqmera cofa confumada en bien,piiedé refulrar y 
nafcer nociuos efeftos , de ma» ã q es mas ¿'prio al hóbre difcreto", 
pciarfe de to rmé to i amorofos.y mas cõforme a naturaleza el pade 
ícerlos(aúque conque*a de Amor)q vituperarlo. D .Muyen mi fa 
hot a fido efla vueftra fentécia.porq de mas de lo mal que me aplico 
a fer fifcal del Amorspredome mucho del fuego q agora mi pechx» jr 
alma enciéde, como lo raanifiefta vn Soneto agora de mi eftimado, 
•fsi porfer cófirmar vfa opinio,como porier la caula de fucócepto 
C j quien 
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¿[iiienlo podría y poe.de fer de mi vida y g lo r i ã .CVeâmos q Soneto 
es eíle de c¡ tatos efeflos podri5 naicer y de que táto os pagais, pue» 
pocas vezcslo hazeis S coi'as vfas. D. No me agrada por fer mío co 
mo coíáq no le da tralor alguno.fino por lo qtie dicho tengo,q es lo "j 
podría dar lo a lo qporfi le t'alcaíle^y acreicentar el mas éncúbrádo. 
"Suena es mi mué yte,pnes con ella viuo, 
T i depermanefcer ftglos fin quemo, 
T bnenoes el furor de mi tormento. 
Pues que de f u fiereza el fer refcibo-, 
"Suena es la pena del dolor cfcjtii»gf 
Pues en ellapadtfco tan contento, 
T bueno es mipefart} fenttmiento; 
Pues procede de objeto tan altiuo: 
Es masque buen*la defconfiança 
Que t e n g o e n t a l ó n de mi venturaf 
Con que viuo cobarde,jt recelofo-
Torque le da valor a la efpcrança, 
T me of re fee iaghria mas fegura, ' 
Que ft fuera atreuidoy venturofo. 
C. A propofito a venido el Soneto,y lo cj del mas me fatisfazey agra 
da,es Ia dekonfiança quemanífierta , pues el perfeño enamorado, 
aun de efperança a de carefeer, que có ella no haze nada en pcríeue 
rar {iriiieudo.y fife le puede permitir algima.ade fer con eíle recejo 
y pocaliguiiJad.porqcon efto (como dezisí queda de mas valor fu 
peníatniento,/ pues con tan buen preíupuefto fe acaba la hora; lera 
bien dexar lo que relia pava otra. 
C O L L O QV I O V I . 
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tneaçado intento de que el mal vfode Amor no esparte 
para que el-l'e pueda de/ír malo; fe tratan va-
rias eolas a el concernientes. 
C. Rajón lerá q yo profig^i con mi começado inteto ,para dar fin a el 
y ami defé!a,prcfsjgu¡édo'en la qualjVeAmoSjaquella cruel eneníiga 
de Roma, Cartago, la belicofa Numancia, la hermofa Ccrincho, la 
foberuia 
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{o.hçfiiiri Ttba£,|adp¿l:a Atenas.yla fanftaHierufaléjfueroadeñroi 
çasy afloladas por Amor^uuo cuípa Amor tie tátas muertes como 
en ellas fe vieron? í¡ fueron echados de la patria ej juftofl ri Ilides, el 
prudente Temií locl ts , el valeroío Cipion, y elífuerte Canjlo, por 
ventura fue por caui'a o culpa de Amor í deuian pues los que contra 
Amor i'e mueftran y eferiben^contra fi contra ios deílemplados y có 
tra fortuna ayrarfe y formar quexas, y no contra la-naturaleza de 
Aaior,porque fin duda es grande bjèn,rfando del cõformea ley, ra 
zony jiiftícia.D.Dionifioprueua.cj de todo mal es principio el bien, 
de niodo,q íi Amor es bien como dezisjuego podra fer principio de 
mal y aun de males.C.Si eíl'e fuera próprio efeóto del bitn,no fuera 
mucho q participara del el Amorjpero no poi que elbienfea oca/íon 
o principio del mal, dexara defer bien, aunque lo que en eíTo qujfo 
de2Ír Dioniíio.no es que el bien caui'a nial, fi no que tras el bié íigue • 
el mal,como tras el mal el bien,y la razó de efto es,quecomo el mal 7 - ^ ^ 
niel bien permanezcan en vnier, es forçofo que tras el bien venga y mairt„Hg 
fe figa el mal, tras la bonança tormenta, y al contrario, y tras la vida (i 
la muerte^porque todas eftas cofas olasmas delias carefeende me„ a icomr^ 
díO^y lo mifmo fintio Luis Alamanen vna eftancia qt;e dize afsi. ^ 
Quel che V pin lietate 7nyin tranquilla vi ta 
ViHCfdilfuo contrario tema fempre 
'Pero che' i qaeflanoftra mortal v i t a 
Viuer mai nonfipttote^jrgmrfempre. • j 
Dopo'lgiorno è la ñóte}& a la v i la | 
L a morte fegmtar^veggiam maifhmprcj 
£he GioHCyü male, e"l ben ntefcola, & parte, 
E t mentregiunge V vn V atrofiparte. 
D . EíTa tengo yo traduzida.en lo qual fue neceflario poco artificio y 
trabajo, por la facilidad que la légua Ytallana tiene,y aunque no es. 
neceífatio para fu inteligenciada dire. 
E l que en mas dulce,j mas alegre t i d a 
Se halla ¡del contrario tema fiempre 
Porqttt! en nuepra mortal,j corta vida 
A70 fe puede vtni r}y gozar fiempre^ 
Tras el dia ès la noche, j t ras la vida 
Seguir la muerte claro vemos Jiempret 
Qjte lupiter el mal,con ef bien parte, 
T quando t i v m llega/lot ro parte. 
C 4 C. Fuera 
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C. Fuéra de Io que la eftancia referida dize, en confirmación de mi 
razón hallo, que aun de vnamifma cofa juzgamos bien y mal, íegun 
el efefto que haze.regulado con nueftra voluntad,y efta ley fe cftié-
dehaftalos hombres, porqfi oy refcibimosamiftad de otro amigo, 
lo amamos eftiniamos y engrádefcetnoi, yfi mañananos dàfn liuia 
rio difgufto, lo condenamos como íi jamas lo vuieflemoi alauado, y 
oluidándo la figi]ra,en q el día antes le teníamos, lo figuramos y ana 
juzgamos colmado de defeóiosjpor lo qual me pareice que ninguna 
cofa es (ierapre malajQi fiempre buena.porq tiene la calidad de la fi-
gura.en q la i efcibitnos. D Con efla vueftra opinio en quato al Amor 
Concierta Eurípides ,diziendo,quefi con tetnplançafe vía del Amor, 
es de fuma belleza y tranquilidad, pero quienferatan modefto q en 
amor fe tiépleí y Seneca dize,q es vicio en los riej os. C. Elfo es afsi, 
porque en el viejo fon improprias todas las acciones de la juuétud , 
y afsi mefmo todos fus èxercicioí .como fon galas,juftas,torneos,y 
él feruir Damas,có otros femejantes y concernientes^fin q ellos fea 
malos por fi, mas pues dfxiftes ella fentencu de Seneca, mirad que 
dize,que a los moços es v t i l , y a los viejos vicio,a lo vno ya e refpon 
dido y concedo lo otro,porque a los mancebos enamorados (no di 
go enuiciados)fe les figue vn mar de bienes.queriendo parefeer bien 
en todas fus obras,y eftohazen con mas cuydado los de mejores en 
tédimjetos.y afsi quiere Ariíloteles.Crifipo, y Apolodóro.q fea pro 
prio en el fabio el A m o r r e n el q ainajdeffear y pioeurar ferio opa 
refcerlo,y no folo eilo,pero valiere,gala,franco, y de otras mili gra 
cias adornado.D.Con todoeflb v è o q el poeta Orpheo le llama dul 
çura amârga.y Plauto, fuete ã miel fin dulçura.y el mefmo en la Cif 
telaría cotnedía.cofeíl'andofe amate dize, ninguna conílancia hallo 
en mi peciio,porq donde eftoy noeftoy.y a dõdenoef toy .ef ianual 
ma,yClaudiano'fingeaueren el huerto de Amor, vn rio pefjño dul-
ce qcõ otro grade amargo fe mezcla.C. Ellas opinionesnafeé dé lo 
cj Ariíloteles dize.y esfi las mas vezes los amates íelamentâ íin cau 
laJdiziendo(por principal querella^no 1er pagados, enfu ardiente y 
perfeto Amor; no mirando,q no ay en ellos cofa ni parte amable,y 
canto fin cófiderar ello, fe precipitan a amar,queda echo el q mejor 
libra otro YcarOjO otro PhaetÕ. D- Tábien dixo Catúlo.q el Amor 
mezcla mucho amargo ¿5 poca dulcura.C. EíTo mefmo fue lo q di 
xoClaudiano,y vosreferiftesy ambos cõfobiada razõ ,porqaunqel 
q ama fea digno de 1er amado,el nauegar por el mar de Amor , en la 
flaca uaue de vna incierta cfperança.por entre peKgrofas rocas^rae 
^ coafigo 
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configo pâdefcer procelas de varios temoves^de que nafcenlcs dolo 
rolos laroentos,q los amantes fingen. D.conío fingir? C. yo lo tengo 
por cierto afsi, porque e viíto pocos iacriftanes vicos, con las muer-
tes que Amor caufa.D.O quan próprio es no íentir dolor de las lieri 
das.elq las da¡mas pues no a de leruir de nadaieguir cite intento,dj 
go.q fi en la balãça de Cleóbulo(en la qual el bien y el mal fe pefaua) 
en cópetencia fe peialíen los bienes y males de los amates, ferian de 
mas grauedad los difguftoí.^de gloria los plazeresjy íí cómo de los 
Traeio* y Cretenfes era vfo con piedras blancas y negras, numerar 
feñalando los felices y infelices d í a s , los amantes lo bizieflen, biea 
fe puede certificar, que las negras fucilen en gran numero masque 
las blancas; y fi Jarifa de Demócri to fueradelos guftos délos amaa 
tes, y las lagrimas deEraclito de fus penas, parefeeme Qr es cierto ) 
q Demócri to eftaria ociofo,y Eraclito ílempre ocupado. C. De efío 
no pueda tratar ni dezir cofa cierta, pero fi tengo de creer a los que 
cftan contentos de Amor,puedo afirmar en funombre,qHeaunq los 
dilguftos fon mas en numero.lleuan la ventaja los guftos en calidad, 
porq dizen que noay pena q fe yguale ala gloria de fer 3madoi,para 
lo qual hazen figura,de la fed y de la hambre, qaúque fon de grá mo 
leftia,no llegan en grado ai regalo de confeguir el delTeo, antes qua 
to mayor fue y quanto mayor el anfia,tanto es mayor el contento y 
el bien dealcançarlo.D.Parefcemcfeguncíro3qcomoel zeroleuãra 
los quilates a los demás carafteres de guarifmo, y quanto mas difta 
del poflrero mas lo aucntaja;afsi el deiTeo quanto es mayor, por e f 
tar mas apartado y diftante del fin de fu intento;ma$ lo califica,íeu5 
ta y engrandefee. C. Eflb es lo que afirman los que llegaré alpuerto 
de fus defleospaflando en faluoel ngurofogolfo de Amor. D . N o g^fj^ t ¡ 
fera duda fuera de propofitoenloq fe trata, ficefael Amor con go- j f„er -
zar el fruto deíTeado o no"? y hazeme mouereí la queft¡on,aueros oy f0y4r t¡ 
do dezir, fer de grá importancia eí guflo con que fe apaga el defleoí jL^i , -
C.En quanto a eífa duda ya yo dixe a los principios lo cj me es permi p t ' 
t ido,y lo qfegú mi poca o ninguna el'perecia puedo refpóder, y m * 
qlatuuiera,nome es licito lo de ma?. D . Pues fi me dais licencia yo 
refpódere en vneftro nobre.C. En el vtieftro tendrá fobrada autori-
dad.D.Es vnamuy ventiladacópetéciajficófiguíendo la vitima volü 
tad amprofa,cefa el deíTeo.y eo el el Arnoso fi fe aumétafy a efto fe 
refponde, que la naturaleza no tiene ni fuíre eftado p#rman»fcilte, 
yCdexando exéplos raateínatieos)fe entédera por ella figurajerefee 
vna planta e« la graadeia a elU concedida,y luego pliego alo fumo 
g I épmiens» 
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f oitítença la diminución poco a poco, y cafi infenfibleni,ei-içç Çe, wa ^ 
cabanJo y <.lefçrefciédo,o fecandofe, haíla que viene a perdçr fti fi-
gm-aolii forma^porcjuecomo dixe^iatur^íezano tisne çftado JIQ 
mifmo fe puede dezir dei amante, t] eftandq en defleo do gozar ¡o a 
mado.deífea auerlo que no tiene^ero luego que Io cÕfiguè es íor^o 
ib q ceííe el defleo, y mégue el amor, caufa y fundaméto dei delTeo; 
de dõdefeinfiere.q t-'alcádo el defleo,falta el amor, A lo qual fepue 
de y deue refpóder,q elexépto jppuefto philofophico es excelente, 
mas vale en quanto a las «oías vniformes, y en aquellas que fiempre 
tienen vn tenor, pero en nueñras perturbaciones, principalmente 
en los afe¿los de Amor , es argumento de ninguna fuerça y valor, 
no fe puede negar,que hauiendo confeguido el deíTeado fruto de A-
mor,ceíTe aql primer defleo, mas ha fe de ad.uertir,q crefce el dcley 
te por elqual fe rçfuerça Amor y renafce có mas vigor.y afsi mefmo 
del, vn nueuo defleo de jamas perder lo q fe goza.C* Muy bié abfuel 
ta eftàladuda}y por eíTodixo Socrates, que el Amor es mortal,ein 
mortal, porque aunque en algunas partes o por algunas ocafionesfe 
a,cabe,(que pocas veíces le ve 'jen otras nafce de modo, que fiemprc 
ay Amor,1o qual notéjenaquel Soneto por vos traduzido en dialo-
go con Ainor,cuyos dos vltimos verfosdizen, 
T acauát-e la mmrtey /» afpereza? 
JŜ o rforqne nafco mi l vez.es al dia. 
D . Muy bien entendido eftà.de modo, q aunque parefce que lo pu« 
diera acabar confeguir lo deíTeadojiaolo hazCjporq de aquel nueuo 
bien y cõtentamiento.naice otro defl-eo y otro amor mas ardiente,^ 
enprueua deq nuca el Amor eeífaenel hõbre,dize Marcial afsi.Aun 
qlafortunaadadoy da mucho,a ningunohinche eIdeíl"eo,qeselA-
morconqf i lpreama.C.Yquales ladif in ic iodesíTeafef to jDeireoí 
jpifiniw D . La común ópmiô es,?} quando nos aplaze vna cofa agora fea por 
«itldejfeo. rifta,agora por oydas,aquella cõplacécia caufâ mouimiéto en el ani 
ino,y aquel mouimíéto,anfi mefmo caufa vna anda cobdiciofa de a-
quellq qfe ve o q fe oye,y ello es deileo. Oracio Rinaldijlo difine de 
efta manera.Deíreo es mouimiéto d d efpintu,y de animo q no para 
jamas,haftaqla eofaqle mueue lainclinació.es confeguida^fiépre 
p i ra a lo que faltaron la poíTefsiõ dp la qualmuere y fe apaga. \ en 
oitrolugar dize,El deQ'eoen cI aniiãte(obIigando aqame lo amado) 
es la p,rnnwa caufa, de aquella perfeccióde vnion q fiempre proetl^ 
¿i qafyi raeael Amor; y eldeíTeo nucafe mueuefin laefperançaacofaalgu 
«l ieffit. naja tres cofasalpira el deffe.Qj a úber^a auer,y a yiuir. Otras difíni-
"'. " " " «ionci 
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cíoaes de diuerfos autores pudiera traer,mas porque todos fus inlc-
tos fe pueden reduzir a lo referido.dexaré de ha2erIo;y afii melmb. 
porque deíTeo que pafleis adelante, hafta acabar el principal in t^ñ-
Co. C. A mucho me quereis obligar,? como mi eloquência es tan cor 
ta , já DO puede darpa/To adelcUite.de mas de q a muger no le es per 
mitido tan largo razonamiento en tal matenaj y porq en nofotras, 
íicmpre ioshóbres juzgáis por improprio, lo que denota ingenio,de 
mas de qdixo Valerio,q el mayor ornato de la muger es elíilécio.D 
Tábié pudiera dezírlo por los hombres,por q dize otro philcfopho, 
q nos dio naturaleza dos oydos y vna lengua , por q ha d f 1er maslo 
que íe oyere cj lo que Te hablare, mas cito i'e entiende a tiempos con 
uenientes.yno con qiiié tanto aprouecha có fus razones como Vos, 
puerto que no dexais de cuinpiír efte preceptOjpues hatnédo yo Ira 
bíado tá to , forçoio a de l'er mas lo que aueis oyd o^q lo í¡ aiicii habla 
do.Yporq elle es tiépo perdidojpermitid q no nos diuertamos mas. 
C.Acuerdómeauer leydo en vn elegante,aun que oluidado autor,q 
el Toldado y el amate figuen vna profefsioiijporq halla queeiferuir a 
Amores eípecie demilicia,y aun de mayot excelencia,5 q la otra por 
que la vna confiíle y tiene fu fin en o d i o , y el otro en beneuolencia, 
y l i el guerrero a de fer animofojoo lo a de fer menos e lamáte ,parà 
emprender cofas altas como ya auemos tocado,q para lo común co 
dos creo lo fon,como Plato afirma dizíédo.No ay hóbregéti l tan á o 
x'p y fin valor,a quié Amor noinflame.D.Biépudo d e z i r e í l o p u e s n ó 
tuuo noticia de.Tiroõ.de quien muchos eferiptores afirmari.no auer 
jamas ocupadofe en amor. C.Agora tengo por mas cierta la opimo 
de Plato,pues ay tanta noticia de vno q dexó de amar.y aü pudo fer 
qamafe y no fucile notorio fu amor.D.Eífe deuio deferliuiano, fia 
cafo le tuuOjpucs no baftàraiu prudécia a encubnrlójfifuera como 
el dquif (aun quenole publica a bozes por no fer le licitojlo manifie 
fta con dcmóílraciones forçoías fin poderlas refirtir.Pero de 
cotno fe copadel'cé en vn lubjeto dos c5tranos,y fon q fiendo efe€lo fe deffci 
de enemiítad el deíTear lagrimas y penas por da ño sen los q aborre- kgrífW** 
eemosjfeá deíleadas del amate enlo amado pcrj imor.part ici i larmé e7>̂  Amí> 
te en aufencia Hiya,pues de eílo fe pagá:y de faber q ayá tenido qual t̂f* 
quiera guflo,aunque liuÍano}fe o í fenden .CPor effo dixo vnapafsio 
nado philofofo.O Amor y quantos cótrarios en lo q contrario no fe 
cópadeíce.nos hazes ver:mas eflb q me pregútais(fegun yo entiédoj 
procede de q el amante deíTea y quiere q en fu aufencia fea fu prefeo 
da delleada; y q la memoria efté fiépre ocupada en el, de mod o que 
no fe trata 
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ño fe trate,n!fs hablcjiii aun fe píele en o t n cof¿i; y anfi mifmo qule 
re,que fu deíTeo fe abrafe; de manera que fe manifíefte, por fenales 
efteriores claras v vifiblesjno porgúele aplazelu pen.i, fino porque 
es leúal y prenJa infalible de ier amado , que es lo que naturalmen-
te el amante apetefecy procura.D.Effo mas parefee amor próprio, 
que délo am.ido.C.Y es afsi^porq efle Amor es la fuete de todos los 
de mas.y como el hõbre fe ama tantOjquaíquiera cofa q le agrada la, 
pretéde.codicia-, y procura para lo q mas quiere,q es a i"í milmo^dó-
«le podrían ver las damas en quá poco cargo fon a los que fus anfias 
les reprefentá.D.C^uando elfo fueraafsi,(pues a nadie es fácil vécer 
las leyes de natuialeza, tá forçofas como vos aueíi echo efla)no c» 
pocoferuicio,y mueftra de Amor en el amate,la elección q haze de 
lo amado,para el bjé.vtilidad.y deleyte de lo q canto ama, como a fí 
inifmo. Y porq efta e* queftió infinita,digo refpodiendo a las feñales 
que defer amadoslos amantes tleíleá en fu aufencia, que muchas ve 
zesfe verán effa* lagrimas engañólas y falfas.C.Por imponible ten 
go aya lágrima» de engaño,^ eHas mífmas no lo maniíiefté, y quádo 
t á bien fe fepá fingtr,no dcuémos eftar a los raros cótingéces, / i no s 
lo general D . Yo fe dezir,ci filas» de juzgar por faifas,© verdaderaF, 
«1 mefmoporquien fe derraman/ieprc le parefceráfalidas'del alma; 
pues tal fuerza tiene cl Amor próprio, q juzgándonos dignos de íes1 
amadosfeomo ya aueis dichojeó facilidad creemos ferlo.aunq el re 
Io cô^el engaño fe cubra fea vua clara y ancha red.Porqno fe paíTe 
tá buena oeafiõ;quiero deziros vnSoneto,qcõpuíe cõlagrimas no á 
mucha» horas^derramádolajjOo por el roftro,(i no de las q o ñ efeer 
fuele lo intimo del pecho,y fe confumen en el encédido coraçõ,? af 
f\ comiéça cõ lagrimas.demedia có ftifpiros, y acaíxi có dolor.C. Ya 
yo ¿«ífeo ver elle hijo de tatas lagrimas-y af si lo podréis de¿ir, 
D . L/í£rim4i,q»t Aumentais el mtrovdvfs, 
S»Jpirei}qftt (rsfeeis el v^go vient^ 
Silhços,d»nd» habita el dejeentem», 
e/f ff/M/,!?» qaitB furnas hàSg rtfofa 
DeUrintenftjttertejrigtiref*; 
Vojoptrffc efl viae el pesJamifK! 03 
FáltA de amor,* dende mi mmentt 
Nafeio,j afifte corns ptderefff 
Dexnd dt AttrmentAr eft* Alma trifit? 
T dexad de A$ig¡r efte afligida, 
T*tt ii9 os fttutiw AprtfnrAr mi mntrtf} 
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Que quien caufa mi mal^j d<¡ c«nffie> 
Quiere que viua^orcjtte afsi rtndid$ 
0 è fa ta uiijlrar f u rigor fuerte. 
C. Muclio me obligaua a preguntar e ífe Soneto íemofiraclor detaa 
tas aníias,}' la proterua dureza de quien ias cauía,nias cobdictoía de 
profeguir en Io començadojme haze pailái có elle defleo. D.No es 
peque-ño el<j yo tengo de daros efla quéta^y afsi Tereis l'eruida oyrla 
dado yo principio a lacaufa de mi pena, de q podria refuhar gloria, 
fi tanto bien cupiefle en mi ventura.C.La m a y ó l a que yo agora aípi 
to,es,a qpaíTemoí adelanteconío comentado.D.Pareí 'ce q temeis 
la noticia de mis males,,y no fe yo q t í t n o r puedie hauer, en quien fié 
fire vine vi&oriofa, y enriquefeída de tropheos, como lo eftà fiépre 
vueftra helleza.-eltemor es propvio delqama^y aúquçefiefe juzga 
loable,qiiandodeatnordepende;todoslosfabios cócier tanenqquié 
Ti'ue entenriorjfde qualquier genero q fea)no puede fer d¿c|]OÍo}y ib 
l o dizen poderlo fer,qi!Íen de los temores de Amor cogió dtfleado 
fruto; que a poco» fe concede en las cofas de eflimaciõdignasjy afsi 
difinen al temerlos philofophosque del efcfibé,de efta manera. T e 
mores vnafeélo,queperturba e lan imo^onia imaginac ión dcqiial Vifimeii 
qiu'er apparéte daâo,o ofenfa,q pueda fucceder al i)òmbre}de ctiya tfl tmer* 
«ipecie dizé fon,la agonia,y el aníia.C.No entiendo lo mas de elle pé 
famiêto.mas refpódiendo a el en cõfuíb,para dar fin a lo propuefto, 
digo qfegunlosmascurfados en efta lid afirmájCl fiemo de A m o r , 
quátotnasTendidoylleno detcmores.mas fuerte refiftey venga las 
injurias.-fufre con alegre roftro los trauajos, preciafe de fupena } y 
aun ic alegra en ella por fucaufa y origen: y mas fe halla en el q huye 
la infamia, defleahonores, no quebranta loslimites de la mpdeftia, 
mueftrafe amigo confiante de la humanidad.ninguna carga grane le 
•es molelta^y procurando aplazer lo amAdo,agrada a todos: pone li 
mite y freno a los de masdeJÍeos.y afpirádoa efta celfitud, teme las 
lenguas de los mordazes, afsicomo al fuego. C o n s í i o y con otros 
medios íttnejates procura hazerfe digno del Amordequ iéaa ia .y fi 
vuiere temor de quié fe prelliina p u e â borrar todos eftos bieues,iio 
puede fer da5ofo,antes puede,fer tal q losacrec ié te ;porque«smuy 
jpprio del temor de errar,nafcer buenos y acertadosefe^os.qiianto 
inas.q el árbol ã rayz mas amarga.tnaí dulce fruto of refce.y el agoa * ™ " m " 
í jporen t remasa rpe ros r i f coscaminaycor rcpormas ia ludabkyfa *,as*lA 
i> ro l a f e juz¿ay t i ene jy fve ino*4ae«4 lopo rmuchos f l ^bado^ mm{U. 
ventaja 
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ventaja haze el amante al que no Io es) que la luza las tinf sMis, lo 
verdadero alo pintado, y U claridad a la fombra^or que el que vi-
vs débase la difcipüuA de Amorres diligéte/jndultriofo, afable^te-
pladoj comedido, y no fin caufa fue de Platón llamado,el que todo 
l o experimenta, es en el alabar eloquente^ eítima en mas q a fu pro 
' pria vida las alabáças de fu dama,es própto en refpuertas; y al ñn en 
todo prudente y íagaz porq es propria obra de Amor en fus cortefa 
nos vinificar losientidos , y exortandolos a virtud, los defpierta de 
la ruíticidad y í'ueño,en que eftan los ygnorantes;iu natural difeur-
fo ¡luftra^ fuplieadocon arte en lo que naturaleza fue faltarla perfo 
na adorna con habito eIegante,pulido y liinpiojcoiiferua la ía ludcõ 
alegria. No tégo mas que tratar en elta defFenla y fi he hecho mal mi 
officio; no fera mia la culpa fi no vueftrajV aula pena por auermelo 
dado,pues el próprio mio era Je fífeal D.No dañó nada el auerlo fi* 
do;para exercer mejor la defiféfajçomo lo haueis hecho,con q aueis 
«úplido baftátifsimamente, y no menos yo, por auerospromousdo 
v del vn vfo al otro, y cõ todo efto es Amor tal, q no efpero premio al 
' guno por efteferuicio. C. En eífo verificará elcõ fuficiéte prueuafu 
Íufticia(fi alguna tiene") pues fi efto premiara, en mi opinion ganara 
nóbre de injufto:y porq a poco que traxiftes aconfequencia la belle 
za, (atribuyédo a la poca mía no fe que falias v¡£ioriasJ querría q a-
uerigualsemos q cofa íea,y en que cóliíie,porque las diriuiciones.cj 
hafta agora delia e oydo,no me latisfazenjy porque cipero mas peí 
feccion de la vueitra,quiero oyrlft mañana, 
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tino del Amonmueuéfe en lo reftá te del colloquio algu 
nas euriofas dubdas de Amor,con la reíblu 
cion de todas ellas, 
D . Cierta philofopliia eŝ que por donde mas el hombre fe habilita y 
aprende,es por la vifta;y pues con eil aayudadade vn verdadero cf-
pejo,podeislahr dela duda de ayer,no ie para que quereis dilatarei 
'jDiuifion conl'egnir vueftrointento , particularmente que ningunas razones 
dela bells lo pueden dar también a entender,y por que no pongáis duda en mi 
¡Lacónfu voluntad,ni aya fofpecha de flaqueza en el animo de feruiros,direlo 
difinicü» que lanoticia, q deçíla-diânició tengo^mç ofrefci«rc.Flaíon dmide 
~ > • " """ " l a belleza 
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la belleza entres partes afsi ^ la cJel cuerpo lígala v i í la , Ja de la voz 
deleyta el oytio, la del animo Ja coníi Jeracion y entendimiento.O-
ttos dizé que la cliuidio en cuerpos viuieotes hermofos.en ediricios, 
tftatiias, y pinturas, y la tercera efpecie , en los eftudios. P lo t i -
no la baze corpórea,e incorpórea.Marco Tulio la diuide é dos gene 
raciones^vna Uamada venuíUjla qual atribuye a las miigeres,)' la o-
tra llama dignidad viril,qne atribuye a los hõbreSj poniéndola en la 
compoíhira proporcionada de niiembrosíccr¿ fuauidad y ornato de 
colores;)' el mefmo,y cafi todos los de mas^quc de efto tratan,dizé, 
¡a belleza c¡ pertcnelce a los ojos, es aquella dóde masía vifta agra-
dar fe fiente;q es vnamedida conforme en todas las part;escó gracia 
de colores eímaltadas^íu fuerça,potencia,y perfección confiílen en 
fu moderación y proporcionjpor lo qua! Aguüino quiere^quefea c6 
tieniecia de partes bien adornadas d« colores, llena de grata concor 
d í a ; y proporción, queprouocaa fer amada: ye ño es tá difícil de 
ballade en vn iò lofnb je to^uan to conolcío Zeufispintor exceléte , 
pues para pintar aquella figura, tan ío lemney celebrada de Helena^ . 
(tal qual la fama canta)vuo de hazer aquella junta de donzellas def ^ qg^a 
nudasjdecada vna delas qu ales tomó la partemas proporcionada, q 
cneüa liaI!ó3con que recog¿o,cifto,y juntó en fna figura muerta,la 
perfección de tantas biuasjcòn lo qual íaíio el retrato o figura de He 
lena, tal qual la referida pregonera publica y canta.C. Eicn pudiera 
fer3en alguna deJasdoiizeJlas{en quien no fe hallaron en fuma perfe 
ccion los partes)h3llrtrfe va noíeque de donaire y grat ja;con q fe a-
uentajara a las mas perfeétas, y fe pudiera Hastiar bella, puesay da-
mas, que miradas por figuras no lo fon,y no íiendo efpectiíadas por 
partes,!! no miradasjmasJfonmuyliermofas,y otras al có t ra r io ,de 
manera qfin effa figura,yfin otra}que formó Luciano(de varias erta 
tuas de exceléntes'artificesfaeada) tengo por Jamejor difinicion de 
belleí^iyferlojla c¡ generaíméte agrada.D. Lo mej'mo juzgo yo, fin o 
coparme enaquéllasmedidas deproporció,q Plinio,Varfó,y Gellio 
aprueuá;puesccmoqda dichojcontodas ellas puede hauertã poco 
efpiritu y gracia, q no aprosieché.C.Bié concierta d i o conlo qíey po 
eos d ú s ba, fin nobre de aiuor,acerca de efta diHnicion, y esjbeüeza 
perfeóla fe podra Hamar^na gracia proporcionada en todas las cria 
turas/ormas y aíí-os i'ayos,fegiin ib. capacidad de hechos y gracia <J 
nIpiádeiceen el influKo de fu fitnplicidad.con ygual proporcmy or 
den. Belleza mundana no es otra coia,que rayo de la díúina ¡belleza 
delcuerpo^çsproporciõ délos lineamieutos^efplendor de colores; 
y confoi-
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y conformidad de miembros.Belleza de! animo es,proporción de a 
f eé to s , efplendor de virtudes , y conformidad de coftiimbres en el 
bien. La belleza confifte en fer las partes entre fi proporcionadas,y 
correrpondientes al codo, y al fin dize. Belleza es vna ímrmiagracia 
del omnipotente Diosjque refpládefce en todas las coí'as por el cria 
das y formadas, por mfufion y participation de iu fuma beldad, la 
qual deleyta los íentidos, y los mueue a excitar la voluntad a amar,, 
y deflear la tai belleza. Yqueriédo yo dczir algo.d lo mocho qpudie 
ra otro ingenio de mas luficienciaque el m i o , fignificando las par-
tes de quien poíleeelcodo de mi alma, lal iòaluZjaunque con poca 
de íu parte, elle Soneto. C. Oyrloquiero^parafaberlo del en cuya 
íubjecioii viuis. D . l'ue* el lo dirá por efte modo. 
Hermofa cumhre3cttyai hehrat de oró 
Embtdia el padre de U ltt\Ardientèl 
Sereno cielo ¡que es Ubeü* frente. 
Do viue debiílezA vn gran teforo: 
OjM,o efírellas,* quien fiemf re adoro^ 
Que fojs Inzeros del tranquilo Oriente» 
*BOCA,J me xitas de ruki excelente. 
Donde la niette efmalta con decoroi 
SSmo valor, y angelito femblante, 
Dtfcrecion,que ftnttra tierrajeieh; 
Comfce del incendio de mi pecho» 
Cabellos^oca, j frente rutilante 
O)os,mex¿llas,ftn echpfe to veh} 
' í t r vos pereíco en lagrimas deshecho* 
C.Emtnentifsimaspartes fõn lás dè efla damayfi el vfo de poetas no» 
baze fu dedeo como fuelcipues dixo el ArLofto.. Ne jipietofo fnéa , , 
ne-forteesdchiUy Come la tomba di Virgilio [nona. D.Yo cófieilb que 
Ibs poetas.fuell,y íáben dar ler-, a muchas cofas^ueno lo tienen, y 
color alo quele faltajíegú el fúbjefto deque tratan;porquc alguno» 
(y de los niás excelfcntes) no .-acabaronde dezir y ponderar las exce 
leneias de ííis d'amasjpomofueron PetrarcajDáte,Eernatdo,q cele-
bró a láBíícõdeí&dc Vint'mden,Rainbaldo a Madona Mariaverde 
ho ja,<f otros llamada VercofiLy defpues ala CõdèiTa de Orgel.o.Or 
giitíliyafsi mifmo;Tomafo,telebtò a la fuya cuyo nóbre ygnoro.y ít 
gtegútAilcmoía..ellos yA^^loi demaij^gudicM dejirifi añadieró a fus 
' ' ' * ~ * « l e b r e * 
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celebradas algmias ealida-des^que le faitaíTen/e cierto dirán que no-; 
aiitesafirmoyo en nombre de todos, aucr quedado corto, y f iyo 
pudiera niMneraime entre clIos,dix£ra lo meimo^y con masmzon, 
^e la que adoro,y e í íc Soneto dhe.C.No cjifiero faber quien es porq 
« o i o y amiga de inquirir con curioíidad,mas de lo que de volutad fe 
me dizejOicafo viene a mi noticia. D.VoIútadnofaíta-en la mia p* 
ra dczirot quien caula mi penary los de raas;afeétos ^ deíla rei'uká.y 
«un la gloria que con ella algunas vezes aunque violetas gozo: y v« 
no fe que,que aunque no tiene nombre,tiene fuerça para acelerarla 
y impedirla; y pues guftals de las cofas, que a cafo fe os bazen neto* 
m$;Ocafion ie ofrefeerájen que fepais e ^ d e tr.aneraqoe no podais 
negar elfaberla; como agora artificiofamente lo hazeis. C. Entre t i 
toque eíTc tiempo viene, quiero que me refpondais a ciertas pregua 
c á s q « e q i i í e r o h a z e r o s 3 p u e s p o r n 5 Í p a r t e n o i e h à acabadola amo- -
arofamateriajy la primera íea.de qnafee el AmoríD.A e í l o r e f p õ d o ^ * 
que Fraoeifco Barberino eftimadopoeta Ycaliano dize deeíla mane * , * 
«•a.Luego q vemos belleza,q a los ojos aplaze.vas la virtud inter ior, ctt 
y primero alafantafia,defpiiesalacogitatiua)y dealli corre ala vir mor* 
tud mas noble de la potencia aprehenfíua^ de alli al entendimié to , 
cl qual es receptáculo de todas lasforma*,y (i en el entédimiento la 
TOÍunttidaprueua ,afirmando£nlaniemona;fe llama Anaor.Efto es 
lo q por noticia éalcaçadOja loqtialotros mucliosfe arrias á,de mas 
dcloqacerca deefto quedayadjeho. C. Dezidmcagora qindicios Indichi 
tiene tile AmoríD. Yo tego por ciertos las razones del q ama, C.Ef- t t / í m o r 
fas fe deurian reputar por deitas,fi no fe vie/Ten tan de ordinariofal qudesjê 
fas;y afsi es neceiíariofaber las demonftrac¡Oíies,quetraen}quando * n . 
nafcen de puro afefto. D . Efta enfermedad de Amor(como ya que-
datocado)es muy propria del humor melácoí icojpor donde fon íus 
feñales,vn confiantemirar/ufpirar muchas vezes, vn parlar interrü-
pjdo^y algo de-fuariado,no eftar attento a lo que oye5formar icnagc 
nes y nianifeftai* fofpechas vanas, andar defeoiorido, i'olo, y fuera 
del trato de amigos y cofas degufto. y al fin (como Garcilaíío dize) 
Sntmigo mortal del trato humano .C. Bien eftà ello afsi;agora me de 
zid como líente el alma del amante pena,fegiin los tales pubiicâí D . 
A elfo re fpódoq quando los ojos feafixan en los de la cofaamada,a „ -
quel cncuétro nos altera con nueua gloria.como quien ve' v m mará y 
míla qnos dexa fufpenfos.-porqpor los ojosfe haze mayor refolueió c.aHla. . 
de efpiritus.que por otra parte alguna.-y afsi nos induze a importuna ' , 
ímaginacioniy somo el alma csvidadelcuerpo.afsila imaginaciões 
D vida l^*'w,', 
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vicU del atmajannq no eftà ftibjeta â fu volfitad, pues comola Iniagt 
nació del amate 110 fe aparte de Io amadores forçofo ^ en el entédi ' 
tnienco el alma efté enferma y llena de pena;porq acjueJla frequente 
imaginacíó(aíu volútad rebel de) lo atormenca y priua de fus pocen 
cias;y por eíla razó duen verdad losamãtes.âfirmando q fu alma es 
laq padeile;/elto le verifica,quando ay las feriales q ya dixinios G. 
Puéscomo juzgan gloriufo el penfamiéto.q en lo aoiado fe oceupaf 
pAfsiony^ D.Glorióla es taliaiaginaci6,mas con ella gloria y en efle tiépo pa 
gi>7op!co defee el alma porias caufas referida?;y es afsi qaunqel almapadef-
fadefeen ¿e# no h^ze la refiltencia q pudiera a ellas imaginaciones; porque t í 
e t l dma jjjetj g^za de aquella gloriola^aunque penóla occupacion^uppueftó 
fUmãte. qUe conoíce el daño, en loqual Je íucede, lo que al doíiente de mal 
derabia^ue aborrefee el agua, que es enloqueconíille fu liilud,y fe 
deteyta enla falta della.tiédo el cuchillo de fu vida,lo qua! labe m u / 
bien el fano, puesjuzga que fi en tal trance fe v ieñe^o incurriría en 
ceguedad y ygnorancíatancoftofa; y luego que padefee el mal^fe o l 
uida de fu bien,y aborrefeiendo lo qle podia dar vida,lígueíu muer 
te.Y lo miiino haze el amante, porque aunque labe y vé por cuiden 
cias,q Ri falud, contento y alma padefcenjfigue y camina por el enga 
ño^a q Amor le induzey incita.C.No me defigrada eí larazô, mas c¡ 
ospart fce de lo que algunos philofophos dizen.que fegun Jas copie 
xiones fe cõciertan.aísi es el Amor.tnfte o alegre,durable o perece 
jtmortie derOjpfe&o oimperfeéfo.? D Noè villo quiédeefío trate;C.Pues 
nedepe*1 dizê,q quando dos coléricos fe amá es feruidúbreintolerable; y fieq 
deneta 4 ere coléricos y fan guiños,aura mas abom llimiéto.que Amor; aúq 
lasconpti no|fe porqrazÓ.fiendo como fon dos humores,q tanto fe fueléamar; 
xiones,. "pero digolas opiiiiones,q acerca de ello è villo,y otras dizèfer pe í -
tiiencial vinculo de Amor el q ay entre coléricos y melancolicosrel 
fanguino dizen fe concierta bien con el flemático ; y efte,mal coii el 
melãcolico;el colérico con el flemático medianamente.D.No mepa 
' releen razones de mucha fuerza eíTas.aunqno dexo de atribuirles al 
' guna.en lo que toca a laperfeuerancia 7 conferuacion del amor;y en 
" lo de masía niego.-pnes es cierto que délo q el colericogultajes ene 
migo el flematieojy lo que el melancólico eftima.defprecia el fangui 
no; y como para que el Amor fea perfe6>o, lea nefceilana confor-
midad en los parefeeres y guttosjtio puede dañar qla aya enlos hu-
mores,como caufade q proceden las códiciones. En los principios 
de amor comü parelcer es,q baftan gracia y belleza:pero ello no tie 
« e v n g w d o en la general ôpiaion;porq aunque vna dama fea m ü v 
^ hería OÍA 
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hertnofaja vno le parece fu belleza fúma.y otro la juzga cô masm o 
der<iciõ,aúf| cõheflelahermorura.C.Y entre doshermofasay varias 
opiniones de qnal lo lea m as; y quaKpuera dtllas juzga la cent raria 
por defuai io; y fin q el vno ni el otro figa mas q fu parefeer.-pero de-
Sádo eftojla otra duda q tengo es,nay feñales demoibadoras en los Señálese 
q masle inclinan a a mat ?D.En much as partes eltá ya prouadojCer el íej (¡míiS 
amor natura^aunq Marco Tul io lo cõ t rad ize ,dÍ2Íédo no ferio porq "feti**9 " 
f\ lo fuera,eia forçoíb q todos am.iran,en lo qual fe engaf a .puesíco jawer>te 
m o auemos viilo ) ay noticia de vno íolo q no amo,q fue aquel T i - aman' 
mon;y fiendo eito aísi}no puede auer léñales de los q lo lon,piies la 
feñal es para díftinguir a otros'q no tienen aquella,y (i todos lo lonjel 
ler hóbres lera leña! infalible de q fon amãtes de aígunacofa. C.Ver 
dad es q cl A mor es natural}porq no ay ninguno q no ponga fu aficip 
eo alguna cofa de q carezca^pie todo esefpetie de Amor(como aue 
mos tocadojpero tábié es natural el comedy ay hól res eoiuedores, 
y es natural eifueiio,y en elay v nos mas viciólos q otros.y afsi n e-f 
íno en beber y en otras cofas largas de referir, y aísi es fçrçpíb aya 
vnos q feá mas inclinados a amar q otros.D.Kfl'o np fe puede negar, 
a qfoío puedo relponder lo figuiéce,el arte y modo de cor ofeer por 
feúales los naturales afeftos de nra alma,q délos Criegos es llama-
da phííionomía.y creé algunos íer faifa,y Galeno dizejq fifuelle cier 
tajde ninguna alabança ferian dignos los hombres virruefos; los Eí*-
toveos la niegan, dií iendo. Si nueltra voluntad es librr, fila virtud 
por vio fe coní:gue,y el largo bien obrarle haze habito,y fi muchos 
de inalas léñales han fido de gran elliniacion,que razó ay tan eficaz,, 
qual yrrefragabíe autoridad.q nos pueda conitreñir a dar fé a h phy 
fionomia1? todas las artes fon hijas de la efperiécia, y criadas del vfo 
maeftro grande, y otras vezes de Ia theoricô,pero par t i l éme necef-
farias algunas feñales en Naturaleza, para conofeer o con prehen -
der en los niños tem OJ^arreuimiéto, y otras partes y c alidades que 
no coofiiten en el tudio, o dilciplina , Pytagoras quando le trayan 
algún nueuo diicipulo,del aípeclojmouimiemo y habla lo tonolcia 
de modo, que con determiimciõ lo admitia o reprctiaua y exc l t iy j | . 
Ariftoteles y Cicerón refieré}q liendole dicho ai'ocrat^s por Zefíro 
que era dado^egunfus ieñalesjai venéreo vuio-ccfcíTò IVr afsi.n^as 
con razón y valor auer refiftido la incontinencia de fi.s defleos, y 
Pí-.iloirénts.confiderãdolaiauigendeHipocrate^princ pe de lame 
diçina Ju?go li, r indinado al melmo\ icio,y en alguna niantra a.trai 
«iones; Hipocrates confeíló dczir v erdad,, nías con.virtudy fprta -
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]eza,auer fe librado y deffendicfo de tales pafiiones que de la forma 
del cuerpOjtnouimientosy obraste puedan juzgc-i-algunasocculíar 
inc linaciones no av dtidajporque eo efeóto tienen ftier<,a;no digoleá 
de tanta,que nos tiranteen el libre aluedrio,pevo que ittcíioen.Pic.igo 
ras y I-laton,tomarõ Ia piiifionomia,como por ley de naturaleza en 
los brutos por lus próprias léñales: porque como en elíos falta la ra 
zonjno faben ni puede huyr de aquello, a que fu naturaleza los guia 
y llamajo qual pueden y deuenhazer los hombres,romo lohazen, 
por d tide las léñales en ellos no fon tá infalibles, como en ios brutos; 
y c ó t o d o fe cõforma Ariítotele*con Pitágoras y Pla tón, en lo q to 
ea al genero humano,a qnié feguiremos con los demás, por las fen« 
leseflertores.En loque toca al Amor,fi los cabellos ion efpeiíos por 
las fienes, con diferencia de lo de mas de la cabeça3es ieñal de incli* 
nación de anvarjquiétuuíere los cercos de los ojos rojos y húmedos 
es inclinado a amar cordialméte a las damas; los ojos pequeños que 
miranindinadosa la parte finieílra, figniíícan aumento de Amor; y 
los grandes y colorados, firmezade Amor muefiraii; fi tienen tardo 
«íourmientoy fòn colorados, abundancia de Amor pregonáry ma* 
fi fon pequen os;fi gf uelTos y veloces de monismento,y quando m irá 
átentostnaniiieíiá notoria humedad,es feñaJ de exceísiuo amor. M i 
rarcÔíôsoio» no del todo abiertos c©n moüímientode Ia cabeça al 
fado íínsefttOjdenota lo mifmo.Las orejas pequenashaz^de efto ba 
ftanteprueiia;eí mouimíento de las efpaldas extraordinai io denota 
incontinencia , el fufptrar ardientecouel roftrobajo enarcadas las 
orejas y vozfuaue^es indicio de eftar oecupado en Amor.Las piernas 
delgadas y neriiiofas(fegun Ariftoteíes)aumento de Amormanrfie' 
ftan.Pies pequeños y bien formados A«ior demueítrá .C.y en las da 
mas noay algiroasfeñalesjq denoten voluntad de fer amadas^ D.S* 
gun es general opinion en los referidos autores,todas la tieiieiT,y so 
Jasguftan de fer feruidas, y en particular lasque participá de mejor 
«ntendímieatoílo qual falta por mt maI,donde mas fe auia de verifi 
«arefta perd*d)mas por fatisfazeros digo,quelos cabellos crefpos, 
corta ertatura y derecha,denota deffear amar y fer amada:ofadia ea 
hablar de loque notiene noticia, alegría en c! roftro, defleo de ho-
nor mas del q fe le deiie^gnifica lo mefmo.La q esamiga de parlar, 
y debaxo de palabrashoneftas.encierra fentidos deshoneftosvfrgnifi 
tá lo proptio. Los pechos crefcido$}fiédo mas roja q bláca,atjior de 
uota.Laq tienefudor de buéolor.la vozfubtil.y figruefla diíTonate 
y mis ñ es morena^ferà eftremada en fus aficione*. C. Con lo n feri-
do me coa-
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¿ o me contento,y afsi pcclrt'tnos paíTara otra cofa^y lo ci agora de 
fl'eoíaberes/i es polsibls q Amor y odioafsiitan jun to i en eiaman 
te, acercadeioamado. D . Digo (difcrecilsima feñoraj íjno espofsi 
bie,fino llamaíTemos odio,aun accidéte de cnojo,q muchas vezes fe 
halla y vé entre los amantes, y tan grande, q fe podria llamar por el 
tiempo c¡ dura odio y récor, aunque no es formaljporq en paflando 
el primer Impetu y furor,queda acabado, y el A mor en fu primera 
fuerça re í tmndo ,y aú en mayor las mas vezes^y efto nopa'Ta de fo 
layra^dela qual dize Terêncio,q refuerça el amor en" re los amates: 
afsi mefmofe vé alguna tregua de benenolencia en el mayor récor, 
niasejfla es acc¡détal,y paflando con breuedadjqda el enojo en fu vi 
gorjafsi qde erta manera fe pueden jútarcftos doscótra i josy node 
:Otra¡porq(como dizé Virgilio y Oracio)el odio es defleo de fepara 
ciõ,y el Amor délo cótraiío.porq es purabeneuoleneia.como fue a 
quella de Ouidio acerca delas mugeres^qualla de la plebe Romana 
a cérea dePópeyo magno, qual la aíficiõgeneral acerca de Veipa-
Cano.Y el odio es mala voluntad, qual fue el defamor de Euripides 
cõ las mugeres,y aqlía délos Romanos colas adiu;naciones,y erras 
muchas q pudiéramos referir. El odio no es otra cofa mas q yra en-
«ejcfcida,q cfpera tiépo oportuno paradañar a fu enemigo: y amor 
es máfedubre fiepre en fu fiierça,q deflea ocafiõ de aprouechary ma 
nifeftarfe,y es vna vehemente opinio y aplkació de aninio,aconfe-
guir lo que eftimamos fer bien; y odio no es mas q opinion y aplica 
cion de animo, para aborrefeer y huir lo q condenamos o tenemes 
por malot Otrophilofopho dize, q odio es vuprefupuefto firme en 
el animo, de querer mal o aborrefcer aquello o aquellos,^ por efpe 
riécia conofeemosfer malos,o q en general opinio fon tenidos por 
tales,y es vn penfamiento tan malcqfe eítiende aun a los animales, 
en Io« quales pocas vezes fe diminuye. Y Orado Rinaldi d i / e^o r v 
na cierta y natural defeonuenencia efcondida,aborrefc emos los hó-
bres improuifamente,y fin ocafió patente. Por todo lo qual es fuer 
çafeanyafsiftãfiempre como cótrarios Amoryodio , pues natuial 
mente fo»opueltos enemigos, mas q otrosoingunosde los aíTeé^os 
humanos,yqualquiera dellosespoderolotirano ennuei lrosánimos 
aunque autore» de biendiferétes eíFeélo^porquc amamos la virtud 
y tenemos en odio el vicio, es el Amor autor de regalos blandura y 
gurto;y del odiojjamasfe apartan vcgancajdefdé, y calumniares na 
rural el Amor ; y t i odio contrario a naturaleza; el odio crefceccn 
f t t f t e za ,y en brjeuc efpacio toma vigor, y con diücultad fe cõuierte 
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( en Amor. La pUnta i t amor tarde íe corrobora, y eonbreuechcife 
dethaze y arriinca,y facilmente fe mida y conuierte en odio: de po 
«os tenemos noticia c\ de grande odio, ayan venido 3 grande amor; 
y tenemos exemplo de miichos,ci!yo Amor en entrañable odio y ré 
cor fue conuert ido;muchoí de la violada amiíiad fe quexan, y po-
cos del odio mudado en amor fe glor ían . Y en otra cofa difieren, y 
es que (como queda dicho)el Amor no fe puede difsimular ò encu-
brir fin mucho cuidado y mayor trabajo, porque con fu mefma lla-
ma fe manifiefta,y quanto mas verdadera,menos tiempo fufre ocul 
tarfe.y él odio fe diíiimuta con mas facilidad , y aun muy ordinario 
le vemos fingidojo qual en Amonio fe ha virto, (íno raras vezei, 
fm que fea entendido, alómenos <i pañ'a algún tiempo . El odio tier 
negran fuerça para protiocarnosa murmuración, al defleo de ven 
gança.y daño : mas tanto nos mueiie¡quanto nofotros queremos^y 
muchas vezes del miedo y baxeza es refrenado. A m o r , a nueftro 
mal gradadnos cftitmila a deífear aquello,que nos agrada^ parafe-
guirlo con perfeueranciajes la efperançanueftra confejera,y quldo 
él Amor fe conuierte en odio.nafce defta dañada conuerfion lá 
mayor peftilencia,que puede venir al h ombre, porque las mayores 
injurias,fonaquellas que por Amor,o en Amor fueroneaufadas.jvfa 
tame,y te fere menor enemigo, dize Properciojpues aquel odióle 
deuetenerpormas poderofo,q de^Amor eseftiiriutado,como las tra 
gedias lo muet t rá ,procuremos pues(dizevu fabiojq nueftro Amor 
Camt fe fea comico,íoqual Ibccederá fi 3 virtud lo adornaremos.C. Yfí espo 
grãgcatl fsible, lo q algunos de los Philofophos antiguos diserõ q el Amor y 
l A m o r t gracia dio amado^fe cóquifta y aícãça cÕ induftriay a r te ,ycó o t ro í 
¡o amado beneficios q yo juzgo y tégo por impertinetes3ann q creo fon oy vfã 
dos délos inenefterofos de fauores.D.Vo no creo qay otros demás 
jpnechofos efeftos, qes elagradar y complazer loamadOjacudiêdò 
en todo a fu volútad y gu/lo, puesfeomo dize loáde Mena) Vale eij 
bien paral'er ania'ío,anticiparfe primero en amar, &c. Y fueradefto. 
todo lo demás tégo por engañofo,fáIaz,'y de ninguna operación ni 
efeflo?autes de lo qyo tégo noticia acerca defto .hallo aueife vifto 
infelices Cicceifos de tales preteaiioaes , como fe vió en L á -
eulo,qpor beuervnamatorio venenojinuriò aceleradaméte, y por 
(o mcf'no qdó futra de fefo íyucrecio. Arirtoteles dize,?] vnamuger 
diò vna a ^ ato ria bebida a vn fu amado ,con laqtial mur ió , y fiendo 
préí 'apnr ello jfue dada por libre,porq cõfideró el juez, q la caula 
era o auia fido amolde quien eíla'.ia ciega: eíios ion los cafos, que ' 
tefultan de ules intentos, y otros muchos que pudiera referir 
deílo» 
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dedos tiemposjlos quales por cfta razón callo.C. L o cj 5. o tégo por 
cierto es que fi tales colas aprouechaíler», lo IoLr ian ainados, l o i 
artiHces de feme jantes remedios, y no el q los manda hazer; porq 
aun en vn vilIetCjO Soneto , efe rito a vnaDsma.fe ávifto q no fien-
do propio d d que lo ila, y agradando fu artificio y elegancia a quic 
lo refeibe,enamorarle dequ:é lo hizo en labiendo fu autor, y no de 
quié lo dió.Ved quáto m a s e f e ñ o hará lo que por sí tiene fuerza g>. 
piajy también fe ba de aduertir, que fi tales diligencias baftaíTcn 
vlarian delias Tolos los ricos y poderolos, aun que fuelle a coda de 
mucha de íu parte, codiciólos de ler amados. D . For otro camino 
masbreue caminan los tales.C. Y qual es< D . Darlo alamtfrnapte » 
por vna o porotra via, cõ qno ay RocaqnçTe ab l áde .murâ íUqnq ^ e 
le rindajy al tínomenaje o cañillo q no Teentregue.C.En las que ven m67C0 1 
den Tu Amor,todo ello puede hazer el interés. D . f o efloy cierto q Kíroi• 
no ay quien no lo trueqpor oro,vnas aldelcubierto.y otras debaxo 
de recibirlo en fu feruiciOjfiendo gallado en fieftas , libreas , y ga-
las, y otras coTasn eftas concernientes,fuera de qvnarcuy curióla 
joya,no ay quien la defeche,por ricay bien ¡abradaque lea: aisi que . , ; _ 
eftoesloq aprouccha , y no aquellas fabulofasímpertinencias de Ja " v9' 
los antiguos Mágicos, que afirmauan defuarios Un quemo ,diziído eeiítt* ^a 
quefe auian de inuocarefpiritus Venéreos con voze» horrendas, c0Je¿Hir 
coTa mas ridicula que efi az,y tan poco 3prouecba,loqotros di- </ímor-
xeron, q es formar eiertoscharaftereSjCii pergamino virgen, oblcr 
nado laluna ^enLeó,© en Libra,y eícrebir có langre de murciélago 
en opofictóde Lunajenel d i ade lup i t e r jóde VenuSjni espte efere-
bir de noche en doze hojasde Laurel.y q citas Te comá con rayz de 
oliua,y d i tamo,cõ otraseoías mczcladasjni va lecáde lade cera nue 
lia cõ encielo,y pauilo hilado de virgé,ni menos coraron de paloma, 
fefos de ci)eruo,rana comida de hormigas:f ábié só fnbuloTâs las;p-
meíTas, que artrologos enefto hazen y ofrelleii>y también es burla 
lo que dizenTheocrito,Virgilio,Catulo,? Ouidio,quando poética 
mente de ello tratá, también ie deue refeibir afli cuando Plínio d i -
t e , que los inteftinos de vn animal llagado Hv ena,ligados al braijO 
fin!eílro,eI que los tsaxere afsi.y mir<ire con af ció a oual quiera mu jfn¡m 1 
ger le Tegurra. C. Y que animal es elle, f n qr.u-n f nida ral dilpar^te 
Plinio.?D. Vn aninial de Africa,el quah ' j j é vulgarme ntc.quc vn año 
es de mafailino gencrOjy otro del f en en ne,cpinion de Arirtotelf» 
negada y au revda, como Io Jeue Ter todo lo de mas a cerca de efto 
referido, futra dcio qal principio dixe q es Tabei atracrcon burtias 
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bras I.i voluntad, i.!c quien pretendemosfer amados.C. E/lo es loq-
mas me fatisfaze.D, Yaun en lo que yo tengo puerta mi dperança , 
fi alguna porteo.C. No me parefce mal.porque fcgun razon.es Jo que 
puede y deue aprouechar,^ aun lo que general mente aprouechajiio 
íolo éntre los conofciJos,mas entre hijos y padres; y t égopo r ímdu 
da , que la mifmn perfona afsj inifmafe agradefce el biéque de (i re-
fcibe. D. Agora eltimo en mas mi optnionJ,y os fupplico veáis vn So-
neto que ayer (defpuesque deaqui me tuy) forjé,porq oygais enlo 
q me oecupoycl tiépo que de aqui falto^ien falto de gufto para mi . 
C.Digoque lo quiero oyr. D . Pues el fauor que os pido t i , q no lea 
eyrlo íolainente,fi no q dcpofiteis en la memoria fu concepto, pues 
para nada puede dañar¡y dize afsi. 
YUnfireintento,) voluntad for^oft, 
Ptr quien milito tn tan 'honrofaguerr4) 
Que el dulce combatir lança] dejlierra 
l A l a torpe hxmildad,tri¡le eno]ofa\ 
frifitn de gloria ¡grata y deleitofa. 
Que vana libertad rinde j atierra^ 
%4legre ¡Unto }con que fe deshierra 
Z)na imaginación}que fue amortfa: 
Tues me tenéis en tan fttpremo efladOi 
tsítta enlo excelfo coiocàdffiifucrttj 
Db tenéis fetefiad tan comfeida^ 
T fino,creeré queatteisbufeado 
Intentotllant9}guerra,jfri(ionfuertei 
Como acabar el curfo de mi vida. 
G. El Soneto rmieftra buen artificio; pero no entiendo del>lo que di 
ze,quecon la alegria de vueftro llanto,fe deshierra vna imaginació, 
que fue amorofa. D.No quifíera yo mi remedio masmanifieftojque 
aA'os oseSyloquedczis dudáis; pero con todo digo.quecóla alegria 
y gloría deH!áéo,en que agora biuo.fe deshierra y reduze a libertad 
vnafimpleimaginaciõ que fue y no esamorofa^, porque íiempre cftà 
elpenlamiento donde el aímaenamoradaafsif te.C. No o* el'pátcis 
que noentendieíle effe concepto para vosMn claro, y agora quelo 
eftá para mi,digo que dize bien vueftro intento. D . El que agora té-
go es deztros otro, q deipertó enmimemoria la tibieza de vneflra 
refpiiefta,qut' es laque mas me atormenta^y la que me tiene en defr 
elperacion 
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efp«racion, de que me pueda venir algún bien . C. Agera bien dezid 
el Soneto, que es jornada mas breue y menos trabajofa. D . En tan 
líano proceder y tan defocupada voluntad como Ja tnia^no.puede a-
11er mucho trabajo ni peligro alguno, roas por el que corre mi Son« 
tOfdç llegar a vueftfos oydos.para donde fue fabricado,lo diré. 
Si quien cen nieue el tJMctigibel enfria. 
Enciende en Rumas a mi ciado pech». 
Si quien Pórfido elJujo tiene hech», 
DebíanJ'a cera torna el alma mia. 
YftfeHeridadfCongatlardia 
i / í m i me ha puefie en lagrimas deshech», 
T f í quien al amor no paga pecho, 
JJaze qnt yole pague ¡noche] dia; 
Que puedo confiar de mi fortunaí 
Si no eternapripon de dulce mtetrt e, 
Stn alguna efperança deconfueh: 
T con todo fere frme coluna 
De fe confiante apodero fay fuerte. 
Que es todo tibien que darme puede el fuelo. 
C. Razones y firnteza de perfeélo amador fon eíTas: agora fe figue q 
Veamos, fi tiene remedio alguno el Amor D. Ya vosdixiftesalos 
principios,(aunque en nombre ageno)qiie la cura de A mor es fu cau 
fa. C Si dixe, mas deipues alegaftesvos o prouartes, que no fe aca-
bad amor, configuiendoel fin defleado, y afsi queda mi duda en fu 
fuerçajque es,fi tiene Amor algún remedio o curajconque fe acabe 
y oluide de todo punto í D . Cierto eftoy que no deileais faberlo de 
nefcefiidad, porque quien nunca amo , no tiene que ohridar, como 
elque nunca enfermó,bufcarfalud. C. DexemoseflViotento, y boi-
* liamos al que relu/fays. D.Creed hermofa Ciléna^que no folo os obe 
dezco yobedefeeré con las obras, pero coala voluntad y aun con la 
fé.creyendo que lo que vos quereis es lo ace'rtado,fin que en ningu-
na manera pueda auer mejor elección. C. Obediencia de religiofo 'Perfeã-é 
es eíTa / porque para que lea perfe 6i:a a de fer obedefeiendo con Ja* obedtecia 
obras y coti la voluntad,y aun con eíla creencia que vos llamáis fee. }f*<k$m 
D . Afsi cs,y Oracio Rinaldi díze. Obediencia es difpoficion virtuo nicion. j 
ía,de fujetar los afíeétos.a la obfemácia de las leyes, de las ordene* 
7 de la naturaleza,con aquellas operacionei,que fe requieren alho-
D $ nelto 
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nefto. Y en otra parte dize. Obediencia n© rerml;es,erhazef pora-
morde la virtud y de-lojulio aftos obedieiites,y no partemorde i i i 
faraia o deileo de honor, y en prueua de la mia. dire lo cjue Tupiere 
ácer^a de lo cjue mandais,en la primera ocafióque le o f r ezcapor 
«jue la pre fence es propria Je repofai^me dareis licencia; C. Aunque 
no pueda hajer lo,aura de fer afsi3por la necefsidad que fiéto en vo* 
de def anfo. U . Ninguno ay en mi mayorque el que gozo de ferui-
ros^iiia* voyme porque la hora lo pide. 
C ü L L O Q V I O V I n . 
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medios que alguno» fabioj dieron al Amorjyfe 
prueua fer de ningún valor. 
D . No vengo armado con armas menos fuertes, qí¡e !a authoridad 
% m t à i ' de Seneca,y otros deno menor nõbre.y dize Plato dando remedios 
• i * l * A ' a Amor, ferio mudar lugar,liuir de verloamado.occupar la memo 
w,r> ria en cofas arduas y diíeré'tes.Sencca.no dize mas que huir de ver 
y oyr lo amado, y a cofas luya$;otros dizen que larga aufencia, por 
que la brcue cierto es que refuerza y enciende el Amo^como lo fiti 
tio Garcilaílo diziendo. 
L A breue anfeneiá h a ^ dmefmo)uego 
fn ti (ttego de amor,que en frñgHA arditntf 
£1 agua modtrAda haz,e ál fuego. 
Peadódefe infiere,y es afsi, que fifueífe largajcomo la mucha agua 
en el ftiegOjhana el melmo eífe£io. C. Noticia tengo que facrifica-
, uan los antiguos ricos ficrifícíos a Cupido Leteo , porque dezian fa 
i nana los pechos de los amantes. D . No e* menor defuario e(re,que 
Otros que tuuierójy aísi tengo por mas cierta la opinion, de los que 
afHrmáq'ie tiéplael Amor ver defeompueftalaamada. C. Algunas 
ay que pafefeen mejordefadereçadas, que compuertas. D.No quie 
r o dez ir deínuda, finó con dcfaliú o vertida, no muy l¡mpia,y (habla 
do mas propripj en habito vil y apocado^ en lo que todos concierta 
es.en darle la pilma, de ella fucrça,a las linraioncs.defdenesinjuftos, 
y incófiderados^y a ingt atitudes.que es lo q'ie mis fepultael Amor^ 
{o qua) yo atrueno,y no lo que diic va fat>ulilia,que cu la prouia >a 
de A cay a, 
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áe Acaya ay vn rio llamado Solemne,donde bañamlofe el amante, 
«jueda libre de Amor. Y la eaufa derto^y por lo que le atribuyen efta 
virtudjdíze eftahiftoriaí'o por mejor dezirfabula) Qucvnmacebo 
llamado Soíemno,amo' ardiétemente a ArgiriajCiiyo nombre tiene 
l i cuidad,porcuyos muros palla elle rio,yc¡ Venus lo cóuii tió ene!, 
con efta propriedad,para que el tiempo no borrafle la memoria de 
tanfirmey vehemente Amor. Yloque podemos ílxcar de hiftorias 
verdaderas.es'loque fuccediò a Marco Aurelio con Fauílina Ai inu 
ger,y fue que viéndola aficionada a va e ígnmidor, t o m ó pot reme' 
dio de fu defardenado .Amor^roatar alamado^y con engaño darle 
a beber i"u fangre,con loqual fe apagó el fuego,que otra cofa ningu-
na auia baftado; pero fue mal remedio eftepara Antonino Cómodo 
fu hijo,qiie delpues.de eíío nafcíó)porque fue indinado a derrcimar 
faí)gre,y aficionado a efgrimir.y loque yocreo ej^queparefciò a fu 
padre. C. Eíle remedio timo demafia, enel darle a beber la sangre, 
pues era cierto queauia de baftar el matarle, para que no fue fíe de 
FauftÍ!í?!amSido>y refrenar fu incontinencia en aquel cafo. D. Lo q 
yo feks cj Negrido.y Samocrado.y OiJÍdio,efcriuieró remedios al A 
inor,yc¡'ninguno tomarõ parasí ,pues miirierõ defterrados,y aftíigi 
dos por lo» amores que tuuierõcn.Gapua,aun q pudo fer no querer 
yfardelloSjhallandofe contentos con fu» pe nas. C. Loque mas l'e 
deue creer es.que t o d o í ellos remedios fon fiacos,quando el amor 
es qua] ftiele fer,fegun vemos en cafos fuccedidos. D . No es necefla 
rio multiplicar teftigos paraefla prueua^puesbáftala que haze Fe' 
draffegú Euripides)diziendo, Dei'pues de auerlo examinado todo¿ 
mecnteré,y <at!sfize,q no auia mãjar.bebidajyerna.ni otro remedio, 
poderofo a priuarme de mi libertad,y agora defpues que A mor trie 
hirió el coraçoi^abroias via» de mi entendimiejiro, buicando e l í e 
Biedio,que Amor puede tener, y callando mi mal, y encubriédo mi 
llaga,propufe difsimu!ar mi dolor, defpues por fegundo remedio, 
penfe con temperancia vencer y reparar efta mi locura-, mas viendo 
que no baftaua,y que mis anfias manifeftauan la ponzoña,de que ¿p» 
cedian,deliberé por .mejor remedio morir, pues otro ninguno era 
bailante. Harta aquí ion palabrasdela enamorada Phedra,viendo 
lo qual,y otros exemplos largos de referir.digo que no ay Phebo ni 
Efculapio, que con arte medica puedan templar las fíuftunntes on-
das de penfamientos,que los amantes padefccn.Qual Chiron,quaI 
f odalmo,qiial Machaon podran reduzir a cicatriz la llaga de Amor 
efcondida,partic<¡Iarmencc litndo de noble y calificado fubjtto pro 
icdida 
os ¡ M a r 
et tslure 
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cedida. Platón juzgó digno de cadena , al que intenta librarfe de la 
de Amor.quando jultaméte.y con bailantes caulas fue rercibida,c5 
tra la qnal loo flacas, y inútiles límaseos remedios referidos, y los 
de Cadmo Milefio, losqunles fueron y Ion t¿indificiIes^qu3toimper 
tinentesy ridiculos.y el titulo que tenia era, libradores y redempto 
res de los ánimos, á la moleftia amorofa rendidos; y tampoco vale 
el remedio de Propercio,que íe peritiade, a que mudar lugar leafqfi 
ciente, porque aunque fe mude el lugar, elpenfamiento no lo haze, 
i i noes con largo diíburfo de tiempo, y eftono todas vezcs aproue» 
cha,y afsi dixo GarcilaíTo. 
Qñttan vano iifiagiittirrfHan claro engañ» 
£í,darmejio a. entender,que coa partirme 
D e mi fe ha de partir vn mal tantán». 
Otros afir má(como queda dicho^que vale el huir la ociofidad;Otros 
que profundamente dormir y bufcar la folcdad, pero a mi parefcer 
efto feruinade folo doblar el dolor y hazer terrero del vulgo. Cra-
tes Tebanodizcque la htmbre tiemplajmitigajjr mata el Amor.C. 
Eflb creo y o,porque ella es arma poderol'a de la muertejy con qual 
quierafombradelk es forçofo templarle todos nueftrosafeftos, y 
ai'si no dixo mucho, aunque infalible lenteucia. D . Pues yo entien-
do que es falfo remedio, entre tanto que la muerte no HegaíTe.porq 
auemos vifto muchos en los braços delia enamorados, bien eftoy 
cierto feria parte la hambre,para refrenar algunos defordenados a-
petitos,mas no para diminuir el Amor: algo mejor dixo Marco Tu 
lio.diziendOjque aprouecha aplicarle a grandes negocios.pero fi los 
del alma y vida fe oluidan y pofponen, quales feran tan fuertes que 
ventana las de Amor.'' también juzgan por baílate intentar nueuos 
amores. C. Eflb no es remedio contra Amorjcomo nolo feria para 
fanar vna herida dar otra,entre tato que ambas no fanaííen,pof que 
fí para eiía fegunda afición fueíTe ncceíTaria otra,y para la tercera la 
quarta^afsi para las de mas.fiéprceftaria el Amor viuOjy aun eftoy 
mas cíeru.de la vida del poftrero,qt]ede Ja muerte del primero. D . 
Yo tengo por aueriguado eíío , aunque los que efte remedio vulgar 
aplican, dizen, que la fegunda fe á de curar antes que llegue a tornar 
fuerça, juzgando por ias de mas enfermedades que fe coran mejor 
eai liis prmcipios.C.Si no llegafle a taleftado,no fe podría llamar afi 
ÜOI-ÍJ nipoefrian curaroveacercl primer Amor, ^llegando no fe yo 
que. 
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que cnra puede tener,que no Tea tan dificíl.como la <}el primero. D . 
Los Platónicos dizf n, fer fingolar remedio péfnr en los de t t f lo í de 
lo amadOjpero codo me parefle para diminuirla fangre^far i vino 
t into. C.Porqoeípoes no fon conofcidos ios defe&os de lo que bien -
je amai D. No digo que no fe conozcã.però afirmo lo que en ella du i Its 
daeftà ya verificadOjyesjque aunque conofcen^no del codo,yelTo el ¿ 1 ! % * 
Amor haze que no ofendan, antes en cierto modo entiendo q firuen ¡ / ^ J ^ 
como en Jos guifados algún agrio , para que delcubra mas lo dulce, ^ 
porque reparando en los defeftos o faltas, para lo cura,va el Amor - - , 
a buícar las de mas buenas partes, en las q»ales fe recrea y refuerza ^0icn a' 
con nueuo vigor y guft©;de donde fe infiere que no dañan las imper 
fecciones de lo'atn¿do,ni diminuye el Aonor» C: No meparefce mal 
eíTa razón, mas volmendoal intento , meacnerdo auerleydoaigu-
nos remedios para el Amor, que le pueden llamar coa mas proprie-
dadfoperftíciones o deuaneos^que remedios.Flinio por opinion de 
los Mágicos efcribe.qía lagartija ahogada en vinOjy dada a beberá! Fuete da 
amáte.tiéplael Amor. Y afsi mifmo la palomina defecha en azeyte y ios Ct*p» 
bebida. Muciano eferibe,q bebíédo del agua de vna fuete, q efla en ¿w-
Cice llamada de los Cupidos, queda elmas enamorado, mas libre.' 
Otrosaatores (tuyo nombre no meacuerdojafirman q poluereada 
la pírfona del amante con poluo de mulajqueda libre de laatnoro-
fa dolencia: todo lo qualjquando no fea fuperrticionfcomo dicho té 
go)es defatmo. D . Yo entiendo que como no interuenga culpa de lo 
amado notable,que ni la frialdad del topacio, ni la del azeyte de A l 
«;ãfor,ni la del çumo dela yema Vertninaca,baftaràn a apagar la me 
norcételIa,deI mcendio.que Amorcaul'a en elpecho del amaate.C, 
Pues comofe vienen aacabar Iasafícíones,fi comodezis fonindilTo-
lublesí D . Ya c dicho que mala correfponfion en íínzeridad ypure^ 
za de Amor; y afsi mifmo defdenesdefordenados, que es la mas po 
derofa caufajaunque preguntando a Ariltoteles,qne razón ayapara 
tál mudança , díze que no hallar el amate lo que figuró enloamade, 
los aftrologos dizen que prouiene efta nonedad, de variar lo.ofpe-
ftoslos planctaSjCon fo qual nos niudamos.afti en exercícios como 
en aficiones: por donde lo muy amado oy, mañana es en el roifmo 
gradoaborrefcido: fos medicosdizé, que mudádofe lascomplexio 
nes.fe mudan losgviilosparefccres y aficiones,}' queen los luiaior?s 
âya efta tnudacion,como la fangreycoleraen mcIácoli*,y ¡afanare 
en «olera, Aufeenalo afirma. Pero dexado efto y lo».encantos de A I 
fcGbco,y las artM de Simetha, y las del Siracuf^u Thcocritt ,digo 
queiii? 
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ejne no fo!o fien Jo amado, mas con alguna imaginación de poderlo 
ter,es timas felice elladcque en la tierra íe puede deíIearjY a l i i lo 
muertra cldiuino Ariofto en el canto treyntay ocho,dukndo. 
Che dolcepÍH,chepitigiocondo flatê 
Sarta dt ¿juelyd >vn amorojo core''. 
Che vitter piu felice Spin bcttt» 
Que ricrettarfi in feruuu d' Amore*. 
Y" yo digo lo mifmOjporque qual reynaf es mas dulce? qual viftoria 
mas alegrcíqual criump'io mas deleitablcfqual felicidad mas copio 
fa^y en fin qual libertad fe p iede oponer a tal l'eruidtitnbreí podréis 
crecr(dilcreta Cilena^que quien fuere de julio y reciproco amor l i -
gado y enceaj ido^eí leará íiempre andar en fu dulce y fuaue llama 
y no buleará fuerça de arte marica,ni perfuaciones denigromarcia, 
ni liara en figuras a las conitelaciones dedicadas, ni vlaia de lo q los 
nigromantes \-fanJ,atn,buyendo fuer<;a,para difl'oluer al amorolo la 
zo,a la landre humana,me?clada có langre de golondrina,çumo de 
tfclam* m'"to Y cera L'e' oydo yzquierdo,con otras colas. O dulce y podc-
o ni * A ^niorjea yofiempre uóbrado entre tus militeSjC] yo relcibire 
Io$ golpes de tus adnerfartos con intrep¡dopecho;feayo fu'pre infla 
madvi del ardor que a ¿ora ficnto, fea en mifiépre mas ardiente q el 
de Etna,mas continuo q aquel q en Babilonia o fus tampos exala la 
tierra,acompañado de aquel lu or q el rio Naphea(alli veznio)efpar 
ze.donde los Tráficos dÍ2en q Mtdea vano fu corona,ít'a tu faeta en 
nii mas fuerte qla de liip¡cer,v fi remedio yo buítare,;-! q efpero,de 
qnié adoro,me falte,porq viéndome can dulce yjullanú'te herido el 
coraçõ, como por veil termino de misdeíTeosjy ellrema medida de 
Jas amorolasaníias,como vmca coluna de mi vida.me-defuelo en pç 
far .como podre encubrir mi ardiente fuego,juzgar lo è por calor vi 
tal pues es vida df I alm.i,v dilimulando el afeólo,celare la herida in-
citadora de mi dormido ingeniOjy callado aunq refrelque las llagas 
cúplire có el precepto de Harpocratesdios del filécio por auerlo cõ 
'*rf"", fuma obfer'.iancia guardado.C.Cõftantifsimo y cótétoamate os mo 
cr4tes^í rtiais;espofsible q m disfauores,defdenes, mudãças de humores,ni 
tt del¡t- otrai 0|'i 0% a rül|iJo al^un ti("po en arrepentimiétode aueramado, 
lencto. oçn jjfouil:,) có vueflra Jama;?Ú. Delito es elle en que jamas e incur 
rido,ni creo f ra pof ible tjue cayga nu fé- en prneua de lo qual o y j 
elle Soneto que es imitation m u a vnc de vn Tofcano poeta. 
Ye'ytrart 
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Yo ¡uraré que nunca te i ofendido 
Por el alma^ut en mifu bten reparta 
Pero dirás me tu que no fojparte 
Tara jurarlo, j no [ere crejdo, 
Si por el coraron trifle afligido; 
Podrís dez,ir que en el no tengo parte, 
Por efla lengua al fin quiero jurarte, 
tjfyfas ay que es tHja,j no me es permitido: 
Pues jurar por los ojos, menos puedo 
Porque es tuja fu lu^viua excelents 
Y filo par a ti ft ven abiertos-, 
De modo que de mi folo concedo 
Que podría jurar lícitamente 
'Por misfufptros^ue fon bienes ciertos. 
C. Prendas fon eflas de quehazeis feáora a vueftra tlamajque filas à 
aceptado y rcfcibiJo^eità en grandes obligaciones. D . Mucho cõté 
to rclcibojde que en eíTi imaginación gaftds algua tiépo,conoí'cjé-
do alguna parte de lo que de la miapongo}y el valor de lo que lao ifi 
«o é el templo de mi diofa^ya que i'abess las razones^que parahazer 
lotengOj pues aunque de todas las cofas afsi compuellas como fim-
ples.ayamosalcáçado fui cali Jades^por el conol'timiento de fus efe 
¿tos., efta cierro, que fi de las inifmas nos pudieíTemosinformar de 
fiisvirtudes^alcançàramosnoridade grandes cofas,qiie los entendi 
tniétos humanosno han podido penetrar C. Pues aplicad agora. D . 
Por bien aplicado lo tengo. C, Yo no lo entiendo, y afsi quiero bol-
uer alo que atras dexais (c6 cuydado o con del'cuido ) encubierto; 
yes que é aquella oftaua del Arioito, donde tanto le enfáldala glo-
fia de los amantes^y fubjecion de Amor^ dize .ideláte en los cjiiatro 
vltimos verlos,que borra y anicpila todo fu b¡é elei l i rnuloytormé 
to de los celos, y es bieo que lepamos q cola fean, y losefefto» 
que hazcn,y no menos la canfa de dóde proceden. D. Bien 
ay don;le eitender las alas,)? afsiferanecellario reco 
rrer la memoria tomando alguna quietudjpa* 
ra lo qual fera forcejo que ello ceíTe,y q 
yo buelua mañana algo mas tépra-
no de lo q oy fue pofsible. C. 
No juzgaua yo fertan 
tarde;masfeaal"si, 
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de los Cfllos.la eeyraologia de fu nombre,y fus difíaicione^ 
y remedios u fq dano,y como lo fientcn al 
gimas nacioqesjcon el triumpho 
de lo* Celos, 
D . Si la memoria cumple con lo que me prometió 7 yo le encargué; 
Or»¿e Át bien «iy de que tratar en la materia propueita^y dando principio en 
Ipícdit' ella^dígo que todos los que de celos tratan dizé, fer hijos del Amor 
y deja embidia,y dee í loda teftimonio aquel ¡ramofo Soneto â Gar 
cilaíTo,cuyo principióos, Dentrotnmi alma fue demi engendraâo. 
y aunque en eite Soneto abfolutáthente dize, que los celos dan vida 
al Amor; haic de entender(como lo fíente el íngeniofo Mario) y es 
fiendo cngeneralidad.oomo tener v'nam.unte celosjdeque fu dama 
parezca biena todos^que gozo de ver la vna publicidad,que la oye-
ron cantar muchosjque la vieron dançar en vn farao/y otras cofas fe 
mejantes,y tanibien qnando el celo de vno en particular es de poca 
certidumbre y en Iiuiana caula fundado, pero fiendo con fuficiente 
ocafion y aueriguada verdad, fin duda mata al A mor , ypartieular-
mente en los cuerdos y d ji'cretos.aúque dixo Plinio,que lo que mas 
acrecienta el amones temor de perder lo amado^y en quanto fu difi 
nicioí'por fer tan comun)folo dire que viene de celo, verbo latino,y 
gtimQl»* tipos que en Griego es hertnofura,que quiere dezir guardar o celar 
g i t t l ní lahçrmofura, y en quanto a efto dize el Oracio referido, que celos 
brede ce es vna pafsióy vn temor,de que el valor y v i r tndy otras buenas par 
/i», j fus tes del competidor,anentajandofe a las de quien ama, no le quítela 
íiifirii(Í9* poffefsion dela cofaamada,y enquantoa lo de mas.dire.Los celos 
tfch nafcen en quien ama de reputar fe inhabiljO de prefumir poca firme-
za en lo amado, y en otra par t í dize.La canina mordedura de los ce 
los tarde fana, y larayzfnya mortales ramos produze,y afsi como 
la Yedra aprieta el árbol, por donde fe arrima y crefeehalla que lo 
confume, afsi los celos afligenel coracon, donde reynan, halla que 
lo matan.- y afsi como la fiebre es mas feral de muerte, que de vida, 
afsi la caufafufiaente de cèlos,esmas indicio dedefamor,que de A-
mor perfefto; fon I01 selos dellruycion de Ia efperança, ray2 de h 
injuria 
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injuna.cd/a del defJe^madre del ñ i ro r ,y veneno del amor. Aquel 
Oráculo dei dios Apolo dixo cjuc elcõfeguiría cofa amadaesfobre 
todos los de masbienesjel mas deltytable, alegre y grato, digno de 
ler defleado,y mas íi Je lo am.ido.nos fétiiiiOsfer amados; porcj eito 
liga mas,q la fuma belleiCa.Y de aqni viene q qu.mdo tenemosfofpe-
cba q otro goza Jo q gozamos o eiperamos gozar, luego caemos en 
embidia,y dealíi en celos ardientes.,y en ciado temor, que es elpur 
gatorio del amaijte,teniédo por cierto(como lo esjque el animara-
«lonal no puede con yg'iaí beneuoíencia aípirar a dosobjeftosamo 
roi'os;y porque en tales calos noíe eftíende nuelbo deíleo mas de à 
aquello que reputamos perfeóto, y pard'ciendonos que dando par-
te del amosque fe nos deucja otro.íe nos vfurpa aquel bien}y es indi 
eio deeftimarnos enpocojes tá amarga la cclofa Ibfpechajdeniasde 
q dtze vn pbiíofophOj q el amor y reynar no cópadeíc en compañía, 
ni ftifrenygualdad: Y Ariftotelesqiiiei esquela amiftad peri-cÊlalb-
Jámente lea entre desaporqué ninguno tiene mas amor, quepara a-
mar a otro^folo Ouidio d i z e q d ó d e n o a y eelos.no ay ainor^íotiua! 
prueuaconProperciOjC] el mucho í'uyole haziafofpechar qenla t u -
nica de Cíntia ama vn hófere elcondido:y todos los animales q la cen 
«ella de amor íiétenjfon de f os celos moleftadoi, ecceto el cabron.q v,. , «. 
decile dañonafcio rderuado (legnn algunas opiniones) lasqnalei a. 
«engb por faifas. Dize vn mathematico Tofcano^lamadoIiJio Ma Uen9 
terno,q las mas naciones tienen en 11 vniuerfalmente próprias coftâ e " * 
bres,aque parefcequefu cielo íes obliga y cóftrinejComo t lfercruc , 
les los Seitas, noble s los de Ytalia, ygnorantes los Francefes, perli- " ' ^ f * ! 
dos los Africanos} auarientoslos Syrios, jaólancioibsios Elpaño- n)0<*a ^ 
les; y afsi otros nuichos,porque el cielo en partes eftampay felladi «'«g*»*» 
nerfás difpoficíones en la gente,ibbre quien domina; y?alsi común- na<l<>ne* 
mente a eftas incIinaciones,lasprouim. lasí^fobre quié dotuinanjerti *cerca*l 
mas o menos rendidaSjy fegñ la diuerlidad en eitos a í eé lo s , ^ ây en v^w**'* 
los de fu aavor.y pruetia lo a!si;los Orientales corren fin modo tras 
fus deíleos,y los qbabitan en el medio dia.iinpacientemente con ra 
biay furia fon amadores, los q tienen propinquo el Occafo có arte 
procúran confeguír ít¡s intentos; difsinuila fuíuego el enamorado 
Griego;es liberal el Gennanojalegre el Francesjy menos fráco el F f 
pañoljy dexo de dezirfdiíeclTofcanojde los de Ytalia por quepar 
ticipa del bien de todas las de mas naciones,como quien ellà en me-
dio delias,afsi como el lo l en medio de los de mas planetas>dõde fe 
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!o que víene a nro propoíitojalaba el Griego a fu dama.dale joyas «1 
Tudefco/eftejala el Fí.inces,adorala el E ipañol , / en üegádo a feiv 
tir celos.arrepientele de i'iis alababas el GriegOjayunalo dado el Tu 
deíco^Ioray entriftecefe el Frances^ muere t í ÉfpatioI,y fi í-'allelce 
la efperança de recuperar la amadajCÓ probablescelos.maldizeafu 
dama el Griego, procura quitarle lo dado elTtidefco.ofédelafi pue 
de el Fr5ces,y delpi eciala el Efpanol.C, Aunq eíle cunofo Tofcano 
no quilo entrar con fu nació entre los de masjy aunq con foberuiay 
arrogácia Ia e lduyò. ine parefce q no le pudiera dar mejor lugar del 
qdiOjfinquererlojala c ipañola .porqdezirqel Efpañol espocofran 
co y foberuicnoes fino cj con fu juila y mucha prefuncionfc estima 
yes digno de fer amado,v no vía de otro remedio degrangear volú 
tadesjlas quales por folo fer Efpañol le parefce q le deuen eftar fub-> 
jeílasjadeláte dize,que adora a fn dama>efe(3o próprio de valerofo 
pecho,v dezir q (lente los celos a par de muerte,es propria honra y 
prefun*ion;y fuma difcrecion el defpreciarla quad o la halla culpada 
en celos.pues no ay nMyorpeoa q el defprecio para tal tulpa, efeflo 
nafcido d valerofo y varonil esfuerzo. Agora dçfleo làber q remedio 
tiene lo$ ceíosíO.Los ciertos.yocreo qiiinguno;delosinciçito$,pre 
cepto es de Plutarco y de Oi i i d io , q fe padezcan y fufiran, pqrq anfi 
fe vence tal temor^particulanneníe fi ay efperança de vencer y fupe 
rar al cópetidorjV para q ello fea afii.cõuiene agradar con todo eftu 
¿dio y nueua diligécia lo amado .en.grã eceeíTo de lo q antes vfaua.por 
que de otra manera aquella fofpecha caufa en lo amado miedo, y el 
miedo deíden.y del delden uafce en el amante yra,y de la yra deíleo 
de végança,y de elle defden injuria»,y delias enemiftad^q çs la peíli-
; ¡encía y muerte del Amor. Ello es lo q yo fe dczir de los celos, huye 
.do dei comu ellilo.y lo de mas q pudiera lo moilraran VÍJOS terceto» 
Sjpje pufe a traduzir en cierta ocafió.y tras ellos fi guftaredes^oyreis 
y n. capitulo del triumph o de los celos,íj yo com pu fe, cofa deningu 
•no-ptro(que yo fepa)mtétada. C.Entrambos quiero oyr,porq cofas 
,ff ajantes fiempre halian lugar en mi voluntad. D. Con !a mia folo 
•puisdopagar eile fauorpor el que mis verlos refeiben, que dizé Áú. 
£) i f fmi (¡Ht A m i t me (¿e/te aprijimadt,, 
i £» mal as csiousnto me atormenta, 
Qmenmjisttejfcüosviwfepiíttad*-, 
. Tfi elsAm.Q* enligo m« definen ta 
Co&wríblmdhfíifrtr dt 9Pi t n menti, 
Ttet 
ffiesqMftetftle gotaPde efte aliment}, 
¿¡WCe êtftp 4 Vaa fofpechápòdettfa, 
Pdrtt cÀrftbbft niighri* tH defcofitent0: 
Etctrtfott cottvft&m fépofit', 
TaditOfi'vida esfend/a biaiy R t h , 
Taf l ls]utg6m*erte rigurofa. 
Te bMeèiiêl^c&aiieefia-^a qHtettdiSri, 
SAS 4 mi torikhudvfhí étrfttdit; 
Tquaitú'àid^i(f»,f*mdala entrada 
é?ei dêgrt&i teiôfral m m M è 
L a ènéfétefè* Mtx^eMi^àH» xfaaid', 
t t t $ M dtVdtià^irfiMMÍtiitóift* -
T tveto ftfrteffifr the d^ñttMéhlin 
Bar ellas w A ¡Mar ten ript re-fo, „ 
y pbfeeloi-aH/tràfiWjupkia, 
¥ per hscrí&s^ttjrdá jdnlldfh'. 
JMweftrteKfoMHwttâtfxmalietà, 




StfaltAra-el dtfar'rftie me déjiietr'*, 
JMas vm&defo mal lan UftmtiiO) 
Qut di mi voluntad llamo la mifétíi1 
por elihejor remedio ami titydddt. 
Totri^eembidio la felice fuerte 
c3il que nttvefee verla pmdofa 
A aqaellaypor qmetj pa(fo mal fMtffaetteí' 
OdMít éafa dmde tan hermofa 
SematHfitfta Hèrède afpèreYai 
T loque en ella e&éftñfa'.tar cófii 
Odio el èfp ejo, dh fU gentileza 
Se f eprefetttx }(¡tt*ñdofe retira, 
T a l f i l , qae fièmpre g«Xji fobeãèty 
Odio latfierrastqfie de lexos mira, 
T al aliento que fale de fu boca, 
f4qMtlta» dteht,ftv»4 vezfnfpird 
€ i Qdh 
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Od*oUnieHe,¿jtieeHf(teitfitt9cat 
IJ4 blanca cama,d<>nâc eftÁ âefn»Í4t 
T el die hofo lugar dondefe tot A. 
JMtisjidiQ el fueútyptrqueett elfemudi, 
T burla dtl tormento que nte agrmA, 
Pirque U juz,g9 defdehof*} crtíd»; 
CdioUfífeme^ofus manos Utta, 
TaijUtllaí ctfas que lecétêfan rifa, 
T aqtnen U[true,o com^Uz.er pinfattéi 
Odióla tierra tffte gallarda pifa, 
T todo tn fumfKahafta el alto cielê 
,, Qmlatoca , lago1a,»Udntt fa: 
Y ajjt for heras vmo enfttegorfjelt, 
Tafufroj caüo-ja me buelt/êAl J/a>ítt3 
T/ i cubre mi dolor}ja lo rtttel». 
T a l me tiene el amor lleni de efp*ttt0t i 
Con efle prtmi*paga mis fermtios, 
idquifenefei ms dulçuray cante; 
XJed que ht^ierafsendo maleficies. 
CCafillena el mifmointéco del Arioílo.e» aquella Oftana referida, 
cl autor de eíTos tercetos.Y a lo que dizen at«bot,qiie íería dulce U 
prifionde Amor, fi no vuiera celosjdgo que tengo por cierto loque 
poco ha fealegò dePliniOjdiziêdoque acrecienra el amor el miedo 
de perder Io amado,q li biéfe cnira.no es otra cofa que celos^ prue-
, líaíe etto bien coa otro dicho vulgar q dize, no ay amores donde no 
aycôpetidores; pçrque aquel recelo acrecienta la eftimacion ycon 
«Ha el Amor. Yno folo le verifica efto en lo q natural mete fe pone el 
Amor}mas en qualquiera oera cofa,q por la propriedad, y poflefsiô, 
© porno conofeer fu valor,o tencrpoco.no fe ellimajq enconol'ciea 
do que otro la cobdiciay pretende^crefee Ia eitimaciõ en fu dueño, 
demanera que la mira con diferentes ojos,y la pone en mayor cuito 
d¡3 ,q harta alli la hauia tenido. Y alsi dixo' rn fabio, lo que de fu na-
tural no tiene precio'aIgupo,eii la eltimacion tiene puelto fu valor; 
- de modo que no dize mal qmé afirma ler el Amor padre de losceíos, 
y aun creo que accrtàia.fi dixera que el amor es hijo deüos , pues co 
moquedareferido^crececó la fofpccba. A gora es biéque veamos el 
Criutnplfoque compufúles.qnecofaodezis.es cofahaila agora de na 
ie i»tentiida,yk£;auia deue auex fido,haIíar la materia dificultofa. 
• \' D A i o me» 
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D. Alo menos corta para poder enella mofcirfe ios kiútados y fub 
tilei ingenios,)'com o falto de eira parecei miodize afsi. 
SI foi eshiua en la figara horrenda 
Del feroz. Eftorpionyor íjfféen Tbaetonte T rlumfn 
Dio a ftis laudllos licenciofa rienda^ filos celas 
T fa áexáxacie^o el Orinante 
La dulce y cara ht)a de Latona 
Uaiht la cumbre del olímpio moHlf} 
Y los que bufe an premio de Belona 
'ilt Mercurio Plmor^o de otro algum 
Pretenden cenfeguir nombrey. eoronã^ 
Del trabajo can fados importuno 
T aldtílce/heño fien do ya rendidòs. 
Con los qi4e/alen» ¿tiferoz ^(eptuno; 
Qjfanãs finftterçãjde fe mbrar gemidos 
8n w i s fat igas por el ayreen vano. 
Se adormefeteron todos mis feniidos. 
Yen s i te breus fueñO) vi en vn llano 
Çrait multitud de gente recogida, 
Sn ordenança de vnay otra mant, 
'Todas moflrauan dífguflaft vida 
èn los afpeños trijles,y llorofvs 
Y en fufpirar con an fia no ctirnplidti. 
J en medio de eft os que eran mas penofoi 
ZJenia vn carro toda encubertado, 
Y dentro delfuf̂ tros dilorofoí? 
Era el color A z u l , negro,y morado, 
Lo mas efinro de que 'ufar fe fuele, 
Y en otras panes fbto á e leonado, 
y no diciendo: no ay quien me confíele 
En ejle mal^n efrafrenefia 
Sn e'fta rabia fiue en el a lma duele l 
Derecho para mi tomo f u vi¡t 
&iúetdo ¡lega pues que foy tu am'tg* 
Yvar/tos ¡untos ev l a compahitt; 
{£>(irete enenta csr/so buen tefiigo 
Del malpreferne^que en el a lma AgtdHá) 
Con dtiño¡con itlor^como enemigo» 
E 3 OqtMtltM 
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O cjuantos años há que te efperaua 
Por compañero de efta ânf/tentitrá, 
Pues t al preffagio ta viair mojlratia. 
tJA*ire fu curacy era tan obfctora. 
Tanpatiurofk^ llena de trtfle^a, 
One los oioskaxe de fu figura. 
T afsi le dixe grande es la a [pereda 
'lie tu tormeritD,pues quede afligido 
l ê falta el fer, la forma, j la, belle?̂ *r 
Uimejclt donde foj tu consfcido. 
En ffpañéijen las indias^ en la ÇAUÍÍ* 
Qtte tus rabones me han enmudefcido, 
JsJo del ¡'¡ru '^me dtxo)rñ de Italia 
Te conoideo f¡ñor,mas f j nafeido 
lAWa. en ut Z/4(IÍJÍ« de la aran Vandalti* 
To foy CjulíjMtn ¡aqnel de quien ferHtdo 
Fne fiemp*e 4mor defde mi nafcimiento, 
T el que murió de celos oprimido; 
Cobré con eflo}mi vigor,y aliento. 
Queriéndole aÈraçar^y efutte quedo, 
'Temierido el fuego de fu de ¡"contento: 
E l me entendió y me dixo,vines ledo 
Qtteaun no conofees como te atormenta 
t i mtfmoincendio de que vuifjte miedo. 
He esta. raz.ori quede Heno de afrenta, 
Y acá en mtpesbo con dolor tan fuerteJ 
Q uj me hiz,o conmigo entrar en qaentd, 
Defpaes le dtxe^dime^e que fuerte 
• esfqtiihè venido,j que vifion es ejla, 
Qíte todos fo-i trajumptos de la maettei 
Es junta,dixo,donde nunca ayfíejía, 
Tal fin en fumma ̂ triampko de Us celos. 
Do tvittmpha el llanto y la paffiori molê (i\ 
Xeflàs en tila ¡porque tus receios 
¿/í talfitpltcio te han encaminado 
•>A Ver mis males,j llorar tpts dtfelos; 
Tfi rué vtíafi desfigurado, 
Jiáflaiá cattfa de mi defeontento 
Teígrantpefa jdv qxi efíoy ligado. 
To dixe 
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To dixe,amigo quiero mas de ajfiento 
Saber quien trmwpba de ejíos afligidas, 
Sus nombres próprios .j el ds ¡u tenpentt. 
E l dixo¡vamos de la mano «fidos 
isilgo apartados da efle defeonfuefa; 
Si en el no quedan todos los fentidos: 
tJWira que elayre/l mar}U tierra^elcilio, 
Tçdos publican nueftrogr.iue daño, 
TS/jteflra fatiga,} nro inmenfo duelo: 
Y aquel gran carro co» fu ai dar eflrañot 
jLlena los celos,porque van triumphando 
De effos.qtfe amafoh fiero defengañ ot 
h i s animales t¡>ne lo van tirando 
7^0 fon DragoneSfComo el de Belona, 
T á Venus Cifiícs^vn que va bolando-, 
tJfytas fon canallos^ quien no perdona 
Con fu inclemencia ía pefida carga, 
Segun qffalqutera fiueflra y lo pregona: 
Torque es tmgraue,j (lernpre tan amarguty 
Que a quien \t toca ¡intle j confianido 
Viene a fer muerto no wtty a la It'ga-, 
Eftos fon blancos)qftando ti de Cupido 
tiempos tiran}a»nque entonces beHot 
Taqut el masblunco^egroj afligido. 
L a chn pt*es mira de qtialqttiera dellos 
Qttan dfpera,qtían negra j erizada, 
T en los hombresja barua}j loscábeHos: 
tsfndamcs ftempre fola ej}a jornada 
'De la cafa de <v4 Mor}y h de A ¡¡«ella 
1{a b iofa emh t d+ti , ftenx j d ef̂  r Vn a d a: 
teclara mas U luz, de ejfa centella, 
Y dime en füma,fi efios fon los celóte 
De quien el m undo forma tal querella? 
Eiios fun^ixo^por quien los recelos 
De los amantes can fan pena y muerte, 
Sufprosjlantosjotros graues dueles: 
T porque fe'pas como j de que fuerte 
Somos rendidos de efie celo infan9t 
To me difpongOjpara complacerte. 
£ é ¿¡fie primer 
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8ftt primero ès el Dios Vulcant} 
Que a Venus enredó ¡unta con Afarie, 
Con la Y t â que forjo fu propria mano: 
Porcjne los celoí con afluciay arte 
Le combatieron tan fttriojamenté. 
Que fu Deidad fite nada enefta parte, 
T aquel que mneflra roflro mas doliente 
Es Iuptterrfut viene acjtucelofo 
T)e Tapón^ àe Ceres jullumente: 
Tf lies al díos,tjfie a todos da repofo 
Le falta,,en el dolor que jo padezco 
De que re efpanta verme ajfipenofo* 
To tengo el mal,que por amar merezco, 
Y tu lo pttjfas aunque no tan fuerte-, 
¿tyCaJel te acallará puesjoperez.co. 
Y aquel qttemtteftra fu in felice fuerte 
JEn elfemblante-fftfalo fe llama 
Qtte a fu conforte,frt penfar,dio muertfi 
Y aquel que llora,j ardeen vitialluita 
PsTico Rey a quien el)uño celo 
cDefcompíi¡o ti valor ̂ l fer y fama-
Si otro es Febo,que por defconfitelo 
'De Corônis caufado aqui hk venido 
Con llanto tal, que torna nar el fueto; 
Fue Jin rAfon el mtfero «jfendido, 
Pues f / i b f l d a d , v i r t u d , j gent i leza, 
Y fu faber,del mundo esconofcido. 
s/Jquelque rr.ueslra f u m m a de trtffe^a 
F»e el Rey Atilo,qHe reyno en cjMtcen* 
Con 7 ieftis Ayrádo,y fu torpeza'. 
Los niños f*n,de quien la mefa llena 
7 HUQ,I fas \n)o¡ pueílospor comida, 
'De fu jerro cafttgo}y'yiíla pena. 
Y aquel que el alua llena mal veflida 
Hercules es en la camifa ardiente, 
'Donde rabiando fenefao fu vida. 
tJMas de efte daño ftempre fae innocente 
tranque celofaamante, cDcyamraf 
Cwfolvl^efQ c&Melofswitmt; 
Y el qat 
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T el quepuHica por accionesyra, 
l.latniin Tereo,itqííien celofa fvano, 
foufi la n)nsfte,por lo t]Uttlfafpira-t . 
Su culpa fue de ruiTtco villano, 
Queen tal tncejlo ftte fanguinoUnlo 
Y es Progne aqnellttfCjue lamenta en vano. 
La (jtte la ftguejCujo defcontento 
Excede a todas¡es la diofa Inno, 
Que por Semeie pajfa tal tormento', 
/Was el catiteo fue tan importuno, 
Qae en ejle cafo lano eñk vengadA, 
Yen los pagados ftn faltar alguno. 
La que la flecha llena atrattefada 
Por medio el pecho ¡quele dio la muertef 
ePocrisfne dicka,con raz.on amada. 
De aquellos dos,mas afperet es la fiterle, 
Qjie fon Iafán y Glauca,0, quien Aíeáe¡t 
En fuego con fu mano los conníerte; 
Yalli parefee (¿fíe beber dejfea 
L a roja fangre de los dos amantes 
L a que con anfia en transformar fe empleâ  
eyíquefla es Clicie^ue los penetrantes 
1{ayos amaaa de la luz, del cielo, 
Y por quien fe moñraron rntilantes; 
Aías es la cattfa de fadefconfuelo, 
Quj vna Lencote fue defpues laawada, 
Hi]a de Hortamo Rey de vn ancho fnelo¿ 
Pues la qve vetajjl âesfigarada> 
Llaman Enene^Ht de Paris viene 
En el al/wa de celos laftiwada; 
Y^0^e caufa del dolor que tiene, 
J4 Aquella fumma de belleza Helena 
trunque para nombrarla fe detiene. 
L a que con voz.es fe lamenta j/pena 
€s Aíarianesporloscelos muerta: 
A i ato la Herodes con in'juUa pena. 
Pues U que en pocas vemos fe concierta, 
Que e ;gran belleza con mayor cordura, 
Delia fe canta por baz.ma aerta, 
E 3 'De Ui 
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'Delo de mas, efpecte de locura 
Ser A narrarte ta prolixa biñoriat 
'Bajía te confíe de fu defuentttra. 
T pues Cffeefitbes mipaffetdagloria, ^ 
Y que los celos me caufaton m u e r t e , 
^{oes hten ha'^er offenja e. la memortA. 
Solodtre^tte nunca de mi fuerte 
tSllluno a muerto,ni ceUío amante 
Pafso tormento eomoyo tan fuerte. 
'jDefperté alptititOjj en d m¡fmo infante 
Conofci de mi pecho la dolen<ia, 
Y fh bertda mas que penetrante. 
Conyfci de Cupido la tnclemenciat 
Sf4 gloria que es dolármele ¡y tormento; 
DeqmenliaUoenraz.onyenefpenenciit 
Verdadero el dolor,falfoeldcfquent». 
C. Artificiotienevúeftrotriuirrpbo,que bien podemos Uamarvne-
ftra(aiint.]ue de los celos^pues lo es la trá^j y la mucnciójadornada 
de buen eftilo, y clara imitación al de Amor del ditiino Petrarca ^ a 
quien rambie imitartes en'auer hallado gniay interprete de vueftra 
patna,porqoe también el dize. 
Ve legatni ch 'io porto,e Varia fofca 
Contende agVochi taoi Aíaneto amict 
T i fono,& teco naqui-in terra tofça. 
Pero delTeò fab'er íí e! Guzm'á que introduzis, esficciõo cafo 'ucee-
didoí D. Lo que acerca deeíío purdo rí ipóder no cabe en labreoe 
d^d dei tiempo,que lao alion ofrífcejpara mañana permitid ie que-
de. C. Fuesfea como gtíftaredes queyo aguardo. 
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ça de los celos por vn notable cafo, y fe difine que cofa lean afeólos 
con fu origen,y-afsi mefmo temor y eíper.inça,de la qual fe po 
nen qüatro efpecies^y íe comienzan a rooftrar las feñales 
q aypara conoiler las cõplexiones poríus efeótos. 
jD Gobdicioío d^q trateis de^otras cafas cófottiiea vtie^rogudo, 
, , ... fatisfar* 
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íàttsfarc cõ Br ene Ja J a Li pre^imca, queayer quedo por vos hecha;^ 
afsi «Jigo ó] no es ficciot^aaces cafo verdadero,fucceJido en !a ciudad 
donde nafci,no mucSios anos antes del pr'efenre, Y fue,que aunCaua Fuerça g 
Hero delappelüdo de G(jzman(còiriò ertà referida) con vna ímiana los celos ¿' 
eaufa de ceIos(a fu pareicer peíada) afligió de modo l'u falud, que notj. 
en pocas horas murió. C. Grande deuiò de fer la caula. D. Fue yie taje. 
hallar a i'u dama(ya para muger elcogida)yn papel en la mano, con 
mueftras de que lo quería ocultar, y como el fe lo pklieífe, ella le lo 
negó,y afsi meGnolo qu ; conteiiía, de lo quíl ayrado y lhi\o de es 
lo fe fue a iu cafa, donde otro dia amanefcio'múerto fio o ra caufa, 
accidentCjiii ocafion. C G r a n d é prueua de fu amor fué eíTajy no me 
nos del poder de elle raKiolo maT. D . Yo Jo juigo por de m tyor po-
der que a los de mis afeaos ó de Amor proceden, como fe prueua 
por innumerables iuccelíbs an'i^uosy modernos, de q tenemos no 
ticia^r yetuos cada hora, C, Bien baila efl'e que vos afinnays,pero 
que cola es afecto. D.Los Platónicos y Ettovcos lo diüuen: vehemé 
tey a r rebá ta te mouimiéto del animo,có ímpetu v irapulfo, no fgb jyi^„ici0 
jeto en fus principios a nuertra poteltad.aüqtie defpue's !o podemos ne's délos 
rendir á larazoa. Plutarco y todos los de mas phiioíophos c.o.noier-- afe,-̂ os 
tangen q ie la virtud fea difpoíicion y pote icia na' cida de la razon,ó 
la razón ínefma,y no creen que aquella parte.dcl aim i fubjeta a lo? 
afeaos animales fea parte racional,como otros lo .tfmnan;nias que 
aquella parte de anima dicha mente,comutándofe en afecto y habi-
to,quede depratiada. por lo qual fe difine el afeóto,razón depraua-
da y dertem'pladajlaqual tomt fueteas y vigor del mal juyzio. Tres 
cofascontieoe nueftra alma,potencia,af/s61:o,y habito. Poteocia es 
yna cierta habilidad y apt i tud,afsi Jlamadn, porque por ella nos pod 
mos mouer,y es principio,/ caufa de nueilros delleos.Afeâfo es vn' 
cierto moiiimiento,eI qual procede de aquella potécia que tenemos 
de mouernos.Habito 1c entiende por aquello que escontírmaciõ de 
la potenciajy tiene fu principiodel vio,yd fuete bien inftítuydoy or 
denado,refulta en vii'tud,y fi mal,en vi,;io. G va he entédicíofegun ' 
es pofsible a mi eapacidad.que cofas fean afeftos. agora me rerta ia orige filos 
fcef fu origen, porraxones que yo pueda comprehender y percibir, .af&lhs. 
D, Mas fácil feraa vueftra diü recion ei entenderlas^que a mi el de- • 
zirlasjtnas aunque fea con dídcultadCy porque mis faltas noialga en 
ello como en lo de mas que de micofecha é referido ) díre lo que el 
curiofo Mario Ecíiicola eferiue. C. Ninguna falta conozco en lo qije 
aueis trac¿do,pef olbn para mi de tanto gul'io ieme]ante$ ratos,qye 
íereicibire 
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le refdWve de nueno, oyéndolo que MAVÍO refiere.D. Con tal pre-
mio como elTela memoria deíjaierta, Us fuerças iealientanjla volú 
tad le alegra, porq no puede crefcer: y dize alsi. De naturaleza nos 
es engerido v mfeparabiemete dado,vn defTeo deconlegüir aquello 
que creemos íer bueno, y huyr y eintar aquello q nos períuadimos 
íermalo.Poes luego que elientido percibe lo apeteíl íbíey deleyta-
ble.o fu concraTio.lu'bitaTnéce aprehende eito b imaginación, la tjual 
v.i íLímpre cone^legim Plocino)como imprelsiony r ad ío deaque-
Ho.Tomar y aprehender efto quádo el anima lo reía'be.le llámame 
mori í-quais io h refrelcay recapacita esreirJnifcencia^qttádofobrs 
ello haze ponderación y dí lcurfojespenümiento; quando acabado 
el difcüíioaíirma o niega,con(ierite o repfueuajes juyzio.Eltosleys 
vocablos vf.i Plato» en el Philebos lophifta, por tanto digamos que 
d principio de nueitros mouimientosy deíreos,es lo deleytablepa-
ra feguir!o,y lo contrario parahuyriojde dôde ailrinanios.qiie q iul 
quien mouimíento 11̂ 0,35 en vna de dos maneras, o apetefciendojO 
aborrefciédo.y u obramos cobdíclaai apete{cer,y al afaorreíeer.yra, 
la cobdicia ai'pira a pretender^y cófegüir delcywjy layraa defeeliar 
dolor trabajo y difguílo.y acuella fqerça y vigor del afiiraa que nos 
, haie conóCcér^r'aós at^io'tieiU quanto, y cjpanàó, y como Ruemos • 
huyr lo vno,y feguir lo otro/e llama razón, de dóde íepaédff'^wer 
(fegun nos lo inanifieita Marco Tuíio)q el principio/uente, y rayz 
" áelápetefcery aborreicer,íbn deleytey dolor^gultoy dilguíto, ale 
gría o triilezá. Los quales (como dize Platón) tienen en lu aiano el 
tiinon de nueftras vidas; y alsi i'e ve que fon dos potencias yracible 
y cócíipilcible lascpenos iudazéate íKer y odiarf ldolor .yaleguir 
y amar el deleyte. Aisi que è líe es el origen de los afeótosfíegun M-t 
.'rio)..yá mime parefeelo da a encender por razones no muy dificul 
tolas.C. Aunque para mi n;ngufia es muy data, no me anpareí i ído 
efeuraslas referidas : Con otras VeniVjantesguftara de oyr tratar de 
àtjuèilos dos cruelijsinjost/rañoíjeiperriijca y temor. D.No esjulío 
pftn co- queden fin que hagamos deüos iReniof¡a,pue$'camO dei is ron 
• fàTfeitef àlpíVos enemigos. P/aton concluye, que cada vno de nosotros tie-
ytrãça y ne ^05 cònlejeros contrario?, y ambos íocosdlamados dilguílo y de 
';em«r. leyte,y que 4 eftns, lejuntá opiniones de lo futuro» a lascjuales feles 
da común nombré cOñ;Elpis,que es efperançnsy por çlio Terêncio y 
Virgilio vfiron mnchas cezes del verbo de efperar por:tfmo'r,y de-
clarando lo quelean'los dos.dize Marco Tniiojqueefperdnça es opi 
nion del íut'uifo bien, f temor opioiori del futuro mal, Plotino nos 
• nraeílra 
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.mueftra delcyte y dolor,efperãça y temor.no fer otra cofa que ape 
'tefcer o del'amar.y todo ello fe prgeua en que vemos defléar.vno, jo 
que otro aborrefce.no lolo en cofas indiferentes.pero aun en las ma 
las^ónofcidamence fe halla quien las deíTeç, y cu las buenas fin defe 
élo.quien las abomine. Plotinoafsi mifmo Hatna al delcyre y dolor 
efperança y temor.fuentes abundantifsimas.deiasqualeslnfinitosy 
paderofos rios ñateen y corren Ç. Poderofosfon,y con todo efío 
(como ya qda dicho)ÍQs ataja y fubjeta la tuerça del libre aluedrio, 
particularmente el del hombre prudéte . Yafsies tan reprehensible z^s fdfr 
la opinion de aquellos que afirman venir de las influencias celeftes, ea/f ias 
y de los Hados,el bien y el maUios mortales,no como cotingentes \n^Htn . 
mas nefceflarianieQÇente. Lo qual (l afsi fuerte (, como ya tocamos ^ 
tratando de Jafifionomia ) ningún lugar tendfi'íila virtud ni xizon ftiaití< 
de fer eftimada, perderiafe la alabanza , y fin juitiçia ferian infama-
dos los iMaIos,y «on iniquidad cafiigados los delinquentés, y no me 
«os fincaufa dado premio a los benemeritos}fi el curfo de los cielos 
forçafe. Algunpspor mitigar efta dura fentencia dixeró que los infia 
Xos de las eftrellas inclinan,mas que el fabio los domina. D . Afsi es 
y muy ciertoíj el hombre fabio domina fobre los aftros, como dize 
Virgi l io . Sspiens domaahitur ajtris. Aunque algunos fificos, con 
los quales los Epíeurosconfienten, deriuan de las Cjpmplesiones las 
coftttmbres,y las cõplexipnes de los çlenDeatps .G;. Y no vuo otro q 
fintiefle al contrario1? D. Alexandre Afrodillço en el libro del hado 
y libre aluedrio.efcripto aSeberoy a AiitoninoEmperador.por el ha 
do afsi dicho peripatfcticamentejeiotiende Ja naturaleza, y prnetía cõ 
eleganteygakno difcuffo5q la ejeccipn deyirtud.y de vicios«ftà-est 
nueftra poteftad,)'efto es lo cierto.C. Amino me defagrada,quc las 
éftrelías ineliaen, mas tengo por d e r t o que el hombre pueda vécer 
fus efeftos.D. No tiene duda, fi no que al buen juyzio mil dificulta 
des fe le facihtanjy mi l incóuementesfe le allanan,y de mil peligros; _ 
cnampha. C.Boiuiendo al primero intentp;quiero d ezir lo que a cer K ^ e t 
ca de efperanjja y temor hé leydo,y tratado de la efperançaidize v^ 'ò"eJ?'" 
philofophoafsi. Efperâça eipjrkuál es vna cpmida metal Jel defleo, r ^ a [?* 
que procura poíTeer el bien futuro fundado en la confiança de la gra r,tH^h0 
cia diuina.Efperança humana es pafsion del defieo de poffeer lo que, m*n* * 
le falta al apettito. Efperãça moral es vna efpuela fuaue que eftimu. f 9™;»? 
la al animo para la vir tud. Eiperauça legitima de las cofas buenas es leSttt9f(* 
efcHdp.fufteatOjrepofojConfolacipn, y refugio de los afeóos. Y en -
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que perturba el animo coriifti agí nación dequalqiiier .iparéte dañoj 
o eíperada ofenGi que pueda vénif.o fucceder preito al Jiombi e¿lrcfn 
ius erpecies,agonia yanfia, D .Nôle püede derir masene'fté caíb^ y 
porque conuiene tratar de toáàtf és ràzoii no oIuidaHo que mas cri 
ctjydadotet}go(;6omo elprincip'al dé lòs mio$)quiero deziros vn Só 
«eco fabricado quando ayer me parti dé vós^figuiendd el periftmic 
to que mas conmigo puede. C Nunca falta ca mi gnfto para oyr 
veríos particular mente vuVilfos,y afsi podréis d'ezir e/Toi. 
Si a UsincuitASj àfpitas méníâfias 
£nternefcemim4Ífíiroihh(im4iiOj 
Tel iantoardíèntt^j l a m e n t è H V4>i9, 
Ldsfitraitiemyla,][Uiría en Us'eafrMtSi 
7' ftdldoloi1, c¡u¿ fcjhii ttitrftí entrÀftds 
P r l srffpidB ftÁirttinfa,jm;ü¿íirábHmrin«i ~ 
Si breña j rocas ifiUmn'd h Huno-, 
Defúifi4'afficHió,frlgidds'é¿t>topt!ñAs: 
Cõrhv es f vfjlMe e¡tib fui dttUé'bitipt '• 
Cek mi'lofat Mtfífienft f/idttre^itj 
Protertia,cfqttir(atel4d*y}difdei1ffá 
Errtr fuè.o eutpa de naturaleza , 
Damos en tondicion tari rigurofk 
Muejira de lifVitricM finguldr 
C. Ya podrü (erque nofoeiíéyefro de rtaf»ràlezâ eífè que 1* iíí'\¿ 
èujSjporque íin dúdala belleza esmueltra de manfedumbrêjblándtí' 
fa.y amor^y pues imperfección no cabe en perfeccionyy la mayor 
el pecho humano puede tener es dureza y i igor,como es poísibíe ftf 
junten dos eftremos tan contrarios en vn í'ubjetoí loqtíeyc^dé effí» 
creo.es i'cr antojo voeilro^a beldad o la áfpere2â. D. Efl'o es poner 
duda en mi verdad,d? que rtfcibo notoria oférifa C.Nopongo,por 
que no falta a la verdad quien cree dezirla (aunque ella por li no \à 
fea)digo que podra fer q ella Dama manifitileartificiofamente eíTe! 
del'den riguroio,porque conofce ferie conueniente. D. No es fino' 
cortedad de mi ventura, y mala paga de mi amor, como otras mu-' 
chas que en el mundo fe an vifto. Y Matón afirma quelas mas' veze» 
quien ama có ardiente amor,no fer amado,y como la fortúname e^ 
tan poco faborablcnafcicon la ventura de ios mas, y faltóme Ja dé» 
los m-nos^y aun creo de mi iofelice Iherte^que quando los no vent* 
rolos 
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rofosfueranlo» menos, auiaclc feryoelprimero dellos,ai5£Í nopuc 
do juzgarme ¡nfelicejpues padezco por tan juila caufa, y objeto tan 
digno defer amado. C Bien ft} C Da. relee e/Ta conuerlion, meiorque 
la acelerada delefperacioii que la caul'ó. D. Señora mia el prnnero 
Ímpetu y mouimiento no es en mano del hombre,y afsi me dexé He 
uar del t'uror de mi pena,harta que la razón y conofcimiento de mi* 
gloriofos tortnétos me remedio.C.Bié bafta eñe arrepétimiéto;mas 
porq no fe acabe la cõuerfaciõ en efte püro, dezidrne q cania ponen 
los philofopho» para q fea amadas algunas pfonas d poca* partes bue 
nas.y muchas malas.yotras có muchas boenas.y poras malas no fe ef 
timé í o m o c s razó.porqtodos auemos viftojy yo mochas vezes nota 
do,la belleza,linaje,difcreciõ,donayre y gracia.no qr jdajjy las cótra 
fias ternifsimamétc amadas.D.Cofa es eiía a cadapaílo viíla.lo qual 
atribuyo a qpocas vezes fe cóciertá naturaleza yfortunapara fauo Porq** 
releer y enriquefeer vn fubjetcporq filo hizieflenjiiingunaeiperãça "tfo*1 *• 
dealcgria3remedio ni confuelo quedariajaquié de los dones natura m a ^ ^ i 
les fe conofcieííe falto, y afsi ordena el cielo q fin cania a nueflro pa buen** £ 
refeer, por vnno fe que,lea amables lasque departes dignas de eílí tt¡J ôs* 
mar vifibles carelcieron, para que fiando en efto nadiedeíconfiede ât 711 * -
fer amado. C. Con pocas vezes que eflofuccediera baftaua para re- lot* 
parar elle jnçonueniente, pero es el mal fer cafi en general las muge 
res feaí amadaSjy las mas vezes de hombres dignos de masauenta 
jada ftiertCjCon q fe leuanta mas la de ellas. D . A cordandome elloy 
de lo que los medicos dizen acerca de eíTo,)1 esconíilbr clamor reci 
proco en cooueniencia de loshumoresfconío auemostocado¿)porq 
^firman fereftalarayzdelaamorofapla.rita)y del; odioyrencor la 
d.efcQue.niécia, porqueJialláquèel colérico ama al melancoljco,y el 
melancólico no al colerico;elfniigüino amara al colérico, y el coleri 
co '1 participare de melácolia, lo aborrefeera^cõ que fe prucuajque 
el amor que de contrarios viene.no tiene correfpondenci«i,y aquelq 
de fimilitudfederiuay nafce^a de fertorçofamente apazible y tran-
quilo, con lo qual íegun la opinion fiíjea queda clara laduda: y porq 
pocas vezes fe coníorman en todo las complexioiies,pocas vezes fe 
vé en amor cõformidad perfeâa , mas como el defeftnofo conofee 
ftj falta,aunque fu humor dille del otro aquien deue amar,y fu inelí 
«ación fea muy contraria,con artificio lo iuplcy enmienda,moftrá-
«lofe amante verdaderO',con lo qual configuecíier asnado,pdrq(to 
tno queda dicho)no ay quien no anae,ímtiendo fer amado. C. V los 
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o humor í D,Si po<Jriá,mascomono conofcc falta eu íj,y fea eofa tt 
éuTA çl torcer Ia inclinación y rendirla volcmudjauquefea fingido, 
no configué.moftrandoamór.elfer amados Los phi íoíbphosno v i 
muy fuera de efta opinion, dizieudo que de los elementos ion fabíi 
cados y compueftos n'-¡eftros cuerpos, y fegun del vno mas¡ que del 
o t ro participan; afsi k naturaleza nos inclina,hâIIãdofe en ellos qua 
tro caüdadeSjcalor, frialdad, humedad, y fequedad,(las quales no 
fabe Ariftocelej de dóde tégá pn"ncipio)El calor da celeridad,el trio 
cania pei'eza,la humedad inttabil¡dad,la fequcdad petfeueráciay fir 
meza,?* prefto el colérico,tardo el flemAtico,trrio el melancólico,)? 
caliente el tanguino. Puesveamos agoraquan maifeamaran eftos 
humores y calidades fiendo ta opueftas y encontradas, yquan mal 
fe concertará para agradarfe.de donde i*e infiere,que paraler confor 
mes amantesjhan de fercóformes los humores calidades y compla 
xíones,© a lo menos no muy contrarias. C. De ay dene de proceder 
el inolinaríe vna peifona masa rna que a otra.no auiendo comunica 
do ni vifto.aalguna delias, aiic^ue los afirologosdizenloqiieya aue 
mos dicho en otra ocafio^perobien es q digáis cjüáléshuritores foi» 
los menos contrarios, y conque feñaíes efterioresleran corcofcidás 
Jas complexiones. D.Diré acerca de d í o loque fupiereaplicãT de lo 
q éleydo. Cada vno délo? elementos(coino due Galetío^tienepoi1 
fu:hija vnapropria calidad,la tierra cuerpo fimpIe.fecOjy t'rib,erigen 
dra la meIancoJia,y aquellos,en quien eftapredomioa,lè hallan al ta 
Sto frios,de difpofició no grueíía, y no fon velloí'os.los cabellos lia-
nos.el mouimiento de tas^palpebras tardo,las orejas gí-andes,lavo2 
defeneonadaypailos tardos y cortos, y deípues de los treynta f ein 
«oañosoqtiarentacomiençá a deeliflara vejez/fuelen enfermaren 
el otóño„y algunos arnbá a larga feneftudjfoti fiempre íofpechofoí 
imbidiofos,<íelofos/olitaríos,liuianos,obftinados,peruerfci5,m 
tantes,y imaginatiuos,paganfe mu<;ho de fí mefmòSjibn tardos tfé 
memoria,a)rranfe con dibctiltad^y ayradosion implacables, guflajs 
de loagrio^nclinaníeala niagica,ya la matemática,?! la alquimia y 
a i l l arte, Ar iftoteles los tiene por ingeniofos,lo qual contradize Tu 
liOjCsSaturno elfeñor de efte humor,y efte planeta es inuefligador 
de las cofas fobrenatumles. C, Para los de mas humores ¡me parefee 
leñemos menos corrida dela q pidé, y afsi i'erá bien tomarla có nu'e 
no aliento.D.Bíen claro íemueftraquan cafado eílà el mio y qaanto 
«lcfí.übre fo falta;yafsi por no hazerla mayor vfaré de la Ikccia q m'e 
dâis.C.No es efla Iacaufa litio laq vo <|ixé,y aun vos fabeis q csafsi, 
•J ' C O L L O -
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ñales.que en cl prece Jcnte colloqmo fe comeriçaroii,}rfe 
da ia'difinicion del 06010,13 Ethimologia del nom-
bre de fortuna.con algunas difiniciones luyas 
y templo$antiguos,quc tuuo. 
O. No fe fi aGcjue! itje é t a f S a d c è merefeido que me aguardei^piáfèf•' 
to que aunqttóelío i'eà,oô creofoy oí puedo 1er la caufa, finogüííat**' 
de ver acabada la áTaseria.qae áyer quedó propuertajprolijigiile'nd'd s 
en la quaSdigo, quefi la melancoíia esmiftacon la langre haze les 
hombres galíârdos y robuílos de buena memoria, aunque crueles y; 
dèpóca prtideircia.tin faber oloidár mjiíria.fon FaiHdioibí y d e voz-OÍJ 
f èarmá^kaén los uJes las mas vezes el roü ro redondo y carnofc>\y 
fi-la melancolia le junta con la colera,fon hombres de mediana eftá-
turMv piísimos en todaslusobras y penlamientos, y fus rottros ma 
cilentos. Y fi el melancólico partiripa déla tíema,fera grandede per 
j'ona.remiffof los negotíosjlavoat aira,de aipe£lo afpero!y patjorõ' ' 
fQ,no fon eftimadoí finó d í p t r í o n a s viles, jamas le vé hombre dtb*" 
fto de tal ^rtpfcxiOnVelmeláricolico amárite en qbàíqtMem ihátttra 
fiempre ^iiie:e'n qticr'e.Hajlaméátójy tr ir tezajntmfaamaráaí líeniàM^ 
cOjmas íípoi'algún càfo, o^^for^ó-fabcálion fe enlá-zafeníjamasfe víé ; 
ran libresjamara â-lcolefícó, aunque entre los dos áempreatira mez-
clados guítoscon doloryy vra con paz. G. Baftantementç a'ueis efpe 
ciícadoío;que toca a la'melancolia,no nienos quando folajOiie quan 
do mifta coníos de maí-humores:veamos agora los dema^ que reí--
tan. D. la fiema es hija dd;a"gtjá;y por eiío'ftia y humeda, ^ quando-5 
eHapredomina,hazè ios hbmbrés llenos de roílro conafpéft'o ador 
mecidoy foñoIienCOjtárd'os en fus1 obras, de grueílb ingenioJtardos y 
tibios en fus paiabras,aiinquepronuncia bien loque dtzen,tienenne 
cefsidad de preceptor largo tieinpo}lu trente es arrugada,es Ies c ó -
uementequalqiiHírexerciciojaman con vehemenciajy perfeueran-
ci-a, fon aptos a Iaretorica]guflan delas cofas blahdas y de lasinfipt 
dasjviuen ftnos é eftioíy enfertñan el'hytíierno,en los temores que. 
dan de color de vio!etàs,láIunày Venus fonfeñores dé ellacompíe 
xton.fi fe junta con la fangre^haze los hombres carnofos có demafia 
i t bUndura^bicti aíaidQnadojrjrefitre» lo que faben coa buecta def 
B cmboltur* 
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emtroítura y gracia, y ion firmifsímos en amar. Si la flema raezcf* 
con U colera, haze los hombres fuertes y i'agazes, reházeofe en fus 
fuerzas con breuedad,quando fe hallan canl'ados.y buehien mas alé 
tadosal trabajojíus rollros fcn aguilctlos.aunque al¿o lleiios,de al-
ta ftatura,Y no fon preílos. Quando fe junta con alguna melancolia, 
haze voz deíTâfrida,gf ande mano^grande cabeça, mal pulidos y def 
eortipuertos,poco limpios y(eou)o qutda dicho)no ama al melanco 
lico.tnas ü entre ellos nalciere centella de amor,nunca le a p a g a r á ^ 
mará al l'águino de volútad,y aborrel" era a! colérico.C. T rá t eme* 
agora delfáguino,qa mi parefeer es humor noble y de q naíce fuma 
alegria,y otras caulas defer amado en quien le poí íee .D.Todo eíTo 
es afsi.y no veo.cí q predomine en vos,poc¿is ieíniles,yno folo eíTe^u 
nior,fi no có mayor exce!encia,q es participando de tolera,porq «ú 
en elto quifo fcñahrfe con \ os natnraleza. C. Ya íj eíTo lea como lo 
dez is ,paravere l fauorqe lc ie lomehizo ,veamosfusefeé tos . D El 
ayre es el q predomina en ia !angre,la qual es caüéte y huctií da, elle 
hximor es auentajado a los de mas.y afsi es mas eftimadojefte es el *, 
mabley el amado-,efteesvitalyfalutjfeio.hazelos hóbres amables, 
alegresjciuiofos Jimpios,y gtaciofos,de buenos roftras, de media-
na, ellatura,la cabeça algo grande, al t a â o calientes, de manifiellas 
renas.aplicanle en jayra con breuedad, algunos IV incliná a Venus, 
y qftos icmudan facilmente en la voluittad,fon amigos de mi!<)ca,fii 
gallo esííc colas dulces.agradanfede truhanes,incliiianfe a laphilo-
iophia natural, llegan !os menos a vejez,duran con vigor en los t ía . 
kajos, lupicer y d Soldominan on eíta compIexíon:la fangre con la 
«olera milla es excelente temperamento , li fe ayra el colt rico fan -
guino,esfuiiofo,fon todos de inuentiua agudeza y buenfentido, no 
tienen delicada voz, defenojanfecon breuedad}y conefeen la razó. 
Acompañada la fa.ngre có la melarjcolia,haze los hombres diminutos 
*jeperiona,coinenbicny tienen limitado vigor;'fi fe junta con lafie-
ma.lwe los hóbres pacíficos, y amigos de lüeño y repofo,de rol l ro 
lUfijQSaíon amigos de hidalgos y hóbres principales,e fsnguino ama . 
ra al flematico.y fi con largo difeurfo la dulçura de la fangre rempla 
re la amargura de la melan<;olia}tambien la amarajpero fobre todos 
al colérico. Y porque no quede la colera fin dar razón de fi,es bien fa 
feer que el fuego.çuçrpo. fiipplc caliente y feco, poílee la colera , la 
qual haze a lo» hombres pe,rípÍca.ces,dado> a efpeculaciones,de bue 
na i.nemoria,ai]daces,y en todas fus acciones acelerados jperfeuerá 
t a en layra,y delia tornan a mayor *i»iiUd,fó ágiles y « u ñofos3tie 
; « c a l o * 
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àen ios catielios crdposjlafrente IJana,eIciieI!o delicadn^fa cabeça 
mediana, la nariz aguda, no diitinguen bien !as palabras, Ion dados 
a Ja meeafifjca, guítan de lo agriodulce , emiejeicen con brtruedad, 
fcnoreaies Maree. Si la colera fe jmica cõ ía langre, fon los hombres 
tempi ratitsimos, íuhcientes para todas artes, agudos de ingenio, de 
/•ran inuenciua, y fon buenos amigos. Y lí la colera fe tiempla con la 
flema,no ion agudos ni cardos^arnan con eitrecno,duran có layra. Y 
fi con la.melancolia fe junt.1, fon macilentos de roilro azedó, odio-
fos, y dignos de fer odiados, procuran cumplir fus delitos fin refpe 
ño 'a lguno, ama el colérico al (angmno, y con los otros humores fe 
auiencmiiy mal,y (i fehgarecõ alguno delíos, fera vida llena de tar 
mwrcosy defgurtos. Por eftas feñales fe podran conofcer las cóple-
siones . pues por los efeftos fe conofcen las eaufàs, y erto. e$ lo qije 
yo agorapuedo dezir. C. También e oydo q importa mucho la fuer 
^a del Gento,el qua¡ fi es correfpondiente baze conformes las amif' 
tades.y perfecto el amor.comolo niueftra fentir GarcilaÜo en aquc 
lia epiítola efcriptaafíofcai^diziendo. 
Del -vincule de ts4tn$r,que ttueflrt Çem$ 
Enredó fobre ntiefirts coraçona. & c . 
IDelqwal e deífeadíoytíeííeo ver fu difiniciÕ,porq aunque lo he pre 
guntado a muchos, no hallo concordancia en las opiJones, ni cola 
^ue me fatisfaga. D . Lo cjyo é podido Tacar en limpio de efio es lo 
figüiéte. Vuovn Dios entre los Genti lesüamado Genio, el qual era 'Btfi,lte* 
fonlli toydo por Dios de la generación , y Prefidente de todas las dtlGg 
. «ofas.que fe engendran; Plntarco en fus problemas dize, que Genio 
es cofa que encada vno de los mortales ella, aunque otros afirman, 
^ue Genio es aquel,con cuya ayuda qualquiera délos q nafeé viuen, 
o 3quel,que tiene cuydado q nazcamos,© q nafce con nolotros mef-
mosjy que también defpues q fomos nafeidos nos reicibe y tiene Cm 
euftodia. Cenforino dize,q en tanto grado es Genio en nueftra guar 
da defpues que nafcemos.que jamas nos dexa vn punto,li no q defde 
e! vientre de nucltras madres noi refeibe y guarda hafta la muerte. 
Seruiodizc.quádo nafcemosdos Genios fe nos dan,vno qnos indu 
?e al bien,y otro al mal.Quenta Plutarco en la vida de Bruto.qfe Ic 
aparefao al melmo Bruto vna horrible imagé.el c^ual con grade ef-
fuer^o le dixot|UÍé ere$,oaq vienes a mi íy qrefpôdio la fantaíma, 
foy tuGenio.Otra vifióíjnenu yalerio,quc apareíi io aCafsioPac-
P » aaenfe. 
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•ttteñfe,y fue vn buMb mwv grande de hombre negro tlefgrenayo. et 
qual le dixo que era tu mal Cienio.por donde parefceque efta gente 
•/ift lumbre atinaua conla\'e[datlera, conofciendo Cj tenían rnaguar 
da bucna,y otra que losp-rocuraoa delpeñar. Otros dizéque Cienío 
es hijo d é l o s diolcs y padre délos hcnibres^ por elquaH'cn engen-
drados. Otros ¿reyeron que cada logar tenía fu Genio,como fe pruc 
ua pof ÍEneas ea-el feptimode Virgil io, qnando deíembarcando en 
tierra de Ytalia dixojque reiverenciana al Genio de aquel lugar; pin-
taiMolo con hojas de plátano, porqneefte arbol lc era dedicado, t i -
bien dezian era dios délos quatro elementos,por losqualesfe engê 
dran y viuen todas tas cofas,y de aqui vienejCjue a cada elemento a. 
(doranarícorao por Genio ^ lo tnefmo bazian eon la Luna,cõ el Sel 
y cou los doze fignos del Zodiaco, tomo lo dize Nicolao I^iroto en 
~'los comentarios de las epigramasde Martialjy aísi las fieftas,que «e 
lebrauá al dios Genio,eran en el nafcimiéto de qualquiera q nafcia, 
yilamauan los diaj Geniales. Oíros ctízen qué es vna r i r tud eípe-
cificajO propriedad pivticular de «adawiurente, y no erraria itsBcbo 
quien penfafe que el entendimiento agente de ^riftoteles, y el Ge-
nio H a t o n i c o , « e I q i e ofrefee a los ingenios dhiiaos, y fe mete den 
tro con fu luz para deícubrir las inteleciiones de las colas fecretas,^ 
eferiuen, porque fuccede muchas vezes que rejfriandofcdeipues a-
qticl calor celelHal en los efctiprores.ellos tntfmos fe admiren,© rio 
conozcan fus mifma? obras, y algunas no te dexé entender en aque 
*:|Urazon,ata qual fueron endereçadas y dictadas del Otros d i i m 
qyíeesla mefrna naturaleza , y el efpin'tu que nos tnueue a nueftra$ 
• *cdones,o ángel o inteligencia, de donde fe colige que Genio es a-
quella ¡ncÜnacion,y aquella fuerca de naturaleza,?] nos mueue,com 
. bid'rt, y llama en todasuuellras obras naturales, y afsi melmo aque-
lla fuer^qiie vtaiñ, a a todo lo viuiéte, y efto et loquearni masme 
Aguacil,Otros dan genio a la cierra(convo ya attemos dich o)y con c-
- Ha a-íasjpl.intas y ternillas, por lafuer(¿aque todo efto tiene de vida, 
OJ(i».<iaFvida a lo que en ella fe planta o fiembra.que también me fa-
6ss*'4Zio.G, También puede llamarle Genio aquella virtud,q las plan 
raes y yernas, tie ien,pai a Lizonar tus frutos y alimentar! OÍ, y aun no 
falta quien .diga que las razones quando fon fenteudofas, tienen 
•. Genio,qae es aquell.i aliiia,(con¡o otros dizen) quellena encerrada 
en l5',quoi<i áa fer y líaJor. U , ¡No dize mal quien le llama Genio,y t i 
.poco quiaii leUüitva a,liBa,poEqaeprira q«e las palabras fean efieaees 
fea de tciicf vida^qiueetlo eiüfaíO q»e aJii^aaòcnií),, pues tomo y* 
dixcvn» 
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dixe ¡no creo eí otra cofa qôe ftrcrça de viuificar. C. fatisfecha y con 
tenta quedo de vtiellra difioicion y fencencia, tanto qoanto deíTea-
ua ver cola que me agraJalTc lat vezes todas que oya el nombre de 
Genio.y puet eito éftà difinído.dezidme para que os firuan de aliuio 
al^unoiverfosde los que vltimamente aiiei$coinpueíto,ios ratos q 
de efta» conuerfacíoncsoi halláis libre. D . Gran merced espara mt 
que]U7°ucis cierto en mí voluntad y obra%ocuparie fiepre en vuef-
tro ferniciOjíúque notorio agrauio, que llaméis tiempo de libertad 
al que palToen vucrtra aurencia,puef et la mayor y de mayor felici-
dad ami deíTeo pefíiblcel rato que en la gloria de vueílra prefencia 
ritiOjy af$i procuro que lo» dt* mas fe dtupen contemplando en ella, 
•orno feprueua poreftaeanetor^qne ayer,deíptieí que de aqui me 
fuyjfompufejiaqual podra qUeXarfe de m i , pues ante» de ler cõ mi 
colea hma plana recorrida-la prefento ante vuertros oydos. 
Vitnd» t i Amtt que fvpe rtfijlirme. 
Quer ten À« tondtt^irrHt 
%s4 f t tpr if i tn tfquiua, 
Tr i cara y qwrt que mttfitnii VÍHAI 
f ã r » lo qn4Í me for)* vna cttáen* 
Lltnn dtgUriA,de tvrmenttjptné* 
Fui vencedor en vn p á f é d n r a n c t , 
C*K Vn die b«/i> la nt t 
De libre eutendtmientty 
'De (¡aitn a de nafcer fammi contenté: 
Ty* le tengo^or^Ht la viElons 
Me tiene lleno de vn* lamenfa glorié. 
tSW+t *} <]*** Viene vn efyuadriff formadtt 
TemtrM mt ordenade. 
De quien podra rendirme 
SI de ments VAUrj¡t4e h/t de ftgmrme: 
D e modetfue me juzgo j a rendid») 
Y a Its fies de Ct¡en4 enmiedefcmU. 
Viene vn valor defingnUr êUtx.4, 
Y t/ient U bellefa, 
t s i l mundoperegrinA, 
Q » e M venerarla almas altint intlinéi 
Vtent la difcrecttit mas elegant», 
tubrt thtf* hHt fufi intévtttéittm 
l i V ¡ t m 
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Vierte v» thef0rttqttttnriq#*fit t l fait, 
T puede dar conffteh 
J)e Amor, recelo}j àe efperAtiça Hens, 
Qut ts<jU ten primero antra mi A veniÀH 
Y entregarme en priften iprtmetidt; 
Y puede bien cumplir fit ofrefcmitntt) 
Pues f a l t a en mi talent* 
f a r * moílrA r defcnfa, 
tsfunque es verdad que fuera nttttftnfc 
Centra mi fer querer j a defenderme. 
Ve quienpuede ctn tanto tnriquefcirmo 
T pnese^o es a/fhcejfe UttttrrA* 
Que japtchtper tierra 
Sfptro el ven cimient», 
tPrefo,rendtdt>j lien» dectrttentt: 
Vefttudt el peche j j marttt defitrmadat^ 
Mamoroft vinculi apresadas. 
Haga el flechero veluntark eftra¿*} 
Q m j t m e fatitfafit 
Confer fu prijitnert, 
T de quien ferie con el alma q ukrt. 
Que pues es fu. mirad* vanofcida, 
es muche darle voluntad rendid*. 
Canción inculta,VKes que no quiftilo 
Defir io que fudifit, 
Prtcurt con jecreto 
xSH*r>iftfiar el fin de m eeveete. 
C. Muchai cofas,del.is que eífa «aníto contiene, ygsoro.y afí ino fe. 
alabo, aunque putiicm fcazerJo porla buena confonácia qh&ze. D i 
Yoquificra tener tan sicrto cibica a que mi alma afpira, como loef-
-toy liequccntcadeií no íblo fus conceptos, pero el efpiritu tic cada 
fno deUos,mas pues quereis valeroi de eíTe velo de ygnorancia,co» 
«^ue t i mal fe cubre,cicmpo cendra qtie no os valga e« mi ¿ a n o , puce 
aueis de tonf eilar alguna vez el entenderlo por la claridad de mi r* 
zon,o porqueoo fiempre a de lerme contraria la fortuna. C . Meno* 
enriendo c i f o ^ afíi quiero bolueralo que atras dexamos de la for* 
. %m\â f̂ a¿or*f»é «ruxiftesí la memoria coa vu$frjra víeima razó, pos 
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'tipie me acuerdo qne fíixíftes(y e$ verdacJ)qii« no #s otra írí)ra,qije h 
diiiina voluntad, pero hablado al modo gentílico . delleo fiber qual 
fue fu *tinioIogia,y quales fui atributóse D.Su nombre fe c!er!ba(l<? 
gun común opiniõ)de eile aduerbio forte, que quiere dezir a cafo y Etimd» 
íín acuerdo ni razón,como fe vee q fon ííempre l?.s cofis de fortuna, giafil n» 
y fegiin Oracio RinaKii(en fu cípejo de Sçiécias)fortur)a es vna cier bre í f o r 
ta confequencta de las colas fin propofiro, que tjafee de lo» mouimíe tnnt ja l 
tos de ios cielos^y ai'simefmola nombra accidente fuera de propofi gHnasdi 
to.dize masque la fortuna aduerláes vt i l , porcjhaze conofeer ai hó fmtctocs 
bre lo que es del hottibrCjV aquello que e» delmúcío, losfaifos y ver áelU. 
daderosamigoí .y la condición de fi mefmo, y lo rinde y haze ajuíla yt t i 
do ala pútuAÜdad y raz5;yafii me'mo hum ide.moderto^prudéte, fortuné 
y de Dios y del verdadero bien coooicedor.íTábiendizcJa fortuna t fa tr f* 
fola fin el vic!ô,nopuede bazer al hombre infelicCiy donde la virtud 
guiarla fortuna es compañerajy la fortuna cierra la» orejas a los rue 
gosde la floxedadjforruna y felicidad fon diferentes, porq lafelici 
dad es de las cofas que fon en nofocros,y la fei tuna de aquellas que 
fon eftr«iías,y ella vitima fentenciaia refiere por de AriiloeeleSjCH 
dfcptimo de Ia politica , y paliando adelante dize. Como el rayo 
cayendo en inasalta parte,haze el incendio mayar., afsila faeta de Amen*-' 
fortuna en la mayor alteza haze mayor llaga.y délosaífaltos de for ç a U f o r 
tuna fe ganan las vitorias de nofotros mefmos. C.Curiofas fentécias tmM,^* 
ion h s referidaf,mas dezidmeque temploslon ó fueron los que lo* T»asalt0 
antiguos confagraroR a Ja fortunad porq creo fueron nnicbos D.E1 
principio de hazerle teplo (feguu las opiniones) fue quando auíen- Tempi* 
do fidodefterrado de Roma Coriolano, y boluiédo por capitán de del*f*r 
los Volfcos contra fu patrii,faiieron fu madre y efpofa y lo téplarõ 
en fu yra,de fuerte que Coriolano fe boluio con todo fu exercito fin 
liazer daríoalguno,porque fu madre le dixo, que fi auia de entrar c 
•Roma^auia defer rompiendo las entrañas de donde auíatiafddo:ef 
tefucceflb atr ibuyeróloíRomanos a lafortuna.y en aquel lugap^do 
de Coriolano fue conuenddo,Ie hizic ron terrplojdel epalic dcrtuA 
ron otros muchos con diferentes tituIos,epitetos y nombres. Otros 
autores dizenquefne antes de efte el que edifico Anco Mareio den-
tro en Romajlaraado de la fortuna,àefta atribuyerõ gr2 poder lo* 
antiguos,y dellos fue llamada Diofa:fuprimero fimulacrohízo Bu 
palo, en cuya mano derecha tenia el Cornucopia; muchos philofo-
-phos le atribuyeró lo natural^lo etcrn©,y lo cótingeme.Deiwoerito 
le atribuye gran fuerza, Virgilio la llama primogénita adorada en 
E 4 Capitolio 
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CapitoHojV <]e otros muchos alcanço nobre de fucrte,ry Cc.far cftri 
ue d el! a,(cr pod oía en las bat alias,pero mejor trato de fus calida-
des Mario,diziedo. No eres di o la, porque los diot'eshazcn colas juf 
«as.ii'j eres nat!!raleza,porq no procedes con orden, no razon,pot 
íjue te falta conftanc'u, no eres entendimiento, porque fi Jo fueras 
tntendieras lo q ie hazes, y acuáierás /nouicndore a las necefsida-
dcs. C. Mejor dir e Mano,que losciquiíieron hazerla todas ellas co 
faSjCj le niega// Platonllamádo la Deydad o dininidad ciega. Agora 
veamos quale s fueron las de mas Fortunas.de la prime ra deruiadas. 
Qtre {¿t D . Vuo entre los Romanos v.n templo dicho de la minima fortuna, 
p k a U paraderaoí l rar qfe ha de hazer quentade todoslostafosaecidenta 
fortptH*. ^sjí>or pequeños que leaojlo qual refiere Plutarcojvuo fortuna bar 
Dtfere'n ua^a en %ura ^e muger con barba larga bié puefta,a la qual ocurri í 
e i í s de 'os fnâncebos>que no la tenian, a pedirle fe la dielle en conueniestf 
fertuna. cotnpoftiifay p roporc ión /n io afsi mefmofortunafemineajen figti 
ra de nmger defnudajcuyos miébros eran formados en toda perfet 
«ô jdonde ocorrian las donzellas, que tenian algún defefto oculto, 
y d^fcubriendo ante ella íu Uftima.le pedían laremcdiafl'e, o dielle 
orden como,quando tomafTen efpofo,nofuefl*c conofeida. Vuo for 
tuna viriplaca,donde ocurrían mugerei y hombres,q ellauan en d t £ 
gracia de fus contbrtes.paraquc les diefle paz. G. Muchas y muchos 
pudieran agora acudir a eff» vlcima,fegfiay pocos bien cafados, pía 
ga cafi vniueríaljV ami juyzio^ntolcrable.U.Y a lafemineaquántat 
álamas acu j i e r K C D e eÁTono fe nada,mas veo por ella y por las de 
mas la ceguedad y torpe ignorada de los Romanos.aunq tan fabíos 
en otras cofas,p ies a efl'os fim ulacros atribuyan deidad cõ inmenfa 
fuer ça y p o d er: m e j o r línti ode la Fortuna Apuleyo.diziendo q nadie 
_ le concedió tanta profperidad,q no fe la mezclafle con tnfteza,y So 
Sentecn trates díxo,es la fortuna en fu afsiílécia inrtabríí,y s n fu partida cier 
a s Í F h i - £ayamarga.-y Ciceron.ninguna «ola es taneontralaconrtanciay ra-
lofgphot 2QpjCOmo fortuna.D.Y Seneca dizc,núca la fortuna d* propriedad 
4 la for- de loqofrefccpucs lo quita quando ciuiere,y con todo dtxo Cicero 
t*nA> ygnoiácia es alabar a Ja fortuna^- fobernia delprceiaría. C. Por mu 
y or yerro tengo el darle alabancas,porq defpreciarla antes es cordu 
, Ta: mejor dixo Saluftio diziendo. Siempre fe deue temer la a iudáç* 
i e fortuna .porqaúque no tiene poder,parefce mollrarlo en fus mu 
«has wudançaí.có.Ias quales lai mas vezes lallíma y daña D Pubíio 
dizcjlafortuna escomo;vidriq,que cô qualquicra golpe fequiebr% 
tjue denota bien fu incQnftani¿ia¿ d.c;quieu dize Terêncio q es lo mas 
cierta 
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g ierto en ella y porque no fea todo culpas de fortuna, digamos c o » 
Gaton, i njuftamfptjs de fortuna fe cjuexa^ quien por fu culpa es del' 
graciado.C. Yo quiero concluyr con Pufolio y cô Horácio,^ el vno di 
ze ,Có mas inft^iíSMpropura fortunadeff)bar*UIto,q leuátaral ha 
mildcj / el otro $iie(lo q yo tégo bié efpeíimêçadoJPor de mas es Ha 
mar ala for cunajC) fiuye.D. Marauillofanjite d íxo,por lo qual y por 
lo de mas referido feme of i efce lo q no osparefcera fuera de t iépo, 
mas es razó d«xarlo para ot ro mas oportuno. C. Siépre lo fera é m* 
áeííeOjy (o q m pvio es recorrais la mímof ia^paraque ella materia 
fe dilatejlo que osIUÇÍÇppfsitílç en la veaidera tonuerfacion. 
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t í a de Fortuna,la fragilidad de fus dones;y e t c t l k n 
«jas de ía poelia, y fe prueua fer pa-
ra ella mas j jpr ia la légua 
Ytaliana^q las de mas. 
D.No me àuria fido poco faiiorable la fórtufiaifi , amnétãdo e» va* 
•Igufto de ver acaèado lo que deílá refta por efatar^ vuiefle fido mi 
venida deifead^y aun me contentaria con que Kuielíe efto llegado a 
v1:aBiemor!aiaunquenofue<Te écõfifmadodeíreo .C. Nopuedo ni 
quiero negaros, que no me aya parefrido tardança la vra , porque 
deiíeo ver acabado lo q de la materia de fortuna queda , y mas lo q 
en vra partida prometilies. D De qualquierá fuerte q fea el poner c 
snivuellro penfamiento , lo tengo por fumo bien, y grandifsimo fa-
uor.Enlas empt efas de Hieronimo Rufceli^Cétre las demás elegátif-
fimas que tiene, )eftá vna de vna rueda co quatro hombres figura 
dos éeilajvno êlpfupretiiOjOtro é lo ynfimo, otro q camina para 1© 
alto, y otro q leva precipicaodo; al pie de Ia qual eíla vn foneto e» 
lengua Latina y en la Tofcana,hei ho por Lorenzo de Mediéis ciega 
te poeta,quc fignifica y mueftra/er aquella la rueda de fortuna,^ i » Jnelltà-
naturalíu«onftantia:ydizcai'í!, á a t f v r 
*A mie êymirabttt qftefí* jigitr*, tfáda* 
E t tn 'árstm wnt i s rep_Q»4$itrt ( , j 
XJt m*gn«i ittde fmSwcxtTéihatnr, i 
CimftcitrAndo kert l * f » ê M I M * , 
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tsfmictrfatft* t ruold dt vtntur4f 
QM4 tn etâem ftttu non f i r m A t u r , 
St d cajibtts diteerfis t/trtatur, 
E(]it4[esbdjfa}etfuatf>oni>taltHr4. 
Miracbt l 'vmincmnegi í trnéniAta, 
Et alter tfi exptfttuj rtfine, 
£H terz.9 e inftndt d }ogni ben prtustt. 
Q ¿ a r t H S dfcendit iam nec yuif í juarnf ine 
3{*gitn di quel ch'tprAnd» kdmeritatt, 
SesHmdum tegii ordinem diuint, 
Yp&rcpielos verfos latinos no impidan !a íntcHgeneia del,1o pondré 
(Io me/or que tanta breucdad permite)cn lengua efpañola^ttcadie» 
«ta ifoíoítiftancial del,y de mas eflencia. 
i /fmigi.mr* bien e¡tAfignr4t 
<Cttjofeirentttmtntt*fligttard*d0i 
"• ' ' TJiras de gran fruto Aproaechtd», 
JMirAnda el beltx. huelo y fu echtirti 
Sita es la rueda in fiable de ventura, 
Qne jamasen vnpttntofe à afirmad»} 
Aias fiem f re muda fin cejfar tilado, 
Baxando al alto^lbaxo dando altura, 
tJtytira en lo excelfo al vntja fubide, 
T aloire que baxando It arruina, 
Otrten lo baxo j a del bien primado: 
Slquartt que a la cumbre ft aue^inat 
Yfubirleftisebrasanpodid», 
S{gmèrden)rax.on)j ley divina, 
C. Figura es eñ'a.que/ni verla en pinturajla vemoscada dia al bino, 
eo cafoiqtuccedenjafsigraues.cotno de menos importancia. D. Pa 
radar fiixaíainrtabilidad de la fortunaos y viene a queco loque al 
Tébano Rey Licurgo fucccdio,y t-'ue.que auiedofele muerto íü hijò 
primogénito llamado Archemoro, y eñando defto para deíefperar 
iBuyqiiexolbdelafortuna^Eurotofy íegun otros Viciroto)vaiõ fa 
bio.para confolarlo le dixo,que lo queria refufcitar, y que para ello 
fueffe bofcado y traydo vn honibre,aqiiien fortuna no vuiefle (afti-
« a d o notablcnacote.él Rey ío mando bijfcar¿mas n«ca fue bailado, 
coa 
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#on lo qual dio e! Sabio A entender, quan fin razón ponía fu perdid* 
«n tasto grado de fentimiento.Y no fe verifica menos la naturslez» 
•le fortuna en vna eítancia de Aufias March^cuyo principio es. 
t ^ t l t s homes htig^Urntr Je defm%4t 
I «uya fuftancia ea ei^a. ! 
¿ M m h t s htmbres fe qutxan defortm*, 
isjbofítíriandefosinftablesaãos, 
Cen ella a [piran amigables paBatf 
<P»rc}HecnfubienfemtteJlre§rmyvtta. 
Qtttes derribar *laltt>,j Àefât el fuel* 
Lenam AT al humilde s i alte cieh•> 
faltando en todo efefto la firmez,a, 
®. Pues que diremos de la poca firmeza y fragilidad que tienen en Fravil i* 
los dones de fortuna, pues vemos a Marco Mario hijo de vncarpin- ¿aj[$i0s 
tero^y eftranjero de Roma,qiie auiendo llegado a ferfiete vezes Có ¿ones ¿e 
fundándole para cílo ayuda y mano Iafomina)defpues vino a huyr fQr(Hna 
«le Roma folo y defáparadojy efeondido enel rio Vnlturno}fue juz 
gadopor enemigo deRomasydefterradodellaparafiépre.Ya Gneo 
Cornélio S«ipiõ, mancebo de veyntey qxiatroañQSjdefbJolos qua 
Ies auia vencido y cóquiftado a toda Efpana^y a los Cartaginenfes3y 
a fu capicá AnibaÍ,y delde a poco tiépo fue a puñaladas muerto en ib 
eama,y el pueblo Romano auo no vieogo fu muerte. Ya Scipiõ el fe ' 
gúdo,q auiédotriüphado enRomacõ tãtos y tá honrofos triúphos, • 
vino a fer citado por ta pocacátidad de oro.y ptiuado de fu ofido,y 
mando^yal fin muerto en deftierro. Ya Pôpeyojêj auiendo eôquifta 
Jo veynte y dos reynos,vino a fer vencid o de Ceiar,cõ mas ventura 
^uejuílicia,cuyo cuerpo «arefeio defcpuUura.Ya Inlio Celar, qhe-
«ho feñor deRoina,fnuno a manos de fus defleales amigos a puñala 
das en el Senado.Ya Alexãdro Magno,q nunca vio el roftroayrado 
alafortuna.con ^ fe hizo feñor de la mayor parte del mucio,y al fi« 
iMuerto cõpõçonaen la flor de fu juuentud. Fuera délos qualespu» 
diéramos ponerlos ojos eo Marco Aurclio,Vitelio,y Otauiaru>»En» 
jieradoref^y en otros muchos l|defpiiesdeauerlos leu»ntado fortlJ Sabitsem 
na en fu cúbrelos derribó a la mayor miferiay baxe2aiqpiído»í).t.t» falcados 
» e i i a o p u ( ü c r a s o s notar delia, élosfabio» q éfal^óy defpi|i!«piifo jtredidos 
e a c c c c í s i a a S f m m * . 
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•$R excpfsítui deiuentnrâjcomo Tê viòenc! íabioCicerón , qnelefue 
cortada Ia mano y cabeçà^la qual fuc trayda por Roma, 7 pueib en 
lugar pubheo. Y ai grã Cato goueroador mârauiHolo, refrênador 
de vicios^cn pago deloqual vinoafer delafroíTegac/o y peregrino, 
y tras efto muerto cõ fú propriamanOjfín Tos quaíes fon de infinito 
numero los que les pudiera feguir enefta m»teria,y lo ni ti ni o pudie 
rá hazer otros de inoenciblcs animos,qno baftando el csfucrtjO de 
fus coraçonesjvmierõaferre-ceptaculos de mifeiia^medíante la in 
^ córtanciay mutabilidad dela fortuna,C. Y porque no pudieran en* 
,tco erar eneftaqueta los ticos, aquiéfortuna ha derribado de fu trono, 
jortma^ y traydolosa furaa pqbre ia ípues bafta por todos CreiTo Rey de L i 
pjrjcgKt j j j g^ jç UJJQ reputado pprcl mas rico del m ú d o / c vio en poco tie* 
po vécido dosvezesporCiro.y atadoenvn paid parafer quemado. 
Y porcj me parelce q ya baila ça lo í\ toca a la fortuna^ quiero dezi-
rosenlo qafsifte mipéfamieco^defpuesq leyftesel vitimo foneto.y 
os é cófiderar la.excelécia dela poefia^viédo é quá pocas razones ci-
fra y ftunajlo q pára dezirfe enproFa^uerá'néretlarias 'muebasmas, 
Y. afsiyo querria qningua bobrede cntédtmiento}y bié nafeido de 
«aifFe de faber t raçary medir vn verfo.fi quiera picQiipfcet los bue* 
nosyy para que fi recitare refiriendo alguno» ageiror ,no loè> ;a<í3rte 
o a l a r g u c , c o m o f i e t n p r e l o h a 2 e n l o s q i i e b a 2 e r l o í n o fabe^aun^en 
otras eofas téganpromptituddeJngeDÍo,y lopeor es, que fiel que 
los entiende y fabe medir,les dizc queyerranife ofenden porfiado, 
q aísi los formó fu antojen loqualleuátanmil falfoi teftimonios a! 
Extelen cuytado,qfe defueló enperfecionarlos. D . Todo eíTopafía m u y á 
$ia de la ordinario,y la cania es noconoí'cer nadie 5f cfto alguno nitalta en fi} 
"Ftefta, y en otTOj fnele fucceder lo mefmo por cofiar mas de fu mcracria, 
délo q ya fiaria de fu fentido.pues Ies falta paraconolcet fi quiera el 
cõftnáte^q es puerto de perdidos. Y boluiendo ala eftimació que fe 
deue al dtuino cfpiritu dela poefia ,fe conofee por lò que la há vene 
fadolos Pr!ncipesy,Monarcliasmaspoderofo»>como AlexádroMa 
guo,quando aplicó aquel rico cofre pa la Yliada SHomero. Plato di 
5CCÍápoefia00es otracolaq exprefsiõ decofas diuinas, incitadas 
en la mente,de furor y gracia celeflial,y furor diuino , con yluftra-
eionde irtente,y de anima racional, que de las colas bajas leuanta 
«1 eljpirittí a las contemplaciones celertia]es,y eternas; y la poefia es 
tal,què fegun fus défenforesjfue hallada para honrar a Dios con pa-
labras extraordinarias,y orden Diuino.porloquallayglefia, vía 1* 
conlonaneia délos verfos. Y Oracio Riaaidi en fu compendio de lag 
s • «ofai 
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eolai dize. La poefU es ai-te efpeculatiHa.qúe rieiif por blanco la v i r 
tiwf.y nó el «ateres como las leyesj^ue fon hechas mecânicas por l.x 
auariciajY también dize, qui? tiene eipimu depoefia,ciene íiempíe 
hórada.loable.y deleytofa c5pan¡3,laqual en hytiiefno, en verano, 
en diajCttnoche^ii mar,y en tierra, y^onla proipera y adueriafór 
tunajcauia cói'olacion fin y g a a l ^ l e g r e - y ÍOAUC. Y de eíío haze autor 
a Pktar.co. C. Con todo eflo vuo tiempeq en Roma fueron en poca 
«ftiinaci on tenidos los poetas, y tamèicn lo foeró quádo Fuluro fue 
. eonafpc-feza y poco honor tratado de Catchy aísimefina Eíinio.D. 
EíTo pudo fer, de que Caton no fueiíe inclinado a la poefia, y ello fe 
verifica en que el meimoEaiTÍo fue delpues cea gran autoridad exa! 
tado>de Scipion el Africano»*/ fepiíltadp en eJ íepulchfo del inetm¡o 
Seipioiijcfpaeio de vna milla de Roma.Y aunque fitçííe verdad, qae 
en efle «iépofuelTenpoco eftiinadosen Roma, le iiguio luego otro, 
que tic Cayo Mario, de Lucio Silla, de Gneyo Pompcyo fueron los 
i poetas amados, y algunos hechos ciudadanos de Roma, y como fea 
eofa cicrta,qla honra alimente al arre, fueron en tanto numero ere* 
feiendo los poeta$,que no hauia mela de Princípe,capitan o rico hõ -
bre,donde faUaiíc alguno, y minea vinieron en dcfprecio, acerca de 
.los nobles dff Roma. Y para que mejor fe vea, que la poefia ha fulo 
fiempre venerada,quten fino ella ha fido caul'a,que llegue hafta o y la 
memoria de NentQ,Ljcino>.4ttilio,Turpilio,S(Tabeo,Luci eeio,Téré 'Poetas 
«io,Plauto todoi CiOmicos,con el referido E{nHO,entre otrosiniíni- cowim* 
tos^ueprofeíTaron la poefia. C. Antes me parefee Arteja que po* 
eo í l c han dedicadoy dcdican,y es lae«iala,ier del cíeío elle partiíii 
lar don,y no poderfeaprender eon perfeccion,como las demás artes 
y feieneias. D. fífeaprende,pero fiempre manifiefta fet aprendidasy 
no natural, la que lo fue', porque es muy cierto prouerbio,El Poets 
riafce,yel Orador fe haze.y al'silodixeron Democrito,y Arillo tiles 
afirmando fer ia naifmanaturaleza maeílra dela'poefia ,•cuyo vator 
fumOíEnnioffegunTulio) Ikinandoalos poetas fan&os,y Diodo-
ro Sicülo dize^ que los antiguos los cognominauanpadrcsdela iabi 
diiria,y maeftros dela vida ciuiLy po!itica,y a lo cp.e dezis, que han pttUS % 
fido poeos;de los que yo tengo noticia, mas dignos de nombre en la t-
fama,fon Emilio Griego, que fue venerado en fu patria. Archinio , f^'V* 
tainbiejj Griego,qae afsi mifraoefcriuió, y cormp^ifo la deílruicioa 
de Troya, y fue celeberrimo.Gineto Lacedcmonio.cpe eferiuió lo* 
hechos de Theglonio, hijo de Vlixés, y vn cafo fuyo fortuito v de 
aver mucüto a fu padf t ao lo coiialcicndo^dcloqiaaí grAiie,^ y dulce 
méate 
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ínente Ce lamenta. Archilogo à e Laccàemonia,Marco Furio Ct tm» 
Betiie, délos quales dize Eufebio>qiie fueron eftimaJos.Y lo melnío 
dize de Catulo,natural de Verona Claudiano de Egipto fue de glo. 
riofo nombre en la Tofi ana. Prudencio poeta chriftiano.Cornifacio 
Romano,y soldado valer o lo, y no es jufto que fe oluide Cornifacia 
hermajia fuya,pues fuepoeta doclifsimajde (^uien dizélas hiftorias, 
ler criada a los pechos delas mufaSjy í'ant Hieronimo haze delia mé 
cioq.Pues quien duda en el nombre y e l t imació que tuno el Floren-
tino Dante , fuera del qtia!, y de los de mas referidos,fueron cono-
Icidos y l o fonhaftjoy Emillio Marco Veronenle, porauere ícr i 
ptoen verfo la naturaleza de aues y yeruas, y Franeifco de Barberi 
«o de profei'sion canonifta, el qual fue celebrado en Florencia^dóde 
nafcio en tiempo del Petrarca^de quien no hago memoria por ta mu 
cha.que del tienen, los q algo fe precian faber. Filelfo natural de To 
lentinOjCauallero de gran calidad,coyas obras fuero celebradas por 
toda Ytaüa, loan Bocácio en todo el mundo conofeido ; Corinuto 
Principe dela Yeta poética llannado. Simonides Griego^bien conof-
eido enaqueHaspartes>y en muchas de laseilranaSj Steficoro tam-
bienGríego, de fumma elegancia do&ado; otro Lucrecio llamado 
T i t o , que perdió el fefo con vnabeuida que le dio vnaanaadafuya . 
-Arquilago-d'e Lacedemonia,al qual hõro Qnintiliaho. Alceo Liriío 
natural de Mitilene.Pues quien podra negar la honra.que lele hizo 
en Roma, al buen Oracto.y en todo el mundo a Homero.cuyo nom 
bre fe le pufo por fer eiego.queafsi llaman alospn'uadosde vittalos 
Cumeyos» ííendo fu proprmnombre Melexigenes:aHefiodo,a Lu» 
eano^ Ouidio, y a la prima y corona de todos el grã poetaVirgilio. 
C- G^an numero de poetas aueis recopilado,bi«parefce que foys de 
fu profef í ió , con los quales3y laeiHmacion que tuuteron, pues llega 
hafta oy fu memoi iajbafta para faber la q fedeueala poefia. D . Mu 
thos mas pudiera nombrar,ít nomeparelciera excefro,y enquanto 
â l fauorque me days.diziendo Çoy de fu profefsion;confieflolVr del 
habito.fi para dármele baila la much a afición,que a los verfos tégo; 
aunque bien pudiera nouibrarme profeíTo, pues vos que foys quien 
también puede y con quien yo delTeo i't-r d o é l o r , me dais el grado. 
Gr Bien eltá, pero dezidme como no truxiftes a confequécia los de 
nueftra nación y de uueftros tiempos? pues a y algunos a quien feles 
? ê t i 4 s t f ¿cye tambienjComo a los de la antiguedad^D. Porque les falta ella, 
patíolet. para gloriofo nombre es de gran imporrancia, fuera de lo qual 
«¡nguno lo merefçc naejprque nueílro duJciísímo GarcilalTo, y que 
cftofcs 
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efto feâ vífsJ en mi opinion, ío podréis ver porvn Soneto que poco» 
dias hà, cópuie,endereçado adonde fieinpre mi deftino encamina y 
^uia tnísintentos.C.Y Don hIonio de F.rzila pof^ no halla ay lugsf, 
puesto merefcéfus verlos fentenciasy meíodiaí D . Por la mefma ra 
zõ,pues otra ninguna puede auer que le impidajpor mucho q embi-
diolos lecalúnien.y fide los modernos deuemoshazer memoria,bié 
áeuidaiees al fun! Qarci S ñchez de Badajoz cauallero de mi patria, 
y no menos al elegante LuíTtanoCamoes. C« Agrauiados me dizen q 
eftan fus verí'os del t r adudor .que iopu íb en íen^uaCaíldíana.pues 
íiendo tan fácil el tralla dar de la Pomiguda a la CafteÜ.lna, le qui • 
to la mayor parte de fu dulzura y valor. D. D o s a n í i d o l o s t radu-
ô o r e s , vn o de losquales fe deicuydo mas de lo que «ieuiera, fegun 
vemos por el original. Verdad es^que como fea tan dificulcofo eltra 
duzír, por bien que fe h aga, nunca llega a la excelencia que tiene en 
fu materna I : ngiia,fi no es en cafos muy particulares, C. Afsi es.mai 
en elfo como en todas las otras < oíás^aura masy menos, f egun el ia 
genio del q traduze.lo ĉ uai nofepuedenegar:yno merefee menos a , 
labãça eldifcreto Lulltano y cauallero Corte Real, por la elegancia 
y duíijUraque en fu veríb fuelto moífrd, cantando ¡a vifton'ofa Ba* 
calla naual en Lepanto, por el valor y induílria del inui&o Don í o l 
de Auftria. Pero dezidme, en queoluido aneys fcpuicado al poeta 
CafteIIanorno faltándole (como no le falta) antigüedad, D. Fn-có-
paracioiidelos masreferidos.modernol'epucde llamar,mascón to 
do eíTo(f¡ efta caufa no lo impide) bien merefee entre ellos honrofo 
!ugar,pue$ debaxo del lenguaje que entóces fe vfana fagorapor gro 
fero condenado)es elegante y de grande feiencia y lección qualquie 
ra éopla luya, y afsi ion traduzidas y eftimadas de otra* naciones, q 
no haze poco en fauor de nu opiniõ,pues fi loan de Mena 110 vuiera 
fido doélacjo decílecefeíh'a! dõ.ninguna memoria vuiera ya defaii 
q lo vuieraíido de otros donesde naturaleza , poiq lo» de mas baa 
menefter eferiptor que los diuulgue y eternize, y el de la poeíia nó , 
porq ella mefma lo haze. Y lo mefmo pudiéramos dezir de alguno» 
de los otros nombrados.pues no ("abemos otras calidades iuyas,por 
dóde pudieran llegar fus memorias a noticia délos q agora biiien.C, 
EiTo es muy €Íerro> y también lo es que refuerza vtieftra opinion el 
antiguo Catalan Auíias March,y que califican el arte poética el Mar 
quesde Sátillana don Diego de M e n d o ^ y don lorge Manriq,cuya 
elegancia al labio deipser ra, y al ygnorante alumbra con fu elegaa« 
$(isiiHa« R e a t t r d t e l á í m a ¿ « r m d * .D .No deíaierejeelugar étr« lo« 
referido* 
To der $ 
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Mfer¡dos,elc3uallero y poeta Bofcart, pues aunq fu propria leagm 
era Cat alana,que pudiera hazerle algún dano.no o hizo érala pronfi 
ciacion de ianueftra,conquc explicó fus conceptos tan bicn.C Por 
«ierto grande es la excelencia y poder de la poe(ia,pucs en tal mane 
ra reprd'entaa nueñrosfentidos loque pinta con poética inucn«ió, 
que lo fella y fixa en el alma, dando nos en cambio de enfado, diil-
çura de confonanciaSjy al tín vn parlar fuera del común vio. D . Grá 
demente culpa el Anolloa. los principeíjque no tienen eferiptoreg 
gratos y propicios,particularmenre poctas^orque eftos(dize) Coit 
los que eternizan lashaznñas^ando fer a lo que lefalta.y aun qu i t l 
dole a lo que le ibbra, fiendo contrarios, por donde en el canto tri» 
gefimo quinto haze aquella comparación can propria, de los Ciihes 
a los poetas, y alabando a Celar, por auer eftimado toseferiptores, 
«6 lo-qual ha tríumphado de las Leteas ondas, y triumpharà largos-
tiempos. Y luego dizpíqne np fue tan piadoi'o Enea^ni tan fuerte A*, 
chiles, cómo la famajpor los eferiptores di-uiilgàdrt publica , ni tan 
poco fue taniu(lonrpiadofo Augufto,comO;Virgilíocáta,maseHia 
u-er tenido bué güitoenla poefiale hà.hechoJibratíe dt prefèEipiEiõ, 
y que (i Nero vuiera tenido eferiptores amigos^nadiefapiera oy fús' 
diefecT;os,y.al fin dize^que 1c fue dicho endçercwdç l*'tona'<iefpB8»" 
dp lo referido , Homero i i i io a Agamenon viftoribfoypofltendden': 
mala figura alosTroyanoSj y en buena a Penelope, masíi quifieres) 
f^ber la verdad de todo, tómalo al contrario y ten por ciercó , que 
Troya fue véced ora,y los Griegos defh'oçados,y que Penelope fue 
de shone lia: en cuya tíceion quiere darnos a entender el poder délos 
pOfitas,pues perpetúan la opinion que qu¡eren,agora fea falfa,agora. 
verdadera, porque aunque en el prefente tiempo fe alcança yfabe 
la verdad del-calb,en los venidero&iió, faluo aquello quecfcriptofeí'. 
hllia;de que haze entera prueua Virgilio con Dido^pues líf tieneieW' 
tan mala opinion falfamente; que com o el aptificio^armoiva y traçlaí» 
delospoetas es tanta , auentajanfe enelcredito alos demas coro* 
niftas. C. Vaun esjufto y deuido efle premio a fu trabajo, de mas de 
cĵ ie esrazon íe efüme elhablar con medida, y debaxo de preceptor 
y reglas, cofa que tanto fuele dañar, fiendo fuera de compás-, mas-
pprque no fepaffe laocaíion quei'e ofrefce;dezidme agora aquel So 
neto que ofrecifte$,c|uando llegamos a tratar de Garcil'alVojd'e qnié 
foy tan aScionada^ue.noquerna perder cofa,qu© en alabanza fu ya 
fueíTe, D . Por otra caula quiítera yo que gtiflarades de oyrlo.y por 
Qtí¿ lo pndieradc? de/Iear. C. Euqucmaneraf D . Par lo que y o q u í 
ficr» 
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Jgja que deiTearâdes verfo^es por inquirir fi mi memori.i eílà ílcm». 
pre ocupada en vue(Iro i'cri¡icio,y por ío que lo pudst-rades deflc ar, 
espor que vieratles cncl, vn ccuninuo defleo de t elebraros/omo ie 
es pofsiblv. C, El ibucto diga todo•eílb,yentõccs Ie daremos la efti-
mãcion deuida. 
Dt Fue d gran Homero lirafanorofa, 
Cnerdas Maron sy Hot acto ei excelente, 
f.ticam, QftidWfjel que dulcemente 
Canto de Lavra^per ejtMCíi tsfamofa: 
7"*nfilo>el Dante,} Tafoju^jneciofa 
Bernardoyj ''Oaniê de vdoliente: 
Yes U prima,} el todo el eloquente 
Laj]o,del cielo eRrella íuminofa. 
Mâs d vUSlro.j la mano for quien fuens 
En todo el orbe^ a ffí claro acento, 
Y aun en d cielo con dulçor refiuerid, 
A'r, fue de todos juntos el concento, 
A-jíts folo celebrar ios mi Cilena 
• 'D&nddesghriâ}como ítmijormenie. 
C. Siendo en atabança de CarcilaíTo vueftro Soneto, forçofo era pá 
rei. crnic bien, y afsidudo que ahumo de losen el'contenidoslo rra 
ç.aíe mejor, a loinenos masajaítado amiparefcer y güilo. D. I'ues, 
y,o ¿\%tí que es para mi el.mejor que jamas fe á efcripto, pues à fido 
digno de \'ueílra apronacir¡¡,que tn quanto alo de nias,por•dificul-
to fo tcogo,que ninguno de ios ingenios de agora.llegue aí menor de 
los aqui nombrados. C. Antes entiendo que ¡os que agora viuen ion Í lospte-
doftados de aoentajados entendimientos, íègun efta oy la difere- tas _ 
cion en iupunto^para !o qiul ayuda la noticia que tienen de lo paila derms $ 
do,gozando de loprt Tente,partiv ul.srw. nte en ei de buen natura!, q ftfttaue>t 
como due Public,dhombre labio mira y goz i de tres.ticposjpaila* taiarfea 
d(!,preiei)te, ypor venir, y ios antiguos figurauan a lano cõ dos r u f ^0¡ ant^ 
tros, el vno que n>iraua.lo.paflaílc>,y el otro lo por venir,conquere -
prí fentauan la prudencia. Pues qiijé puede bazér efto mejor que los. 
prefeptes.?ííeodolbficip.ntespara-dlojy teniendo letras, y por ellas 
uoticin de lo paiTado.y tanto de que npréder en lo prtfente : y fuera 
de eíío téga por cierto que todos aquellos q la fama celebra, tvtf n i 
obras ao vemos.es mayor el tiombre y võzee i laSjq la verdad, figii* 
O remos 
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Temos agora al tnufico Orfco con c\ qual, y-con cuya comp»t.iciotv' 
engrandcfcemos al q mas queremos ¡euantar.aquien tégo por cierto' 
í'c aiicntaja el q en eíi-nsriempos (abe moderadamente id utirica.y Jo' 
irteímò corre (ie^un ÍÍDÍ̂ IÍVO) por lasde.nn* artcs,porq el q inuéta' 
los ca'-a teres con q ef finimos, t ierco c-ítà no fupo tantas fciencias 
como que- por dios oy le. alcaniau,y aiai los de masinitrumeotos 
con q oyit- extrten v vi',Ht todos los oHtios. D . Eíía honra fe deue a 
los, inuentorc-s,pues escJerro.qel bazerde nada algo es muebomas 
q t i hazer ó aií»Jír fobre algo mucho. Y fuera de eilot reo q • n nio 
derado arcliictfcio ¡abe agora mas q elpiinuno qhalló la archite&u 
ra ,y afsienUEicnlturd, Pintura, í i e o t m t n a , Áriifmetic.i, y las de 
inaí:pero eito n ) à lugar é h Poena.Pbiloíophia,/Aíhologf.i ,pues 
vemos agora !o q los aotigims dixeron,y los tenemos por luz}dádo 
a cada vno la deui Ja alababa l'égun los méritos de fus obras, parque 
por ellas vetnòs lo cjfuer'j Tus aurores. Y en lo qtoca aceponer ver 
fos,los q tVrró Toí'canosrde masde ler tan do£io«) tuuierongráde 
/* legua *y uda para teñatarfe en la comodidad defu IfcnguajÇI e$ de gran ven-
Tofcava taj i a la r,ncítra>arsi por fer mas copiofa,y compendiofa.comopora 
maipro- ver en ella grandes licen ias para acortar y alargar verbos^y aunnõ 
fria era brcs.fm qiVa necefTarió vaterlede U poética;de IAqualcábíé fe apro 
metnfi - uethan nías q nofotros.dcqpo iiera hazer muchos exêplos,ficonBÍ» 
ear ̂ Us mera a ro i KentOjWei: es verdad, q aprouecharan para prona rquá: 
ttraJi was namral es a ios Ytalianos la poefia, q a nol'orros.elpecialinen 
t í l*de verfos end-.-cafllabos. Y Antonio c'el Tiépo,hombre vniuer- * 
fal ca to Jas lengu.n.y lingular poeta acoi;irja,q el q qiiifiere compo ' 
ner t on ;'ail ir Jia^Oa ri) Irngna l olfiana^porq es la mas propria pa-
ra metrificará^ mas amplia iícen"ia,y mas terminos:y lo q yo dcef-
to pnedo teitiíicar es qcon no i ; r tr.'u natural,ni yo el mas diedro e» 
ella,compongo con facilidad verlas Yralianos, demanera qlos T o f 
cano»los j izgao por de aofor en laTafcana nafc«do,y porq pareíce 
q-it vione a tiempo vn Soneto q hize en nombre dela mil'ma lengua 
(prriViadiendo a vn amigo trio que la aprendiefle como tan necelTa; 
ria para el vto de los verfos y para lo mucho bueno que enellaayjl»-
dífff ,v »\Ví mifmo porque k>y enemigo de hablar al ii.ido, aúque eííá! 
ye* lera forjólo hada mañana,por no tenerle de memoria, C.Cofá»; 
de mas dificultad «reo yo dt» vro ingenio,pero por fer verfo&quiera. 
verlos, y que cumpláis vueftrapromríra;parà'CHyo efe&o pei mitò> 
q palle lo q de oy queda^y pot fcr jra tarde, aunque para mi ttprano., 
GOL LO* 
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cías de la lengua Tofcana,/ opiaionesque ¿y delia, 
y fe daprinçjpio a laipartes que deue tener el 
perfc&o amante, 
D . Quien de volútad paga^ no repara en q fea la que liare en m^yor 
«antidad que aquello a que fe obligo, y afsi yo obligándome a trae* 
v* Soneto,traygo m&í.y díze el primero afsi. 
Chi f trve ierUc inmá'ÉlUoná 
Pretende agetttl m§4»,& camin drit» 
Sdyiajht^lpiH fubltme e'lpiu forntt» 
Son Í9 di cjHtmt /1polo,*l mendt.derm» 
i t ehi trouare'lfigho di la Tona 
PerfentierbramMdin/aggiorprifit» 
Cerchi di l * mi* fe» te i l delce jtte, 
Cb'itn di Lanre aura inmortal carena: 
fer unte (5 R A T O &f*lgto')J*}¡.cr 4<it 
Ch^inortfon,fidificil,d^tmyaTaTt 
' fimene la tua mente kaifigitr*t4. 
Etceft mi>lti illuftri SctKtdci, 
Stn:p*HtragMÍda,(jr folio' Ifatieare 
, JÍdbiradborttne ha» giabtne*mf aratu, 
Yfifoys fcruiJa dire liima.m:menc£ fu concepto. C. No eí neceífa* 
rio^orque con lo q'ie al principio dixUles^y con Jo poco q de la leo 
guaToí'cana le mt trafluze^e'entendido fwpeiilam!ento,y esmujf a £xceiea 
propofito, que pueiestan neceilario el faberJa, bien fe infierequan ctll¡¿ei4 
i iaturalesalapoefía, y por tocia» la« caulas qiie referiftes D . O- a4 -̂#< 
tra arandeza tiene , y es. que menos dicciones fuyas acaban eri ¿ 
letra conlonancc, y las mas en vocal?eon que fe facilitan mil térmi-
nos , y le hallan innumerables confonantc» , admitiendo «Machas Cu 
n.tlefas,qoe es lo que mas hinche tl.verfo^õ.abuadácia dcfilabas. Y 
para que repareys cpci^deranda e)Vc>,q,ijíerQ deziros dos Sonetos.çô 
pueftos.cn las dos lé^uas.Efpañola y Tolcana,eI vnq a (a muerte de 
Doña Therefa de VUoa, cuyas partes y caíidaáes fon bien notorias 
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en^ílcreyríOjV el otro a vneauallero m i A m i g a , p e x f m â i ã t n i o h Je* 
SaíTe la amiftâd y cooueriácion de q:ikn le prwaua-de la tuu^yiüzs 
5DÍ ̂ «f ÍÍ vfan4s,âime amera •mitetlt* 
4J)e (¡;<e c pobi.tdo el tilanco de mt efcudo> 
Che pn hera portai deferto e tg nudo, 
Con vna auema]iida3j rara fuerte, 
f que fue elgolpi de tu braço fuerte 
Que el mundo tteneUcrtmofa j mado'. 
IIpíttfuperbo ,ái f>Í0 vartta e crudo, 
Qttepuede dar,no djndt cierna muertí. 
'Pues toma fin m a t a r vencer padi f te i 
'JPtndiendt) le ware d con pre 3ó huele t 
Pérchelo fp í r to no* fu mui mia preda. 
J>HesnoeshAz.af¡alae¡iieconfegtfiíley 
Que ft el a l m a ft fue bolando al citle, 
. I^on val che reft' il cor in ierra freda. 
C. Ninguna parte ni razó é perdido de vuelbro foneto,)' fi el otro no 
tiene mal efcui i(lad,tanibicn lo entenderé. D . No dudo yo effo aun-
que ¡camas d!riculcoíb,port|iie para vuelta diierecion ninguna cofa 
tiene dificultad. 
L a vida paffo con difgufltrfpena;, 
'jVj»i per vedertt ¡a,(¡¡gw}lontaxó, 
Jifas entre e/pinastd'o mí tierna man® 
Teme dt vffire ¡dtferite pitna. 
Sojt como el liriurfue en l a felua amené 
tJfyÇai nenie toca grtg* tte jtlaaxe, 
Per elefptno,qne h cerca ti llano^ 
Epar lafoltatd'-la ¡ w g * ¡««rao» 
T no lo ftento tanto por mi fok, 
Qjrix-itícache perUmalddpoptl/«W, 
Qae ¡e borra din Hafttf trifisy \etfi». 
£tptr íjueft* Cãgion.cofi mi imolo, 
T m« a t ratio fegun e¡«e torpe p,'Mt9¡ 
£ p*rfi*r n tmU^ cafo ingtitjh, 
' C. No 
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C» No fe me ahecho eftraña efta lengua en los dos Sonetos referi» 
dos^ntes agradable conlonaiici^y folo meefpanM la poca coformi 
dad cjue ¿y entre los que la hablan a cerca de fu pronunciacion^por-
tjue cada vno la pronuncia de fu manera,hallando caulas y razones 
fauorables a fu opinion- D. Verdades, que algunos que laprofe/Ta« 
quieren q fe hable como la Efpañola,,eiilo qual no creo acierta«,au» 
que alegan ler afsi mui fácil de parlar, y q fe dexa mejor entender. 
ÔtiosdizenqueadefercomoSo»inef tnosToícanoslahal)Iã ,puesí ^ . ,„ 
no lienjJo af$i, ni es lengua Ywliana, ni Efpañola, G no confufion, y ; ¿¿ ¡ ' j f" 
ellos me parefce que dizen mejor, mas no ay que eípantarnos de q en' 
entre npfotros ayaeila defcpnfprmidad, pues ehtre los mifmos que 
la mamaron,1a ay en coda Vtàliá,queriencío cada ciudad qlie fu eííi-
lo fea el mejor,y fus acentos los mas elegantes,y efto fe verifica coa 
lo que dizc Mario, introduziendo vn perfefto amante , y diziendo 
afsi. Y porque todas las lenguas que eltan en vfo en las parces y ciu-
dades de Vtalia(aiinque tienen vniuerfal conformidad) tienen dife-
rencias en muchos vocablos, y todas en los acentos, y feria impofsí 
ble reduzirias a nueuo abecedario y reglasjdctie mi amante parlar, 
fegun en el lugar donde fe hallare, fuere mas vfado entre los princi 
pales del:y fon de efta opinio Varron,Petrarca(y otros. Hafta aqui 
fon palabras de Mario conque fe prueua bien la variedad qtie ay en 
Ytalia en hablar y pronunciar, verdad esjque .iquié menos parte ca 
be de eito, es a la Tofcana, puerto <j no fe libra del todo: ved como 
no es mucho, ni marauilla , q entre los que acá la tratamos aya efla 
djueríidad de parefceres. C.Y no ilüftra en otras partes a fu amante 
Mario unas q en eflafD. Si h¡ize,mas por fer cofa de q tan tos an tr» 
tado no me parefce referirlas. C.Co'n todo cffo lo juzgo por agrada 
ble entretenimiento. Dt El vropretendo,y afsidexando las menos 
eíleneiales,dire algunas de las q el pone, alas quales podréis añadir 
las que os parefcieren dignas de vn galán confumado; y fea la prime 
ra el fecreto^don^ue todos profeffan.y pocos vían y guardan,(iédo 
como es el mas conuenientCjno folo a Iosamãtes,mas a todos losq 
alcançan razon.porque como Salomon dize,elqiié no fe reprime en 
hablarjcs como la ciuáad fin muros,que por qualquiera parte la en- ^" 
tran,o pueden entrar los enemigos. Y en quanto a los amante* dize » 
otrofabio q an de ler piedras en callar fauores, como en fufrir dolo v 
res.C.Eíl'o cúplen muy mal generalmente.porq fon tápanas en quan 
to alosfauores, aunque lean piedras en fufrir deldenes» verdad fea 
que es porque no Ccoccn, y cftos fe difculpan en fu deliábo y culpa » 
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«on vn nofe que fnbio, que d i x o , la cofa de mas dificultad es callar 
y la mayor trayeion delcubiir fecreto ageno,y también fe valen,de 
que el bien para que fea cumpl idora de fer comunicado,y q el ami 
go no tiene Ucencia de rebelar el tetreco que le fue impuello,íingra 
ue culpa^poique difpenfa de cola no luya, D . Cótra eflos dize muy 
fcienSeneca.fi tu tienes tan poca pi iidencia,y fufrimicnto en retener 
íjiti tus próprios í'ecretos, como quieres que aquíen los manifielías 
los guardei y luego dize,()tu no ptidiíle acauarcóoigo callar loque 
te importaua,como lo encomiendas al ellraivoí Y Pitaco dÍ2 e. Mu» 
cho fe deuen medir, y mirar lasp-üabras, porque defpucs de; dichas 
ao tiene regreffo.Y elfapiéce Bias afirma nunca auerfe arrepétido de 
atier calkdOjy muchas fi de auer hablado. C. De Seneca fe, auer mã 
dadô a Lucilo,que fueííe tardo en hablar, con lo qual podria penfar 
lo q dixeííe. D . ¡Vi enandro elcTÍue,qiie ninguna cofa es tan excelente 
«orno el fileucioj y Hefiodo nos exorta , guardemos la lengua como 
theforo, y Marco Tubo amonefta a fu hchnano Quinto, q tenga en 
gran cuíVodia la Iengiia,y el Rccleliaftico dize, quié no quifiere errar 
hablandojpienfe lo que dir«ii.Y otro fabio dize^ueno fe d ene adelá 
tar la lengua al emeadimiento, porque es for<jofo t ropeça^y caer. 
C- Efl<) no faben los ygnorantes parleros , y como la lengua camina 
delante fin guia del entendimiento, forçofo como ciega a de defpe-
ñarfi' y r.quisn le figue, lo qual como dize efla fentencia,a de fer 
al-contrnno, fiendo el entendimiento defeubridor con fu aguda v i l -
ta . D . Salomon d ixo^ue r te y vida efta en manos de la lengua. Y aú 
para otros efe&osíuele fer dañólo el hablar^pues dize Seneca,elo» 
dio deícubierto pierde el rigor dela venganza, y porqno hazes me 
níisefefitosque Jas fentencias referidas.hiftoria^afsiverdaderas co 
mo fabuiofas que de efto tratan^no vendrán mal aqui algunas.C.An 
te í fon de gran vtilidad y gala Jasfabulas bien traydas en qualquiera 
cafojcomo aqui la cklcueruo,el quaj por hauer defeubiertó la culpa 
de Cronis a Phebo fu amante, fue tornado negro^auiédo fido antes 
auè blanca y hermoia. D . Gregorio Niceno elizc,que aunq las fabu« 
Jasno tienen en fi fuerça de verdad,firuen para daraconofeer la cer 
dad^ perfuadir a ella. Por donde vendrá afsi mefmoa confequécia 
el cafo que refiere Ouidio de philoteíes,gráde amigo y compañero 
de Herculesyen cuya muerte le encargo, que no reuelafe a nadie las 
reliquias de ín cuerpo^ por la amiítad cjue le auiateriido,!e dexo el 
aroo,cuyas faetas eran tocadas eala hiél de lafierpe Hydra,y elfe !o 
p romet ió conjuramen'to * Eo ella fazon los Griegos, anilado* por 
d Oráculo 
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f l Oráculo de Delphos, q no podia fervencida TroyA, finias [netas 
deHercu|es,pregunraron a fu amigo Philoeetes por <= l las^eníando 
eran enterradas COD fu cuerpo, e lnegóiaber e l í epük ro , y fiendo a-
tormentado,no quifo declararlo con palabraseíprejas,mas feñalara 
do con el pie, manifefto la iepultura; y como allí no í'e hallaílen^pre 
fumteron que el las tenia , por lo qual le compelieron , a que fuefle 
a la guerra con el!as,porque elfolofabia tirarlas Si!ccedio, qiiea U 
primera que dííparo,lam¡rina faeta reboluiopara Pliiloteres, dáa-
doíe en el pte^anifeftador dellepulchro>yquebrant3dor de fu feé, 
de cuyo daño llego ala muerte^y quedó para fienj pre feñaiado, con 
vna llaga t ana íquero ía jea .y horrenda^ue por ella fue defterrado 
de entre los Griegos a layfladeLemnQs.dóde raurio/CMejórguar 
do el fecreto aquel noble mancebo Romano Papirio líatnado^porçí 
qual merefeio fer Iblo entre lo$ de iüedad ,3dmirido al acuerdo d f l 
Senado. Y tábienguardó el fecreto aquel criado de Alexandre Mag 
nojquádo leyêdo vna carta de fu madre,Te llego como fauorefeido 
a leerUjy Alexandre deipues de auerlaíeydo, fe quito vn anillo del 
dedo de felío con q feílaua cofas de importada, el qual le pulo en la 
boca, dándole a entender con eftoq auia de guardar fecreto de lo q 
auia v i í lo .D. Galan modo de mádarle callar fue eí]e,y pues el lo cõ 
plio,bien entendida tuno la voluntad de Alexandre. C. Tambié dio 
buena qnenta deíi Anaxágoras philofopho, pues por no reuèíar vh 
fecreto,que fe le auia encargado,con el dolor de grandes tormentó* 
que le dieron fe corto con los dientes la lengua, y la efcupio^Y /] ei-
to hizieraSãfon.antes de reuelar a Dalida el lugar defusfuerças^no 
pereciera. D.También dize elfabulida Ouidiojqiie por noguardar 
el paiíor Bato el fecreto prometido a Mercurio, fue conuertido ew 
piedra, y Eco por parlera fue también transformada en voz. C. Ta-
bien tiize,que fue engañada y inüerta Semeie, por auer defcubitrto 
a limo lu pretíez,moftrádo fe vfaua por fer de íúpiter. D . Y fi quifie 
ramos dilatar efta materia,ay tantas hy ftorias.cafos, y fucefos para 
ello, que pudiéramos tomarlo por principal intento . Por todo lú 
qual es mas quenèceffario,queel amante fea fecrt to. La otra parte 
que dize dene tener, es fer modelto en todas fus acciones, particu-
larmente en comer y beucr,cofa conueniente,y jppria en los bie naf _ . , 
cidos,que de hombres fe precian.Pues no es valor ni hazaña de lo q t - y ^ 
en efto muchos prefumen,q es auentajarfe en los banqueteSj hazieo t$a * 
do apiiertas,y poniendo en ellos preeio,y prefunciõ,y lo q amipaisef wá"íf' 
çer ganantes dolencias,yperdidas dereputacion con los prudentes; 
G 4 porque 
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porque fieodo el alimento corporal no de mas efeftoque para coa 
Darloât , feruarla vida, quieren ellos viuir para alimentarfe condelorden, 
la gula, y porque no arguyamos con razones (imples, digo que no íín califa 
dixo Homero, que Circe tornaua beftias a los hombres con acjuel 
potaje llamado Loto, pues fon poco menos que brutos los que é el 
*ic!o de la gula ie deleytan. Y por losmoços que en ello fe ocupa di 
xo vñ labio. La juuentod mal reglada enfermo entrega el cuerpo a 
la vejez. Y Seneca dize: templança en los güilos,volútaria y rica po 
• breza es. Y aunqlos íabiosno lo diga, ninguno y-gnora^quí elfobra 
do alimento cófunae y acorta la vida,y la q fe viue es llena de dolé 
cias,entorpeciendo el entendimiento,tui bando la m e m o r i á - l a vjf 
í a ,y al ñn es madre de la pereza,del fueño,y de otros vicios fincuá 
to ,y afsi dixo Cefar q auia vifto vn monftruo en naturaleza,porque 
vio en Elpaña comer a vn hombre dos vezes al dia. Y fuera de efto, 
veamos ê q eftado halló la muerte a Holofernes,fi no harto y reple 
é lo?C. Tibien al Rey Baltafar le fue leyda la fentécia de muerte,y 
perdida de fus bienes y reyno.eftádo en vn banqte.y en otro fue def 
poíTeydajypriuada la ReynaBaftí del eftado real.D.De Domício A 
• rricano orador,labemos q murió en la mefa.por auer comido dema 
fiado. Y el Emperador E!io Gaualo,por fudefordenádo viuir de glo 
' toneria fue echado é el Tiber por fus vafallos.Fue afsi mifmo vicio 
I b de lagula Antioco Rey de Suria.y lo mefmo Bitelo.fiero perfegui 
dor de Chriílianos C.Iimtaméte fe le obliga al amante téga cfta par 
ticularidad por fertan necesaria como aueismoíl rado, y la que yo 
quiero ponerle es, q no a de beuer vino , y fi le fuere forçofb.cj fea 
•có gran moderacio^porqeomo la demalia fea tan afrentofa,<5uanto 
MoierA ínias jg aparre deHa,porine;or fe deue juzgar. D.Elprimero q beuio 
fimenet vmo entre los Gétiles.fue Hicareo—los daños q de ello fe an fegui 
^*n9' >doy figuen no fe pueden numerar. Lot embriagado cometió có fus 
•hijas incefto — bajâdo la mira (fegun H omero) por embriagarle loi 
#rui(lores de Pene lope^ó el fabrofo vino q les dio Minerua,novie 
tó'émb.trcar a Thelemaco.cofa dellos defleada para impedirlo. An 
Noeles eferiuio a Alexandre Magno,íer el vino fangre de la tierra, 
con otros confejos en lu moderación, q fí el los tomara no vuiera fi 
ytítFab.icado a ta fieros homicidios.nt elvino le vuiera efeurefeido, 
^ arrebatado la prudencia,de que gozo entretanto q lo vfo con mo 
iáeració. Y4o mefmo fucedio a otros muchos Prineipes.y hóbres gr* 
iies,én qaiéa'hecho:taleTset>élo,<¡. Los Egipcios facerdotesnoguíl* 
flá vino,yPlatóloived^ élosmòçõs,íõceií iédolo é l o i inagiftrado» 
, tres dias 
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tres dias antes de la deliberación de algun arduo ca fo^ no mas.Ef-
criue Ccfar , que los Suebios jamas í'iit'rieron que nadie les metiefle 
vino en fus ciiidades,porque eilitnauan y creyan hazer flacos los a-
nimos,y flacas, y afeminadas las fuer<jas3y funJatunlo en q íiendo 
inmoderado,caula indigefl:iones,alteracioiies de bumores,téblorcs cDefeft», 
en los mieinbros,mal aliento^agrimas en los ojos^amarillez de ro l - delvtnt 
tro, y otros infinitos males, con deíleos defordenados, y fuera de 
razón. Y quien quifiere ver lo que haze el vino , lea a Diofcorides, 
j a fus cométadores Doftor Lagima,v Andrea MathiologOjV vera 
para vn bien que le atribuyen,mili daños que caufa.y lo mefmo dize 
Alc ia t cy é efc6lo(conio eftos y otros muchos afirmájera cofa q ari 
tiguamente eftaua en las boticas, como agora lo eltan las drogas, y 
cotas de q todos tenemos noticia, para q de allí fe faqué y apliquen 
a t¡cmpos,y ennecefsidadeséonuenientes, cõ la qual codas fon bue 
nas,y viando mal dellas,todasmalas,y lo mefmo tiene el vino,?) ct 
excelente para quien lo a menefter, y dañofifsimo para quien no le 
conuienCjy de q el vino inmoderado fea dañofifsimo, pregúntelo a 
los Perfas3qfegiin Plutarco,hazian embriagar a fus eíclauos,para q 
viendo fus hijos la fealdad y vileza de la cinbriagiiez,aborrefcieíl'en 
el vino. Af iftoteles quiere(fegun mueftranfus fentencía»)qiie el em 
briagoqne cometiere delicio , fea dos vezes caftigado jvna por el 
crimen.y otra por el einbriaguez:y lo mifmo fienten lostheclogos, 
no hallando difeulpa alguna en los del i tos de los embriagos. Y d« 
que impida la d/geítion no tiene duda,como fe verifica t nqualquie 
ra que excede de lo honertojinanifelládolo có azedia de ertomago, 
y con aliento qlo defeubre, de cuyo conofeiroiéto carefeen los mas 
délos q lo vfan.poes pienfanq quanto maSjCS mis vti l al eftomago, 
a la di^ellion de los manjareSjy lafalud.C, En todo es loable lamo 
dei'acid,y mas en lo q tratando vamos,de lo qual hablandojdize Pía 
ton grandes bienes de la tempe rancia , y afirma con otros philofo-
phos,fer ella fo!a medicina del alma, y del cuerpo, folida (anidad y 
çuftodiade la vida:en el Tl)imeo,llamaa la intéperâcia,grauifsima 
enfermedad del animo, en Ias republicas roueflra Arittoteles a-fe -
guir efta bella,y aun bellifsima vímid,con elegantes palabras, y d i -
ze^ue en el gufto y tafto tiene la intemperancia fu próprio objeto? 
de modo,que guardando la deuida proporción a la temperancia.ra 
ra» vezes elcuerpopadefceenferniedadgraue.PliniOjSeneea^y los 
médicos qiiieren,q de variedad y abundancia de manjares fe engea 
4ica varias dolencias,/ fi como de los Lacedemonios^y deSocrate* 
G f fuccof-
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fue coftfil>re prouocar la hambre con exercicios^fe biziera agora.no 
tumeramoi necefsidad d medicos,!!! ie dixera aqueJ probei uio3inas 
mata ia gula,que la eípada. D . Aquel gran plí¿lofopho,y príncipe de 
Ja medicina Hipocrates (porque animoiamente contra las enferme-
dades fe fcñalan en vitorioia milicia los medicos) gritado amoneda 
el viuir moderadamentejporque loshombres dados a la gula esnn-
pofsible fer fanos, ni viuir larga vida^y muy cierto la cj viuieré.eltar 
como en lodo fomergida , o en piélago de enfermedades anegada , 
donde no es poísibíe penlar cofa preclara, que de embriaguez opre 
ÍTa la méte.ydc turbulentos fueños turbada.horribles vidones le apa 
relcenjhalíandoieel cuerpo eo inquietOjCongoxofo, ycontinuo mo 
uimientOjtodo loqual ceíTaria,!! ertenro tiempo fe trocal'e en aquel 
que lamentando alabauá, Valerio Coruino^Quinto Fabio Maximo, 
y Mételo põtifice,diziendo. O dichofa edad q los Gamillos criarte, 
Fabios;y Cinc inatos,los quales de majares hortéfes erá l'atisfechos. 
Alímentauanle los Roma»o$,ac|ueltos nobilifstmos guerreros en la 
milicia de pobres y rnfticas viandas,y los Pitagóricos de yernas bi-
uian. C.Mejor eftaua entonces el mundo.y menos banquetes auia q 
agora, y no tanto cuydado de proueer vituallas para las guerras, lo 
tjoal es en mayor exceíTo en efte reyno^pues aun para caminarle He 
ua la defpéla formada- D. Alguna difculpa tiene ello cõ el mal pro 
ueimiento de las ventas)y la mucha diltancin q generalmente ay de 
vnas a otras.y aí'si melmo el fer los viajes ta largos,como fon. C. To 
do lo hazcjy todo ayuda a erta deforden no aprendida de los que ¡o 
ganaron,pues aun de las flacas^y míticas comidas délos Iudios,mu-
cbas vezes careluan:y pues auemos acauado con lo que toca a la té 
Qat fea peranc¡a,de¿id otra cofa. D. L o tercero eSjqueá de fer poeta,com o 
Poeta. vvs '0 apiintaítes,porque quien bien componejpuede dezircon So-
foclesjyo foy prefo del furor de las mufas.y vécido delgufto del me 
trificar, de cuyo arte queda ya dicho lo que aquí pudiéramos dezir. 
Y con eftoCdize'ídeue tener otras partes^ q caufan eftimacion en los 
hombres,de las quales ninguna, ni todas juntas,api ouechàran ll to-
dos tnuieran la cortedad de mi fuerte, y efeafeza de ventura. C. Ni 
yo conozco ella en voSjni caula para qtícxaros,porque no veo m'-ief 
tras de anfias.ni aíj raítro de auerlas tenido. D . El mayor mal de los 
mios es no fer creydo eí q padezco. V porq veáis lo q fenti efto OÍ ras 
vez q os oy lo q agora (aunq no por tan claras razones)oyd el efe 
€to de mifcntimieiito, donde imite aun quexofoy Tofcano amáte. 
tsirdiend* 
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tsírdiendi Romaja departe aparte 
Con toda fu riquez.a,y cofas bcüas, 
I.Ugaua cl llanto cafi a Us efirellas 
'JJelpnebk^uefaado el hijo de ¿Ttfartei 
Selo canta T^ertn fnbido en parte) 
Do no ¡tente dd vulgo las querellas 
Celebrando Us ¡lamas,} centellas. 
Que liceuciofas van por toda parte: 
tsíjfi del pecho donde ajfifte y vine, 
alegre vé el incendio rigurofe 
Cüenaen coraçon.aimo,} contento; 
T forc¡ ue mi dolor contino attiue 
Con vnfemblame alegrej delejtofo 
Celebra f» rigor^ mi tormento. 
C Yà cpie aviemos conduyeio con vuertro Soneto/azon es que vea 
mos en particular, que mas a de tener el amante, y porepe efto pide 
al^un eipacio^y yo no me contento con que lo refutnays en otras co 
fas.q canfan eltiinacion ( como poco ha dixiftes ) quiero que efto fe 
quede en efte cftado,y tomeys aliuioparalo que mañana cipero. 
CO LLOQJ/I O XIIII. 
E N Q_V E C O N T I N V A N D O 
Jas partes del amante,trata del origen de la mtiíica 
y Ja antigüedad de la caualleria^on 
las excelencias del 
cauallo. 
D. Auiendo recorrido la memoria por las partes í] Mario quiere té -
gaíu amantejesla vnafl'egü me aciierdo)qade fer mufico. C. Parte, 
y gracia es efl'a digna de que ¡a eftime el h ó t r e ^ u e de general y ga-
lán fe precia,porque,como dize va labio,es la nuiíicapoderola a l i i f , 
pender el rrabajadopenfamiento,y entretener al cuydadofo, y efto Mtijic** 
puede bié hazer la q agora fe vfa,pues jamas an «liado los donayres 
t-in en fu puto ni ornados.y enriqfcidos có tanto artificio^cuyo eftre 
mo es demanera, q no ay juguete ni niñería q no íé cate có tata mt i -
íica, como los moteteiimiy tildados, por Morales o por Guerrero 
.compue ft os 
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comptieftos. Y fuera de eito parefce bien aun cauallero vn inltrumé 
to en la mano bien cocado^del qual deue viar en tiépos y lugares o« 
portunoSjV no a todas horas, ni en todas ocafiones. D . Eí lenóbre 
muíicaffegú.algunos aucores)tiene deriuacion o etimologia de mu-
la o m u í a s , / el primero que tocó citara fue Iubal,yaun'del órgano 
lo hazen inijentor,y puedefe prel'umir lo fue de la vihuela, aunque 
fe le atribuye a Mercurio,y a otroSjde Ia qual có fumma dulcura de 
Grígede voz tuuo la prima en fu tiempo Demódoco Griego. C. T ambié ce* 
la mufi- lebra ¿a fatua por fingular la voz de Cañante, pues dixeron della los 
ca , y JHS poetas que h azia con fu melodia abatir las filueítres aues, y lo mei-
inttenti* tno dizen que Laotpedon edificó» Troya , porque Phebo cõ la ma 
ftfj. fica de fu vihuela à t rayalos materiales, y fi e(lo espofsible (que no 
lo es)cambieij lo lera auer aquella fuente en Alexádria, q (i oye to 
car vihuelajíálta como vicia. D. Y porque no lo podra fer loque de 
Arion fe cuenta,que hechado en la mar lo refcibio vn Deltin fobre 
fiy lo pulo eni'aítiOjporque le auia oydo tocar fu vihuela.y cantarí 
ved quá digna es de eftitnar la voz fuaue, mas ha de fer no con eftre 
mo jaftanciofo delUjelque la tuuiere5ni la ha de tener en canto, q 
para dexarfeoyrvn momento,íufra fer rogadohoras,ni meno$ ha 
de cantar con falta de ferenidad enel roftro, para nohazer vifages» 
como cuenta OiiHio,qiie los hizo Palas cantando ea las bodas,que 
lupiter hizo a los Dioles.de que todos burlaron con grande rifa, y 
de que ella quedó corrida,y mas quando fe miró cantando en vna 
Suaue fueute.-pero dejando fabulolos cafos.notorio es de Alexandro Ma 
VQXJSA gno,que cantó fuauifsimamentc,el qual por fer enelto el mal comú 
l idto . de lo que je era licito,fué de fu padre ríulipo reprehendido.Home 
ro como cola conuiniente al noble , induze a Achiles mitigar fu 
Proprie- yra contra Agamenon, con mufica. Philoitrato efcriue.que Chiró 
daddeU viendo la naturaleza de Achiles y racunda,lo induftrio en la mufica» 
mufica. p a n q u é aplacafl'e fu próprio furor , y Empédocles con fu propria 
mufica fufpêdio el rigor de vn maacebo,eI qual queria matar al acu-
fadorde fu padre. C, Diodoro dize,que los Egipcios la prohibiero 
y defterraró de fu tierra.como a afeminadora délos viriles ánimos. 
D Por eflo los fapiétifsimos Hebreos fiépre la honraron, íiendo de 
fu Rey ellimadajvfada y fauorell t'da. C. Diogenes y fus Sequaces 
la despreciaró, yAnaflafio Papa la prohibió en la ygleíia .D los Pi 
tagoricosfeexercitaró^n ella con cobdiciofo cuidadojy S. Ambro 
fio mandó fe Vlaile en los oficios dioino8,comofe haze; y de Plato 
fue tenida en fuiiM eltímaçion^y Aríltotele» escriue deuefi'e apren 
¿ é r e n l a 
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4er en fa ]utientna,par3 que quando hombres podamos <}¡)lr ts?.<m 
•de clla.y gozar tie iu armonía,«iomle -póderí grandes ejscclcncias.y 
Socrates hiziênilofe en í u v k i a i a ed.td difcípulo «» la muíica , no'S 
mueftra 7 da <i entender,que en cenio ttempo í"e deue apre»der,y en 
•jiinguncrdeiprecUr,lo tjaal h¡zo,y diso, porque preguntado al Gra 
culo de Apo!o eiiq¡¡e fe ocuparia para vinirvida trsn-qu'úa y juílavle 
fue rt:fpondicio,apt-enclidTe mnficay poefia. Licurgo Ja jazga rieceí 
faria a codo hombre, politico. Ariftoteles dize fer.Ioabk para poder' 
en ocio íin nota aüuiar ei animo Je los ordinarios faftidios, y reha* : 
zerlafuerça del trabajado ingenio, ¡as quaíesno menos que las del • 
cuerpo le caofan, y apuran. Y que e-n ios negocios arduos feaya " '• 
de interponer algiui.1 deleicofa ocioíidad como medicina, Aríftote-
les lo manda. Pues qua! mas digna rei-reacion q la moficaí qoal mas . 
fuaue encretenimiecíto,y agradable recreacioní con quahnas dulce 
gratan honeftaarte nos podemosdcleicarí Leefe en AHftoteles(i"e•'< 
gun Euripides) que ais» como el iueóo haze celar lospenfamientoSj 
afsila mufica quieta c¡ animo, por donde es juíloq'ie el amate fepa 
algo della^ya que no fea coníumado mufico. INO lololo que tan 
bien prouado ella ler bueao^pero aun ío no tal es bien que lepa el a ; 
mante,y qualquver otro que aya de viuir en el munda,y lo malo no • 
es bien que fe ygnore/i quiera para entender a] que lo quiíiere víar 
contra el. D. También di¿equc deue faber danzar, y no le falta'ra-
zon.porque muy corto quedaria v.n gaian íi en prelènciade Ai dama' Rtuedà 
fe hallafe entre otras muclias.y iiendole forjóloha^erlo^jolo í'üpie 'Ç<*r. " 
fie. G . y aúqiieno tenga,dama le eila muy mal a qualqineraque pro • 
felápolicia,dexar de faber eílas coftsjfor^ofas.y ordinarias.y ionio '•' ' ' 
táto^quefe gana poco en labtrlaSjy le pierde mucho en dtxarlas de 1 
l'aber. D . Opiniones ay que le eíta mejor al cauallero-moço,vgalan 
exercício^ que ymiten veras,que no danças, y las demás gaias refa 
ridas, a lo qual i elpondo,que noinipídt; lo vno a lo ü£:ro,a¡ne$ fe a-
gilita el cuerpo con todos ellos exercicioi para lasarmás , que es la 
verdadera profefsion del hidalgo. La,inuenc.ioh de la dan^a ybnife Irimnci» 
it atribuye a los Sátiros, cõ cu yo arte \'eacio Baco a los Tjrrenosyy ÍUddça 
Lidos,getite belicoia. Luciano efcfiiie,que en Roma suia leñalsdos 
facerdortsdosquales enhonor.de Marte baylauau y iaitaua^Lnüio : 
refiere ler mandato de Roma eldifsurrir baylando por las calles . y 
para que ello quede con mas.credko ilulh ado, el vencedor de Aiiif. sAnibal 
'ba!( y de toda Africa)Scipiõ noeouo a ddpredo, ni por m'ueftr* de exercuó 
blandura efta ocupacioi^pues liédo la morada de toda vimidy forsr .e/ da-^r 
talega» 
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ca!í?za,y por efto reputado por híjo'de Martejñipo dança^y dínçá 
con particular gracia y cuydado, mouiendo a compás y ion de lo» 
inítrumentos fu miHcar,y cruinfal cuerpo. Tambicn deue a tiempos 
ocuparfe en exercícios de guerra, o los que los imitan, que. fon tor-
neos,jiiitas,jiiegos de cañas^y otros tales, ê los quales puede hazer 
de ÍJprtteua,y ganar publica loa. C. Tocias aqvellab colas que le en-
dere^an a virtud,y a reparar la•ocio(idad,fon próprias del que quic 
re agradar-jV grangear hõrofa fama,porque con ella i'e adquiere efti 
maeion,a la qual todo fe facilitajyno defayudaa efto la loable ocii,-
.pación de los cauallos, exercício infeparable del noble , pues como 
Del vfl$ algunoi a6rman,del arte de la caualleria,v'jno el renom bre de cana-
/« fiitta- l i tro. D . Afsi \o eferiuen algunos mo der no s,/ como yo foy tan afr. 
l u w j v i donado a eíle entretenimiento,y exercício,.cíame fommo contento 
fío el re~ verlo por vos amparadothonrado, y fauorefcido, de mas de que eg 
nobre de muy ci rto lo que dezis, fegun agora me acuerdo auer leydo en las 
CauaiU .hiílorias Romanas donde ie dize, que lo* caualleros eran los del fe* 
rt . gttndo grado en'digni'dad,cuyo nombre fe les dio por el vio y obli-
giTcion qae tentara dé pelear a cayallo,y afsi les eraforçofo tenerlos 
y que quando deHtK)Lrjaii,por grande caftigo^fe los quitauanicofa a-
frentoià,y también lo era quitarles el anillo de oro.que era fu infig-
nia; mayantes que cfto vaya adel¿te tjuiero boluer a lo que dixiftes 
que es de importancia la buena fòma,y es tan cierto^ue del fymbo-
lo Pitagórico fe faca lo figmente. Quien de la virtud fe haze fubjeto 
U buena no qlieda ficruo de los deprauados intentos: esfotceniooo* a eftir-
fam* di p i r {os vicí0Síy en fu lugar fuceda y entre la virtud;feamos qual que 
£"* remos parefeer, y cengam os en cnydado y eftimació la buena fama. 
u&acfo. y Sant Aguftio reprehende a lo« que no aman.yprocuran conferuar 
la buena opinion que polleen , de Ha ton io fue defprceiar lo que de 
nofotrosfe dize,lo qnal reprehende y culpa S. Agaftio, porq la boc 
Àa fama no viene fio cania a fer alabada de los hombres , y es ciírto 
que ligue a fu buena fatua el hombrCjComo a el fu mefma fombra.Y 
Salomon dize que es mejor ía buena fima.que las muchas riquezas, 
y no folo es vtil la buena reputacinn al feñor delia , mas a todos los 
que la oyen confeflar, caufandoles vna loable embidia , y deíTeo de 
iaiitarla,paragozaf de aquel bien^quecon la buena fama fe cõfigue 
jgana,de modo.qi.ie incita a virtud (fegíi eitoja los de mast C. Ago 
r» boíued a lo quefifpendiftes délos cauallos , que moftraíles ráta 
voluntad de tratar de ellos, quanto gufto le os conofee en fu 1 fQ y 
exercício. D. Yo elloy muy côtento de q çflo Ce ptríafan afsi de mi} 
porque 
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perqué qtiic no fera aficionado a! mejor .animal cíe los y iracionalíS 
ionio íin «.inda lo es clciual loí aisi por í t rnos el ma^ vtil.con o por 
que e* e! nuis bello, y no Tolo y o lo ceügo en tila e i l inmion, nías fi 
bieníV tDtra varemos que es en todos génetvil opmion.perijue fitra» 
raines de vn priucipeJoímdOjy engrsnuefcjendo elarrco^sparatc.y 
tftíidades de fu cala/lez-njos, ticBe muchos y buenos tr iat íoí , y ef-
cogidos cauallos , y tal Rey lleua vn grande extreito a tal ¿croada', 
portjtu' llena tantos fcki<idos)y tantos caiiaHos_,y la-.guerra fe f'ulté-
ta de hombres y catial'osjy fulano cumple có in protets ou de caua 
Hero,porque entiende y vía el t r a t O j c r i á ^ y trtl'no de los cauallos, 
y eílo T aumenta fi fe dize que fabe hazerles mal ton deítreza y ga 
llirdiajdemaueraqtie fiempreentra el cauallo en elfegundo lugar 
tras el hombre. De lulioCtlarfe loa hafta oylaforta£le2aqiietuuo Vermlt--
acauallo, la qualf'^e en tanto grado^qne los bracos atados «tras los z* de Ce 
gouernaua con laspiernas, eomo fi ¡leuara 1 •* ríendasen la roano. 
C. De Caftor hermano de PoluXjle di^e auer íido dieUro en domar »<?//<»* 
cauallos.con que gano eílimacic>n,y lo tneftnol izo Neltor. Pero de \yn*tm*-
zidir.e quien fue el primero que doniefticó cauailo.'D- Todos cótie >-« dtla 
flan Cfegun lo refiere con dilcreta elegancia Pedro Fernandez de (anatle* 
drada es fu libro dela naturaleza del cauallo) qlos The iãlo t fueron rta,, 
los imif ntores^y los que primero vfaró lacaualltria^ y el vfo del f ie 
no,aur>Gi!e no en la perfección que agora eftà, por lo qualjoslíama-
ron Cent-iuros,Otros dizen(como fue/llciatojquc Belorofontefüe. 
elpriniero,el qual con el cauallo Pegafo venció aquella Chí#!iera,y' familo 
a quálvjuiera que aya fido le tengo nj ae enibidiaque a Anno Careagi' Pegsfíil 
neí por fer el prunero que amalo Leon.puesde mas d* que por d io Leon d* 
fue aborrefi í lo en fu patriajy le fue quitado elgnurerno detla, han^ meíttta 
fido grnndi s las veilidades qtit de los cauallbs fe an leguido.y de do da, 
mcítf.ar íeotu s ninguna, /Ino notables -la (timas. Bien pudiera.valié-
dome dediuetfos auroras, atribuyr eltainucncion a otros-«michos,, 
prrque vnos dizen Jo fue de la dioi'a Palas^y otro* dé Neptuno,quá. 
do ofrefeio aquel gallardo y belkclo cha l lo . Otros dizenque en E 
gipto.el Rey Sefottfs fue elinuéror. Otros que Oro,hombre efper-
t o en otras muchas arres. Y otros muchos quieren dar la glorjade* 
ello a fus patria^pero el mas rekibido.y verdadero origé de cllear 
te cs,q en la teretra edadjfiendo juez de Ifrae I Tola^y reynádo >gió 
en Tefülia, viendo 11 grá daño q vnostoro» íihieltrrs y brauos hazil • 
«nfus feniéteras, prometió cierto premio aquien fearrcuieílea ina" 
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vnos mancebos cobdrcíofos y gaiIar(íos,de fa protn'ncia ycaíliílocíe 
NefdeSjteniendo alguna notici» deloscaualiosfilueftres que anda-
uanpor aquellas montañas, bufcaron modo y manera ccmocoger-
ios; y como lo configuieíTeii y los amanialVen, vinieron a echar de fu 
tierra tos toros^de lo qua^y del premio recibido de fu Rey,queda-
ron tan ricos y vfanos,y no menos foberiiios,qiK' comentaró a def-
preciar las de más naciones comarcanas, y como los que de efto no 
tenían notisia} los vieífen venir en fus cauallos quedaron tan Henos 
de admirai íon^que creyeron fercodo vna inefma cola cauallo y hõ 
bre^y porque en fu lenguajCataciton^quiere deztr pungir, y tauro, 
los toros que ellos auiá muerto,les tlamaroo Centauros.como íi di-
sreran los que alancearon y matarõ los toros. Ouidio los haze hijos 
de Igion y de vna nlnie, lo qual no an dexado oluidar lospoetas.di» 
ziédo q é e(la provincia de béfeles nafcio vn moflruo medio hõbre, 
y medio cauallo. C. Algñ credito fe puede dar qae i lagé te lespard* 
cieflV cauailo y hõbre vna cofa, por ío qf^bemos fucedio a eftos ín-
dios.q tábien penfaro.ii lo mifmo,fegñn afirman los antiguos D . Tá 
bien penfaron que el nauio en que los primero;; El'pañoles paílaron 
a eíftos reynos^ra cofaviua-, y afsi en la noticia que embiaron a dar 
al Inga.fu Rey de la ¡legada de efte nauio y gente , dixcron que auia 
licuado vna naue,que en fu lengua llaman guambo, y que en llegan 
do auia pando,lo qua! dixeron por el batel que vieron facar della. Y 
boluiendo a! propofito, digo que en muchos años dt(puesde auera 
man fad o c3sialios,noie vio d-: Cúh lú de freno,pues por lo y nofer-
iiian vnas enxalaiiÜa? pequeñas.algo altas detrás y de delante,¡abra 
das por lo de fuera con galanas labores,como le vee en medallas an 
tigUas j y en t í villano de metal , que ella en Roma pueílo a cauallo 
en campidogliojV por frenos travan vnas xaquiinas,cafi como las q 
agora fe vfan,con ciertos modos de barbiquejos,de los quale* faiian 
dos cabos que ieruian de rienJas,y con eile ornato fe paiíarou mu-
cbos tiemposfcomo dize Tito!;u;o)i-aíla que la cnrinfidad fue rtdu 
íiendo eftu ala policfa,quM>.y tiene en filias frenos y jaezes.de todo 
Ioc|usl(como afirman. Higitío y Virg!Üo)fuer,oo imientores los Pé« 
letromo8,o Pelotromos y Lapitas, prouincias de ia mefma 'I O dia, 
âquien fé cieue premio de honor,porqt?e fin cño los cauallo.s rurraa 
de pnce prouecbo,aunque en algv-nâ s partes fon tan maniüssque fía 
frenos los gooiernan y mandan,de q carekenlosde los Seitas,}' Sar 
rnara^,pues (un indomables. 1 ienéle por boenos los de la prouincia 
de ilreama eiiAlbania,y los de.la ciudad de Argofsmejores>aunq'5© 
fobre 
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fobre toJo> losEfpañoles/egun todas Iashiftorias,"q«e dello trata, Çafttll 
«firman. De loselhiuos y efpueUs no fe alcança quien fea muen- f¡eslosm¿ 
tor, y aísi pierde la honra que por ello fe le deue,por no 1er menos j ^ ^ , 
imporcãtes al vfo de la C3ualleria,q«e codo lo demás ; alsj en lo que 
es fortaleza,y defcãfo,como poIicia,y gala.de mas de que las efpue* 
las fon açote paraelcaualloremiiro.yparaelbriofo ley v guía^y no 
fe le deue menos aquien «nuento el herrarlos, fin Io qual fueran cafi 
inútiles. C. Cola loable es en los nobles el exercício dejos c.auallos, 
y no l'olo el í'eruirfe dellos, mas el hazerlos^otr iní t r los , y purarlos. 
D . De manera es efloJque di¿e el poeta Latino.referiendo Ij.gran-
deza de Laní o hijo de Mezê?io,fde Mefapo.de Neptuno, y de P ie» 
Rey de los Lat¡nos,q eran domadores de caaallos,y aunq es verdad 
cj efto fe entiéde lo q agora llamamos buenos hombres de a cauallo, 
toda vía afirma q ellos domaiian los fuyos.reprimiendo có cordur» 
y bué gouierno la ferozidad y arrogada de los potros;y no folo V i r 
giliovío de eíte terminojmas el Griego Mama domador de cauallo» 
H Neftor,de quien encarefee q tenia eijpecial gracia en doti inarlo*,7 
«le lo mifmo loa a muchos de los Heroes de aquellos tiepos, mas no 
por eito quiero defir qel hóbre principal haga el oficio de domador, 
fino elde dotrtnarlos luego q eften manfos, y fepan obedecei al fre 
no. C. Eflb aprueuo.y no el doiTiarlos,porque no es ju l io fe ponga a 
«í!o el hombre grane, ni a los deflaftres q dello le recrecen, pero ef-
toyrecorriendçLla memoria délos cauallesque e oydocelebrar, f 
los q en vida y m uerte fuero eílimados de Principes y Reyesjdõdc 
feprueua qno folo vos aueis tenido eftremo en efta aficion.D.No * 
uemosmeneiter cafarnos mucho para efIo,porq Paulo louio eferiuc 
q por auer lacado l'u famofo cauallo a Sultan Seíin con vicia, aúque 
muy herido a Auerna puerto figuro para el Turco,huyendo de fu p« 
«Irfi BayazetOjlc tuuo en el Cayro en gran cuftodia.y regai o, y en fu 
muerte le fuehecho vn fumptuoío fepuScrOjdõdefuerõ fus huelTos» 
guardados. Y la mcfma eltimacion ttuio del luyo Carlos otauo Rey 
de Francia^en pago de auerle facado de otro femejante peligro en IA 
batalla de! Tarro, pues quifo por mas honor q fuelle regalado d ma 
node Madama de Borbõ,hermana del mifmo Rey , y fepultado élii V / i f /* 
muerte é rico fepu!chro',y lulioCefar mádo fiédo muerto fu cauallo UrmrQt 
Cõdedos q fe le hizieíl'e voa eftatua, y fe pufieíTe fobre la puerta del tftdlos cm 
téplo de la diofa Venus en Roma como fe hizo; y Eltacío refiere t© tre P a r -
otros muchos auer fido vfança vniuerfal entre los Partos, y Perla», t0t,j P & 
• i cjttterrar confino fur* caaal!of,y Pimío dize,q ca Agrigeoto ciudad f a i . 
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Eftima- áeCií iliajfe ven muchos í'cptilciiro» lie ca ti alio», y para no cáfarno» 
t t í d e los con los muchos q hiyicron gran cafo de los luyo», folo direq en Ef-
ttmallos, pana en t\ antiguo tiempo fueron en canto tenidos, q quando aj^uij 
jeftrañts hõbre principal moria^ortauá a fus cauallos las colas, t o m o la mat 
bttoítnel preciada cola q tenia,y con ellas cubrían y eolutauan ius criados en 
fcñaly demoftracion de fentimiento. Y Plutarco cuenta , q Alexan 
<íro,por la muerte de Efe/Hhonfu caroami^o, ruado tuJar las tolas 
y clines de los cauallos de todo fu exercito- C. De parte de eíTo esd 
lo cj yo me pudieray deíTcaua acordar, pero de efle vfo poco digno 
de loar quedó introduzido otro mas díícreto y puelto en raíon.coo 
tjue los Godos.y otrosdefpues de cllos.há repreícnt.ido cri/leza.del 
qual vfan oyen las obfeqmas â los Capitanes ^em-rales y Principes, 
licuándole» fus cauallos de diertro^cubiertos de luto , como fe vio 
en las honras,q'.ie enFládcs le hizieron al Inuittifsimo Cario» Quia 
to;y porque eitaua ccrridaCy aun lo eftoy)en no auer falido con mi 
intento.fera bien que fe quede ello en elle puto,porque quiero def 
percar la naemoria para la primera ocafion* 
COLLOQVIO XV-
Q V E P R O S Í G V E E N E L I N S T I N -
«o,y otra» propriedades del cauallojy que no folo a fido de 
los hóbres e!liinado,m¿s del ni i fmo Dios engrandef-
(ido;y buelue a las parces del amaute. 
D . Antes de dar principio en la profeeucion de la materia començ* 
Jajquiero deziros vn Soneto, cuyo concepto, y la inayer parte de! 
Tcrib compufe enrre fueños; y con^oxol'o de fu hiftoria d e f p e r t é ^ 
aujo no bien buelto en mi^lo acabe en la manera figuicnte. 
CAJO ft de IAS manos mi tfperattç 4, 
Tctm$ fu dtsmame e¡ j a trocédo 
EnfrAgtlvtdr$$,tod/tfe*qHehr4Ítt 
*Dsndo de lleno en U dcfconfiitnçt* 
Trij l t dt r>ti,<¡«An afpera mt*d*>tÇ4 
Vina ñ mi fuerte ty in mt dulce e(tédt> 
t i m de mi gloria vino defterr*d«, 
&n tfftrér en mi dtlor íton*n¡*i 
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Tf acdhtrt, ftn efperar Cênfuelo, 
Puts que la mano^at me le ca«fau4t 
fn mi ntcejjidad estÁ tuarienta: 
Tft me *c*b¿$tmtorment9;til cielo 
tJMe que vare de ¡¡ttitnajfí lo *graH0, 
^trqtefepa dt éj m*s como atormettta, 
C Pareeeme que quando os dormiftes,teniades en U ima^iuaeio* 
al Petrarca,ei)vn Soneto f;iyo, ijue comienza. 
tsfmorfortunan ¡a mta mentefehiua 
Porque el vitimo terctto dizc cafi d mcfmo concepto afsi, 
Ltjfojtfov dididmtntejtrt*d'vn vttr» 
Peggioàt man CAdermi>ógr3¡fper4nz.4 
JE iHtti miet penfter romper ncl rntzi. 
t) . No deuía de penííi^y no penfauajfi no en quien aliméta claim*, 
aunque aya algiiii.i fimilitud en mi concepto al del Petrarca,porq no 
todos los penlami ntos q i'e encuentran.fon imitación o hurto.puefe 
espoliible y aun fácil ofrecerfe a dos ingenios vn milino peníamic 
to, como cada dia f > verifica. Y poi que no dilatemos mas eite paré-
tcfi^dezi J l oq ie feos ofrefce en lo propuerto.C. Acuerdóme hauer 
le/do en VirgiIio,q el dia del entierro de Palante^fue muerto fu ca-
iiallo.y enterrado con e! y con fus arma», teniédo por honor y cofa 
ju(h no apartar de íí en la muerte,lo q tanto auia preciado en la v j -
da,y lo mefmo eferiue Homero,diziendu q con Patroclo enterrará 
quatro caualloj.q el citimaua.D. V Vilanoua efcriue,q los Tártaros 
deípucs de muerto fu Emperador lo llcuá a enterrar íobre vn alto 
móce, y por mayor duelo llenan los cauallos deíu caualleriza reaj, 
y degollándolos l:s dizé, yd a feruir al otro mundo a vueftro Rey y 
feñor, q os amó en elle, porque creen van a los campos tM'eos^y q ¡¡gerteji 
alli fon de vtilidad. De mas de efto deue fer el cauallo eftimado por ¿rf Ctité 
fu mucha ligereza,de donde diso iMacõ.que las almas eran licuadas //#, 
al cielo en cauallos alados, aunque algunos dizé, que también quilo 
moitrar en efto laíemcjançaque av entre la naruraLza del hombre 
a la del caiiallo,porque faliendo el alma del cuerpo auia deferlleua 
da al otro ligio en el animal q mas conformidad y It-mejançatuuief' 
fe ton U natuaaleza,^ dexaua;/ doando ella mcoiifiderada yfalf* 
©jíinion^nadie a j que ignore la grade ligereza de eftc adaiaLpor fu 
H t ' i c i o * 
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t c loz carrera. Otros dizen que por el origen de la tabula de los Ca-
tauros,fue reprefentado que ambos animales fe imitan en U natura 
leza. C .Nome parece eíl'o conforme a razonjpues no porq fean lo» 
cauallos cõpueftos d quatro humores.y poreUos a los quatro elenié 
tos fubjetosjcomo el hombre ,há defer de vna naturaleza.aunq diga 
quien qinfiere, qae vuo vn hombre llamado Mares,q dé los pechos a 
rriba era hóbríjV lo de mas de cauallo,fi no es qfuelíe algún moüf-
truo,como otros muchos q fe an vifto,y fe ven. D . Ya es razópaflar 
aotra cola,y afsi es bien q cifremos^q el cauallo pelea por fu i'eñor, 
q llora fui delTaftres.y pcrdjdas-,qfe alegra en las victorias,y parece, 
no fiédo aísífporque las colas futuras nadie las fabe fi no Dios) qae 
pronostica el mal de fu feóor.comofe lee en las Frácefashiftorias eéi 
el cafo délos Duque» de Borgoña y Orliens.C. V q cafo fue eíTeíD, 
En el año de mil y quatrocientos y ocho,en tiempo del Rey loan de 
Francia eran grandes enemigos los Duques de Orliens y Borgoña.á 
donde vino a fer muerto el de Orliens cauctlofamente por ordé del 
de Borgoña:pues como el Rey de Frácia(por cófejo de los grades) 
^«ibiafe fe^oro al Duque homicida, para q vinieffe averfe cõ el eá 
la villa de MontreOjen la qual queriendo entrar por la puente el ds 
Eorgoña ,que es í'obre la ribera de Senajy Yona^aúque efta era muy 
«Hcha/egura ydefociipada.e! cauallo en qel Duq venia nuiicaquil© 
«nellAentrar ,aunq otras muchas vezes lo auia hecho,y porfiólo tá* 
to ,q quebro ambas elpuelas^iendo efto fus caualleros le dixeron q 
fe bpluieiTe defde alli,porque Dios le auifiua por aquel cauallo, fien 
do tal como era^que'por el fuego y por la mar fearrojaoa obedefeic 
do a las efpuelas; el Duque confiado en el figuro que del Rey tenia a 
fu volútad firmado y felhdo, apeóle del cauallo, y começo a entra? 
apieunas llegando a la mitad de lapuente(dõde eftà vna torre) l'^iió 
áella Mofen Taniquin de XatellójProuofte dePamarmadoy acó ' 
panado,el qua! dio con vna hacha al Duque en la cabeça,y acudsêdo 
ios ottos con of ro í golp?» quedo muerto el Duque los de Bordona: 
de lo qual fe figuio q el Duque Philipho fu hijo fe hizo Ingles.por dó 
de pernitnefc.eron las guerras treinta años,entre Frãcia y Borgoña 
^ eituuo Frácia para perderfe , muriédo infinita gente de vna y otra 
parte«Conofce aisi mefmo quando fe ve ricamente cnjaezado,yquí 
do fir««aRey,o a Principe; auiédo muchos qan rebufado el accefo 
«on fut madres, de mat de fer como es tá veil alhóbre en el hono^q 
fox ela auido muchoslevútados a renobresy dignidades fupmas.t 
^ eUauâlio fiéuief v é t i d o ^ t tola aucrJguadaiComo io teíiiikan el 
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<í« Achiles^fegü Homcro)BücefaIo de Alexâ(?fO,Caràbulo de! grã-
Turco,y otros n ochos <íegran lealtadjde losquales dcue ier eipri 
mero Bauieca>caualIo del valcroío y nuca vencido Cid. C. Tábien 
iauido cauallos mal afortunados, de cj haze baltáte prutua el Sey« 
no.con orros muchos no tan nóbrados;pero como aueis dexado de 
tratar de quan vti l es el cauallo para la guerraí y qoan naturaí par.* 
ellasí D . Acerca de eflb dize Virgilio,qiie viendo los Troyanos p a í 
cer quatro cauallos bíancos,Anchifes como i'abio y prtidéte fe ame E l Cau* 
nazó con larga y t'angrienta guerra, moftrando pronofticarla aqire- Hovttlp* 
líos cauaHos,por no auer fido produzidos de naturaleza para o t ro lagaerr* 
fiiijyaun dizen'Iuñino y el miimo Virg i l io ,^ en los cimientos de los ynaturd 
muros de Cartago fe halló vnacabeça de cauallo, y q jadióla Itino; metegtte 
les dixo que ferian los de aquella ciudad belicofos guerreros. V Plu rrew. 
Careo cuenta^ue el Rey Ofiris pregútó a Oro,de que animal fe Fer-
uiria en la gtierraf y el le rcfpondio,qne del cauallo, pues auia íido 
criado para ella. El Rey le replico íi feriajnejor feruirfe de Leone» 
por fer masferoces.y Oro relpondio que n ó , p o r q ejjeon era^año^ 
fo ,c o njootábLe-peligr p ajos am ¡gos,y ^ buelía¿vna vez las c fpa 1 d a _ 
era impofsible bolo crio a la contienda ,)el qual defefto no tiene el 
caualio,pufs demás de fer naturalmente gõêrfero, tiene tanta fuje-
«ion al freno, q en el peligro mas notable de la vida lo obedefee, de 
mas de fer leal a fu l eñor . Y Eftacio refiere , fer natural del cauallo 
etnbrauefcerfc en las batallas, de modo q ni fe ei'páta ni teme el ruy 
do y eílrepito de !a? arma$:mas para q nos canfamos con autores,)r 
hiftorias femejãtes.pues tenemos al mejor de cielo y tierra.qtie nos 
deferiue por menudo las grandezas de efíe gallardo y excelente ani 
mal. C. En que manera es pofsible que tal autor trate del cauallo? 
A - - 0 - Oyd lo q dize Dios hablando con lob. Por ventura leras tu pode 
JjL rofo para darle al cauallo la fortaIeza,que yo le di/con los pies eaua 
A7 la tiei rá,alegrafe con fu ofadia y esfuerço,y íale al encuentro cót ra 
los hombres armados,no haze cafo de los peligros, ni buelue atrat 
con el temor de la efpada , fobre el fonarà la aljaua , y blandeara la 
lança, y el efcudojherniendo, y efpu m ado fobre la tierra, y no baze 
calo del lonido de la trõpeta.alegrafequando oye la bozina, y déde 
lejos barrunta Iaguerra,y la exortaeiondelos capitanes, y grita del 
exercito. Todas eftas fon palabras del mefmo Dios,q tan de propo 
fico cuenta y eferiue las propriedades de elle vtilifsimo animal.Veá 
fi es jufto 1er eftimado , y fi en eftas diuinas palabras fe lumma todo 
lo q los humanos autores an dicho y pueden dezir,de muchos de los 
H 3 quales 
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qualés no'rcfiero fus lenteneias^por cuitar enfado. T. notad íí teiigfl 
razo de fer aficionado a eíleanímal.tanto quanto vos lo ioys a vuç 
ftrrilh rtros amado*,Tir leo-Pnündajy CrilVJia. C.ypareíceos que falta en 
i t falda, mi la razó y califa, de que vos os preciaisí o q la Reyna nueftra fe¡Í9 
ra tiene t i l juguete y eotretcnittmto de perdeos como yoíde cuyo 
genero o ei"petie,y fus habilidades pudiera hazer vn procefib no me 
norqne el vuertro^mas quiero fumarlas con remitirme a Eliano.y a 
Plínio, que cuenta algunos cafos de fidelidad y amor}que an tenido, 
a fu» feñores algunos perros, de mas de otros cafos no menos nota-
bles,que cadadiafe ven íieehos por eftc leal y fidelifsimo animal. Y 
Aun en ellos tres^fitílais atéto)vereis cofas dignas de confideraciôj 
; acerca del recoí\ocimiento tan particular,que me tienen,que paref-
ce nafcidOjtras de entendimiento humaoo,qtie delinftintofuyo.D, 
Gonilderando eftoy fu ventura,que es bien auentajada a fus partes, 
pues con ella merefeen mas,qiieelque les excede en elcoiioftimie« 
tò jde q los loáis,y porq fon eftimados.Y en quanto a las de mas co-
fas.quèfcallaisjy callado iefet is,cierto ella que 'fio pueden igualar al 
que es rapaz de ra.zo.o,particularmenta fieudo enfiquefeido del def-
feo, que a vuellro feruicio y o tengo,cj.Ue e* por quien pudiera mer&f 
ceralgtin premio,y viendo que me falta, escaufaqne me põga algu 
nas vezes a efpecuiar la q puede auer en tanta durezajComo en vu<s 
l l ro pecho conozco.y la que hallo es la q raaeftran las letras de vuc 
i l ro próprio nombre. C. En q manera*' D.En que todas ellas denota 
afperezâjdef-imorjy ingratitud. O Veamos en qiie,porque antes lo 
tengo yo,y todos lo ;uzgan,por nombre blando,fuauety de poca fo 
bernia, y altiuez. D . Pues quiero deziros vnfoneto, que engolfado 
*n ella imaginació, compule, para bufear alguna caula o confuelo a 
efte ofenfiuo cuydado. C. Dezildo, que no puedo prefiimir falgais 
del có U v i so r ia y credito,que en los de IB as aucis ¿anaeio.O. lJue» 
yo lo efpero may£)r,y de mas gloria. 
L A F ts U fitrez.* queen ves viui* 
T U K i l rigor tan e¡{'/emae¿tk 
L & A UalteT^adelvalerfabrtideg 
De quien eltAuflre twperie fer rtfcibe: 
• 1.*' ¿ 0 'e¡Mev» 'def^rteUUfCamo«ltiidéé«t' 
':•<* LaCcor ixa dé fotirdpreciado, 
•< * - . ^^venci t^^i ienesrmasf tAfmihe! 
, : t a l denota' 
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L M I denna vtteftra inmortal fama, 
L A SfingttUr en todo el mundo, 
YlaCtaltdadqueen vosfiorefci; 
L * A el amor, que el csraçon tne inflame 
Con mas ardor> que ttrno el RubtcieíidOf 
'Donde sbrufada el Alma desfallefce* 
C. No puedo alâbar vueftros verfos.porque todos,y fu intéto fon de 
poética ficciõ compueftos,pues ni en mi ay eíTos eÚremos^ní en v o í 
los de masacro dezidmc,q ardor es eñe que ász is del RubicúdoíD. 
Es e! q tuuo Phebo por Dafne, y por otra»,de quien fue amante, el 
qual fue nieue,en cóparacion del mio.C.Nueuo eltilo y pent.urrjété 
mé parefee el de elle Soneto.D No e$ comú,mas tápoco e$ nucuo, 
que el Petrarca vfa d el mefmo, en el quinto Soneto que comienza. 
Qjtand^h muta* ifofpiri a chismar voi. 
Y en qoanto al pçfamientOjen mi fe dezírq no es mieuo, porq a tmt 
cho» diaSjqoe me molerta,tanto que me forço a lacar lo a litz^y aúíj 
quando lo pule por la obra, penfe ocuparlo todo eufigmficar vue-
l íraafpereza, tiene la razón tanta fuerça (particularmente con m i -
go)que fueron los menos verfos,los q en efto gafté,y los masjen de 
zir lo que pude de vueftro valor.C. Bíé hazels en aplicar fobra, por 
medicina de efla falta. Agora veamos que otro don quiere Mano.q 
tenga el atnante/D.Ç^ue fea moderado en el veltir,,eóformádofe có Quett 
la ley,que obliga a huyr la afemrnada afe&aciõ.C.En q maneracD.. amitefe 
En que folo fe precie de andar pulido.y limp!0,y en nada femejante vifttji/tl 
al afeminadotra;e,porcj (como feve' cnel Eccleííaíiico),el habito dl sfeãaei» 
bóbrejuzga al hombre. Y la lev de los Hebreos cfpreíTamente veda ^ 
uayprohibia.qel hombre fe viítielTe en habito a f e m i n a d o . C E í f a 
•s v-na juila ley,porc} ninguna cofa le eltá peor alhorribre,que demo 
ftrar blandura en fu habitojy aunque a la muger lç ellá malpareícer 
hóbre.muy peor al hóbre párefeer muger. D. Y afsj no cuno autori.-
dadel Rey Dionifio para perfuadiraPlaton, q dáfaííc en habito de 
muger ,dÍ2Íédo fer cola indigna del varón: por lo qual elveftido dej 
amate no deuefer lafcjuo,masal vfo bien hecho^y qtian coflolo q | i i 
íiei'e,porq talvertir(como díze Quínt¡fiano)da grauedad al hóbre , 
aunq tápoco es bien q por huyr del va vicio.cayga en otro de andar 
•Ô habito v i ln i defcompucllo^puíi dize Honi.ero,q.qv>4A4P;Yl'í)e* 
M 4 andaua 
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Efiimaei anJaaa mal adereçado, parefcia indigno de eftimacion, y quando fe 
ica.vfdtl adornaua,repreíffntaua grande feñorio, Lucio ajaba a Scipion, qha 
¿bno hon uiendo can lad o grãde admiracióla fama de fus hazañas en toda Nu 
rrofo. midiaja canlo maior auer vi l io fu perlona.q naturalmente tenia 
H a $fer geftad en fi , adornada de largo cabello, y el habitonocoo dquifuo 
el habuo modo curiofo.mas limpiojviril^y fumameete de ^aron militar. YIo 
euriefojj n j i fmonotóen el Mafsiniíia(fegu Titolibio)la primera vez q fe vie-
limpti, t ó por principio de fu larga y verdadera aniiilad. Y cafipor erte tno 
do loa Plínio a Trajano, diziendo,que alo interior deuc el eííerior 
habito refponder. C. Yo creo que ííempre es alisi, porque que fe pue 
de prelum ir de vn hombre quetraeen la camifa puntas grádesíimiy 
llenas de almidón, vn jubómuf jufto de pecho y braço í vn lombre 
ro o gorra q nocabe eo la cabe^aífi no que ella blandura nafce de la 
in t e r io r^ que jamas piéfa ponerfe armas debaxo del vertido, ni caf 
eo en la cabeça, y com o las armas fean hechas para los hobreSjOopa 
refee biéq el habito los priue de poderlas vfar. D.Puesfi eJÍo os o-
fcnde,mas lodeue hazet vna camifa de variedad d colores matizada 
o teñida, como algunos galanes las vían en eftostiépos, que ofende 
, fumamente,aquien de parefeer y fer hombre fe precia. C. Y yo cree 
q no puede eíTo agradar a las mugeres de algún cntendiujíento.porq 
muger no çe pue(je negar que la muger naturalméte fe inclina al hombre,y 
aborrece ̂  j(? parezca bien todo aquello que de hóbre tiene demoftracioH, nbor 
t i hobrt e f^ç^Q^Q\Q que j e niuger pardee,como cofa de q tanta abudantia 
tr*}e? en A conoce ytiene, pues como aueis dicho, cada vno ama aquello, 
pminade q eart fce. D . Acuerdóme auer leydo en el ingeniofifsimo poeta 
Aueomed6,acõfeiãdo a los galanes lo figuiente. No te hagas có hier 
ro el cabello crefpo, ni te adereces el r o l l r o , no te cures las manot, 
oi te viftas de modo que manifieftes blandura, porque efto es pira 
los que de tiernos fe precianjy mas próprio para las nmgeres. A i hõ 
bre qhombr: fe figura,folo conuiene vna belleza defpresiada,y vna 
^áJlardia adornada de va!or,íi pretendeis por eiío fer amados delas 
intígeres^es engaño,porq a ninguna aplaze el afeminado arreo,q es 
indició de; afeminado efpiritu y vigor. A m ó Ariadna a Tefeo,no fié-
4o el mas sulto y pulidos y Fedra amo a Hipolito.fiédo en trajedef* 
íUydado-y Venus amo a Adouis.q falo ^pfeilaua U c.iça,ctiyo exer 
ci i ío no p«rtñite ociofidad , ni pulicia de habito. Procurad fe ñoras 
(añade el poecalque vueftro galán tenga valor y ell:iinaeiõ,y no pa-
reis en el demafiado euydado en fu arreo,q no importa d e x e d t i u i 
far en ello a los CormCos.gece demafiado curióla CH la vida politic*, 
Í i « l o «¡ut 
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A lo que mas âueis de atender.es a fus mér i tos , / a que fu lengua l e i 
modefta. C.Y aun muda dixera mcjor,para que ygualara con lo bié, 
que en todo lo demás dixo, D . Yo bien creo q las damas quifierá ta 
les fus galanes.para en lo que a ellas toca,y en lo de mas de lenguaá 
gallardasjdulces y elegantes. Y aua otra cofa les éftnuiera bié, / es q 
todos tmiier l aquel anillo tan famofo de Giges, que hazia al que lo 
lleuaua,inuifible. C.Buenofuera enalgunos cafos, y para algunos e 
feòlos, mas generalmente(coino vos dezis)antes m a l o , p u é s f u e r i 
caufa 5 muchos ygrádes daños, pero como no ay cofa por mala q 
fea.q no aproueche,vlado dclla en oportuno tiépo)bueluo a dezir q 
fuera bueno,© pudiera ferio en algunas ocafiones,pára efeufar efeá-
dalos; y porque ello balla,paílemos adelante. D . Parte de eftostra» 
jes tiafcen de la continua mudança de vfos,que entre nofotros ppr 
horas fe trueca y mudá, con lo qual ya no fabe los curiofos q hazer, 
y afsí dan en inuenciones femejaotes a fus defuarios, a trueco de fa-
car cofas nueuas>eltilo bien d iferéte del que eftimauan los antiguos 
vencedores del mundo Romanos,'y los fapieutifsimos GriegoSjfolo 
loauan y venerauan fu patrio vfo. Efcriue Liuio,que le auergon^aua 
en oyr referir de Alexandro Magno la mudança de habito,que le le 
atribuye, quando desando el l i iyo^omo el de los Perfas q auia vééi 
do: y lo mefmohizieron por fu mandado todos los luyoSjaunq con 
tra fuvolútadjy a Paulanias hóbre muy eftimado,fe le culpa y afea 
aucrdexado elhabito de fu patriaba Marco Anconio.qéEgipto m u 
¿afe el fuyo, tomando el de aquella nació.C.los vécedores foJ/á cóf 
trenir a los venejdos,a q mudaifen habito,por raueflra de feñorio^y 
en los rendidos de fujeció.Loqual mortró bien el Mátuano, iutrodu 
ziendo a luno.qpediaa íupiter,no permitieíTe, q los Latinos muda 
fíen veftidura, como (i dixera,qno cõfintiefle fuellen vendos. Mas 
Jezidme q colores fe lepermicen al aniatne,de qfe pueda veíí j r íD. ¡ j e b 
EíFo fera fegunfuedad>calidady cantidad,pero miparefeer es,q rio res fede* 
falga de negro^ardo ,© morado eicuro,pues las de mas, fi no es h ó ' ** vrfit, 
bre moymoíjOjO en ocafion de guerra o cápo,no fe permite: y efto 
a de fer no eõ demafiada variedad.C.Grande gala es lo braiico,y afsi , 
«n vn dia particularfciéparefee vn vellido todo bllco.q como efen-
ucCiecró.escolordc Diofes.y Platõdeflealostéplosblaneos.D.Plu -¿"tig*» 
tarco di íe q las mugeres en tiépo de dolor y lutOjVfauá lo blanco,y l**' * ías 
de aqui ami parefeer viene el ponerle lasvíuda» las tocas blancas q viagsra 
rfaa.aun^ algunos dizen fer reprefentacion ¿c mortaja, como imíer Watteéi 
ta i al j»uado,por auerlc» falcado U vida có la de fu marido difunto. 
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C. Afsi fe dize,aiinque en Roma aqiiellos^qtie fe oponían a los magi 
ftradosjde blãeo fe veftian,yafai melmo cl tjuefu dia natal celebri* 
ua: y ios Egipcios y Hebreos íacerdoteí de blãco íV adornauá.y por 
que no pare aqui.podreis dezír otra cofa delas q deue tener ei aman 
Que fea Se. Dv La qagora fe figue es que lea bié hablado, porque como dize 
h'tikxbU ^{orac!0,imagen de lo interior del iióbre es Ja habla; y otro fabio di-
dt el sA- xo.Ii,s* buena» razones fon vétanas,por dóde fe vee y fe juzga el en 
mxnte. çêdtmiento. Y pues dizen c¡ el hõbre de buen roftro Hcua carta de re 
f.omendacionjquanto mejor fe dirâjpor el de buena razon,q donde 
quiera fe haze eltimar.'y afii dixo Ciceró. Ornato de gran valor es 
¿ h a b l a r eloquente.-y ^riftoteles dize. La palabra e* imieflra de los 
.çõcep.cosiy eftadize Hefiodo q a de fer breuc,entonada,y fuítanci» 
fa Ç.E1 raefmo dize.Dalce es la elegante eloqoeneiajinas quienno 
fab'e callarjiio fabe hablar: y Platón nos amonelta q auiendo de ha« 
blar,fea eonverdadíOecefsidad.y ^puecho: y Cicerón dixo cãbien.d 
buen hablar luz es del entendiiniento; y Salomon dize. Poder tiene 
.la dulce y fabia r a z ó n , para ablandar al enojado. Y Cicerón, las pru 
ndétes.y bládas palabras ligan l a s v o l ú t a d e s ^ afsi no íe puede negar 
^que le conuenga al amante,fer de agradable y difereta conuerfació, 
¡la qual fe v é pocas vezes en quien no tiene algunafciencia,o no íabe 
masjcj la lengua materna. D . Alguna parte de efla falta podra fuplir 
có ler leydojde buen entéditnientOjy memoriapara faberlo aplicar 
apvopofito.C. Amiparelcer fe ofoida Mario de vna parte eflencial, 
q deue tener el atnante,para confeguir la gracia comun,y fer amado 
de quié deílea. D.Y qual es< C.Yo b dire,mas no espofsible agora, 
por fer ya carde,mañana dire mipenfaíniento,q no creo va fuera de 
propoílto. 
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tes del amante, trata finalmente de la amicicia.y reqiiifitos, 
frutos, yfeñales de la verdadera^ fe mueftra com* 
fe à de hazer la elecció de los amigo». 
TD. No féfi o» parefeera q è madrugado mocho, mas podre afirmaf 
4 ç mi q me pare fee tarde , «obdiciofo de oyr en io que halláis falco 
a Mari» 
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a Mar/o^roJo a vueftro cntendiiniento pofsible. C.no es mucho q fe 
oluide el q eícritie de vna pavticuland id^porque tiene el entédimié 
to repartido en muchas, y a los q de fuera lo tniramos^ios fuccçdc 
tomo al q gouíerna deítie ÍQ cala,enmendando a los Principes, y go * 
uernadores envn cafo folo, y es porq mira en e!te, y no en los mu* 
«hoSjq el Principe tiene prefétesjy aisi yo noto y hallo vno entre los 
muchos q Mario recopilójy podria fer lo hallafle cí menos importa 
cia q yo, aunq creo tiene 'mucha; y es q dtue fer el amante bien acó 
dicionadojfufridojy no yracundo. D.No me parelce q trata de e ñ o El )AmZ 
iniautor,!!! aun de otra cofainas q de las referidas. Y en quanto a lo temnnf» 
?j dezis,digo q esdegran importancia, porq no ay cola con íjalsife y fttfrtd* 
llene el noble las voluntades de la plebe.como con fer afable,y bien 
aeódieionado: de mas de loquaJ,d¡ze Erafino,q el ayrado no admi 
te cói'ejo.có loqual nada ac ierta; y en los jiuerbiosfe lee.qno ayma 
yor mal en el varón q la defordenada yraj)' Pubüo dize- Grápeftilé 
cia es la yra con poteítad; y Periander dixo,a muchos deue temer el 
yracúdo,porq a muchos enoja,y porq como dizeCiceron.El mas ai 
perocafligo es el de la i'njuriofa palabra. C.Y el mifmo dize.Quié di 
ze lo q quiere^oye loq no quiere. Y amipareícer3viüe congrí traba 
jojporqlegun Plutarco,alimpaciente ni bien ni mal le agrada.D.O-
tro philofòpbo dize q n.idiç deue aficionarfe é ami íbd al yracúdo, 
porqes inhábil para fer amigo.y infuficiéte para guardar fecreto.O- " 
tra cofa deue tener el amante,no de menoj importãeia q las dichas, r ¿ ^ H a , 
y es^queno f ea auariento.porqfi el nóbre de prodigo es de tato c íe rfe„ig 
£kot como todos fabemos^quáto mas lo feran obras, de mas de que • 
de la auaricia fe figuen infinidad de afrentas , qual fue la que fe le f i -
güio al Rey A ntigono, quando pidiéndole vi i phslofopho le díeílc 
vn talento de limofna, le reipódiój ello es mucho pai-ati; replicó el 
phílofophojpues cíame vn deíiano,rcj/põdió,ei]oespoco pa vn Rey, 
dóde manifeftò fu fobrada nuferiajy Alexandro Magno iu grádeza, . 
fjuãdo auiendole dado a vn pobre hõbre vna ciudad por vn feruicio, 
t¡ le auia hecho, y parefcièdolc al hõbre fobrada m f d j e dixo.yo no 
aduierto en eftoa tu fuerte, fino a la m i a. Y tábié fe (iguede la auari 
eia danosgrãdeSjpuespoi fer miferable Marco Craflb.tW vécido co 
todo fu exertito;y el auariéto Polimnertor Rey de Tracia,por cudi 
«ia mató a fu tierno cuñado Polidoro hijo de Priamo Rey d Troya 
y por fer fráco el Rey Ciro,hizo mayor efeól o er< las guerras de O-' 
riente,q Crefo Rey de Lidia con fus teforos y u iftria.C.Tabicn fuá * 
grande fa gloria / faina, que alean jó (íegua Plutarco) Ciínon Athe, 
nieníe 
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jBienfe, confu largueza incotpparable, de que fe cuentan gràndezat 
inauditas,por lo qual fue c(limado de los principes de fu tiempo, y 
adorado de tos h umildes: pobre rico es el aiiíriéco(dize Caton)y SÍ. 
lomoa.M.is haze el pobre largo,q el rico auariento, porq es árbol 
fin ir'ru&o. D .Tãb iend ize Ca tó .No ay mayor pobreza^q la fuma a-
uarii-ia^pues cieñe el auariéco por Ydolo a fu dinero;y Salomó dize;. 
Mas gananal^tinos con dar, q otros con robar. Y Ptolocueo Rey de 
Difinici» Egipto dixo qera cofa mas glorióla dará otros,q a fí mefmp. C, La 
deaaitri difinicionde auari<ia,cj yo puedodezir agora entre lasque e viftojeg 
eia. ícr inmoderada eobdicia.y fed de theforo.laqual engendra en el hó 
bre crueldad,engañosjdifcordia^ingratitiití^y traición, apartándole 
del todo delajuílicia^aridadjY piedad^ de toda virtud morally Of 
tro labio dize.El auariéto tiene pobreza de lo que pofsee,y dolor dç 
lo que los otros tienen, y ningún martirio es mas conueniéte al aua 
riento,queIa fed q el padcfce.Todo lo qual fe ha de tomar al contra 
rio en el franro.en quien fe halla mil btenes,eomo no fea có exceffo, 
y quando lo fea,es dañólo para fi,y para los de roas vt i l .y elauariea 
Qjttame to es parafi.y para los de mas dañofo,Y afsi dixo Socrates,Mas vale 
¿ÍIÍ Scien dar,qrefcibir,porq lo vno.es efe&o de;gloria}y lo otro de nuiéria y 
oiA¡, pena. Y fuera de efto deue clamante inclitiarfea faber, porq eslo q 
mas ilufira los entendimieutos:y porq con elle defleo, no pagádofe 
> délo qfibe,viene a faber cõ qfe poflee y goza,la maior riqueza que 
en la vida fe alcança D, Y como dize Ciceron^no fon riquezas^las q 
no fe iluftran con íafeiencia : y porq veáis q dixiftes bien en llamar 
al faber riqueza;oyd,q dize Cato. La mas cierta riqueza es la fabidu 
/ ( í mas ria,y Aiiftipo,dize,lafciencia es riqueza q nunca fe pierde,y Publio 
cieruri* dixo: La feiencia es refugio y muralla de la vida, y Salomõ,Sabio es 
ei èl q fabios ama,y çfTe esíabio q deífea faber.Platon concluye nofer 
. r r,:4 otra cofa lo prineipaí del hombre, que anima racional, la qual vfa y 
•* éxercita el cuerpo, efta es la que le manda y le damouimiéto,y pos 
¿ílo qualquiera § del cuerpo folo curajviuecomobeftiajy no fe cor 
nofçe a fi,mas conofee a fus cofas, por lo qual quien quifiere conof 
cerfe a fí miímo,conozca fu alma,q es donde eflà la fabiduria,lnpr» 
pria virtud,y parte diuina en nofotros.No puede la virtud,del anima 
florefcer,íi no fe desflora la del cuerpo;no vé perfe£Umente el ani-
ma,fi el cuerpo no ciega. Hafta aqui fon palabras de Platón,como l i 
dixera No puede faber,qu¡é regalay eflima fu cuerpo y no lo traba 
ja;y deuenaduertir los tales,que a los amadores de las feiencias nin, 
jjUfl plazer fe les efeonde, antesíui iu te ruà lo , feles ofrefeen iinfi' 
•itas-
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nh&s ve?cs en e l lu mefmn$,<:]ondc naturalmente fomes licuados y 
in:Iioai)os,como dizeCiceron;que vemos grantiiísimas fatigas recó 
penlaJas con el pUzer del iaber.Y en !a difinicíon que a ¡a idêeia dà 
Horacio Rinaldi^es ier el primero íi..{uto del entendimiento fpecu-
latiuo,el qtiül conoí'ce y conildera las cofas diuin.is, naturales y c.c> 
<clTarias, por fn$ verdaderas caufas y principios. Y Sát Auguftin di-
aCjSciécia es conofciiniéto razonable de las cofas por íus caulas. C. 
Ya que auemos vifto los bienes del faber,^ difiniciones dt la fdécía; 
y atsi roefmo vimos atras los bienes de la blanduray afabilidad, 6ic 
fera ver coaio fe difinen la Ignorancia y Soberuia, D . Ignorancia e« 
vn e/panto y vaa ceguedad de méte^ en la qual el hombre funda v-
na opinion de íi mefmo, y cree fer aquella que no es en todas las co 
fas. Fuera de ello ay diuerfas ignorancias,como fonfi^ile^crafa, y 
ínaliciola o afeftata,cuya declaración es para otro lugar. Vn fabio 
dize,c|iie la ignorancia es fuente de las marauillas,}' dize bien,porq 
es muy próprio del ignórate niarauillarfe de todo; y otro díxo que 
la ignorancia va fiempre tras el amor próprio,y que no ay vicio ma 
yor en el hombre, que la ignorancia de i i miimo, y también es pro-
nei'bso,que donde ay mas ignorancia, ay mas fcfpechas, y por efto 
el ignorante es fofpechofo,y abre de voluntad las orejas a iasealum 
nias. Y otro dixo^que quit n conociere fu igaorancia, no fera igno-
rante. Ot ro afsi mefmo dixo,ignorancia es as|uella quando el l iom 
bre ignórate tiene por ignorantes a los otros;y Hefiodo afirma fer el 
peor genero de ignoranc ia, la de aquellos que no fabiendo prefumé 
faber,y deíprecian a los que faben.y afsi les daua como a inútiles el 
poftrer lugar en fu colegio. C. Y Soberuia que cofa esí D . Soberuia 
propriamente es, v na hinchazõ, y v n leiuntamiéto de mente.en la 
qual el ftombre prefume todas lat cofa* lubjetasa fu poder^conque 
no obedckc a Dios,ni haze cafo de los hombres. Salomon haze ala 
foberuía,principio del pecado, y el Dante figura a los lobermos por 
vnos disformes gig mtes: y Rinaldi dize. Elfobmiio jamasalaba a 
alguno de fu prot'efion, parefeiendole, que las alabanzas que puede 
dar z lot otros, las quita de fi mifmo. Otro philofopho dixo. La fo-
beruía es efefto del deífeo de la propria excelencia,y apetito defor-
denado del.tienepor hijas ala ambición en Ia$honra*,a la vanagío* 
tía en las alabanqas^a la jactancia en las obras grandiofas.a la vani-
dad en la oaga o fatisf ación de C\ me fin o, y a la preíuncion en la coa 
fiança de fi. C. Bien íatisfecha quedo de lo que fon Ignorância,/ So-
fccruia^lo <i«c tengo que úczlt ej.q nut ca Us e srilto#opocairéze$> 
f u t í * 
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Aücra <le vn fobjeco. Agora qiuero faber que eítatorá y'toiho es bit 
que tenga el amáte.' 'porque en efto no quede imperfeftoC D . Diuer 
fas opmione* ay en tíTo, y la mia es q t í roftro i'oyo fea bello fi fue-
re poí'áiblc,no quiero dezir q parerca de vnuger, íi noen deu¡d;ipro 
porció varoniljpurquefcomo queda dicho) belleza no es mas q vna 
proporciotirida proporción y coinpolhira.en conuenientia d e p u -
ras y miembros . j . D zis muy bien.q en el hombre eífa es belleza.y 
no !a que hazen las delicadas y afeminadas figuras,cõ lo qual oo le-
ra tan feo(ni es bien que lo feajeomo Ti tan hermano de Saturno,q 
fue d tá feo roílrOjCj por eíta caufa le fue quitado el Reyno,y dado 
a Saturno, aunq no era muy lindo. D. No fe fi incui rieró en dclica-
deza lobrada los que los antiguos y poetas celebraron por bellos: q 
fon Alexis Jü tpol ico . lafon, Apolo, Firanio, Nilo, F.ndimíon,Lean-
dro , y Narci lo .CTambién celebran Us bidorias^Ia gentileza y bel-
dad de Ciparifo.por la qual dizé fue querido de Piiebo.y aisi «¡i I'm o 
ia de Achiles y Ayaces,entre todos los Griegos. D.No celebran me 
nos la de Ganimedes, diziêdo aoer lo licuado por efta caufa lupicer 
al cJelo.dóde en fu feruioio adminiftrael ofi :io de paje de copa. Y vi 
niendo a loque importa,qes l l r el hóbre fuerte y valerofojy la ella 
tura que à de tener para eito,digo,q el magno Alexandroffiguiédo 
la opinio de Homero q dize.q Tideo.bombre de pequeña eftatura^ 
era de canta fortaleza,que excedia a los muy difpucltos)fauorefcÍ3 
a los de pequeña difpoítcion; y mollraua eílimarlos fiempre. C . El 
Rey Pirrho timo en mas a los grandes D.No alcanço eíle Rey q los 
demaíudo altos por la mayor patte carcllen de conlejojy incurren 
en floxedadjpor dóde Julio Cefarfcomo mas cófi-ierado y p r u d á e ) 
a los de mediana eílatura diò la ventajajporque halló en ellos forta 
leza natural de miembros, confiderando que la virtud vnida efti 
mas fuerte,y afsi mÜmo les halló antinomy coraron derermiuado.y 
feiencia p*ra los eoníejos de cofas arduas, v aunq eíto baitaua para 
«protiar mi opinJÕ,ec!iaremos el lelíocõ lo líguience Quando Dios 
fe enojo c5 Sauljporauer dado la viJa à Amalech,mádo a Samue|,q 
fuefle a vngir por Rey de ifrael, a vn hijo de Yiaj , fin declararle a 
qual dcllos, y penfando Samuel fuera acepta a Dios la grande difpo 
ficion de Eliab.fe determino a vngirlo.mas fueie dicho por Dios.Sa 
aiueí,no mires ala eftatura crellida de Eliab^que cítoy elcarmenta 
do çn Saul, y afsi vino a íer vngido Dauid.q era pequeño de cuerpo 
ío qual fu padre tenia por defecto para el ceptroReal.C. Bien proua 
i o quedo «ó cíTojque ia mediana eííatura es la mejor, cooio medio 
entfí 
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entre los diremos. Y aú me acuerdo hauer Icydo.por opinio deiCõ 
de Baitafar Callelló en iii curtefano de dos esceílbsjes mtjor in 
currir en el de pequeño,cj en el de crelcidojy a mi no me defagrada, 
porq pocas vezes en los tales fe hallan las partes.q en los pequeños, 
al'si 4p agilidad}matí ajintientiuajV diícrecion; como de brio; calida 
des.qoe las mas vezes florefeen en los pequeños. Solo ay ¡o q es opí 
nionvulgar,que íe agrada de los grãdts,diziendo, q el pequeño pue 
de mat..r,mas no efpantar. D.Yo é vi l to bebre*pequeños efpantar 
y macar a otros muy grades. C.De todo ay,yarsi no fe puede hazer 
regla vniuerfal.pero en loordinaiio mejor es la mediana eftacura jp 
porcionada,co» laqual tábien cabe en tllagencilezajcomo en la ere 
cida.D.También dene icr el amáte doólado de verdadera,pura y fo 
lida an!Ítlad,con el q elige para amigo,y no trenos faber elegir buc 
nos amigos C.EíTa esvna parce muy principal en el hõbrejtáto qfia 
ella ninguna vale nada ; y que fea neceflaria la amiltad para gnfto y 
prouecho dclavida,díganlo los antiguos.que creyeron eftar propin 
qua a la amillad U gracia D. Plato ditine la amirtadjdiziendo. A m i f 
tad no es ocra cofa,que v n i honefta ccoeuencia de volu ntades,per 
petua y conforme entfe los hombres,cuyo principio viene defimili 
tud de íangi'e,el medio de amor, y el fin de vnió. Y Arilloteles dize, 
Amicicia es vna correfpódiéte.efprelTay reciproca beneuolécja guia 
da por virtud, y por razón,entre los hombres q tienen cõfortnidad 
de influxos,y ^ cóplexiones. Marco Tulio la difine afsi. Es coní'en 
timiento entre los hombres de las cofas diulnas y humanas, hecho* 
con caridad y beneuolencia , y la amiílad refpetiua y pendiente, es 
quando dos fe ama por refpeto de vna cola: y otro philofophodixo 
q para confirmada y permaneciente amiíhid, es neceflario fean con 
formes>virtud)naturale2a,razon)arbjcri^,elccciõ,mente,paIabras, 
«ceioneSjgracia, complacencia, bondad ¡libertad,dulzura,puridad, 
complexiones,profcfsiõ^ftadojfuerrejtiempo^ lugar. Y laamiftaá 
no puede fer verdadera fino es fundada en lo lumeíto. Otro fabio dt 
2e,q e lobrar ,conuerúr ,y eonfcrir,cõleruan la amiftad. C.Mutarco 
dize.que el vio de la am i l iad, y el amigóles mas neceflario al hóbre, 
cjiie los clementosiy q no ay cofa e» la vida inas.ilegre,maifrutuofa 
ni mas propria al hombre,que la ainicicia y concordia.- es neceíTaria 
sí i«oi ,o,pira que téga quien le refrene; al viejo,por la autoridad de 
compañiajquanto a los ricos y poderofos,para fuftentJrfo enlu t ro 
uojy quarto a ¡los pobres,para el focorro y ayuda,de q íu mpre eftí: 
ts?ver.¿tadoi. D . Boacio Scucriao dixe^ que ios amigos fon ancore» 
¿el hos.bre 
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del hombre,que lo aíi^uran en las tormentas,}' quien no re por fia 
d.i moiiKCoel poder y valor de Ja ímiftad' ' que lena fin ella la vida, 
fi no fiera muerte/ pues es delia cõfmiada t?n particularly en comu, 
todo reyno.y coda republica por ella guardada, pues en falcando la 
concordia,fe acauan y deftruyen. Indicia es caula de laguerr^y el 
fia de elisia paz; y el fin dela paz, la excelente amideia y rn ió , que 
es fin de toda virtud. Y fegun lentencia de los Pita^oricos.de Arillo 
teles confirmada,y de los Seitas (legimL,uciano)i'eguida a codas las 
otras felicidades la anteponiã, y a aquellos q tenía abúdãcta de ami 
gos los juzgauan de mayor riqueza y autoridad,que a los que thelo 
rosy refnospoflcyan. Y los antiguos Romanos ningún nombre te« 
Biao en mayor veneración,que efte dulce de asnicicia. C. Délos Pa 
tricios y confulares hombres es cierto que eran llamados amigos, 
aquellos,que por honor los frequentauanjY Homero dize interrogâ 
do. Qiiaí es maior plazer, grandeza y í 'duidadjq tener vn otro yoí 
Por codo Io qual no le puede negar que el hombre tenga necefsidad 
de amjgo,aúque fea poderofbjporque como dize vn fabio, el rio tic 
ne necefsidad de lafuente.Mas con todo deffeo fabtrjquales fon las 
í e ñ d e s t feñales del verdadero amigo? D. Plutarco dize,que la proíperidad 
ifwiflad* engendra amigos,y la necefsidad los prueua,fegú lo qual,elquefue 
re verdadero acudira a fu amigo en tiempo de la necefsidad y traba 
j o . También es ferial que el amigo no tenga muchos, porque (como 
elmelmo Plutarcodize)pocas vezes fe halla verdaderaamiílad, en 
quien de cpdos es amigo,y Seneca confirma lo dicho,díziendo El ar 
bol de muchafruta.mal la madura.También feadeaduertir,queel 
que fe diere por a m i g ó l o aya fido enemigo, porque dize vn philo-
fopho latino. Peor fuele fer el enemigo defpues de amigo. Si.) ello 
ponen los que de verdadera amiftad tratan otras feñales,vna de la» 
cjuales es,hazernosparticipes de fuslecretos,renunciar có nofotros 
todo genero de honor.vfar de familiaridad fin mué iba 3 ínteres.dar 
eos con voluntad don s de poca importancia,ciiidar con diligencia 
f amor nuetlra vtiliJad que] lleudo con nofotros en qualquierdife 
récia.procurennellro honor, q nos vifite en nueilras necessidades, 
y en los f afos dudofos nos aconíeje,quc en Jos trabajos nos focorra, 
y en la t rü tezanos cófortejy alfiu detie el verdadero amigo ha2eral 
fuvo participe de fu antoridad, poteftad, y honor. C.Ami juyi io a« 
quel fe deue re putar por verdadero amigo, que citable y firme per* 
feuera enUamiftad,y no fe t rãstbrmajcomo Proteo, algufto,y no 
«1 prouesho de fu amijo, y aquel eftimo yo cierto cu miamirtad, el 
qual e$ 
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qtiaf en Mempo oportuno nos incira y refrena, tocio lo qua! & âe fer figü™"™ 
có moderada medida,porque dize vn íabio Toicsno ,no inas fuerte m'(„0 
tjuee! mal.ic dé el remedio.Y también le deuc inifâr el tiépo y c o y ü ' * 
tura en el caitigOjporque Jjze Piurarc 0,111 cíeíl;! es i a 1 eprehcnííon 
delante de quien queremos jultificamos , mas bien p^ede exortar -
ie, Y reprehenderle,como ¿iqtiel que d ixo , o hijo de T t l imen í'^ue 
« o r n o vas haziendo; o aquel otro q dixo a Mtnalao gt i tádo, tu eres 
loco,y no te coiunene tai locura- Ü. No RIO ii« í'.igrada (i ei verdade-
roamígo vie mordacidad ¿ t i e m p o s cóiieniei!tet,qtie es rtmedio ía 
lutifcro,y q vie amoneí lactones t o m o enconutrlaiion de enfi rmo. 
C . Pocos aura q quieran rales amibos,pues feguo veo los nías h o m . 
bres no quieren nías amiltad.q la de í í me mos,y la de qtné procede 
a fus güitos liempre con míe!,y nunca con atibar. D. Aisi es,perp el 
verdadero i'erá el q de toda cautela libre,amoneftare e n í o fecreto,y 
alabare en fo publico,i¡o como los aduladores, que leuanrau las ala 
bü^ni «1 medida de fus autojos en cxcelsino grado fobre la verdad,y 
deuda de ami(iad,no dctiiendo exceder deiu creyble. Y ai.üe! es p 
prio amiíio.q en :a felicidad procura repnmirjY deipei tar e! c'uida 
(do,o leuantado ^oimo de fu amigo,q pocos dexã de incurrir en vno 
.de eft os dos yenoSj porq a pocos es concedida fuma prudtneia t on 
.gri¡Hlcft,licidad* Si cayere en notable error, deue primero loalle, y 
dcfpues con moderación reprehendelle , ames que pierda fu fuerza 
el calor y guflo de la alabanza,como lo ha ié los ininiitros de Ylllca-
no,qqe.ant.es que el hierro íe enfrie le dan la fornia que ha de tener; 
o como el queinduflria al niño en fus primeros paffos.que ficaefíe le „ 
iiianta y limpia,v luego le reprehende ti deiluydo. O bicnauentura- r " ' J l 
do.aquel cjue gloriar le puedi- de vn amigo,de cuyo parefeer y ayuda >e a^l^Ç* 
,pueda Gn recelo vlar y v a i e r l e y felice aquel q tiene amigo , con el {'"2e^ver 
qual pueda tratar y conferir-fus fee retos,como conligo mefmo.Grã daderoA' 
,bien;y cõfuelo ¡ieue en fus aiucciont s el íj pofiee amigo3queen ellas , f , l¿0\ 
.íe apvouechery có fu preiencia le cõfortCjComando per próprias i'us 
mole (tías. Mucho fe diminuye el dolor, teniendo quien ecufounea 
.nuefira necefsidad nos fepa.quu ra ̂ y pueda confclar; grande ayuda 
y vtihdad es en /as acciünts.hytpaí.as..tener quien repare las pertur 
baciones>qlue a la tranquiUdad dej animo puedan perturbar y i.n'.pe. 
dir; y granj"oc.o.rrp,qi!íé; nu.ejl.r.a alegria ao(i)ente.;o conferue.C.Grã 
.regalo es-a la vida t ene,r qujftu nos, ame^ y fea participe, de nutftrcé 
bienes y con.ie.jo.s,',y.ayud¿,en nueitros i.ntenros. D. Alegria dulcí" es 
..tçner quien deiícjs nueiíra piefcncia,eo aui'encía fe enttiileí cacife a:e 
I gre c » 
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gre ennueftrasprofperidades , y fienta nueitroscafos adaeribs. A-
quien prepara el cielo tal luerte,conio tener dos cuerpos fubjetos:» 
vna alma, fin duda fe puede reputar dichofo, que tan vezina es a la 
Qual fe y j j a tranquila la amirtad verdadera y preciofa , por lo qual fe deue 
¿ene tU' etcoger para amigo el mejor de los aprouados: y para que fea perfe 
gir clami &a la amiftad,deue fer entre dos,porque dize EmpédocleSjía amict 
¿o . cia verdadera haze vnion entre dos, lo qual no a lugar en mult i tui 
de awigos, porque entre tantos es fbrçofa la defigualdad. Pitagori. 
QjttlA «' co precepto es, qno alarguemos la mano,o que no queramos abra. 
Itctió dt çar a mtichos.quenédo aojarlos a todos,y fer de todos amados por 
tmifiad que ferà nueftro amor como el rio,qne en nxuchos brazos fe dioide, 
pt fea de en ninguno de ios quales puede yr profúda el agua^C.Con belfos dií 
mnchosa éurfos alaba Plutarco lafingular amiftad, condenado la de mucho»: 
migtt. y mueftra Emipides, q no podemos acomodarnos alas eódiciones, 
eoftu!ribres,y pafsiones de muchos,jr que no lo haziendo fe bueluea 
enemigos lo s que en figura de amigos eftauan. Y para que efta atnif 
tad tenga firme cimiento, es forçofo que ayaygualdad en las calida 
deSjConf ortnidad en los parefecres y volútades.y afsi mifmo en ho 
neftas coftúbres(conio ya queda dicho)eõ autoridad de otros auto 
tesj mas no todas las amiftades fe fundan en eíla conformidad, An-
tes muchas ea fu cõtrario,porque vemos al pobre amigo del rico,al 
enfermo del medico l'ano,al ignorante pupilo, del labio preceptor, 
y afsi otros muchos. V fuera de eftas amiftades.quenafcé de interés, 
las de mas bien fundadas lo há de fer en igualdad. D,También pode 
mos contar por amor fundado en interés cl q Euripiies afirma,que 
tiene la tierra feca coa elagua,el friocon el eaíor.Io agrio cõ lo dui 
£e,y lo vaco co lo Ueno.C. Ninguna amiftad halloyo mas intercffaí, 
que eíla,porque el amor en elíos contrarios nafce de la neccfsidad q 
dellos fus contrarios tienen, y elle mas propriamente fe puede Ha-
mar amor próprio,pues es clque leshaze amar ¿.aunque algunos di-
zenque la mas pei íeéla amiftad ei aquella, que de contrarios fe fia-
ze,y forma. D , Aiirto£'.'Ies e» la Etica afirmajque vn femejante ama 
a fu femejantej y cor. 3a autoridad de Empédocles prucua(que ningu 
na cofa ama fu contrario; y que fi lofeco ama a lo húmido, es por ef 
tar en mediocridad de calor, y con eílo otras eoíss largas de difpu-
tarjtnas para las efeuelas,que para acjm. C. 'Pmsdczidme, que es t i 
diferencia que ay entre amiííad y araor.? D . A unque no es muy lar-
ga eCfa materia,es m u coreo el tiempo^qoe *y para tratada:; y ¿ fy 
tçfpwiéet e a eftb mso dia^fteado vo^íeruida dello. 
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COLLOQVIO XVII. 
D O N D E , E N L A M E S M A M A T E R I A 
del «raanre fe declara h diferenc!a,que ay entre A mor,y 
amicicí'i, trayendo notables exempíos dc'Iaj y trata 
laeftimacion.dei'precio, y difimcionesdcí de-
leytt^con \A& exccIeniia»,epitetos,y di* 
finiciones de ¡a virtut 
D.Tratado de Amor y de atnirtarf (obre'oque ya fe ha tr&t*dctn» 
feria mucho naciefle en mi alguna efperaa$a,dequela abtH!Ía¡)C3a ^ 
de efloay en mi pecboJhaga alguna operación en vos, porque ti C»H 
oro fe incerefla oro;con auéturav la vida,el reparo deii.i;y son amor 
aniorjque mucho feria que el mio en tanta cantidad empíeado,gana 
íTe íí quiera vna pequeña parte del que para mi feria de tanta gloria 
y riquezaí" C. Señal es ella de efeularos , ò de dilatar el boluer al in« 
rentopropiiefto,Y para q»e eftoyo nolo crea afsi> ferá bienrel'poa 
(dais a mi pregunta. Ü. Es de tanto ínteres para mi no moftrar tibie 
zanidilació en vueftro i'eruicio y güilo, que me es fuerza pofponer , 
el naio^y la ganancia que fe me feguia en lo començado:)'al'si digo q 
laamiílad esvn mefmoquerer.yno querer, mas no es delTeo de be-» 
lleza,eomo lo es el amorjlaqual ditínició es en efpecie,}' no en gene ^ftren-
ro. Amor toma diuerfosnombreSjfegú lo que amajporque fe llama Cfa 
amor el que tiene quien ama por vtilidndj y quien ama por deíeyte , ap30r > J 
y quien aira por virtud,y aunque comiiené en el afeólo de amor, es ¿ W W * 
muy grande la diferencia en el modo de amar,y la caufa,por la qual 
feama.es muy deífemejante; los que aman por vtilidad faya^aman 
porquerer íe bien a fí mefmosCcomo vos dixiík's)en ette modo ama 
mos los catnpos,los prados}los ganados^y granjas, d onde no es ofu 
cio de verdadero amigo,mas de mercader,porque no es maeftra de 
mercancías la amirtad.'f el amor que de deleyte procede,cõ la edad 
feacaua las aias vezes,aücj (fegü cree Anltoteles^ por el largo vfo 
amando elvno las coftúbres y buenas partes del otro,que por otros 
refpeños antes amaua,íuele y puede fer permanente: La verdadera 
amiílad es de los lemejantes en virtud, queriedo bien el vno al otro 
por fu bondad,y c^mo no felesfigneintereí de v tilidaW nide deley 
le^es elle genero d e amor inmutable y firme,y por hallarfe eñe tan 
I i raras 
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raras veaesjfue forçaJo Anítotelcs a dezir en alta voz.o amigo amt 
go no halla ningunOjporque es dilicü co i j gunrJar Ias leyes de Ia pu 
ra y perfecta a'ti i il ad, aunque no creo nyan í'aítá Jo en el iniimioa!-
gutus.y aun muchas cjúe n':tre:'câ renombre de perfeftas. C. Tocas 
«ieuen ter en comparación -te l'as mnlas eorrefponiienctas,y remune 
tajones ii i jurtas^ue en amiftadcs ha anido. D , Él Rey Díonifio te-
nia condenado a muerte a vn hombre llamad o ¡ iriras el qual fentia 
gran pen i de vei ¡e morir tan lexos de ! i i cala, dondr no podia vera 
lus hijos y m í^er, p ¡ra desear ea ellos yea fu hazienda orden conue 
Nota'oUi niéce.y como eíio le aquexaííe pidió lice Ja al Rey para yr a verlos, 
txbAoi $ promet iéndole certidumbre en fu buelta,efto fe le concedió^coo c5 
Amtjldd' dició que dexaííe otro,t|ue por el morieüe.fi acierto plazo no torna 
flejen eíto l e ñ ó fu grande an:igo Damó^y como el di.i llegall'e, y Pi 
thias nò vinieíTe,mádo el Rey executar la pena en Dariion,y ya tjue 
eftaua fuera de la prilion y en lugar donde auia de padef er.llegó Pj 
thias para tdcibi r la m'aertc^y dar U rida a fu amigo: mas como el 
•Rey tnefie cao grande eílreiiiò dé ãmiltadjiio lolo reuocó la fenteu-. 
¡ciajmas pidió loaceptalTé por vn'o déllós en amiftad. C. cafo es effe 
tan oo!:orio,qiianto notable.y también lo es la amiftad de Pilades,y 
OretleSjpnes cada vno cjueria morir,porc| el otro río tntirieile.Y en-
tre lasEÍ'pañolcsfué muy vfado matárfe a si mefmospor el anior i j 
fus amigos muertos,como te viú en Bebricío, natural de Calahorra 
que fe macó de pefar dever muerto a Qjinco Sertório. D . Flor de 
amirt-id fué la que tutiieron Achiles y Patroc lo,. y la del Salmitta , y 
fLicuñado. C. Tan amigos fuéroiMluito y Afmündo , que ílenJo 
sCilf muerto, ei '«'iuo Af.iito fe metió en la fepuíeura con el. y no fue 
poca la imi tad que Acates y Eneas tunieron: y porque no íe prue-
lia menos ¡a excelencia y calidad de la amiíiad , por dichos y fen* 
cencías de íabios,quèpor (o referido;podremos añadir algunas.Eraf 
mo di y¡o, Aimííad fe deue llamar la que ningún cafo U altera ; y C¡< 
•.cerón di-ze,La perfecta amüt.id ooadniite otra^ue viene biencó ío 
que acras dixi .»os,q el amigo ha de fer vno. C. Y Seneca d!ze,noay 
mayor pjrentelcojque la verdadera amiftad, y amiftad fteretana. 
*s4lámi* 'da vale,1/ dize m¿ra!iiUofamonte,porq ellando oculta de nada apro 
gt t,etfda uecha.ni para ningú efecto es buena. Salomó dize, dichofo el pobre 
dero fede '] amigo, / en otra parce añade,al amigo efperimétad•<>,•uucho 
ue fxfrir le ^- 'ia l ^ lufrir. D. Cleóbulo drxo, ha fe de hazer bien ai enímigo, 
much P o r í 'e c;,nfé,y á! áaiigo,porq permanezca. Y Pubüo dizí'.Iccigíaen 
tre los amigos resfríalas amíftades •, y Saluftio, el verdadero amigo 
no tiene 
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no tiene roluntad, y el buen amigo caftiga al fuyo, v fiifre fer caftí-
çacio del. V Tales Mileíio efcn'ue, el amigo cierto atiende al prone-
cho IUÍÍ que algufto de fu amigo. C. plutarco halla , que el ami-' 
go nunca a de fer aiifente:vecl en quá pocas razoiu» de cada vna de 
citas lentencias fe incluyé^no alguna parte de ht calidades y bienes 
de\A amiitad (como vos dixiíles) mas cafi todai : tá to ei A poder de 
los hombres labios.y el valor de hs fdencias. D.A y fe mueftraalga 
na. centella de ta inmenfa luz de las letras,en cuya alabáça me acuer 
do aner hecho vn Soneto, mam'feff ando la afícion^que les tengo.C. 
No meparefcepofsible dexarde feries inclinado qualquier bueoca 
tendimiento,y aunque en tnifalte efte rcquiíito,quiero oyr t i Scae 
to. D. Eneft-o fera juftoque valga,/feme tome encueta mi deifeo, 
pues es en empreía tau difícil, como alabar lo que tan en^randefci-
4o y alabado eftà,valiendome de lo qual dize aisi, 
Jluftres letrAs,p»r quien mil varones 
Diuina selfitud ha confeguidoy 
Tuts nn Li berra el úempg con olmdo¡ 
Af» la fama fe oluida en fus pregones) 
Hj^uez^a fumma^ujos ¿titos dones 
L a tierr*y cielos h*» enri^uefcido^ 
Norte por quien el mundo fe ha regtdt} 
E n *¿trúcas,j ¿stniarticíis regiones. 
Quien fabe que es f*her$fierx>pre os adoré, 
T «s reaerenci a,como a fer dtutno. 
Que es fuente 'DitSydó tal corriente mtrJd* 
ConoXjca fneâro sien,el qne ¡0 ignora, 
T fepa como fois fenda,v camino 
i*ara la vid* eterna,] fobertn*, 
C. Si todos oyen vueflro Soneto có tan fatisfecbos oyJos.como Io$ 
tnios quedan, no creo hallaran falta cu e l , pues dize con llano y ele 
gante elblo, lo que las letras fon,por lo qual conuienen a qualquie-
ra gentil efpintu por naturaleza, fin las quales no es pofsible hauer 
hombre diiereto, ni de dulce conuerlacion D. Loque yole es,íer 
el tiempo mas bien gaílado el que en ellas fe ocupa , porque todo el 
queen las de mas cofas fe emplía.es las mas vezes daiíoíò^y quádo 
ã aqui mejor libre,fera de maior trabajo qualquiera otra ocupació, 
y de menos loteres a fí,y al comú^paracuya vtilidad es cierto nafrio 
1 $ elbombr* 
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elhombre^pues no gafiarlo en naja es maior peligro .y àfsi Jixo va 
Q t i j e l fat>{0 qUe tenia por dificultólo dexar Je dañar la ocie fijad, Por to-
A m a n t e j 0 Joqual esbien,tjMe pneítro amante fea aficionado, y fe ocupe eu 
(eoaiyee tras.para que le refrenen en otros apetitos^ defordeoados paila-
I m & s . tiempos. C. Lo principal.que el bombre de buen entendimiéto á de 
tener,es moderación,}' limite en eíTosentretcnimitutos, porgue ío 
lo firuen de defdorar las buenas partes , de que deuen y luelen ler 
C n g é à t dotados. Y pues efto es aisi,dezidmequal es el origen de los apeti-
lot apett- tos.? D.Cierto esfer los ojos,porque fegú Eurípides, por ellos entra 
W. los deífeos.y Xenofonte tambié dize,que fe caulan dr la villa y in.a 
gioaciones. Apuleyo dixo,que fus ojos auianíido caufa de fus dolo 
r.'S.y de fus guítosry Quiatdiano concf e en los ojos citar codosnue 
ftrosaperitosjy dedeos.y verdaderaméte fon los ojos vidrieras del 
alma, y en cafes, la mefma alma, y áfsicree Hinio que humillando 
los o íos le humillan alma y coraçonjde donde viene^ue juzgamos 
por modeítos, honeftos, y humildes a losque traen bajos los ojos, 
C. Que de los ojos aya camino para el cora^onjcl Petrarca lo mué» 
ftra, y dizeenvn Soneto luyo,feguame quicio acordar. D . Dizelo 
en el tercero,por eftas palabras. 
TrtuommitAwèr diltutto âiftrmatO) 
E t ¿perra Is via pergli occhí «I core, 
Che dt lagrime fonfatti vfeio dr vare». 
C.Eífees el lugar que yo cite.ved l i dire por claras palabras,qüe fia 
lio el A mor abierta la viadefde los ojos ai cora^èn.porque las lagri 
mas auian hecho el paílaje o camino. Agora pallemos adelanre,con 
Delâelt i loque toca a los deleites.pues auemos acabado el origen de los ape 
ie titos D. Tan poderofos Ionios deleice»,y tienca, y an tenido tanta 
fuerça en los hombres, que muchos de los Gentiles, por entregarle 
:f n cll.oi con mas Ji6eftad,negaron la deydad de los Diofes, y otros 
la inroo- aliJad del alma. C. Y pluguiera a Diosjque en nuellros tié 
pos no vtiiero quien oluidara la omnipotécia diuinapot ío mel'mo , 
como fe vé en la multitud de Erejes , que cada dia fe Ituantan, los 
qua les aunque no la nieguen del todo,li(nitan y acortan el poder de 
fu t'icarjo, D . 11 o mero induze a Viilfes parlando con AJcmoò,y cã-
sedíendo el primer lugar al deleyte.Y aquel gran philofophoCieaii-
te pinta al deleyte en habito Real,al qual cercauá por todas partes 
k s vivt jdêSjCQíDO fusirieriores y fieruas,procurando fcruir)y agra 
daral 
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da rá ! Jeleyte.con que oluidauan fus próprios oficios, <íe doniícfein 
fiere , querernos dar a entender que el deleite too'o lo amíTalia , en 
quien a d fe entregajy que por el todo fe defprecia, y delampar.1, y 
ais/ efte philolbpholo juzgaua por l'umnio bien^y lo de mas por ma 
niíieito error y locura>como falco de luz: y por lo meiino dixo Ci-
cerón,Quando librepoteítad tenemoi de hazer a nueftroguílo dec 
cion,quádo cofa alguna no lo ímpidieíTe,Io menos que podemos ha 
zer/y aquello a que deuemos acudir,es a lo que fumatnéte nojapla-
Zff.Deoelc tornar todo plazer(dize)y deleyte.dcíhechádo todo elo 
lor y rnltezajcn lo qual dixo mejor Horacio.diziédo, necefíidades, 
oficioSjoblfgacioneSjy tiempos ayjquejyftamente nos obligan a oí 
uidar los deleytes, y no huyr lostrab.ijos, Rl mefmo diiiinanKte en 
fus oraciones dÍ2e,fi vuo alguno de tan robufto ani;no,baftantt- vir» 
tud^y cãrincncia,que refucafle los plazerei,y que todo el tieirspo Je 
fu v i i a lo gaftaíTe en trabajos del cuerpo,y del eutédimiento, y que 
no quimidjiio deleitólo elludio, no juegos, no cóbites apetecielle, 
y que creyeífe que ninguna cofa deue pedir ni deflear en b vida , íi 
no aquella que fueffe con alaban^ajbonorjy dignidad ligada,efte a-
mi p irei'«er(idize)feria adornado de dimnos dones; mas cíla mane-
ra de viuir,no folo en nueítra» coil:umbrt$,mas en los libros fe halla 
aperm,porq!ie lashoja$,qne ello cõtenianje há perdido. No le pue 
de negar , que las ptrturbacionts nofean de mucho daño a la falud 
yvida.y que el regaIo,y lioneftos deleites l.iíuftenten y reparen, de 
los quales hablando vnphilüfopho dixo , fila humana condición fe 
tonfiderafle con maduro acuerdo.bufcariamos tas grias,y huyria 
mos losafanes y molertia» pueito que de muchas delias nofotros 
mefmos lomos la caufa, procurando lo q nos las acarrea y ofrefee, 
Pero Ariftoteles no abiueíue efta demanda o duda , fi nos agrada el 
viuírjpara con el confegutr deleytcs,o íi procuramos los guitos,para 
con e'los confeguir y coni'cruar la vida,por citar en tan firme vnion, 
q no permite ni lufre lo vno la falta de lo o t ro . El deleyte difine el 
nueuo y cunofo Horacio,dizit n Jo, fer vn afeòto furiofo.tnfaciable 
del apetito.que tira.y fuerza al animo a deflear las mas vezes cofas 
deshoneítas en los píazeres y facultad de l inundo>por Jo qual funó 
bre fe toma fiempre a mala parte. Y añade fer fus compañeras ambi 
cionjociofidadjlalcuios defl'eosíviolencia,ignoranciaJimpaciencia> 
y impiedad. C. Planto lo llama cebo de todos los males > y el fabio 
dszejdel deleyte huye elplazer,y quedad pecado.Masffg,imyo en 
tiendo.por lo ̂ uc aueis dichOjtio todos los deleites Ion prohibidos, 
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y áignos'de'afcár. D.No,porc] no folo los dañólo»fon deleytes.fi no 
todo aquello qne es fin denueltros intétos , porcjue deleyte y güilo 
espMM eldeuoto la o r a á o n , y ai i i aieímo codos los fines virtimfos, 
porque quié quii-afTe a la virtud el deleyce, que con elh le conllgue 
y goza, le quitaría ía ifuèrça y ellimaaon, porque no espol'sibie ha« 
liarle ningún ¿enero de bien,va?.io dcgiillo y dtiayte: eite es el que 
Jleua J los hombres sort iédo tras fi a las fatigis^heri las, y muertes, 
aunque no siempre debaso de elle nombre deleyte.En Acbiles.vçn 
gador de la muerte de Fatrocio.tuuo nombre de a<uiftad,en A game 
Jioncon el cuydado del exercito fue llamado vig.lacM; en Hecíory 
fiiíhazañas^falud de (a patria. El enfermo pa Jell c fed t õ e ! ^uílo y 
deleyce que efpera t n h fdlodjy llamárnosle céplança y lufrimiéto, 
trabaja el gouerfiadorcó el cuerpo y efpiritu, por el renombre de 
republican J> en el qual halla deleyte y gullo, y fi confelTamos ami-
ítad entre el alma y la vida Je auemos de coiifeífar deleyte, aunque 
tnudado el nombre en alegria^gullojy contento, pero al fin todo es 
deleyte,al qual deue Alcides mas que otro aigunojpues el que tuno 
en fus obras^mas diuioas que humanas) fue caula qu ? por ellas l!e« 
gaííe afer veneiado por Dios. Y nErman todos los labios,que ningu 
no amó el deleyte y deísâlOjComo Diogenes, pues le hizo no poner 
fe en el anfioíb cuydado de familia;nc> adminiííró republicajtiocrio 
hijosjno prouo matrimonio, que todo es dulçura trabajóla: con po 
co trabajo propufo Licurgogran deleyte a los Laceden.oaios^librS 
dolos de sotnor por medio de la fortaleza. Epicarmo,Platon,y Ari* 
ftoteles, creyeron , que la verdadera yíirme deleytajon del anima 
eonfiiia en honor y vida c¡uil,en eíítídio^illiplina.y contemplació, 
V aísi imrimo en el conofei miento de cofas litas. DiarcíiOjDioniíia, 
y Ariftipo,el verdadero deleyte dixeron fer, tos plazeres, alegrias, 
y deieytacion de los fentidos4y aquella delauimo,de la qual depen-
de» y a l i j e n Hs de mas. Y otros afirmaronjque proceden.y íí deri-
£*í!ff4 uün todos los guftos délos fentidos enfalud, y ello cree afsi Ar i l lo ' 
ntadrt í t teles diziendo , el dele;'te del cuerpo, principalmente el délos íeuti 
J*i*vtf. dos.df i annno,y de todas nueftras acciQnes,es, y procede de la bu* 
na dilpofi; ion, y entereza de falud-, y lo mefmo dixeron otros phüo 
lopho* con r'l:!t.on3y aclarándolo mas^tzeojo que conftiru/e al hõ 
bre-en Micidad.es la eiiterafalud.y luego dize,que cofa,bié,ogufto 
pi-e de proceder,-de aquel, aq'iien le f'altá entera méate los íenidos , 
y aquella conícniadorade la vida;!íaludx C. Farefceme que es la 
maior felicidad y riqüc2a,que cala vida fe puede gozar, fiulo quat 
('como 
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(como sgor i dixiftea,y antes eílá Jicho^ningimbien lepoffce, niu-
prouecha. D . Enquanto a tomar moderadamente !os deleytcs, hu-
yendo los nofciuoSjdize Ciceron.nias enojólo,í] dificultofo es ven-
cer lo* vicioSjaonque dixo Caton,mucho vence eí i^iic levencejy o-
tro fabio nos aaíOnefta,^]!? ajü/lrmos y midamos nueftros de/Feo* 
con la razón» C. Eiioíe haría aisi.li toinalTemos el coniejo de Cato» 
quando dize^miremoí que el bien ni el mal pcrmanefcen,y pues los 
guftosan de íer tínitosjcomo lo íbn,bien es fe regiltrcn , y pelen en 
la romana de Ia confideracíon. D. Y Seneca dixp, mas facilmente fe 
facisfaze a la neceiVidaJ,íj(jeai defle-Oj lo qual fe puede,y.deue ente 
der,por todos los dt)cytes,y afeólos nueltros. C. Vnpbilofophodi 
xo,eIdcforde!iado viuir en todo confume la vida , y de lamodeftia 
nafce victoria, D . Dichofofe podría el hombre !lamar,fi en lo tem-
poral no cwdafle lo futurOjConloqual fe cõ tentar iacon el bien pre Z a d e f 
fentCjilif riendo tábicn los preiei;te$ traba jos, con alegre paciendâ; erden ce 
mas quiérelo afsi la naturaleza nueiíra, el intento de la qual es mof fume la 
trarfe folicita rnaeftra en niantenerfe,y en quanto puede.aumentar vida. 
fe: y para confeguir efte fin.nos conbida con futuros deleytes, ofref 
ciendo nos con ellos aumento y nouedad deguftos, ) ' las mas vezes 
fon de tormentos. C. Bien diferentes efe&os Ion los de la virtud,q 
Jos de los afeflos humanos,en qualquiera manera que featt^porque 
ella reprefenta y mueííra a los principios dificultad y trabajo,y a la 
fin lo conuíerte todo en gloria:y ellos prometen duí tura , moíiran-
do la a los principioSjy deipiies es todo faurla.tormenrOjdel^uftOjy 
lloro, y las masvezés afrenta; com o diferetamente el padre Tabla» 
res de la Compañía de lelus dixo en aquel (jiiftamente celebrado) 
Soneto.tpe comienca. Amargas horas de ios ditlces diasi D . Por 
t i l o dize Mfirio con autoridad de vn phiiofopho, cuyo nombre * oí 
uidadOjCxctllajinuicia,y infatigable es la virtue! ¿porque en «1 tèm-
plo,en las pla^as,y en toda publicidad fe hailaintrepida,.y conftan-
te;y el deleytç ¡licito, efeondido fiempre en ofeoridadyentre bládu 
ras^niJiientoso.'inos y banc[!3et<'s,y entre otros vicios de peor con-
diciort. La virtud no fe cania-ni nos dexa^de modo,q con breuedad 
nos relVaoremos en Jasfuerças , connolotroj l iabi ía ,cõ nofotrosve 
la y a nuertra voluntad fin ayuda humana ¡a podemos L<o3ar,íin pe-
ligro de perderla^Yje J defordeuado del. y te,y defeanfo, quanto rñas 
áleyfa,inas daña. La virtud es permanefciéce .yfi fu durable plata tie 
ne la rayz amarga, danos fuauifsimo el fruto. Dize Htfiodo,q Dios 
«os pone delante cita dinculsaJ y fudor en el camino, por dode a U 
I f vir tud 
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virtud! fe arr iba^! principio yerta y trabajofa,para que merízcan.oi 
lo que en la cumbre tiene, que es vna florida y verde pradería , He. 
oa de arboles fe rtiles.qoe íuauifsimos, y rico» frutos ofrefeen. Y U 
via délos deleytes, es a los principios fácil y llana,y delpues llena 
de profundos deípt ñaderos ,de trabajos, y eterno oluido . Efto ba-
ila en quanto A los deleyces;y enquanto a la vi i tud,os quiero dezir 
|o$ epicetosjcj graues autores le há dado^or dõde veremos alguna 
parte de fu excelencia,piies toda,es impofsible fumarla.C. Grande 
Biéte me holgare deoyrlos, y de gozar delrrabajo.que en juntarlos 
aueis tcnido,y alsi podréis comentar a ref erirlos,que yo ellarc acea 
ca a efcuchàrlos. D . Pues oyd. 
Cttltftra del anim$ t 
Habito del bien. • 
Camino del faber. 
Imugen de beldad. 
Fundamento de las feiencias. 
H i j a dclfudor. 
Vencedora del bad$. 
Seguridad de la ii idt. 
¿xempl» de nobleza. 
Confatlo de los afltgídos. 
Tíeftattración de la pobreza. 
Efylendor depenfamientet. 
AJugejlad del confejo. 
Compania de la honra. 
Raya del pecado. 
Efpiriw de la fama, 
Cilamiáad de los afe$$t. 
Efcttdo de la adaerftdad. 
Puerto de las miferf*st 
"Principio del fer. 
Fin de la honejttdad. 
Sfpe}o de U prudencia. 
Sfpada de la\ufticia. 
(tlnna dela foTtatef*. 
Pafo de la temperancítí» 
Efputlas de la perefa. 
Lumbre dela tndufiria. 
'Dttlçura de las fatigas» 
Çloria de la )itttentud. 
iA'utortdad de la veje^. 
Trtuaaon del ocio. 
Regla del tiempo. 
Prta ilegi» dela dignidadí 
Puerta de la diferecion. 
n^ífftento de la paciencia* 
Condimento de los efeíios. 
Sal de la fragilidad. 
Penfamiento dela muerte. 
éfcaU de la contemplación. 
Albergo de la feltctdad' 
Cofa que folo de Diospuedefer di¿* 
ñámente honrada. 
Piftnicio Eílos fonlosepitetos.de que mas me t fatisfecho ,*entre los muchos 
delaVtr que e vifto dela virtud, y Ja diiiniciou fuya,q jnas-sfl'e agiada,es efta, 
lud. vir tud es propria dii'pbiició y facultad principal deI animo en a&os 
y penfamieutos,que reípefta al bien debaxoel gouíerno de la razó, 
y aun la mefitu razoa . Oero d í x o , virtud humana es el animo bien 
compuelto 
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compuefto y orden.ido.con ignorada,bi!mildad,piedâd,y'c3riífad, 
Y Cicerón dize, que la virtud mora! es vna natuíaieza en írperfeéja 
y alo fumino reduzida:y Sant Auguftin animaado a iavutud,dÍ2ea 
El virtuofo aunque íírua es libre, y ei malo aúque reyne, es c ptiuo, 
110 de imofolo, mas de quantos vicios tuuiere ; P ò r i o qual quando 
Alexandre dixo a Diógenes aquellas foberuias razones, en q le dio 
a entender era el mas poderólb del múdojv'qiie'Ie podia hazer mer 
ced,Ie refpondio Diogenes. Antes tu eres fieruo de mísííeruos, que 
fon los vicios. Y Seneca dixo,que el pobre vírtiiolb,y contento con 
la vii tud,fe puede yguafar en felicidad con Inpiter. pereque el rico 
falto de virtud i'olo fe puede ygualar con los humildes fieriios,porq 
erta rendidojá los vk ips. Y el labio Apolonio dixo.O DioíesceleíHa 
lesconcededme poco con virtud,y afsi no tendré necelsidad de na-
da. C . Nueuo y ftiinmogufto é refetbido con tan diferetos, y p r o -
prios epítetos , y con tan elegantes difinitiones y fentencids acerca 
dela virtndívedquanbienle eftà al aniante,y aqualquiera que glo-
ria delTea>vl'ar delia,de quien é oydo referir efta difinicion Platoni-
cifY afsi nufmo por de Ariftoteles enla Etica; perfeda razonen r>s 
turalezajconibmte habito de anínio,y afición rcétifsimay conuenié 
te. La qual haze loable aquello quien fe hatlajy entre dos elhemos 
pu,efta; aqiii fe deue bufcar y btiyr de pretéííonesy honores vano», 
porque,comQdize Titoüuio,.bien tritimpha quien triutnpho defpre 
cia: de masde loqual quie a dignidades afpiira por camino fuera de 
virtudjjamas le faltan inqiiietude$,y con ellas infinidad de trabajos, 
caufados de la ambición, la qual trae configoabúdancia de anílofos 
tormentos: y afsi fe duele Agamenon de fu vida tumultuofa y mile 
rabie en el tien p^ de fu imperio, y Maron dize, qne los mas felice* L a m t â i 
íon los que con marrada fortuna fe conteutan}porqiie los ambicio rada pt>. 
fosjde lòs niaspoderofos agitados,nuncaviuencõ delcanfo,ni:duer pan mas 
mé córepofo. Y otro íí3biodize,diilce trabajo y dolor nafce de que- figuras 
rer el hombre fer honrado, etlimulandole la ambición, de cuyo mal 
es caufa ntiertraignorancia,pues no juzgamos elbiéy el mal.lo v t i l , 
"y lo dañofo con claro conolcimientojteniendojcomo tenemos para 
hecharlo dever.taníos dechados. D. Algo de la ambition podria yo 
tracar,con que refeibiefledes algún guftojmaí quiero referirlo amis 
Colas, para lo qua! tengo uecefsidad de tiempo, y creo feta baftaute, 
el que ay harta la hora del ordinario y natural repofo. C. Noesmuy " 
largo el p!a2 0,que tomaisjmas tambié creo baft* para lo que vtieliro 
« icmona ha^er fuele,con cuya confiança aguardo» 
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tes del amanee,fe dan v arias difiniciones a coLas-pareicit 
íare*,con el valor del comedimíento,y ori¿en del 
<lcfcubfir la cabeça por cor teü»ty virtud 
de la vergüenza, 
m P . A grande ventura tendría que mí memoria cumplieífe con lo qué 
"T la obliga et credíto.que dellamoftraftes tener.y para ver lo que le e» 
deUam pofsibtejdigo, que ambición es vn apetito uefordenado de hazerfe 
kteñ, grande el q lo poflec,y fubir a grandes eftados, feñorios y magiftra 
dosjpor qualqiñcra nianera,que fea, juila o mjufta ,oporvír tuoío ó 
viciofo medio. Y vn fabiodixo^s le forçofo al que viue en ambicio, 
í e t mandado de aqucllos.aquien el máda.en lo qüa!(ami jiiyzio)mo 
ftró (ingular fentencia,porqiie el ambieiofo fiempre afpira y preten 
«le.para lo qual cree que qualquif ra le puede ler vtiljy coneí lo a HA 
die oU ofender ni enojar,y afsi obedefee a quien manda. Y otro pbi-
lofopho dize ,nofiiccediendo al ambieiofo fus intenroSjeomo el fe 
prometCjlolo deue culpar a fu temeridad. Y el Bocacio,v]'endo qu* 
el deííeo del ambiciólo es vn continuo tormento, dize, O dciíeo de 
los hombres refplandeftientes, o demoftradores, quanto maiores 
fon tus fuerças de aquello,que creer puede quié no l is a prouado,y 
añade ,0quan tas fatigas y doloresefeóden las paredes y apofentos 
del ambieiofo, q de los ciegos ignorátes fon reputados por plazeres 
y deleytes.mirandolos defde fuera. Muchos .ifa-íes van delante de 
vnalolayliuianagloria: pronerbio es^Je!amjWtiofo (diziendofue 
de Cefar) que fi fe a de romper la ley, ha de fer por reynar Y (i que*-
Imvedi re'svere' ¿^pedimento que haze la ambición a la v i r tud; Alexan-
mtnte * ^r0 '0 tno^r(i diziendo.fi yo no fuera Atüxandro,Diogenes quifíc 
la virtud . r a^ r»y am' me parefce,que vna cofafola tiene buena la ambición, 
tsU/tm- y es ^ue 'iaze maáI1'ficoy l'beral por aecidente.aquien es auaropor 
biCitri naturalei!a,y elfru¿io,que fe coje de la ambicion,nomerefce fer có 
prado con tan cara moneda, como esferuidumbrey vida. Otrodi-
xo,miferabl: del que cree fubir al cielo con la âmbidon,pues effa hi 
zo caer del a'Lucifer.y el tobditiofo de gloria,fieinpre es auanento 
de jufticia. Cicerón dixo,la ambición no fulo turba los pueblos, pro 
luncias.y reynosjmas détro en vn folo animo de vn pequeño hóbre, 
pon* 
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pone fecHcione*, y cfifcorJias infinitas. Temi<l:ocles afirmaua, q Us 
glorias de iMilci.ides lo deípeitauan de! fucjño3porv]ue la naturaleza 
i k l ambiciólo no Tolo U"ga a ello , mas a blasfemar de-la ¿loria que 
el pretende y ama,porque otro no 1A liga, como aquellos Gnaton y 
Filofeno,qi¡e elVupiá las viádas,porque otro q ellos no las comieiTe; 
y porque es cierto que t i ambiciofo jamas fe fatisfaze de ¡o que po-
flVe^y afft esprouerbio, q en el amh'eiofo la autoridad crelle a de-
dos, v e¡ aper-ito a catias,y otro prouerbio dize, trille y peruerfo afe 
(fío es t i tíe la ambición. C. Lo peor que en eílo liento.es, que no ay 
fob vnxamino.para la ambición, ni fola vna ocafiõ para moftrarfe, 
ni lolo vn cebo con el que a los hombre combida. D. Alsi es,porque 
de mas de lo referido vemos vn error^q es ambición; en el que atíen 
de á Iiazer le noto, y célebre en lü patria; otro en el que afpíraaga* 
• nar inmortal gloria,y ay otros,que quieren fo'a vna honrada eftima 
cion: y podremos le dezir alque entre fus ciod.adauos quiere nobre, 
qiiemireque es finito,porq apenas llegará a vn figIo,y al que quiere 
perpetuar Ib fama,y pone fu efperan^a en que le han Je celebrar las 
hiftorias,que ello ec Judofo,de mas de que pende fu fin de a^cna vo 
lunta'J,y q no todos los eferiptos permaneicen, antes es rara la fuer 
te del que llega á fegunda edadjy los que ellos contienen y nombra, 
fon los principales en muy poca cantidad , y los de mas folo íirue de 
"hazer numero,porque (i confuleramosla multitud de los que bié pe 
learon en las antiguas batalias5halKiremos que en comparación,fon 
cali ningunos los celebrados. Plomero balda con tibieza de il erey-
leSjy de Minos leemos en Platón auer fido hombre grpíI'ero,eJ qiiaJ 
Home i o celebra con excelias alababas, y Hefiodo !o antepon e tu 
dos, por lo qua!-y(nonerta Socrates a los que fama procuran, lo que 
ya a tiernos dichc£y v^qac-jio teng5 enojados a los poeras,antesgrá 
geados y amigos,diziendo que tienen gráde fuerza en loar,v no me 
nor en vituperar, de lo qual es bailante prueua el referido Minos , 
pues por auer bee ho guerra a Atenas,altero,ofédiò,y enojo de ma 
ñera a los poetas.que efta guerra efcriuieron, que no !c confeílaron 
cofa buena.Y porque de ello auemos ya tratado ma? largamentesdi 
go,que el que mas puerto en razón eñá, es el que con buena eftima-
cioa y nombre fe contentâjlo qualfcoiroauenoos pronado) es jufto 
fe eílime y procure C. Üe effa perfección esjufto í'e precie nueftro 
âmante,y de otras,aunque no (can de tama eflencia como las referí 
das-, y fea vn3,qiie quando hablare en conuerla ion, de lugaryciem 
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y defcomedimiéto^l curbarjCortar.y romper, el difcurfo ageno. D . 
También deue procurar con todo eftudio.que todos fus razonamic 
tos fean de entidad, y no fr'molosyy de poco momento, porque ar-
guye falta de prudécia. También deue mirar en las digrefsiones Ur-
g í s , qhá deboluer alinterdexado propofito. C. La rila fea modera'. 
da,no a gritos,no con defcompoftura de boca)ni de qualquiera Uge 
racaufaincitada,ni deaduerfidadagena. D . La rifaeshija delaale-
gna,y vn efparzimicto de efpiritus iubtiles, mouidos en el diaFram^ 
ma,por ocafion de la marauilla que reftibeH los fentidos medianos, 
y afsi dezis bieivjue no à de fer de quílqmera caula, porque quié de 
iiuíanas fe njarauiI[a,no tiene íuficii nte entendimiento. C.Bicn liuia 
na fuéjaque fe cuenta que tuno Filemon poeta, pues murió de rifa, 
de auer vifto comer higos a vn jumento. D . Afsi fe efcriuc del,don-« 
de fe verifica la difinicioode la alegria, que todos dizen fer pal'sioo 
de animo fumergido en plazer^de cofa que intrinfecaméte fe conté 
pía eftraordinaria : oque le featrayda extrinfccamente del fentido 
por naturaleza,o por accidente, Y Fropfrcio dije, que el animo ale 
gre haze la edad florida,y q el coraron alegre alegra el roltro, mai 
«fto no ha de fer cõ exceflo,feg5 vetnos.C. Deue el amante no traer 
las cejas en continuo monimiento.haiiédo admiraciones deaffe&os 
naturales, porque mueftran incapacidad , ni deue bazer vilhjes con 
ninguna figura del rortro, porque caula faltidio a los que los miran. 
D . Diga lo que quifiere dar a entender con poco monimifto de nía 
nos, portjue de Celar Augulto fue amoneftado Tiberio , que con la 
lengua,y no con las manos habla/Te, aunque bien fe permite m o tiers 
Jas moderadamente a tiempos conuenientes,porque muchas vezes 
fon interpretes de uuelh'os conceptos y penfamif ntos.Los del cuer 
po no fean con demaliado cuydado afe-ítad.o^uias con decencia na 
tural mouidos:)' en quanto al andar,no deue ponderar los paíloSjni 
Tacarlos de vn moderado cuydado,que parezca defcuydo,porquefi 
fon blandos o lentos.mueftrau poco brio con abundancia de negli» 
gencia.fi fon deftuydados y delcompueftoSjíloxedad, y pereza, y fi 
acelerados.inconftancia. D . Confcjo de Tubo es a fu hijo,que tenga 
aduertécía en el andar, porque el pallo eípacrofo denota dtnjafiada 
pompa.y el acelerado caufa alteración de anhelito,mudáça de color 
y defcompoftura de roftro,de dóoe fe colige inftabilidad, y poca au 
óloridad. C, Todo eflo es neceíTario,y es lo mucho mac,que el amá 
te procure con fu vida y coftucubres cerrar lasbocas de los maldizié 
teepara que no le oyga del cofa q le dañejpoes es cierto que a nadi* 
aprou»-
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«prouechan las detraecionesjaunq fean de poca itnportaneiajy auu 
que el euitar eilol'ea dificultólo en la opinion vulgarjlo dene proca 
tar con toda inftancia D . Yo é dicho muchas vezea,que es fácil con 
feguir lo q fe preteude/i fe pofpone loqha de coftar,y en efto no 
creo baftariajcomo no baila,aúq en lo» demás cafos a¿^ueche,elpof 
poner ciiydado,trabajo>y vigilancia,para que el vulgo dene de mor 'DificHlto 
der;y aisiamonertâdo a vo amigo a ^Ueuafle en paciencia i'er mor foes fatis 
murado^pues no lo era de colas graues, le dixe aquella ientencia de faster a l 
Publiojque dize.Miferable es la fortuna del que de inuidiofos caref 
ce. Y luego le embie eftc Soneto* 
Si dinint f laten, m ferdontdt 
Del flagele vulgtr, torpe,} furiofi, 
L U m a al vulgo mírdaz.,falfo embidioft^ '. ¡ 
Y minftruo de cabeças mil cargado: 
Mudable ,mofaâortinmederade, 
1rtdifereto,liqHaz,fiempre engamfe% 
ln)tiftoen alabar de cautelofo, ' • 
Pronto a efeuchar el mal.yal bien tan fado. 
t a n k u l » , j Licurgo fon tepigos, 'i1 
Simorttdes (aton,j el t/ifricano. 
Con Pompep,\A nibal^y Ce far fuerte. 
THCS los trato el común ctmt a enemigos3 
Notandt en mda (¡nal folo v» Uuiano 
DefeEloflor nt auerlo de mas fuerte. 
C. Por términos ¿¿Rnosjycaíos notorios manifieftan vueftrasraz» 
nes la propriedad y antigua condición del vulgo, del qual pocos fe 
han podido librar, pues e/Tos por vos referidos, que fueron luze» 
del mundo, no lo pudieron confeguir; y porque tenga menos notas 
nuertro amante, acrefeétemos le que fea benígnOjlHimano.afablcy 
amorofo. D. Razón ferà que eíTo no le f4lte,para que configa fer a-
mado.porque ninguna cofa(como ya auemos dicho) es de mas i m -
portancia^ ninguna caufa maior aborrefeimiéto en todo genero de 
geBtes,(particularmente en la noblej) que el infolétc defleo de mata 
ria,defâbrimiento y arrogancia, procurado el primero lBgar,y que 
riendo fer por grande y fupremo reputado,afpirando a maiorias ett¡ 
tre fus iguales^Ariftotelcs en fus doze virtudes morales no pufo ef> 
te exceff^porque no Ic hallo medio, y aunque £e halle ño iif puede 
p«r r a 
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por vn nombre comprehcnder ni declarar, pov lo qoaívf retres que 
cl efiremo cnefto,qiie çs y ra o arrogancia,los con prehend'o dtta-
jo el nombre de foberuia.nombre abominable,como ya auemos vif-
to . Sois foberoios, refpcncHò el Senado Romano a los '< i b o i M n o s , 
y el chulo que Virgílio dio a los próprios Romanos fué amanfado* 
,res,y domadores de los foberuios,com o a los que enfrenauan y cor-
regían la {bbeniiaget)te,y de tal manera cite vicio es aborr-- í'cido, q 
como eferiue Ouidio, muchas vezes del callado femblãte tomniuos 
principio de odio , porgue le nos reprtienta foberuia : y cjuali]i)ifcra 
obra o palabra que de foberuia proceda , aunque no nos toque , nos 
caula yra y nos ofende, y aüque con nolotros el fobeíino i'en uellre 
humüde.uo por eflb fe borra del todo aquel concebido rencor, aun 
cj fe dinriiuye en parte C. Aquellos menran ente d; uen fer tenidoi 
f o r roberuios.que fon de dificultólo trato,aiperosy akinos/npre-
guntar pefados^y duros en refponder; en prouocar niíUcos, có obf 
tinacioncontenciofcsj cobdicioíbs de honra , y faltos de confid ra-
cionen codo. D . Todo eftó fe á çraycío paia prouar,que alsicomo 
la foberuia caula odio y aborrefe imiento,aisi de amor y beneuolcn 
cia es firme y fuerte fundamentOjla humanidad y i lane7a no força-
das.de c^uien nafcendos hermanas,qtie la vna es afabil¡dad3y la otra 
vrbanidad; ved íi fon nece/Tarias. C. Bien entiendo, quanto lo fonry 
que ambas proceden de eífe origen, pero quiero que me la.? pinteys 
Diffinicio mA* enpai'cici,'a.r« D- Afabilidades habito hecho en ladil^recion 
dela afa c0,uier^ar dulcemente, con delTeo de deleytar , y aprouechara 
biltdad ca^a vuo ^S0"- grado. Y Vrbanidad es vn habito ds hablar.dulce, 
^ . / ^ apa7Íble , y curiofatnente, para recrear v regalar los ánimos en las có 
Urtratlt" ' V • , • • ' i f i /i • r • <• j j Jieriacjonesjiio excediendo Jos tetmnVos de la-r^odértla. Y aisi m e l -
mo es todo genero de elido y vida política.'Y en qiiantó'a la contieí 
faciófdizen los Tofcanos) que en ellas fe permite aya crdás de rila 
ma$ que no há de f. r de riíajV dizé lo aiM. Sra beneildhecofe ridico' 
letmti no effir da ridere Y en fin es neceflaria la facilidad de amablei 
. epftumbres. Los Eííoycos 'nombraron qúarro virtudes,que fon, 
.. _Prude;icia,furticia,Fortaleza,y Temperancia. Y en la polic;ca'inoef 
, tra Ariftoteles ,cõi rmar tal diuifion,Tii!io !a figue^y Seneca la vfa, 
, •, vnos popen a la humanidad en la temperancia, otros en \ s juÍTÍcia,y 
. como de la.bien cultiuada ¿ierra «¿feen fdlntifcras y fértiles yernas, 
afsi de la hu inanidad fe leuant ã y produzen apa oibilidad-y'amor, en 
los que la cb'hpcíerao y conofeen. De mas de t i lo nos obliga y imtel 
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grí.i. Y Jize Plaíon.que en tres cofas o trfs tnodoí Te exercita hrliu 
ir,anidâd}y ion en eotminicar y l.ilntLrr cúplida y •amcrofnmente, ío 
correr aquien de nofocroi tiene ftecefsídadjy en c elebrar combites y 
re^ozijos con afable manera «le proceder. Y en ntieílros tiempos fe 
podría ampliar la primerajy es adelantándole,o airttcipândolV en la , ^ ,^^r ^ 
corteíía que mas fe v i l q u e es quitar la gorra, cç.ía que mnciios mi- cmie¿tll 
den con lebrada refcbtud,y en qparan có exceísiun puntoalidad. C, • /() 
Bien dixiftes,que es la que mas Te via, pues es fofçúiã c ó todo gene f"'e" "'f 
ro degentcSjde lo qual dedeo labereí origen o principio q timo. D . í ( i0 / l¿en 
Fue elle antiguo vioenrre las Romanos haziendo t.íl genero de ho- . , 
nor(l'egun dize Mari'o)aquiea en magiílrados y dignidades -eracófti . , 
tuydojdefpues ("é comentó a hazer talfeuerécia a los que eran dtg- ^ ^ 
nosdeHaporvirtnd.deipires fue transferida a los poderoíos, conc« ^ ' 
diendoles.y dando les logar por las calles,defeubnendo íe la cabera ^ 
<•! que los encontraua, liendo de menos calidad , y afsi refcibio Silà 
a Pompevo Migno , juneandofe los dos en eítrecho (u^ar, y antes 
de efto aun faenheando a los diofes ius vi6tinias,no Hegauandeicü . 
bíertas las cabeças j lolo a Saturno,y a Her. «les ie les hazia ella pat 
ticular veneraciomat vno (como dize Plutarco) por reputar la ver-
dad , y ai otro por la grande gjoria iuya . Agora aduertid ã la baxa 
que a dado,piiesya no ay aquien no le parejea fe ie detie dejufticia, 
y aun el continuo y general v o ha hecho q nós-parezca 1er iel menor 
comedimiéto de los que ha?.emcs,fiendo como es el maior; '.'erdad 
fea^que es có el que mas fe gana, del qual e dicho algunas vezes fer 
tnas poderofoqJa mono Ja.porque de efta no puede nuertanta, q fe 
puedapar t i r có todt \,?.unq fuelTe en pequeñaspartes o cantid. des, 
y aunque Jo fueran}notodos la refcibieran con tanto guílojcomo al 
buen convediuiienco, pues elle no ay ac|uien no agrade, y vna íola y 
pequeña moneda,nm de lunofna íe refeibe de mala gana. C. No ay 
q dudar (1 no q la buena gorra ej ellimada.y tienepoder parahazera 
Jos hõbres amables, aunq Marco Tulio juzga, q aquel lo lo grangea 
labeneuolencia comun.que confee,conllaiicia,y entereza^labe acó 
modar fe alas de mas condiciones y coíhimbreSjafsi como có los Se 
uéros graue,con los alegres a!egre,y que con los que burlan burle,y 
con los graciolos replique. Y en lo que mas fuerza haze , es en q fea 
fuíicifnte para variar conuerfaciones a tiempos; y que fin fofpecha 
de adulación tenga alabadora lengua. D . Bien èilá afsi.pero dezid-
me, q otra parte os parefee q tenga el amante. C. Parefteme qdeue 
icr y es gon^ofo^orque es cierto ler la vergueuça el t imón de todas 
K l a í v r t u -
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JDtffinkio jas v ¡rtujeS | Q jâ vej-gHença contemor^laman los Latinos vere-
t A ver* .cu.a<jiajy lo» Ytalianoi le dieron el meímo nonibre,qüe es aquel afe 
gHittfit. ^ 0 t q airba ej animo,y da colot es al r o l t r c p o r hechos o dichospa 
íracl<5s,pTeíentesJo por venir, q pueda acarrear infamia o deshonor 
at>jertamente,o peor opinion. Y llama los Totcanos -vergogna a vna 
«fpecie de arrepentimiento de lo mal hecho,que haze al hombre di-
gno de perdón, el qual es loable afeólo del animo, mas en nofocros 
noayefta diftincion,y afsi generalmentela nóbramos verguéça,por 
l o qualjpues dezis q deue fer adornado dellael atnante,debajo de ef 
. j se folonóbTelaente»deremos.Cicerõdi?e, laverguençaeslatnode 
l asr „ tadora de losapetitos,y en otra paree dize(c¡ es en el fegundo de las 
iawrgas tufculanas)grande ornato quica a la amiftad, quien le vfarpa la ver--
guença^y Plutarco dize,no es vergüenza negar honeftamente aquié 
deshóneüamente ptde^y en todos los otros vicios dizcjqne fe arre-
piente el hombre defpues del hecho.y en el de falta de vergnença.en 
el raefmo afilo. Otro Cabio d ixo , la abundancia de vergüenza haze 
•que en tanto q fe huye del humo de la infamia, le cayga en el fuego 
del arrepentimiento,? que auergoncarfe de la paflada culpa,es pro 
j j r io dela buena confeit ncia. V el Dante en el quinto del purgatorio 
dize,que haze digno de perdón al hombre la demoílracion de ver-
g.uença,y verguéça dañoía es defefio del animo vil y refoluto,y v f 
jjocta Tofcano dize alabando la vergüenza en el hombre «oble. 
Come purpureo fio? trabare in vetro, 
Cofí ver^ogna in gentil CHor f mojlrd, 
¥ o t T o philofopho dixo,verguença propria es3auergS<;ara otro.La 
vergüenza esf rudo de lainaduercencia y culpa, y es muchas vezet 
maspoderoí'a en vencer al hombre)qne la razón TOÍf:na:y en prueua 
de q es la verguençac l f ru to dc lomalhecho^dixoel l'ctrarsaen el 
primero Soneto. 
£ del mi» vanegginr vergogna Vlfrut*. 
Com o íi dixera que el fruto de fnsdeuaneos y mocedades íblo auía 
fido verguença. C. Por eíTo dixoelTerenciano viejo^ue por ellafe 
cftiman y libran todas Jas cofas. Fae fumamente amada la verguea' 
^a de CatonCenforiao.y Diogenes dixo, q la color de la virtud era 
la vergüenza. D . De 1 uüo fue tan alabada j q c r e y í y afírm», auef 
ella imitado la fabrica dc^aturalcza en elauerpo humaao, aaienda 
«a 4 
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en el algunas parres otultas , JasqunJes quien no eftà fuera de fenti-
ílo.encubre de los comunes ojos.y aun las nombra connueuosnom 
bres,y «ó nueuo eftilo. Y muchas co in de las que la ley natural nos 
obliga a obrar.tenemos por dshoneíío el nóbrar Ias,íoquat nos mué 
fira ¡a verguençaJf)ij.i de la modeftia. Y no deuemos contra ello fe» 
guii- a los Cinieos.o Eitoycos,que con gran rifa burlan de los \ huyé ^ í * "fi 
nombrar las cofas o partes necetfarias y naturales por fus próprios 
nombres^eputãdo las por deshoneftaSjpues dizen, q afsi como liur Zpoj'*** 
tar > o matar, píe y inano,lígnifican lo q es, que lo melmo hazen las 
de mas obras y parces, auníj tuascon velo las nombren, porq afsi cl 
«jue las retíere.como eí que las oye^imsgina en la tal cofa defuuday 
íin cubierta alguna.De manera q tanto esreprefentarloenla memo 
ria,como el nombrarlo- en lo qusl no tienen razoiijporq tal qual e$ 
nueftro razonarla! fe juzga la méte,q lotbrmajfi boneftojhonefía» 
ülafciuojlafciua.vfi ininundojinmúda.De mas deqla palabraespu 
blicajy lo que delia fefierite.fccreto^ efto ayuda el común pareícer 
de Josphilofophos.que es feria razón imagen del animo(como mas 
lárgamete auemos dicho_,porq la palabra desbonefta dá verdadero 
teilimoniojq de foio el deshonefto es vfada.Y afsi oyédo Diogenes 
a vn mácebo gallardo y difereto hablar cõ defemboltura ypoca ho» 
nelliJadjIe djKo^parclef me que traeyseípada de plomo enrica vay 
na dandule a entender q debajo de buen eftilo vlaua de tales razo-
iies:y contra otros qhablan bien,y obra mal,dixo vn philoíophojq 
fon di icretostheoiicos,yneciospraâicos.C.Aúq es próprio del h ó 
bre la verguença.lo es mucho mas en la n3uger,por fer don de^q con 
tan larga mano natgralesa i**dotó. D . Rifo es de* manerajy es tan 
neceílaria en ellas.cfdixo vn fabiOjfi en la muger no vuiera de hauer 
mas de vna parte buena}dc neccfsidadauia de íer la vergüenza. Y o 
tro dixo.en lamuger vergonçofapocoay q reprehender,y en la def 
bonella.nada q alabar.Y Plato dixo,fi las mugeres pudiefl'en ver co 
v'ps corporales quáta es la belleza del alma vergõçofaj jamas auria 
tnuger deshonefta.Y S.Hierommo dize,q a!os hóbres les es licito bul* 
ear honra y glom,por muchasviasy modos,como ion armas, y le-
tras có fas fímejlccijy a la muger cõ fola la vergué^a5y cõ ella íe ha 
ze eterna en eií imadon .C .Diícf ttiisimaméte dixetó CodoSjdóde fo 
prueua mi opinió,y fe reprueua la codició de muchos.q porgrãgéar 
nobre en la dilcrecion, vían lenguajes defcõpueftos, juzgando qallí 
coníiíte gal i,gi aeia,y donayre.Y lo peor cs.qlas mas vezes los tales 
por adornar !ÜS dichos,/ acreeétar el credito a fus emprefas^incur-
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r«n e n d vicio , y deceit :ble derecho del mentir, todo lo qual nafc« 
de-falca de v-er?,iseinja,a-quieh cierto phiíoropho(por fu gríin.v.alory 
l 'anió madre de la verdad,coa ¿[queda ventícado, y heihabailaoce 
prueua fer neceilaria en el amáce.y alsi meinio t u todos los que dig, 
ñámente quiereo ier Ioados,piHí$ fin ella oinguna buína parte refplí 
defee.. D . Injuíta cofa ferà que la verdad pierda el tiempo y coiuncu 
ra que fe le ofrefee,m que el amante dexe de ier della parncipe C. 
No folole f* nece'ffariajinaí fortofa.porqne a qmé i erdad falca,na-
da bueno tienejni de nada deue preciarle;V porque la excelencia Ib» 
ya pide t empo próprio , y aliento nueuOjferà bien que el vu.etlio ls 
csfuerce,y el mío fe repare» 
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del ahiante; y le tratan las excelencias, y difioidon de 
vcrdadjcon otra* fínguUres.. 
C. Aunque vuéftra tardança e> claro indicio Je «opiofa recopiíacio 
de colas nueuas en la materia prelente , quiero dar yo principioa 
ella.en lo queme acuerdo auer leydo en vn mas curiólo que conofei 
Jo autor,que dize afsi.Qua! cola le halla tá glorióla y excelfa como 
laver Jad/laqual comovinculofirmilsimoíiga y junta todas las vsr 
tu les en vna,y no de otra manera que las pureas lançã los corrutos 
humores, lan^ a y extirpa ela de nucltos p > e b e l penólo odio y-té 
co1*, alumbra y il'udrael'inuiido,aÍM como los claros rayos del foi a 
la fierra.Ella oonferua la beneuolécia,y da luz a las de mas virtudes, 
y dize Horacio, La verdad por-fí. me fina fe defiende , y ni maquinas 
dé ín.^ènioSjO fuerça de aite.lapuede matar.mas apenas efeurefeei*. 
Y Cicerón en t i libro dela naturaleza délos Diofes dize^que para de 
fénderfe ia v erdad no amenefter eloqueiu ia* y Propercio dixo.O 
gra;i fuerca la de la verdad , la qual contra las altucias, y contra las 
ficciones de las. malas k-nguas tau facilmente fe detiemle . Y Cicerón 
en las Ttifcu'lanas dixo,felicetnéte fe obedefee la verdad, y otro fá« 
bio dixOjla verdad que puede dañar ,co el íilencio fe cura,y porq e! 
tiempo defcübre toda verdad/fegun plutarcojpor ello los antiguos 
bonrauana Saturno con la cabeça defeubierta,como ayer disitpoí. 
D»-Ladifintsiõ d« ve íd 'ad /e |un lo qa-lamemoria-lVme ofrel'«ees, 
fery» 
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er vn habito del animo difpuefto a no torcer la lengua delderetho DÍ^W¡CÍ^ 
verdadero y próprio Ter de la cofajde tjoe fe babJa,efcriiie, o trataba ¿ ¿ ^ v 
firmando folo aquello que es,y negando lo q no eŝ  fin mudar pe nía ¿M¿ 
miento. Ariftoteles hablando della,dize, que íiempre la .memos de 
vfar guardando de no caer enjaétancia de nuellras obras, en la 
qtial incuriireinosjfi cótaretnos las próprias hazañas en eiUiopcm 
polOjy adornado de afe£laciones,aunque la verdad fea qual deae.O 
trophilofopho dize,y có el Sanfto Thomas,q no deuenios diminuir 
nueitras obraMiuoncuydado loarnos dellas^orcj lo vno es efeéío 
de arrogancia^ lo otroffegun Ariftotelesjde locura, y efta fentécia. 
uo difiere en nada de la primera de Arillotebsreferida,mas pues a-
uetnoscomeçado a tratar de la verdad,forçofo ferá dezir algo de lo 
quede fus grandezas me acordàre,y algunos epítetos,fegun los que Grande 
de la virtud dixinios,y dando principio digo, que Epimênides philo 
fopho dixo. La verdad rige los cielos,aiúfcra la tierra, fuítenra la j u f ^g ' /* /*^ 
ticia,goiiierna lat republicas^onfirma lo que es claro,aclara lo du- vcr¿a^ 
dolo, toda» las virtudes có ella tienen fu perfección; Chilo(afsimeí" 
ni o gran phi!ofopho)dixo,la verdad es vn omenage q nunca cae,vn 
efcudofuerte.vn tiempo q no fe turbajvna flota que no fepierde.v-
na flor q no fe marchita , vn mar que no fe aitera.y vu puerto donde 
nadie peligra. Anaxágoras d!XO,la verdad esvna (alud q níica enfer 
ma^vnavida q no muere}focrocio q a todos lana, vn foi q nunca fe 
pone,vna luna q nunca fe eclipfa,vna puerta cja nadie fe cierra, y vn 
camino q anadie canfi. Platón en fu Timeo dixo,la verdad es vn cê 
tro donde todo repofa,nottp~t!.or quien el orbe fe rije,antidoto có cj 
todos fe curan, loi^- 'ad^í idetodos defeanfan, terrero dóde todos 
tiran^y blanco donde pocos aciertan. Y en prueua de q la verdad nú 
ca es vencida, dize e! Petrarca, nunca apaga fu fuego el agua de la 
mentirajy adelante dize, q en la verdad fe quieta todo entendimien 
to. Y d q con efto no quedare fatisfecho, lea a Efdras en el capitulo 
quarto^y vera mas por ellenfo fus alabanzas, aunq la maior es auer j i U í à ç é 
dicho nueftro Redéptí"!r,yo t oy verdad. C , Marauillofas grandezas âela v ir 
aueis dicho deHà,por donde aprueuo con mas veras y razón, q nuef dad. 
t roamãte deuefer fu enamoradojpara no falir de fu deleytofo y fe> 
guro camino,como ¡o dixo el poeta Bofcan en los artificiofos amo-
res de Leandro y l írediziendo, Por quétipo la verdad es defcanfada. 
Mas por lo q poco á tocaftes,defleo faber 1? puede licitamente loar 
fe vn hombre con verdad en fuscafos fin nota, D. A cífo reípódo ío 
q cutomes dixe,y ei q no fe deue loar ni vituperar,pero fegúia opt 
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nion délos nías fahios, bien fe nos permite cõ los no conofcidos trA 
. t.ir breuemente de nucíttos ca'os, en prueua de lo ^ual , díxo de fí 
, f â n * melmo Eneaírfcgun Vir¿;il¿o)foy pio,y iby conofcido por fama lo» 
*UbapA brehs( :ñrd¡as ,Y o n a $ v e z e s ( í e ^ a ú e l m'ú'monmoT)ie l la .nogr íde , 
comoje¡> j e maoera q,ieenti ípoconuenientebienfepermtce.C.Digaasfue-
ron las alaban.as de Marco Tulio.mas por referirlas mucha» vezes 
aqui"n fraii notonas.ftie de tanto fallidio y carga (u confulado,co-
mo ia • -onjjracion de Catilina. D . Seneca dize de Scipion, á hecho 
htiyra Anibal, imperado alos Cartaginefes, y tienes acreuimieiito 
pira dezir a Scipion ine calle de l i mffíno, l'abiédoque la virtud es 
locuaz' de donde fe infiere que Scip on trataua de fus hazañas, del 
qua! le deue preftmiir, que h.iria ('íío con tod» modeíba, debajo de 
cu 'os preceptos y parcfccr, es e! mio que puede el ho nbre hablar 
de íi y fus fiKceflfosen tiepos oportuiios,vlando de masllaneza,que 
arr )^an ia C. Bien le puede creer y afirmar quelí Scipion t r a ' ó de 
f<)s v i r udes, orohezas, y hazañas, fué con mo<íeracioo,p ¡r que íus 
efcnptoresl loan.nomenos de lu mode!tia,que delts vi dorias de 
Africa,con la ¡nal todo fe permite. D . Cada vez que f.'ine ofrelce 
*Demodt o;ar,on ,](• tratar de latemplança y ¡nodeftia,me acuerdo de o que 
P$a. ¿¡Ze Plutarco,eftimandola, y eidaliçídola fobrebs d -nusvir udes; 
y porque a jemos ya tratado al ô Jell.i,aan \oe en difere ¡te ocaiíõ, 
dire loío con runpidos,qiie es virtud que trae y ofrelce a Ios-hom-
bres fama y gloria. C. Y Marco Tulio dize,(i nuellra habla fuere en 
la moderació deuula/era amable v venerada,y Ariftoteles afirma q 
los fueños de los hombres templad•><¡,p mndeih)^ , fon mas blando» 
y medidos,que los d.41 >s otros D . Achines di,rv f r tanta Ja virtud 
¿ftatMÍ? de la modi'rtia,que en Salami na le fue hecha ertatuaaSoloncon las 
hm»dtf. manos recogidas,v embueltas en fu ropa,para figurarlo modeíto. Y 
ti* de ella manera fe ven las ertatuas de Scipion ,parti<;ularméte vua , 5 
eílà ta Nápoles. De cita modeftianafce la manfediimbre,la qual fie 
pre con plácidojV tranquilorollro acaricia y honra al digno, y núcà 
/,,<* mSft co erceki fe turba,altera,ni fe ayra. No fabe injuriar,ni deipreciar a 
¿mhrekt- nadie-ântes es dulcejbeneoolajV de todos amada. C. Con todo eflb 
'ja ti* rno ny nmchai opiniones.que el hombre no deue perderei honor afu ca 
Àe^ia. lidad y eftadu deuido,v algunos alsrgãdofe mas dizen, 1er mas cul-
pable dexaríecaer Je fas meritos.cjueleuatarle a lugar mas alto del 
que le compete D . No era ta amigo demodeftia>como los que ana 
mos refertdo^qurenelTaopinióntüuo.y publicójpues fi lo fuera to>". 
mára elmedío ratreíjOTosellrenios^tuaudo la manfedumbrcjde Ja 
: qual 
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c[U3l(de mas de ío que aliemos tratado')!? mç ofrefce agorafu difíni 
cion,que fe declara ai'si; es vn habito hecho en el animo para reglar 
y corregir el Ímpetu de la yra con razon,de manera que no le eítien 
da ni lalga fuera délos limite» en el qtiáto,ni enel como,mas de Jo cj 
fuere conneniente arcólo juyzio : y de mas de eíto es ía manfedmn-
bre quien haze el coraçonrepofado , el elpiritu quieto, y el animo 
tranquilo. Demanera que ni injurias lo alteran,ni vicios lo efeanda 
lizan. Y Sant Atiguítin dize,«ianfo es quien con bien vence el twal^y 
Chrifoílomo dixo , máfo es quien no haze mal , aunque fea con o-
cafió prouocado. Y yo digo que es madre de la corteja. C. Y de ella 
qual es la difioirioní D . La que yo puedo dar agora es efta, (iguien-
d o a Horacio Rinaldj en íu compendio.Es vn afeño gétil del animo, 
que ie mueue a hazer beneHcio , linauerloreicebido, maspor pura 
gracia,y no por otro fin, masq porgrarihearfe ai í mefmo aquel be-
neficio con el propriotennino «raciofo. C. En nueftro cfti/o no en-
tendemos eíTo por (.ortefia, antes llamaremos a ello magnanimidad 
ogencrofidad,y a la correfia comedimiétoy buena crianija. D. pues 
fi b,en fe confijera,hallaremos fer todo vno,generofHÍaJJcortefia,)r 
comedimiento,porque todo es dar de voluntad voluntaria y cürtef 
mente^fiuotra eaufa.que obligue. C. Satisfecha quedo con ello,por 
que termino de nueftro caftellano romance es,quádo queremos de 
zir3efto hize fin tener para.ello obligaciõjdezi^cltohize de cortelia. 
Ypor efte modo otrosmuchos,donde le prueua fertodo vno.Y por 
que paíTemos adelante, veamos agora lo que dezis en otra cola de 
menos importancia^ es,í) cj.^;) bien al amanté juegos de juuentud, 
o li deuc ficmprevlar los que exercitan hombres de madura edad. 
D . Di c que deue exercicarl'e y (Vgoir.Jos que a iu edad fueren con^ 
ueníentc-s, y erto es opinion de peneca, qur díze auer Dios fen?Iado 
a cada edad fu i u l¡nac ión y oficio,y por fus grados fer a ellos guia-
ila.,ocoDduzi Ulanueilra Conuiene(dize)la alegr;aal ino^Ojy lale 
ueridad al viejOjConcedenfe a los tiernos años qualefquiera iuegos. , 
C De muçhos leemos,que gaftai'on fus primeros años ,y conlumie» 
ron fu juuentud en mocecia j , y defpues auer fido hombres grauifsi-
tnos, y no folo fe halla elcripto, mas fe vé a cada pallo ella verdad, 
coíHíirtiendo el diíl'oluto viuir, entemperancia.que de lasefpinasfíi 
fe aguarda tiimpo)fe cogen olorofas ílores,y de lafangre de Medii 
faeantan los poetas auer nafeido vtnenofasferpientes.y de la n i d -
ma eootro tiempo,fer origen y caufadel Pégalo,que hizo,catia«üo 
en la ciérrala fuente Pegafea. p , N p fe ha de entenderpor efto,que 
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«s jufto fea ta mocedad ocupada en v ic ios , mas que es bien dexar a 
los tpaneebos vtar oficios proptios de la juuenuid, como no cauien 
infauiia. Temiftoclesfuf eola adoltl'cenua dífFoliito,de modo que 
por fus líifolenciAS vino a fcr de la padre Teocfes desheredado, y al 
fin fué vtihisnno en la republica)y vencedor del poderoío Xerxes, 
y conñit uydol.mcdiante fu altncia y fagazidadj en dignidad de prin 
Cipe de fu patrta Atenas: Y lo que en el tnasflorefeió fue la liberali-
dad adornada de otra infinidad de virtudes. En todo Io qual cócier. 
tan todoslos que dc!eilrnien,pueHo que Flutarco afirma aucr (ido 
defdc íu niñez dado ala vir tud,y al eftudio,dando grádf s derooftra 
ciones de fu generofidad. Ved otro exemplo^donde parefee neccfla 
fio Cíncral t ü r ip toc amigo. Y boluiendo al primer intento, Yíleo O 
radorjdize l^hiloftratoSjauer fido continentiisKiio, auiendofe dado 
antes con excedo al deleyce, en manera que parelcia auer trocado 
los ojosjcon que antes de todo fe agradaua . Valerio Flaco empleó 
fu mocedad en vicios y laíciui^.,y defpues fué exemplo de modeitu 
y vir tud. Pues Quinto Fabio Máximo tanibien fuede juuentud inir'a 
ine.v defpues,lo que del el mundo cuenta, que fon cofas marauillo-
fas. Y fin elle fon infinitos los que podramos nombrar.eo prueuade 
quelos juucniíf s vicios le enmiendan defpues por los varones pru-
dences,particular«mite losde amornaf idos,pue!!oque (como ten 
go dicho) dcfde la tr ex edad es mejor q eche rayzes la virtud. Mai 
fcoluiendoa los otros-, pod remo» - onfi ierar qu.na honrados fueron 
de los poetas, Calimachu, Phile ta, AntirnnchOjCrttúlOjOuidiOjPro* 
percio/Tíbúl. ,Caluo/ :dli>,Stcla,y V^vron. í 'ues por el amor de ef 
tos viuen en las htftorias v viuiran.Ci^cíippe.BaciSjLidia.Lesbia.Co 
rinna.Cinchia,Delia,Qiiintuia,Liíorjí,ViolátiIi,y Leucadia. C. No 
fe pued • negar que no aya suido en el mundo de todo, vnos como 
tos que aueis rsfendo,que no perdieron honor,por auet fe ocupado 
en deiordenado viuir en fa mocedad, y otros que con trenos caufa» 
perdieron reputación. Y afsi me fin o vuo oíros^q defde fa naf tmié-
totuuierontan naeuralinodeilia,y compoftura,que jamas laperdie 
ron. Y entre eftos fe pueden nombrar por feñalados Amilear, Afdru 
bal^y Anibal:Io»quales no tocarõ aú cõ lo» tiernos labios al lieécio 
fo viuir de la j u u e n í u d , / ellos a mí parefeer deuen fer loado»jporq. 
íonferuaroa ella perfección harta la fin. Pero dezidme,que juegos 
podra víar el amante que no le caufen infamiaí D* Gaton en fus dif-
«ieos di?e,fiuye Jos naypej,y juega al trompo: en lo qual no»cpiere 
dat a entender que d j t i egçha de fer cofa dç CHtretcnimiéto ypaífâ' 
ticmpOj 
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tiempo,y no vicio en que ie pierda Ia vida.o lo ot'uç la fuftéta.que to DaJIos í i 
do es vno, v qiuudo eito no vinera , Ion tantos los daños que cauta wego. 
el inmoderado jje^o.que no fe puedan red.uyir a piVriptura. C. Kié 
fe (como a todos es notorio.) que el qitc a eíTe df.fordcn es rendido, 
aueuturano lolo la liaxienda.mas por horas el deicanfo,prefu«ciõ, 
y vida)?iaftádo y perdiedo çi tiépo^nie de los fabios es el tnaior te-
foro. Y lo peor eŝ que noay jugador,que no lea miicrabíe para l'í, y 
para ¡as cofas de nu:-, iajporiantta^aunque en el joe^o fean de fobra 
da laigueza,y liberalidad. D. No es magníficécia eíía, anres miferia, 
poique fi vemo* que con larga mano auemurá ta sto inrere*, hazen 
lo por e! que fe les ligue en la ganancia,el qual tígoran maior, que el 
que auenturai^y como en lo que ga(tan o deuen gaitar no tiene efta' 
elperança^aconardaleifu mifería.y no pueden acabar configo echar 
de ti lo que táto am.in,c©mo es el dinero.C. Rilo fe pudiera tolerar 
fi el vfo del juego no ellragara táto a fus aficionados en cofas demas-
impurcanc ia pues es muy cierto,que el mas gallardo y feroz Tolda-
do,fiendo difloluto en efte vicio,fur're en el,1o que en qualquieia o» 
tTaocaíion ,ni aun en f íenos fufrierajde mas de las poquedades,que 
para jugar hazen,y v-fan, con fleque? as indignas de quicn-h onra pre 
«ia. D . Con todo ctTo le ie permite al aa!ai)te,quelepa jugai-jCÕ que 
en fu vfo muettre la templanza y n)0cle4ia,a que en lo de mas le aue 
mos obligado,para que fi jugare.manitíefte nobleza y fufrimietOjfin-
vo^esni alteracion,jugando liempre c onperfojias pi !ncipales,donv 
de no fe ofrefean ocafiones de pe!Tadumbre,porq!!e el juego-es e n . 
fol,donde fe prueua y cjuilata t i valor de los hombres. Y porque los 
males del juego fe entienden por el de los naypes y dados; detie j u -
gar ellos pocas vezes^y las mas el de la pelota, porque es próprio e-
xercicio fuyo;v porque concluyamos con fu perfección, digo,que le 
ria bien tuuieílefliendo pofsibÍe)todas aquellas partes de ella, con-
que los inmortales nombres fe há confeguidoy perpett!ado:afsi co-
mo en el arte militar vn otro Chirõ.en lo qualfuè maeftro de Achi-
les; enla prudencia elgran Macedón; en eloquência el Orador Cice 
ron, Praxiteles enla efeulptura, inuentada por Tubal Cain.C.Si no 
me acuerdo mal.fueeíTe Praxiteles el que efeulpiola famofa Image-
de Cupido,con cjue ganó el nombre}que tiene. D . EfTe mifmo es, y 
paífando adelanre.detie imitara Tiphis,eneonofcer el mary fus mil 
dançat^que fue el piloto Oforontis, que guió ia galera de Meneíao. 
C LosFeaces profeíTaron el vfo del marear en Tos primeros tiem-
poSpCn lo qual f(icxon feñaladoi entre todas las nacioceí.D.Tábren 
K y feria 
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feria jufto imitaflea Hiparco en conofcer las eftrellasjcoroo n aquel 
_ ^ que fue el primero en Jailc; nombre. En amar a fu patria efík obli-
gado afeguira Marco Curcio,pues por librar la luya fe arrojo en a. 
J. ' quclla (ima,o cifterna^ue tatos Romanos auia coiUdojy no menos 
a Temillocles, pues por fu valor y caufa ( como ya auemos dicho ) 
fue librada Grecia del poder de Xerxes. O a Mucio Sceuola , cuya 
hiftoriacs tan Tábida. G. A muchos tiene que imitar en ello, particu* 
. lamiente de nueíira Rfpañajfe^Uíi las antiguas y Romanas hiltorias 
eta obh n0* '0 cl]entan »^ondt-' l'e prueua quan obligado eftá el bien nafeido 
^Adoclno 3 *a ';t''1^a^ ^e ^1 Patr'a • l^2 c^0 tne ^uen exemplo el Rey Codro 
^ oe de Atenas, que por no ver en poder ageno fu tiudadjquifo morir a 
manos de his enemigos; aquien imitaron los Decios^que per la mei" 
ma caufa perdieron las vidas peleando: y que maior hazaña en 
elte cafo,que la que iuzieion los de Taranto ^ pues refiílieron 
al poder Romano ochenta a ñ o s , que fueron en cruda guerra eõ 
batidos de ellos. D . Acerca de eíTo dixo vn fabiojqiie por el bienpu 
blico dela patria le ha de pofponer el próprio.Y no ferà menos nece 
íTario en el amante,que fepa tirar el arcabuz con la dellreza que tira 
uan la flecha aquellos tresfamofos flecheros,que en contienda,y de 
bajo de premio tiraron a vna paloma atada a vn palo, en el qual dio 
el pnmcrojluego tiro Mneltéo, y diò en la cuerda con que eitaua a 
tadñjcon lo qUal la paloma bolo libremente,mas tirándole al butlo 
Eurycion, lainató, con que ganó el precio , y la honra. C. También 
es judo lepa algo de pintura , pues can eílimada ha fido , y lo es la 
buena de infinitos años a eíta parte, en que tiene exemplo, y aquien 
imitar en TimágorasCaIcidéfe,en Parràgo nafeido en Efefo, en Fo 
ligooto.de 1 ago.en Prorogenes Sicauno, y en Timantes incognito, 
no oluidando a Apolodoro Atenienl^v a Apeles de patria Coo. D* 
Enlijereza ferà bien que imite a Orililoco3hijo de Ydomeneoj fue 
el masfuelto de Creta . En la lucha a Eurial, que es el que fe leúaló 
enellaen lafiefta, que el Rey de ios Peaces hizo a Vüííes. En tirar 
dardo ,a Flatrio. En faltar a Anfialo. En tirar arco,a Eúto,todos los 
quales fe feñalaron en las Helias referidas, fegun Homero. C. No le 
«onuiene menos a la curiofi Jad,que deue profell'ar el amante, conof 
cería eltimacion,preció,y primor de vna rica joya de oro bié labra 
da.en la qual pued y deue imitara Lareces,natura! de Pylo la areno 
la, que fue venerado por el mejor artifice de fu tiempo, en la labor 
del oro. D. Y fi no pudiere tener todas ellas habilidades, ferá bien, 
que en algunas delias fea eurfadoy teaga notnbre;porque todo eflo 
lo caufa 
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locaufa.y comün èftitnacion.Y pues aliemos dicho lo que baila Jcl 
am3nte,vazõ lerá que veamos algunas caüdades.de las que dt ue te-
ner vna dama,aunqueno lea tan en particular.como ias referidas. A 
lo menos podremos tratar lo que deue Cer.no ibio en bellez.vr.as ei\ 
otras partes, que la ei'malten.annque es verdad(conio ya aliemos di 
cho") que para con ios hombres no importan las auentajadasperfec 
cíonesjiii por elTo Ion mas queridas, ni mas eftimadas. D, No fe co-
mo es en'o,pues eada vna de las inuchas,qiie ay en quien adoro, me 
tienen qual eltoy.C Veamos e/le tan penoío etlado.en q os tienen, 
y lueso labremos qunnta es Ia fuerça dela caulà, aunque por el efe» 
£to auia de fer conolcida. D, Kilo dirá por mi vn Soneto,que el co-
«ofcimiento dem» penafabtico algunos días ha.C. Pues digalo,fi Je 
tenéis a mano,o en la memoria. 
2?. Si fft (tl}4ua el Amor fin fltehas viere, 
T fi ala tierra el refptrar ijlmare. 
Si 4 Utiicatfo en fvs fraguas fe apagare 
Ei Ardiente elemencOfj perertieres 
Si de Neytuno el rejrto[eco fuere, 
St el beltco exercício fe acabare. 
Si de amor en amor quexa faltare^ 
O fin agrauies amador vitiiert; 
Reformar,i fe el ciego en eífe pecho; 
Y en mis fufptros el ventofo tolo, 
'Dcàtnde ficará fuego VulcaW) 
Sera ton mt llorar otro mar hecho, 
tJtyCarte fus guerras bailará en mi falot 
ssígrauioy¡¡uexas la tyrana. man*. 
C.Grandes ionios contrarios.que os cercan,pues vinis en medio de 
Ia fuerça,guerra y competencia de los elementos. Y afsimeparefee 
impofs'ble en vos la v ida. Y aun creo quepeiifaria mejo^quiécreye 
íre,quede muyeer íado dellos os quedais en laluo, porque lo que el 
fuego pudiera abrafar,lo repara el agua,y lo que el agua anegar, fe-
carlo el fuego,y el ímpetu oto viento de viieftros úifpíros defuiar las 
flechas y reiillir fu fuerça, y la continua guc rra también podría ferui 
ros de paz}y de entretenimiento, como fuccede a los antiguos folda 
áos.que en faltándoles, no viuen. Y lomefmo pueden hazer lajqoe^ 
xas y agrauíos, que de vicio íigniticais, pues creo de ellas fuerzas, q 
dejiuiana* 
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d i liuianas las vnas.y de flacas las oti as,dcuen de fentirfe poco, y o 
fender menos. D.. Injuftapaga es a mi firmeza y amor vn disfauor 
como çíTe,y vn agrauio tan manifieílo, en cuyo cambio quiero paga 
roscón vna demoltracion de! eftremo de mi féjla qua¡ manifielte o 
tro Soneto,por mi traduzido del Tanillo^cuyo peni'amiento no dc-
uio de íer muy disforme al miojaunq de menos quilates la ocafion. 
C.Noesjufto que edificio tan bien fundado,y dctanleuantadaspy 
j-àmideSjdexe de fer vilto^y aíii conuiene le manifelleis. 
tAlátmeyonenSfmortft&ntoenalto 
JMt UHAMA mi honrofgpenfamicntt, 
Queptr horas efpero.j íiftn tntento 
* A las puertas del cielo dar ajfalt»; 
iJfáiro U tierra,]/temo de lo alto, 
<¿Mai cjuien me esfuerza¡dizejen contenttt 
Que ft falta el efeão en tal tntento, 
Da gl*ria eterna fer mortal el falto; 
Terquefi aquel,que igual tuuo el deffeo 
Vtò tal renombre al mar,do fue fu muerte, 
tJManifeftando elfol fu defuarto-, 
Cantará dettel mundo por trofeo, 
£ ñ i a querido leuantar fu fuerte^ 
Tfaltóle la v i d a l a s no ti brio. 
C. Gallardo «oncepto fue el de Tanfllo, donde de mas de 'efplícarfe 
portan buen modo,toca la hiitoria de Ycaro bien a propofito.Y por 
que no nos diuertamos mas,veamos algunas calidades,que la dama 
deua tener. D. Aunque lea para tratarlas fumanamente,es ne-
eelTario tomarlas cõ mas tiempo, y afsi lerá acertado ha 
zcr principio en día y materia^ la qual es jufto mof 
treis parte de vueilro theforo.C.Cauía mas >̂ 
pria vuellra es, y af»i nopenfeisefeufa' 
ros conmigo,para dexarde tomar 
lo có las veras, que lo de mas, 
cou cuyo f.refupueílo os 
aguardo. 
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ti-on, que deue t?n->r la dartM , y la vdlidaJ de J a firtuola oeu-
pat ioi i , y alguno? preceptos, que el amanse y dama de-
ucn guardas jcon el ungen de las íbrcijas o aniJlus, 
D.Lo que aias é procurado es.o ha fi'do-traça, pira obligaros a qu« 
fea vueftta la cátedra en la prel'ence conoerlacion , aunque no eítoy 
cierto dkífiu ceflo,porque es traçada contra vos particularmente,, 
auiendo la rebid'ado ayer coa tantas veras.y dado principio a mi in- 7»^^;^ « 
terto, digo que en tjuaa'-o a la hermolura no ay para que uos canfe calidades 
n^os^partictilarizando las faic¡onrs,y demás proporcionrcjue la for l<e ̂ eiJe 
man,porque cierto eltà q ha de i'er hern:ola,como parte tan impor- tener 
tante en la dama. Qne(como dize va at tiguo philo.opho, y cali por ¿ ^ ^ ^ 
los met'mos termino* en nombre de otros ie ha reftndoj la belleza Pf^y^jg 
no es otra co a mas que en cierto modo vn refplandor de la duiina, 
que relplandefce por lus trafontos,como vna liaclia encédida en mu Q^gluhe 
chedumbre d.eerpe;Os. Coaefto deue tener aracia en el hablar.y en u T : * . , * . 
tr tener con diuer! dad de rabones. C. Lo principal (a mi pareícer) r ^ ,nAnf 
cs^que tengaaltiuez••entu ertitiiacion,por4ae eo elto no puede auer ^ . 
eflremo,que dañe,antes es caufa de muchos IdeneSjfnciies de etiien n<t 
der,y largos de referir, f l roilro modelto, ojos bajos,huyendo las o Q r 
caiiones,de q ft le pierda el refpeco,no folocon ella hablando^ mas ¿ [ ¡ ¡ ¿ J ^ 
«MI fu prefencia no deoe llii'rir que le oy^a.palabra delcoírpueita; y ^am(¡ 
fi alguni lo fuerr,deue refponder con mel'ura, tomándola , comoí i 
A diferente intento fe voieiíe dicho. De ue afsi mefmo tener afabili-
dad compuefta y graue>qiie parezca natural. D . Según ello no de-
Ue fer como algunas,q alegremente acogen,relciben y faludan, mas 
to tal language/ ue el que las vilira y habla.va tan pagado,que cree 
de fu firmeza mas facilidad , de la que e&bien fe preítima. M como 
otrasjque para mollrarfe difcretas,afidan a médigar termi,nos-,y vo 
cabios nueuos;con cuya impropriedad derruyen cl orna¡^ , que an 
procurado porfer vno el Cencido dellos,y otro el concepto deell^s. 
C. No es menos el eltremo, en que otros dan, transformandofe en 
eftatuas mudas de marmoljpues en todo vn día no miieué ¡os labios 
para hablar, y quieren fe crea nafce de puridad de animo e(le lil&n-
cH jíiédo el cxtefijuohijo de la ignorancia,!).Maior e*.elytrro de 
lasque 
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QH êcn el ^ t ^ ^ ^ ^ ^ Ç ç p ^ Q ^ s ^ y fe agudos dichos,diícurren en mo 
ceuepar ^ meictrk\co,coia impropria aun en los hombres (como ya dixi» 
je* m¡e¡ nJ0s^y eD |as mugeres digna de afear; porque ninguna agrada mas.cj 
1a' la honefta.En pruena de lo qual ^firma Ariftoteles.cjue por elía par 
te mas que por otra, fe prenden y ligan los h ombres de amor. Y aña-
de a eflo^ que los amantes mas miran, a los ojos de la amada, que a 
otra parte alguna,porqúe en ellos confifte y vine la vergiiença.Lico 
f t onidesdixo,ni hombre ni niugcr,pt)ede rener belleza en elroftro, 
fi en el nomanifiefta honeilidad. C. Y naichoshá dicho, qtienoay 
Zrf per/* tnasbelleza,qla me fina honeflidad, y vergnença. D . Virgil io dize 
í l a belle- que viendo Turno a Lauinia encendido el i oftro de verg<-nçofo ar 
^netinho d o f f ó encendió fu valeroíb pecho y coraron en ayrado furor,y de 
*eft¡d*d. fíco de combatir: y yo digo,que aun las no bellas.fiendo dotadas de 
efte particular don^íe házé ertim.ir,amar y deflcarjiio digo fclo go-
2àr la fombra de la dulce y deleytofiplátajmas defde lexos el olor 
áe las ftiaues floresjcpe la demóílf ación de vergüenza ofreke.C.O 
t ías ay^ue por guardar fugrado o píinto. (lio fabiendo qual modo 
inaslescóuenga)<Janenfoberuias. D.Pórqne nodezisde otrasjqiie 
haziendo de religionaprofeísioo püblica (aíúque faifa) fe ocupan y fe 
ceban en rríil fuperíljcioneSjy yo querría qne las damas en general 
fe perfuadieUen a que la afabilidad referida es la cadena, y que el 
. callar y Iiablar a tiépos esindifloluble iigadura.y q la pureza,y caf-
tidad clel lenguaje es para el labio amante/uerte prifion. C. Dizea 
que el Rey Phthppo fe enamoró en Tefalta de vna hermofa damflj 
y «Je la qual ama fatna,quévfaua beneficios amarorios^con que ligaua 
0 ' al Rey, Y como 01ympia,miiger de Philippo procitiaiíe y configuie 
nepctos A- ^ e¡i j-u p0tj¿r>para conofcer la verdad detfte cafo , viendo 
matónos, ^ pj¡rteSjcon ĉ ue fu marido tan prédado eftauaJ hallchiego que la 
como o t lui0 cn prefeiicia,la'caufa,nolblc» en efbremada hermofura, mas 
dotesú na ej) vna gr(jn j e elegancia y difcreciort en fu modo de proceder, llena 
tardt^á. Jcfingular gracia.y efto mor t rò , refpondiendoa Olympia a las pre-
guntas que le bi?.o con femblaute ameno.riftieúo^honeftojy gracio» 
lo : Y como Glympia vie0e tan amables partes,dixo,mucho me no 
de los encantos y beneficios,qiie te atribuyen,porqiie los naturalej, 
que en t i conozco, bailan para hazañas maiores. D . Dize Lucrecio 
que Lis damas con modos ce regalos honeftos, limpieza en fus pcr« 
fonas,vhermofura,hazen que los hombres fe les aficionen, y rinda, 
porcj fon los maiores in, entities de amorjlo qual ami nome dtfagra 
ila,porque no todo júco,mas algima parte de eftai fola, füele baffar 
«onth 
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continuantlofe e! trato y conuer]a«.ioa,como bafta para hazer efe* 
élo la gota en la piedra dura, y vna blanda faga o cuerda en fn dia» 
m.intino y fuerte marmol , y en vna i'ólida peña la rayz tierna de va. 
arbol,pues la deípedaça,y rompe paflando por ella. C. Biêprouada 
queda la importancia de la honeíHdad, pues aun en las que no vfsn, 
delbjfiempre e sv t i l , fignificandola en compoftíira efterior. Ago-
ra íepa nueltra dama que no es bien fe dexe feruir dei que fe le ofref 
ciere.fin haztr examen de fus cilidades, porque no encuentre con; 
quien le ofenda fu honoi^y afsi deue huvr con toda diligencia del o-
«i o lo defnudo de virtud, que no conjpeíido de amoí , fi nodt; ocioíi-
dadjfepone a fennr a quien fe le antoja, no con tn^s muertEas,que 
«onpaífear viciofay inconíideradamente ib calle. Tábien deueabof 
refeer los demaíjadoatreuidosjlosaftutosyfoipechofosjyoo me-
r)oslosafpcrosyaltiuos>qüepari:fcec^!ede feruir fe defdeñan. JD. 
Nodeuen de conofeer ios de t fíe humor y cond¡cior,ftr la masdui-
ce libertad feruir a dam^que lo merezca,' Imaeilro de cuya verdad 
es el amor,porque quien no fabe amar,no fabr feruir .y los que amá» 
no la juzgan ieruidumbre)mas gloria,cuyo deleytoi oftiego, no con 
agua,mas con fu mifno calor fe tifimpis^por ningún defden dexá de 
obedellerjpor ningu v 'traje de lèruir^porqueno biue enellos^nias ã 
vn-folo. penfamiento,y elle es,de fatisfaz.er y agradar a quien, ama, 
reputaodo por grandeza,ofrelcerfe hmnilméte al feruiçio de quien 
amando honorany reuereocirin, Y;uzgan.por feücidad qualquier r i 
gurofo trãce,q les fucceda. Tan poco deue dar ocafiõ a fu amante a 
íofpei ha de celos, con aparência de verdad^porque aunque lo es lo 
que atras queda prouado, cjue fonincemiuosdel amor, quando foil 
moderados, oimprouables; quando ion ciertos (como afsi mtfmo 
queda dicho)fin dudadefatanjdefenlazanjy abfueluen el vinculo a-
morofo. Y mas en los hombres graues y prudences. C. En efl'a culpa 
nunca cae la dama de dignas partas y calidades, ytatnpoco deuria 
caer en otra,q es dolerfe dela fingida,o verdadera amarillez de rof-
tro,qoclos amantes fuelen moltrar, fegun es vulgar di^ho. Porque 
del creerla y condolerfe,fueierefultarles color y efe61:os de vergue 
ça y afrenta.Ni deue moftrar piedad en las lagrimas>porque debajo 
irl las ay anzuelo cfcondido,y como en las mugeres io!a vna fofpe 
•ha les caufe màcula,pnuando las de fu buena fama;es bien ipírarlo 
todo, porque le» importa el buen credito, mas que la vida, a caufí 
i e q la vna es finita, y el otro de maior p cafi perpetuaduratipn.. Y 
t emo* que íi rua vez ion culpadas, ( aunque injuílamçnt^ jawas fe 
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vení'bres,*!! re luzidas a fu primera opiniõjtan delicada es fu hora» 
Por Jo qua! es mejor ler notndâs tie crtieieSjque al ibacjas de piado, 
ias* Y es yerro de ignorancia aiiercofnpAision de! iriai agenOjpofpo! 
niendo el {'ayo próprio Jaquel có jufta califa fe podría llamar cruel: 
dad,enfii preíuncion executada pues confn dolencia lañan la age-
im^y CQ fu muerte procuran la vida/te cjuien por la Tuya no avveCga». 
ra vna hora de dirgnltojâtin^ue mas finjan lo contrario. V fi fe ciené. 
por fe rindas de quien en pago de fu femicio pide premio yrrecupe* 
rabi?, mejor le llamarían apazible, aunque manitíeílo desferuicio'. 
IJor todo lo qu.il deuen recrearfe en la agena laftima fin culpa fuya,, 
para.no incurrir con ella en daño próprio,que la hiigidareucrencia, 
artiâciofa humjldadjyfingido a mor no es [nenie fatisr'aga có rieígo; 
del honor: porgue no fue iiitemo de naturaleza que la belleza cor» 
poral fea , o caufe fealdad al-alma. Y no fe detie deíkuyr nadie a 1'í,?. 
por redimir a otro.particularmente en lo injufto.Y tampoco es bien 
que aquella fee,que lesrepreíentan,líenade faifa conftaiKÍa,iea-caU' 
Hi-que afi mifmas fe an infelices} y por mejor dezir infieles, y llenas 
de trayeion. D . No les feria de pocavtilidada las damas,c]iie le pre. 
cían de feruidasjfaber que las pafsiones amorofas quanto mas-foer*. 
ça tienenjtantó mas íupeditan a la razón,entendimiento apruden-
cia, pues es cierco que el mas enamorado mamnerta con menos ele-
gancia fu pafíion , de que yo foy vino exemplo. C. Pues que amor 
aoeis tenido,que os aya defpojado de eílas preciofas prendasí D.A-
morííiinguno,coniparado con el que agora me glorifi^aunquefue 
ra de!,en alguno me ha faltado el bié,qne en eipreíente poí lVo^ue 
es el<:onofcimieuto,puefto que es el maior: pues como dicho tégo, 
no a llegado a i'er amor. Y fi elle no me tiene fuera de razón , es por 
la mucha que tengo de amar. C. Tiempo aura para tratar de al-
guno de efl'os¿qoe llamáis paíTados, y entre tanto es bien que la da-
maaduierta,que losfauores de mas importancia,mas le deflean pu 
blicar,de parte de quien los refcibejteniédo atención a folo la v i í lo 
ria,que con ellos fe confígue.y no a la fama y prefuncion.de quié los 
dà. O leñeras no osínduíga vn plazer tan depoco momento,como 
e! deferferuidas^amil eternos dolores que en el fe abfeóden. Ni os 
duela dexar y perder.lo que por tantas caufas tan breuefalta, olni 
dando íopei*manefciente,que esla fama.por'tan poca y falla ganan 
cia. Qua'aniante jamas le liallójque en el f;n)blant:e,en palabras,/ 
en prcmeíías no moltraííe amáríFingé arder en el defleo, y en ia vo 
luntad apenas fe calientã^ura alguno que eu fuegopejelie^nyo ta 
ra^oa 
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raçon en yelo repofa, Y quanto mascó agudas razones efto, o fu ic 
mejante ie diga o eicriua , menosfe deuecrcer (como atiemoi di* 
cho)por.juelo c^ufa la poca ena¿enacion,quede fi tienen. Y menos 
CTfaii los encareicirnreotos.qiic de belleza osmdmArcnjporquc to-
does general , y común eililo para cou todas aprendidov decora-
do. D. Yo fe de quien fin recelo ledeurún creer las anfia$,quc prego 
na, paralasquales podria pedir remedio, no tanque el deíleo ea 
cendido apagallepinasque alimentaífe fu fuego,concediendo le v i -
da en vueftro fertiicio . o q la fortuna confcíTaíIe no auer le podida 
impedir el auer adorado vna fénix en el mundo , cuyo ertremo 1c 
delculpa en fu intéco. Y en lugar de ello tiene porfauorq A m o r 
k haze, el acrecentarle eldeífeo^y menguarle la efperaiiíjajniasí) le 
negare aicgrevida,cõcederle hà breue y dichola muerte, y en el en 
tTcúto,pues eoméçó cõ ainor^pleguirà con íe,cõtinuara<ó icruir, 
y petfeuerara cõfirmeza,barta acabar cõ muerte.Y porq temo laref 
puerta de eftasmis tan atreuidas,qiiáto verdaderas razoneSjCS fupü 
CO no hagáis a oueltra dama tal,que de zahareña y efqniua, incurra 
y caiga en culpa de al pe ta y defeortcs. C. No quiero dezír qfea fo» 
beroia.rúftícay fartidiofa^ni tampoco es jufto^que fea afttita enfin-
gir,m que refpóda con groíl'era a!ciuez,aquien la honcrarco alaba 
re. Y es bien que (i vuiere en ella alguna centella de amor;no caufe 
fuego depalabras falcas de honeítidad; mas qtie ponga todo lu cuy 
dadoenapUzer y acariciar por modo percnitido, y fin q exceda del 
termino y grado virtuofo y difereto. Atienda fegun el tiépoy lugar, 
con dulces y graues razones^dignas de fu eftado y calidadja éntrete 
ner.en loquaí.y é todo lo de (Das fclo Je encargo modo v modeftia, 
D . Bien le podréis traer a la memoria aquel Copidc',dec]i!Íé los poe 
tas cantan^ que domina en los ¡¡obres, y en losdiof«$} cuyas lactai 
nunca penetraron los delicados pechos de las Mufas.-y preguntando 
Venus la caufa,refponde L m iaño, q no pueden vencer fu modellia, 
y poca ociofid3d,p[ie$(renipre fe ocupa en mtifica, en lecras^y otros 
femejantes exercício». De donde fe infiere, que ningúnrepaio,o fa* 
uor tan gráde tiene la virtud,como el de la ocupació.y ninguna puer 
ta maior e! vicio,?) la de laociofsidad. C. Propria ocupación dcimi 
geres es ¡a que en ft contiene verdadera honeilidad, y efta e* reputa 
da por ta! de todos los buenos juyzios; porq no imítè a las volgareí 
«n la ignoraiicia,ni a las imprudentes en la imprudécia.Y es muyjuf-
to que efiimen antes el viuir como las pocas loadas, q como las mu 
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modrar a vueftra dama,que fepa conofcer quando es ainada, fin p a -
gar Te ni i'atisfazerfe de folas palios, y demoíti aciones de anfias. C , 
Znàiçnos ^ 0 'O'o no deue fiar en eíTo, pero ni aun engrauesjuramentos, por 
id* ftUs)H I " 6 to^os os ^a'l*i> de lo que Ouidio dize.que Te rte lupiter de I O J ju 
ramenos fdm*nlos ̂ e 0̂8 amantes.para no ofender fe dellos.Con lo ĉ ual min 
filos ami ^«ndoJura i s íicenciofaroente. D . Pues yo os dire otra ferial menos 
ies cierta, y mas dañofa, llena de toda groíTeria, celebrada y aprouada 
de mugeresconiunesíYno folo delasdeeftos tiempos^mas de aque 
Opinion doscortefanasde Luciano, llamadas Ajnpel¡s,yCrifis. Y es cj 6 
•froífera t ĉ  amate no fuere celofo^io fe ay rare muchas v ezes.y no pufiere las 
mmeres " lanosa 'pevaméte en f i damajC] efte taino ama,nifabe amar.C.De 
ínaner«l ^en ^'l08 efa gfoiferta^y é elUs lagrimas y quexas,j'izgãfru 
to ,y fúñales ci.Ttas â amor.'' D. Parefeeme q lépero noes efta ningu 
na de las parí-es,de las c¡ cierta efcriptoranti¡ítío dize que a de tenfr 
elamp-ote,' or que matiu erte fu amor,pues le amonefta a fí. Acuer-
déis el que amaj-iuc fu amor no a de iVr para deshora. a.'renta y da 
Preceptos "ü defu dama,antes p^ra gtoria;y fehcít'ad luya, y fi pofsihle fuere 
mí'Mmüfe Pará celebraría en elcnpt.ís aceptos ala"nmortalidaiJ}fea fecretif» 
íím«,còftituyendofe por íicruo de qtiié a m a f i o j f eure otro premio 
itias qe! de fu atnor: y fí e<¡ amado,difsim.ule y calle, porque t i l do 
es de mano di los diofes veoidey fi lecntrrgafe el toracó,guárdela 
Como >.ofa (agrada, fea fiel amaJor ,v general deféfor de las damas, 
pooiffliíiofe por ellas en euidentes peligros, que todo es gloria : y íi 
cayere en locura.procure q fea con ra^ony raul'a haftante^para q le 
fea dife-ilpaante todos los ojos,dando les a entender que nofiempre 
fe ha de amar pormteres, y que amor es afeólo tuerte y poderofo. 
También deue el amate hazer fe c o m ó a Jas armas.a todos los traba 
josypenalidades y difguftos, que el amor fuele caufar. Sea enriofo^y 
j * no defenfor de los flaeos.Hafta aqui fon precepto»,y reglas del ama» 
^ímonej té fegUn et|e e|eg;lntepir:ancc.s autoijy no di.cómenos bien(aunq en 
s»ucties 4 |,reU€S fazoues} Agatho epigramatifta, quando amoneftando a los 
^ g A t j O i arjiantcS)t}¿ze^ e| amor os rindiere,no os defápareis del todo, ni os 
lojop.o. h.imilleisa ruegos humildes,ni osletiáteis tanto,q cobreis nõbrede 
¿¿fít tia-. feueros,porq á.fo natural las mugeres delpreçiâ losfoberuios.y bar 
™ a n t ' Jan (Je losrendidos.y el q eftotéplareen vnmedio,feràfabio amate. 
Jeajoter. c i),ferentc diihirfoes efle del primero, porque el otro mué lira 
* M m rtn CjUa| jeue fcr c\verdadero amador, y Agacho le dà preceptos en fu 
mat. prouech o.cofa en q los h obres no hã menefter licion,ni cõfejo. A la» 
«lanías fuera bié í] les diera algUHOs,eomo a IÜS mas menefter o His de 
indulhia 
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fnchifiria.y fiempre engañadas. D . No fiepre^ni las mas ve2es ,y con 
todo las quiio aconfcjar.diziendo.no me defpíaze í¡ las damas fe efiL 
men a fí y a fus fauores.y t] los h a g á deílearjporqtie mas grato* fon 
los dones,/ con m u eftimacion fe refciben, auiendo fido negados V' 
otro Epigrarnarüta d ixo , q jamas 1c auia agradado la dcfemboltura 
fobrada, ni le auia parefeido mal la dama zahareña y ayrada , ante* 
mejor,q la blanda cõ exceííb. Y efte concierta con todos Ies de mas 
en cj deue íer con fu amante finzéra^no faifa, no libre con mal cermi 
no, no de palabras defcõpueftas y mordazes, mas en todo graciola; 
en refponder alegre, en efeuchar cortes, y en feftejarfe feftiua, con 
detnoltraciones de pura honeftidad. C. Pintan a la virtud colocada 
en medio de dos eñremoj ,y por ello deue la dama huyrlos en todo 
(como en otras partes auemos tocado)cõ Io qual acertará fiépre, y 
nolohazicndo/iepre errará. D . Y com o íerà biéqiie la dama fe ade 
rece, y adornei C. En efTo no puede auer preceptos^por lafuerça q 
el vfo tiene,mas detiefe vertir /iépre al mas moderno,limitado, o a-
Urgando lo q mas le conuenga a fu roftro y cuevpo,y nunca defeuy-
darfe en andar bien tratada, porq ninguna cofa es tan conueniente a 
fu profeí'sion,como el cuydadofo ornato y cõpolhira, de Io qual ya 
auemos tratado,hablando del amante. D . Y en quãto a les colores, 
quâles os parefeeri mas próprios a la daroa.q de fer lo fe preciaí C. 
Bien parefcé en la florida junentud todo genero dellos^bien matiza-
dos^ afsi inefínooro,plata, y ricas joyas, pero lo q mas ordinario 
fuele ellar bien aías liermolas es lo negrOjy quádo de eílo fe quiera 
mudar/eruira lo bíanco.rofadojcolumbino, y otros colores tíquifi 
tos. Adnirtiendo en el hazer elección a! q mas ajufte con fu roftro y 
color. D . Ouidio quifo dar a las damas preceptos y reglas en el vef. 
tirfe,y viniendo a tratar de los colores dize, q las morenas fedeuen 
veftir de bIanco,porc¡ es lo ^ 'es pertenef<:e,y a las blancas lo negro, 
o de aqneHos,que mas a eftos le afsimilan. C.parefceme q fupo mas 
Ouidio de transformaciones,y fabulas;que de adornar,y componer 
damasj porq es error manifieílo dczir qnea la morena conuengaío 
blanco, pues antes có el defeubte mas fu defeélo, como opueilo de 
fu color natural,y fi a la blanca le efta bien lo negro jes porq allí ref-
ptandelce mas la blancura ,con lo qual todo cõforma,ájufta y mati-
za bien, D . Mario,moftrando aun en efto fu general prontitud^ acó 
fe ja a los galanes que fe viltan delas colores, qué mas conformen ç5 
las complexiones de fus damas, dizieqdo afsi; L a fiematica defer-
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el rojo fímbolizãja la fanguína cl celelte azul j morado claro, oro y 
verde no le defplazéja mclaacolica it paga d<rt coior negro,? délos 
i) a el iea^ppinquá.C.A tíTonofe reiponder,poríi como no me guio 
por philoioplua, ignoro los efectos y fus canias. Solo buc-luo a afir-
mar me en t]a la blanca tocios los colores le eltan, afsirnta y pared £ 
Vfo d j b ciijV a la morena cali codos ¡nal. D. Parefceme c]Ue eíla opinio de 
sfejte, ue fer general en todas las mugeres, y que delia viene el común y de 
prauado vio delatevte, deque (r.uchosmas daños q prouechos fe 
iíguen. Piíes por pareicer blácas en copetencia.no ay ninguna, q no 
lo crayga, vl"e y alab^; error digno de facistatorio del"cng<;ño. lJues 
de mi parefeer,ninguna cola ay^ue ni- s ofenda a la herniolura par 
ticulannente el dcmafiado,o el contino,poiq haze los roiitos cerú-
leos y grafsientos, aunque a los principios los reprrfenra blancos,y 
aisijuzgan mashermoia a la que mai llena,porque pareice mas bü* 
ca. y no pára íu daño en lo referido , íí no en aucjenrar a las trilles 
antes de tiepo^quebrando y arrugado íiu amados rollros ró acelera 
da brcruedad,y cl maior mal q cania es U ofcnfa,q haze a los diétrs, 
que congran tuydadoy dilj^rncia ledctiria reparar,/aunpreuenir, 
p o ' fer tanta la falta, que hazcnjiio loio f altando,mas iqbnendo ic 
de negro co'or.pero que puede haberío-que en efecto es puro azo* 
gue.como lo es el Coliman? / al si fu nombre en lat wtt s pLta viua fu 
blimada^o.no (í dixera azogue iul-li nado. V el beneficio y efcCio», 
<jue elle haze en loscuerpos h'-im inoí,bien lo telhtican los q fe azo-
g.iHjpiifiS pierden dientes y muelas, y fuel n quedar có vn perpetuo 
y pennfo temblor. C. De todos eíTos daños fe librará qu'é vfare del 
coninoderacion,que esla que quita las fiiei\as a las cofas mas nod* 
uas,piies aun el poco veneno no daña Y e(to ha de íer can poco y tá 
difsimulado.q no caufe los daños,colores y fealdad,q vos dezis,y q 
el mucho haze. D. Digo puci q elafeyte fe ba de poner raras vezes, 
ya q es mal forcoCo,y citas de manera que je pueda negar.porq (¡en 
do de otra,no Lleu.i ni mueftra la que fe lo pone iu roftro , íi no otro 
de foliman.C. Paflenros adeláte en las de mas perfecciones y dotes 
q delie tener nueftra dama,y fea lo primero q réga agudos dichos, 
y fentéciofos conceptos. O. Parte digna de eftimauon es ella,y aís¡ 
la dama, que la tuuiere íinduda ferá celebrada, aunque le falten o -
Lufciuo tras. Mas no deuen fer los dichos al modo de aque l de Popuha, Yta 
j lkhe Mt lia,ia Y graciofa «ugcr ,q aunq de alguna agudezajfue deiembuelto. 
'fepxlt*. y es tratando en fu prefencia del mocmo.q naturaleza pudo te-
ner en limitar a io* brutos siépo p«ra iu grocreaciõ(lo qual no hizo 
t o » 
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con los racionales) refpondio ella, no ay mas caufa defer beftí'a», 
C. Mas áefenfado, que gala timo efln refpuefta, de las qnales corno 
dezis (y eftà dicho en otras ocaiiones ) 110 deue vfar ni¡¡f«t!n3.,que 
quiera conferuar pretiipcion^iorq a trueco de pocas ¡áperdera.Que 
como dize vn fabio, en perdiendo voa nuiger el recato vergonçoib, 
no leqfeda mas cj perder:/ ñjuftaméte fue Tulio cuípado.por auer 
dicho,c¡ antes fe deui.i perder vn amigo^ñjyjuliueu d.icho; có mas jul ' ' - J ^ ^ ' 
ta caula le deue condenar quié auer^taTu honor pcirVt^donayre. ĵ 'ulto ' 
D . Afsi esjinas yo e vido mucho^q por dc7ír lo,fe culpai^f í mef-
mos en caíos,cj los prudentes/üíi cuy dado encubréjfi en ellos fe lia 
Uin culpados. Ypor^no le falce nada a eftadaiua , encarguemos íc 
el ornato de las manos de cariólas fortijas,alsi de piedras preciofas, 
como de otras intienciones q fuete aner,q«e todo arguye ga!a y cuy 
dado. C. Antiguo creo que es el ornato de las fortijasj fegú muchos 
afirman,y en eftos tiempos es vfado Je todos los cjue gala profe/la. r.r. . 
D . Plinio deduze fu origé de Prometheo.al qual, en feñal 3 la ferui •,̂ e * 
dumbre palíada.y en memoria de la libertad prefent-^le fue ciada v- ^ j ^ ^ ^ " 
na fortija de hierro, en que efiaua ligado vn pedaço pequeño de vna m 
piedra común Q, Muchas cofV fe le atribuyen a Promechco, h^zié 
do le delias inuentor. U. D i u e ^ ¿ c o l a s l e conceden^y diye'rfas fon 
las opiniones,que acerca del fe hanfty.y aisi auremosj^ íleiir del al 
gOnas,para refponder a eílb. \ pues ía Breu« conuerlacion es !a que 
mas agrada)ra7.on ferà que eíta no fe alargue njas,dcxádo a Pròme 
tlieo para la primera que fe ofrezca. 
C O L L O Q . V I O XX í-
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fea comí'rfacion,y el nombre de Pron¡etheo;con fus in 
Menciones; y afsi meüno trata de las imagene*, y 
téplos de Venus; y ¡os efeótos délos fue 
ños y fue ño con fus diticiciones. 
Cttititrfá 4 
C. Entretanto que 05 aguardo^ recorrido en la memoria las partes 
de !a conuerlacion.entre las quales no hallo la que a vueflra partida 
ayerdi.-íiíles^y es,']Ut' a de fer breue,y lo que hallo fer couuerlacion . . 
es vn vio domeítioo entre amigosjy períbnas q fe conolcé y ama, to Cj0.g-} JJ* 
mando ocaliones honertas^vtiles y agradables. Y afsi dixo VH philo- «y»"*'** 
L 3 fopho 
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fopbOjiin ay cof: can grata y fuaue a ia v í J ^ c o m o vna Juice couer 
fdcion. Y otro <jixo,!a conformidaJ deh fdji^re^y naturaleza hazen 
apaztble,y deiTeada conueriacion, aunque en diuerfidad de eftados^ 
ordenes y profeisianes Ia hailaua Sòcr .tes mas agradable , quando 
conuerfaua en la cafa de fu amigo Simon,Tambie esprouerbio, que 
en la conueríixcion fe de'cubre el valor,y quilates de ios hõbies .Por 
"j&ifytttf" Jo qual fiendopregi)nfe*da4ç|diJci-eto Lorençode Mediéis, quiéfue 
ta de Lo- fl'e vn toraiite. o de buena pertbn^refpondio/u conuerlacion lo d i -
rcnça de ra: eltqfuno de2Ía ( cõ autoridadTHHÍ Ariftoteles en el primero de la* 
Aiedtcis. poHticas)ei hombre que no ama la cô^uerfacion, o es mas que hom 
bre,o es beftia. D . Auoque en eíTas partes de la cóueríacion,ni en la 
Próprio t difinieion foya no fe halle la de la breuedad, digo que es eííencial re 
ti hombre quiílto enella^porq por mas dulce qfeaJc31a,moIetb)y enfada/iédo 
es la con • larga. De cuya opinion fon todos los hombres fabio?. C. Futre lar-
Dtefacio» ga y breue ay vn medio efpadoíòjei qual,como las de mas colás,de 
ue tener la conuerfacion •  y porque vamos muy lexos de el primero 
intétojveamos lo que deiis de Promítheo.y luego bolueremos a el. 
D . En las alegorías antiguas de Ouidip en legua Tofcana^queeftán 
diuulgadas fin autor,hallo.que d o n ^ dizejauer fido formado el h5 
bre por la. mano de Prometheo,!^ de enté'der por la mano diuína, 
llenomi* porque Protwue en Griego di^a"/erdadero.y Theos^iosjafsique di 
nació del ze,por la mano del verdadero Dios, Y tambié dize^que Prometheo 
nombre $ es tan?o,eoino prouifion de menre diuina. De modo q Prometheo, 
Trame- fe puede entender(como comunmente fe entiende)por vn fumo ph¡ 
th(o% Jofopho. Mas el doctor Micer fray Diego Philippo en fu fuplemen 
to de crónica* dize, que Prometheo fue vngran philofopho hijo de 
laphet,y de Afia Nynfa. Y Eufebio dize, auer fido eftimado en Ar„ 
chadia por hombre de grá ingenio,y lo mefnjo afirma fant Auguftiu 
en el libro diezy ocho de la ciudad de D»os ,dÍ2Íendo ,qtie a los hotn 
bres faltos de políticas coftumbres , rtidosy feluaticos indtjftrió en 
el viuir ciuiimente, y que fue el priniero^ que hizo imágenes huma-
nas de barro,y que con cierta arte Ias hazia mouer,de lo qual fuero 
fingidas infinitas fabulaspor los poetas.Defpues, habitando en el al 
eo monte CaucáíTo.aprédiò la aftrologia.y la enl'tño a los Aílyrios, 
Trtmtre y%{s\ mefmofue el primero, que del pedernal facó fuego, como lo 
fuego fa- ííisre Píinio,y halló el vfo del anillo,alprincipio de hierro, trayendo 
fiado del j0 en ei qU;irCo dedo.que llamamos anular, ê feñal de amor cordial. 
federnAl. Porque en aquel dedo ay vua vena,que eorf efponde al coraçõ , y di 
ze el Do&or alegado que de aqui queda el vfo qnc ay en los defpo 
foriot 
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forlos deponer el raro ala imiger el anillo ene! dedo referido de la 
mano íímeftra. F.ílo es lo m.is antigno?y el mas verdadero origen,t\ 
yo è podido hallar del anillo De mas deq^como al principio d!xe)ío 
cuenta aísi Plinio. Del'pues por efpacio de algunos tiempos (como 
dize Yfidro en el libro diez y nueue d fus etirriologias)ftie ley hedía 
délos Roinaiios,que todos los ciudadanos truxeíTen anillos de oro, 
los liberemos de plata.y losfieruos de hierro. C. No í'olo los vfauan 
en Roma de oro,tnas con piedras precioíaj en ellos, a quiê atribuyã 
fuerça de librar de peligroSjy confegtiir vi£lorias,las quales fon,A» 
gatas>Elmeraldas>DiamancesJy Rubies. Losqiiales fiendogrãdes, 
mudan el nombre en carbúnculos,por la íi wihtud que tiene del car-
bon enceudido. D . Eflo le eomprueua coque en lengua Tofcana es 
el nombre dei ca rbúco j /^To^porque en griego pyro, es elfuego, 
afsi que tengo por c ierro í t r vna meílna cola Rubi y Cai buncol. C» 
De elías piedras,y de otras muclias^dignas de eítimacion,fe añrma* 
U3,y aun oy fe dize,!!azer beu«uolos a los medicos. D . Otros vfarõ 
poner en los anillos fus próprias imágenes,có que fellauan las cartas 
de fecreto, por no tener entonces armas o enfeñas hereditarias, CO' 
mo oy las ay, y Fevfan poner.EfcriueCapitolino que algunos trayá 
en ellos la imagen de Alexandre Magno,efeuípida en oro o plata; y 
otros dizen que la trayan por bué agüe ro . Y en el anillo del gran P5 
peyó fe hallo vna piedra preciofa.y en ella vn león elculpido,que en 
las manos tenia vna efpada, que podemos prefumir íígnificaua fu in 
cotnprehenfible y heroyco esíuer(,0. Y también los Teutonics tra». 
yan vn toro figurado en fus anillos. C.Pues tiempo vuo en Roma,^ 
acufauan los calumniadores aquientraya en ellos la figura de algún 
Emperador : de todo ¡o qua! fe colige fu antigüedad y general vfo . 
D . Agora vemos que fe traen por lèIlos,ypor gala,y aun por arma» 
de Venus, pues pira declarar los amantes fus intentos, traen y vfan 
en ellos cifras, que mamfieftan, o contienen fus motiuos. Y aun la 
mefma Venus tambié tuuo fuinfignía.o emprefajque fue vna Vi f t o 
ria en la mano en figura pequeña,y otras vezes a lasefpaldas puefta, 
como fe vé en vna medalla de lulio Cefar en Roma. C. No tuno nc-
eefsidad de eíTa feiialjoi la tiene para fer conofeida^ ni de otra algu» 
na, mas que lae(latr!pa,que cada vno en lí tiene,por los efeftos que 
cada dia fe ven,pues Ion mas notorios,de lo que dcuieran fercon las 
hazañas de eíTa fingiday deshonefta diofa. D. L o q della fe',es auer 
fido venerada en muchaspartes del mondo có templos de íumptuo-
l"os;y ricos ediíicios,y numerada entre los de mas planetas. Y afsi di 
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"xo Plinio,clebaxo deilbl tiene fu esfera vna grade eíirella,l!aíiiad3 
Venusjcuyosrenóbrcs ion,enemiga del íol y luna,)' quid o nal'ce fe 
le da el nobre de lucifera^como otro !ol,aceierádo el día de la otra 
parte huyendo del ocafo,es llamada Héípero, como alargadora de 
ItiZjO fegúda luna.Eibi nacuraleata o curio de Venus.el q primero lo 
comprehédiójt'ue Pitágoras Samio en la Olimpj-ada 42 que fue 141 
años defpues de edificada Roma. Es maior ^ue las de mas eftrcllas, 
y de tanta amplitud.que de ella fola hazen los rayos fombra. Por to 
do lo qual le dan diueríos nóbres.C.Nunca le he oydo otremas que 
Venus. D. Pues fon fuyos luno, y Yfide, y otros la nombran madre 
de los Diofes, porque por fu naturaleza todas las cofas engendra la 
tierra. C. Gran confufton y variedad tienen los poetas en eítos no-
breSjporque vnosi'como d. zisjla liazen la meíma Iuno>y otros a lu 
no fu madraftray enemiga, como f? verifica en Virgilio. D . al'sies, 
mas con todo la nombra como digo,y otros la llaman Cyprina, Cy 
therea^y Sifcibele. Y dizen que no folo perficiona y Linche lo que ¡a 
tierra ha concebido,mas que eílimula el concepto de todos los ani-
males' Acaba el efpacio del Zodiaco en 148 diasjhaze a los hombres 
amables,'/ indinados a amar,bellos)agraciadosJ alegresJy diellros 
en la tnufica. Haze otros muchos et'eólos,fegun en la parte del cielo, 
y en la hora, que fe leuanta de el emisferio inferior por el oriente. 
Pone dniino ingenio>ami(l:ad depnncipes, inuenció en todas artes, 
leuanta los hombres a grades dignidades, y magiitrados^como fe vé 
en el tercero y quarto libro de lulio Fircnico. Homero le da vn cin* 
guio,llamado Ceílojen el qual deferiuc todas las ternuraSjamores,)1-
duices palabras,có loqualjayudada de futuros fraudesjengaña a los-
mas fabios. Y promete Venus a luno que quien lo tmner?,iio inten-
tara cofa en vano. C. y como fueron fus pinturas en eiíos tiempos í 
D . Pintáronla defuuda^ue (ígnifica lo mal que fe oculta fus dedeo* 
y efectos. Apeles la pint(S como que falia del mar,y Praxiteles efçuí 
pio doSjia vna cubierta y la otra ciefnudajy eílafue en gran re aeren 
cia tenida acerca delosdeGnido.en Làcedemonia la figuraron arma. 
da,enCypre era íu fimulacro barbado.Y en fin le atribuyan el vnoy 
el otro fexo,queriendo moftrar qfin ambos no fe engendra animal 
perfecl-o. Algunos quiere que Venus fea la Luna, yauer ie le hecho 
facrificios de hombres vertidos como mugeres,y de mugeres enha-
bitos de hombres,porque (como dixnnos) creyátenerel vno y otro 
iexo. An fe hecho imágenes varias a cfta Diofa, entre las quales era 
y na la de los Nigrománticos, que ia figuraron defnuda con vna man 
i .' <¿ana 
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çana en la mano derecha. Otras vezes con roftro de hombre, otras 
con cabera de paxaro pequeño, y pies de águila. Otras K pulieron 
vnpeyne en la mano.teniédo libado a Maree con vna cadena .Otros 
la pintaron i'obrevn cieriio,cu varazón no alcanço. G.Tenéis la muy 
grandcjCn dudar lax porque no ay caufa para que la pufieílen en ani 
mal tan couarde. D. Podría íer fígnificalle la flaqueza femenif,aiinq 
fus efeólos no manifiertan falta de animo y brio. C. Antes prefumo 
fea lacaufa.porque el cierno es el animal que mas vine, con que de-
ne de manifeilarlaperpetuydad del amorjquando vna vez fe encié-
de,o fu mucha antigüedad, D . Razón es que me agrada^mas oyd lo 
que Macrobio eferiue, y es, que fe fingió el fimulacro de Venus en 
el monte Lybano^clancolico con la cabeça cubierta,y inclinada fo 
bre la mano yzquierdâjy a qniélo miraua, parel'cia q derramaua la 
grimas. C. Ello deuia fignificar los pocos y talfos guftos de fus deley 
tes.D.Marauillofa expotuió es efla,aijnq la q los antiguos le dieron, 
fue,iignifkar ellaia tierríi,y fus lagrimas el hyuierno: porque(como 
ya queda dicho) tábien h tierra tiene amor , y defleo de procrear.C. 
Y querrán dez ir que lo haze mediante el agua celeíle, cõ que queda 
propria la declaración. D. Uionifio Halicarnaleo en las antigüeda-
des de Roma eferiue,auer fabricado Uneas a Venus algunos teplos 
en Trácia,en Citherea.en Zacinto,y en Leotade,donde fe llamó Ve 
nus Eneada^o de Rneas. C. También fue adorada en Coicos, como 
cuenta Valerio I laco. D . Y en vna ciudad de Pullia la llama Ouidio 
Appía,por la via Appia5allívezma. Católo la llama Zefirites, de Ze-
phires, promontorio en Egipto, o del otro deCitiíia. St.icio en fus 
feluas pone el afsiéto próprio de Venus en el Laóf eo circulo en Du-
razo.y en Ancona,, de lo qual haze memoriaíuuenal. C. Siempre he 
oydo dezir queenCypre fue mas venerada , qen otra parte alguna. 
-D. Y es afsi^porqueay es dõde ella inftituyo el arte meretrickapor 
ínteres y en publicidad. Aunque Eilrabon dize cjue en U mefma pro 
uincia auia vn têplo de VeniisJen el qual era prohibido que Insmu-
geres entraífenjy que tenia otros lugares a ella dedicados,como era 
la yíla llamada ÁmatheajV Ylia,donde fue fu habitación,de Claudia 
no ingeniofamente defcripta,y con fu ma elegácia de ficcionesador 
nada.Tambien dizen que fue conofeida en PaphoSjdonde auia vn té 
pío riquifsimo,en fu honor edificado y ieruido,lleno de mil grande-
zas,donde nunca l!oiiia;las adoraciones y ceremonias delquai^y la 
forma de fu imagé, eopiolaméte eferiue y cuéta Cornélio Tácito. Y 
delde el tiempo de Adriano,halta el imperio de Còftancino,qfuero 
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p.ocomenosdeiooanos1enelniefmohigârJdõdenuef t roRe<3em* 
tntmAge ^tox £ue crucif5cado,eftuuo Ia imagen de Venus hecha de marmol, 
deVenus creyendo y queriendo los enemigos de nueftra fe manchar con iut 
tnel CAI- ydo losac jue l t anc toy íac ro lugar . D . Fabio Qurge, condenando al 
tt*m. gunas mugeres, que cayeron en adulterio, las caítigò con penas pe-
caníariasjy dell.is hizo vn templo,cj eftá vezino a Circo: y Eftrabón 
en cl quarto del téplo de Venus ha?e mención del,y Plinio también 
la haze.de otro templo de Venus Millthea. Leemos afsi mifmo auer 
fe venerado otro templo fuyo.llamado de Venus Clanicina, porvp 
arbo! al'st dicho.y que tuuo otro fimulacro, llamado Verticqrdia^di 
cho afsi.porque dezian boluia el coraçon de los n-ortales^y fin eftos 
fon de innumerable fuma las figuras,(nnulacrosy templos, que cíla 
Diofa tuuo,y al fin fue tan pene-rada, que pareíViendolcsalos anti> 
guos lesautade valer con fu fauor,!e hizieron Imgul rires oríicioncs 
y canticos,entre Ips qtiales y en particular le fue hecho efte hymno, 
[ Hj/mnot (¿gú j0 yefxere Mari o.O fan6ta Venus,madre de los amores,de los 
* Ven»s, diofes.y deleyte de los hombreSjtu del cielojde U tierra, y del mar 
eresieüorajtu criafte a Jos Hei oes;tu,das caula a las lemiílas,yenias 
y plantas^por t i el mar tiene peces,la tierra hombres y brutosjtu có 
gregafte a los racionales/iendo caufa de las ciudadesjtu mudatte el 
afpero viuir,y habito agrefte en dulces y humanas coítúbres; tu dii-
te alo* mortales la poeííajtu la oratoriajtu de todas las artes eres in 
^iétora,y quien las perfecciona; a t i protección pedimos,y te fuplica 
mos quegouernando nueftra ñaue,la libres de los peligros y naufra 
gios, que la puedan contraftar; que fi tu lo hazes, haziendo nos dig-
nos de tu prefídio y amparo,de violetas y rolas, Aloes y encielo,có 
otros varios olores encenláremos tus aras,con hábitos nueuos^im 
pios y puros en la primera hora de tu dia,eftando el fot en la cabeça 
de Pilcis,y la luna en Cácroj y te facrificart mos palomas y tórtolas, 
con otras aues tuyas en hazimiento de gracias. C. Quando efla gen-
te novuiera caydo en otra ceguedad mas que en eíla.fe moftraua fu 
defuario y ignorancia,pues a Diofa tan deshtinelta,mentirofa,y He 
na de falledad pedia ayuda y fauor. Y con todo delleofaber deque 
padre la hizieron hija. D . Yo creo le atribuyen tantos,quantos alus 
(%jahija hijos íé les pudieran atribuyr. Los poetas d zen fer hija de lijpiter,y 
JeaKefius delaefptima de lamar.otros dixeron ftr hija de eil:eDios,y de Dio, 
que quiere dezir corruptibIe,otros dixeron que Venus es al apetito 
fenlual, hija del cielo y dela mar; por Io qual la nombraron.Afrodi-
t i , q quiere dezir hija de lo referido. Y para hazer la hija dela mari-
timft 
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ttnú cfpuma,cada vno da fu razo y caufa, y to Jas ellas fon indignas 
de cueftros oydos,y Angelo Poüciano.poeta Tofc í ino ya referido, 
envna ellancia luya cuenta la ^creación de Vemis,la cpal comieda 
Nel tempeftofoEgeo tngremboaTett, 
Y no la refiero del todo por Ai indignidad de q llegue $ vueftra noeí-
cia. Loque delia fe puede dezir t$,que en el mar Egeo en los braços 
de Tetisparefcio en vna concha con fuma belleza. C . Y de dóde naf 
CÍO la fabula o ficcioiijque los poetas liaren, diziendo fer Adonis fu 
amadoí D . Porque dixeron fer Adonis el Sol,fin elqiial ninguna co 
fa fe procrea ni cria. Y en dezir que elle murió en hybierno,es porcj 
entonces tiene menos fuerça y poder efta incótinente Dioí¿u Otros 
dizcn , que por auer fido Adonis có exceiTo dado al vicio venéreo , 
dixeron fer amado de Venus, y en dezir, fue conuei tido en flor por 
ella,lign"afica que la vida y duración del vicíofo es tan fragil.como la 
de vna delicada flor. Y también puede fignificar , que los tales fiem-
pre mueren en flor,pero bien dixo de Venus quien la l lamójlama ef 
condídajfuego en los hueflbs,locura entrañablejde la qual nafce jue 
go y amor. Y lo que yo fe deila.es, fer guerra, que perturba a los fa* 
nos y enfermos.a los cuerdos y locos,y a los defpiertos y a los dor-
midos» C . Flauto dize que el amante fueña loque deífea. D . Pues 
los que profeífan eíl'a milkia,afirman lo contrario,y es,que el aman 
tenuca,o raras vezes ve enfueúos fu de í l eo , y menos el mas firme 
enamorado. Pero al fin ni los vnos,nilos otros fe efcapanen el todo 
de fu daño y tormento,afsi durin¡endo,como velando; pues les atíi 
gen en poco,© en mucho los fuetios de lapafsion, que les atorméta. 
C . Aunque auemos tratad o algo de efta materia de fueños,no a iido 
tan de propolitOjComoyo c^uifiera. D . pues razón es que fe (iga lo 
que es de vueftrogo(to,íieudo para mi de tanto interés, como fiem 
pre lo lerá,el coplazeros. Y pues quereis tratar del fueño, digo que 
esvn oficio dado al cuerpo para recreación de los efpiritus,reiVau-
ració.y nutriméto de la naturaleza. Y Ariftoceles de fueño y vigilia 
dize,el fueño nafce del calor natural intrinfeco,y delas euaporacio 
nes del nutrimento.engroíTadas por la frialdad del celebro. Yes pa. 
ísion nccefíariay faiutifera a los animales. La diuerfidad de fueños 
ffegun algunos philofophos)nafce de la abundácia>o falta de humo* 
res,que fon quatro de varias naturalezas, y de los vapores de diuer 
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el efeftn fegun fu cahcjad. Y también fe caufan defalta de manteni-
miento , y detrtsíiadA vigilia. Y porque no tiene en eflre cafo menos 
voto que en ios de mas el eiludtofsifsimo Horacio Ri'naldí^veamos 
alguna parte de las ciiriofidades/jue j u n t ó , vna de las qua'es es la q 
le ftguefy tras ella í ran ' lasque fe me ofrefciercn.Ei iueño es medio 
entre el fer, y e íno fer, dormir es vn viuir fin faber de vida, el fueñó 
es domador de los: cuydados,rindiendo la f uerça de ios fentidos, et 
fueno con la íemejariça de la muerte mátiene-la ridajc! fueñc es ear 
ce! de los fenridós.y la virtud del alma,el fue ño qüieto y apazible es 
feñal de animo tranquilo. El iueño de vicios^es íeñal que el animo 
efta fumergido en ellosjel fueñcque excede a lo neceíl'ario,es el cié 
po mas inútil de la •vida, mas vale el foeño de! animo inocente , que 
las viuas ei'peculaciones del malo : en e! fabio ei fueño es fuaue , lot 
melancólicos tienenlos fueños mas ciertos G. Vna deeflas fenten-
cias dize que es el iueño necelTario a Ia vida,(iguiendo Ia qual Gaf 
cilalío en la égloga legunda^ en nombre de Salido dize. 
£lfueño difle al coraçon humano, (¡re. 
En cuyo verfo,con algunos de los que le figuetr, da a entender qvxtí 
neceíTario es al viuii^y quan próprio medico y medicina de la traba 
jola y caníada vida. Y Seneca pondera la vtilidad del fueño^diziendo 
fer refugio y holgâça de los ánimos trabajados1. D. Galeno en el fe-
gundo de temperamento dize , que prouiene el iueño de la repleció 
de las tenas del celebro,mediáte los vapores húmedos,que del eito 
mago Uiben,con otras cofas largas de refcrirjinas conuinientesa la 
medicioajC] a nueftro intento. Y hablando Lucrecio ¿el fueño, quie-
t n ^ A ? i vè I 0 6 a *os de juueiul hedad repreíente fmuilàcfos caufíidos del be-
eje es 4 Jjo roftro de la amada, porque luego que alguno es herido de Jas ar 
juene. mAS ̂ t Amp.r,-acude como toro ofendido adonde le vino el daño, 
procurando reduzir lo a falüdj y afsieíta veherrenre imaginación fe 
íe affixa en !a mente, de manera que en fueños juzga cófeguir fu de 
fl'eOjy èftocaufa Venus debano el nombre de Amor. Y de acjuipro-
cedetijy refultan penfamiétos penofos. Y íi la cofa amada eftá atiftn 
te , eftá en prefencia fu imagen , y el dulce nombre luyo fiempreen 
las orejas: que tanta fuerça como ella tiene la imaginación. Ylaopi 
nion del Principe de los Peripateticos/diumaméte por Lucre?io de 
clarada)dize,en aquel eftudio,en que cada vno fe halla,y en el qual 
•on algún efpaciofomos detenidos, y donde el amante eftá atento, 
-s aquello 
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aquello mefmo parefce que fe eüercita Jurmiédo , porque vnas can 
fasltiman a ou'as. Y el miiaio Thcimllio Peripatético afirmaauer 
íoñado q leya vo libro del muy deíleado, en elqual hallaua las met 
mas <.olus,que eltauan el'criptas, fegun deipues hallo. Y enSyho Yta 
lie o fe ice que los lieruos de Aníbal defperrauan a las vozes de lu fe 
ñor^que durmiendo daua, y que moftrauá combatir con los Roma- p - r 1 
nos,poiqueera io que elíoñaua. C, Homero dize que de los capo* J^er",sia 
Hyieus vienen todos los lueños, y que los verdaderos entran por la J<>s y ver~ 
puerta Cornea, y los i alios por la Ebúrnea. D. Al contrario funtcn nderoí. 
01 ros.mas en calos poéticos no ay que reparar. C Noticia tengo , q 
entre los Romanos y antiguos fue el liieño tenido en fumo ho.ior.y ' >He 
en el numero de los Diofes con veneración adorado,y los epítetos, i>ene** 
que le daua!j,eran,ocio del animo en todo lo animante.fuaue holgá' t 9 r 19 * 
çajrepoio apazible de todos los pensamientos, vnico reparador de 
l is tuercas fatigadas,y Homero induze a luno,qiie halla al l'uenof* 
niiíiar hermano de la muerte, y lo intitula Príncipe de los hombres 
y de los Üiol'esjdebajo de la qual falutacion le ruega que ado^nez,, 
ca a íupiter entre l'us bra<,os,y que le dará vna de fus amadas.Yacep 
lando lo e| ftieño,le pidió \ Pafytea fu querida, y del fiemp, e deilea 
da. U . Orfeo cun preclarilsimo hymno en Ias alabáças de! iiieno le 
dize NUÍICIO, ypnncipal oráculo de los mortales . f Sócrates en el 
Phedón guarda los preceptos del lueño.y en la politica afirma hazer 
ir¡ii has vezes al hombre fabidor de lo futuro.Menádro lo llama fa 
lud del cuerpo, Luciano hazedor de cofas admirables,eite fe muef* 
tra benigno a todos,y d todos cubre con fus efeuras alas,y los refti-
tuye a nueua prontitud en los exercicios, C.Sin tantas autoridades 
(aunque en Codo fon buenasjfabemos todos que el fueno aligera las. 
fatigas corporales,y aun las del efpiritu, D . Solo a los infelicesamã 
tesaHige cõ efpantofas imagenes,y horribles figuras: porque como 
fu memoria eiíá tan embucha en amor, no tiene el ibeóo fuerza có 
lamucha fiiyajpara poner les el animo en libertad , que el deíl'eo les-
folicita,la efperáçajy el temor los turba eaellajpor lo qual Vi rg i l io , 
imitandoa Apolonio, dixo que el penfamiento y cuydadofo amoi' 
no eonfentia i quietud en losmiembros de Dido, viendo y oyendo 
ataufente de fu patria Eneas.donde por los continuos penfamiétós 
quedan los amantes melaníolicos velan doy en fueños. los natura- £ r e a e , f 
Jes difputan, y Auicena afirma que la melancolía en vehemente mo /^ ^ / ¿ ^ 
bimieotQ haze ver en fa«úm cofas negras, y efpátofos fepulchios^y ^ ^ 
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epe mucha parte de los fueíos fon fegnn fas comploí iones ,parque 
ei íanguino inería cofas rojas y alrgres,eí colérico fuego^rayos, y o. 
Sras renolucionesje! flemático a^ua^y cofas feiiiejantes,y del melja 
cólico ya fe havirto de cuyo fueñohaze Virgilio a D ido alterada^ 
con terribles fantdímas oprimida. C. Los aftrologos, fegun los pla-
netas que predonunanjaisijuzgan^y Homero eítriue venir de lupi* 
ter todos los fueñoíjy afsi loapraeua Plinio: aunque los Pcripateti 
eos lo niegan. D . Auérroyz dize que afsi cosno Ias admmaciones viç 
i>ê" délos Denionios,y las profecías de DioSjafsi IOÍ fueños viene de, 
los Angele*. Es de Hipocratei,y de Sócrates opinion,que nueftro a-
nímOjlibrs del concurfo t raba jó lo^ vio del cuerpo,como de la ter» 
rena parte feparado, puede ver las cofas futuras. Y Plat ón manda q 
tfamos có tal templanza a dormirjque perturbación alguna la méte 
no nos ocupe, y afsi Ies fue prohibido a los Pitagóricos todo majar, 
que caufe repleccioj^por fer contra la tranquilidad del animo.Ci A-
riftote!es(fegun creo)defpredòtodo genero de adíumacioneSjV fo-
to eftitr.a aq^ifellas.qtie en Iberias feapareíceu.Y porque en miel tr* 
tar de fueños a heclao efefilo. y noauemosdado fin a lo que del fe o 
£refce,me parefee i'erá bien fufpcnder lo que relia hafta mañana. 
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ria de fueños,y fe eferinen milagros de amor y fus efeftos, 
con algunas curiofas preguntas y refoíuciones en to* 
das ellas:y fe traca de las pinturas, de la fuer. 
te,deíTeo,temor,y vimid,y del vfo de 
las eilainpas,y daños de la ¡ 
octofidad. 
Ttil i i nit 
gA la opi ' 
títonàeA 




D,Como mi fueráo vino fobre materia de fuenosjtodof mis fueños 
han fido del lueño,donde fe cne han ofrefeido tantas particularida-
des de luefios,quecreohã de Jurar hafta otra hora de lueño.donde 
quiera Dios ce lien los fueños. Uixiftes que Ariilottles eftima todo 
aquello,que en los fueños fe adiu<na,y es afsi, pero Tul io ío contra-
dize,aunque no lo puede conuencer,coft)0 el me lino lo cófieíTa.por 
que dize atier los hallado algunas vezes verdaderos. C. EiTosfe de-
,ué reputar por mas falfós, porque puefto que algunas rcuelaciones 
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ayanfido ciertas en fueñoi por particular p.-rniífsion diutna, fon to 
das las de mas aparências y ¿ihíliones del Demonio, cjoe nos repre-
fenta lo fucedido, que a nueftra noticia no ha llegado , o lo que por 
euidentes léñales prefume que ha de fucedtr.Y lo que eito no es,to 
dos fon deluarios,mas para reyr,que para confiderar y creer D. Va 
lerio Maximo fe perfuade a que los matutinos ion mas ciertos que OJÍZ 9̂* 
los otrosjiiiziendo que aque/Ia hora e/l í hec ha U di^eitió .y qt/e por mAtHtt" 
cila cania.^.endo los vapores^que ftiben al celebro mas futiles^traen "otfafi** 
mas verdaderas aparências yfigiiras, Ylamblico Platónico tiene J°ftM'nos 
por mas cierto aqnello.que fe nos reprefefna quando eftamos ni del ela^t!('s» 
todo delpiertos^ni dormidoSjporque ello viene de la puerta córnea 
que es la verdadera,yno por la falaz ebúrnea, fegt¡n la Homérica fie 
fioo.de Placó notada,que aprueua fer rhas ciertos los ebúrneos fue r 
ños/egun ayer dixiites^y Virgil io lo declara. C. De eíía vitima opi- f ' * [He 
n)ó es Üuidio,qriédo que los lueños que por la puerta ebúrnea vie noí $ Por 
nenjVan mentirofos,y los otros d.ítCos. Y en quanto a loque fe figu laPaerta 
ra entre dormir y velarj í^ma vn curiólo, f n a' ve ládo^ ami paref- corrnta. 
cerdixo muy bié^porque no fon « eneres deu.ineos,que los.que dur vten* foi* 
fnií'ndo fe forman. D \ ambi MI bazeel mifiio Ooidio a Morpheo l0**"*^* 
Dios del ueño^iendo hijo de¡ iueñc ,y eftaopittío.n es tangen' ral^q trtas' 
todü* les poetas lo iinjo«an,cotno ai oiefnioiueño-vlando delicen. ^onAr f* 
eia poeticat'en Ja qua! fe permite, que el padre fea 'nuorado por el hí la^0-
j o , y el hijo por el padre. C . Tambien'lie leydo en Otiidio el f t i o , y ^ 
lugar de la cala del fueno , que tiize eítà en v n -.s remoras regiones a A ' "* / / ** 
la parte de los pueblos Chimericos^tíerra pocohsbitada, y q es vna fltta' 
cueu.?,entre vnas altaspeñasyjóde jamas entra elfol, masfolo tinie 
t ías y elcurtdad. Ningún animal viniente haze por a'tiruido^n. los 
vientos fe niiieiien,y debajo de ertacueua nafce b í n e n t e Letea,que futnttlt 
cayendo de piedra en piedra^haze vn lento y fordo murmurio, apro ,ea* 
piado para dormir. Y todo lo cercano a la cueua eflá lleno de bele-
ños , / otras yemas de leche, de la qual y del^umo deüas toman las i 
notataas Dio ias , / lo elparzen y rocían por toda aquella tierra, con 
que adormeícé a todos los animales.noay en efta cafa p t e t a ni pof i 
tÍgo,ni portero que impida la entrada, ni tampoco quien con golpe 
defpierte,o inquiete el güi to , D . Masdize que la madera de faca' 
ma es de èbanefus cortinas y ropa toda negra, y que é efta duerme Camadel 
Morpheo y fus hermanos,con otros fueños menores» q allí habitan, f*6™* 
C. Yquefuerça o dominioatribnye a los hermanos de Morpheo, y 
«los de mas*! D« De Fcbetor due que fe muda en efpancofasy horri 
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Htrma- bles figuras»y Phãtàfeosen colas femejátes, y de loide mamo 
pos de Jos nombres, ni hs calidades. C, Y Morpheo como fe apafefceí D, 
Aforphet Dize que fe muda y reprefenta en iblofiguras de hóbre y de mnger. 
y fustrãf C. en ella cata deuio de )cr,donde Yns bailó el fueño.quandolunola 
formad* embio a mandar le reuelalle a Alción la muerte de Ceis fu marido,^ 
pes. murió anegado en el mar coa toda Cu gentedo qual hizo luno, porq 
Alción no gaftaíle en fano los facrificioí,que liazia.pidiédole /a He 
gada de l'u el p of o. De donde nafce y fe ligue aquella fabula.que afir-
ma auer quedado ambos cóuertidos en el aue Alción. D. Ella repre» 
fentacion forçofo auia de hazer ¡a Morpheo, por fer de fu oficio, de 
quien hable yo aver en vn Soneto,figni icádo lagloria}que en mi pri 
(ion , y ct-n aiis tormentos pofle o. C. Veamos que figura hizo en el 
el Dios de l o i dormidos, que podría fer fea igual alas faifas que el 
fingir foele. D . No mollrõ image fingi Ja,ni es pofsible que !a forme 
cu eí cafo prefente,pues dize afsi. 
Quanào elfaltz.,) butrUdor tJMorphet 
Otrd tiempo alegrarmeprocuraua, 
tsll viuo en fueñot mereprefentau* 
Tsrte del btentc¡»e agora jo po^e»; 
Colmóme el cielo (ante mt dejfct, 
Q j t e lo que con fu talas no alcançaus, 
cSMedio en poder,j fue loque faltana 
Tara go^ar la gloria en q«e me veoy 
T is t*rttatqt4t fia cafo qmere darme 
Alguna ve^ la fuja mal fingida, 
'Oe engañofos matices adornada; 
Subir no puede,j arepiefentarm» 
Buelae de nnepto mi glorio fa vida, 
Dófolo queda fu intención pagadd, 
e . Grande valor deue tener vueftro penfamiéto, pues le llamáispo 
ífetsion de bien. D . Es bien,porque el amor haze que lo fea.y fecó* 
tuertan en el mis dulces palsiones, y amorofos tormentos/ftiera de 
que dize vn fabio que qualquiera eilado es bueno , f i agrada al que 
lo polfee, y fien etíemuriere , diré con Tales Mile fio. L a honrtfa 
muerte eterna vida acarrea, y con Petrarca» 
Che bel finfá,chi ben amando more, 
1 «n el entretapto viuiré -creyeado lo que Aril lo teles dize , quf M 
tn»iof 
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íwaior peligro rafee maior gloria. C. Con menos padecía vgnfto os 
he viíto otras vezes.U Son milagros de Amor^como dize Apnleyo, 
y accidentes fu era de naturaleza,qifcomo dize Seneca)ttl Ifóbre per deámw-
fecWiente en«unorado r iue fuera delas naturales leyes,y ageno de 
toda mediocridadjagora é fobrada triíleza, agora é (obrada alegría. 
C. Y deque nalce efl^ variedade D. De los contrarios, qcercan a los 
amautí i jquc íbn c.enior,y efperan^a.los qiiaies.dize Galeiío,fcr pi o 
priosafe^tos de atnor^y cj el cree ier de eí'ca liiftancia , triílezaj yra 
y alegria. Ved fi es forçoíb t]ue de eitos nazcan contrarios y varios 
efectos. C. Y es eííoafsi entodos tiéposí U . No^porq en el principio £fen.t% 
áelos amores^quãdocomiença a correr el fuego por las venas, fe le jfWtfr ?a 
anibuyea a! q ama lagrimas y fufpiros.interpueltas con güitos y ale ¿tHgr(ys 
grias-Y quãdo fon entffperan^a de ier amados.es muy próprio íuyo •. „ 
(lo que dize Tcrécio.vfurpado de Marco Tu!io)fofpechas, injurias, '* ; 
dolencias.pelados fueóoSjterroreSjy efpantos. Y fi en el medio fe 
halla fu fuertffjles da vn fiibito,y repentino filenciosacelerado de fié 
y ignorancia. Si en defeonfiança víue, luego cae en defefperacion, O 
fuiua tri í leza,y a vezes en temprana nujerte. C, Entodos cíTos eíla/ 
dos hallo mas malts q bienes. D . Afsi esmero no feq es lo q Jos ma-
les tienen, q a los amante; iiempre les pardeen bienes , gloriando fe 
en ellos^como en ¡as dulzuras más dignas de fer e<.timadaí. Porq el 
lazo de amor tiene talcaíidad,que cõ todo aplaze^y eó todo ofrece 
interés. Y por eífo vn fabio pone al amante en el hofpi tal de Amor, ffoJ^ifS 
áõde và a fanar de fus ma!cs,y halla por enfermera a Ja cortefiajpoí ¿e ^Wa>, 
firuientaala piedad,y por medico a la elperança.Donde le dize A- prtfefim 
ínor,q rodo fue hecho para el hóbre,y el h obre para amar y iéruir ¿el kábVto 
«la muger,yla miiger pa^a hater le valer,dando le valor.'C.Difcre- esarmtm 
tas razones lun ellas vitimas,y tá llegadas a verdad.quáto lo ion a la 4xs»(t.̂ (r^ 
razó. Mas lioipital de amor es elle, dõde muchos entran con falud> 
porq los mas d los q a el va.i}no lo bu!cã por cófeguir fanidad,fi nd 
por tingir que les falta en Jas heridas de Amor . D . Pues dezid me . 
^ualfea mas dificultofo rngir amor, o difsimular, porqué veáis coíi , 
quanra dificultad fe puede haz-r falia demonltration del. C . T ^ á 0 
^ue es mas difitukofo el encubrir lo , fegú el an t iguoprp"^ '0 
flue.que el amor y el fuego no fe pueden ocultar. Y d fingirlo es fa 
«iljpuestantos lo haz n. D. Ami me parefee a!<on;rario,porq mü* 
chos ha auido.qtie han encubierto fu amor por algiin t iépo,part¡ca 
larméte mugeres.Y t i fingírlo,d<: ninguno labemos i\ut lo ay¡» acer-
tado ^ hazer tleínodo,?! con breuedad no fe le conozca. CVxxety^ 
* ' 1.1 txtf» 
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freo que es tan próprio en los hõbres el fingir lo,como en la» mugei 
re* ocultar lo.y ii os parelce tjiièd»" por reí'u'ució que el fingir lo ica 
pol'sible en poco tiépo,y que para difsimtilur lo , el poco fea mucho, 
D . Razón es que me cócluye^porcj el ijue finge trata mentira,/ella 
* i tinl*r' nopyg^c permnnefcerjde modo cjat primero lance no fe defeubra, 
émer qdt y p.jfaent-ubfjrlotiêpocónuerablejay muchas íeñalesíj lo manificf 
jimuLirlo^ tan, de los medicos bien conofeidas, «.omo fonlequedad en lo inte" 
òetijles q jior.profundidad de o;os,frequeme mouimiento de palpebras,mu« 
mantfitf- i"ea menudo de trillt-za.a alegria> el anhélito coreado y falto. Y 
tan ti s s f otras vezes en mascátidad de lo vía Jo, y no es menor reHi¿o el pul 
mortncft ç0)Qã d qual conoícioErafillrato medico a Aothioeo,?] eitaua eufet 
tierto. mo de los amores de Ellratonica fu madraíla. C. Ved con tantas fe 
ttafifíra ñ^ies y indicios (fin otros infinitos q ay ) como fe podra encubrir el 
^medico anior.Ypues auemos venido a dar en pregucas,dezid me fi ay amor 
fin celosíD.Tengo lo porimpoisible,poi"q(eomo queda dicho)nofí 
puede llamar amor.dóde ellos faltan,)- porq todos losfabios los ha 
L H eelot Zea hijos de amor» y en razó depadre^fori j 'oíbadeauer bijo.Aisi q 
hi)oi dea fon.hij.os de amorto la fineza del mi! rao am or. De donde fe colige q 
•"r* el encendido aju or no puede eftar fin celo» y q fi faltares por ler tu 
bio el amorjV lo q ellos fon, fe conoile bien por la etimología de fu 
nóbrejí] es!a q queda dicha en la nouena conuerfacion, donde <ii*i-
mos í'cr «elo thipía, cõpuefto de celo celas y thipios, q en Griego e$ 
belleza,de modo q tanto es cclos.comoguardar oencubiír con cuy 
dado Jabeliezâjpara q de otro no fea gozada, cuydado próprio y re 
celo del amante. C . Bien prouado queda ftr los celos próprios en eí 
que ama;yfoi ̂ ofosen amor. D . Agora quiero iaber ocra duda q fe 
me ofrf íce,y es dóde miieitra mas fu fuerza amor, en hazer a) fabio 
, lòco,o ai ignòrante íabioíC. Dificultóla es laquertion,y alsiesfuer 
êHeraos .a viar derazonesagenas,para refponder a eíla^mas porq no prefo» 
fueMl0^ jJBai3 me efcyfo de hazerlo, digo,qdõde masfuerça a mi parefcíf 
morJ poiie,es en !o»"] mas de ordinario hazejcomo cola en q mas nombre 
Termper wnajafsicosno lóhizo cô ArifioteIeí,cõ Hercules,côSanfon,y cofl 
oAman ^^íX ^ 1 ^Q ^ a hijo de I t ipi ter ,qtomò por muger a Rofana e/cía-
Ha^dcíTeofo á tener enella fucceísió yheredero de fusReynos.Délo 
qual fe afrentató vencedores Macedonios,notando qvuiefTe he 
*ho elección de vn fieruo para fuegro l u y o , que denota efpecial lo-
cura. Vaueelgfá Demetrio «le Atenas libertadorfporqiíiéfuepuef 
so prcoiió'a quien mas le honrafle)defpues de fus preclarílMmas ws 
íofias é a Lümiñia famoia t a ñ e d o r a ^ o r Ja qual hizaiaÍDlente* 
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lo tura i , aunq la maior fue cafar fe c5 elía.D.No fue de menoipro» 
ualo que fuccedió a Sifaces Rey de Lidia,y fue,q pi egoznãdole Sei-
pionla caula porq auia hechoguerra a Roma en feuor de loiCai ta-
ginefes, quebrantando las paces y treguas hechas; reípondiò^por el 
amor que tuue aSofonisba beJIa,que no pudo ler maior defuario en 
vn Rey tan poderofo.C. Y fuera de eftoi.y de otros lio numero,?] pu 
dieramos nóbrar ,^mas que lo q amor hizo conSalomoníq del mas 
fabio hombre q vuo}lo pufo en errores del mas imprudente dei mun ¡e, 
do;ved la fuerça del amor en hazer locos a los cuerdos.D. No fó me norHn^t 
nores hazañas las q ha hecho, dado eloquência a muchos ignora tes, hazeelf 
porque no ay cofa en que no procure auentajarfe, o enmendarfe el ^Mentes* 
ainame,para agradar a quié deífea fer aceepto.V como la ignorácia *ftfr 
e* atodos tan odióla, en fuplir erta falta mas que otra, fe defuela cl ^ ¿mzté 
que del todo no eftà fin fencido.V es opinion philofophica que los ce . ^ p 
lebros frios y dcftempladoi fon los que mueltran menos feieneia , rj^0 
losqualesjCalentandofe con ú calor y fuego de ainor,vienen en te- ' 
peraméto,q los enmienda en mucha partedignotropheo de Amor. 
C Por maior tfngo el contrariojporq deflear faber el hóbreesmuy 
próprio fu/o ( fegun Aniloteles) para lo qual conqualquiera caufa 
fe nHieue;y el venir de cuerdo a loco,es raro contingeiite,y muy c õ -
t rana tura le?a ,ydaño q no puede venir fin graue caufa, D . Seapueí 
de efto la cõdufjon, fer maior hazaña hazer del ignórate fabiojíj del 
cuerdo loco,por fer mas la dillancía q ay de la eltulticiaala fabida 
r i a , q de la cordura a la falta delia. X afsj fe vè mas vezes el cuerdo 
locGjCjel ignorante fabiojefpecijimente en los calos deamor.C.Sea 
como lo dezis.pero refpondeome agora qual cóuiene mas al mudo Qn i t s c i 
que aya a mor en e! ,oquenoí D. Fácil refpuefta tiene eiío.pues eflá ^ ¡ f (e e¡ 
viltoporlos bi ;nesque cania enloq auemos tratado , q no folo es 4mer 
bueno,nt folo necefíano; masimportantifsimoy forçofo en las cria 
turasracionaleSjCn las irracionaíes.en los elementos y en lo eletnen 
tado.Porqoe a todo y é todo afsifte y mueue el amor,fin el qual nin 
gima cofa harta fus efeélo?, ni alcançaria fu fin. C. No fon pequeños 
ni poco notorios los ccnti arios que ello tiene, y afsi no c$ tan fácil 
laabfolncion de mi pregunta,como os parefee. D . Ningún intento, 
mouinriiêto/ii acción tiene el hombre, al qual no le mueuanodio, o 
«mor (como ya auemos vifto) pues q los efeftos de amor lean ma> 
vtile»_,qlos del odiojeila muy elareporq aunqlos deel amor luden 
fer bucnosjmalos y iiidsferenteSjlos del odio ion infaliblen.eme nía 
los.C» No ficmpre fon niaios^ances muchas vezes buenos^ como fe 
M x praeu* 
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SfrtâhfSj prUp,,a (;0lJas ]as vezes q fe aborrelce lo q conoieiJamente es malol 
'«44- D . E l aborre fci miento de las .cofas oíalas na lee del amor q a la vir-
h.ptalof* c u j y cofas buenas fe tigne^v afsi melmo a todo genero de bien,c¡ es 
tfflf**, fu opuçllo.OEmanera q mediante, el a'iior de ío q dii»namenrele a-
niajCiitra.el aborrefciaiiento de lo q ¡'.¡iranieute fe aborrefee^y ciH 
eito tá fabidojcj fierapre amor f;' toma.a biuna pari:e,y odio a mala, 
fin hazer mas examé, Y purq del amor y odio auttnos y* tratado en 
'Otra oç.ifiô mas largamente,me parefee no ay mas q hazer,íi no q co 
fèfleisía excelécia del amoi^y ier can necetíario y for^ofo, coajo tê 
go dicho, C. Ya qaueis qüedado en ella queltió vi&orioi'o a vndlro 
|)arelcer,y yo lo permito por no referir lo referidoj dezidme qual ft 
iilts.ima nía mas la muger tímida, o la arreuidaí D. D¡¿o q la at:i'etiida,porq 
l+ muger en muger naturalmente no puede aner at r tuimi ' ro . l í no es nallido 
timid'a.Sj ycaufadode amor.y es forjólo q '"ea « r ád^qn indo el limitadoanj. 
itAtrtMt xno femenil f i le de fu naturaleza.C. Yoliêto al còirario.porq la pre 
44.:* gunta no díze^ni trata de la atreuidapor amoral no de la naturalm.S 
te OTgullofa.,q aunq en la nuigcr no es natural el bríOjvnas lo mueí-
tran mas que otras.y refpero .de ías vnas/eran dif.erentes las otras¿ 
y no ay duda fine q la tímida ame -mas.a ¡o menos den? fe prefumif 
«rande exceíTo de amor,el que lehiziere manifeftar ]o ,ücádo la d<s 
fu natural curio,q eo quanto a la fuerijâ de aR3or3táto fe puede mol 
trar en la vna como é la otra, y en la tímida puede auer amor limita 
dojV en la otra muy gráde;y al centran o. Alas afirmo q la muge r te 
merofa , como fu cobardiale ofrelce menos caminos y modos para 
n>anifertar o executar ib amor, y la pnuaciõ can fe aumlto en el def 
íieo.forçof© a de creter el amor mas en ella,q en la q masfacilméce 
halla remedios a fu mal,y tiene brio para vfar dellos D.Rayones fo 
ellas q me hazen conofeer lo bien q me cftá.callar,y,ífexar,(?rta cõtiç 
da y dada,pa ra quien tenga mas deibcupado el entemfeient-o, qi i i 
ySmfjcil' f p.El virçitro dellep que lV ocupe agora en juzgar qual tenga mas di 
. tt fuifetf ficultadsel confeguirla gracia de vna àaxn»ya conferuarfe largo cieña. 
tfirfe èld p<í enellaí 'C; A elfo refponderé,que tí la jnugm- es noble y de refpc**. 
gracia dt ¿¡os cttnl'orme a fu ;cal!dad(como todas deué fer lo) ay mueba mal, 
(4, ¿jija*, ditícultâd engraugear fu b.en.cuolen5Ía,-q en eonfeniar íe en ella. D», 
tisbhífug Ami meparefeé que no,porq la de ellas parcee^principalmentifien 
tfvfeg&¡r: do liermo.fa'5'de.liuianas caufas fe ofendc3quer¡endo que quien la dt-
demande tatv aju-ítad o a fu vplut^iiyquo e;ieçdade fu pííamiéto.V'af 
ñ * ñ bgeras o-ca'ftones'fe remonta^'y.aluída locpele pudiera obhgm 
4fl9 feasar l o . Y fi fio ca c^Íftça.da„^so^o,quka .aaençyra.nieno*, 
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refto^eon facilidatlmudapropofico, en no viniédo to Jo a colmo de 
fu deíleo. C.Efla mefma razón os códena, que íl la de eíl'a eílofa no 
fe obliga p o r (Ü poco caudal de prefuntionjla que le tiene maiofemi 
rádo lo c¡ ha de poiponei^vna vez ya obfigada,no i'abe,ofa ,11! puede 
dexarde futrir los deicuydos,que con ella fe tuuieren y vfaren.q no 
ferao mucho» , fi quien la íirue cita aficionado có baftante fuerza de 
amor,y afsí como impofsibilitada en bufcar cada dia nueuo dueño, 
*s mas fácil cóferuarfe en fu gracia^que coníeguirla. Pues ía que v i 
«nos tratado no puede obli^arfeeó fáciles prendas o Imianas caufai^ 
y porque no fe que rao pueda auef contra eílâiquiero pag-aros en la 
jnifma moneda de cortefia^y q fe quede efto afsi para otros de mas 
agudeza. Y entre tanto v i d qual e» uaturalmente mas contante en 
amar,el hóbre o la mugerí D,Ciertoeftà q lo ferà e l hombre, como 
roas perfe&Q en rodas fus obras, y como la conftancía y firmeza lea 
propria perfección,ha de hallar fe forçoíaméte roas pura y perfeña 
en el hõbrc» Y bien parefee que no aueis leydo a fant Bafilio,dôde di 
3e,cj queriendo Dios ygualar los eftados del hombre y dela n inge í 
i'aqla hizo fubjeta al hombre en fu creaciõ, porque el hombre no íe 
euantaíle a maiores có arrogácia'y altiaez lo hizo fubjetoa la mU' 
j e r en amar.dando le mas amor con q la amaíre,y a ella mas hermo 
fura con qlo nndicíTe. C . tio puedo refpõder en fauor de mi opinio 
ígíle es la contraria cõtra tal aator^comoel que aueis alegado, pero 
e ó lo que me puedo defender es con lo q dizen algunos philofopbo* 
q yo e leydo, yes qpor icr el hombre de mas colérica calidad, ama 
con mas repétino heruor.moftrádo luego vebeméte y grande amor 
peroqne elle dura menos,como cofa violéta^masq la mugercomo 
masfria,no refeibe tan preito el ardiente afefto, y afsi tarda mas en 
resfriar le, vna vezfiendo encedidojcomofucedeen la madera,q dõ 
de con mas dificultad entra el fuego, mas permanefee y mas fuerça 
mueftra, y en la q con facilidad fe emprende.facilmente (*e apaga. Y 
yo digo qla mu^er es como la oliua,q aunq tarda en dar frutoyper» 
manefee largos tiéposjofrefeiendo fiépre m.is. V aunque efto no fea 
afsi.y fe aya de eftar a lo q aueis alegado,digo, q el varó a eftragado 
cíla perfección en que Diosle crio.vfanjdo de el amor vicíofâmente» 
con lo qual no puede tener en el firmeza. Ved como fe podría glo* 
riar de conftante,lo qual puede hazer la müger,porq fuprefunciõ,)r 
natural honeftidad le haze no fer mudable.D.Quierocóceder en ef-
fo,aunque lafuerça de amor en ambos puede moftrarfe,y c ó ett«,t»* 
w r c õ f t ã e c a aquel dóde mas fuere encédido. Agora e« b ú medigau 
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qual fe perfuade mas a creer que es amado, el hõbre o la mugerí C,. 
Son los hombres tanjafianctuibi y ioberuioi, tjue fiem pre fe íiguráí 
digfeos.de todo honor3meritos y elTenciones,y alsjno Tolo con cau-
ta, mas auo fin ella 1> íuelen tener por amados, y aun lo fuelen publi 
car, fin confiderar el daño y ofenfa^ue hazen a los inocentes, pucé 
fiendo efto afsi como lo es, teniendo algun color, mejor creerán i'er 
queridoSjy (i mi opinion vale en que el hombre amamenoSjde ayfe 
figue.que fe períuadira con mas facilidad a creer que es amado.Po? 
que es muy próprio del que ama no aífegurarí'e de que íe le paga la 
amor,y viuir fiempre en dcil onfiança.D. Suficientes razones fuera 
eiTas, fi tunieian elfundamento que la contraria time llena de infinj 
tas tfperienciaSjVn.i de las quales es,que jamas vuo razón tan pode-
rofa có eIlas,conio liguíficar lesfer queridas,perfuadidas de lo qual 
fe auenturan a loque algunas han hecho, Y fuera de ello elconofcer 
de fí fu dignidad de fer queridasles haze creer qlo fon, principalmé 
^,que no ay ninguna que no «rea defí auentajari'e a las de mas en al 
gunaparticularidadjquando en todo noíVa, conque mata. V quien 
tiene cantas como la que en mi alma viue , no acaba de creer que la 
amajved la cortedad de mi fuerte. C, Yo juzgo por la maior calidad 
que tiene y puede cener,no creer el fer queridajporque en las muge-
res es fuma cordura, y pues no os agrada vuellra fuerte, efeógèd en 
las que ofrefceja que vi pintada en vna curiofa eílápa, y es,vna mú* 
ger cõ VIVA corona en la vna manOjV en la otra vna cuerda o foga. D . 
La corona me pertenefee, pues e rntrefeido padefeer por quien pa-
dczco.de mas de que en efla pintura que yo t.ambié he v i í lo , eíUvn 
moce que due Poderefiteslafuertepara trocar lafumma defgracia en 
fumma ventura. Y la difíniejon mas propria de Ias que yoevif tò es 
cfta, fuerte es nombre de aquel accidente, que de bien en mal, y de 
mal en bié comuta los efiados y afeé/tos humanos, y llama ie bueiiá 
o mala fegú losíiiceflbs,a lo cjual halle quatro verlos fofeanos fuel 
tos lia autor,y porque me parefee quadran a elle propofito ios dir«¿ 
' L a forte ela fortuna «o muta ilgeniot 
Non toglie arbitrio i te che dn U forte 
Ciaícun * l ím volerycortfornia tlcafty 
' "• íiittadvirtüimn prema vecchia Jtrte. 
Que nunífie^an qüá poco poáérofa es la fuerte,par.a mudar, forçar 
^vencer .al iiBí'e^úèânói«<>hfi*ííb é a l o qual,auaque mi íbertt n*e 
cond*. 
Tintttrü 
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«ondenàra a d^A^ftracio fucceiío c6 algunas aparecias no defefpeia, 
antes fonh are en el cielo que le ha de cumplir mi jufí o defleo. C.BiS 
hazeisji os vale, nus pues aviemos comentado a tratar de pinturas, 
no le (i aueis vii io ¡a del dedeo^p. Sé la operación que enmi haze, ^ 
ya que no fepa ía tierra que Je dan. C. E Í vn mancebo q a (pira y pre- ^ * 
tende fubir pos? vnalto y lifo árbol acoger fu fruto, en lo qual le fa-
tiga con eccelsiua anfia^y iu mote dize. 
¿P/Cas fe defícM lo mus dtJfiCHliof*. 
D.Mo tenia noticia de efi'a Hierog?íph¡ca,aü q como digopádezco r p ^ ^ n 
ias efe£los,pero tengo la de la del temor,q es quien fiêpre viue cotí ¿ e i t e ^ , 
migo, haziendo gutrra con rigurofa mano a mi limitada y flacaefpé -
jãça. C; IP como lo pintan' D . Esvn bomfcréque congrâdes adema, 
nes y demoíiracíones de miedo .bolmendo la cabeça atraâ,vâ hxiyh-
i o de v iu liebre que le fi¿ue,y dize fu letra. 
exfox lã Liebre me Acohwdtí, 
V . No fo pudo ensarefeer mas.porq (fe^ñ los naturales) es ía líebrè 
animal temerofifsimo. D . Y aun en nucllro común hablar tnoteja-
rposalxobarde llamando le liebre, ved quanto trabajo padcfce qiHé 
viue teft)erofo,efptcialinéte en lo que le importa el í'efjVÍda.y alma^ 
C. Poco güfto y deícatifo tendrá elle ta!,mas dexâdo eftojtrateínoS 
atjoradcl.i curioíidadde eíiampaj que en ellos tiempos con tanta 
perfection fe hazen, pues reprefentan al vino lo que quieren dem o í 
trar, dódefe entretiene el anuno.y fe efpacia y aleara la vifta.D. Lale 
de maior elegancia que yo e villo en efta tierra fon las que pone eft 
fus emprefas Geronimo Ruícel i , de algunas de ¡as qualei he hecho ^ 
niencion^porque las av con muchas diferencias de anímales,, aues jr 
otrasfiguras difíciles de nom brar y aun de comprehender ) y nofott 
de menos eílimacion las que vemos junt.is, con titulo dc.Theatrum 
orbis. C. Y porque fe dieró eflif n5bre/ D , Porque figuran Codaslas 
ciudades o las mas del vniuei ío (de las que tienen oombre)y e$ con 
tanca perfección v propriedade quequalquiera que conofee algún* 
delias, echa de ver en la e it.ipa los lugares léñala dos qué tiene, ana 
que lean ditícokolos de reprcfeiitar.eon Io qual fe alegran ygloríaft 
los que aciertan a hallar allí fus parnas.y afsi es cofa de notable gü i -
t o , y virtuofo «Qtretení aliento j de que afsi tnefmo fon caula la is i » 
Ç O L L O Q3? I O X X I I D E 
Matlieo Perez de Alécio con todas ü s de mas obras fu^aj , por fel 
Çntrc los de efte íiempo joftameote cftimado, de quien al preí'ente 
en efte reyno gozamos.C.No c viftode-i« mano mas que el cerco à 
JMalta^eo lo que a eitainpas coca, c^cjue no fe diminuye fu opinio. 
D . A y es donde menos la ha acreditado fcgun ofi^siuy^s^mas no es 
jufto oluidar las de Micael A ngel particularmente la del juyzio VDÍ 
uerfal,ni las ciento y cincuenta y dos que andan en vn cuerpOjrepre. 
fentando la vid* de nueitro Redemptor,eon íiíma perfección de di-
Derfosarcifices obradas^y fuera 3 eftos vemos a cadapaíTode otro# 
no cooofcidos algunas, que ponen admiración y defleo de conofcer 
fus autores. C. En efio fe puede ver lo mucho que puede la virtud , 
pues las obras hijas iü^as caufan en 'os que las obra nombre.eftima* 
«ion y gloria. D De queeíTo feaafsi noay duda,pues es loable exer 
cicio y entretenimiento folo el ver las y confidcrarIas,porque al fio 
fpn armas y reparo contra la Ociofidadjdé que detiemos buyr có to-
da vigilácia.pues nuncael hóbre virtuoíb e è á mas trabajado q quá^ 
deuefeha ¿ 0 ociólo,y porque dite Ariftoteletquecomp la carrera alcan^ya! 
jrlaociofi yijeloz cauaUo,y el buelo al aue^a'si nos es natural el dilpenfar y oca 
déâ* el t ie ínp^eui tando el ocio-para eonfeguir honor^lor iajy loa t i 
toil « aunque della no fe pagu e como no i'e paga el cuerpo, pqrque.de 
nada mas que de loprel'enre fe contenta : pero es ínteres del amoao 
que de lo pre/entepaflàdo,) ' por venir fe alegra,cuyos plazeret fo» 
eítableSifirmes^ conllantes,y ios de mas fugitiuos, enfermos, y ¡IJ. 
£¡1 ãpa de ciertosjparticiilarinente quando no fe fundan en virtud. C. Aunque 
lavirttid. ruemos tratado tanto della, no vendrá fuera de tiempo vna eftápa 
que vi de la virtud(no de inculta mano labrada) la qual era vna her-
ói ota ¡niiger con vn ramo de laurel en la mano derecha , y l'obre la 
yxquierdarecoftada.que afitmaua fobre vnos libros,y có vn fijo mi 
rar ocupaua la vjfta en el aue Fénix, y afsi meftno eael ramo de latí 
i d , / fu letra dez ¡a. , 
* Ltt virttid viut ftmt)snu 4 la Fénix nnurtu, 
Gomo fi dixerâjque la virtud nunca muere afsi como Ia Eems^puei 
aunq parejee que fe acaba.es para cobrar nueua vida, y maiores fu«r 
ças. l>. Y del laurel y libros,que podremos entenderí C. La excelia 
y virtuofa oct?pacion de las letras,y el laurel íignifica vencimiento» 
para que eritendàmos el quela virtud fiempre eonfiguecótra I c»#-
MOS,¥ puesiÑ&Éttft ttaydo a l a m é n o r i a d.3«c Fenix,biea feja q«e 
\ " ' \ ' ' d e l a « 
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delas muchas opiniones,que acerca delia ay cfcripus veamos qua 
fea Ia roas prouable y Jlegada a razón. Y porque para oiieuo propofí 
to es corto el tiempo que de cl dia queda, ferà forçofo retturirlo a í 
!iren»dero,dando tin alo prefente. C. Yo qqifiera no dar lo tan breue, 
aias pues lo quereis aisijfiac. 
C O L L O Q V I O XXIIÍi 
D O N D E SE T R A T A N L A S C A U D A 
des^vi.da ymuerte delaue Fénix, y afsi mefmo del Pelicano, / 
' le verifica la figura que del fe? haze a nuertro Redemptor» 
y fe deferiuen las grandezas del Cilnc. 
D . Dificultofo ferá referir la variedad de parefeeres que ay efcrip» 
tos en la materia de ayer propuefta, de todos los quales facaremos 
(fegú fuere pofsible)lo tjue masverifimilnos parefeiere,en efta ma 
ñera. Madrucio Cardenal de Trento cotnó por emprefa vna Fénix 
^ue fe abrafaua,y li) letra dize. Ptra que tiaa. Cuya declaración fe¡¡¿x 
ño bazea nueftro propofito. También facó la tnefn-a emprefa(aun¿| * 
«ó mas ornato adornada)Iorge Cofta,CÔde de laTrinidad fin letra 
algtin3,mas q vn fpl eodtna 3tu cabeça,en lo qual paréfee cóformaf 
fe cõ la opimo de (laudiano y Lañác io Fjr-tti¿no(q roda esvn£)en 
dezir que efta aue es fola en el imindo,y que quando llega a fuma vé 
JeZjjunta vna buena cãtidad detanela jarbol de encknfojcinamomo 
y otros aromáticos maderos, en medio d e í o s q n a l e s i e p o n e y eiíâ 
haftaque có los rayos y calor del íbl fe quema, de cuyas cenizas naf 
ce otro pollory porque ambos eícritueron en verfo latino la vida y 
muerte y calidades deefta aue, y oy eftan los de LaétanciO Firmia-
no puertos en lengua Tofcana por loan Mario Verdizot i , y los de 
Ciaudiano por loan Baptiita Alegri.diremos en fuma lo que contie 
nen, y dize La&ancio afsi; defpnes que a cumplido mil años, hallan 
dole canfada cerca de la Snria(por eila Fenicia llamada)entre a l t i f i 
limos arboles fe efconde,eligieudo la fublime palmaftábien por ella 
llamada Phenice) dóde en el tiépo mas quieto haze fú nido o fepul 
«hro3juntando varios olores, de que es abundante y rica la alta i'g¡* 
tia.mas que otra en el mundo,como fon Ammomo,Cinamomo,BaI 
famOjCanela.AcantOjNardo.y Mirra^partcdclo qual come,,y dr lo 
-!4fi mas bazc íknidojdónde d caafatío cuerpo depoísi tay ddd* woc 
c o L L o a y i o x x i n . DELA 
remas eon fu propria naturaleza ayudada de la calor del fol (aúqufe 
tan iiparrádojfe quematha.ña que cjucda hecha ceniza,la í|ual por fu 
natural y propria virtud fe junta y condenf?,,de donde naice vna nsa 
ñera de guian o blanco,de quien viene a formarle la roefiüa aue. Aíj 
que otros dizen,que ic mueílra enforma de hueuo;mnsno aisiendo 
en elle clima cofa otra que de niatiteinmiento le pueda leruir, fe mí 
tiene del rocío de los tnefmos arbole: oloroíos , de que íe aljiuenta 
li«ifta que bolar puede: y luego juntándolos referidos leños en ma-
nera de bola.los íleua entre las vñas al oriente.y en el templo del fol 
líos ofrefee y confagra.Es belSifsinia efta aue,y a quien la mira paref 
«e de aquel color que Phebo muelrra e aquellas rojas flores, o en los 
granos de la madura granada,con vifos femejSite» a los matizes que 
la Yns mueftra.'S«s ojos ion de notable hermoítíra,y de color deja 
cinto3de quien fale vn refpládor feeiejate al del fuegO;en eftatura o 
grandeza ocede a Ia maior aue de Ias qucel Arafois cria, y có todo 
#8 de vélociísimo buelo.eon voa real 5tisgeftsid,yf s de tanta admira 
«¡ipn ai Egipto quando paila,que lo juzgan por vnico milagro de na-
Ituralez^y afs! ia honran y faludan con vatsas alabáçâSjy íu figura Ja 
efeulpen en ¡OB duros y blancos marmoles. V a fiempre cercada o a-
totnpañada de todos-generos de aue* libres de tetnOfjhafta que .ce f 
ca de la noche la dexan.metJcndofc en fu aeoftübradáí'etua. IJicha-" 
Ta y felice aue , la quaí por don del cíelo de U nn-irna nafce > conlp 
qual viue ellenta de las leyes de amor tan rigurofas,poniendo fu alio 
cíon en fola fu muerte, la qua! de ¡Te a por renafetr, ella e$ de ti mef-
tra padre y hija,heredera 3 Cm atieres, de fí mefraa ^pcreadajfacádo 
•de fu muerte vida. Efta es !a fuftancia con q»je Firmiano en fus ver-
fos canta la naturaleza de efta Singular aue, y porque Claudiano d i ' 
zelo ttiefíiro.y por masbreue eftilo,nQ trataré de fus^erfos CPues 
fi no eftoy o|uidada,ay otros satores de contrariasopirjiofaesjen lo 
qtietoca aja muerte y retiafcimiécoííe la Ferjix.D.Mucbos nus Fo|j 
IQS que U referida ct)ntrad(zea,pOi'quela niega P!inio,Oujdio,Cor 
.•nelio Tác i to ,y otros. Los quales adornan a efta aue de vna hermo.' 
fa diademajy bella variedad de plumas en el ctiellojsjtse pare fee que 
f o t r ó rafa mofo collar,y que efíe es de peregrinas colores labrado, 
y tanibieíi fe conciertaneftos autores en no dezir alguno dellos, ni 
demoftrarpor algunayia,q la I'enixfpara renouarfe orejuuenefcer 
l"e)fe queme son la f uer^a deí foi ni só otra,y e fto fe verifica en vnos 
veríbs latinos de^jinio,en el de^mo libro^capitulo fegundo,cuy|# 
palabras o las eias debías j(con fu acpftumbrada elegancia) trafladp 
" " " " " * y f u m ó 
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f fumo eíPcerarca,aplicando Jas a fu dama en aquel Soneto/que e« 
tre los fuyos no es el que menos refplanc{efce,y comiença. 
Q u t í í a Pbenkcdel' attrAttifiuma,, 
El qtial fi os diere gufto podremos traduzir de efpacio,y boluiendo 
a la opinion de Piinio afi.ide(cõ auçoridad del grã Manilo Senador) 
jioauer le hallado algimo.el qual aya vifto que la Fénix eoma.y dize 
fer conl'agrada âlíoí .y que riene de vida feis cientos y fetetna a ñ o s , 
y q fintiendo fe vieja haze vn nido de canela,del árbol q da el incien 
ío.y de otros ódoriferos^encima del qual fe pone y muere. Y tábieh 
fe prueü* no quemar le, çon lo q adelante el miftno Pimío profigMe 
diziédo, delpuesque ella muere nafee aquel gufano de la medula de 
í js hueíTosJo qual no pudiera fer fi ellos fueran quemados. C, Mas 
«reyble y conforme a razó me parefee eiTo,pues es de menos dificut 
tadjque el gufano falga de la medula>que de las cenizas D. Mas cía 
ro femueftra ello en lo de adelante , y es que efte gufano viniendo a 
fer pollo,fepulta a la madre de quien fue nafeido. C. Mal pudiera fe 
pultarla auiendo lid o confuniida en el fuego, y también es dificulto 
fo creer lo que Claudiano y LaÊlancío dizen^y es que fe quema, y <j 
la nueua Fénix Heua defpueselmdo en las vñas, pues el fuego q pu-
diera qmar el auejpudiera có mas Facilidad cjmar el nido,fiendò ma 
teria mas diípueftay apta parael fuego.D.Y porq á cafo no culpe al 
guno a PíiniOjComo a particular en cfta opinio, lo deféderemos co 
Cornélio Tácito (exeeléte eferiptor Latino) el qual nos dize que Ja 
nueua Fénix llena a la rieja muerta ala ciudad y altar delfol.y q á-
l l i la quema Jaqual no fe pudiera hazer fi ella lie viiicía qmado.Afsi 
q lo mas^niaFÍey mas cierto esq no fe quema.C.Y aun lo más ¿púa 
do^y para creer lo afsi no es de poca ayuda vn milagro de naturale-
za, entre nofotros mas vezes viño que confiderado,que es e! delgu- ^/^«¡¡ i 
fano de Ia feda,pues eftà por efpacio de diez me fe».en aquella menu ft¿At 
dafemilla encerradojy alparefeer muerto, y al cabo de efte tiempo 
elcófu natural fuerza viue y nafcctparafolos dos meffs.o poco mas. 
D , eíTa calidad tienen las cofas muy tratadas^que aúque lean dignas 
«le admiración no la caufan, y yo creo que de lasque tenemos noti-
cia,ninguna es tan femejante a la Fénix eomo ella .partictilai mente 
fi como algunos dizen(y queda referido)e» hueuo el que de la muer 
ta Fénix refuJta, el qual áe la fuçrça del fol podría refcibir el «áfor 
«QQUeniente para que el pollo tOír.alícfornia,y faíitiTe a l u i . G« í tof 
fible. 
c o L ' L ' O Q V i o x x i r r . D E L A 
iíblc fuera effo.fegun lo qne vemos en los Cocodrilos.que los Indio» 
llaman C3ymanes,que poniendo fus hutuos entre ¡a arena con elca 
lor del fol falen fin otra aynda.en mas cantidad dela nece/Tariaalhu 
mano bien, fegunlos defaítre» cjue dellos vienen. D . Eflb eiafs^jr 
boloiendo a nueftrointento digo^que afsi mefmo fe prueua no que 
mar fe la Fénix,en vnos verfos de Ouidio, que cuentan fu vida, fin^ 
y renouacioii,y fo(o fcdiferenciin de las palabras de Cornélio, en q 
e! dize llena la nueuaaue a la vieja; y Ouidio que folo el nido, cÓfor 
mando fe en erto cõ los de mas. C. Al fin no dize que fe quema, y co 
mo auemos dicbo.baftaua no auer fe quemado el nido,para que ella 
no vuiefle fido alii confumida, roas fi no os es enojoí o veamos eflbs 
vef Cos,o alguna parte dellos, y fuplirati por los vtiertros, que a ma-
cho que faltan. D . Ellos fon pocos, con lo qual y có fer verfo fuelto 
los podre ye traduziendo con facilidad,dc efta manera» 
Sol* vtta 4ue fe v i que ft renueua, 
T reproduzeíle fu fuerçapropria, 
Phenix fe Bama^n Siria fe ttlimenta, 
^lodejerua ofcmitl*stmas de encien/h, 
í i c e t o XHge d* otorofo ammomo. 
Eft* en el fin de los quinientos años. 
Solando fitbe fobre vn elce vmbrofo, 
O de la tremolante j tltaptulma. 
Donde con vHas,jt con pico fuerte 
Fabrica} traça el venturofo nidot 
msiñade nardo, cinammomotj mirra, 
• tsffsi lo acaba, fobre elqual fe pone. 
Ten la dulce fragrancia da la vida. ^ 
Bsfama que de allipara otros tantos 
%/ífios viuirfde los paternos mitmirts 
Nafcey fe cria el noaeçttelopello, 
T tees j a como en robufta e dad fe fien ta, 
tara poder Ilettar elgrauepejfo, 
Ve los compsseíios ramos,pio,jgrato, 
O del fepttlchro haz,e dulce carga; 
Y por el ajre,a la ciudad de Apolo 
L.6 lletsa^ junte a las fagradaspuertat 
Dtl ritjHtfimo templo alU le pone. 
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%ñoi fon los rerfos de! poeia Ouidio, dê los qqales fe tolice que fu 
opinion no es de queja Fcinx fe queme ,. mits.de que mneca cu fu ni 
do.C. Aísi me parelce^y que cófirma loque dizen Piinio Y Comcho,, 
yunque todas diíeren en ei tiempo de iu vida,pero deaidmequal es . 
la ciudad del fol donde ci\í efle templo y altar'' D- Según la común •¿¿¿¿i 
opinion.y yo creOjÇsÇliópolís en Fgiptp^ituad* en 1J boca del N i - ' J V r ' i 
lo ' , y cu quanto a lode mas no es tnutho que difiera en el tiempolos ' *-' 
autores,porque au;i en el menor de ellos numerós no fe comb'pué* 
é t a t i t r prueoa.f gsm es largo fu Uif.urfo. C.En todo lo que dela Fe 
nix i'us autores traran^puede auer eíTa dodapor niil razones, vna de 
lasquales.ei. los pocos tcítigps quehazejparatan dilatado y oculto 
l iuy larga vida, de mas.de que todas fus hiftorias, creo fon mas fe 
cuidencia. D . Yo prefun?o fer voa anticua tradición y à refeibida, q 
/iquifieílemos faber iu fundamento, hallariamos iueercidumbre en 
toJo,y grande variedad en lo eíTencialjComo la ay en lo que del pelí 
eano k-cuéta,acerca,o en el modo de lefufcitar fushijos con la fan-
gre de fu próprio pecho. C. Puesay en eílo alguna dud^jO opinion 
que borre la q elU reicibidaí D. No ay vna l'ola fi no machas, de las; 
quales o de algunas delias podremos tratar en otra ocafion.qiie con. 
ceda el cfpacio neceiTario, C. No la bufqueis mejor que la prefente, 
fi no fe os ofrefee cntr.eteíiimiento de mas g.ufto. D . No es pofsible • 
tener le^nique le aya para .mi, ni para quien fea capaz de tazón , qua; 
to mas q citando yo aquj}afsilto y viuo donde mialma anima5y don; 
de ama,fuma felicidad, y maior para quien fti.ele çarefeer della co-
mo yo C Atlqne no le como ello pueda fer, me huelgo cjtie por ago > 
fano os falte nada qypguíio os pueda dar.porque defleo ver efpeci 
ficado ló que aueis ofrefeido. L>. Gomo fea en voe Aro ferakio/ienj ¡ BellPetfo^ 
pre vendrán lasobras colmadas a laspromefla-^y en lo que toca a lo e(W¡í, , 
prefente deueis aduertir.q t i Pierio (eftiniadifsiino autor) mueitra: 
en fus hieroglificas no auer viíto todo loque dej Pelicano lea eferip• 
i c o no dár le cre.dito,pu<s jnOfiiíiefta no tener por vera ni por crey-
bJé la diuu!gada op¡nion,de que fe faque faugre del pecho^ara dar,-
fidaafus miiertoüiiioSjni mueftra haz.ercafo de laeobode Vitria* • 
tp,,quc en.el libro délas Cofas marauillcfasdefl-euaote, afirma (tve 
e:erta. Dize.tl Pienp/msis, que es c.ofamuy lestos de lo que eferiueaÍ 
lo» Fgipsiofjy admirdaie-.qiic no alegue # Eiiàno ^riegO jel qual aun i 
qucnodizeqüee l Vc l i faM rppipf^f pn. çl juf.fcej pe cho por la '.fátod i 
de fus hijos, dhe ú fin que los nina fuprcHiímére C. .Y los Egipsic» j 
discai D . 5i¿uwa¿o £ Q t o ApoUnt^no ú n t a q el fcelfcftao.h'ag*-. 
c ô L t o ^ v í o x x i r r DE LA 
c a l raueftra de amor ,mas afirman vna no menor grandeza íuya.y eé 
en Egipto no haze el Pelicano (u nido en logar alt:o(como la maiot 
parte de las aues lo hazen^ m a s en la llana t ierra, en madrigueras o 
cueuasjdcnde ponen luí hucuos y falen fus pollos. Dize inas,que la 
gente de aquella t ierra, cobdicioía de coger el pelicano, enciende» 
lumbre con yemas fecasjy la ponen en las mefraas cueuas, pues co-
mo el fíente la lumbre encendida,y a fus hijos en peligro, polponiea 
do el fuyo corre a focorrerlos, procurando apagar la llama con las 
alas.las quale* bate de manera.que la enciende mas.y quemádofdas 
plumas,inipofsibilitada de boIar,qiieda prefj de los que el fuego en 
cendiero^cobdicioibs de tal prefa. Por lo qua! el grolfero vulgo de 
Egipto tenia el Pelicano por aue de poco fsntido.o ningún inflinto, 
y afsi la dcfpreciaua como a viljtnas los labios facerdotes teniã a ef-
ta generóla aue cu diferente opinion, pues como a fagrada ñola c e 
mían ni mataiian,juzgaudo aquel fu hecho de oponer fe al fuego por 
fus hijos digno de l'utna alabanza y eftimacion. Y dize mas t i Pierio, 
que relpeto de efto es de poco mométo facar fe fan¿re del pecho,fe-
gun es próprio de todo genero de animales el temer al fuego. A fe. 
nA rfime mejança y exemplo de lo qual trae el mefmo aquel cafo de Arfinoe, 
herman* hermana de Tolomeo Rey de Egipto. C. V qte fue? D. Que auien-
tTolaweo do (ido engañada de fu hermano.diziendo le leria fu muger, y Rey-
" R f l t E p na coronada de fu niefmo Reyno/uuo en ella dos hijo*; mas elcrue 
| f t . Jifsimo Rey,porq ninguno dellos heredaífe.Ios mando matar: pues 
como ella viefle al matador poner por obra fu intento, antepontcn-
dole a las heridas,y refeibiendo en fu perfona los fieros golpes,pro. 
curaua impedir tal efe6to,y no hadando efto.ni fus laftimofos lamé 
tos,lagnmas y ruegos, los niños quedare entre fus braços muertos. 
No labiendo lo qual,y en confirmación de la alabanza que el Pelica 
oo merefce,dize Cello q fe auentaja algeoero humano en la piedad. 
faifa «pi Aunque Adamâncio inconfideradamente dize^ue no haze efta aue 
me deesi efto por amor o por piedadjinas por vn fimple y natural inftinto,co 
ddmãett. í'a de los de mas autores bien reyda.Otros eferiuen que en llegando 
los pollos del Pelicano a tener ftierçafuficiente.pican a la madre en 
Jos ojosjde qué ella ofendida los mata, y al cabo de tres dias hirién-
dole en el pecho los baña con fu fangrey Ies da vida. Y Sant Hieroni 
«10 dize.que los Pelicanosnueuos Ion muertos de fu madre en el ni-
dojde que arrepentida fe ella tres días con ellos plañédo, y que ai ca 
fco de elle tiempo con l'angre de fu pecho les da vida. C. Bienfeptie 
¿ e c*ecr que tal aator citaria informado de lo ma* cierto, mas vea-
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«lo» !o que ânc lacobo Vitriaco que no lo aucis dicho? D . En el l i -
bro referido de las colas notables del oriéce, dize que el Pelicano na 
ruralmente cieñe enetniftad con las fitrpes^ que entre tato que e j t i 
fuera de fu niJo,encra a lgunayina ta lospol íos ,mas boluiédolama 
dre fe eiU con ellos tres dias lamentádoia duelo, y al cabo dellos la 
eandofe fangre del pecho los refufcita.Y que de e(ta efufió de/angre 
fe enflaquece y debilita de manera,que lo$ hijos ion forçado» a man 
tener la,de los quiles algunos filen ingratos,/ no fe acuerdan della, 
y otros tan piadolos que la fuitentau harta que recobra fu fuerça , a 
quien defpuesia madre acaricia,recoge.y regala,y a los de mas caf-
tigaeon aborrefcimíéto perpetuo. C. De qual de eflas opiniones v i -
no la femejí (ja o figura que fe haze de nueftro Redemptor con el Pe FtgW* » 
l icano 'D. Yo entiendo que tuno origen de efta vitima, por la íimili Í!oen " 
«ud que tiene la enetniftad de lafierpe có los nucuos pollos, pues les P*^ant* 
«¡a la muerte.con la guerra que hizo y haze el enemigo de la humana 
generació en figura y nóbre de lerpiéte, a los hijos del niifmo Señor 
nfopor adopción. Y también es lemejante el derramaniíçnto de fu 
fangre a la del Pelicano, pues con ella nos facó de las manos y poder 
de la mortífera ferpíente y muerte eterna.dando nos perdurable v i 
da.de que nos auia peinado lameí'ma ferpiente con fu póçonofa bo 
eado, C. Bien ajuíla eíla íiinilituden todojyafsi creo es la verdade-
ra,de mas de que dize có San Hieronimo, que el Pelicano da a fus hi 
jos vida con fu fangre.y es lo que fe deue tener por cierto.auoque el 
Pierio lo contradiga. D . Ellas fon las opiniones que a cerca del Peli-
cano he halladojfuera de otras que afirman autores de menos grane 
dad.C. Con las referidas bafta,y on ellas he refdbido particular có 
tento,por el que fiempre hallo eñ faber cofas nucuas. D . Todas las q 
«ontiene naturaleza quifiera faber, para entreteneros algimguftofo 'Btltifhti 
rato, y afsi quiero que oygaislas calidades del Cifne y fusgrádezas, 
que no fon menos elpeculadas de los efcriptores, que las qaueis oy-. 
do,ni menos dignas de fer fabulas. C. Alguna noticia tengo del,pori 
fer mas familiar aue que las de mas de que aueis hecho memoria, y 
con rodo no quiero que os efeufeis dedezirfus partes, que yo ayu* 
dare con las que fupicre. D.Llamafe el Cifne por otro nóbre aue dé1 
Caiííro,porque en el rio Caiftro aymuchos>halldn le los elcriptores 
calidades dignas de mcmoria,cõfeírando todos no hallar fe eo el v i -
cio algunO jCS de color blanco en fummo grado, cuyo color^demas-; 
<le fer can agradable a la vitla,fignificafrc por ella lá punikd.Iáigno 
Mncia^Ufc ,^ afilio mucftraeli ir ioftòcnaqucílos.verfasqdi2en. 
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ÍZN̂ í dégliantichi par che f¡ dicing*, 
Lafant«fé vellita in altro ruedo, 
^Cbed 'vn vel btancô  che la copra tuta. 
Fs aue de agun y tierra.porque la vemos habitar en los ríos y íagü 
«as^y al tín haze fu nido en t'erra^y faca los polios como lasdomefti 
tas gallinasj tiene ios pies largos, de los qualts el vno firue de remo 
• I na Jar,y el otro de timón. Es fu V02 i'uaue quebrada y algo rrirte, 
«onque haze dulce armonia .• de mas de eíto es el Ciíne aficionado a 
la mufica en tal manera^ue íosque los quieren cacar,fe van a dóde 
prcrfumenauer los,y cerca de los nidos con citaras y otros mdrumé 
tos tañenacordadamente ,y los nueuos Cifnes inclinados a la íoauU 
dad,y forçados de la armonía, fe van y ofreícen a los que los bufsã. 
Por ío qual los eferiptores llaman a los confumados poetas Cifnes, 
y afsi mefmo an dicho fer e í laaue confagrada a ^polo.padredelas 
MufaSjV como queda tocadoCaunq^e depaíío) el diuino Ariofto di 
zejcpe los Cifnes fon los q facan de las aguas Leteas d del oíuidòlos 
nombres de las perfonas iluftres,que el tiépp procura èchár denci ò, 
y anegarlos en ellas .borrando los de la memoria délos mortales. 
Tiene mas el Ciftre aquella notable propriedad de conofeer el punto 
de fuTOuerte, gracia negada Vniuerralmente, no folo a los animales 
fin razón,mas a los q la poíTeen,alcanzan y conofeen, pues tenemos 
ipor infalible aquella gran fenteciajCiiyo autor ignoro,que dize,1^a 
die tiene cierta la msterte, y nadie ttene incierta la muerte. Como fi di 
Xefíe,atodos e* ciérrala muerte,y ninguno labe el quando.Y afirma 
los eferiptores que del tratar^que viendo fe ve2Íno a la mucrte>can* 
t a con particular dulzura, mas algunos lo interpretan llanto. CeíTo 
qniere que entendamos Ou«dio , quando cuenta la transformación 
Gignttr* delCifne di^iendojq Cigno(fiendo Rey y ieñor de granReyno-vien 
tisfermn^ &0 lo que a fu primo Phaeton le auia fucedido.y auiendo llegado de 
át en Cif 'efta pena a punto de perder el fefo,fe falio de fus ciudade.«,y fe me* 
3,^ tio en el agua , donde eftuuo largo tiempo haziendo tal llanto , que 
viéndolos Diofes fu excefsiuo fentimieto, y que fe quexaua de Ittpi 
ter, porei caftigo que en Phaeton hauia hecho, añadiendo a eflo o-
trasquexas que deldauan, el Eridano y otros rios lo conun ticrõ en 
Ciine.En cuyaforma lloró tantOjquefe le debiíitò !a vo? en tal ma* 
ncra^que fu lloro es canto fuaue.y íiendo todauia; medrofo del fge-
gOjpaffa lo mas de fu vida en los rios,D.Ello y otras cofas que a eíl» 
»onGÍcmen,dize Ouidio(com.o de2Íi)cuya opiniones eódenada de 
Sócratee 
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Sócrates en el Fedòn, donde miieftra teoer etiMnt a-eñifr^ionf^U 
notable y admirable naturaleza del Gifne^ueie vale,de.fp,exe,tr|il¿ 
para perfuadir a los hombres que no folo np^es.fe^p^iolala taue^» 
te,roas que ía amen,en ccfirm^cion de lo qnal d^o Caroj), ^ a ^ a í s 
Ja muerte que tja-fin a losmales^y Periádro.ni^lo.es,^fJ#!Íl'ear U ¡.ixuer 
te.y peortetncr la. C. No por ello fera pqfsible qiae ^ipgiiflo ^p^e^ 
por l'er de tanta amargurajiio lolofti efeólio y herida,mas fu memo 
ría. D- Otros efcriuen que erta aue es de íelicííVimp,agüero, Çjtíá l̂̂  
aparefcea los nauegantef.y afsi enyic-miolajliielen lumasJiente ^Ic» 
grarfe^lo qual mtieñra efte verfo latino, 
Çigms in auffieifS.ftjmyer ktiffimus diet. " ' 
pomo li djxçra feíiciisimo es büeIo,c!d,G¿i'pe atúre los i\gi\e¿fp£ 
to ¡nados de las aues. Pizcn afsi tnef<»o fet. ruagpaiu^p-.v g,ene.i-f»tp4 
y que fin ofepdera .ningún animal SÍUO^MS cocar al mueito/e l^ften 
KA,porque fu alimento i"o!o es yeruas y r .ayíe^puelto^ue los domef 
ticos comen de otras muchas viandas de que los hombres vían; tatn 
bien dizenjque afsi en el ag.ua como encierra, auiendo tomado algo 
para funutrimentOjii llega algún peleado, o otro anima! pareÍJOjd'e 
lo dexa, liberal mente y bni'ca oçro. Sobre todas las quales^rqpriedji ] 
des, es amiparefeer la maior, la que del cuenta y afirma Ariftoteles. 
C. Y qual es la que le. da tanta gloria'; D.;Es que.fienjio aue tan paci_ 
fica como auemos viíto , y no teniet5dQ(cotnovpqitieiie)cõtienda ni 
competencia con animal alguno d^agp^de tierrajOi del ayre^aref 
ce quenaturaleza lu amiga^ porqiiexiada Je fakalTe, quilo q no fe le 
atvibuyeíTe a cobardia ella condición , y afsile (|ip por natural ene 
miga a la Aguila^eyna de las.aues Uamadafpero ço !a que Io esjcõ 
dos importantjfsitnas cõdicioncs calidades p.efeâosjel ^no es,que 
jamas el Cífne bufea ni prouoca a la ^^PiW v el o t ro que venidos a 
la batallajquedaiiempre elviáíoriofo lo qual demande Ariítoteles, 
lo afirma Eliano en el quinto libro de.los animales, capitulo trigeíK 
mo quarto,de quien fon ellas las¡palabras.Ejl Ag'J'ía rapaz fucle mu 
chas vezes (altear, al Cifne (como dize Anftoteles) pero jamas ven-
ce,y el Cifne faljendo le al encuentrp> valerofamente có fobrada j u f 
ticia la auafialla, y rinde ,auiejido lo ella incitado. Fuera de la qual 
a todas las de masaues ama,y có todas tienè pcrpetua3natiira| y vo 
Juntarjapaz. Ç. Bien fe veníica en eifo^uan próprio es en ellipmbra 
valiente çl i'ufrimiento.apa zibilidad y afable trato, y qjje, Qa;íiepjd»; 
prouocado, fe enoja con fobrada colera , la qual lasni3s wezes f^jca 
en quieaxqn poca ocalionhaze alarde y mueftradeli^, I ) . Para acá 
N barcón 
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bar c5 Io que aí Cifne toca viene apropofito vn Soneto qué tracfnxe 
de Angelo de Coftan^o , í'araolb poeta Toicano, en que haze men-
ción del,tratando del iepiiichro de virgilio, y porque no lo tégo de 
meráor iay el tiempolo p'de 3 permitireis fe quede para mañana. C. 
Muy-agradable principio para mi ferà en la conuerfacion priinerafy 
aísi confiento en que eña fe acabe. 
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ílades del Aguila, y los Reynos y Principes que la traen por armas,, 
có algunos calos que de Aguilas le han vifto,y la calumnia q el 
vulgo hizo a efta enfetía,cõ vn notable cuento q de aqui 
nai'ce}fuccedido a nuellro Emperador Carlos Quinto. 
D.Forcofo fue recorrer la memoria,para hallaren ella lo que en 
papel no pude bailar,y aunq no Te (i a fido fiel y verdadera la^cufto» 
dra que h á h e c h o j a a u r è áé referir como me lo ofrefce, que esafsi. 
Cifnes felices iâe quien es guardado 
E l ventttrofo Mincie,y fu ribera, 
1{efpondedme,e¡ biflor'm verdader* 
Que entre vofotresfue <JfyCar6n criadt'. 
Dime bella Sjrena^do aloxado 
Çsiff ode efíar fh dfilce edad primera 
Queen ta gremio qxedaffê s eofa vera, 
; X)e tal varón el cuerpo fepiiltadoí 
Que maior don lepado dar fortptna, 
Qfte al nafcimientole igaalaffetanto, 
» O feph¡cro}qt»eigualfiieJfe a la cana-, 
Que aaer nafcidotentre el celeñecanto 
De OfneSffiendofitt templança alguna 
De las ferenas en fa muerte el liante''. 
€ . A prò^ofito ha venido el Soneto,para dar fin a la materia que 
nôs ofrefcio ¿1 Cifne.cuyas propriedades y partes fon tales y tantas, 
que lasjuigo dignas de mas alto fubjeto q el de vnaaue, y lo q raas 
me admira és , tpe a lá Reyna vniuerlal deilasjfe le defienda y atru la 
•- ofenda. 
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ofenJa/egun ellos autores tan acreditados lo afirman, aunque po» 
diia fer,i]uc cllk Agath fu enemiga no fueiícla Real.h no algunadf 
otra eipecie q goza del nombre vfurpado. D . Ello tengo por.ci<r.tô 
como ya dixe,aunqiiealgunos declaran feria Rcal/ie ia qual fe ptij-
dieran dezír algunas particularidades, dignas de fer iabida's, en las 
•quales fe verifica efla vuertra opinion , de que no es el Aguda Rea!,, 
la que con el Cifne tiene contienda y compe'técia. C. Siempre mi vp 
Juntad eíU defleola de colas femejantes, y aísi no quiero perder las 
ciiriofidades que delia podréis dezir. D . Alsi ¡o eíià la ana de iatiN 
fazer vtieitro de í lco . y (Iguiendo el mio digo , que el Aguda es aue 
de nobilifsiaia naturaleza, y degrande valor, decuya verdad le'ha^ 
lian llenas , no (bias las hiííorias mas aprouadas, y ios eferiptores 
inas dignos y acreditados , mas aun las iengiias del vulgo publican-
do fus grandezas, llamando la Reyna de las de mas aLtes,y conpfcen 
que entre todas,elía fola es del fumino lupicer, mas que de baxo de 
efte nombre de Aguila aya diferentes efpecies, diferétes en ánimos, 
calidades y coílumbres.no creo es muy notorio-priucipalméiíc' a los 
poeo curíofos en letras hutiianas,en Io qual fe'bade entéder, que fo-
la vna efpecie tiene aquellagenerofanatftraleza, qmerezca llamar-
fe Nuncio o miniílrode Iupiter,auiendo como ay otra nus común , 
l;i qualvme de rapiña, por cuya eauia le conuiene tener guerra ordi 
«ana con otros animales.de quebiue efl'eota y preuilegiada la Real, 
pues no ofende a alguno, ni le mátiene de otra cofa mas qde yerna: 
eíta fola es la reyna de las aues,y confagrada a Iupiter,y no la q con 
el Cifne tiene cõtiéda (como ya queda dicho) y como fe colige dé Jas 
palabras de Eliano en el dezimo capitulo del libro nono, tratando 
de la naturaleza de los animales, donde dize , aquella fola entre 
las Aguilas es de lupiter, la qual no come carne, fu tientan dofe folo 
de yemas,que aunque no fabe Ja inftitucion de Pitágoras Samio, fe 
abiliene de comer la,y de matar al menos valerolo.C.Efle precepto 
de Pitágoras deuio de fer vn error q el dixo, y yo ley con harta rifa, 
di^ien Jo que las almas de ios muertos entrañan en los cuerpos de 
los brutos y de ¡os racionales vinos, por lo qua!no fe denia matar 
ninguno de los irracionales, por no ofender a los amigos ypariétes. 
D. Cfl'o esío que toca aqui F banOjCon q queda bienprouada la dife 
rencia c¡ el Aguila Rea! Si aze alas otraSjpor lo qual y por fu imperio 
y feñorio. ao hecho elecciõ delia y tomado la por armas el Imperio 
Chrifi.ia!iq,d Reyno de Polonia,Ios Cefares Romanos, y tanibié ti« 
lie Aguila y Aguilas el efeudo del Rey Don Phelipe nueftro feñor, 
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mpor 4r 'auncpve no por principal i'nt?co íbmo los tie mas. Fuera Je eftos Wi 
.maieltsí narcns.tienén púr ffrm.is'el' Agnila' o'ifoi Prin'cipes y cau'alíeróít,^ éh 
§HÍU. Yt'al'W foft la cafa de eíl?,ta de CTÕ2a »a,la d'e Palauicino, el Coüe' Lá 
thiaiiójCon otroí'miuhri's. V en Etptfña la de PriégOjde q ami meck 
Bé alguna pa -.te. V liú e'tas iHufírilVi'mas cafas^ta traen otras muchás 
ri.Q tart axitotids'. V de eíta-aue viene ía erihiologia del nõbre de 
BtimoW- ré¿ . C FirC] niañot'aí D¿ Trayán los Rómafíos porénfenavtia AgtS 
giatleln» la'de plateen vn'a haib pueíta,áísi córrioagora (é trae la v'ahdera, f 
k**$'tAl ã'1 que la fieuaua llamauá Aquilifer^q dizs él qué llena el Aguila, í ¿ 
j ' c ^ . dónde el que ígora lle'ua la váderaTe llama Alferez, O. Notable «nf 
tó'méda eiiaber codasefl'as'cunoíiJades , yporq-tie-no paren aq'!^ 
paíTareis aJétahíe con lo qHié'de la Agnifa falta. U . Tiene éfta riotá 
biUfsiilia aue otras calidades.donde refplandefcen las de mas referii 
das, vna'de I.H quales es , faber guardar y coníeruar fu nido coií lá 
Piedra ti viVtnd de aquela notable piedr a , que en Griego e* llamada Aet'ee; 
tuéguila, que quiere dezir del Aguiht, de quien fe ven y gozan eiperienciasdl 
grande vtilidad, alábala Sant Yíidoro , es fria, cafi negra, eípongio-
fa! y liaiana, de quien dizen algunos, que fe enciende con agua, y fe 
m'ata con el ázeyte. También la llaman Gagátes.y pone la el Aguila1 
éntfe fushueuos por no cozcr los con-fu mucho calor-, efta te halla 
e'n Bréta¡"a en mas abundancia que en otras pártesele mas dé ello fe' 
çtmofre en ci Aguila gran fortaleza y magnanimidad , la esceleneij 
del lenantado 6aelo,la de la v!fta,el ágraaefcimiento a quien la cria 
o haze con eíía qualquiera mueftra de amor.en cuya prueua cuent í 
algunos eícriptoreSjV celebran aquella Aguila, la qual fue de vn fe-
fafih veta g'adoi' ayudada, en la bacalla de vna fierpe junto a rnafuentejde ¡3 "y 
fr¿e tita4 i é . é fegador defp'ues tomo agua , para lleua r la a fus cópañeros de 
t¿4guiU¿ q'ó'e todos beuieran^y qaeriendo el hazer lo mifmo,el Aguila có las 
alai pico y vñas íe derriba de la mano el vafo, y luego fe vio que ios1 
q'ne della-auian tenido,quedaron muertos, por eftar el agua auetie* 
í&ida de la meí'rna ferpiente. Kfcribé afsi mefmo de otra Aguila, que 
Qtmicu- arrebato en el áy re y dio la vidaa aquel niño que cavo de vna torre 
fos k s lí^iíia'dd Tòlgaalo,q al fin fue Rey de Babilonia Y tábien de aquella 
$HiUu qUe ¿di* a Ashe'.neneSjq vino a ler Rey de Perfia,v de aquella q anü 
tío él Réyáo a Gordio hijo de Mida, Y afsi mefmo de otras muchas 
q'àíruíroh;a,'t"iis feñ'ofes en tal modo^ viniédo a enfermarle eftnuie 
i óo e&sjVntp a iusçasnaSjno durmiendo ni comiedo, fino quádo el 
çnfi-nno "tóli.iíià^ fi àiguno muno^fu águila fe arrojó có el en cl fite 
'• gOfcíLntfe cÍ¿áM6étCíég^itt*nü¿ó¿.W>ája)ie(juemaij*, oieeftaua 
¿ ' halla 
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líafta acabarla vida fohre 1«$ fepulturas de los q fepultauan.porq ef 
ta naturaleza deanior y piedad es propria y vnwerlal en efta^ene» 
rola aue, Por lo qual juila mente ia celebran los elcriptoíes^y cójuf-
ta cauía aquel gran Pirro Rey de los Epirotas quilo fer cognomina-» *tYrte9Í 
Ào Agutla, y deue ft tener por miíleriola feñal de nann aleza, para t,omir>4~ 
moftrarla excelencia de tan noble animal. Lo que por teftimoníos 
áe graues autores fabemoí.y por larga experientia^es cafo notorio 
al i n u n d ó l e s que vna pluma del Aguila Real,puelia entre otras de 
qualefqnier auei, lasconfuttje y deshaze todus, quedando ella foU 
limpia y entera De donde le colige que quiere naturaleza moftrar 
el ft ñorio y dominio real, que fobre todas çit-nej o la indignidad de 
íasde mas paraigualarle le. C, Pues vengan fea cíle Reyno eífas 
Reales Aguslas^que aunque lo fean,hallará muchas aues de las mas 
srile$,qüe fe les igualen. Porque a tanto llega la incõliderada prelun 
cioijjaltiuezjy igualdad de efta tierra. D . Confideraodo yo ello mu 
chas vezes ediebo, que efta region del Pirñ es el juego de la prime-
ra,donde «1 fiete llega a valer veinteyvna,y el Rey fe eftà ce folo fus 
diez. C. Muy bi^n aplicado eft^jpt ro aun no feria tan malo, los hõ 
feres nobles fe eltuuieííeo en poflefí iou de la honra, y eíUmaciõ que 
«n Efpana gozan,aunque los otrosleuantaflen Ia fuya,lo qual no po 
driaCcr^fi no accidentalmentejcomo elfictelo ha?e,que en. nsudádo 
jiiego,muda y baja v úor. D . Aisi fuccede,pues en boíuiendo a Efpa 
ña lostales.pierden el que tienéaca,por Jo qual los mas de ertos no 
tratan de luzer tal viaje. Y porqvienea cuento, l'eruira de parétefis 
vncafo quefuccedio a Don Frrnando de Santillan, viniendo a efte 
Òbifpado de las Charcas (q CÍ de la Plata, vno de los mejores ObiU iguéiUUi 
pados, o el mejor de elle Reyno)dóde el auia feruido aí u Mageílad nttable* 
en plata de Oydorjde f'enrral y de Prefidente. Y tuc,qiie ellandole 
abriéndola corona vn bar!rei-Ojparefeietjdo le no le tracaua como le 
era deuido en je¿;rle,vas( fegun lo que en elte Reyno fe vfa) le dixo 
(upplico a V, S. tne trate bien,?) por c¡Topallé dos mares,» lo qual^ 
reprimiendo fu mucha < oícra el Obi po, rt fpondió muy reportado, 
pues decidme,pafl'afteslas vos para ganar,y yo para perderfy no có 
fmtiendo paiTaíTe adelante con lo comentado, embió a llamar otro 
barbero que lo acabàífe^ ed íí puede auer maior exceflb d igualdad/ 
CNo le puede deztr masen elle cafo;aunque«ada dia fe ven otros q 
le íiguen, y afsi podremos boluer àl principal intéeo, del qual defleo 
faber la eaufa porque los Reyes y cafas referidas traen por armas el 
^uila.'D.Parclcc me taula baílame la q u i poeo ha referí,qtjef« el 
W i fcfí le |H» 
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t á C4»fk̂  çt t Rey.na y fe,íora natural Je las d<? mas aues, y trayendo la Rey,« 
ír ' ' í Emperador, fignincarà fu Imperio y do[rinii>,con la figora de quien 
pararm*s j0 tjenep0r naturaleza en las Je i'u genero. Y fuera de ello pueden 
t í agutU uery ütrás caufas^y fon.tjue los Romanos la comaró por mfignia 
ihmperi» jer ane j e iUpiter a el confagrada, de qui; n ellos preíLmé tener 
Z mat origen^eomo lo dizen diuertbs ai/tores,3f}r¿iMndo cjue defcicndé de 
A¿]/ÍOS. F.ne.jsTtoyano,y elds lupitcr^como el lutlmc locercifica,diziédo 
ala Sibilaafsi. btgcnuiab louefummo, Gomo íí dixera,yoioy 
u'jo o delcendiente del fumo lupiter De mas de que Rea SiJui^wt» 
di e de Rómulo fundador de Roma, publicó eítar preñada de lupi-
ter^y en poíTeí'sion de fu hi;o elluuo v ellá renído Rom ido, por tO' 
do lo qual hall iron los Romanos Celare* cauta para romar por ar» 
mas el aue^que a lupiter le era dedicada y cólagrad-i. Deipues el itn 
perio de los Cl;rjftianos, auíendo interpretado la mifterioía fabula 
de los antiguos, han entédido por lupiter al verdaderotriador del 
vntuírfo.y /iguiendo a los Romanos en elle vfu (que es de quien pri 
mero fue efta e n f e ó a ^ o m o p o c o h a vimosOla traen particularmen-
te imitado aCefar y a Pompeyo,los quales fueron tan enemigos co 
roo fus hiftorias publican, combatiendo elvno con t i otro en ráto 
¿ a ñ o d fu patria. Y porque cada vno dellos traya elaguila,demoftrá 
do fer verdadero Emperador,los Emperadores Católicos, fignifieao 
„ do juntar las ambas,como verdaderos feñores, y (in centrarte o du 
TartftrAe en fu Imperio y feñorio^traen vna con descabezas. C. Razón c$ 
que yodeííeaua oyrjporque noíabiala caufa, porque la Aguila 
C¿ri/?M- impendí era afsi pintada, y juzgaua que las dos cabet¿as en vn cuer* 
mt l agm po fignificauan la vnió y amiílad, que la Ygleíu Católica deue tener 
Ja cm dai y tiene coneUmperio Chriíliano,y la correfpondencia que fe deuen 
«tfafas* hazer en todo con todas íus fue rças ,oo t ra tan jul io penfamicnto. 
D . No tiene menos fuerça ella razó que la por ellos alegada , antes 
maior y mas propri^que laque otros dizen y le atribuyen.diziendo 
en fu .nombre ligniticar la vmon quepretendetj y efperan hazerlos 
Emperadores del Imperio Oriental con el Occidental Pues como 
por efta,o otra caula la traygan los Emperadores, también U trae» 
por eha¡osReyes ,y por ellos los graades feñorei referidos.y ocroj 
muchos que las t r í en ,por fer dellendientes de fus cafas.aunque nin 
junofuera de los Emperadores y Reyes la traen grifan.i ,que es de 
dos cábelas: verdad es quo la traéafsi el Duque de Borgoña, y la ca 
f i de Fcrraiíjy que la truxo dela ni i fina fuerte el Cardenal Granue 
la^cuy* razoa no alcanzo. C» Pues no La câteCcida de l tn¿uas nocu 
uascfl* 
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^as elía imperial infigtiia, atribuyelo la a fo!o lo que las Aguilas eo CtíSnid 
iniineien general vían, que es viuir de tapiña, y ler dañofa» ato» a'lvulg» 
do lo (j-ie le» es interior. D . Nunca a los principe» faltan mordazes centra el 
y rraldizientes, ai'sipor eiUr fus cofas patentes a los o jos de todos, Wg**/* 
como por no í¿t poi'tible que a todos puedan agraddr,y lo mas otdi tt»pai4L 
nario es por embidia, quefiempreaíl 'eftaa loraas alto. Y afsi dijso 
Publio, que iblo el milerabledexa de fer embidiado. De modo que 
los poderofos no fe pueden efcapar del[a,ni de los labios iniquosfco 
ino fe verifica en lo preíente.pues auiédo íído el Aguila tomada por 
•rmas y blafon de los Cefares3con fuerça de las razones y ciufas ale 
gadas,y por a u e a ó rapaz(masí)gDÍficadoradeía jufticia,paz amor, D f h q » * 
liaeeridadjmagnaniihidad^gratitud que naturalmente en ella fiorc 'tfignip-
fce)caliimniati tal elecció y i i i tin como dezis,y porq veáis la ncticia cAdor* el 
que de elía calumnia tengo, oyd vn cueto qfuccedio al inui&ifsiniO t^gmlAi 
Carlos Quinto^mperador Rey y Señor nueftro, con Luis Alaman, 
hombre principal Florentino y de fingular cftudio. En los primeros fuctàital 
añot del Duque Alexádro de Medifis.Ie fue for^ofo aufentar fe de Empera-
Florencia por caufas poco notorias , fue íle a Francia donde el Rey derjeñtr 
Fraocifco el primero (^eomo amador de tales perfonas) lo fauoref- nuejirtii 
cio.y en euyo ieruicio el compufo vn librOjhititulado la culthiacion L*¡t JIIM 
áe Luis AlamaujCtiriofa lectura en verfo fuelto,por el qual lo refei- »»¿ f»«« 
bió en fu cafa,donde fe dio a la p o e í k d e tnanera,qiiefiorelcio en e-
11a eon notable gloria. Venere muebedumbre de verfo s.que adi i i í r 
ios motiuos compufo , empleó algunos en alabança y ieruicio de fu 
f e5or.tratando algunas vezes del Cefar,pr¡ncipa}metite en vn mod o 
de competencia qne hizo entre el Aguila y el Gallojla vnapor íer fe 
ñ a Imperial,y el otro por la fimiütud que tiene con el Gallo el nom-
bre de Galo,eom o fe lo llama el Frances,y Galos los habitadores de 
aqutl Reyuo.Y entre lo que con elle intento eferiuio/ue lo íiguiétc» 
Lê 'sfqHtUgrifjgfiM, 
Che per put dittorár dm bechi fõrfá. 
Que dixe. El Aguila gritana, que para mas tragar doi picostrae^ 
lotando las dos cabeça* del Aguila Imperial. Succedio que vioiedó 
a paz ellos dos monarcas, y auiédo deembiar embanador cl de Frã 
tia i efpaña, eligió para elle oficio a Luis Alamao(a lo que prcfuniir 
ie puede) por reconciliar Jo con iu Mageílad /porque ya e l France* 
ieüia, uoticu de ^ e l emperador l a tenia de lo referido* Pues como 
N 4 v»» 
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mañana entrafle con fu emfcaxada, ante clbenignifsimoCarl<» 
*n prefencia delos grandes;,díjo princípio a iu razonaajieoto con ala 
banças al Emperador,/ diícurrien Jo gallarda y felicemente por to-
das las grandezas de aquel grande PrincipejVino a deziv que ya el A. 
goila le via con IOÍ efcétos,fer Reyna Je los bonibrci,no iolo de la* 
aues, y ton 1*. repetición de fu nombre anduuo curiotii'simamcnte 
Bioftrandofu elegancia, y díziendo, el Aguila que fue diuifa endoé 
grandes Emperadores.ei a^ora vnida en vno congloria y felicidad, 
«on niaior poder y bondad^iie los dos tenían. El Aguila que fabulo 
lamente(bien no íin mifteriojfue confagrada a íupicer,)'? deue ago-
ra llamar deliunimo Dioj>el qual con felice agüero la a hecho enie». 
ñadevuertra Mageítad, de que fe puede creerle da con ella elcuy* 
dado ygouierno de efte inferior mundo en iu nombre y lugar. El A 
güila que por fu naturaleza huela cerca a las ertrellas, agora tiene • 
caííon de colocar fe fobre ella*, pues a de lleiiar el nombre y fama 
de tan gloriofo y fan8:ilsimo Emperador a lo mas ieuantado de la 
Esfera. Y afsi andando difeurriendo Luis Alaman/iCmpre començã 
do fus fentencias del Aguila, aquel valeroío y prudentifsimo Gefar, 
que atento laauia efcuhado>n1irandole ala cara y viendo que era t i 
í n de fu embaxada y difcurfo,con rolho y mirar fercBO dixo. 
L a tequila ̂ rifagnay 
Che per pía dworar dh» btthifortaí 
, Que fon los mifmos verlos que Luis Afaman auia compiieflopb? 
. P - gufto del Frances Rey.de quenada turbado el EmbaxadoVj con gra 
uttsjacte «e feniblante refpondiosYo entonce*(MagnanJfROp! Ínáipe3efcreui 
i LmsA* gomo poeta^a los quaIes,no folo es liciCOjmas próprio el tingir y fa-
kmaalf i bular,y agora hablo como embaxadorja quienes j'npropno ydeFtó 
\*.sMag*J uenjentf el mentir, particularmentequádo de Prin«;pe fincerifsiaio 
ind. y fanCto como et mio , es embiado a Principe tinçírifsieno y ÍVK£IO 
como vueih a Magcitad,entõcCi efereui como moço,y agora habí* 
como viejo , entonces lleno de deiguítos y pafsíoiies(por hallar mi 
del Duque Alexandro,yerno de vueltra mageftad desfaaoreícido f 
deserrado de ¡mi patria ) y agora libre de coda quesea, enisrament* 
tlefcngatíado.de que vuéftra Mageftad no fofre linjuíbcta.entouce* 
Iletia? las orej-as de falfos relatores,y agora ¡nformadifsJmo por h u 
go tiempo de infinitas eiperiencia», que yo ê vi i toy oydccí j medi® 
»vwndo . Êila gallAída^iegátc y diíccct» tcfpücftSjdisc agradó tato 
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i f antmo altifsimo del Ccfar,quc Icuantandofc para yrfe a comer¿Ie 
pufo (-auorable y alegremente U mano, en cl ombro , y le dixo, que 
del defticrro fuyo de Florencia no tenia que encriftecerfe, pues auia 
hallado tan gfádeamparey tan importancc afogimiento en el R t y 
Franciico,y que al hombre virtuofo tódo hignr le espatria.antts te* 
nia <le que eftat alegre,y el Duque Alexandre lleno dé pefar y arre 
pentimiencOjpor auer fe príufldo de vn cauallero tan í'abio, y de tan 
to valor como el era. Y afsj, amendo Alaman con algunaspocas y1 
fuftanciofas palabras rendido gracias al Emperador,fe fue a fu pola 
da.donde fue amoro^mente vifitado de toda la Corte,y benignaml 
te entretenido. De la qual pattiendofe.de mas de licuar confeguido. 
el intéto de fu embaxada y feruitio de iuRey,Heno de fauorej y do 
nes dei Cefar llegó a Francia. C, Kieu fe mueitra en eíle cafo qua po 
«o perdonado* Ion losprinc¡pes,y quan notados en fus obras de lòs 
«omupes ojos, y lo mucho que vale la diferecion y valor en los ham 
feres prineipales> mediate lo qual no folo no fue reprehendido Lüís 
Alaman de la poderofa Mageltad en el atreuimiéto de anerle ende* 
recado aquellos vcríbsjmas del fauorefeido/e bolmo a fu tierra r i -
fo y aumentado ante fu Principe. Y con todo lo que auemos tratado 
i ü Aguila,no fe ha vifto íi es cierto lo que della fe dii:e,a cerca de la 
prueua que en fus hijos haze contra el rayo del I b l , pan ver fi fon 
i áu i t e r inos , o naturales. Y tãpoco auemos viíto vna cofa digna de 
ferfabida de los Indios de Clnle acerca del Aguila. D . A elfo refpó-
i ó en efta manera, que es bien de coníiderar que en efife Reyno en 
veinte y cinco leguas de diílancia, que abraçan y cercan los dos rios 
caudalolos de Canten y Biob!o(qiie es lo que habita la belícefa gen 
te Araucan^)ft halla cafí generalmente deldeimmemoríalestiépo*, 
aulas puertas deloslndiospriocipales por blalbn figuradastres A-
j^lilâSjlas dos colaterales devna cabera, y la de en medio de dos; y 
a fe de aduertir no auer^como no ay) efta aue en aquel Reyno ni ea 
t í l c aunque otros dizen(y es !o cierto) que las ponen en madera fi-
gurada» fobre las cimas de fus caías, y aunque algunas perfonas cu-
yiofas an querido inquirir el prmcipio y -origé de ello.no ha fido pof 
ñbte, más que faber la tienen por tradición antigua, que hafta oy fe 
• conferuado diziendo.quc los primeros pobladore» la truxeró allh 
• cuya caula aquel valerofo espitan don Pedro de1 Vél Jiuia llamó 
ia Impcrial^a vna entidad qú* pobló, que bafta oy conferua el n o * ' 
bre. C. Peregrino bkfon es eíle en gente tan barbara, y que denota 
ej «fuerzo que delU fe çanta,agora deaid. D. Fn lo otto no éV que 
Ú f dudar 
tada L» 
is Mamé 
f l Jrrui' 
U es enfe 
t a en los 
índtis d i 
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¿uda r por fcr cofa de todos los masque della fratanafirmic?a,)r fue 
ra de los autoreiquc lo dizen, le pruetia con vna otaus y vn Soneto 
q hizo vntco Aretino feñor de Nepenepe a vna l'eñora cafada,a quié 
el l!ama;ia la ingrata, findar le o t ro nombre, aunque pudiera darle 
el fuyo.fcçim Hieronimo Rucelila alaba de honelta^hermofa,labia 
y otras muchas partei. C. V que intento mueltra en eíTos verlos': D , 
Dize queafsi como el Aguila no admire por hijos los que no miian 
al i ' o l j d no creya que ella ieñora le amalle j f i no condeícédielVe ca 
todo con lu deí lco , fin eceptar parte alguna. \ es pcnfamiento cite 
q u e muchos an vertido, cadavno coijfcrme a fu caudal, y yocotno 
pobre biie lo mifmo,danti-o le librea.no de brcicado,mas tal qualpo 
«iréis ver / i me Uaislicécia de manifeííar la. C.Por ver la caufa detal 
noi3edadJ en pedir roe confentimiento en cafo lemejante , digo qn» 
lo doy. D.Siendo meforçofa vn día hazer aufcíncia,cl defleo deve» 
ros íb l id tó va Soneto,que entre mis papeles tengo.y aunque pudie -
ra referirlojiio quiero agrauiar lo con efpaciofa recitaeiõ, por íer la 
«oía que mas ofende al verfo, fiend o fuera de medida, fi noque fea 
principio mañana de lo que fe tratare,que podría 1er lo fuelle de mi 
gloria. C.Sea como lo dczis,,que ya 4elVeo ver e n que pára t i l e apa* 
rato y nueuoeftilo. 
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!eon}y fe mueftran los contraftc» y trabajoi de la vida, y como 
«un tosplazeres la acaban,y las faifas confianças que deila 
tcnemoSjCon la« diñuiciones q algunos labios le diera. 
D-SibizieíTen mis verfoslaconfonancia en vueftroi oydos.tslco 
« o tahazenen mi fenti niéto.no dudo os parezca tan cierta fu aph-
caeiõjqnantoami me parefee propria y llena de verdad, y para que 
«t i* fe venfiqucjoyd, 
£.0s hijos mirA el Agutí* en fu ni4t, 
Ttunejite « fu fcr its ht lU ftmt')AMttt 
l í i z e qui miren a Its rutiUnht 
W ^ j n di Tíibo,^M*iid« P M Itzjdpi 
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T * l que conofee menos atreuiâo 
(Parflacavtslajtuegoapetittrdntts 
1*içadas tcha de entre hs an}}* nt et-, 
/«/?<* ra^ortdeferakorrejítde. 
i l mejmo examen kagojocujtada 
(tAcA en elpethe)de mis penfamienttt 
E» tfftt Aufencia,do viniendo mtiem, 
fites a l que fiemprt e» vos no efti oenfadê 
PAra AÍiutAr mis Aceros tormentos) 
L t Aborrezcotdefpiecio,j no lo qnieY«. 
C. Mejor me ha parefeido la librea,que lacauia qae para dar ía to 
«iftes, porque no le que ocafionpudoauer eu e i raauíentú , de que 
nafdefle tal cfcfto de fentimtentOiní aun fe quecaufa pudo aucr.p* 
pedir mi licencia y voluntad. D . En eíTa cuenta no me eltà fcien en-
trar agora, fi no lulo que fepais tuue caufafuficiente, para el'creuir 
fobrepenfannento, o cencepto tan trillado y combatido. C. Cada 
dia eftoy mejor cola opinion de vna dama, afirmando que ha de te-
ner el galan,<iel Camaleón el callar,aunque abra la boca,y el iiiften* 
t a r í e d e penramientos,con30 eileanimal lo haze del ayre- D . Y que 
aliemos de entender de la boca abierta, pueffuelelef indicio y aun 
efeélo de indiferecioní C. Quiere dezir que aunque abra la boca pa-» 
ra hablar, a defer en otras cofas, y jama* en manifeftar fu intento y 
amor con paIabras,remitiédo lo todo a obras de feruiciosque fo ma* 
nifieften. Y menos ha de pedir otro alimento, masque fus próprios 
penfamientos. D. Si fon de tan poco nutrimento como losmios.bié 
Semejantes al viento feràn , aunque confieflb íer alimento y vida de 
eii alma. Y en lo de mas no me hallo muy defsemejême a eíTa fimiíi 
tud, pue»ya que no hablo firuiendo, tampoco hablo hablando* Mas 
quiero añadir otra femejança de[ amante atCamaIeon,qiic lea alga 
en mi fauor,y es que fe le permita tomar femblante a ib antojo,co-
mo elle animal lo haze,quiero dezir que tenga Jicenctaeí que ama, 
para fi quiera con aparências delroftro manit'eilar fu dolor. C» Net 
muda el (."atnaleon color a fu alncdriormas fegun el que le h auezi* 
na,quces la común opinio D . Todo íoque losau to rc* antiguosen 
efte cafo dixerõ haze ya poca fé,pcrque ninguno dellotanrma auer 
vil lo Camalcon,a caula de queen aquellos tiempo* fe hallauan mc 
nos que agora en Africa,de do,ide ellos fon; y de eftes cali ninguno 
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e r e » Ay qaien no lo Aya vlfto en poder depcrfonai^ue los traenpá 
fâ ganar con ello» jais i por Ytalia como por efpaña. Y porque no pa-
rezca me fundo en flaca razón, deuei»fafaer que Ariftoteles el criue 
derte animal vn parficular y entero capitiilo,que es el vndecimo del 
fegúdo libro de los animale$,cuyas palabras tralladóel Doftor Ma-
Chiolo en la» anotaciones o expo<iciones fobre DiosCorides, y tam-
bién eferiue otro Minio, que es el treynta y tre* del otauo libro, de 
lo«qualesyde codos losque lostraen le colige y labe fer animal te 
rreftrc,cn quien naturaleza molíró fus marauillofas obras,y dizé v i -
ne lar^o tiempo lln jamas tomar otro mantenimiéto, mai que nyre, 
Zirgd v i como fuetea a creer, viendo lefieprela voca abierta, y el no comer 
dá dei Ca otra cofa.'jY lí de efto no tuuieramos tantas efpcriéciasjpudieramo* 
métetn. dmlar en la relación de Plinio y de ^riftoteles, porque ambos muer 
tran noauer lo vilto.mas eicriuir lo por relacion.loqtialno leria ma 
rauilíaen Pliniojpuesvcmoí que trata de algunas colas de Roma q 
cl no v i ò , y iegun la declaración que algunos dan * aquel verlo del 
Petrarca que dize. 
*s4 feriutr m«h»tt4 m»rirp»ci aetrts. 
Fue dicho por Plinio.notádo Jo poco dífereto en eílreuir mucYi*, 
y afsi mefmo en morir)porquc mas atendió a ha'er gran volumen,q 
a tratar lo cierto, Y también parcf«e auer !c notado de poto prude» 
te en iufrir.puesfabemosfefue obftinadamente a meter en aquel i«» 
cendiodel monte Vefuuio^donde fué haliado muerto. Por efto pa» 
relee auer fe hecho por el el verfo referido. Pero en quanto ni efere 
ui iy io fe I? puede ne.̂ ar la autoridad ganada, y cl credito 3 fiel y ver 
«laderohilloriador. Mas enqoantoal Camaleoiíjfe prueua tambiea 
no auer lo v¡(to, en quetuno la opinion que vos moiiraftes , deque 
fegunloque fe le aufzina>eíle color toma, iiendo tan fallo como ló 
tnuedra laefperiéciajporque cada díale verifica mudar lo pnrlu a« 
tojo, fin otra o. afion alguna , y loque haze dudar que Ariiloteles lo 
vuielTc villous dezir que muda color quando teme,y que parece al 
lagarto en la forma ,en lo qual íè engañó, porque «ruda colores tan 
de ordinario , que no fe conofee otafion ni caula para temer. Yea 
quancoa lafemejança al lagarcojla tiene folo en la colaUrgn,y en ca 
refeer deptlo, fuera de lo qual, en todo Jo de ma» es desfetnejante, 
por fer fu cabeça maíhrga,fus pies ir as leuantados,v afsi raefmo de 
mascuerpo que el lagarto. Aunque ao fé otro animal que le fea mat 
íemcjantf 
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lemejaut'e, a qne poddr lo co-mparar^pu-efío <júd tftCamaledn c'aYef-
ce de dientes. C. Nolos ha meneiter fe^u lo pocconida que conre, 
mas aunqoe párelee(fegun tan graues aai01cí?iJi&tf¡>) fer obra m'ilát 
grofade naturaleza^ne parefceqoe íblo -fé'dV'ÉW eftiniarerí d ( f aú 
cnibi'Jiar\)la larga vida que dizenviue, tegun e^limifadá y'rra&aiófa 
la del hDtiribre,piies tegun fus muchos cctrallei, fe pntnfe d'e/ir enía 
pazjlo que Garcilaílo dixo por la gncrrajfn aquella carta .il1 Duqiit 
de Alna, en la muerte de lu hermano Don Bernardjno de Toledo', Corta jt 
de efta manera* trabajo/a 
meta la ¡fl 
Qmennoviodtfparzir f u [tingre al hierr» hombre. 
Del éntmigi'.c¡»itn no v ié [ f t vid'* 
Perder m t l z ^ j é S j j efeapar fot y t r ro í 
D. Bién aplicado eltá^porque afique los peligros de la paz fon me 
nos eiiidehtes, ion tantos quefe puede dezir por ellos (como aueys 
dicho'Jlo melmo queGarcilaíío dixo,que e*el efeapar la vida no fa-
lo a cafojinas poryerro. Y alndiendo a la breuedad fuya 5y alexceísi 
«o trabajo con que fe conferiu, dixo el Petrarca en v»Soneto eftos 
tres vltimos verlos que yo traduüe aisi. 
O mda{jilparejcer)de gran hetieza, 
"f (juati prejlo fentfce t t i ca-mmo. 
Cofiando el cmferuarte mi l entjof, " 
Y en otra parte hablando de la breuedad de la vida^dize. 
LavitAftigge^nons^arreHavn^horai, 
E la morte vien dieiro^ágrangiornace: 
E le cofe prefente,e tepajfate 
tJ?l<{t dar/no guerra, e le future anehorai 
Y Mario dize (conautoridad del libro fegundode los Reyescap! 
tulo catorze^la vida huye como agua corriente^fa qual auiemio paf 
fado,ésyrreuocable,y la incierta que vieneyno çstalconVó lítpM'eri 
te ni como la pafiadajporque es la vejez,qi!e calladamente llega. V 
Yo digo que no Solo viene,mas que í'e haze fcntir,tirando no? de lay 
Orejas con fus doleneias^para delpertarnos y damos a. entend^/co 
aio en fu ñubladojvkne la muet ce encubierta^vlcima linca dettotío; 
Yeonli» 
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En U aue ^ confideramio yo con algunos philofoplios la breuedad de nuefos 
(íocHpay vidZjhMo fer con eftremo limitada^porcj mucha parte delia le ocu-
'eáfla la P3 en el luet'1 ̂ "na^cn de la muerte íiamado,parte en la infancia, cj 
vida. es ^n ent:end'm!éto)y paite ocupada en naturales y neceflarios vfos. 
Yel q a cafo a vejez ilega.cj vida viueífi no vna dilatada y^plixa muer 
teí y aun effo que le vine, ¡o turban nueftras elperanças frágiles, las 
qnales todas,o Ia maior parte, en medio fu curfo fenelcen. C. Sene-
ca dixOjla incõllácia de ía vida haze nueííro viuír mas corto. Y Erai-
mo dixe, el tiempo que mas corre es el alegre, y pues ninguno k» es 
tanto como ei de la vida, cierto eftá , que efta no puede fer larga. Y 
otro phíloí'opho dixo: todo es poco y breue lo que con ef tiépo paf* 
íá.U.Sentécia es de Sant Cypriano.que lo que ella cerca de peligro, 
fe goza con turbaciõ,ypiies en ninguna cofa le ay tan conofeido co-
mo en la vida jforçoío fe a de pofleer con alteración y trabajo. So-
mos masfragilesque el vidrio dixo vn fabio, y deííeamas vitur lar-
go tiempo,no confiderando que con el falta la vif ta^l oyr.y los dié-
, . tes.inílrumentos del alimento.Traenos diuerfas enfermedades.que 
, hazen deiíear la muerte,comolo mueftra la efperiencia. C.Y quien 
re¡>ettnasi p0(jr ja negar(aunque eílo no vuiera)la iHultitud y diferencia de r e 
pentinas nHiertes,como las que cada dia vemos,y nosaaienazáo có 
ius aíTaltosí D. -Aeréente poeta murió ahogado con vn granillo de 
pala. Cornélio Gallo y Neuteno en Venus murieron. Ph i lemõ mu 
rio riendo, y Diodoro Dialéctico no fabiendo abfoluer vna quelbio, 
muno de improuifo de pena. C. De Fabio Senador fe dize , auer fe 
ahogado con vn cabe¡lo,beuiedo leche. Y para moftrar mejor la fra 
güidad humana,me acuerdo auer leydo de muchos que mur ie rõ de 
JMuertes vn repentino plazer,particu!armenre ir,ugeres,de vna de lasquales 
tauftdaí1 refiere el Conde Balc<jfarCaite¡lon en fu Cortefanocuyo nombre 
dtaleçrú olniuado , que fabiendo que fu Riarido venía libre de vn cap-
tiuerío ,no pudo fufrir la vida tan repentina alteración de gozo^y 
afsi murió. D. De los que yo tengo noticia es vno Softocles y otro 
Dionifio.que murieron de alegria>oyendo dezir que auian fido ven-
cedores en U batalla Tragedias. C.Pues fi colas can fáciles,y las tan 
delicadas como las que dan contento matan , que harán las conofei-
Falfd con ddmente iiofc!uas.?y con todo a y entre nofotros vn engañojimiclias 
ftdci-aao vc/.es de aduercido y coníidevado,y esque luego que oytnos de-
con íj nos zi" 4«e nueftri>conofcido murió, pregúcamosla caula o achaque de 
'profàsie» ^ i»uerte,y ft nos dizenfue de calenturas,alegatnos auer fido de í cõ 
wcioida. certado,) que tuuo ocafion de foles en,tiempo ardiente, y otras ra-
zones 
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Zones femejaiites,)^ el que en efta liuiana no fe halla auer incnrrido, 
le parefce que ya esinmortal^porque'ie juzga libre de eíle daño. Cm 
mirar las otras muchas entermedadeSjCjue generalmente amenazan 
y le pueden venir, y aun la milma por otras muchas caulas, y ¡i nos 
dizenauer muerto de vna grande abundancia defangre f dezimos q 
era viciofo en beuer vino fuera de tiempo y medida.con lo qual el q 
no lo bene,0 es reglado en fu vl'o.fe aflegura diziendo, no puedo yo 
morir de eíie mal^porque no lo beuo ofoy en el templado;)' al'si de 
todas las de mas enfermedades,cada vna ea lu tiempo, cuyo nume-
ro es infinito, como íi efeuíandole de vna, cjuedafle libre de todas e-
llas,error de fuma ignorancia. D.A efte propoíito quiero aplicar vn ¿pHcacñ 
cuento,que atmqes de loco tiene lelo, y es q eíie andana por SeoiSla devncaf» 
en mi tiempo con vn pedaço de malla en Ja mano , poco maior que confident 
la palma delía^y quien le conofeia el humoi^líegando ie a el le dezia yie ¿e vn 
con grande alboroto,fulano no andeis dcfcuydado,que agora dierõ 
avn hombre vna eftocada por el coraçon,de que luego muno. El lo 
eo alpimto fe ponia la malla en el mefmo lugar que le auian dicho,y 
iaunq dexaua lo de mas defcubieno,deziaporay andan las heridas, 
no mecoxeran defapercebido.Luego llegaua otro y le dezia,q le a-
uian dado a vn fu amigo.vna mortal herida en la cabeça,con lo qua! 
el loco le quitauala malla de donde laauiapuefto,y fe la ponia en la -
cabeça,djziendo las mefmas palabras,y afsi por elle modo la ronda-
na y ponia, donde quiera q le dezian auer fuccedido algún defaftre, 
fin cefar mas, de lo que fe dilatauan las ocaíiones que le dauan : con 
cuyo cafo me parefce íjfeafsimila nueílro manífiefto eng;».ño y del-
uariojpuesnos parefce que por tener de vna fola dolencia alguna m 
cierta fegiiridad,eftainos libres de todas. Y menos es bien fiar en pre 
feute falud y robufta mocedad, porque todas las edades eftá fujetas 
a la muertejcomolo moftré yo por vn Soneto, a vna i'uficienCe oca-
íiotihecho>el qual podre referir íi os diere güilo. C. Tédre ley muy 
grade, porque ya deífeo ver como pincaftes las edades del hombre, 
fiempre en mortal peligro. D . Dixe lo afsi. 
Seis flautas vi dt ftngulur belleí.u} 
Que por igsial elenacion diíiatidn, 
£n cjttien goipet con fuer ça defcargumn 
x^guâas hachas}díínde so» de^rex-a. 
Ueejic 
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Dee fte rigor%j perpda afperez.4 
Con llanto acerbo todas fe cjntxautn, 
TUM fi-o fido fas ram.ts inclinauAn, 
Qtutndo el daño pnjfaua fu corteja. 
Otras de vn golpe rtguroft y fuerte 
Dattan en tierra juega de ¡mprouifo 
Sin que el vipor lesfuejfc refiflencta. 
XJila imagen atli de vida j Miterte, 
¿si los hombres decbado}y claro auifó, 
'De f}'! incierto vinirtcíerta efpcricvcia. 
C , Bien figuradas eftán las feis edades por eiTas plantas, y por las 
hachas que fiempre en ella? ef tángolpeando, royendojy cortando, 
Lis enferraedades ^ue en todos tiempos ofenden,con que eftá claro 
el Soneto.Y dize muy bien,Uamaodo de (ingular belleza a las platas, 
por ler figuras d-e la v4<Ia,qae t í dtike y-bella escomo poco ha disií* 
tes va nombre del.Pet! arca,de quien pudiera moftrar otras muchas 
fcotencias A efte intento,la* quales efenue y maoi.fieña en fus trium-
phos, vçrdad Tea cj mas h^rmofas feràn, o deuen fer las que fignificá 
infnncia^uericia^dolefcécia y juuenttid, q Ins dos reftantés,al prin 
cipio de las quales fe deizierafiõbrarla que llaman virilitas.que "es la 
q fe figne a la juuenftul, con la qual fon fiete las edades del hombre, 1 
correfpondicntes a los fíete planetas frgun allrologos. D . afsi es,y 
al fin todas fignitican vidajpor lo qual fon eftimadas. C, Lo que me-
jor de eílosveríos me pardee,es el primero tcrceto .qnemueí í ra ías 
muertes aceleradas accideuralej v repentinas, cõtra qnien no valen 
fuerçasni juuentud. D. Según elfo có juila caufa podemos embidiar 
a Neftór,que fegunpoetas viuto duzientos y mas años, fiempre go-
zando fana y alegre vida. C»Si a poetas deuemos dar credito, tarn*! 
biendizen auer viuido Sibiíafpor don pedido a Phebo)mil años. D. 
EJla ficción y otras m uchas dizen los tales, con quefe les pierde ref 
Opinitde peto y credito,pueílo c¡ algunas tienen miílerjo:pero los Egipcios c¡ 
los Egip- tanto de verdaderas efcripturaSjy ciertas opiniones fe preciaró,tu» 
cio; a cer tuero yna y fue.q quádo el nino llega a edad de vn año,tiene fu cora 
ca t U vi çó peíb de dos drarna$,y q cada vn año crece otras dos,de manera q 
da delho quando Nega 2 los dncuenta años,t)ene el coraron humano ciendra 
bre. iDas,v que lue*V5 empieza a diminoir otras dos cada vn ano.harta los 
ciento, de modo quefolo concedían alhcmbre ctcn años de vida, fi 
DO fuelle por particular influécia de fauorablcs «Ilrella*, y afirmauá 
t i l o , 
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ei\otdtzier\do Cut anorhomia hecha, y efperisncntada mm has rezes 
por ellos. C. Elío es loque naturalmente el hombre puede vitiir, o 
lo que viin que entonce* viuia,nia$ agora y o creo q el mas bien acó 
plexionado y mas lano tendría necelsxiad de eíTa particular infiueH 
cia de eitrella»,para llegar a eífe tiempo ¡y aun para años meiios/c 
gun eftà ya naturaleza canfada,que no fe quien pueda dezir que go 
z¿ Je vida. V aunay mucho* que no /aben qual es fu gloría , por iof 
contralles que en ella tienen. D. Dezi* muy bien , con lo qua! con-
ciertan alguno* dichos y íentencias.quehe hallada en diuer íosauto 
resjvnoide los qualeses fant Augullin diziendOjimitabiiiiMmajr va Trsprie* 
tía es la vida huinana,porque en la ieguridad es falca,en el temor cu dadts, j 
riofa^en la.erperançad!idofa,cn el dc/íco ciega,en I4 abuodanc!* di trab4)9f( 
foluta,èn la pobreza aHióta, en el ocio vilyCn h í-atiga defn¡ayada,en la vida, 
ti tiempo alterada,y en la muerte vencida. También di-re, breae es 
la vida,y efla breuedad iaciet ta,porque no fe puede el hombre áfse 
gurar en el vioir, 110 ludo vazio de tentaciones, trabajos y roirerias, 
Y no dixo luenoc bien quiédixo/uga de naue,y buelo de aueesnuer Diffirtict* 
tra vida^en otro autor cuyo nombre he oiuidado,hallé de la vida ef de vid*, 
ta diíinicion, vida humana confiíte en í«r rompuefto el hombre de 
anima y de cuerpo.y en obrar coo la razón y con el fentidp Otro di 
jto,no es la vidama» que vapunto prefente^porque el pnlfado es i n 
iitU,y el porvenir incierto.TSant Gregorio en fus morale* dize,en 
«1 curfo de nueftra vida deuemos imitar al peregrino , el qual pára 
en VB prado o fuente3tomando el deley te y aifuio que bafta^ a la re-
creación del fatigado cuerpo, teniendo el animo en el finde fu inté 
to,que es tornar a fu patria. Y otro phi loíopho dize, que la vida fe 
lia de paííar como el vadQ,que fiepre van los ojo* y el intento puef-
tos en la otra ribera. Y Seneca dize.fer la vida milicia dudofa.y efen 
uiendo a Lucrecio dizc,vn punto es el de nueftra vida,y Salcmon,q 
nueftravida e* tela de araña. Y el Dante eacl onz.eno delptrgatoo 
rio dixo. 
T^an è limtndan rumor,Altro che vn fiAto. 
C. Todas e/Tas fcntencias declara la breuedad de nueftra vida,laí 
quale*, nj ei ver lo cada dia bafta para que creamos vna verdad tan 
cierta, le gun nos engolfamos en fus falfoiguftos, y amargos delef-
resjque folo íe fundan en la vida,y la vida en nada. D . d f i ello mef 
mo dixegío-'ando vnosquatro verfos mios,a la muerte de vn caua-
l l e r o , que pudo dtxary dexó laítinjada la ciudad donde fuctedto, 
•u ella manera. 
O / # « 
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P m mefíra vida es prefttidaj 
T eju'tenlaceyra>illtn»erte, 
Q m l prefunefir t<tn fuerte 
Ó!?la Mente vf»rP*d*'' 
Trefíó Dios al hombre vid* 
'Por armas con que gana ¡fe 
Sttgloria,j la con^Hiñaffe^ 
Con que en feudo lepedid*t 
Como agena latornajfe. 
t)it tiempo deconfeguir 
Ejfa conquiflay ]orrtadat 
y ¿l fin Itt viene a pedir-
Ved quart cierto es el morir 
Vtits nueftr* vida es preft*d4. 
^Pirque luego que es cumplida 
Su Qolmtkdjftn pregón 
jRgmatala execucion. 
Que en deuda tan USden¡da 
No 4 lagar la opofteiom 
Ninguna cofa te impide 
Su poder inmenfo y fuerte 
Tajftel jujiofe comtde, 
Forque es Dios el que la pide i 
Tquien la cebra,la ¿tyCucrtt, 
Puts donde falta poder 
Y fuerza en U refifftnciá 
Ver humildad j obediencia 
Es elperfeüo vencer 
Y mas con U Omnipotencia: 
jQuien ts'.tan torpe ignorante 
Qutíoxntetr. totrafuerteí 
Qual fe\uz-ga tan conjliite 
Qutê de poder tan haííÃtei 
Qjtalprefumc fer tã fuerteí 
Siettfe quepueflo «, rafon 
ElquemascarefcedeHa \ 
Vera qnt la vida hell* 
Es v n milagrofo don, 
Y que al fin ha deperdellá 
Pero con tthie\a talt 
Y vn reflrtbar fohre nada^ 
Que fu fin fe a de tardar 
Si m aj quten ofepenfar. 
Que la futiente vfurpada. 
C. N i lo que efíaglofa dizc , ni los labios pueden alegar auia de 
poder tanto como lo q cada vno en fu fecreto conofee y fient.c,acer 
ta de la poca leguridad que en la vida tenemos,)' los muchos çoeim 
gos que la combaten, puès como auemo's dicho, todo es parte para 
griuar nos delta,no folo calor,© frio^viétos o calma^defguíVos o co 
reoCoSjinas los animales de menos vigor y fuerza que podemos juz* 
figura a g a r . D Confiderando yo eflo con algún elpacio3é formado en lame 
la breue- té voa figura afsijque la vida del hombre ei vn blanco, al qual tirã i¡* 
finidad de balletteros,fi!echcros, y arcabuzeros y aun artilleros, con 
dedeo y anfia de Jar eriéljy tan en medio,^le derriben,deíhagait.y 
confumaniy que ellos tiradores fon la muchedumbre de enfermed* 
des , defaft'res y aconteicimiétos ínòpinados, que cada dia veroof y 
expenm¿catQos,tX)do lo c^ual nos c iU aaacnazádo y auu como dicho 
tcn¿o 
dad de la 
vida. 
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èengOjtiranáo fin ceí1'ar,donde ju?go por cafo raro y müagrofo.que 
en laf^o tiempo efte bláco no cayga de fu puerto y lugar, y mas que 
permanezca los años que comunmente es la vida humanado tenié^ 
do(como d\ze Hipocrates) orra deítnfa mas qüe vna Haca muralla, 
llamadacouformidad de humores.fuerça q quaíquiera inccnuenien 
te laalter/iy derriba. C Caio dead miración feria y es.que cííe blan 
co no quede por momentos delb'o<;ado y reodido.dc t^n continuo y 
grande cõba te . D . Pues efTo mefmo es lo q pníTapor la vida del l io 
bre,con la inuc'hedúbre de enemigos q tiene en la inumerablefnma 
de dolencias a que eftà iubjeto, y otras muchas que cada dia de ntie 
TÍO fe leuantanjlo qual conliderãdo el mi ímc H}pócrates,dixo,q era 
milagro nueflr^ vide.porla infinidad de enemigos que ia cercan, no 
folo en las enfermedades fabidas,mas en otras muchas que cada dia 
fe recrecen. Vna dclasquales vi en mi patria en vn caualíero della, 
cuya caula nunca los medicos conofeieron, y era el efeétojvn calor 
tan excefsiuOjque fe abralaua en el rigor del hyuierno , de manera 
que vn delgado cendal no fufria fobre f í , y para no encender fe del 
todo,eftauafiempre tendido en vna ladrillada fala,de ordinario ba-
ilada en agua. Y lo que mas admiró fue, no ver le ieñal alguna, que 
en lo eftenor mollraííe tal fuego , ni en el t a & o , masque vn limpie 
calor. C. E,ftraña y nueua enfermedad fue ella, con q bueluo a apro 
uar de nueuo vueítra figura J porque no fe «orno le arriba a vna mo-
derada vida,fegu!i los contra lies ocultos y deícobierto s.q fe le atra 
nieíTan y la perturba. De que eftamos todos tan oluidados,y de pe-
dir a Dios fauor para faluarnos, como fí nofueram os mortales , o 
comoí inos vuiera prometido falud como a Ezechias , fabiduriaco» _ -
mo a Salomon^iquezas como a lob, y defen fa de nueftros enemi- ¿"í? 
gos,como la dio a Dauid. D-Aun fide !a muerte tuuieramos el cuy- w" 
dado que de lo de mas que referido aueis,y tanta vigilancia en lo cõ 
uiniéce para guardar la,como la tenemos en remediar lo temporal, 
no fe nos pudiera a cufar defcuydo, del qual culpado me algunas ve 
zesjy conofciédo la breuedad de la vida, y el valor del tiempo para 
©cupar Io bien;refultò vn Soneto que dize afsi. 
Tiempo et que el tiempo reprcfctite el c¡u4iid« 
t / í de âegar ti utmpo de partid*, 
t Â donde el tiempo ¿ctbe tiempo j vida^ 
I'íieselti*mpocont¡emp9VéIle¿*ttdt, 4 
' O a Eti imf» 
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E s tiempó jarfue tiempt atefotando 
(St 4 cafo aj tiempo en tan veloz, ctrrid*) 
Tiempoganemofrfara la manidd 
Donde el tiempo no tietie fuerçao mandt; 
¥ues fi el tiempo ha de fer tan efltmtd». 
Tes de tanto valor de tiempo vn punto, 
QuienpierdetiempoMdtatclmes.jelañtt 
Que vn kthomo de ttempoal qne ha Üetad$ 
A la fin de fu ttempo es todo j»»/» 
E l y f a f a d n i e m p o ^ b i e i t t d a ñ t ' 
C Art'ficío'y elegancia contiene vueftro Soneto, y fi cada dia fe, 
refirieíle en la memoria con acordada con(ídcracioa,no dañaría en 
itfdâjancesa mi juyzio feria de grande »tilidad,acerca de lo qual di 
ze Publso^Tul viae quien no pienfa en la muerte, que e* el fin de Ui 
t i é p o , dclqual traca el paffado Soneto. De manera que caufò en mí 
«ieíl'eo de faber fu difinicion,y afsi quiero que coonueiio día y tifcttt 
po tratemos della, y defpaes de efto quiero q traygais vna elegía, , 
qa mi petición compufiftes en la muerte de Doña Maria Manrkx116., 
at la Vega,porque perdi el traflado que della me difte$:y el amor íj 
en vida le cuue,y en muerte a fui hueíso* tégo culpan mi deícuydò» 
y yonaifniamc condeno tn elty porque cito no fe dilate, no mas» 
C Ü L L O Q^V I O X X V I . 
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ííon,diiiifioii y atributos del tiempo.y la difinició.bieftcs 
y epítetos de la mu'C(te,«ó la del Rey hueftro feñor i 
> - Don P H E L I P E fecundo. 
D i Medrofo de poder fatisfazer avueftra demanda y miobíígA-
dion me partí ayer de aqm,maf efte temor y mi deííeo folicitaro de 
inerte la metnoria.q con el euydado que pufo, facó a luz alguna par 
te de lo que yo prctendia.con que cipero no quedaré corrido,ni vos 
íjesierujJa. Aunque fi el tiempo fuera mas largo, pudiera có mas ef 
tenfo difeurfo tratar de!. Pero confsdefando lo que Quintiliano d i -
%tf que es nada lo que fper* de titpnpo fe haze, deíprecíé lo futuro, 
lí conte*. 
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«ontentando me confo prefenee.que ei lo que fe fig-ue. Tratado Ho 
rácio Rinaldi dela diHmcion del tiempò>dÍ2eltic>mpo LS vna difere e^*^n^** 
pació de medio entre el eterno y el mortal,el iníimtu como riuico, ^ " 'f** 
«Jiuidido en edades.figlos lullroí,años,mere$,d aSjiioras.y pinitos. 
Con las qualcs diuifiones y otrai mas menudas,eítádo el tínne^fuue 
we,altera,principia,acaba,o. dena.y varia todas ias coías.C.V cjuales J^wf 01* 
fon las otras medidas^y como fe comparten^ D.Son momentos^vn* 
cias y à thomos. V en qua to a! compartirlas, los aftrologos (que ion 
los que las vlan)comiençao del Cig\o,Y dízeo tener elle cien años, ca 
da liiílro cinco, cada añotrezientos y i'cíenta y cinco diasy vn qtiar-
eo,eldia veynte y quaero horas^eada hora quatro puntos, cada pun 
to diez momentos^ada momento doze vncias.cada yncia quarenta 
y cjuatro athomos, que quiere dezir partes indiuifsibles. D¿ donde 
infiero auer le dado eñe nombre, a aquellos fútiles cuerpos, que fe 
ven en el fol llamados atbomos.eomo cofa tan propriamente, indiui y f í r ^ / w 
fsible, o que por ellos le llamaron aísi los del tiempo; Boluiendo al ^ ( 
qual.dixo vn fabio, es el tiépo miniftro de la muerte, y domador de ' * 
nueftros afeaos. Y aquel mal que Sa ley no cura,el tiempo lo fana. Y, 
otro dixo,Ia variedad del tiempo haze vanos los juyzios de los hom 
tires. Y el tiépo defeubre las cofas ocultas, y cubre las defcubiertas* 
Y otro poeta dioto,que la perdida del tiempo deiplaze mas a! que eç 
trial fabio. Y lo millno dixo Tico Linio diziendo,no ay perdida me 
nos recuperable que la del tiempo. Y Píiniodixoa fu iobrino,oqué 
grande error hazes en perder efteprecioíífsimo tiempo, pues el que 
fe pierde nunca fe cobra. Y Quintiliano,e! tiempo y la paciencia al i-
geran los mriles,y el tiempo de la necefsidad ofrcíie cõlejo.Otro fa 
bio dixo, no ay mejor confejero q el eiempepara quien cpnofcer lo 
labe.Y Cicerón en el quarto de las epiftolas familiares dixo,fabia re 
folució es dar lugar y obedefcer al tiempo. Y porque parte de lo qae 
del tiempo podemos dezir.con algunos epitetosÜiyos.feincluyé en / 
vn Soneto miojle dire;donde vereis que pule algunas razones de fa» 
bios antiguos,quetodo efto a meneiler, quien ante vos a de prefen-
t i r fus conceptos. C El Soneto quiero ver)y íi obliga a preguntar la 
catifa, que para hazer lo tuuiltes con eflejjcuydadp.'jD. jYoJcreo que 
ello tnanifcllaràcon claridad. 
'J)aracioatjdiJcHrfodelaffber4. 
Del camino deljll cierta medtda, 
Intcrttalo deimunúoyCttjA vida \ 
St llama irrtbttaklijuftaenttriti 
O j Menutm* 
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tSMamento ir¡dittifibUtde mantY* 
jQjitcareJce departe dwidtda, 
Retención de las cofas cenofada, 
llalagiteño en elgnjto que fe efyera: 
T u , » quien el orador no te dio nombre 
De los fabios cbartffime the foro 
SI r»*spreciofotj ments entinado, 
S i de mi redtmpcifn quieres renombré 
Bate las alas^ues fu fl irty lloro 
Por ver el fin de mi feno f t efí ado. 
••• r r n C.Lacaufa de tantas ínuocacíones al tiempo deneofaber,q pue» 
Efitlot 0J Pif̂ o tomar las tan de propofito, no deue de fer liuiana. D.Auieo 
tiempo muentor de noucdades, vnico medico de do 
lencias, y poderolb reparador de males, y prefumiendo que podr í a 
hazer algún efe filo de eftos conmigo, le quife pedir, mudafle con fut 
mudanças mi eftado, que pues ya me a puedo en los trabajos que t o 
da mi vida e padefcido, forçofo a de mejorar mi fuerte, fi quiera o* 
írefciendo ocafiones}que manifieften mi honrofo,puro,y finzero in> 
tento, a quié tiene en fu mano mi muerte y mi vida. En todo lo qual 
el prefente tiempo están cócra m i , queiblo hazetmpofsibilitar m i * 
bienes,y ¿crecentar mis males. C. Yo confiefl'o eííe poder al t iempo, 
porq {"como dixiftes poco ha) la variedad fuya haze vano el juyzi© 
de los hombreí. Mas en el inter que fellegatqtiiero ver fi o» acordaf 
tes de traer el papel que os dixe, que me pelaria fe vuieíTe perdi d o . 
D . Mas pofjible era eflb que oluidarme, y afsi le traygo aqui en bo 
rrador^y por eftar l o / e r á forçofo leer le yo, 
2S(ÍHphas del hondo m a r j clarasfuentett 
T vos las moradtrasác Parnafo, 
Qucficmpre en la Caííalia eílaisprefentet; 
Tíos que el facro humor,qHe abrió Pegajfo 
Hebittesj nos dais dt fu dalzura 
Se^m el Griego el T i t j r o j el Laf<r¡ 
¿tlejles diofesjtjme en la eterna alinra 
Diuina celjititd eftaii gozando, 
Dando fer a lo que es vnefíra hechura, 
Silmfíres DriadaStFatsnotrfue papando 
La-grata vidaytílàis en felua amena, 
Çamerfacion h/tman* dcfprecia/tdt. 
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T tu inftliee,] tritte Phi lmtna, 
Que cín fnnue voz, pidesfuplich 
z¿tlcíelotdiU CAufa de tu pina. 
Dtxad el vfo^tlguño j exercido. 
E n que os entretenéis ta noche y dÍ4) 
T tomdd con los hombres nueuo oficio, 
T eítefera llerar}lo qne la impía 
T fiera Tarca con rigor ha hecho. 
Tor moílr ar fu potencia,} ofadia, 
Çada qnal babeen lagrimas el pecho 
Ttdexe el que pudiere eternizado 
Vuelorfue al mundo caufa tal defpcch; 
Hues nuettro claro fol nos ha llevado, 
AíatandoyCtn matar leja belleza, 
(on que el flechero Dios eflaua armad*. 
Fuera quedo de fu naturaleza 
L a pura difcrecion,y gallardía, 
SI fer, fuertevalor,en fu fine\a. 
Llorar la titrra,el a j r e ^ mar deuri* 
flor he llore,y del lo que no Jtente, 
Tues daua a todofer.'DoñA ¡kíaria» 
E n ella fe hallauan puramente 
Intentos canos en tdad florida • 
Temor de infamia,de honra amor ardientt. 
Llore también Cupido fu caj/da, 
'Pues ya queda fin fuer ç a j dejar mado 
Do fu ley a de fer efcarnefcida: 
JUas conra Ton podra fer confolado 
Con que alia de los Dio fes en el cielâ 
Seri de oy mas temido y venerado. 
Siempre nos cubrirá noturno velo. 
Pues nos falta la luz,con que v e n á i s 
L a de Phebo quedava en todo el fut ió . 
M a s do fue tal fiereza permitida, 
T^efpbndeme Luctnayfalfa Diofa 
I ufi amenté por faifa conoffidat 
Qua l obra pndofer mas genero ftf 
E n la que fin rax.on tedetHuifléi ?' 
Qdtpudiftt ftr tnatfdnsndefai 
o 4 rmJiâ 
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T tUydits EfcuUpio,qmbi7t[i* 
Paes folo en no Ajphcar ti* meMcÍH4; 
T)e ntteftro mal la caufa toda fuijtti 
M A Í no te cftlpoyarfHt puss dinin* 
¿u corporal bettefa fe moflrAit4t 
T m el alma purety peregrina; 
asfea en ti figle dejlerradaeãaua. 
Ten prtfion para fi^rtfte jokfcura, 
T ion todo A U luna lit\ preftAtta, 
SucHerpt a/Jiyejf/al niene en la blancur* 
Quedo jerque fne vera mortal diofa 
Montando dulce fneñ» en fu figura» 
L a muerte en e¡la,parefcto hermofit 
'De dortdt fe cohgepitamente 
Que vine etn lo{ Angelet g«z.efát 
Librede penas tm*l , j de accidente. 
C. RiquiíVimay contenta meha l loconef tosve r ro» , por las can-
fas que ya he dichosos qualeian derpertado enmib memoria dea-
Diffinici» quella icñora,cuya juuencud y gallardía hatiati promefa de vna lar-
tmnerte. y elpaciofavi ja,inasparala muerte nada es reparo. O. La muer 
te íe difinc, priuacion y refolticion de efpiritus en todas las criaturas 
de Dios ordenada por ley.cuya fuerça es tanta, que con qualquiera 
ayuda haze y executa fu efe&o. Y otro dixo a la muercejfueño ecer 
no. C. Otro philofopho dize,quieti viue en el vicio, vme en la muer 
Epítetos te y muere en la vida. Pero mejor anduuo quien Je diò todos efto* 
aUmaer epítetos. Ciega,SordajCrueljDurajFiera, Terrible, Sanguinolenta, 
u . Improiiifa,Rfpantol*a,jMii"era, V/iolêtaJFurtiiia, Imperiofa, Rabióla, 
Afpera, Tirana, Negra, Embidioia, Penetrante, übfcura,Solicira, 
Vari a,Enferma,La mentabIe,Afquerora,Pcligrofa,lncxorable,Eno 
Xofa^Horréda^neuitable^icenciofâjSoberuia^y Dañóla Y al tin di 
Jf«,en lospeJigros el temor de la muerte acrecienta eldeíl'eo y amor 
de la vida» Otro jabio dixo, el tiempo es guia y miniftro de la muer-
te,por lo qual dixo Dario a fus foldados, de aqui a cien an os (que c» 
breuifsímo tienipo^no aurà ninguno de nofotros viuo.Y Cicerón di 
ze,el temer la muerte es grande ayuda para conieguirla vida. Y el 
miímojquallerá aquel que apronpinquádo fe le la muerte, no fe tur 
be y ame l<\ vida. Y Senecaenla epiftoU veintoy emeodize, incierro 
es el lugardonde çí tay nosefpera ia tuucí te^ mas nofotrosenqual-
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^uierâ la deuemos efperar. D . Los antiguos Tractos Uorauan al na-
cer de Fos f i iyoj, y fe alcgrauan quando morían, donde fe v é , que el 
vfo y no la razón gouieraa en ello. Y quien en coftúbres pufieflc los 
moderados llantos por los difuntos,feria digno de loar, porque co-
mo dizen los labios, la muerte es fin de todos los males, y afsi dixo 
r n poeta Tofcauo, 
L * mtrtt i firt de le miferie humane, 
Ctn In vita ognimul treita rimtdit, 
Çw U m w u egni mM ha tertt fue, V; 
C . En nobre de Cicerón dixiílei,qual fera aquel,que apropinquan 
do fe le la muerte no fe tui be;a lo qual digo, que es fentencia infal i-
fcle.o q pocas vezet falta,y fi en alguna petfona a hecho eccepcion, 
«s en nueilro Chnftianifsimo y Inuiftifsimo Rejr y Señor nfó D ó 
Felipe legüdo,cuyo intrépido y valerofo pecho ala rigurofa tnuene 
l i z o e l r o f t r o y reíiñeneiapofsible,fegun las nucuas de efpañapubli 
can,bien conformes A lo que de fu vida fe eíperaua. D . Las que ami 
me vinieron creo fon las de mas cierta relacioo, en lo que toca al dif 
«urfo de fu vitima enfermedad y muerte, la qual no fe puede oyr fin 
lagrimas del alma. C.Efla guftàra de oy^aunque fe el efe&o que eo 
m i a de bazer de fentimientOjdefpertado eó la particular obligaciój 
íjtiè de auer me criado en fu Real caía tengo. D. Pues oyd. De algu» 
nos años antes auia tenido fu Mageftad algunas grandes enfermeda 
ideSjCnlas quales fiempre prelídioy hizo afiftécia la dclagota, hafta 
poner le en términos de no poderle poner é pie, y venir fe lea abrir 
las manos por los dedps,y otros achaques que obligaron,a que fièm 
pre fa Mageltad truxeile coíigocirujanos.ccn clpccial cuydado até 
diendo a fu cura en compañia de los medicos,procurando la tonfer 
ilación de fu vida y lalud^de que gozó muy pocos dias, pues los mat 
¿ellos paíTo en la cama, findexar por ello de acudir al defpacho de 
Jos negocios de todos fus Reynos,y refpondera las confultas de t o 
cios los tribunales, y a bueltas de efto conliderádo la breuedad de la 
f ida , y quanto le iniportaua para acabar la con quietud y confuelo, 
de varias cofas de fus dos carifsimos y amados hijos bit a í fentadas , 
diopriefa alaspazesque fe tratauan con el Rey de Francia, Eftado» 
de Flandes,y otrospotentados^que fe acabaron de codo punto .Re-
nuncio los referidos Eftados en laferenifsima tnfanta Doña Yfabel 
y fe los dio en dote, concertando de cafar la con el Archidutjuc A l * 
íberto, y tábien al mil'sno tiépo fe publicó el cafamiento del Principe 
O f ouel l ío 
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mieftro feñorjtj agora es Rey y Señor niicftro,con Ja Archiduquefii 
Doña Margarita. Todo lo qual acabado(que es lo que maior cuyda 
do podia y deuia dar a i'u Mageftad)trato de falir de Madrid, y yrfç 
a fu monafterio deSan tLorenço .que es el Efcurial, para acabar con 
masquietüdj t ra tádo algunos dias antes de lo que a efto miportana, 
y aunque fe io contradixeron los medicos, pufo en efeÊto fu inten-
ción el vitimo de lunio del año de mil y quiniétos y nouenta y ocho 
faliendo en fu filia de mano al lugar de Cararoanche7,donde fe detu» 
no elmiercoles ii;»uiente,y el jueues fue a la villa de Odón , y fe detu 
uo en ella el viernes, y fabado fue a dormir a Valdemorillo3 donde 
llegó noche.por auer tenido de jornada aquella tarde quatro leguas 
con grande calor y f o l , de cuyo eccefo fe fofpecbaauer tenido or í -
gen fu muerte. El domingo en la tarde fue fu Mageftad ala Frefne» 
da,que es la granja de los fraylesde Sant Lorenzo donde fe a legró , 
y quifo faber algunas menudécias muy particulares.Y el lunes figuié 
te por la mañana llegaron alli fus Altezas que quedaró en Valdemo 
r i l l o , y a la tarde fubieron todos juntos al monafterio, y entraron a 
la Yglefia princípal.donde defpues de auer hecho oración, vierõ l o i 
altares de las reliquias,que eftauá defeubiertas. Y fu Mageftad t raçó 
otros dos altares de reliquias que mandó hazer, y luego fe fué a fu 
apofento. Los primeros dias defpues de fu llegada los ocupo en def 
pachar algunos negocios pendientes,y las tardes en ver el monafte* 
r io y cofas que fe deuiã preuenir en el,para que todas eftuuieffen en 
la perfección que defl'eauá.fue a ver la cafa toda y oficinas,pafl"ando 
por los apofentos de las diftilaciones^y por la huerta y molinojy pa-
refciendoleafu Mageftad que eftaua bueno, y que tenia faludpara 
y r a ver la obra del Alcaçar de Segouia, començó a tratar de la yda, 
pero nueftro Señor que otra cofa tenia ordenada, impidió le fu difi-
nio, para que veamosquan vanos fon los intentos humanos ) pues a. 
los diez y ocho de Julio (o a los veinte fegun otros) fecomençófu 
Mageftad a fentir doloroíb de la gota que le dio en las manosjy por 
otraspartes hafta fubir a la cabe^a.acompañando la vnas grandes ca 
lenturas con crecientes, hafta que fe hizieron continuas fin dexar le 
foífegarjfobre lo qual fe le defeubrio vna poftema en larodilla dere 
cha,que aunque los medicos procuraron refoiiierIa.,no fue pofsible, 
antes obligó aque Ja abrieífen como en e f e ñ o fe hizo,dia de la Trá f 
figuración. Y fu Mageftad fufrio elle dolor con gran paciencia) y d i -
So a los medicos que cafi no auia fentido la herida, y para fentir me 
nos lo que reftaua de la cura, ordeno a fu eófefor le leyefle la pafsió 
de nueftro 
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de nueftro Scñor.Ioqual fe hizo afsi.Efta cura entendieron algunos, 
que auia de fer total i'alud x í'u MagelladjCreycntlo que con tener a,-
quella falida el humor, le le acabaria preito la dolcnc¡a3pero ello fas 
l io al reues com o pareft io,y como algunos de los medicos pronofti 
caroi^diziendo que por alli feauia de desfuftanciar como a pocas cu 
ras fe moftrój pues faliá en cada vna mas de quatro onças de mate-
r i a , junto lo quaí con la calentura continua de dos crecimientos al 
dia,forcofo au¡a de llegar al punto cj llego fu Mageltad^cuya Haque-
zavino a tanto eftremo , que no tenia mas que los Iiuefos, y tan fin 
fucrças,que para poder le rodear le faltauan.aoiendo fe devaler pa 
ra fus necefsidades forjólas, de algunos medios bié diferentes de fu 
condición y fingular limpieza. Tras efta pena y dolor fe figuieron o* 
tras muchas, fáciles de confiderar en enfermedad tan grande y tan 
penofa, entre lasqualesno érala menor la fed que padelcio en tiem 
po tan ardiente, citando defde el principio de fu enfermedad, hafla 
el fin della^íiempre de efpaldas, por no poder rodear le a vna ni a o-
tra parte. Cuyo tormento con otros muchos palTòfu Mageftad con 
Ia maior paciencia que fe puede imaginaran qnexar fe ni defeompo 
ner fe en cofa alguna. Mas guardando fu decore y autoridad, como 
íi eftuuiera en entera falud. Y afsi lo juzgauaniosque lo vian,alaban 
do fu compoftura y fufrimiento,eI qual florefeío en las curas que fe 
Ie hizieron,ofrefciendo aquellos dolores tan rigurolos anuertro fe-
ñor , y pidiendo le fe los i efcibieíTe en defeuentode lo que le auia o-
fendido. Y cófiderando fu Magettad,quela vida fe le yua acabádo ,y 
que conuenia tener cerca de fí cor.fagrado al Arcobilpo de Toledo 
García de Loayfa; le confagraró domingo diez y feis de Agofto del 
meftno a ñ o , el Nuncio de ft/Sanítidad, y los Obifpos de Segouiay 
Olma, Io qual fe hizo con gran folenidad, dando fu Mageftad aquel 
dia la comida a los Prelados y afsiftentes, uruiendo en ella los cria-
dos de fu cafa con gran concierto y pútualidad. Eñe mefmo dia vuo 
eclipfe de luna defde las quatro y media deia tarde , hafta fas ocho 
deIanoche,qi!c feecüpfó las despartesdeJla,lo qiialanichilolas ef 
peranças que de ia íalud de fu Mageítad pudiera auer. El dia figuien 
te eftouo tan fatigado q penfaron era llegado fu fin.pero delpues de 
comer fe hallo algo aliuiado.Pocos dias delpues, auiendo (u Magçf 
ftad difpuefto de algunas^uifiones importantes al feruicio del Prin 
eipefuhijo y Señor nueftro, trató dealli adelante con mas veras de 
las cofas de fu alma y defcargosdella,tratando las a menudo con fu 
«onfefor^y frequentando la adoración de las fauftas reliquias, que 
era coa 
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era con loqoe mas fe confolauajpor Io qual cada dia fe las HenaoíB 
difercntes.oyeron Tele palabras y razones en el dífcnrfo de f» cnfcr 
mcdad muy próprias a fu difcrecion y gran chrifliandad, y vna no-
che no podiendo donnir.dixo a! medico que aisiftia en fu camara,q 
le leyefle en aigun libro délos q AÜÍ cenia,/ que tomafle el primero 
que íe le ofrefcieíTe a la villa,el lo hizo aísi,y topo ton vno de Fray-
Luis de Granada,mando le le abrielTe y leyeíTe en el capitulo prime 
ro que acercaífe,el qual fue en que manera y como fe ha de deípedir 
el hombre de fu muger y hijos a] tiempo de fu mucrte,el medico re 
paro vn poco,y el Rey le pregunto kcaufa,y como felá dixefle, fu 
Mageftad fe laculpò,y dixofer muy apropofito el capitulo,el medi 
cole leyo,ycl Rey eftuuo oyendo congranatencion , y otra noche 
figuiente 1c mádò continuafle aquella materia en el miftno l ibro,dô 
de fe prueua con quanto animo fe defpedia de la vida,y con quanto 
valor efperauala muerte. Otro día dixo al medico que le acompa-
ñaua,do£tor dezidme algunas palabras denotas y de confuelo q rae 
huel¿o con ellas, claro indicio de fu mucha deuocion. Frequentaua 
la comuniona menudo, y para deicargo de fu coneiencia,'defpachò 
algunos negocio *graues,y remuneró a alguna» per fonas, que le pa-
refeio fer jufto,dando les fatisfaciones con q quedaron facisfechos. 
V n dia q el Prior del cótiento le lleno a adorar las fanótai reliquias, 
le dixo.fcñor con el fauory interccflion de ertos fanílos podra efpe 
rar Vuellra Mageftad^que la diuina le dará falud,pcro Vuertra Ma-
ge liad ayudaría a ello,l í juntamente mandafle dar limofnas , cafar 
huerfanas,refcatar captiiios;folcarprefos por deudas,/ hazer defpa 
char negocios de pobres reprefadosra lo qual refpõdio fuMageftad, 
que íè lo agradefeia, y que en eílas cofas y otras femejítes fe yiia en 
tendiendo con mucho calor. Yeito eraafsi^porqueen efta enferme" 
dad fu Mageftad hizo muchas y muy grandes limoíhas.lecretas y pu 
blicas, algunas de las quales fon, q mando repartir entre los pobret 
de Galicia y Aílurias (donde en aquella fazonauia hambre y pefte ) 
doze mil ducados,otros tantos dio al retablo de Nueftra Señora de 
Guadalupe,y tres mil para acabar el de Nueftra Señora de Monfer-
rate,de mas de otros feis mil q pocos dias ante» auiadado para cite 
efeito,fin doze mil parala madera y entalles del mifmo retablo, y 
todo fue de dinero de fuMageftaddefpues de auer dado otros doze 
tnif ducados,para labrar el capitulo de fan Bartholome de Lupiana, 
De masdetodo lo qual,moftratid J la particular deuocion que tuuo 
al glotiofo Sant Lorenzo, mandó que fehizieííe lemplo de fu aduo* 
«a . i ou j 
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•scion enGuefcade Aragon donde el SanSonai'cio:y que fe funda 
fíen capellanías, aplicando para todo cito rentn fuficiente.Tuuo fe 
portoda elpañagrandifsioio cuydado de hazcroracionesplcoariai 
y rogatiuas por la falud de fu Mageftad, citando defeubierco el San 
ftifsuno Sacramento en diuerfas yglefias^ entretanto no apartaua 
fu Mageftad la mano de cófultas piadol'as,obras de limoína y otrai 
fecuejantes.A lo qual acudiay acudió cõchriftianifsimo zeloel Pr i» 
«ipenueilro Señor. En las curas que fe haziáafu Mageftad en lapof 
teína era forçofo laftimarlc^ voa vez poniéndole vna mecha,y fin-
tiendo fu rigor, dixo al medico, que fi fe podia efe ufar canta ofeník, 
yrelpondiendoleque nOjIe dixo con mucha paciencia, que hÍ2ÍeiTe 
loque cõoenia,que el ofrefeia a nueftro Señor aquel dolor y los de 
irias. T boluiendo el roíVro a vna imagen que en la cabecera tenia, y 
4elpueí a los que le feruian,dixo,prcrto fe acabara «lio -• y para que 
correi'pondieíTen a fus palabras las obras,tratò defde entonces mas 
al deílublerto y con mas veras de las cofas de la inuerte,habládo fié 
pre en ella con particular gufto. Yauiendo fe confell'ado general me 
te^refeibido dos vezes el fantifsimo Sacramento por viatico, pare 
ciolenolefaltaua ya mas qlaEttrema vncion>y afsi mandó a fu con 
feíTor qae 1c truxeíTe el manual y lo leyelTe,como lo h izo,c omençá 
do por el exordio que fe fuele leer a los enfermos, de lo qual gulló 
tanto,quelo bizoleer fegunda vez. Y para tnasprueua deqtieen v i 
da queria triumpbar de la muerte, ordenó com ole auia dchajer fu 
ataúd,que fue vna «axa de plomo donde eftuiiielTe fu cuerpo, y que 
eftafe metiefle en otra de cedro, y ambas jumasen otra de madera 
llamada angelina,cubierta de brocado negro , y vna cruz de tela de 
oro carrneíi,y aforrada por de détro en rafo b!anco,todo lo qual fe 
hizo luego y eftuuo apunto,Ordenó afsi mefmo como fe auia de ha 
aer fu entierro y nouenario , mandando que todo fueile ton mucha 
huiiiildad^finpõpa ni oftentacion, dando a entender lo poco que c i -
to importa. Su teftamento y codicilio auia meles q los tenia orde-
aados.y alguna scofas que faltauan las difptifo y ordenó con fatisf a 
cion general, aprouechãdo fe del tiempo y lugar que Dios para ello 
Icdaua. Yparefeiendo le a fu Maoertadqueetayatiempo (porque 
fus muchos dolores y enfermedad lo yuan conlumiendo)di<j priefla 
que le truxeíTen la Extrema vnció, y aunque a los medicos les paref 
cio temprano^etertnmaron de fe la dar martes primero de St ptíé 
bre entre las nueue y las diez de la noche, admioirtranio fe la el A t 
jobiípo de Toledo, hallando iVpor afsifteiuesluan de Guzman Su-
miller 
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fcüler de! oratorio, y los coníeflores de fu Magi,del Principe'nuef» 
tío ieñot y de la feñpra Infaina;a los tjuales mádò fu Mageílad, que 
al tiempo de ib muerte fe hallnílen prefentes, y lo ayudaíTen a bien 
monr. Eiluuieron afsi mefmo prefentes el Prior del comiente, coa 
cf Principe nueftro íeñor y do?gentiles hombresdela c á m a r a , dos 
inaiordomo$,e! Conde de Alua y don loan de Vdiaquez. Relcibido 
efte Sacramento con gran deuocion y humildad, refpondiendo a to 
dp cou grande entereza, y con fu acoftumbrada autoridad,mandó 
le dexaflen defeanfar que bien tenia de que,porque leoantando lela 
pierna enferma para vngir Ie,lc lattimaron de manera.que le fue for 
<;oío quexar fe dos vezes,cuya demoftracion de fentimiento fola fe 
leconofeio. .Antes de refcibir la Eílrema vnciõ,dixo fo Mageíiid ai 
Principe nueftro íeñor, hè querido que os halléis prefente, para que 
véaisenque vienen a parar losReynosy Señoríos de efte mundo, y 
fepais que cola es muerte,aprouechaos dello,pties mañana aueis de 
comentar a reynar» Palabras dignas de tan catholico y chriftianilsi-
mo Rey, y fu Alteza fe llego a la cama para befar le la mano , y def. 
pue$ falío de la alcoua,y para ver adii?inillrar el l'acramento boluió 
a entrar. Otro dia figuiente miércoles por la mañana le hallaron lo i 
medicos abierta otra poftema en la meítna pierna , detras de la rodi 
lia,con q fu Mageftad le moftro algo alitiiado, y perfuadiédo fe vno 
de los de la cámara,que por elle medio podría cobrar laliid,moílrá 
do alegria fe lo dixo,y con fonreyr fe dello, reíjjondio fu Mageftad. 
Y para maí defengaño^pidio vn crucifixo que tenia en Ja cabecera,y 
dixo q con aquel en las manos auia muerto el Emperador lu padre, 
y que el queria hazer lo 'mefmo, para lo qualfe lo pufieíTen en las fu 
yas,y que ilelpues de muerto fe lo dieflen de fu parte al Principe. Y 
que vna Imagen de plata de Nueftra Señora, que allí reconofeio , fe 
reílituyefle a la Marqnefa del Valle cuya era. También dixo fu Ma-
geftadjCjue en la caxa del Crucifixo auia dos difciplinas.la vna vfada 
y con fangre,que fue del Fmperador fu padre^y otra no vfada luya, 
porque nunca fe auia aprouechado della, clanfsima mueftra de que 
en iumageftad nunca cupo hipocreíia,nj quifo que defpues de muer 
to qoedafle raítro de fofpecha de ella. Defde cl dia que fe le dio fo 
Eftrema vncJon,fe ocupó todos los de mas en tratar de foías lasco» 
fas de fu alma y conciencia, comunicándole de ordinario con fu con 
£e!lor,pidiendo le muy a menudo dixelíe el falmo. Qutmadmodti 
defiderAt cernus ad fomes aquarum. Y juntos lo dezi.an^y le éntrete 
*Í4 CQ e/ío con tanto gufto^q lo daua grandilsimo a lo i circunrtátes. 
Co» 
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Con eftar tan al cabo hizo algunos ratos enfaye con el Crucifixo que 
tenia aparejado para morir, y con tiempo hizo preuenció de vna ve 
la de Nueftra Señora de Monferrate, procediendo en todo cito coa 
«hrilliana prefuncioo y extraordinario cuydado.Difciirriédo lu MA 
gellad y fu confeílor vn día por cofas tocantcsafu concienciare di* 
xoque todas.lasque le cocauá de mas importancia,!as tenia refigna 
das en manos de N'iieilro ieñorjpara que las difpulieffe a fu volutad, 
y que las de mas ponia en las fuyas,para que como fu confeíTor le cíi 
xelfe y aduirtiefle délo que le cõuenia^que el efiaua preito de cum-
plir lo todo . Donde fe ve con quantas veras negaua fu Magettad fu 
propria voluntad,y fe rendia del todo a la de fu confeíTorjComo mí 
nitlro de Dios. Algunos de los que le eftauan firuiendo de cerca , le 
vieron muchas vezes dtfpertar fonriendo fe,cafi traofportado, con 
roftro encendido.mirando con anfiofa vehemécia al Crucifixo, rego 
zijando fu alma con el por grande rato. Pedia con inftancia a fu cõ-
feíToi'jy a los de mas religiofos que con fu mageftad alsirtinn^le dixe 
íTen íi tenia mas que hazer para defeargo de fu alma y cõciencia, por 
que crtaua muy pronto para ello. Al onzeno dia defpues de la Eftre 
mavncion viernes al anochefeer fue apretado a fu Mage l í addema 
Dera el mal, que fe hallo del todo fia gana de comer, y tan Haco, que 
napodia paífar bocado, lino con mucha pena algunos tragos de fuf 
tancia. Y'cóníidcrando la poca que tenia fu vida,y que la virtud fe le 
yua acabando, hizo llamar a fus muy amados y queridos hijos, y fe 
defpidio dellos.con el dolor y fentimiento que fe puede ofrcller en 
la confideracion, cuyo eftretno llego tan rigurolo a los prefentes, q 
ninguno dexó de hazer manifiefta demoltracion. Delde aquel pun-
t o afsíítieron con fu Mageftad fu confe(]"or,y el de la íenora Infáta^ 
y el de el Principe nueftro leñor,a losquales por momentos pregun 
taua fu Mageftad^ le faltaua algo por hazer y cumplir, porque efta 
«a muv preftp para ello . Conolcio fe le grande feruor y deuocion, 
oyendo las platicas que fe le dezian,hablando fu Mageftad palabras 
de grande chriítiandad y dolor de pecados. Y entre tanto que pudo, 
nunca las dexó de dezir. Y preguntó a fu confeflor , quales razone» 
ferian mas a propofiro para quando vuieíTc de efpirar.elfe las diaro, 
y deue fe creer ferian taítfs}comoel cafo lo pedia. En refolucion,la-
bado doze de Septie(nbre(no auiendo le dexado los confellores cq 
el Ar^obifpo de Toledo y otros religiofos dffdelanoche antes en t i " 
ta)eiitre las onze y doze dela noche fe le fue quitado la habla,y po 
judiendo manifciVar con ella lo que en el coraron ccaia,lo maoffef-
tau* 
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caua eon Io» ojos y roftro líesnpre iocíinaio* y pueftos en r i Crruííi 
Ko que en fu mano C2nia,y en la otraU\'CÍa con i"u rofario de gran-
des jubileos y i a diligencias para la horade fu muerte. Ella llegó do-
mingotreze de Septiembre, del aáo referido de mil y quinientos jr 
nouenta y ocho a las cinco horai de a manana.dádo el alma a fu cri4 
cíor.de «uya duiina prefencia podesno» creer eftágozádo^como no» 
lo promete y aiTegura fu grande chriftiandad y felicifsimo fin, aeot» 
panado con can extraordinaria pacienciajCn los trabajos,torinécos, 
jr aHicciones de fu prolixa enfermedad, juftamente por purgacori» 
reputada. Tatnbiéparefce permifstó del cielo,que acabailea cal ho 
ra , q.ie fe lepudíeííen dezir en el mifnio inftance muchas mlffas¡ del 
alaiajCotno fe le dixeronjpara que lí lefaltaua algo por purgar, por 
medio de ellas le fupIieíTe,y fuelle a gozar de la vida eterna, qviceí 
todo elconfuelo que tíos puede quedar en tan grande perdida. Exé 
pío eseite de que nos podemos aprouechar, haziédoque tengamo» 
en poco l.i tniferable y engañofa vida,en la qual nada pcrmanelce.ni 
la MageftadRealfeaíregiira. Luego que fu Mageftad efpiro t r a ta rá 
de poner lo en las caxas y forma que dexò mandado y eftá refer ido, 
llenado de todas fus riquezas lolo vn rofario en la cinta,y vna Cruz 
de madera bláca al cuellOjfin otracofa mas. Y entre las diez y las on 
ze de aquel dia hizieron la entrega y mueftrade fu cuerpo.abriendo 
para ello la lauanacon que yua embuelto.por parce que pudo defeq 
brir le el roftroJeI qual part fcio de vn ían6io, y tan venerable quan-
to lo fue en vida. Luego fe cerro la caxa de plomo y ataúd, quedan* 
áo con el los caualleros de fu cámara y monteros, y el niefmo día le 
baxaron a la (acriftia,donJe eftuuo aquella noche. Lunes íiguiente 
«atorze del mes entre diez y onze de medio dia, fuero por el en pro 
eefsió rodos losfraylescõvelas encendidas.y le l lei iarópore! ciauf 
tro principal,y le pufiero en vn cúmulo de gradas, que eítaua en me 
dio de la Yglefia,cubierto de terciopelo negro y dos paños de broe* 
dojponiédo encima del ataúd vna Cruza la cabecera, y a los pies v» 
na almohada de brocado negro: y encima delia vna corona. Lleua* 
ron eUtaud los gétiles hombres de la cámara de fu Mageftad.y del 
Príncipe nueítro fcúor.cl qua! le acompañó yendo detras del aeand 
con losmayordomos,caua!;cros, yde mas crudo» de fu Magcftad 
y ftiyos/.on lobasarralirando y capirotes cubiertas Us cabeças, dor 
ramando taotáslagrimas que manifeitauan la perdida de tan buen 
Rey y Señor.Díxo el oficio el Ar<¿obifpo de Toledo3y todo eltieai 
po que duró, eftuiiierón delante del ataúd y aloslados de^ los do* 
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maicrJomos de fu Magertad ya referidos en pie, y con fus kaftenes 
en las manos^ detras luán de Guzmanlumiller del oratorio. Y acá 
bado que fue el ohciOjlleuarõ el Real cuerpo los tnifmcs catiallt ros 
a la hobeda donde ertan los de mas cuerpos Reales,cõ quefe din íifj 
a lu vida y ennerro , el qual fue tan moderado quanto ib Mageftad 
Jo quilo. Ved a quiéno hará temblar elia breue hiltcria. C.Mi cora 
çon lo elíá de manera, q fin poder lo refiilir,han dado «jueftra dello 
nus ojos,y Tolo para ella ocation quifiera tener la elegancia de Cice-
rón,con el cfpiritn de Homero,para ocupar me en lamentar e/teca-
fio có dolorolas elegías. D.A la memoria me há venido algunos ver 
i^sde los que pule en el túmulo de nneítro cathoheo Rey^quando 
én nneftra ciudad fe celebra ron fus obfequias, y para referir los no 
es'hora, ni ay en elaliento fuficiente vigor , y afsi leráfor«¿ofo remi-
t i r los a IJ venidera de mañana,C. Buen principiolurá de conuerfa* 
6Íon,y afsi los aguardo. 
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verlos hechos al tumulo de fu Magcftad,v fe trata de la in-
gratitud que en cfte Reyno fe vfa, y la etimologia 
de fu nombre, y de otros muchos del mun-
do, có la deferípeion deshecha por 
los Romanos. 
D . Porque lo quemas fe deffea.haze maspenofo el efperar, y por 
que os fenti pililo de ver eltos papeles,comenijarepor ellos, délos 
quales due el primtro afsi. 
tDitiino t s f t tan te rfudl columna fuerte 
(De la fe de la Tglefia}f g r eji chn l l t anM, 
FiagtlofingulAr dela pagar/a. 
Quien te vcrArfue no fe tdmtie en vertei 
Clon* del orbe ¡y mas cjuefllix fuerte. 
Ce» cftjo nombre tierra y mar fe vfAlta, 
Sol refulgen te,y lu 7 tie la máñana, 
Cmt te ttliffa U mtlvfa mnertet j 
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Meis «unejiie borra el lujhe al mortal velô  
'DÁ luí. ni alma.qtic tus obrasdtgnas 
Lejimen de far el tflrella}j norte. 
Illas t e llenan * / impireo cielo, 
Dó ft grande? JS dexasjaj dmiridf 
Eílki gomando en U fuprema corte. 
C . Tocios los epítetos *. ue en vueih o Sont-co eftan Jados anuef-
trochriflianiisiuio Rey, le vienen tan próprios , quanto U rizón lo 
dize y (i¡ gloriofifsimo non btc merefee . Y por efta cania , y per ¡os» 
e fe f to» buenos que en mi podría hazer el acordar me de fu muerte ,j 
he de procurar depr.fitar lo é la memoria,para Ib qual quiero me Iqjs 
deis efenpro. D . b.l deilpo y obíigacion de complazeros^y el interés' 
que fe me ligue de que poííeais cofa mia , me hará cumplir con bte*.1 
«edad vue'Aro defieo.acompa Vando eíie Soneto có o t ro . i ompüef-" 
to en las lenguas Tofcana y i Ipañola juntas,}' con vna eftancia ío!a, 
y al fin vna glofa que alsi nieftr.o con lo de niss pule en el tumulo, f 
dizen aisi. TPÍ (¡ue fet fin de le nní'erie humane, 
Muerieyoi que le d*s a niteflra gloriai 
-y : \ Se ciofíitper la magna tua ziilorta 
IŜ o ay prefa do tu orgullo rrixwpkogdnc* 
Che di Phliro 1'cp̂ e non fur vaxe, 
ts'ntes txeelpts dt/nas de memoria 
£omt Port efapra Ver la fit.t kifíoria 
En tiempo ¿¡ue con elh mc:>[e vfane. 
Çtztcobo ti ui-iono.e quel Cjiaunto bello 
Facilitan los pijjos <it) camino 
Fm a la cima del empíreo cielo, 
'Pites ftle-ajuátin con fauor diuirtOy 
CbepoitK far oltrd dtl mortal vele 
Contra el efeudo de lafémas digno? 
flaco el tritimphante¡pobre elpoderofo, 
fueãoen temor el mas temido j fuertet 
TÀ fin valor el %cymns valerofo. 
La vida nm[tr a ¡imagen de la muerte. 
E l fatior cierto,del menefterofo, 
Quten la tuno en -poder̂ du-da ftt fuerte-, 
£Jlii PlnUpe ¡mHeftra claro y cierto, 
Vtl inutílo vencido// vim m&erf». 
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Quien fuel A corte del fu ela 
Oj pide fatiorjf mano. 
Para fer i/n carlefano 
De otro 'í\ej,^cro del cielo 
T<tn procelofa es la gloria 
Del mundo, fortuna,y vidat 
Testan breve fu corrida. 
Que llega el fin de la híftorid 
tsintes de fer conofctda. 
Es el Rejnar cruda guerra, 
pre fide el defconfuelo. 
Es dejdad qmttette atierrttj 
Tuts es -ja cernea y tierra. 
Quien fue la corte del fuelo. 
"Hondeejlk la yotejfad 
qnettiHO édar muerteyvtda'. 
Tdcnde tieneefeondida 
ha Cífarea tSfyfageúad 
Del mtindo todo lemidtf1. 
%Al fin no ptidu encubrir, • 
Qjtx próprio es al fer human* 
Padefcer falta y morir. 
Pues para auer de fubir , 
Vjfidefaptorymavç. 
Porque aunque la pud» dar 
Degrade impart act* en vidé 
Paralan jerta fufa da, 
(fomo esla que a de bolar, 
Su fuerza es faca y rendid*. 
Pero podra Je valer 
De fus ohras,fiendo vfan» 
De que han de preualefeer 
T eflas fon bien menefler 
Psra fer vn cortefano. 
Sera tan alta vicloriaJ 
Ttriumpbo tan ftnjgual. 
Que el mando y fceptro Real 
luzgarápor vil éfeonay 
T por vinculo mortal, 
Ptiesqtú'en eílo entendió quãd* 
ímperatta en todo el fuelo, 
Por obras lo demoíhando^ 
fafí es ft que eítà gomando 
De otro 'R̂ yypero del i telo. 
CíGrandeméte quedo facisfecha de'vueftros verlos por muchas 
*aufas bien a propoiko de ta! jenotafiojtiúe efte es el próprio nom-
bre del túmulo donde t'j cuerpo falta, ieguii por Virgilio y en otros 
autores vemos.Y fe^ú e oydo' dezir es nobre t Irie^Oj^uilarè mucho 
Hielos deis todossque no ferán de poca vcilidad a los q viiii.no» par 
tkularméte en eite Revoo,cuya i éte creo fe oluida mas Je la muer 
te,qSa de otro algimo^ítaodo folaméte acordada y vigilante en nía 
rañas, trafago;, y negociaciones de interés, yen vn pagar cali de or 
binario nía ! por bien^y afsifue mordaz y agudo dicho el de qoiétro 
colas palabras diziendo,quecn eíté Reyno fe hade dezir^hazbien y 
guarte.y haz mal y no mire» a qnié. D e b á s o de cuyo precepto(aúq 
ao üi¿i)o de fer cumplido^viug muchos en elle í< eyüo^porq encino 
P 8 Villf 
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vale Id qtie Arittoteles dize.que el imientor de beiiüficíos^Ja pri^ó» 
nes ñie muentor. Forque ningnno fé prenda ni prende t on refcihir 
b'ienrií übraí,antes las mas í'ezes losque his rcfciberijlV injelué crue 
quiet 
dado^no agradeicído perdido es.jSentéciaque parefie finer fe d¡i.ho 
para el Piru de cuyo nombre he uefleauo f iber ta etirnologia^y po-
dria i t r que della facaíTemos algún raftrOjO indicio de lo que en el fe 
vía y todos{abemos,a lo meóos yo q no me acuerdo auer hecho bis 
a nadie}que nome ayapagado con ingratitud muy conoflida. D.An 
tes de tratar de efla mieua materíajdire lo que viene bié a propofr o 
de la prefente^y es que pregúta Seneca,porque las leyes eflabUfcie 
ron penas paracafiigar todos los delitos, y ñola dedicaron a! de 2a 
ingratif udjfiédo tan graue, y el mas digno de punición? a lo qual el 
roelnro reipóde diziendo.que porq no haílàton los Le¿jíladore» íu 
ficiétecaftigo a tan grande culpajy afsi laremit ieró a los DioSes p»< 
ra q la caftigallen y en quanto a lo que dezis,deíleando íaber la cau 
fa dela ingraíitudque enerta tierra i'e vfajdígOjque yo l.i he deííeado 
fabe^porque tambié he padefeido el efeéto de que os c]ueüais,y en 
quanto a la etimologia de fu nombre, folo fe que le viene (fegun fus 
De Tirti conquiííadores) de vn indio principal llamado Piru, y alargando la 
¿«iiij to- pronunciación haz en el acento en la vitima, auiendo de 11 r en ía prj 
f»¿ elnò- mera. C. y corno tomó elReyno fu nombre.?D. Porq los fiipañoíes 
hrt e í h que cooquiftaro el DarienCq es el Reyno de TierraflrmCjO la maior 
T^jn», parte d' l) tuu¡eron noticia de eíla fier.tajd.igo de aquella parte mas 
cer..ana,q!ie era lo q efte Indio Piru gooernaoajy como no le fabian-
nvsis no.mbre que la tierra de pirvi.t.OíiH) efte Reyno c! nombre q tic 
ne.jqes delde ''^litOjbafla el principio de la prouinciá de Tnnimáo» 
Y por ocraparte(que es por la coil:a)liafta tierra de Ghile,aiin )ne e! 
no gouernaua mas que algunof pueblos cercadela niar,y loqagora 
fe.co nprehende díbaíco de cfte nombre,es diilancia de fetçciVntas 
le^ ias de longitudraunque á uguftin de Catate en fu hifloriadel rfcf 
cubrí niento d* eíle Reyno,di?e que ia primera tierra que don fran-
cifeo ''içarro conqiiiftò f diítançiad^ cincuenta leguas de Panama) 
íe 1 a naua Piru,y que de aqui t omó el nombre todo lo que defpues 
«àn-juiitó^unquo yp nofe q tietraipjíede fcrcíía, & no es cl-mefaia 
; ' Rey a o 
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Reyno deTierrafirmc,y fiedo allano obligana a llamar afsi io que 
cftaua tan dilUnte y tanto mar en medio. Otros dizen que como ef-
te nóbre de vn rio que atsi mii'mo defeubrio Pizarro llamado Beta 
en el meimo reyno de Tierrafirine,o muy cerca del, q tampoco me 
íatisfaze por lameima razón. C. Pare ice me caída baliáte, para que 
qaede(co.Tio q'.iedaráj memoria perpetua de elle indio,de cuyo nó 
bre es ladeuominacion o echimologia que ma» quadra , puertoque 
otros k-la dàn dl valle de Piura.ü.Afsi la ay y Ia aurà fíemprc de o. 
tros muchos poria mefma razón, como lo nv-ieltra Troya por el 
Rey Tros,que guarda y conlerua fu nombre,.tun que ay algunos au-
thores que afirman veairle de Troyolujo de! Eridorio, y nieto de 
Dàrdanojy Arabia el de Arabo,el qual fue hijo de Apolo.Y cambié 
la Arcadia fu lienta el de Arcado, hijo de Iiip!ter,donde fue hallada 
Ia çamponajilamofle también eíta prouincia Licsoaida^ y GigStida. 
C. Porque hezifte» memoria de la (¿ampona,me pareíce bié hazer la 
de vn i'nítrumento que eftoj Indios vian, dellos llamado Aysrichi, 
aunque fu nombre próprio es Antara , yes vna muiica que los anti-
guos llamaron Albogues.formada con elfoplo en vna cierta canti-
dad de flautas juntas,© fernejança de)las,q caiiliempre Ion fíete,puei 
tas como los cañones del órgano,donde fuena vn iordo y poco dnl 
«e concento,/ al tin fonfin diterécia alguna los albogues que en me 
dallas antiguas vemos figurados:y tras efta niñería dire otra confide 
racion,que muchas vezej fe me ofreíle de mucha importancia,y es 
la inmenfidad de tierra que eílà defeubierca , afsi por viíta como por 
noricia en eftas parte» occidentales, auílrales, y antarticas, de cuya 
noticia careícieró lo» philofophos y cofmograt'os antiguos,pues juz 
gauan finde la tierra a las colunas de Hercules, fiendo lo que agora 
fe ha conofeido habitable, no menos cátidad que la de ellos conofei 
da. D. Grande fuma y diltácia es, la que la parte de la nueuaEfpaiía 
contiene^y no menoría que en el nombre de Piru fe incluye,con las 
de mas proumeiasquefe le juntan,fin la muchedumbre de Vilas que 
fus mares ciñen,a lasquales tierras dizen excede la de Ja Florida , y 
yo entiendo por muy cierto que todas juntas contienen mas tierra, 
que la defetípció que los Romano» hizieró de todo el mundo. C.Y 
qual fueíD Prifciano en el libro de la eofmografia efcriue,qne Ce^ 
far en el tiempo de fu Confulado con voluntad del Senadotodo hi-
zo defcriuir por machos hombres prudentes todo lo que el mundo 
eóteuiajy delde fu tiempo hafta el de Saturnino, que le fuccedio en 
el roefmo oñeio^por treinta años continuos fuero embiados emba 
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jadorer, hombres expertos en Ia geometria a todos lot lugares (ré'» 
nientes de Rom a, par A q inidieflcn la tierra y iu» coníines, de feluas, 
i)crr3i,y llanos,los rios y todos los mares, y q toda efta dckripciój 
con las cofas dignas de memoria que en ella haUaíTeiijia embíaflen a 
Roma , dóde fe halló auer entodo el mundo treinta mares famolos 
y de nóbre,veiüte y fiete y Üas principales, quaréta monee» infignei, 
¡«tonta y ocho prouincias, trezientas y fetenta ciudades populólas, 
nouecientos y quatro rios grades,y ciéto y veinte y cinco naciones; 
C. Pocas ciudades me pareícen eQ*as,yo entiendo auer (e hecho effá 
cuenta en idio lo que los Romanos gouernauan, como lo mueftra 
ei tfuerfe obedefeido fu mandato,y ft fue en todo lo que e n t ó n t e s e , 
ra conofeido del mudo , dcuieron de engañar fe los comiflarios o el 
efcriptor,y afsi confirmo lo que deais, que tiene mucha mas dillan» 
cia elle nueno muudo.que la que eíTa dei'cripcion contiene.Y lo que 
admira es^ue codas ellas tierras,prouincias y regiones tenga y cul 
tinen por principal l'uftentoeJ mayz, debaxo de diferétes nombres^ 
porcine cada protnneia le pone el fuyo. Y en quanto a las ciudades, 
deuieron defer las mas infignes. Agora defleo laber (i es afsi, lo que 
muchasvezes he oydo afirmar, y es auer lido el primero que fundó 
pueblo y lo cercó de muros Cain hijo de Adan , y que le pufo nõbrc 
Enochjpor vn hijo fuyo afsi l lamadóíD. Afsi fe dize, mas lo que yo 
del e leydo es que luego que oyó la maldició diuina.fe fue a la India^ 
donde liendo muy viejo.fue muerto a manos defirnieto Lamech, y 
donde fe? dcue prefumir fundaría pueblos y aun ciudades , porque 
todo era mcneilerjpsra la mucha generación que tuno. C. Delas po 
cas ethimolog!as,quepoco ha referiites,a nacido deíTeo en ¡ni dela 
ber las de algunas prouincia* y ciudades del mundo, con algunas o» 
tras colas que de camino fe ofrezcan. D. Materia eseila de que me 
í t i m o l a g i hallo algo remoto, mas con todo eflo dire las pocas que fe me o freí 
Asdenom cíeren.Llamoíle vna de lis eres partes del mudo Europa,por vna iiir 
brt¡ i rey ja del Rey Agenór afsi llamada. La Africa le llamó Libia.por la hija 
nosfimn- de Rpapbo que tuno elmeímo nombre.parte de la qual es calida,le-
cias yetu ea.y areuofajdonde nunca llueue, y por elfo es efteril y llena de fer-
dada. pientes. C. Y de donde le vhm el nombre que agora tiene de Africai 
D . De ApncA,que en la lengua Tofcana quiere dezir abrigada o ca-
liente,o de A fro uno de los defcendieníes de Abrahan.que es lo mai 
c^rto.V efta ii»ef(na «aufa tu o o la Ethiopia,porque en Griego Etbo 
quiere dezir ardor,como fe prueua en fu ardiente ayrey fuelo , yew. 
el «olor de iu gente negra,}.- otros dize(que fe llamó aísi de Etliiope 
hijo 
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hijo Je Vulcano. A la Indp.vltiwo termnirt ti? la A^-i cerca êsl o r i l 
telele dio efte nombre pore! rio indo tanfamofoque la fie^a. Y fe 
gun Pomponio Melares t in grande la cofta de efia proujncia, qo í to 
puede nauegar vna nane en (.¡uarenta dias y quarenta noches. C. Y 
a eítas tierras ocadentaJes de donde les vino el ¡iamaríet IndtasfD, P t W f i 
Yo creo que naicio (Je que como la india crienta! fue fieenpre ¡a rev ü*™*™* 
gió mas remoca de las eonoí'í ida*,y te deicubrteíien eftas no menos ín¿taS ' f 
apartadas al occidente , por lalemejança que en ello rumeron creo t<,'sPrem'i 
las ílaniaron Indias,dizienuo los defcnbridoi es deltas,que aman del' <'iAt' 
cubierto otra India o Indias^a !o qaal deüio de ayudar a íumiar fe et~ 
tas regiones a la India, en ícr riías de oro , piata. piedras precioí'as, 
particularmente eimcraidaj v oro. Del qna! fe hallo gr-ui tama eu Ja 
yfla Ei'pañob.pn'mero deicubrimieuto j donde cobro el nombre de 
Indias. También deuiò de ayudara eíto el color de fu geri :e,ei qoal 
en lengua antigua Elpañola le llaaiò colos- índio , que es amulatado 
como coda ella gente le tiene. Afst que a ¡o que yo prefumo,alguna, 
de ellas deuio de feria cantado todas juntas) para Un mar índias a ef 
tas partes. C. Y la Aña que es la otra parce ck1 tnuBdo,de donde to 
reo c-lnombrrí D. Los poetas dízen, que de Afia hija del Oceano, y 
de Tetis muger de lapl¡eco,y madre de Promctbeo. Aunque !o que 
yo creo esauer lo tomado de Alio hijo de Manco y de Lidia. Troya 
(como eílá dicho)tomò el nobre de T ro$,Dard<Hiia de Dardano hi 
jo de Uipitery de Eletra,por auerla füdado. El Egiptoproumcia d« 
Ja Africa,tomò el nombre de Egipto hermano de Danao.y primero 
fue llamada Aeria. La Afiria que es en la Afi i (fegun fant Auguftin) 
fe dixo afsi de Aíur hijo de Sen. La Media que es en la Afia,tomóel 
nombre de Medo hijo de £geo Rey de Atenas, y otros dizen que de 
Media fu nmger^aunque lofepho dize aoer íido afsiílauvada de Me' 
deo hijo de íaphet.La Partia tiene el nombre de los Partos fus habí 
tadores,que fue gente deílerra^a de la Scythia,y antes de efto no f« 
le conofeiò tjombre,de que losautoresha^au mencion. La Perfia es 
prouincia deloriente.afsi llamada de Perle hijo de lupiter y de Da-
nae, y d í l mefmo fue llamada Perfepoü la ciudad cabeça de aquel 
ReynOjy fus pueblos PerfianoSjdeque haze memoria Ptolomeo.La 
Scythia es vna prouincia del letentrion»dize feafsi(como quiere H e 
rpdoto)<.je Scita hijo de Herculeí fegun Verofo tie vn hijo de Ara 
fi Frilca,qi!e fuemu^er de Noe, cuyo nombre rio dize. La Tartarif 
Proumeia dtíoriente(fegun Vincencio hiftoriador)ganó el nombre 
ilc vn rio que par medio deila corrcillamado Tartar. C.Y lainfelic» 
P 4 Gre«ia 
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G r e ñ a de donde fue afsi nombrada.' D. De vn gomrnadorTuyo , ^ 
lá goiíernò largo tiempo. Greco llamado, el qual también gouernò 
caí? toda la Europa. La Lacouia q oy fe llama Ia Morea , tuuo otros 
aombreSjC^ue fueron Oebalia;y de Lacedemonia folo fe fabe el ori-
gen, que fue Lacedemone hijo de lupiter y de Taygcte, por el qual 
afsi mefmo fue edificada en aquella prouincia vna ciudad llamada 
i e fu noinbre3grandey illuftre que defpucs íue dichaElparta.de Ef 
parto hijo de Foroneo, donde Agamenon tuuo fu real afsiento. La 
Traciajque oy fe dize la Ron)anía}es prouincia de la Europa^'ue aa 
tes dicha Scithone^y defpues Trácia de Trácio hijo de Marte.aúque 
otros dizen le vino efte nombre de la afpereza de fu tierrajpor q tan 
t o quiere dezir en Griego Tracia como tierra elcabrofjjdoblada y 
llena de rifeos^haze memoria de elfo Pomponio.La Polonia es par-
«e de la Europa grade y llana^y porque en lengua Efciauona (que es 
la que hablan los Polonios)Poie quiere dezir llanura, fe le dió el nó 
bre que tiene. Tambienfue llamada (y aun oy fe llama) Sarmacia, 
cuya caulaignoro.LaSaxoniafue llamada afsi.de ciertos pueblos q 
ett fí contiene llamados Saxomos.y algunos afirman fer poblada de' 
gente Macedonia, que muerto Alexandro fe quedó derramada por 
diuerfas partes, aunque otros dizen fuero Inglefes, LaSueuia es par 
te de la Germânia, fue dicha afsi de los pueblos Sueuios que vinier» 
«Je la Scytiajque oy es Liuonia. La Pruiia (fegú Sabelico y Lucano) 
fue la Sueuia,dicha Alemania del Lago Leman no. La Baulera q fue 
dicha Bauaria y es jfuincia de la Germânia, fue dicha afsi de los Aua 
ros , reliquias de los exércitos de los Hunnos; los quales echados 
de los Norictes, hizieron alli fus eftanciai ,'y añadiendo vna .b. a fit 
nombre .fueron dichos Bauaros y agora Baulera . También pudo ve 
nir les efte nombre de vnos pueblos dela Lombardia llamados Ba-
y;os,y quie primero los induítrió en la ley Chriftíana fue Liieio Rey 
de Bretaña , y defpues fanto Ruberto, y al fin Bonifacio ArçobiPpo 
4e Maguncia. C. Vengamos a las prouincias y Reynos mas conofei 
dos.qtie ya deffeo llegar a nueftra Efpaña y a cofas della,porque cov 
wüo no tengo noticia deeíías regiones tan eftrarias,entibian el gufto 
de tan larga relación como la q aueis hecho. D . Pues acercando nos 
masjy dexando nueltra patria por Hn y remate de todo , digoque la 
Ytália pá r t e l e la Europa, fue primero llamada Efpem¡, deEipem 
hermano deAtlante,q;defterrado por fu hernt)ario,dtó el mefmo nó 
bre a Elpaf¡a,o fegun Macrobio, de la cAreila de Venus, porque e« 
Griego es Jkiiiada la h&ehe Efpero,põrque dizé ett*r Ytaíia de bajo 
«iocaf» 
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«1 oeafo <ie eftaíilrella. Llamo fe tambieuEootria, por el vino que 
en ella fe coje/jiie en Griego es llamado Enó. O de Lnotrio que fue 
Rey de los Sabinos. Fue dei'pues llamada Ytalia de Vthalo Rey de 
Cicilia, que les moftròa cultiuar fustierras,y les diò leyes. Varron 
y Tliimeo dizenque fe llamó Ycalia.porqiie en Griego fe Uaimtiafsí 
los bueyes^yauer losen ella bellos y engrá Je cantidad, y legón Anf 
toteles, aqueila parte que buelue al mar Tirreno, fe I k i r u Aul'onia. 
Otros dizen auer reynado en ella Saturno,, de quien fue dicha Satur 
nia.y qtie de los Latinos fue llamada Aufouíá.La ToJcana fue dicha 
afsi de Tufculo hijo de Hercules, fue también llamada T irrenia, d e 
Tirreno hijo de Atis,o del mar Tirreno que cerca gran parte de Yta 
l i a , dequien ella es principal prouincia. La Galicia proumcia de la 
Europa, tomó efte nombre de Galathe hijo de Hercules. La Francia 
es vna grá parte de la Eur op.i, viene le eíte nombre por eftar puerta 
cerca át mar llamado de los antiguos Franciofo. C. Y de donde fue-
ron llamados Galos fus hab)tadores.? D. Lo que acerca de eíTo pue^ 
do dezifjCS que fue d)f lia Galia Comata lo gente , porque traya lar-
go el cabello y muy rubiojy aeaufa d que Comata es el cabello, y ga 
lia en Griego la leche.los lutaaoan cabellos o cabelleras blácai, por 
cue las tray an largas, a diferencia de los Lombardos. C. Nunca yo 
«reí que los Francefes fueffen gente tan blancaí D . Blanca es lama» 
óella.y no menos rubia,y puede fe prefumir que entonces lo fuelle» 
roas,© que lo fue/Ten menosjlos que efte nombre Ies pufíeró. Las y f 
las de Mallorca y Menorca fueron llamadas por los Griegos ysla$ 
BaleareSíque quiere dezir defterrados,porque fegun Paufanias,!©» 
Cernios que es gente 2riega>l!amaron Balaros a los defterrados, <o-
mo arrojados^y ello le comprueua cô que los Romanesque gouer 
ñauan a Efpaña,como enemigos de matar hombreí,defterrauá a ef« 
tas yslas a los delinquentes,los qtiales nunca fe ocupauá en cultiuar 
las tierras, ni en criança de ganados, fi no en folo feguir la caça «ou 
fus hondas y perros.y cóel lo defendieron ín tierra de los colíarios. 
Otros dizen que Bale en Griego quiere dezir tiro o cola tirada o ar 
rojada,y q citas yslas fueron llamadas Balcares.por el tiro de la lio» 
da que allí fe vlãua.y yoprefumo c¡ por loshóbres alli deserrados, 
que er5 como arrojados, y afsi mcfmo q de Bale viene balleft«,por 
fer inftrumento de tiro,y líaIiíarte,porque defde el fe tira y fe haze 
defenfa a los tiros. Eftasyslas fueron defpues conquiftadas y gana?» 
das por los Moros^ dellosla» ganó el Rey Don layme primero dé 
Awsoi^el año de 1130 , e í ú a en Europa y en el mar Yberico.Es vna 
P f ie iht 
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de!Us !a Formfntera, dicha afsi por aucrfido fertiJifsima efe trigo, 
aunque agora es deípoblada.y porque en lengua Lemofina esllam* 
do eí trigo f o r m e n t , y en Toicana fermento , y en Latin ftnnien-
tum,t'ue dicha dé los Latinos Frumentaria, Ella cartfce de Sierpes, 
y afsi mefmo todas las refendas,pero cerca della e íü vna pequenue 
U ysla lUüiada Moncòlubres.y en Latín Colubrarin en Griego O-
phtuía,porque produze infinidad de culebras. Plimo y algunos mo-
dernos aHrman.que echando en ertaysia tierra o arena de la otra ila 
ma da Yuiça.y fembrando la por e! fuel o, luego las culebras huyen o 
fe mueren, v que (i ellas fe lleuan a.Yuiçí.cõ ibío eí olor de la tierra 
i'í mueren-De Efpaña yaauemos dicho,auer le dadonombre de Kef 
peria iiefperol ermano de Atlante.coino a Ycaüa. Llamo fetarnbie 
Hiberia,y quien primero en ella reyno fue Tubaí^quint o hijo de ¡a-
phet. C. Y de donde le vino elle nombre de Hiberia.oCeltiberia co» 
rao otros dizení .D. Effevltimo fue fu próprio nombre (a lo meóos 
de nine Ha parte dellaA, el qualfegun las antiguas hiftorias le vino de 
que viniendo Tubal Quinto a Efpaña defde Á m e n i a , ! . ^ . años del-
pues del dilu'oio conalgunos deícédientesfuyos.y temiendo otro le. 
gundo dilubio.como el de Noe fu aguelo.aíTentaron fobre los mon-
tes Pirineos por,muchos años , haftaque aííegiifadosen fu temor,fe 
baxaron a poblar en Efpaña,riberas del rio H ebrn,por lo qual fe i!a 
marón Celtiberios,q quieredezir gente.o cópañas de Tuba^pobla-
das en Hebro, ann iue otros dizé fue afsi llamado cite rio de Ybcro 
fegundo Rey de Elpaña,de dóde fue llamada Celtiberia cali toda Ef 
paña.v defpues acertando el nóbreH iberia y dcfpues^por la razón q 
disimo? Hefperia toda ella.y de ay Efpaña. Aunq otros dizé auer fe 
llamado alsi,de I-]¡lpa!is,qi!e es el antiguo nombre de Venilla, figura 
do la cabeça de todo el Reyno.fi no lo tomó SHifpalo noueno Rey 
de Efpaña. aun q a mi mas me fatisfaze lo queAtnbrolio de Morales 
yefiere con autoridad deídiferetifsimo cauaílero don Diego de Mé-
doça (gloria de la cafa de Mondejar, cuyas letras en cofas antiguaf 
y p re-fe n tes excedieron a las de los muy do&os de fu tiempo) dizié' 
do afsi, por !o que trae {'linio de Marco Varron fe entiende , como 
quando el infigne capitã Dionilio'por otro nombre llamado Bacho, 
y Libero padrejv.ino » Efpaña,y acabo en ella fus eonquiftas, bclute 
* Grecia de)fó porgouernador de lo ganado a VÜ capitán cuyo notn 
bre era Pan.y afsi fue feñor y Principe de Efpaóa¡añade Plinio a efto 
rjue como de Lufo^óparíero de Bacho, tomó nombre la Lulítania, 
alsi de Pan lo tomó toda Efpaña, Siédo efto ^fíi, los Griegos(como 
i? ^ - paref* 
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parefce por el poeta Licofrony otros antiguos autores) vfaron vn 
articulo.is.para denoivir vna cierta excclécia,y tábien piríraltgaificâr 
loq(;n Rfpañol figf.ifiea iodc,pue$ juntando eífearticulo Griego',Iía 
zeifpau^y denota la excelencia de aquel feñorio, y juntando el arti 
«ulo conel mifmo nombre en el genitiuo Griego.tiiz'e il'pamis y tMvt 
bien dizelo de Pan.qise vale tanto como dezir}loquepü!Teyay dc^ 
erafeñor el Principe Pan. A t i to ayuda loque dixo /¡pidno AleKan 
drino eu el libro de las guerras de Eí'paña, que erte no ¡ubre le venia 
de aquel Pan que fue Principe eu el'-a. Y aúq je efto no fe halla en Ja 
interpretación Latina,eítà en los anviguos originales Griegos,que él 
mifmo dóDiego de Meodoçatuuo. Haílaaqui refiere Ambrofio de 
Morales en la coronica general de F.fpaña como dicho tengo, cuya 
etimologia mas que otra alguna me fatisfaze y quadra,fin que valga 
el dezir algunos lo tomó de Hifpanedezimo Rey de Kfpaña.C. V el 
Reynode Portugal, porque fue afti llamadoí D . Ella es prouia 
cía de Eipaña , llamada de etTe nombre, como quien dize puerto de 
los Galos, por la antigua comuuicaiion que con ellos tuuieron, y la 
frequente contratación que halla oy vían. Llamo fe también Lufita 
nia (comoauemos vifto ) de Lufo ò Lil i como otros !o llamauanal 
fo¡npañero de Bacho}auqiie Pünio quiérele venga eíle nonibre del 
juego de Bacho llamado íufo^u el qual fu amigo t i f i era dieílro.Ea 
efte Reynò es ía cabeça la ciudad de Lisfcoi^r, populóla y di?nade 
fercelebrada^y fegun Sofino,Ia fundó V7Iiíles,ííamândo la de fu ridm 
bre Vlisbona. C. Y de donde vien* a fu gente el nombre de v it upe» 
rio q oy les llaman, diziendo les febofosí D, De muy diferente cau» 
fa de Io q Aiena^y el vulgo piéfa,poi-que vino de f«uus, que en Latiñ 
quiere dezir cofa cruel feuèra rigurofa y'fin piedad. Cuyo epíteto fe 
les dio , por auer fido fiempre en las guerras tan valerolbs como oy 
lo fon,deque pueden Isr teítigos las fronteras de Africa, y cóqnifta 
de la India, de mas de las antiguas batallas. Y como ieuum .t. fignifi-
cael febo,líainaron les febofosjde los quales an falido vaíerofos hÕ 
bréí,uo folo en nueftros tiempos,mas en los muyant!gi?os,como lo 
«omprueiia Viriato,valerofo c apitán contra Roinmos,y<lelIoscoh 
razón temido. También fue d Rey Vuambafdel común Bamba lia 
inado)natnral Porttiges, át vna parte de aquel Reyno antigúamete 
llamada YgeJÍtania3y agora guarda en parte fu nombe vn pueblo lía 
Btado Ydaniala vieja.Fuc excelente Rey.comolo eferiue el Arçobíf 
po fant luliano,diziendo en quanto fu calidad, fer cauallcro priiíc**' 
palGodo^y delotício Palatiuo,iatitulado varóniluftre. tíallofée» 
elco» 
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rnCócilio Toledano en nombre del Rey Recceíuindo fu anteceffot, 
'j6 por fu mucho valor ò por fu conofcida noblcza^ue es lo mas der« 
to . 1 omò la coronaReal forçadode los Godos, y aunamenazado 
dellosjtna» refeibido el pefo fobre fus viejos hombros, ninguno diò 
mejor cuenta de l , poique de mas de fu Angular gouierno ,fue chrií-
tianifsimo Principe. Otraprouincia de Efpaña es la Andaluzia, to^ 
mando el nombre de los Vándalos que la habharon y llamaron Van 
dalucift.como ya creoauemos dicho. C. Porque acabemos en Rty. 
noí ,y conlaconuerfacionprcfence, veamoique etimolcgia tuno el 
nombre de la deprauada Ingalaterra? D. Para refponder a ello tégo 
necefsidad de alentar la memoria, y afsi fer uira de fuplir fu parte en 
ía primera ocafton. 
G O L L O Q y 10 x x v i n . 
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• mologias deReynos^Ciudades, y otros norobresjfe dan las de 
nòininaciones de los Elemento s,yPlanetas,,con algunas 
quede los Indios fe hallan de alguna confideracion. 
D . Algún trabajo me cueita aufrr de refpnnder a vueftra preguta, 
porque eftaua muy oluidado de todo lo q a e/Te Reyno toca. C. No 
es mucho nos oluidemos de gente quetánt o de Diosfe oluida.y aun 
Ve ••*¿*s digna de fer de Dios ohiidada. D.Caufa bailante es eilajV en quanto 
Uterra. aladeriuacion de fu nombre.digoque fue llamadaeífa ysla Bretaña 
no fe porque razon.masluego fue dicha Anglia.dequeauiendola c5 
quiftado gente Saxonia,Ie pufieronel nombre de fu Reyna , que er* 
afsi llamada.Otros dize tuno efte nGbre,por fer vn ángulo cfl mudo, 
y qde angulo vino Ingalaterra.Pero mas prouable me pare fee la pri 
jnepa opinion,diziendo que de Anglia terra vino Inglaterra. Otros 
afirman ¿uer fe llamado Albanij, poria mucha arenaqiie en ellaay, 
ó por Albiani hija del Rey de laSuria.C Razón ferá y para mi par? 
ticular gultp.que paliemos adelante con ella materia^aziendome, 
mona no de Keynos(que bailan los reft rieíos)nias de ciudades y o. 
fthtmfU trascofas,cj no cauíaràn menos güilo. D. Forçofo me lera (para ton 
gU de tift defeender con el que en eílo mo(lrais)começar por lo que la memo 
dAdtí, m me fllere ofrefeiendo , en la manera y forma que viniere. C. De 
qualquiera fera codo muy bien refubidp. D , Cotné^aado por la Ai* 
daluzi* 
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ífãlazíajydell.ijpor laque el intoral amor me obliga y guia^tonuré 
princ-'pio de Ia dulciisima l-cija^atna y madfe mia^y deüa dilcurri 
ré por algunas ciud.iJes de El'paña , que es lo que pretendeis. Y afsi 
digo que fegun Tholomeo fu próprio nóbre fue Anguila Firma, def 
pues Aftjgíjó Attigia por el Rey Hiilns queíi no U fuodo,lagoiier* 
r¡ó,y de Aitigí vino liciis ,y ello bafta pai a en ella ocafió, aunque yò 
la quifiera-haliar para coi.tar l'tis grandezas,y dezir en erto otra opi-
nion masciei'ta.C.N'o faltará coyuntura para tan buen intento, pro 
ílgamos agora en las Etbimologias. D. Seuiüa fue fundada de gente 
Caldea^ llamaron laStifpaÜs o Yrpalis(coiuo queda cíicho)que quíe 
rí; dezir llana ra,llamóle defpues Sepila, y de ny Seuüla, fi no vale la 
opinio delosquedizen auer lo tomado de Hifpalonoueno Rey que 
la fundó trezientosy quarenta y fíete años deípues de la venida de 
Tubál. C. Y aquel tan deleytofo y famolo no, de donde le vino el 
nombreí D . Ei luyopriaiero fue Betisque en Hebreo quiere dezir 
hondo,y en Caldeo cafa por los muchos ríos que en el entra,del qual 
torno la Andaluzia el nombre q tuuo d ; Be tica, agora le llama Gun 
dalquii]ir,que en Arábigo quiere dezir rio grande,aunquc no me fa-
tssfazemenos que lo tomaííe de Beto jleftoRey , como de Sieoro 
catorzeno Bey Sicoris que agora es eí rio Segre,y de Sinaco quinze-
jio^RejrjAná'que agora es Guadiana. A Cordoua fundaron Perfas q 
erand él dominio délos Reyes Babilonios,llamaron laCordtifa por 
ctro ciudad de Perfiaafsi llamada. Fue fu primera fundación dóde 
agora es el coríuento de Sant Hjeronimo, y reedifico la dóde agora 
cííà el C olul Marco Claudio Marcelo, y de Cordufa vino Cordoua. 
Aunque Ambrofio de Morales dize.auerfe llamado Cordubay nie-
ga auer la fundado Perfas,tomando para ello caufas bailantes , que 
cómo hijo luyo las miró toda s,y con fu mucha elegancia las lüpo efr 
pecificar y dar a entender, al qual me remito. Y porque muyen par 
titular cuenta fus grand ezas,no lo hago y o, aíiquc no corren por mi 
menos obligáciones¡afsi por la vezíndad que con mi patria tiene, co 
mo por los muchos deudos queen ella conozco y tengo. Valeiüia 
fye dicha Roma.porauer la fundado Remo Rey veinteno, en cuyo 
tiempo vino a Efpaña DioniGo, que fue Baco ya referido. Gibraltar 
es compyel'to de dos nombre Arábigos, que fon Gibel y Taríf, que 
dlze el monte de Tarif Abenzuca, que fue vn capitã del Rey Muça, 
porque alTentò furtai alli, para que no moleftaílefu gente a Algezi» 
ra,que era del Conde don lulian'en la perdida deEfpañajComo deíía 
«onila, y de la hilloria del Rey don Alonlo el enseno, capitulo; 4r. 
A I ole J 
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loledofne A Toledo fundaron ludios^lamando le Toledoth,qué qüíere*d«i^ 
dtclvQ Te geiieraciones, por ãuer íe hallado en ío fundación gente de los diez* 
Itdetb TribiiSjaunq otros íe llaman Toletum. A Falencia fundó Palátuo, 
Rey X K l , y le dio el nombre . Granada dizé tuuo elle nombre de 
t W Ar.abigos,qiie fon Gar y Nata$que Gar quiere dezir vna cueua, 
y Nata vna tnugcrafsi llamada , de modo que quiere dezir lacuem 
de Nata, efto dizen los quelu fundación quieren que fea de Moros, 
diziendo auer (ido primero ciudad populofa, en vnas ruynasque 
jparelcenén el camino que viene a efta ciudad de Alcala la Real, 
l o qnal conf radizen los teftimonios que en ellos prefentes años aa 
parefcido en ellajde tantos Martiresy reIiquias,con fuficienceapr» 
«ación cõfirniadasyciertapr.ieua de fumucha antigüedad. Y afsijuz, 
gopor mas cierta la etlimiologiaque le da Garibay deÇamalloa ea 
fu compendio hii torial , donde coma muy de propofno tratar de la 
fundación de erta ciudad^y con autoridad de Vafeo y de Rafisefaij» 
tor Mofo(coronirtade Mahomad ]Mtramamolin)dizeqv!eenla)U-
riidicíó y termino dé la antigua ciudad de Eliberijque fon las ruyna* 
referidas, (obiipado fufraganeo ai trietropolicano de Seuilla) auia, 
ví\ caltillo llamado Granadà.que fe llamó ciudad deloç Iudios,perO 
que deipues de la entradade los Moros en P'fpañaj perefciedo el no 
bre y población de Fliberifcomo otros muchos pueblos)vtnoa acte 
fcétarfe Granada,!a qualjlegun Us razones de Raliste fundó el año, 
de ochenta defpues de nue í ln redempc!on,ai¡nqoe otros dizen,que, 
el año de ciento y quarenta,quando el Emperador Adriano deílru 
yendo otra vez a Hierufalem , vinieron a lílpaña grande numero de 
ludios Manfiefta efto el mefmo nombre de Granada^ que es diccio 
Hebrea.denuado de Oranad,que en efta lengua fignifica peregrino. 
çitrangero,yqi)e no tiene a (siento ni lugar cierto,y de Granad vino [ 
fcl tiempo a corromperei nóbre en Granada, como agora fe pronú. 
era. V aunque Ralis y Vafeo no uiuieron conofeimiento del nombr*; 
Hebreo.baíiaque el mifmo Rails nos declara fer población degente 
de eila"Ungua, aunque conttadize parte de efta opinion (en quanto 
a Êv ciudad deipues de ladertruicionde Eíibei i)lo que el miímo O A 
ribay dize^que p.ireíce auer i\do fundada Granada antes de ello, en 
que la puerta que oy fe üam.?, du Efuira^cprrompido fu nombre por, 
los Muros)efa ¡latnado de Eíibeii.qur espoi' dõde íaÜan de la niel?; 
nw ciudad a lade FUberi,indicioc!aro,y bailante prueua,de q quan . 
do Eliberi fe babitaun.ellaua Granada con la mifma cerca y .puertas í 
\ oy tiene.paieicularmeate eíia q es vna de las jjrincipaies. C.XábiS, 
l ' "* ' çorro* 
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«orrobora çffa opinio lo que a«ota fe haviflo(ya por vos apútado) 
a cerca de las reliqiras que en ella fe hallaron, con letras y razón de 
que al riempo y quando t fpaña fe perdió, era Obiípado y ciudad in 
lignejpor donde fe deue creer auer íido las dos ciudades habitadas, 
y popnlofas en vn mifir o tíen.po , aunque en tai) poca diibncia. D* 
Ella es mi opinio, la qual ai'si n.elmo le conforma cô la de Garibay ̂  
cndezir que íe perfuadefy aü certiHca^no auerfido Granada pobla-
ción de las primeras de Ejpañ.i, y efto fe confirma no Tolo con la a-u* 
toridad de Ralísimas con el íllencio que han guardado los efcripto-
res antiguos y modernos que de e í \ o tratamlo qual no a hecho la an 
tigua i)oticia3memoria,ò tradición que nos dtze qoan bien a confer-, 
nado fu nombre Setúbal ciudad Lufitana, pues fe afirma auer la fun 
dado el Patriare ha Tuba!,que como queda dicho.fue fin dudaçl pr¡ 
mero que las fundo en Efpaib. F.ftepa fue dicha afsi, por la antigua 
Ertapa ciudad populofajCiiyas ruynas fe manifiella dos leguas de ef 
ta villa cerca del rio Xenil, cuya hirtoria no es menos memorable q 
la celebrada de SagútOjeicriue la Tito Liuio y ella referida por Arn 
broíio de Morales en fu prim-rt a parte capitulo veinte y ocho. C.Sa 
tisfecha quedo de lo que a Granada toca, y toda rué Ara noticia a íi 
do menefter para verificar lo mas cierto. Agora pode is pallar n d t l i 
te,no oluidádo lo que to ca a Sagunto.porque delíeo oyr lo para de 
ay compreheuder |a hirtoria de Eflapa,queprelumo es toda-vna, D¿ 
Çaragoi,a de Aragon fue llamad i Saldubadc la region Sede cania-, le 
gun afiimã Plinio y Eftrabon. Di-fpues Augufto Cefar.acrecécâdola 
la llamó Augiilú Cefireâ, y la hizo colonia deRoma UamandoLi 
fal l ía ,porque ello fignifica Augufta,y viniendo alo que pedis,digo 
que Monuiedro quatro leguas de Va!encia,fue la memorable Sagú- ^B^H'**-
to,cuyo nombre le vino por auer la fundado Zacjnto,caualieroy ca ¿ro, 
pitan Griego,el qual fue natural de la y sla de Zazínto,que agora es 
Zante cerca de la Morea:foe la maior poblaciõ de Eipaña,y amigos 
fidelifsimos dçlos Romanos, de cuya annílad tuuierõ poco premio 
en el cerco que !es pufo Aníbal con ciento y cincuenta mil hombres, 
pues aunque les prometieron focorro,núca vino^cn ocho mefes que 
los Saguntinos pudieron fu fnr ios aílaltos y hambre, al cabo de lo« 
qtiales viendo ya el muro aportillado, por no venir a manos de fus 
enemigos juntaró fus riquezas en laplaça donde las quemaron y lu^ 
go los vnos a los otros fe degollaron con tanta preñeza , quequádq 
Anibal entro con toda la que pudo,no halló perfona de quien tr¡q«i , > 
pbar^ni robo que hazcr.de aqui quedó la ciudad tan aflojada que no 
quedó 
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quedú en píe masque el theatfo o collifeo donde repie^el^ta^an!aí 
comedias Latinas de Jos Romanos, y los Hippodromos donde cor 
fian Í0*catia!lo$" De eílo ion autores Ti to Linio ,Si l io Ytalico, 
Piutarcho y Valen'ü Ma&imo : aiin^ne legun de otros autores 
fe colige todauia quedaron en Saganto hombres en candad que pu 
dieron cófeguir algunas viélorias de Cartaginefes.Al fin ella cuidad 
cí tuuo por gran cipa Jo de tiempo deíierta,v en riiyna,aüm]uc algu 
nos pedaços de muros íanos todos cubiertos de yedra. Puescomo 
lo i í egunJos pobladores conuidados de la fertilidad de fus campos 
la vieíTen deitrotaJayllena deyeni^pnrticulannente los aportilla-
dos muros que cftauan verdcs^Uamaron la Mnruiedro,/ iegñ otros 
Muruedre.que quiere dezir muro verde, aunque otros lo inteipre 
tan muro viejo, cuyo nombre conferna harta oy. En ella deítroyciá 
podré is ver al víuo la de Eltapa^p^es li ay alguna diferencia es en a-
uer fido aquella de mas r igor .Üe Rónda le dizeauer le llamado Mu 
da , aunque lo cierto es auer fido erta en el lugar que agora fe Ihma 
Etimoto- M»nda,donde lul io Ccfar venció a Gneyo Pompeyo e! m o ç o cinco 
¿tas tcÍH leguas de Malaga, con cuya vióloria fe hizo feñor de todo eí mudo. 
dAdts. Offuna fue Vrfao. Cártama Cartima.Pamplona fue dicha Pompeyo 
pol i s , que vale tanto como ciudad de Pompeyo,por auer la el tuda 
do feffenta y fíete anos antes del naícimiéto de miertro Redemptor. 
Solino dize de Lisboa lo que ya queda dicho.y algunosquicren fue 
fíe fu prinoero nóbre Vlixipu,el qual pudo tañerla miima caufa. El 
r io Tiber rnuo por nombre Albula, harta que ;omó el de Tibris,que 
Revnó en Yralia : aunque yo creo le tiene por auer le ahogado en el 
Tiberio Rey d é l o s Albanos.Tajo fe l lamó afsi de Tago quinto Rey 
de Efpaña. Artorga fue dicha AHuri . A Baça fundó Bero l'efto Rey 
deEfpaña llamando la Baíta. C, Lo mifmo digo yo en loque a ciu-
dades toca, de mas de que ió varias las opiniones que acerca de eíto 
a y , fieiido comoes materia de muc ios tocada, partii ularmente la 
t r a t l Florian deOcampo y Ambrollo de Morales en lAcoroidcage 
neral de Efpaña. Agora ff rà bien que fubamos a las eftrellas,porque 
deífeo faber particularidades en ethimologias que de algunas dellai 
fe cuentan.y fea lo primero faber de donde le vino a la Luna el notn 
brede Diana. D. Plato dixoquenueflros ojos nos fueron dadospa 
ra contemplar el cieio: y lo quecomieoe.y a~si mepare!ce q loque 
reis vos hazer.iio felo con los delcuerpo.mas con la efpecu'ació del 
idtDUtté entendimiento,ypara fatist'azerosen vueílra dudajdjgo que fue Ha 
jpada Diana,por<i«e filU nombre es cópuçfto de do» Griegos Dian» 
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'que quiere de i ir lu?, y K e c ^ n u e u a ^ e manera "¡ d h t n u e u i l a r g o r 
la que nos mueftra saJa mes. 't! puts aticis iabido r i l o bié ierà fepais 
los nombres que cuno cña dioia cíe la caíhdâd per donde fue corrdf» 
cija: y ion Diana}Lim«i>X'icí:ieola,Lucin>i,ProíerpinaJDifti»ai>Ticr-
gea, Fafceüis/I crgémina, TriÉormii,y Lacois. Timo tres amantes q 
fueron Atheon^Hyp.oJito^ Orioiraiinq no lo fue menos Endimion, 
puefto que el hazer íe iu amante,ftie ma» por auer fido c! primero q 
eonfideró y alcanço fus curfo&y variaciouc?, que por otra eoíá algu 
na. Por eire modo van toaosIOÍ otros planetas cada vno con la etirí- < 
molugia de fu nombre,y porque no parezca que lelamente la tiene 
cofas de importancia,digo que no «arefeen delia las muy inenudn*. 
C, Contento me daráoyr algunas^y pues aueis conient-ado, razó fe 
rá paííar adelante. D.La noche vino à nocendi^porel d año q califa: 
Tinieblas a tenendo5por lo que detiene Ia vjítacõ fu cbf airidad.LI» 
ajar amo a! feñor,vlno de q ha mus en Latin es el anzueloj y porqu» 
ais i como e'pífcado es preíb y rendido con e l , e! qual l : aze pre faca 
la bocSjel criado t.iml ien lo eftà al leúor,porque lo alimenta. Afsi q 
dexiiuos A mo,como quien di?e priiioii,fu]ecion y jrij^'O. Fl noBibíe 
q la moneda tiene ã pecunia,Vino de que el primero q la labro entre 
ios Romanos(q fue el Rey Seruiu}ptííb en ella latí.nira de vnaoi|CjA ^ ^ f* ' 
y porque en Latines llamada pecus, f a s dicha pecunia. Aunq otro* 
clizen,auer la labrado primero el dios lanojfiendo Rey de Ytalia.y q 
le pufo por figura el naiiio,enqi!e Saturno vino de Grecia huyendo 
de fu hijo lupker.Y fi efto fue afsi,forçofo ai¡ia de fer mucho ante», 
y no contradize a lo que a la pecunia toca. Y el primero que la labró 
en F.fpaña fue Deàbo, feprimo Rey delia. C.YquiéTe dize auer fido 
el prim ero que ¡abro'ofaco de la* entrañas dela tierra,}la plata,ó ta« 
tos daños a caul'.ido y caula en e lmundoí D . I rictonio Rey de Ate» ^ • . 
nasalize Pliaio auer fulo califa de todos fus males, en lo quaí ocupa / 
grã parte del libro frptioio de Is natural hiítoria. Y yo digomerefee , ^ 
masgloria el v íodt ! hien o.el qual fe atribuye a los Rhodos:y é Efpa * " * 
ña a Licino Rey X X l i . C.Alo menos es masneceflaiio qel oroypla 
ta, como lo mueftra bien la labor de las tierras, tan neceflaria y for-
çofa a la vida , y el vfo de los de roas oficio» que con el fe miniftran, 
dceuvaini i fnciónofequexa Boecio Scuerino,como del de la plata,' 
piies llatnaícn vnos verfos liiyos)peligros prcc:ofos,a Ies que ay#n 
la car la de las minas, como lo teftifican los defaftres quectda ài$ fa 
«edén en el cerro de Potofi .Y có efto paila adelante fu quexaeh los Minést* 






its del fel 
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que los antiguos no confintíeron q fe beneficiaiíenjpor confcniar íf 
gente,cn Io qual ocupauan los Kfpaií oles como a fieruos. D . Eflo di 
zc en el cap. 14. del lib. 33. con otra» cofas bien â elle propofito. C, 
Delnrono quiero que falgamos.y afsi boluereis a lasethimologias, 
halla penetrar los cielos. D. En eíTono fe q dezir fuera de lo muy fa 
b!do,y no tan bien concertado como eí cafo lo pídê,qeí hablar con 
vos>qtan adelante eltais en todo.peropues lo quereis có ella imper 
feccion,comécen}05 defde la tierra, la qual fe IÍÍXO afsi à teredo vet 
bo Latino, q quiere dezir hollada o pifada, llamáronla los Gentile» 
Vefta, porq fe viíle en la primauera de nueuas yemas y flores .-y al 
fin dÍKeró fer madre de los Diofcs. Agua fue afsi llamada de jEqua.q 
fignifica igualdadjpor la "j mueftraen fufnperficie,fiépre q eftè repo 
fada.Tábiéfue llamadaEquor porla mefmaigualdad, y por ambas 
tazones Agua . Llarnafe lymfa de lymfar, qes bañar o mojar.Cic 
lo fedixoafsi à celando, cj quiere dejrir encubrir y entallar Defmal-
tar,por la hermofura de efmaltes y eíírellasq tiene y encubre. En el 
primero cielo eftá la Luna ò Diana, de qya aüemos tratado> q es el 
primero planeta. El fegundo es de Mercurio, cuyo nobre le vino de 
Mereesjpor fer medianero en las mercácias, tiene dominio fobre la 
eloquência,}'llamaron le Ciltrno o Cilenío,y por efta razon(con mat 
baftante catifa)Cilena quien es mi cielo y gloria.Llamaron le táblcn 
Hermes.q vale tamo como íVf¡cio,porq es efte planeta méfajero de 
los Dioles. El tercero es Venus de quien ya auemo* tratado en fu lu 
«ar. El quarto es de! foI,afs¡ llamado por ler foi o en dar luz,cuya lú 
bre üuíh'a lo íupt rior y inferior, es viuifscador Je todas las cofas vi 
uientesjlúbrera del mundo,aíígria- Je la dei'ra,beli'eza del cielo, me 
dida de los tiépos, íeñor de los planetas, vigor de todo lo naciente, 
perfección de ¡as eftreílas, Rey de la naturaleza, (¡mplkifsimo y no 
copueilojcrio lo Dios en el quarto dia, y fegun poetas es hijo de Hy 
pefion, Llamaron le tãbien Vulcano por la fúerça de i» calor, OrsÕ 
porq purifica el .'ivr-,Apo!oporq infúde ¡abidaria, Phebo porque At 
luz dá vida,Üitííp!ter q dize padre del dia.Sus quatro cabillos le in« 
terpretanafsijPirois, infiamado.Aeton.ardiente,Phltgo:!,que abra 
f í ,Eous Matutino. Es el quinto cielo de jMarte.íiamaro le aísi.porq 
Içuanta el annuo a hazañas licroycasjllamaró le Aris,qfH;nifica cau 
/ador de guerras,y njueríes,tsb¡en le dieron otros nóbres q dizsnlo 
meimo. fel feftoesde lypircr^q viene de Iuuádo_,porq a todo lobue 
no ayudajlamarõíí l&s'Griegos 2;eusdè Zm,cj es viuir^porq esfauo 
rabie da. v'ida,por íoquai algunas Io tDíwptaipãdre í] ayuda.Tábien 
fusdisho 
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fue dicho Pfueton,que <j efpNotlido claro y ruriláee. EÍ feptimo es 
de Saturno,fue.ifsi llamada de Satnr.ò Saturando^jue áize horrura, 
los Griegos le llamaron Cronos, que es eí t iempo. El otauo es el fir 
mamétode las citrellas o efttellacio.por las muchas ^contiene en íí-
EInoueno es elchrirtalino , afsi llamado por no tciicr feña! aiU-una, 
antes ler íranfparente. El dezimo llaman primer mobil, porque con 
fu huelo llena tras defí a los demás. C. Y el Impyreo queethimoio-
gta tiene? D . Eíle nombre le viene de Pi lque en Griego es el fuego, 
por la inmenfidad de fu reipíandory luz. V porque íieprelasiiamas 
de fuego fon formadas deabaxo anchas y délo mas alto en punta,ie 
llamaron afsi Los pirámides. Elementosíe dixeró afsi de alimentos, 
porque alimentan a todo lo criado. Y porque viene a coyuntura fera 
bien fepais.que confiderandoyo la excelencia dellos, y la de los pía 
netas,qiiife comparar la con la vuc(lra,en cuyo penfamiento forme 
vnos tetcetosjaunque contemor de nofalircon rni intento,como en 
ellos vereis,y co toda mi infuficiencia os ftcjué táü viftorioia y aue 
tajada.quanto Dios quilo hazeroí /egun lo pofsible ami talento,los 
quales duen afsi. 
Dulcijfima Ctletm^elebrarfís, 
T dez,ÍY lo que en vos fe cifr4} fama, 
Strk impofJ'Mefin damnificaros. 
Yfiflirehufa de emprender mipluvt* 
fan a l t a emprefa,j tan díf i tHltofa, 
Queriendo mas que el fuego la confumt, 
Adas conozco lajopor tungloriofa. 
Que puede confagrar me el filo inttnta 
fyn diuino renombre,y fama honrofa, 
T *jfi quiero y rouar rfue el firmament* 
Con falo v fieltro fer,prefiero viae. 
Lleno de gloria,] fingttlar contente. 
T ii'{e me mi Afufa, efcriíte3efcriue, 
Efcriue p«es,¡i quistes fer del cielo. 
Que quien dirige hienymíinendo vtue. 
T tras eíio contemplo luego el fttelo, 
'JD'o ttcespojfille auer alguna cofa. 
Que a vuejfrai partes igual a [fe en butliA 
Que en difcrtcion^valor j en fer hermofat 
'De laspaffadas nadie os a igualado, 
Ttn Us grefenttirfute» es tan precio fat 
C L í 0 quit» 
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O qmen tn calicui ss ha inn*dot 
0 quAlen ItdhkHr* dc tioqutncia, 
Ver fer igualam erefte vutflro iad». 
tA quien dio el cielo ttnta jtrebemintticUf 
Oucpued* prejumir de áHenta)/¡r ft 
%A lo que tiene tn vos írtenos ejfencia. 
P tsdras ni fiares n» podran llamar fe 
'Degratfofo alor7b:!la frefcura^ 
i/ídonde vos efr,f.is,mas ttrixblarfel 
Tirijut el oyó de AtAhia en hermtfttr* 
Queda. Ante tjfvs cabellos dcfluíirádi. 
Que tfcnrefctn U de la luz. par*; 
THÍS en el ancho piélago ¡alado, 
Que toja puede auerde bttrt tdn Sena, 
Que es pudiejfe igualar en igual^AÍO* 
E l belit rottrij vof de la Syrens 
fs imaginAcion,falfit}y fingida. 
Ve torpe eng«.T¡ttj de ignorancia ügná. 
T aunque futjfey<jual es encare fe ida, 
T^o puede fer en esto comparada 
ttsiquien caufa con vtz^y re[}ro,fid4. 
Cejfe tambsen de fer tan celebrada 
£l Afición de aquel Delfín famofo, 
Que a rsfrion dio U vida en fu jernada^ 
Vve> ÍS vn gftsro en vos tan psderofo 
L a ctnfpnanciíí^ue lo que diJJ'aena, 
En ro.U CM-fi as da ruto penoft. 
Que cofa tiene la regitn Jerena, 
Que no fe halle tn vos mas efiremada. 
De fuma perfectitn, e«lmada,j ¡lena-, 
Si es U fútil Uagüela delicada. 
Que al nfpirar nos di falud,j i/ida, 
En vss Ciltna tfta mas con fumada. 
Que t> KÍ<lra auftncia es muerte cenafcida) 
7 dinde vts ejfats.centertto y gltna 
JMueftra, dt la de picos mtrtfctda. 
Sub&mís mas,a dtndefue la hifiina 
Dtl Atrevido u*t¡« mal prudente. 
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Qae ft fu refflmdtr es tan drdiente, 
T^octmo el-vutftro^Uroj luminofi, 
Vues excede al de Phtborefulgente^ 
Ttn encender «o es menos poderofo, 
Vorqatel abra fa la region vecina, 
Y vos á lmts en fuego rtgurofo. 
Vnes en el cíelo donde eítk Lucina, 
Ppebe* fola habita venerada, 
P# algún refpettfj retterencía digna, 
jlttnejfte ft tiene lítz,tod* es preñad*, 
(jtm» fe prueiia quando fe antepone 
L A tierra,} tjueda negra de etlipfada. 
Vero difpttfo tn vos Dios^ di/pone 
V n * rara belleza tan perfetla, 
QuelalazdeTttanfelepofponei 
THes della el Tr¡s}*jre,j el cometa 
Mefciben rtfplandor^ hermofftra, 
T a n gtislofa a la v i í la^j tan acepta. 
Subiendo mas a la fegunda altura. 
Solo Adercuríe ettá )ouen armad», 
Conmniente c*ràBersy pintura, 
f Tte fue vnDtos^ueJlempre es intiocadt 
E n ti dulce parlarfabiOidegante, 
T puede fer de vos el indu ftriado. 
tn la Sphera que ejfk mas adelante. 
V iae la Diofa de ¡a mar nafcida. 
Que en continencia fue tan incensante: 
Sftafucpor hermofa conocida, 
Sn que queda de vos tan atrafadd^ 
Quanto de partes de valor veñcida* 
JLuego viene la lumbre inmaculada, 
( u j a beRe^a ftempre os es fabjeta, 
Jnuidtofa de vos, y enaaterada: 
Verque fojs criatura mas perfeBa, 
E n quien fe halla tal prerrogatiua» 
Como para ademar el cielo eletta. 
E l fiero Marte con fu luz. efquiu». 
Del quinto ciel» Diosr ?rtfiiente9 
Que tt ltroivakr,] ftttrça autua. 
9~ % * * * 
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Es le próprio vencer corno valiente, 
T Aunque vence a los ánimos «jradtSf 
Noa la fobernÍ4j poderoftgtnte-, 
t ñ tos pechos mas nobles,y esforçados 
,<JfyCASfacil.vetice.vtttjtr* hermojnré 
Con ejfos dues tan aventajados. 
£ i nobléAyudador de la criatur4t 
Délos antiguos Jupiterllamado. 
Que en elfeíio lugar guarda claufura 
Vorfu prectofa / « ^ es veneraàoy 
Pues continuo fe mtteflra luminofa 
T t'i los.demasplanetas feñalado: 
Mas no es en efiedon tan poder ofo 
Que no ¿uede por vos,j en vos yertcidf. 
De nttbla íleno.triñej prodigiofo, 
i l ot ro 'Õitisfltttpempre t i l* rendida 
tsílhamor melancólico atrufadot 
Y'en el feteno cerco tteve nido.. 
2S{j>con(tittte con t/osfer, comparad» 
Que es el fiero Saturno ¡por qmtrt viene 
E l tiempo obfcftro,y trifle de nttbladt. 
Tvos fots ta que dais el fer que tiene 
€lfol j claridad al vago viento; 
Y a qmen amar ¡y venerar conment» 
Y fies en el e(} reliado firmamento 
No es poffible que pueda alg una efiretlü 
V.reft»r»ir ante vos con fundamento^ 
íêrque de la menor a la mas bella 
Ço^a la luz. de vueíiro rtmanientt, 
l39t quien la viftapuede aprehedeHa. 
Si elchrijlalino cielo estranfparentt 
Por fu diafanidéid tan eff remada, 
No tan bello qual voSyni tan luz.ienti: 
Que por vuefíra figura es figurad* 
¿¿a del gran hacedor de toda cofa. 
Ta fu imagen la -vueflra imaginada» 
e/íj otra Sphera raptaj prefurofa, 
Cuya velocidad defuanefetda 
^ t ó ' / í í * *l orb* «t* clmditd esgie iofai 
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iJMas es por'incendiante etneftida, 
7de coajtancia vos tan ilnftrasla. 
Quanta le mutftra lapa^ttds Vida, 
Subamos * la ctmA fio alterada 
CON difcHrfo^udança.o mouimientot 
'De Its Tronos j Dios}prepria moraUa, 
¿ i donde[êtenets lugarj ajjient* 
'De funimo don tjfmgularconfuel», 
E t t M * ghti*^ ceteffiat contento-̂  
Torque vtteflra bellt^a^e es del fuel$, 
Tfypara el fuelofut tan eflrcmadat 
St no para adornar el dim cielo. 
t/iHi tenets aquitn fer comparada, 
Que en todo lo de más bien aneis vifle 
En quanto eílremo fop attentajadaf 
Jilfimplcjjr al compftejlo.alpKro l̂ miíi». 
C. Gala tienen los tercetos mas que razon^pero coofofeha trat* 
«iojycomo Luis Alamádixoa nueftro InuíéHfsimoCtífacnofoló es 
permitido fingir a los poctas,nias nacnraly forçofò , como loaueis j ^ / ^ , ^ 
nioílrado en vueftros verfos,roas dezid me(boluiendo alprimero y „taSl¿ i 
no acabado intento) en los nombres que eftos Indios'poncn;tienen ifí¿l&J 
alguna ethmiologia o razoní D. En algunas la tienen aunque de po 
ea c^rio<iddd,7 artificio;como en todo l o mueftran fusobfeuros y l i ^ jttíts 
níitadosingenioSjV auna los animales y aues no les dan mas nobre; 
de aquel a que alinvli el íomdo de fu cantOjgemídos^gntos/oaullj» 
dos en efta maner. A los pasaros pequeños por fu delicado canto, 
los llama Pífeos,n las Perdizes Yutos, a la Tórtola Cucuri en vnas $ 
uincias.yen ctras Corocuto. Al Martinete llaman Guacmi, y a la gifoíu/ol 
BandtrriiaCauegráde)afsi llamada en í fpaña la llaman Caquingora. oigsttan 
A las .Anfares}Guallatas. A los Patos» ñuñumas. A las Palomas íiatná ' ^ ¿ ^ 
en efta prouincia Vrpis,a otras aues que parefcenauesfriasf'a lo me 
nos en el canto ) Ies llaman Lf queleques . A l o i animales Uamadois 
Guanacos^ue fon fin duda filueltres carneros, les dieron elle nõbrê 
por vn cierto relincho que tienen que parefee que dize fu nombré. Y 
lomefmo a las Vicuñas,ligCfifiimo animal.Y en la Vizcacha es don 
cf efto mas fe prueua}potel chillido que tiene,que parefee que fe no 
bra a Tí mefma.Y afsi vm todoslos de mas animales,aunque efto no 
es mueftra entera defu barbariedad, pues vemos tales deriiiaeionei 
* i i la lengua Latina^coiao^elcilrepito qtie hazen los edificiosqu-m 
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do fe eaen,Uámar alas caydas ruynas. Del rctiatin ds Ia cápani.Ut-. 
mar Ia t int inábulum, y aísi otros muchos. A lospuebloi dán los nõ 
bres conforme la calidad o léñales del fitio que tienen,como fitio de 
fortaleza,tierra de fal,proijine!a de piedras^e agiia,de oro. de pia» 
ta)de coralesjtierra cenegoíUjO anegadiza,fitio de quebradas,lugar 
rifeofo,lugar nueuo,lugar viejo, fitio ahumado, y afsi por cite mo 
do vau todos los mas fin cthimologia, que denote mas ingenio. Mas 
con rodo he notado q en vtia de las deslenguas generales que corren 
por cfte Reyno (llamada A y m a r à ) llama marca,al fitio,prouincia 
o pueblojiioinbre que en lengua Francefa y en otras fignifica lò mif-
mo,y no es digno de menos aduertécia lo que enlaprouincia de los 
Chachapoyas fe ve', y es cjal caudillo o curaca luyo llaman Procho, 
que en lengua Griega quiere dezir elprimero.C. También é notado 
yo otra cofa feaiejante en la lengua Quichua que eila masgeneral, 
y es que los rmíosfy aun los grandesytlaman a fu madre mama^íen» 
do como es,pconunciac¡on n u e í t r a e n l a i n f a n í i a ^ aun creo fegun 
h« oydo dezir , que es general nóbre en las antiguas lenguas en tal 
edacLD. Eflo tengo por cierto,y lo que a elTo puedo dezir ferà de mi 
motiuo, y es, no fer otra la caufn íi no la fácil pronunciación de efle 
; nombrejque nofe ii fe hallarla otra dicciô mas apazible y facil,pues 
fi biéfe raira veremos .queno ha menefter otro artificio o diligenei* 
mas que abrú' la bogajpor ío qual le aplican los niños a tal nombre 
fui dificultad. Y como eítos In Jios fiempre fe cllan en la innoeeneia 
á s U ínfancia,quedan fe con el mefmo eílilo. C Razó es ella que no 
me defa«rada,antes¡ne fittisfaze tanto, como la interpretaeiõ o apli 
cacion î ue ella get- h.ize a vn verbo nueftrOjIIamando a lo que eltá 
lex os, varo;,pue5 hié mirado no ay cofa mas «ara q lo lexos, ni mas 
apattadaque lo q îe en caro precio fe eilima.Y lo mas de confiderar 
ÍÜ ver les llamar a la ganancia,milla jCjue fi ellos tuuieran difeurfo tu 
uierá bien que ponderar. En todo lo de mas.fon faltos de leuguage, 
y términos en to Jas fus !enguas,que fon infinitas, aunque vna delias 
que es la Quichua,cieñe fobra de términos en locj toea a aduocarf» 
los hermanos,pues ei hermano a otro hermano varó le dizeGuati 
q'¡f,el varón a !a hemuna Pana}la hermana al hermano Tora,y wua 
hermana a otra ñaña. Y»un los maiores a los menore»,y l o»meno . 
res a los maiOf** tienen difsrente modo de aduocar fí>,y lo mefaio 
paífei y le vfé «n '«lengua Ayinari.De las de mas no puedo dst razó 
porqu* como <¿igo fon muchas, puesnoaygr^uinciapor pequdiaq 
Um qu *n • t e n í a l a fu /a, fegun «árm^u l(Ml qu« a*i$ da t Ü o fabeD. 
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t ) . Aísi es muy acrto^y no menos lo es lo q dixiftesaecirca de fu cor <yít<HM 
tcdad,yfinq cfto lo impida^ es tan codiciofa laEipañola de abraçar ¿ e i t s ¡ n ^ 
las cftrañas, onoiotros de valer nos dellàs3quetenemos ya por in» ^igí r e ^ 
feparables algunos vocablos de eftas barbaras , y los vfamos como l ^ s e n l é 
fien la nueíh-ataltaíTen mejores t érminos para aquello mefmOjpOr- /¿W£W<̂ fy, 
que en lugar de charco,laguna,etlanque, y alberea, dezimos cocha, pSf¡t[0, 
y efteíirue atodoseftosaombres referido^ y en algunos es impro-
prio. Dezimos también guafcajen io qual fe incluyen foga, cordel o 
qualquiera otra cuerda,y én iugar de vn ceftillo o ceftomalforma'. 
dojdez imosyfangajchicà o grade, y a qualquíera embuelto de ropa 
o deotracola,deiimosmayto ,a qualquiera medicamentOjdezJmos 
h á i r t b ¡ , y a qüalquiera heredad agora lea degueita,agoratierra de 
pá viñas o otra qualquíera , la llamamos chácara. Y a qualquiéra que 
brada de fierra,cerrojo otra alguna^dezimos guayco, y al capo Ha* 
no,pampa, im otros nauchos verbos y nombres de que í iemprc vía» 
niosjcomo fi fueran naturales mieltros.C.Y quales Ion los que ellos 
han tomado de nofotros c¡ no me acuerdo de ninguno? D. ElTos fon 
muy pocoSjVno de losquales es perdón y peidonar>porque aunque 
tenían vocablo queferuiaen iu lugar,era porrodeoque dÍ2e,oluida 
elta culpaspero ninguno propriamente fignificana perdón,de donde: 
fe infiere lo poco que ellos vfauan de eíla virtud y parte diuina,Tam 
bienvfan pornuellro eítilo pedir paga,que también essnueftra dê q . 
entre ellos no la auia,porque ni teman moneda ni hazian cola fuera 
de fer f o r y í d o i , y a caula de no auerla,no tensan verbo que dixeflle 
«omprar ni vender,porque todo lo incluyen en randi,que quiere de 
z i r t i ocar cambiar y feriar,porq las ventas que entre ellos auia, er3 
ferias de vnacofa por otra, como el que tenia tnayz lo trecaua por 
«arne,y con e! qompraua las de mas cofas que auia menefter,lo mef 
mo hazian los que tenianlaiUjropajganado, y otras cofas femejan-
tcs ,y ncceíTariaspara el vfo de la vida. ¥ verifica(e afsi mifmo q ran 
à'\ iigniHca trueco, enque para trocar fe los Indios en qualquiéra tra 
bajo, o oficio que fe aya de hazer entre dos,no tienen otro termino 
•n el trocar fe,y en que firue al que compra como al q vende fi» dife 
rencia alguna. Fuera de « l í o s vocablos dizé también,y o e mecefter, 
aunque reboçâdo con la fuya. Dízen cafar y amancebar, y alguno» 
•tros ta poco numero,yafsimetino es anueftromodo el nóbrar t o : 
ê o $ los n«aifef 9* próprios i t lat cods nucftrti de q ellos carefeian, • 
por lo qua! BO 1#I ftbea nombrar en fu kngua.fi no et alguna *íanif« • 
é f ^et»for^fo«iO %U «irt«ll4«iá4o Uquilcâ,quc quiertéei» pia 
f tur* 
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, tiirajO cofa rayada o feñalada.al vidrio llaman quifpi, que quiefcáe 
Zir cola tranfparentc.o reiplaodef(:i.e.iite,y afsi otros aíguoos.póflQ 
q^aL^iúdo qremos iaher^lósq no lomos antiguos en̂  elle íí eypo^: 
• algiioa ycrua^pláta^o otra cofa es natural de ella tierra,o crayda Je 
• T, Eijpaóa,preguntamos ej nombre delia, y.por aqiiilacamos lo cierto 
de nueitra duda. Y porque no laay en mi de que citareis tanladíjle-
rà bien que celíe eíla materia. C. Bien me parefce,aiiBque no íea eífa 
lacatifa. 
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iias y frutales de eftc Rcyno,y las traydas de Efpana,y.af$i 
mefmo fe haze memoria de los animales que ay en 
e l , con las propriedades de la piedra Vez*' 
har f y fetrata algo de la medicina. 
D . Dudofo vengo de lò qúeosha dar guf to^e tratemos^que 
yeruastra *wc«r to- í f tá '4 '^agacon ' lc¿ i i i re lvuíf t ro ,póf quâlq<iiera vta ̂  
'••dtts í* r '^e*>V,af»¿agiiardare a que deis principió fegwn vtfeftta voluntad. C.. 
. ''' J la mia esprofeguir en lo que de ayer quedó começado ,qii<éaunque 
• 1 es de poca importancia,Iiaze agradable entretenimiento, y figuiení' 
'•7a, a dio lá vitima razo viiertra dígOjque de la yerna buena ay cada dia ne 
,. , , u fio c ^ j j a j ¿c bufcare/Ie defcngañoapor la muclraqueay en eftc Rey» 
en laspartestempladas, y aueriguafe fer de Efpañatraydn, en q 
tiendo como es yerua tan particular en hermoíuray fragrancia, no 
le faben los Indios otro nóbre,mas del que de nofotros tiene. D.No 
ê  mucho que fe dubde de donde fea, fegun la abundancia que delia 
ay en todoslos litios templados de éfta regiorí,, cuya fertilidad áfsi-
iu4lbaba ramas CO m 0 ea hojas admira, y no menos loliakè lá toma de alba 
I ílira 'iacà ê 'a '?naíclHe y0 V1 en vna dé las yslas que dizert á 'Barlooeto, * 
pties'fe efcfondian en ella vacas .corno li fuera en vn efpefl'o monte^' 
i * Mí'^fi^do faber fu nombre délos pocos Indiosque allí aiiia,no lefu-' 
V4* píeron dar otro. Y nopor efto fe deue fofpechar que carefee del, ' 
puesle tiene otras yemas d menos hermofuray importácia,de mas 
3 q afsi a-quellos Indios.como los de efte Reyno.tiéné pueftos nom-* 
bres'a qualesqúieía yemas,pues no ay ríingtjnaíplantíijcumbre, rio, ' 
afroyo,ft)ente,o pareé'd.vtt'el'rá tetáis 'ójsuVtà, <jâe nõYe-íé isònoztt* 
nbmbre. G. FJel trebolhacreydo algOnos aòer venido dê Efpana^y ^ 
parece lo cõtrario etique tieiicROSÍbre^orHos4ndfosílbmaiídolé1' 
. ' * : ' " ' • Efpineo, 
CA 
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EfpJncOj enemigo morwl fuyc por el daño que haze en las femente-
ras con fu demafiada abundancia. D . Y aun los Fí'pañoles lo aborre 
fee por la nvifma razó,y en quito a fi es natural de efta t ierra^ no, 
haze poca fuerca en mi qne tenga nombre éntrelos indios, porque 
el que le dieron fe le dan a otras ye ruas , y algunos à h e n fe lo daí) a 
todas las que tienen fragrancia,-/ otros que es próprio de las que al 
güilo ion atnargas,pero con todo efto lo tengo por no traydo de l- f 
paña,aunque es ma>or la opinion contraria.Pero que maior ellremo Motes de 
puede auer^ue el de los naranjos en la Ysla Flpañola, primero djíA w<jrrtW)(,í. 
cubrimiento Je Colòn,pues dé los que rraxeron de Efpaña ( hallan-
do e! temple coiuieniente)hã crecido de manera, que i"e hallan m'on 
tes efpeflos de folos naránjoSjCOÍii que quandp lavi.me caufo grade 
admiración . C-Hn efta tierra caliente,llamada Ymiga,\'ancreiciendo 
cafi por efle modo , a caufa de hallar fauorabíes el cielo y tie rra en 
humed.íd y calor. D. Por eiTa razón ay en elle fitiotan fertile» Jas 
canas dulces,pues fin beneficio ni trabajo alguno de riego ni ot ra co 
la crecen en grade ertremo,y dan el abocar que vcmoí,tal que algn* 
na della excede a la de Valécia. C. No fe dan menos bien en ellos va1 
lies teniplados las viñas,de algunas de las quales fe tiene en gran eftí . tr'a, * 
nutrió el vinojcofa d« qne no puedo fer teítigo. D . Tampoco podra 
shazerpíruetia conmigo,peio encarelce fe de l'uerteiqiie dizen fe aué- te'entes 1 
U j a a aquel que MarontSacerdote ftiprenio de Apolo, dio a V lifles^ eiterejm 
de Homero encarefeidamente alabado. Y no menos a aqueI 'qtíe be-
bían los Sacerdotes de Baco, quandocelébrauan fus tielhi,,eubitr, 
tos de pámpanos con armas en las manos,hiriendo fe con ellasbatta 
derramar fangre,}' afirmauan no fentir dolor, porque los mortifica-
ua el liquor dmino. . C. Más me paielce q los mortificaua la abunda 
tiai de!,41adioiuidad; Pues los frutales también prodúzen con prof 
peridad en eftos finos,digo los q balta agora ba venido de Eipaña,y 
tengo por cierto fe dariã alsijlos que venir podrían. D . También de 
íieii cóltderar,que algunos de los traídos fon acá mejores que en Ef 
pañajcomo fon duraznos y membrillos, afsien íer crefeidos, corno Bodadde 
en carefeer de guíanos , y de otros achaques que alia los duraz- dura^r.os 
nos tienen. C. De los membrillos puedo yo afirmar , fer en elle jmembri 
Reyno en muchas partes marauiilofos, por que* fon con eftremo llosdeefie 
grandes .dulces, y fin ñudóSjy tan poderofos y tiernos,que auinque^ ttejno, 
muy crefeidos, fon de muy poco peib,particularmente los de e ñ e ti 
tio d ó d e eftamos. D, Del y de los muy litiianos pefé pocos diajba 
V o o , tan grande que timo dos libras y media, y a quien de lexos lo 
.roirsua. 
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Kiiraua/parcfcia no mcbrillo.mas vn mediano melon. Según lo quaí 
íí fuera de los mas íolidos,pefàra quatro libras. C. Mas que eíTopo 
Dtl f l a t* ^r,a yo dezir, y porque no caufe admiración quiero dexar l o , y quo 
tit, me digaisjqual de las frutas de eltâ tierra os agrada mas íD. El plat» 
no bien fazonado es para mi la mejor, aunque efta no es natural de 
efte Reyno,fegun loque dicho queda,pucílo q ya ha cundido hafta 
los Indios mas apartadosjno con otro nombre que plátano. C. Lot 
antiguos dizé fer traydo delas ysIasjEfpafiola y Puerto Rico^yalli 
de cierta pai te de la Guinea. Y aun fegun afirman los que mas que 
y o faben,no es eftc el platano^de que la eferiptura haze tnenciõ. D. 
Efla es cofa muy cierta y aueriguadajporque cíTos arboles no tiene» 
inadera,íino vn tallo muy fin íuerça^como las de mas verduras, ya 
quien mas parefee es al que haze la táragótia, aunque el delplatano 
es en grã exeeflfo maior ymas grueflb,füs hojas fon muy grãdes y de 
forma larga como las dela cañá,aunque en gran disformidad masa» 
chas y mas fútiles,y el plátano verdadero es vn árbol muy crefeido 
fus hojas q imitan a las de la vid,aunq maiores/u fruto como vua*, 
puefto que fon mas crelcidas,fegün lo pinta Diofcori^es, y fe vé en 
Roma en grande abundanciajaunqfegun Ambrofio de Morales eon 
«utoridad dePlinío, los v u a y ay enEfp-aria de particular belle*» en 
las montañas de Aíhit ins y en el Viert o, que mtieftran fer dig^ó&jd» 
lo que los autores los celebran. Dizeque guarda fu nombrCjâunque 
algodiferenciado.pues losllaman bladanojjV que de allí fe han pJí 
tado los que en Leon y VaHadoíid fe ven.Tábien e* cierto auer plan 
tado rno en Cordoua lulio Cefar,del qual muchoi coroniftas hazé 
mención,y en particular la haze delPIinio. El fruto de eftos de acá, 
es qual todos vemos^y en E/paña me dizen es ya conofeido /aunque 
*DeUt)al nt,^c^ maduraperfeftameute fucarnofa y fínhueíTomedúla.C La 
' fruta masapaziblea mi gufto de Jas de efla detraes la palta, que ea 
la ntieua Efpaña,Tierrafirnie y en otras partes, es llamada aguaca-
te.y aíi creo es la mas lana y frefea, fuera dela qual y del plátano to 
das las demás ion de poco valor.Y porq ya es tiempo tratemosalgo 
cUosanimales defte emifpherio»ferábié ceflar en efto.D.Pocos foil 
f í e lot le» 'os ^nilCre'cen nombre.pues los queauian de fer fcrozes/ienelimi 
í e t t # t3^0 ^ corto brio^particnl.irmente los Leones, que folo lo parefccH 
en la forma y corpulencia, aúque íin aquellas vedijas q los reales de 
nen, en pecho, y en cabeça , y aun fin ia colera que los- no reales tie 
nen.llam^dospardoSjporque éííost)ofolonòacometen,ma$temea 
y huyen-dequalquiecaperfona opferro que vean, C. Cofanueuaes 
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tiezacaufandopauor. D* De eíTe tienen clios en abnn<íâcia, como Jo 
mueftra lu color parda deslauada. Los Tigres iblos tiene furia y co T i 
raje digno defer temido, porque tienen atrcuimicto)ft!cr^a)y li»e- ¿res' 
rez^en ygual grado, y afsi dizen grandes cofas de fu ofadia, ios que 
an entrado en conquiftas por tierra de montañas , y cuentan delíoj 
rna calidad o coiidic¡on5que merefee ler fabidn, y es q fi entre la gen 
te que paila por donde ios ay, entre muchos Elpañoles y negros vie „ , 
nevn ío lo Indio,lol'acan de raílrOjtnatany comen,finhazermàI a o "* , 
tra perfona.y fi Indio falta y ay negro,hazen la preft en el.y no en Ef * 1 
-pañol alguno, de manera que a eíle no le acometen íi no es faltando t&re' 
ellas dos naciones,y coágrande necefsidadjO apriero.C.Gran miftc 
rio tiene cffb, mas dezidn>e, fi vieífena vn Eíjpañol folo acometer 
'le yánf D.Eftando cebado en hombres y hambriento fi hazfjy tain-
¿ien fiendo del Efpañol acometido y apurado,porque tanta es lá fíe 
reza de cfta beftia: de quien aísi meímo ie eucta otra cofa no menós 
eftrana , y es, que porque a nada de loviuicnte fakaífe a!giiazjl(ya 
que en eftas prouincias no ay animal que fe leyguale en vigorjejuifo 
naturaleza criar vnos puercos de pequeña eftatura y de forma tal q 
«dmira(porque tienen el ombligo en medio del loino)!os qualcs án 
dan fiempre juntos en grandes manadss,y para hazer fu hecho,en tá 
grande nuínero,que lo hazen y eoníiguen contra el tigrera quien tie , 
nen natural y grande odio y enemiftad,pues donde qiiierá epe lo fea .; 
Han,lo cerca,acO¡ncten,y matan. C.Pues como pueden hazcreíT^, 
fiendole tan inferiores en fuerças y armas? D,De eíla manera, qiie 
luego que ven o fienten el tigre,fe hazen'vnapiña y cierran có el-, en 
parte]que le tienen cogidas las efpaldis có 2a comodidad del ¡lijoso 
«on miíchedumbre de puercos que le cercan, de fuerte que aunque 
el Tigre executa fu fiereza matando muchos, al fin queda vencido y 
• muerto de Sos viuos. C, Calo es eí lc, en el qual quadra aquella fen-
tencia vueftraya rcferid3,qiie es fácil confeguir lo que fe pretende, 
•fi íepofpdUb lo que ha de cofta^pues auenturando las vidas de tan» \ 
tos,configuen el fin de la queaborrefeen. D . Parefce me que ajulta; d iUf t fa 
•en elle cafo ella mi flaca razón. Tábien ay en elle Reyno en algunas 
partes montuofas.OfoSjaunque de menor dtfpoíicio y rigor, que leís 
é c Efpaña.C. Yquales fon los que llaman hormigueros, que afsi los pf í th»yy 
he oydo nombrarí D.Efla es vna diferéeia de Oííos,que lo parefeen miguí^U 
«n toda íu compoftura.ecepto en la boca.que la tienen pequeña y fe 
donda,por laqualfacan vna angoíla y larga lengua , y echado fejuo 
toa los borraigueros ("q los ay de gran abundancia y <Je grahd^hor 
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m i g ó l a s innocentes y mal aduerddasjcon fu naturil y âcoftnmbfft i 
da cobdicía^refumiendo eftar el Ofo nnierto,cargan de golpe en ¡a 
de/cubierta lengua,/ cien viéndola bien ocupada , métela a dentr.o 
y come Ce las hormigaSjybueíuea hazer lo que antes,hafta que por 
entonces fatisfaze fu hambre. C. Por cierto el fe alimenta deruyn 
mantenimiento^pero no detiio de darle naturalezainlHntopara btif 
lArtim&l car otro.nicalidadparaapetefcer lo. D,Otros pequeños animalejos 
fie&rañet ay en eítos montes,euya forma es peregrina,porque ellos fon de dif 
frrmít, puíicion y cafi forma de micosjpero tienen la barriga abierta, en ma 
ñera de vn layo defabotonado^cõ vn feno a vnaparte y otro a otra, 
encada vno de los quales traen vn hijo, y lo buetuen a cerrar de mã» 
nera^que por ninguna via feparefcenjy fuclen derribar loscon arca-
buzes de los arboles donde andan,y harta eftar muertos y frios, no 
le delbubre cite lecreto encerramiento. C. V eíTos fenospalían alo 
interior-ío como eftàní D.No paíTan, porque tiene debajo decftacu 
bierta otra Sin pelo,que guárdalos inteftinos. C. No tenia noticia de 
cílbs animales, aunque como cobdiciofa de femejantesjuguete*, la 
tengo de otras muchas diferencias de Micos de eltraña forma, que 
le crian en U tierra caliéte,y c viilo los mas dellos có harta laftitna, 
Sáchttru' P ^ i u e h ^ g o 4«e mudan temple,fe mueren. D . También tendréis 
nasmoms not^c'a ^e Gtros animales,quc los indios llaman Sacharunas, q quie 
devereari re c'e2!"rpelonas dela felua o monte. C. Algunas vezes e oydo tra-
it/fgrm/í ^ ' deiioSjaunq notan por ellenlb como quiíiera, y como los indios 
trata fu forma. D . Ellosfon vnos animales a manera demonosmuy 
grandeSjCuya eftatura yguala ala de vn muchac ho de doze años,an 
dan cali fiempre en dos pies^l roftro masafemejança del humano q 
los de mas monos y micos,tieiié pelo por todo el cuerpo, y en el roí" 
tro ninguno,o tan delicado que parefeeno tener lo,fus pies como el 
Sílrmo ^umilno5y 'ol0 íedíferencia en que lo doblan como la mano:a eftos 
inHinto í *tl"'buyen ôs Indios particular y raro inílinto, porq dizen le tienen 
eÚc án¡- P^ai 'marlaros alos Venados y cogerlos para fu maiiflnimiente. 
- I Y otros feadelantan maSjdiziendoque hazen pelotas y q juegan coa 
ellas.yno falta quien diga que ¡lega efto a términos de hazer tambo 
rilesy tocar los.algunos alirman que ay de cite genero con cuernos, 
los quales yo no e viftoj mas e oydo las vozes de los ordinarios def-
de lexos, y fon muy femejantes a las humanas, he viftovno muerto 
por auer íe lacado a tierra fna, donde noté Ias particularidade* que 
he referido, y el que lo traya me cenificò que defde eS punto que lo 
y uo a las «unos,,fe entrilteício d« manera,q fue perdiédo el comer. 
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j qne en llegando «i tierra t'rh inurio,íin que baftalíe la muchá'pr.eué 
eion que tuuo de fu mas ordinario niátenirmcnto, qne es almendras 
de las q llaman d é l o s Andes , con otras frutasíjlueftres y de algún* 
carne, C, F.íTo me fino e oydo dellos otras mucha vezes,y a ninguna 
auia dado entero credito comoyafe lo doy, y afsi juzgo ier efle anN 
mal Sátiro,Fauno,© Si[uano,que los poetas llaman dioles de Ias fel 
uasjporque íegun fu extraordinario inftinto les quadra, y no menos 
¡o que los Indios creé dellos, diziendo que no habIan,porno pagar 
tributo,ni hazer otro feruicio alguno. D . Sant Hieronimo dize,que 
Sant AntoniOjVendo a ver a Sant Pablo primer he rmi taño , vio vno 
de eflos animales en el yermojaunq no fe íi pinta fu forma, y quifie" 
raauer la hallado eicripta,para certificar me en eíTa vuellra opinio. 
C. Tambié yo lo quifiera,mas dezid me que árbol es el que da las al- y 4 l m * ' 
mendras quepoco ha nombraftespor mantenimiento de los Sacha- , s ¡ ^ 
runaSjCtiyo güito no es malo, aunq tienen defefto en azedarfepref <í''',^í• 
to. D. El árbol fu y o es muy alto,derecho y lifo hafta fu cima,d onde 
tiene las ramas a manera del ciprés de Efpaña.y es tan alto qne a pe 
nas fe hecha dever fu fruto, el qua) es vnas bolas tan grandes con; o 
crefcfdas toronjas.de vna dura inadera,y dentro eitán las almédrns, 
pueftas como ellas lo mueílran, que es como los cafeos de la naran-
ja ¿ypor la mefma orden cubierta de otra cafcariilajaunque mas del 
gada,no menos fuerte.C. Pues íiédo eífe árbol tan alto como dezis, 
con que traça cogen eííos animales las almendras, o en que manera 
las alcançai D. No fubeo por elías^porque es impolsible, mas aguar 
dana que citando maduras fe cavgan,y afsilas cojenios nofotros, y 
no de otra mj^era. C.EíTa deue defer la caíífaporque fiempre(o las 
mas vezesjvengan azevtofas,porque quacdolas cojen deue de aoer 
mucho tiempo que eítan c.tydas, y en tierra tan caliente poco baí*a 
para que fe rancien.-y deue fe creer tienen otras friitas.de que fe ¡na 
tienen eftos animales. D. No tiene eiTo duda .porque no en todo r'sé 
po pueden hallar efta,nificmpre caçar Venados,quarido fea afsi lo q 
los indios dizen. V porque no fepaíTe efta ocafioujferà bié tratemos 
de otras almendras,q fe hallan en la prouincia de ios Chachapoyas, 
o fuscircuniiezinas; Las quales ie crían debajo de vna corteza o caí- ' 
cara efpinofa,afsi como el erizo de la callana jaunqtnas a!pera:enya 
medula es de fuaue gufto,tan blanca como leche, y de ía biádnra de 
lat natas. Su forma es redonda, algo maior que voa auellana crefef-' Usitt 
»|a,fon de grande cfttmacion y regalo. C. Y los Venados de cita tier- nades ¿t 
rs^doude iosSacharuaas aadaa)qLie grandeza cien emporqué ellos i t t f i t i t t ' 
de pdr ra . 
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¿ftppr acá Ion muy pequen o?, en comparai, ion de los t'e Eípaña- D, 
Algunos »y;c,omo loigrandes .Nicruot^y ocrea foo como elios ordi-
nafiofjy con ellos los qite en cihi proiitijciaibrrismoí Tarú¿as5qne 
: fon como los Cprço* de Gaílilia. V iolo fe dffercijcian, en que fobve 
Us narizes ttenen do» sgwgeros tedoados.que paveíce firuen de fací 
litar elaliento. C. Las picava*-que cffc aiaiuial tiene, diíen ier la ver 
dadera vezahar^orque íon.los mjímos animíl rs , o muy íus femejá 
tCRjloí que las crian en la India Orientai,v las ttielmas pir'dras rnucf 
tran tçnzv yiríüd, y fcr d¡g.n?,* de elliinacioj^ aíú en fu forma y ioli. 
déz como en it¡ colofjCn que conformíin con lo que de Lis perfeita» 
vezahares fe eforiue.For ló qual fe deue pre('i,i:;ir fer tí inasvtilidád 
que las de las Vi<uáa$.y.G.aaoácossque fon iat ordinarias. D.Loque 
de la»,comunes puedo étmx e»;que auiendo yo embiado a Efpaña al 
giuiâí de ¡aí pequeñaij.me-eferi-uio vn hermano mio (hombre digno 
ás toda fé.) que l ífueíon d* grande vtilidaden la crurl pefte que el 
añ o de mil y qybié tos y ochenta y dm vuo en la maior parre del An 
daíuzia, pues la perfuHa qu« totno el pefo de vn real de fu poluo en 
v.ino,ea'Aa,mañana',.iiuncafintió el peftit'oro ma!^ Y vn cauaiüerofde 
,1OÍ |»ÍS conofuidos é elle Reyno,y en Efpaña nò inc:ognito)nie afir 
.«id,que licuando cí a Caftüla algunas, quií'oprouar fu virtud y fuer 
ça.pjra !o qual dio a dos gallos igual cátidad de i cj il^ar.a vno de'tBi 
«jgales dio luego a comer del poluo de vna de ellas piedras de Vicu 
ña, y que cfte viuio,y el otro murió luego. Y rabien dixo fer de mai 
vtilidad las piedras pequeñas q las grandes,aunq menos eítimadas, 
C.En efte Rcynolas maiores procura,añq en las vnas ni en las otrai 
no le halla tan fuerte virtud como e í la /egá lo poco q u i l a s los irie* 
dicos vfan. D . EíTa no es-baftaníe prueua ,porq rarasvezes lo* cales 
aplican limpies, porque les parçke facilitan y manifieftan fo feien» 
cia,en la qual yo fio muy poco/ino ei en la delosaprouados con Ur 
gas y muchas efperiécús^ de eíios ay pocos en todo el mundo, ved 
los que llegaran a erta nneílra prouincia, fe que los o^ie viene a ella, 
o los mas deüos fuek-n 1er de mas daño que vtiIidad;porcjtie las mas 
Víiics proceden de.liierce,que en lugar de enflaquecer las fuerzas al 
snaijíe las aumentan y acrecientan baila quemara. C. En la ciudad 
de los Reyes ay medicos aprouados, y Je conofeida ("ciencia entre 
los de Ffp i ru D . Afsi es verdadjporque como es ella la Corte .que-
dan fe en ella los que han en fu {ciencia,de mas de que es el logar do 
de mas genteacade. Ya Potofi há ydo algunos licuados del interés, 
i t los de mas digOjque Uvêcajaque noí t ienea a los q DO curamot, 
:* .. e« tener 
cins 
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# l ttner alguna mas noticia áe ÍOÍ medicamentoí.y ménos m;c¿D al 
apluaríos^de JonJc naScen i«í'e!ices i*mc«iro$.C.Grafidcniente enti-
bu cfí mi la dttiocion Je los ir.edieos, lo que^qoeifu vcntrado Vdo 
Jo Hipócrates deíla dizepor cite modo. í Járte es larga ¡ l i vida t or 
«a, y las e "perienciasfalaces, o enganofas. Ü, Dtfzisuuiy bien,pi-
fo ca.nfa cji due f I Ecl<fiailico.que ei hombre h b w no évut nborrçf 
«et o ao <ÚK>rr<¿fceümcdtcnn,por juela ir iotlaít i isi tat í . Co Vo rio ,. , 
voy contra cíTo.por joc medicina es ¡o q da f^fud^y e/ta «10 h cOnttM 
¿ 'go,ai creo aura bioguno tan iguorante que la nivlptecit^ ma» deu^ 
le huyr lo? rnoratite* adminilti'adores dclla jqne parala dificu¡Cá4 
cj'ie ca fitime, no es.lo que menos daña ía preiunciou y atreui-
iiiienroyde que los menos doctos vfatn D.La djhcoltad grande de Ift 
Biedicioa le dà tien a < ntt 'ácrpor efíe aphoniino de Hipocratcs,qiíe 
Jisiftrs poco ha, y creo es el primero de !«* fuyos, y l i el ímtiò-eílo 
dellaj purgue aueaioa de fiar :a penetra y alcança el que aun los q r i 
•ció* ue JVj puerta oo iia villoí por .{tic la roedn ina es ftiencia, por la .../>. . 
<|tia| los «rcíhjs vitales y oucricnios del cuerpo por acrecentamieu- k u a f d ' 
to y por diJiiaucioii fe con-olcen. V Aujcena d ixo , medicinaes ar-
fe para «onllruar l.i fam Jad príiVnte, v recuperar la perdida. Medi* 
*o pento es.el que conoce loofenriuo y livproiiev h o í o de los humo 
*e«i;y»íai>efi.orre^rlc>s y^oncer ta t io í , Ved ijuantes ilegan a tfta« 
fttoumíMt,, quei'epe lo qtwcftots. ' I engo porcfei cp qtif para vno 
jque io iàbft,fly ci¡ nto qnc io ignoran . Vn raí^io di* o que las n>at 
«e ies av mas peligro eu la medrdna^ en la enfermedad jpor los mu 
cbos medico» que ob> an a tie«to,v Gn conoicimitnto, o fundaméto 
«le ièguridad. Ü.Los^ntjguos joígauan por calo vergó^ofo rn e l h ã 
bre q auiendo pallado de qtnréta años,llama!Te {r,eJico,prefL'inien 
¿o que por la ef, er:en> ia de lo qoe d^ñi y aprouecl.a a Ai calida d tó 
..fO-npl*: xioajiujrend© I(>vaii,y í'igiiietido'o otro.podf ia curarfeiau* 
'^oeedees yerro mamfieilo. C. l'rouerbio Yta!i&iioe»w)ue cl me di-
t o p.itlero y baiadron es niieua eníe¡ medad al doliente , de los qt»a-
les ay much os en los llegan a ella v: tima region tintitulando fe 
çn los primeros puertos del Piru bachille res eti cirugía,de barberos, 
de d ó de tubeii é pocos er-mces a do dores en medicina. V aln nt - i ef 
MRiíers mejor, qneüarnos de los cales, bazer lo que anripnaii epte . 
íe vjit-j-a^que >:!* ücar lo? enfermosa la plaça, para que cada vito de 
ios que paiialitiVegiHiiu particer les du tle remedio, qtiealfin ÍBe» 
leu Í'CÍ eñ-os los de menos artihcio,y los mas aprour<5os c6 larga ef 
cefítiivia; de IOÍ qualcs nutisa vl'aa lo i fallos medito* porhazer of» 
K tentacili 
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teneacion i t fciencia>y como no la tienen, fíempre y entoJat ã oIS' 
cias vían vn mcfaio medis^méto,) ' íi de mai, aimea a t iempo, ni 
coi) baftantc acufrdo,cof* bítn contrana a la vcrdaiíi-ra medicina, 
pue» e$ cierto que la que a tiépo ic aplica es trcil,_y la q fuera del, da-
íofsi .D. Según vra opinio y aun fe»un verdad me par^ccj que de las 
tres Sctasquelos medicos <i»ujtron(quc ib» Vmpiricos, Sofitt** 
$ttj$sde Y Racionales^) fon df la* dos pri«jeras.eífo* de quien tau Rial cótea 
mid t t i s . *a cftai»,porqueticnéde ympiricos la determinación y atreuimiá 
to , y de íotiitas, iosengañosjv todo lo de ma* que a eiie ciculo,y 
«piecto pertenece, porque de racionales no tienen cota alguna.C, 
Siédo eflo alsi.coroo io t$) mal hazeis es darles elle» nombres, por 
quealfinlos que antiguamente los tuuierou, profelTauan mediei 
na, y merelcieroa titulo de Medjcot. lo quaí no ie Ies JC-LC a eftos 
de quien yo abojninOjCOmo gente que hurta ageoo nombre.titu 
lo y profefsion.Y porque nos aliemos deíuiado mucho con larga di» 
grefsiójdeueiíboíuer ala* piedras Bezahares.D.Digo que en lo qua 
Sixiftes(que en etlcj Reyno no mueftraatanto vigor de Virtud,fon 
jaudmUieofas euya vedidad fe maoiliefta mai en las eflrañasrev 
gioneSjque en la» luyas propias, fuera de que nunca la abundancia 
caufó cftiaaasion en nada , ni deseo de caufaríala rareza y falta ú t 
qualquiera cois. Yafsi prelum o que el verdadero Balf.imo, la no a* 
dulterada Mitra,elpuro Endéfo^aCancla.el Litialoe.CardamoBio, 
Reobarbato, y Azibar hepático, y fucotrmo de los árabe» coa lat 
¿ e ma$ drogas qi;e nos traen a efpañajfon no folo de menoi eíi im* 
' í jbtteu fus promneias, pero aun de rcenos vfo é las enfermedades, 
como lo aBsmã de algunas delias ¡os que las trae y lo mefroo enrrs 
por la elpes;eria,pucíto quefeguo rasó deuian ferio mas, per tener 
allí mas vigor, con el qua! auian á bazer mibgroíbs tfeèlos.fi en Ef 
ipaña bazen aígua prouecho comolo hazen, puesen eftasreniotifsi 
da s partes(p.i(i3do para ellas dos tan largos mareijmueílTá eficaz 
fuerza afsiq poi cfta caula y porcl poco crc-ditoq aea tiene ganado 
- l i abundancia de elias^no fe haze cafo delas piedras Eezabares, ni 
nadie fe pone a hazer cfperiencia de fus virtudes, aunque ya paral-
gunos medicos fon aplicadas contraía meiancoliay otrosmales, 
I * Mtffajf de que publican alegres fuçefibs .C. Y que es de lo que fe aucrigua 
p r t n d p ú foratarfe o congdsrfe ella piedra en los aniasales d os de fe cr.-if 
di U f i t - D Yo he tenido alguna curioíidad en prosuraf cfíb.por que (como 
4v* Ptic* d ü e v n fabio Griego] folo íe fabe eon perfecion $qutlio tuya cauf» 
, i ^ r . fe tlsi^SfV -Afiíiotílcs i t i í t»* q Uperfct* fiietia c* cococer ía cofa 
for is» 
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pRr fa c m h ( j lo q he podido lacar en limpio er, q en ectr,!en<Io el 
Annual qualquiera cofa que lepueác ofeniíer lo yri(:et¡or,P!>et!roib 
de iu daño acude a alguiu yerusjcj có fu virti'.'i cubre de vna cierta 
Jama la ral cofa, y efta lama fe viene a endnrelcer en manera de p e 
dra,coni"us capai diíb'ricss vna lobre otra, «tonque muy juntas-Jefa 
tnefma iama.y eíio i'e prueua fer afsi3 en íj cjualquiera piedta dertas £¡JraW»>-
«jue fe quiebra , tiene é !o mai ynterior de eiIa,palo , piedra, o efpi ^ ¿t d u 
na,y yo e r i l lo(y al'si meitno otros muchos teftigos viefó)! vna \ it p}¿r4lt 
dra bezahar grande , vnaaguja de cofer ordinaria por centro;-y é t i vt-y^bj* 
Reyno de Cliile vuo otra,c¡ tenia émedio vn hierro de fl'echa y tatti rí(lt 
bienie prneualòque digo,eoqrodaseltaspiedras eftan formadas 
de laseoftrasqtie he referido.y tãtas quantas mas tiené.tãto mayo 
re* lo las píedras,de dõde yntrero q cada vez í") comen áaqtielfa no 
conocida yer»a,acrecíentan vna capa,que cúbrelo que ofende o da , 
añar puede. C. Todo eíío me parece q va cõforme a r a z ó , y la duda / 
que íe me ofrefee esjde donde pudo tomar la Vicuña( q ella piedra 
<uuo)la aguja q en ella le halló, y la otra el hierro de la flecha que 
(íezisíD.No fon pocas lai vozes qacauiado eíía duda^particiilarmé 
te la dela flechadla aguja fue pofl'iblc cogej la la Vicuña en algnn ca 
mino, donde niuci.as vcze$andan,o en alguoa habitación de algún 
Indio entre la yei ua,como tomálas efpinasjfobre q vemos congela 
¿as infinidad Je p¡edra&;pero la fle.cha o hierro á eíía, no pareee po 
ílfble que la cornielTe, pues querer dezir([o que algunos creen)qu« 
liirieíTé al animal con ella.es cofa no creyble ,que rompiendo lo» 
Inteíhnos(como erafor^ofo hazerlo para entrar donde iecnájqu* 
«iaíTc có vi jajl.o que parece ma$ conforme a razó es que efla yerua 
Jfea tau poderofijque foldafle la herldapor dõde la flecha eijtro,co 
BIO repara los de mas daños C .Bien fe pudiera prefumir q tifa pie 
dra elhuiieflecrefeida con otra o:af\on,y qacertaíleefla Hechaa dar 
por medio declla,y matando la Vicuna,haliarfele la piedra con efl"e 
Jjíerro atraueífado^por qVie fegun foi informada no tienen dureza 
quando citan dentro del Animal.D Contra efln opin¡on(ya á otrot 
'prefjm¡da)ay voa fortiíínna razon,y es quel.i piedra no cftaua atrâ 
tjefladacon el hierro:arres e! por centro dela piedra.y cubierto del-
todo,como las de masefpinas.que en ellashaMarfe fue!cn,y «orno 1* 
aguja lo eftgua, que? es délo que yò puedo dar fee^eñal etiideutec^ 
*ucr viutdo el animal delpuei dela herida, o de auer tomado eMriir 
rro.C.RaÜante razón es elfa,y afsi creo que la yerua tiene t&AâSH • 
jirsud aecclíaria pata tá raro t ic&o. Mas dczidme A que aniiaaí d*' * 
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T 'le A' ^c ífr1'"1'1 podremos comparar eftas Victiñ.ís.de q vamos ttatat 
la VuH íía'í' A m' P*fe^cer a vn^$ ceruatillas nueuas, aunque ellas tienen 
" " el color btraiejo, el pecho bláco y la cabeça muy pequeña.Y el Gua 
Ŝ,'*' nâco(como Iv* d¡cbo,'cs a i n t u i í i iudlre, el intimo que >njuilament« 
Co llamatio Carnero dtla iierra, iin mas difcréci.i que fer los Guana 
n . _ coscojos At vo color,;/ !cs carnero* de iiir«rente5;,tomo es cota or 
f J*~ dtaaria^y íc vt é io$ cont-joSjqtodos los del mote fon f-ardoí,y lo$ 
***** caferos Je v.irios colores piatadoSjy alíi meimo ê losCuiis , q los 
Indso» criá é ius eafas/iído todos «nos , les filneilres yíos dpmef 
ticos,y para eomparar eít'>s.animale*, nntsnno "c e$ mas próprio é 
«oda íu fortw ?,que elcaaiello por q cu nâdá le e$ ddíemejanccjina* 
q en ladifpoíicion.C.Eiía es en mucha d'sforoudad.icgun lo muellrí 
los camellos que a efte Kc yno finieron,(•' los que vemos é Canaria 
fiédo como lo es,el mayor aiiimal délos domeibeos, y ios carnero! 
2.M no mayores que vci venado de ECpaiia.ftgurádolo <in cuernos.y de fu 
nerosdeU ;Co¡or, por q en eílo cambié iediíereitciâ. D. Es aísi.fnas no por eíl» 
titrra fit* (e [e Jexa deaísimilaref» todo lo demaí, como f*en el talie, en pie« 
tne'játtiit en manoSjfn cuello,, y en «rt gemido qel Guanaco y Camellos tirué» 
Us Cume y fqera deílo en el echarle y teuantarí'e,en la cola, y en otras partes 
¡Its. y vlbtjiio para e'le lugar. C. Segú eílo^Camellos pequeños fe podría 
llamar, / no Carneros,porque es r imo ' como dczií)no feries íem* 
janees en nada. T a m t i i he oy do de zinque los Car ñeros o Cameüot 
chicos criá Us bezahares piedras.D.A/Ti es verdad y las moy grande* 
fon fiempre íuyas, que ai tediti mi opinion de q los Guanacos y ello* 
ion todos yius, y ambos conocedores de aquella dniina ycrua^que 
.io t\e(> la coiv.c'eron ran excelente el famofo l>iofcotides, Demò-
#cdes Crothomano, -Antonio Mula de OÃauiano eítimado }Aas^u 
mmiáto M.icii j , n i A.iaxiiiiencs i'u dif .ipuio, C.Las Vizcachas fó na 
«jiralmeofe conejos, co larga cola f orejas algo mas corta», y aü es 
*! güito no fe diíeréciá mucho. V pues auemos tratado deftos anima 
J kSjíj tiMieo alguna Vtiüdad } tracemos al^o de aiguuos inut les, y 
* í^iiiixfmo de 1 >s danofo* D. No Tolo fon de algima vrílidad !OÍ iaf 
nciíwocamtH .ischícos.fmo de mayor prouecho qie fabe de animal 
a!gU!)o,p;>rq:ue io carne es comertifclejfu feruaio V'tü.pue* de ma* 
l l íuar la carga que fus fuerzas pueden ( que es 1» ordinaria quatro 
arrobas (no ha?e t oftaen !a comida^en hcrragc.Bi en otra cofa,pues 
«un pata ret ilBr lac^rg*, no tieoe¿) nccelstdad de ropa ni adereça 
albino eia*,que ftj propia bna,!» qual tambié es ved pí>ía celas groíF» 
té-ifde ^ue luí yiHÍtv$ ¡Uierníu*c*amttf fue elle «uitnal í í coutieme» 
te ¿ ' •) 
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«U neeefsiJad de cita tierrajy tan ajuítado a la condicio y roltmtad 
de los Indios i)ue io* tracá,tjuei'olo elpudiera hiplir lo todo. La Vi 
«uña Tolo nos firue con fu blanda !ana,p4ra frazada» cóuenicnte.por 
que fu carne e$ demaíiado íeca.en lo qual, y en la excelencia de la la 
na fe le aucntajan los Pacos,genero de por (i, aunque algo femejan-
tes a los carneros referidos C Con razoo celebrais la lana, que los 
p íeosnos dan,porque e» hnitsima, la de fus cordero» particularmen 
«e (fegun pardee) para la tela que llaman cumbi.que de fcio ella fe Cumhi^t 
haze^puesel que fe halla de los antiguamente labrados no ei menos U find i t 
í n o que el gorgaran de Ytaltamas cftimado. D. Yo vi vnapiedade lot Ingat. 
eíTas,facada de el entierro devn Indio pnncipaljcuya fineza y bían/ 
«ura no íe puede íignificar. Y afsi quando me acuerdo de efte, y veo 
llamar cu tnbi a los que agora fe hazen.mcparefcenfrifa^có rajas de 
Florencia comparadas. Y porquepalTemo* alos de maianiinalci <j 
dezi^comeo^are por el que llaman Añatoya,y efto ferà en otra oca 
íion fiendo vos feruida^ pues el trabajo de oyr me no espofsible «Je* 
ye de pedir lo afsi. 
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la« cofas naturales de efta» partes.fe trata de alguno» 
animales y fus cali Jades,v de los grades rio» 
y notables fuentes,q en ellas íe halla. 
C . Defpues qoe qs fuiftcSjhe penfado ^ deue de fer el animal «o» 
ajuienme dcxaltesvno muy malo para conoerfaciñ^de quien íecoé- AltAttjA 
San peiliferas ofenfas con fu mal olor. D . Elle es el que no folo fe de Uammiét 
fiende con el de lotque le quiere ofcndersmas ofende alosqueaun x^rr^é* 
a ver lo no alcançan.y efto fé, no por aucr lo efper¡mentado ¿c ccr-
ca,aiaspor la notkia que deli da, quando palla por el cabo dequak 
quiera pueblo, o valle, donde ay quien le pueda fentir. Y aun a los q 
caminan fe les dàaconofcer bien de lejtos:tiene fegun fe dize la dif* 
poficion de vn gozque blanco y negro, la cabera y cola como de ra* 
pofa,y afsi la llamamos morrilla, del qual oy contar vn célebre cue* 
to,y fue,que Hniendo por vn camino vn hombre con menos noticia 
eíie animal de la que dcuiera Riendo lo alparefcer manfo por fu 
focaligrrexa, fe apeo para co¿cr lo: el fuzio auímalejo Ic aguardó, 
& i y orí-
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y orinando fe en la cola is la íacndiò encima,que es fu arma mas ofé 
Cua,deque fe halló tan covrulo y aí-rei.tado e! ignórate caçador.que 
le i lexò yt libremeofe:y fue de manen el mal olor3qiie iaco de gañí 
cia de ella inmunda p'relVj :<i baile libar ib rGp.i,ni tenerla en agua 
Itemeáio corr'ente muchos dias,para que pcrdieflelo queauia reftíbido^ni t i 
faat con Poco a e' bailó echar le é cobda, haíla qne tuno noticia era ib reme 
tra elmal ^ c0!lt,t'ayet'ua humo de paja,y coneílo quedó libre y clperimtn 
elor deU tA^0 al"u colía.va la de quien le le acercatia. C. Muchas colas de grã 
j . ertremo eu e¡7e crdo e oydo tratar Je etfe vil anitnalejo,por ¡as qüa<. 
' les no es r.nzó dexemos de tratar de la bmueza délos Caymanes.fe-
D e l Coco r0c'^slma bt'X\A. D . Ri^urofa esy no fe yo fi tan grandes los ay en 
¿rilo tra Paite aláuna5Portlue ertt>s ^ ^os naturales y perFeclosCocodri-
losjde que tantas eferipturas y autores hablan,, particularmente los 
ay en el Nilo de ctiyadifpoficion .iunq feengrandefee, no fe «¿¿eíea 
tan grande como la de ellos, porque yo e medido algunos de vtinte 
y cincopies de largo.Tienen vna particularidades, que no puede 
comer dentro del algua,aunque haziendo la prefa fuera,fe mete lúe 
JSftroita S0 en elIa:!oqual le din la vida a va fray le (de no menor animo que 
tsfodevn fd'gionjl porque poniendo fe a lanar las manos en la ribera del rio 
Cayman. Guayaquil,llegó vn cebado Cayman,que lo alio por medio el tuer-
po y lo metió dentro en el agua,y para auerlo de d.fpedaçar, Jo pn 
íb a la otra orilla : y como e¡ fuerte fray le no elíuuielío tin hado m 
falto de fu natural brio,luego que el Cayman lo pufo en el fuelo^pa-
ra auer lo de mat.ir.falto ligero y fe efeapo. C V el Cayman no le (i-
guio' D . No,porque en tierra fon tan peílados.quant o en el agua li 
«eros .C. Y no le ofendió mucho,con las heridas de íus earnizeros 
dientes': D Muy lallimado queue,pero no tanto q no podielfe huyr 
y'cur.írle,que no fue poto nisl,igro,por íer Jus noi'ciuos dieces de ex 
cefsiua crueldad,de que tiene efta animal dos hileras,ó ordenes.y de 
m,0dopiicfl;os,que encasan los vnos en los otro», eon So qual es i ni* 
pofsible librarle en !o que vna vez haze prefa. C. Pues otra pam'cus 
lapidad tiene.q debaxo de fus braços cria vnos liachez j'losjlenos de 
cierto humor elpeílo^que defpues de feceparefee en olor y color al 
al«nizque:part!cularmête delde lexos, porque íiendo de cerca es im 
Vafcimic portuno. D. Es afsi,y como ya queda notado, poniendo fus buenos 
totloscaj en la arena có el calor del foi faien I04 lagartilios,que eíía es fu pro-
MMts. pria form.ijy en nafeiendo le arrojan a! agua, dúdeha Jan lo neceíla 
rio para fu alimento y vida. C. Vn foldado ( hombre de coniproua» 
«ia verdad^ me afirmó que llegando a dar de beber a vn canalla foyc 
«n cj 
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en el rio referido ò en otro cuyo nombre he oluidado/acò vn Cay-
man !a cabeça dei agua, y afiendo a! caualío por Ias narizes lo inmer 
gio,y níinca mas íiüo a fuera que e¡ io vie/íe. D.Deuieron de acudir 
a la parte otros hambrientos que íe ayudaron a defpedaçarlo, aunq 
i'egú ill furia effe folo baftau^e! qua! deuio de Ueuar lo a parte muy 
apartada de donde elle íbldado eílaua. CLoscj nauegan el rio gran 
de de ta Magdíieha, refieren grandes arreuimientos de eííe noicitio 
aniínaljpor eílâr cebados en los Indios que nauegan. Y baíía para fu 
ma de todo^que ha acótecido facar los de las canoaSjO balfas en que 
natieganjCchando los al agua con la cola, y lacando los a tierra para 
comer los. D. Todo eílo ñazeiijiiias de eiTa iu dcíuer^uetKja^Ie's're» 
fuíta muchas vezes la muerte^porque conofeien Jo !a ¡os Indios, les 
arman con vn eílraordinario modo, al parefeer peligrólo,y es q ha-
zen vn palo del grucllo de vn braço huuiano,y de dos tercias de lar-
go, de vna madera muy fuerte con dos pumas delgadas y tortadas, 
en medio del qual atan vna cuerda muy fuerte,y bien atada, donde 
eítá hecha yna empuñadura para la mano, y cubierta de carne «ó to 
do el palo,la vna punta para abajo y la otra para arriba,el braço fir^ 
me y derecho,le aguardan a la orilla del rio, teniendo atada la cuer* 
da a vn arbol,y como en llegando a fuficience diiíancia, abre el Cay-
man la boca,el indio con grande rcportaciõ y fiema (deque fon ma» 
enriquefeidosq de animo) aguarda el golpe confeguridad de poder 
facar la mano libre, porque como el cayman fe enciaua la boca por 
la parte alta y baxa,no llegan los dientes a ofender la: el Cay man en 
viedoíe afido y laftima do,procura huir, mas como la cuerda haze el 
oficio de fiador,tiene lo prefo.hafta que afsi muere. C.Con todo cf-
fo me parefee q pudieran hazer el mi Imo lance y efe&o los Indios, 
finauenturar fu braço,poniendo en fu lugar vna hafta que híziera la 
melma operaciõ. D. Acertado fuera, porque al Hn vuiera ay menos 
peügro.C.V que culeòras fen,!asc|ue fe cuenta auer en los Andes de 
disforme grandeza.? D. Fn la tierra mascalíéte y húmeda que los la 
dios llaman Andes(como dezis) dizt algunos auer vifto culebras ta 
erecidaSjCOmo vn grade tiro de artillería,y que fon de peffado y lar 
go fueñojpues echadofe a la fombra de alguna efpeífura de arboles, 
fe oíuida tanto tiempo,que quedan cubiertas co las hojas que de los 
arboles C3en,y que a fuccedido llegar algunos hombres^y penfando 
fer madero o diferécia que la tierra haze, fentarfe encima de la cule 
brajiafta que ella,fintiendo elpefo o calor/e rodea. C. Y noes.dano 
fo elle tan disforme auimaK D. Dizen que no.antes cocícrtan todot 
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enTo llmpIiiiJaJ y torpeza^y aun fegun lo» índios afirmln.tí come? 
tibie ÍÚ «acne. También ay Ai.r.u cn ia meínta tierra,aunque- pocai. 
"* * n C . Y que animal cs eiíe: D. Es Kn.Cjátf a voa mnla^aunque tiene lat 
vnas como d Vaca,y Ias orejasjtaíí:/ fegun y o entiendo,ay de cftai, 
dos diferencias, porque Lis que yo e vi ¡lo fon como las e figurado, y 
otros arirmá tener vna trompa cafi como ia del Elefante en propor-
ción,y otrasparticulandides en que fe diferencian. C Y elle es per 
judicial animai? D . Antes es tímido , y de Jo* perros grandemente 
snedroio,y par í defender fe deilos fe meten en elagua^y juzgando-
fe a'.Ii en toda ieguridad.aguardá a que el caçador fe acerque v les ti 
re. C. Y qual es ei inferes que con fu muerte fe configuei U . Yo no 
fe qual fea,porque no he vi (lo comer de fu carne; el cutro luyo dué 
fer impenetrable de l is ofenfiuas armas, pero nunca lo e viilo adere 
^ado,para ver fu forcaleza,mas entiendo deue tener alguna caufa ef 
ee común len^uage de atribuir fuerça al cuero de Anta; cuyo nóbre 
también fe dà a los cueros que algunos foldados fe ponen,no (lendo 
¡o . Porque los que traen a F.fpaña fehazen en Flandes de cueros de 
Búfalos y de Bueyes,y los que en cfte Rey no fe adoba,fon de los ve 
Dados grandes qy.idiximos, y decftos fe bailan los maiores en Sas 
¿Va cruz de lafierraíTurtim<¡n,y Paraguay ,proi¡iniiasque contiene 
tierras calidas y mótiiofas. C . £1 rio de la Magdalena que referilíea 
¡ElritZls a defpertado nú inemoria,para confíderar la grande furia y corrif n» 
M * g ¿ f l* te que los nos tienen en ellas partes3particularmet¡tc los hibiernosj 
tend ¿ v i pyçg qualqutera arroyo y el mas pequeño fe haze vna n)ar,y con tan 
heijfimé tã viokn\.iJ,qíte pardee haze tewblar los montes. D. Rios ay muy 
éorrtentc, gran¿ce en eiíe Reyno fuera del de la Magdalena, íjíon el Marañen 
Leí ríes » y e¡ Je Id Plat.^aunqucquando van en toda íu abundáesa de aguaba 
UVlatA j eííán en otras prouincias, mas pueden fe llasnar de tila tierra, porq 
M a r a ñ i , es cierto nafeé en ella. Y ¡os demas(coino dczis)fuera de algunos po 
jrandtfsi COÍ que ay grandes,fon todos detan veloces corrientes, que mucué 
f w » lo que parece ina!C.bile;en vno de los qualei íuccedio en mi prefen-. 
cia v'n cafo digno de memoria a vna principal y hermofa dama de 
nucílfá ciudfíd.qíie cayo en eí,3 tiempo que las grandes y continua» 
aguas del hibierno lo ha7Í.io de iacompr chcfible tuerca y falio vina 
y lana, huiédo ydo por dbaxo de la agua mas de quatrocictoi paffes 
trafportadi de vn defuaoefeimiento.cuufido de la grande corriente» 
de que procedió fu cayda en parte que titas parefeia raudal de lodo 
que de agua^porque las corrientes de los arroyos quejo augmentan 
fcasaado de los attoj terroí por fuclo í'aeil, llcuao ¡a tierra por ded* 
paífaa 
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paíTiJii a lo baxo.Fue fucceíTo inilagrofojcn cuyo fotorro puíl de mi 
pai te la diligencia poí'sil-le.srrojandomc el rioecn mucho tieígo de 
mi vida, de q algunos días pádeici falta de faludpor los grandes gol-
pes de las disformes piedras que el agua lleuaua, y ficmpre en feme* 
janees tiépos Utua^y auiendo la puerto en ljli)0,comen<jò a abrirlos 
ojos,y a pregutarlo que por ella ama pêíTado,como íi defpertara d« 
vi) profúáo iueño. Loq^al conociera fi elroílro pudiera ver )e,pof 
que las piedras cõpelidas de la fi^nificada fuerza lañimaron de íuer* 
te fu mucha hermolura,qi)e iV deftooofciera tl'.a mefma.Sus ruhioi 
y phebeos caVellos Jalieron tan ocupados de t;erra}piedras,y otra» 
liorruras, que caufauan íiima lartima y cõpalTion.C. V aun agora me 
la caufa a n i efle milagrofo trance,porque no pudo dexar de fer ttil* 
lagro fiiftentar fe viua tanto tiempo en el agua,particiilarmente qu§ 
«orno dezis y yo c vifto, no es agua la que entonces licúan Jos rio»* 
Pero dezid meque hizo , o dixo cila dama quando fabiendolo que 
auia padefeido, fe vio viua y fin notable lifioní D. Hizo vna difereta 
oración en hazimicnto de gracias, a quien tan njlagrofamente lea. 
iia dado vida,pues era neccíTario fer diamante para no quedar defpe 
datada de los furioíos golpes}con que el agua y piedras la combatie 
ron,quando mas quedar enteros los tiernos miembros de vnadelka 
4a donzella.Y csdenotafjque de verano lletiaeíle no tá poca agua» 
que poniendo el pie en vna piedra,fe paffa; ved la operación que ha* 
ran las aguas en el famofo Marañen, pues afirman los que fueron a 
aquella tan infelice,quanto infiel jornada de Pedro de Uiua y Los 
pe de Aguirrc.que entra en la mar del Norte junto a la Margarita en Rieifitmp 
tinco braços.y cada vno de mas de quinze lcguas,pues fiendo la tie' /•/ . 
rra q les aparta poca,tiene todos juntos y al principio de fu diuifion 
ochéta leguas de ancho: ved íi 1c pueden pagar tributo como inferió 
res,el gran Danubio,el fanto Eurota,el antiguo Gange, el fanélifsi-
nioElicona}elfolitario Linterno, ti faroofo Meandro, el viejo Pe-
nco,el hinchado Tiber, el trio Samo,el veloz T igris, el ñigidiisinio 
Tanais,eltru*phanteTeuero,el turbulento Volturno, el rápido Re 
no,el inmundo Nilo3y el Rey de los rios Poò,que es el Endano,A5 
^ mas al Nilo veneren las naciones, a quien fus ínundsciones alimeu 
tan,de lasquales algunos afirmá,le viene el nombre de Neany Lin, 
que quiere dczir en Griego nucua humidad, por la que cada vn año 
ofrefee. C . Pareícemeque el y todos losde mas deuen valfallagea 
tiueftro Marañon,fi por grande le es deuido, pues no creo ay nmgu* 
«o cu todo lo dei'tubit-rsO; que le yguale. D. Menores fon loi otros 
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dos,y con raJo fe feñaía el à s la Magdalena junto a Sata Marta mu 
cbss leguas d í t roea l a mar^afsi en el color del aguaiComo en iadul-
cura delia. Pues eí Je la P l i t a (que también entra en la mar del Nor. 
te,pof el puerto de Buenos a/res3prouincia del Paragun7)no es in. 
digno de ygual eítiinJcion,pues afirma los que lo h5 nauè^ado,tener 
por a¡°un.)S parres cercada veinte leguas d- vna ribera a otra, parti 
cularmeote quando ya va junto con elabundantiliiaio Parana, mu* 
chas leguas anees de entrar en la mar, con que fe auentaja al famolb 
Indo,q!ie enriquefcey dà nombre a la India ) a Eufrates que riega ta 
Armeniajalos candilofos Tajo^BeciSjDuerOjEbrOjY Guadiaua^ue 
fertilizan laEipaña^a Qnarnaro.y Grilbn,que batía la Media,Sabio, 
y Metro,la Romana,Liuenca y SaiiatOL're,a Frinolos,Lambo, y Ta 
nitni>a Lõbardia,Hebro a Trácia, Anuro a Teía¡ia,Gíauco a la Aío. 
rea, y Tameíis a ingalaterra, donde merefee lugarhonroío Mi'ncio 
en la Ciia!pina,y tampoco fe le yguala Aqueloo>que aunque lus poe 
tas le llaman Dios marino.es rio famofo en Grecia, que baxádo del 
mote Pindó de Tefaliajdiftingue y aparta laEtholia de la Armenia; 
C . Yo lo entiendo afsi.porque aunque eíTos rios todos tienen.y há te 
nido efcripEores,que los celebren,no dizen delJoslo que de eitos ta 
da du oy mos, y todos fabemos de los masdellos. Pero que rio es 
aqueja quié vn Rey amenazó,que le auian de paííar las mugeres-'D, 
Según lo afirma Sabeiico,es Guides, que nafce en los motes MantiY 
lio i,y paíiando por la Dardania entra en el Tigris,vno de los quatro 
q Lien del Parayfo Terrenaljllegò a el Ciro Rey de Perfia,tnarchan 
do có fu exercito la bueíta de Babilonia,y como no pu JielVe vadear 
fii¿ente,fubio en vno de los catiallos dedicados a Phebo, y c5 teme 
rarioatreuimiento fe orrojó al aguajmas íiendo arrebatado de fu co 
rrience^o lleuo tan lexos de donde entró,que ertuuoa punto de pe-
rel' er.corrido déloqu. i lel Rey.juró de hazerquelas mugeres lopá 
(la(Ten íin riefgo,como a pie enjiito,y para efto con toda fu gente to 
mó muy de propofito diuidir io en ciento y ochenta braços,con que: 
cumplió fu juramento, y quedo vengado del rio para fiem pre. Tain-
bien deue entrar en ella cuenta Viftula,cuyas aguas fon limite entre 
los S innatas y Alemanes,nafce de los montes Campa(ios,y atrauef 
laudólo mejor de Polonia,y Pruíia,entra en el mar BaUbeo^aíTan' 
$lo por dóde tiene afsiento Dantrigjciudad infigne,y por la comodi-
dad de fu puerto, feñalada en comercio entre todas las de Europa. 
Y pues ay algunas fuentes,tfe quié fe deue hazer memoria, fegun fu* 
calidades, juil o ferá no dexar las ea oluido. ,D. Fuentes ay en eflas 
partes, 
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partes, Ji¿nns de íer celebrâdasjfna Je Lisqun'e^n Ir. mas'píiccipal 
e^aquelLi que eílà en la punta de Santa Elena,.de que mana vn licor 
llamado copeca manera de brea y que a. falta de h que d Ffpara vie 
ne^firue en losn.mios,"/ otros aíirman fer medicinal en ins heridaí.y 
en otros males caufados Je frio.C. Notable fuence es e 1X3,7 no 'o e* 
menos la que muchos ahrman auer en la villa de Oropela , qué les 
Indios llama Guancauilca, que es el alsiéco delas minas de azogue, 
pues fe certifica de!!a;qiie ei agua que mana fe conuterte con grande 
breuedad en piídra.D.Muchas vezes e' pafieado la ribera de eiía fué 
te,y ¡a del rio donde entra, 7 espora verdad loque os han informa» 
cíoiporque amime ha l'ucedido hazer en la tierra vna feóal^ó letra.y 
inchir la de aquel agua,y al cabo de poeos días hallar U hecha piedra 
de manifieíta durez^y baíhipara efto faber,qtie cali toda aquella v i 
l ia ellá edificada de las piedras que de eíla agua fe congelan, de t\tie 
foy teíligo. V es vna piedra cali açafranada en fu color,)' áfsi treo lo 
que 1c dize de aquel rio que nafre en tierra de los Ciconnios , de los 
poetas celebrado,y de quien los autores luzfn mención, diziende», 
que quié deüa beuiefle feria buelto piedra, lo qual íe puede dezsr de 
cita otra nueftra fuete, pues el que la beuieíTe es cierto que moriría. 
C. Ha fe virto alguna elperiencia de sño< D . No fé que perfona algu 
na la aya bebido, mas puedo afumar que llegando a aquella villa 
liarriero,y encaminado fus mulas hazia la fuente beuiei ó algunas de 
ia agua y todas murieron luego . Y h eaufa denio de fer congelar fe 
en fu acoíhimbrada piedra, cafo poderofo para tal efefto. Tero no 
es efta foíaen el mundo^pues que por ella canfa fen algunas celebra 
das de Pimío y Vitruuio , y porque en Efpaña ay fuentes quehazen 
lo mefmo, como lo refiere Ambrofio de Morales de vna fuente que 
eíláen Cordoua en el monafterio de lantHieronimo,y otra en la v i 
Ha de Requena,Reyn o de Valencia. Y tábien es admirable aquel rio 
cjuecftà t u la prouincia de Babilonia (como fe lee en la vida de Ale-* 
sandrojcuya agua es vn hcor.o betun3que fe enciende como aguaar 
tlien:?, y abrí.fa,(! el q es mojado con ella fe llega a! fuego. También 
refiere el mefmo PiinioCalegádo al fufo dicho Vitrouio>uer en Ma 
Horca aguas,q aclara y purifican las vozes:y porque la mia 
fíente la mudaba de la hora,yla vralapefadúbre de 
la noche,ferà razón dexemos lo c¡ refia pa 
ta otro dia.C.Effequifierayo come 
çâra agora,mas pues afsi lo 
quereis,cõcedo. 
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ria precedente, de los ríos yfuentei de fingularet calid*. 
dej.afsB de efte Rejrno romo de otras partes.y í'c tra 
ta del oro q ha auido eu e^y vuo en Efpaña. 
D. Antes que demot principio a cofa alguna, quiero deciros en la 
^ he gallado el tiempo en tres diat, que lie carekido de efte bien y d 
•fta merced. C . y que a íido,que también yo los e contado con admi 
ración de tardança tan larga? D. En componer vnas cinco eftancias, 
gíoíando vn ver ía de vn T ofeano autor,, que luego que le v i , de flee 
poder lo dezir con propriedad, auiendo merefeido el cheforo y efta-
do,a que mi alma afpira. Y como fi ya le vuiera cófcguido.y poiíeye 
ra tita tranquilidad y gloría,forme los verfosqoe digo; lo que al cie 
lo fuplico es,aya fi Jo efte mi atreuimiéto cierto pronortico de la vé 
tura que me falta,/ me ei forçofo tener para arr.bar a tanta alt eta, 
íandome vida y méritos con que la alcánce¡y a coi también iupliso, 
permitais lo* refiera y lea en la manera que vienen. C. En q-ie !oi di 
gaisconfientOjporqucdc vos no fe pus de creer cofa que no fea muy 
•juftada con la razón. D. E l v crfo es. 
Tfjgio&o al ello aHr9,ne ¿[petopiagá. 
Y Ja glofa de efte manifiefta bien la pureza de mi intento.y lo qnt 
«1 alma en fi contiene, a tuyo mérito fe deue la licécia que me aueii 
«oacedido,y otra merced maior C. Parefce me que dizejann* me 
Ttr« conyugo al cuello^ni coa llaga en el pecho. D. Sjcado eíTo af« 
fotao lo eSjOyd. 
Tu jo m» liberte del lat.» e ftrtcht. 
D i ti falfo islmor por ¡flanco me tin'ut, 
( u j s gtriítncia ygullôs j ftstech* 
S*n r*hU,celo,mHtrtt j agoni*. 
Rompió Ufmrte red mi firme peebt, 
T t láefe»g*ño¿t futtrmnU, 
Conei»tjaeUfi*f<4eg»fK*»nijHematitagd) 
IÍ9¿8 al ceü» A»rt>,nt alpeí*fvi¿*. 
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Cwfejfefub)eatnyaunqut àeftterlt 
Que njik ¡Una deg\*ri*,} àe dalçttra^ 
Pueí CÂufa t/ida,ftn ttm«r de ntutrtr, 
7 menus que falt«r pueda ventura^ 
Es ¡enero de amor^manfo^ esftiertt% 
Do la b$rta>tÇ4 esli* fiem pre fegurs, 
Por quien del atfiatfHtjanms fe apaga, 
^egttgo ai colls « u r w e * l peti pwga* 
$f}*j rendid* a la mattr belleza, 
Qjte de figura bum*»* fe b* vifttâ» 
Valor Jer , céltd/id tn fu finet*, 
Talent» celebcrr'm*,jfentid», 
%A dtnde laftgâz, natur^Uí.* 
Lo fumo * fa poder ha confeguidt, 
Tpnes t*nt» no aura quien faiísf"gaff¡ 
Negiêg» .il i olla ater i , ne al peto piagtt, 
Enttte aitAr conftgroia tadtna 
'De mi larga prifton,efqntt4a jfutrtet 
Tpvfs englória contterttla pena. 
No temeré de Amor aduerfa fuerte' 
Reforme part* mt fit #t'}*vni,jtlcttA 
ha trajfg*tde las flecha i c¡ ue dan muerte, 
Qne aunque fe mueflre,qual la Circes rnaptt 
"R[egiogo al coíloaxrò.rte alpetopiaga. 
Formo en mt ptchotlctelv,] en Ctlj** 
Un recíproco amor,perfeíloj pan^ 
Ten vna vida dt riquezas llena 
2>í contemo,al pefar ha fuerte iwwfr. 
De celas libre,y de mudança agena. 
A l ptocelofo mar,puerto feguro) 
T porque e fio fortuna no deshaga, 
^Leít9¿0 *Leo'ls> AMO/iealpetopij¿4> i 
O. NeccfT.iria fue !a permisión que folidtaftcs,y yo di,pars «rcQ-
fa? Ia ofenfJi«)ue vueitros verfos íin e l i hizieraij;* !os qu.iles no tea 
{oqücre ipondí r , y aísi podemos paiT îr adelante con t i intento ¿e 
te* tuentc;,? <.|uiero bol'uaihos a Jas de Eipaña, de que yuaraos tía.tá ¿e 
¿o . í ) . íin Caraiiai a,lugar CA CÍ RCVOO de Murciaba/do» fueatcs tie «it»*"** 
¿ -uide atundaiici* de aguador l a guales mucho» días ai áno fe ven pr»l'rt^ -
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fel'r ¡>T».n copia depecc» yanguüíás defpedá^adasj^ijnqne de mane 
ta que los cjiie ia$ cogen fe apron echan de ella peúa , y dcue de can. 
íarloj.atjer en lo proftjti Jo de eíía* fuentes algún l'ako.o paílo de rio 
tan el lrecho,^* la rucrçj» del agua compele a los peces a entrar por 
«i,de 1Ú quai (alen defpeda^adot.TaBíbiun fe dize auer lo mefHiO en 
«tr.i que cíH en Aiemama en el Ducado de Bauiera. C. k.ftrAÚã eo. 
ia es efla)y no lo es menos amiparel'cer las nuuhas aguas «alientes q 
en erte Re> nojefiíliarj, cofa que no la.oy dezir tn Lfpaña. D . í'ues 
*y Us en grande cantiJá d, porgue todos los baños que en ella feco. 
Bdftor. nofcen ion calipees de impropria calidad, y la «auCt es pallar el dgoa 
porveneros deaçufre Y los mejores baños délos que yo rengo no 
ticia entre todos los de Eff>af,íi, ion los de Lugo, los de junto a Põtt 
oedrajos de álhama en el Rey no de Granada, aunque a'guros dize 
íeauentajá los de R'ioja,y los mejores de fuera de t ípaña (y aun los 
tnas eíl:imados';fpiu l.o.ç.dç T ibur tçrca,dc.R^n)a,Y Io$ <le Can paoia, 
suyas aguas lup dtcf^i*Bayas¿porq.ue el pueblo dõde eííán,fe Ñama 
Baya,dos l e g i u í d e ' ^ p o j c s . Y.ea quaqíoa los dc.cflc Reyno, vi en 
ra*fuente de d ^ f **Íiçqt<S* vç^-cp l ique^c admi'tó,y es, que en el 
y«amitioque va a la tiüdad de Ia Plàta^unto a vn pueblo de indios ¡la 
mado Chayãtajffnincdio yn rio.cn vnamuy pequeña yslaque haze, 
Balee voa fuente de í*«'*.f?'"" rftior.no poco abundóte, U qual pjont 
•lefleo de fabet y obÍi»â,a .e.fp.eciilar, por donde pueda entrar d ía a-
gua a ella fuente 3 (iendo cercada como io es de a^ua tria. C. Figur* 
meparefee elía de la fuente áretufa en Cidlia f de que Ouidiobaze 
tanta «ueota y memoria en fus transformai iones) pues es la niefm» 
agua delrio Alfeo^qcorre por la Morea donde fe efeonde, y pailan 
do por debajo el mar f o^pip-t̂ as de cie» leguas, viene a parefeer cer-
ea de Caragoça en.Ciitti.a^dci.i^de tiene el nombre de / retuía. y ello 
fe verifica, en quejas .cojas- que fe echan en el rkj referido en la Mo-
rca, filen en efta fuente, dç d.onde los poetas fabidaron conformea 
íusintentos, y Ouidto lo tj todos labemos. Y afsi digo que ella agu» 
«aliente,q fale en inedio de clVe rio.forçofo ha de > e ir de otra par-
te, y pallar por debaxo del me fino rio.haíla parefeer en medio dele 
eíía pequeña ysla D.Digoque es muy conforme la %ura,porqaun 
que es menor la diflaneia que',paila el-a^iia., y menor la fuente, todá 
Via es por vü mefmo wodo , (i no es que çífa agua caliente nfizça dtí 
«entro de la ysla y lliba tan derecha,que no fé aurz'"ne a nuiáim¿ t;'ict; 
ra de la vna oí de la oirra ribera del rio.: por lo qoal no lea oceeíTariQ 
fitraueflar l o . TawWcíi vi otra coif* cali coaao cita y DO le (í mas njar 
' • " . rauilIoíS 
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f.U)il!oft,v esti le c?rca de! cnmiao ^MC viene de la ciiuktí delGuzi. 
co para eíla prouincÍ3,y pocas leguas de visa venta que Ha¿«ao Li¡rii T)o$t*rrK 
cache, en vnos b.iños out diz?n auer fido del Inga^c-orrcn juntos <iq« us tuga* 
raudales por vna meínu madre.de anchura de diez o doze paílqs.de d* 
manera que fien do c! vno de agua calléate y el otro-de fridâfigue câ  á i f t r h t s 
da vno fu ribera y vá tan fin mezclar fe, como ti en medio vuicra vna cà l idadn 
jnnralla.Mujítra fe cada vna lo que es en el color, púrq la caJitnte le 
tiene cerúleo,y la otra el ordinario. De mas de que lacalitte exhala 
de tí vii vaporeo huniOjCotro de agua que hierue a! fuego,/ en el ma 
nantial de efta agua caliente eftán vna* ruyuas de cafas, que prome» 
ten antiguedady eílimacion. C. Eflas dos aguas no deuê de mezclar 
fe por la geaíTa que la caíiéce tiene^qüe pues es deaçufre como aueia 
dicho,no puede careicer delia. D. EíTaes la razón prcpria,y cutera 
cania y no muy lesos de eftc titio ettá otra agua caliéte en tan exeef 
fiuogrado,que echado en ellavna pierna decarnero,o de otro qual 
qu'ier animal,la cueze tan bveueméte(hafta hazerla defpedirloshue 
í]'os)que en vn grande fuego no fe pudiera hazer naas , aunque no e* 
menor etlremo que lo» referidos, quslqmera de los q yo puedo afir-
mar de Efpaña,el vno de los quales es, que en el baño ya nombrado 
de Ponteuedra naíee juntamente con el otra fuente de aguafria»tiyl 
ce y falttdable3de que todoel^e^^lMue^por^uejue^ot^Uf.nftlV^i 
juntas ellas doa tan diferente* aguas,eada vna toma tu camino :y ea 
quanto a la otra que deshaze la carne eõ fu calor, es maior eflrcB*o 
el q fe ve en la aldea de Durou, junto a la villa de Beteca eo vna fuen 
te llamada Canalón,pues íiendo fu agua dulce y fris, quajquiera car 
ne cruda cjue en ella fe eche fe cófume y deshaze hafla dexar los hue 
ílos limpios. En eflo me acredita Ambrollo de Morales , a quien es 
juílo dar fè. C. Eftraña cofa es efla,y de maior admirado que la que 
yo halla a^ora juzgaua por raas admirable, y es vna fuente que ellà 
en cierta parte de l.i tierra que llaman Lomaí , en la proumeiade la 
ciudad de Ariqiiipa,las quales por vna parte fe tí orea los arenales dt 
la «o lia,y por la otra coafinan con la fierra;/ esafsi, que ella fuente 
en falieado e! ful corre, y en poniendo fe celia. D. Noticia tengo de 
dla.y me hapueilo en trabajo queriédo alcançar ia cauffljporque la 
que lo fuele fer es, quando la fuente procede de alguna fierra de nie , 
t ie, la qua! derretida corre son el calor de! fol por los veneros de la 
tiírra.y en viniendo el frel:o de la noche,endnrefíieudofe la Ricu| , 
c: Ta, pero aynoay üerra tan vc/iisa que deífa venga eíTaajua , y 
«uaijeíU es í u c i U rasan,8»* aaci t i to/ a ü m Q uo íet OüfAlatjíufa, 
fupaeft» 
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fbpneftoqnpla nieue eftf ca maior diftáciâ que de otrastla quaf ptj» 
de fuplir tener mas veloei iâd en fu corriente,de moJo que cõ breue 
dad pueda llegar al lugar por dôde lale, y afsi mei'mo ceíTar.La racf 
tria t u z ó corre por otra fuente,que ya cegó vn rio en la proüiiida de 
los CbarcaSjCjuecaiifauagrande 'fpantoa losque vian que llegado 
•ncdiado Ocubre (que es al tiempo en q fuelen comentar \AS lluuiai 
«a efta prouiricia)dej(8,uade correr,y en llegando el iin de A b n l ¡que 
es qtundo reíTanjboluia a ofreícrr fsnea íuertja de agoa,qtie cõ ella 
fe regauâ algunas heredades. V ello er^ aisi como yo he did; o^pi-rq 
en el tiépo del hyuíerno »como el fol haze menos tuerca desaua de 
«orrer,y enfalt jndo el oiiblófovelojO en hiriendo el fol con mas de 
reehos y fuertes rayosjderruiédo le la ni oe,boíuiaacolar el ago» 
hafta aquella fuente. C. Loqwe eneffo difieulto es, que en el tiem-
po de las aguas es maior el cal of en efta prouintia, afsi por citar en-
eopce» ei fol Bias fobre nueftro ^enl t l^ eotno por iVr entõees iDaior 
clareo diurno ,cò loquaíausa de derretir remasmeueel dia que no 
llowieíle,^ doseo Otrotienpipo. Ü. Contra efla razón tan fuerce puc 
tí" demiütarfola vna y es, que en el tiempo que no Hueue , es quando 
Idas nieuc cae ¡y núca es el fol en ertas prouincias de tá poca fuer<i a, 
<jüe te falce para derretir la nieue.a caufa de que como queda dicho, 
«ftátodo erte Reyno dentro Je los trópicos. V tn el tiépo de hyirifr-
«10 (que efte nombre doy aide lasa^uas) de mas deque en el nieuii 
'pocas vezes (faino en las cordilleras) como raras %ue vn día de fol 
a otro,no tiene lugar el agua derretida.para caminar tanta dittancia 
en voo (bio. f también íe dene prefumn harán impfdimiento Us a-
guas del cielojccrrando Ias vias de la tierr^como aĵ t erado la nis ue, 
pues el efefto de vn dia no lo pueden reltanrar dos ud fol, C.Yo me 
«joy por vencida,y digo tjue era grande fuente efla, pees daua agua 
* tanta tierra. D . Grandi*erai'egim lisde efte Keyno, dende por la 
tHaior parte fon de poca agua^y aunque efta daua la que è dicho> era 
pequeña én comparación de fas que en L (paña tienen nombre, parti-
tuUrmertteUifigiMentes. Fuente f-míta junto aSimancas, iadéí. í í 
5e¿e hogazas en e! termino de Coria ,y doze leguas de Akala de He-
nares. C. V porque fe íe dio elle nombre? D . 1 orejue aniédo comido 
VB paftor efta cani.'dad.de pan, beuio de ta fi^ua.y noiololas digirió 
m i » quedó íiaávbriíeo.eí i-e-lebrada por lo mucho que ayuda a la-di-
geihoft. Tàmbienío ion ('aun-p* tjopar eíla caufa ) Ins fueatesde la 
villa Je Cifuencesjpor ':er ct'entolas que (alen en elpasio de ciento y 
;ÊÍ«ctU'ní3 pitSjdeqiíe:i"ô>)«n,tagra««audadtic 4gua,deiaqiwl y d * 
^ j m ma* 
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fus manantiales con orras < ircunftaciasjefcriue A mbrofo de M O M -
Jés. Tañí bienes grande fuente la cie los caños de Carmona en Seui» 
i l a , con otras-.jiie níif:en junto a ella en Cíandul. Üfras uo meno-
res ay cr* BornoSjlu^ar del Marquef.ido de Tarifa, pues íuego £¡ fa». 
Icu.muelen molinos cotí ellas engtandeabundaiHia. Y lo n eín.o k t 
te otra fu .Tec qoe eftà en la eueua del bezerroyúnto a Rc)Uiirf)lugar 
de don Luis de Caítillo(caiiallero principal de n.i pat]ia)v]iic fue ga 
nido a los Moros, el año de mil y quatrotiécos y iietc , y lejano el 
ínfa íte doo Hsrnando que defpoesfue Rey de Arng<;n,v eníu nom 
bre Die^õ Hernandez' dé Quiñont ijâufiq tfeo lo defatnj araron hie* 
Jgo-los C bfíltiánosypor Jo qual íé vuoide^anarocra v e z , de q no ef* 
toy ciefto. Y porq no parezta que es lo'a la fuerte re fe rids fenTecat 
fe r l htüicrno y manar el verano, diremos de otras que én Fl'pañi }* 
iinit3n,y fon las queay en Villanueua¿*ugar del Obifpado de Coria, 
las quales eftádo del todo fecas y fin fenal ĉ .e agua en elihiiiienio,c» 
buen golpe del'a eomimeá a manar el verano y parte del o toño O» 
itra como c ita ay en Id Villa de Peña Aluer.lu^ar en t i Alcarria,y ana 
q parelce efl-rañí-?», es cofa labiu'a y liana la caulk, q es la q diximot» 
de derretir fe la nieue con el calor del fo], y venir el agua a eflasfue 
te». V eftofe veríficae: vn rio ttreade la ciudad de Ronda.líamado 
i GtwKlalqMiujfqOjel qual entrajido el biiiiertio viene cafi feco, y paf* 
fando el tnes de Mayo.v entrando los calores,ya tan podéroío todd 
«1 eíliojqueno'fe (. oníieüte va-Jear. C, Fuente» ay en .L fpaña (como 
- ya aueis dicho )qi|e maní tie (Van ella verdad» como lo haze elíe r ío , 
nías las que yo eftimo,f >n las qoe cau Tan con fu agua falud, como e» 
la de Antequera D.•'• utor es Plinio de m i cha» q ay en Efpáña faluti 
ferAs, (aprincipal d<* las qnales t s ella que á t i i s de Aotequera, por 
la gran fu ' rça que vene contra la piedra ' enfesmedad a lo que creo 
nías ordinaria enefte Rr-ynOjCj en otra-parte del mundo^por lo qual 
fe llena portoda f fpañ^vaú a Nápoles le ha llenado , poi qde tuz t 
de ella virtud , es•v'tíl en confortar el eftomago, y contra otras mu» 
chas enfermedades. Y" no es conokida fu virínd (olo ennueftrotlie 
Íos,nias en el de los RomaiiO«,como fe prueoa enrna piedra defeü ierta, referida y declarada por Ambrcfío de Morales éla defcíip-
cion de Pfpañ i,cuyas ledras Lat nas declara alsi.Lucio Poftumio Sa 
tulio, por voto q tenia hecho,dio y dedt.o tfta Ara a eJladiumafíie 
te.De dõdê arguye Ambrollo de Morales^y fe deue pr<:(umir)^*fte 
voto fue hecho por el dicho Podumio, auiendo tobrado laludèB a l 
* juna grauc eíaíermfcdadtoa tfta íoeote^y afsi la llamó tliuina, conq| 
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tn»inífteíía.fa escclenck y cefertiáíVirtiul. A eíla Jp%ue-en ^f>n(J '̂í 
ía \|ue Uam-á cie la Naua eo cf cam po de Galati-anacos leguas de ñ !-
m.A^ro. V.l.1 mâsabuud ote de agua de fas qyo conozco , Í S ladeU 
*?' Mnig laleiu cn laen. C.^ort l rio de Ronda íj nombraiiei <-undakpi 
¿bs t i t t r t tíjrt.j0>y por tui treciéces^podemoslacar ia • aufa dea .jiítlla» tan tiu 
d«c%9„es ca( ,jfCn,J)das joonJaciones del Nj'io,con.]iie el Fg pco te"turii^ue.* 
¿elity.fl» ce( L>, t-o'sible ferk, mas yo lo he fi^ürd-Jo celo ijiie «Ka luf. ede r« 
corta dei mar de cite Reynojqtie Uamamus llano apeies en eí tieai 
po ma* füco eo elíoSjVíeuesi fus rios mas prol'pero* tiitiofos y nok u 
tios, y ene! que tiene alguna humedad (^aunqne uo Hega a. let agua) 
"èíaín-ran pocajcomo todos fabemns,y e* la caula tjne guando en lü 
«olla es verano , eshiuierno en la IK tra de dondelas no* baxan, y 
quando en laicofta ay nublo , es el verano eo la berra • K,és tíguri?» 
anos que elta eituuieile tan apartada de la.coíta.mie f us ¡uL«itadores 
4p,U.coaoreietren,y ignotaíTen efta cótrariedad de los tiempo ,nve 
' « t icho feria caufalíe efpanto, ver creciente en ios rios a fii paief-
f e t ) fuera de Cazon í como lo es venir el Nilo de can léxos, que los 
' ^âip«iós ignoran fu origen, donde e» cierto Ihieue engrande a-
iundancia en el tiempo -que laseorriemet i'ienen.de ctryaiiotKM ca 
relcé lo» que de fas aguas y inundaciones gozan . C. Nó me d< lágra 
áa etfa razó, como mas fuerte que la que yo apunté, porqiu- fo siias 
«lert J es/er vnas grindes nuues.q el viento crae deí ieptentrio en 
el cilio al mediodia.dóde puertas debaxo de la Tórrida ¿ona.elgrá 
ealoria-, d rnte y fon caufa de Jlunias.y ellas delascrefc entcSjV pa« 
ra ov ría que puei/eauerpara nolloiicr en los llanos , osci:0 dtlde 
agora, que-yo l.) preguntare a fu ie npo. D. Entonces dar^Li que fu 
;ptere,y qel entretanto os quiero dezir, el defengaño que a'cácé eá 
lo quede vna fuente dee'ie Re/uo me auian informad.o , que efta 
¡ «ergade laprouineia dé los Lipes , figurando me la igual a. la belsa 
nSargajjCfl la prouincia deivarbona líall&eerradojCuya abundancia de 
a.gU4 .fisscelencia de pnes e» fingular ;,.ifirmãdo me q de mas de ef 
ta,tenia.vna pmiciiLiridad .como era.que en mirando l.i corría,y ta 
úçMando la (iever.ceílaua. Pues como dezirme efto p? rfonas a qme 
yoidau-a.credics>,me pulteíTc deífeo<ie ver-Ía,vn día hallándome po» 
èas legnis dtíllajme deieeminé de dar alaance a ella eaula,la qual cá 
: "i«gilí en p ico liempo ^MC en ella eftuuefy afsi mefmoel en^aiu) en <\ 
ean-osa'iríu'caydo.y esjqlafaéceeitá en fitio.que no fe puede ver, 
'• ¡o fftandò uitfií cérua deU;i}ctiyo fuelo circunuf ¿i.¡o «<» ?t>ne fir-
' ::mziâalgiiHá¡isatesc«iot|uJcvnMit«rmol<>*-€elfede«>Uebasode 
~ ' " :— • • i o s 
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ItiS quailes corre c \ j g m , y particularmente por aquel lu^ar,ifõi!e f o i 
çolb fe ha de poner quien quiere vet-te ftrenee. l ' t icscciHopoi.- i láó 
íe alii^fe apriete el ftielò o ceipecies contólo ei pefo áel que la m i f i , 
él agua que por debaso delios coiaua/no hal ando lugar defociipa-
do , lube por ta ftience arriba y corre efteriormere j íò qual perhíâ-
irdl-e y dura el tiempo que 11 elUn mirüdo.v en quitando le dé -atK, 
boclue a fu acoftumtirado camino, por que'-le le dexao delbcdpadb; 
con que dezi.ip verdad(aunque éngáñ«ifa)lo¿ que cercificauá lo qqe 
dixe.y efto atinnauan mas los que abaxo fe qiHjda,i]án,porq aúiendo 
tjuienfubieffe a vería, vian venir eí agua por tima Jé la tierra-, y t h 
quitando fe el que niiraua, faltar. C. Eftfafia calidad de fuente fuera 
eíhifTi «omo lo deziã, la cfperieaCíâ lo aprowara; pero nõ eí mehñt 
lo que he oytlo cotar de otra que clíà en vna prouincia cerca de ell'á, 
y es que en llegando a verla qualquiera perro,da muchos gritos'pQ-
íno filo caíli^állen ,ydefpiiesdeaiicr dadomiiohas bueltas alare 
donda,fe arroja en el agua (que es caliente) donde fe ahoga. D . Pot 
fabujoib cafo juzgo elle las vezes que lo he oydo afírmar,qi)e iba m i l 
«hasjporq vnos dizen eftá en eífa prouincia, y ortos en la de Quito. 
.Aunque fegun los grandes fecretos que naturaleza tiene, y cada diá 
«os defeubre, poistble feria i'er ello afsi. Y tafhbien lo fuera, que lá „•. 
fii%íi$fi deque antes de ella t r iamos , manáfa y'fe iecarà a menuda, 
íi no vuiera Ja caufa ya fabida,iin atnbuyr Ja a la viíf a: pues fe yen tés 
«nefmas variaciones en aquellas fuentes que efe riue A mbi ofio d i 
Morales, que e M n ribera del rio Ktro, llamadas TainancOjUs quaV 
fes muchas vezet al dia fe fecan y bueluen a manar. A quien es feifrC 
Jante va rio que corre y fe paila por el defpoblado para Chile j tuya 
agua viene con abundanciayy en vn ioftanre cjueda i'eco, y fi fe aguar 
da vn rato buelue a correr, por lo qual los ludios en fu lengua le Ha S iéeng^ i 
.«lan el mentirofo. C. Y a que caula fe arribuyeo efl'as mudançasí D , fioft , 
Como no h e eftado é e^no me atreuo a dar la aiíeueradaméte,poi [̂ ' * 
también crefee la dificulta defiendo el agoa(como dizen es}'faláda,lo 
que y o prefumo de prefente es.fer alguna ni^ue que junta en gran c í 
tidadjcae en alguna parte recogida, o laguna,dõde fiedo derretida 
de} fol.corre có breuedad.y en pallando aqúcHa limitada aueiiidajCe 
/la,harta que otra fez fe bueíue ajuntar y correr por la mefma ordêí 
lo qual deue de ha zer fe al pie de la cordillera, dóde pueden y fuclfi; 
caer lemejantes cantidades <¡e nicue. C. Bien pudiera 1er ello afsi. f 
«1 agua no fuera falada , con que ímpofsibilita ler de nieue. D. Ei!» 
#o iojpide, que bienpuede íer tomar efl'c giifto falobre, de la tierra 
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por donde paíra,,defpi)es de derretida. C. Có todoei ío quilieraque 
vuietades viílo efle r io , para que vuierades confiderado en el la cau 
fa , de donde la pudiéramos alcançar mas cierta • aunque la que a» 
ueis dicho , pareice fer lo de cales efectos, con los qualcs e l á cier-
to no poder efl'e rio c i i i r n i alimentar peces, particularmente ta-
% m $ f a les , como los que due Plinio, que cria Oro no de Ciciüíi, ^ue de 
githres $ xnM de fer de particular güilo en bondad al que lo» eome,fon tan má 
yrieda fo. fos de fu próprio natural, que toman el cebo de ¡as manos a qual-
quieraque fe Io dà. D. Noticia tengo por muchos que lo efcriutn,de 
vnnoque ay en Ethiopia,que quiébeue fu agua, rabia ó duerme lar 
go tiempo. Y en lamefma region ay otrafuei]te,cuya agua embriaga 
mas,que vino. C. También fe alega có P l i u i n , en la ellrañeza de dos 
fuentes, que eftauà en laregion q el llama Catinenfe, que enia vna 
fe va al fondo todo quanto en ella i'eecha,y la otra echa fuera de 
fí todo lo de inasgrauedad que fe le puede echa'. D* Vafeo refiere 
que la primerafuéte de eflasfe halla en Portugal en latierra deCo-
ymbra.en la qual afirma Ambrofio de morales auer verificado fer af 
filo q Plínio dize, el Cardenal Infante don Henrique delate del Rey 
dQuIo^nfu hermano y toda fu Corte, no fofo con las cofas que fue-
„ , lenandarjobre elagua,masconanimaIes viuosque fabtannadar, a 
FtrHeet. > ^ ¡ ¿ ¡ j no \es valia el hazerlcvllamafe efta fuente Feruécia y eftà cer 
fuente. ea jeja viWz je Tontubal,óTentuba!, y el (irio donde eftá es llama-
do Cadima , que parefee corrompido del Catina antiguo. Y otro rio 
caíi de l'u propriedad ay en el Reyno de Valencia, junto a vn lugar q 
antiguamente fue llamado Macalabes, y el rio fe líamaJde los ojos, 
por fer muchos de a donde fe forma,e¡ qual cieñe cal calidad,q qual 
Quiera animal que en eí entre,o cayga fe va al fondOjde manera q ja 
nvaiip^reicç.La otrafuentequepliniopoue cerca de efta de.contra 
rsio natural, no le hedía agora, pero tiene el mffmo vna de las de Ci-
fuencçs,porqueecha fuera las cofas que dentro le echan.aunque feá 
de p: lo,y Ambrollo de Morales d!ze,auer el hecho la experiencia e* 
«hando piedras en elbjfaluo las muy grandes,y otro autor dize de y 
na fuente de Arcadia.cuya agua bellida de dia es laltitifera,y de no-
che venenol'a. C Del río que yo tégo mas noticia es,vno q corre por 
la,Loinbardia,de ta! calidad que los cabellos q en el fe lauan^uedan, 
d? hermol'o y encendido color rouios. D. Según la poca necefsidad; 
quede elle no ten? Í5,no .fe como llegó a vuellra noticia, cuya parce, 
ds.beíleza os compráran mas damas, que la razó que vais d-inda de¿ 
todo lo q íe ofrel^auaqfeacomo es de meuosimportauciailsihep 
"• mofara. 
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Btjófuri corporal que la del alma, llamada fabicíuria. C. Muchas ve-
zes e notado Ufama que el Fatulo, rio'de LydiatienCjporqtie íegun 
dizen fe halló oro en el , no líendo cofa nuena en el muado, pues e* 
Jos rios de Efpaña fe halló ficmpre en grande abundãcià y aun te ha-
lla oy alguno en algunos, y afsi mefmo en eíte Reyno. D . Elque Ua 
n ú de la Coyaeercade ntieftra ciudad de Ja Paz, lo tiene>y lo tuno 
en maior cantidad , por lo qua! fue llamada í'u circimuezma tierra, "^IÍ de U 
Choquiyapo^que quiere dezir heredad o tierra de oro, cuya riqueza fryay fH 
tnueftran bien los edificios que en ruyna cerca del vemos, cõ deniof ri^Ht^a . 
trationes de lacuftodia en que el theforo eftaua, que pareíce a íafí. 
gura que nos pinta del labirintho de Creta,y aun agora fe halla oro 
en el mefmo rio,aunqueen poca eantidad. Donde los Elpañoles han 
facado grande riqueza à fido en Carauaya,cuyos quilates exceden a 
la ley que aloro fe le pide. C. Gran noticia ay agora del mucho oro 
que promere el no de Tipuané, para donde cada dia fe nuieue géte. 
jp . Afii es* mas no da buena efperança por feria tierra defpobjada y 
cercada de Indios de guerra.fus eerros de grande montaña.y áe tan 
largo y prolixo hyuierno,c| cafi en todo el año no da lugar para buf> 
carel oro,que es delcubrif cerca del rio en alguna hondura las maio 
res piedras, remouiendo las primeras, porque en las grandes y mas 
fcaxas es donde fe halla,poi que no las puede penetrar con fu pefo co 
mo a la tierra. C . Yocnt iidi fe hallaua entre ja arena, lauandola en 
la corriente agua. D. Alguno le faca afsi, pero la abundancia maior, 
y el oro masgrue/To iiempre fe halla,como e dichojpatticnlarméte 
en ellas parte* cj yo he vil to. Y afsi mifmo fe faca cauando cerca del 
rio y haziédo pozos, cuva gnieíta arena fuele tener oro lauada é el 
rio. C. Yen Carauaya como fe licaí ü . Alguno é las maneras dichas 
y otro faoan Jo el rio o arroyos de fu madre , y echando los por lo 
que mas airo fe puede fubir,de m.inera que al baxar desbarate y ro« 
be la tierra con fu f uria,para que defeubra el oro, cuya tierra fe laua 
como las arenas referidas,donde fe fiu-le hallar gran proípcridad,fe 
gun cada vno la tiene en lii Inerte . De efta manera (aunque no en el 
todojdize Pliniofe flicaua en fcfpaña aquella tan grâde fuma que los 
antiguos gomaron,particularmente en Afturíasy Galicia,de Ia qual 
dize lurtino hiitoiico eftas palabras. Es acjuella tierrariquiisima de 
oro,tanto que algunas veze* los arados defeubren grandes térro 
nes llenos dehy en la dd'cripcion deEfpañad/ze Ambrofio de Mora T tyx t t , * 
les,que ay en gaüeiavn monte, al qual tienen la veneración que a*o ^ f t f t t n 
la fagrada,fm oíar tocar çn el cô byerro ni otra colã,iijasfi acontece ¿r9étn4t ¡ 
S 1 abür íc ' ' 
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•br í r !'e la ticrr*,oca¿r algún rayo alli.aeuden luego los natáraleia 
coger et mocho oro que fe defcubre y fale, diziédo fer don que Dios 
Ies da. V Ertrabon dize en genera! de toda Elpana, que lõs nos y lot 
arroyos corren fobrs arenas de oro: de que hazc otra grãde prueui 
lo mucho que ios Romanos lleuaron,ciiya lunaaes mcreyble.Tam. 
bien auia otro modo,y era vnas canales hechas de madera,eon vnas 
filfas o fregadas en el fuelo dellas.por donde a tuerca de poeaagna, 
echauan las arenas o tierra que tenia oro.ef qual con fu pefo fc<jiie« 
áauaenlasfrifa*, ylauando lasdefpuesfefacaualo qauian«ogido. 
Elle vfo(aiinquc con menos perfeceio) fe ha fcguiáo en elle Reyno 
en oro y pla ta^ otros algunos q la necefsidad ha inuentado, largos 
de referir. C. Por hazer fe con tanto trabajo fu beneficio y no en to 
dostiempos,rae parefee que ay pocos mineros de or ó t i cos , y tam» 
bié lo deue de cauràr,hallar fe pocas vezes y en pocos lugares el oro 
«n abundancia. D. Bailantes caulas fon ellas y las ciertas,para la ge-
neral pobreza en los que en minas de oro fe ocupamy porque paref-
ee la otollrais de defcanfo>no fera bien paílar adelante. 
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ferida materia de rios y f uetes.fe trata de lagos ¡ij(ígnes,quc 
en eílas regiones fe hallan, y de las Imágenes de Co-
pacauàna y Pucarftni, haziédo memoria de 
algunas peregrinas piedrat. 
D . De todo quanto ayer t r a t á rnos lo fe me reprefencó cofa en la 
memoria en lo poco que dormi,íi no loque de las fuetes y lagos dtxi 
wos, y entre eílo fe me ofrefeio la ethímologiaque el lordan tiene, 
yesque en el monte Líbano nafce vna fuente, de laqtial fe haze vn 
pequeño rio llamado Dan,y en el mefmo monte nafce otra llamada 
Gior. de lasqualesy fus nombres fe haze el lordan, tan celebrado 
r « , colas hiílorias humanas y d i u i n a s Y afsi meftno fe tne ofrefec ala 
tet t í fA n)pmorja otrjl diente bien diferente de las referidas en calidad , que 
e i ia fuente Salmácis en Caria, cerca de la ciudad de Alicarnafo, de 
Ja qual fe ei'criue fer fu aguaponçoiía venère*,de donde iialcio aque 
lia fabula de Salmacis que'Ouidío cuenta. También celebran los au 
tores aquella de Liriopc, fuete de gran fiecmofurí^iõde á i ien auer 
{ t v 
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•fe viftoNarcino^quândo fe enAmoró de fí mefmo. C.Y quído trataf 
te$ cie ias agua*ca/ittesjme acorde .mer pydo celebrar vn lago tetn- ^VotAhles 
piado de efte Reyno,<.pe cftà en el valle de Tarapáya cerca de la v i -
Ha de Pocc-li, afsi por ít) grande hondura } como por otras partícula ''«f9'* 
ridades que fe 1c atribuye.D. Eflc he vifto yo muchas vezes y aun en 
trado en el, cuyas excelencias fon fer caliente con grandilsimatetn-
plajea, pues permite tjue en qualquier tiempo del sño con apazifcle 
y recalado gufto fe nade en el.£* tan redondo que parefee ler hecha 
por compás , y tangrande que apenasy con gran dificultad fedexa 
acraueflar nad<indo,y aun fe atraueíTara mal aunq fuera otra el agua 
que contiene, la qual cõ fu notable futileza defayt¡da,piiesnoay ma 
dera que no fe va/a en ella al fuelo^afsi como la q referimos de Por-
tugal. Tiene en medio el manantial de que fe ceba y hinche,y como 
tiene tanta hondura, quando el agua llega ala fnperficie, apenas fe 
echa de ver. C. Mucha detiedefer el agua? D. Es tanta que auiendo 
fe medido por ordfn ymaodado del Virey don Frácifco de Toledo 
y en fu prclenciâ,fe lehallaron treynta brabas de hondo,paralo qual 
fue neceilario y forçofo, que entraífe vn hombre en vna grande arte 
fa de roaderaíCn que fe beneficia los metales deplata, la qual apenas 
era fnttfntada del agua. De mi fe dezir que prouè a tomar fuelo, no 
rouy lexos de la orilla entrando me a bañar,y no fue pòfsible hallar 
lo , y menos lo puáo Hazer defpues vnfamofo nadador, pormu-
ehat diligencias que hizo, afirmado la granditícultad O.ÍJC tiene el fui* 
tentar fe en cl agua, y maior para bolueraJo airo el que pretende 
hazer en ella pie. f.a otragrádeza fuya es, que del aguí que lefobra 
uuiele vna grande rueda que cftà en vn ingenio de beneficiar plata, 
y (irue dclauarlos metales. Y no lexos delia eftàn vnos antiguo* ba 
ños de agua mas caliente, donde algunos han cobradofniud en la en 
fermedad Galicado Indica. Y aúque ella laguna y futeercanos baños 
no dan de fí muy buen olor , no es ran abominable como el del lago 
AuernOjfegun del fe eferiue. C. Nolo puedé icr.fiendo elle del infieí Lé¿H/t*. 
00 como los poetas dizen , donde no puede suer cofa que no fea en **rn»* 
excefsiuo grado mala. D EíTo dizen los poetaSjfras la v erdad es)fer 
effevnla^ode Cápa'nia.pronincia de Ytalia,enelqual caen muertas 
h$ aues que por cima del paíl'an,a caufa del mal olòr que dà. Por lo 
qual dixctoníy aun cteycrójlos antiguos fer boca del infierno,y die 
ron le efte nombre de Auemo.qquiere de/ir4 fio aues, en légua Qrie frtpritdé 
ga. C.Mut hos ahí manque en vna de las fueiitesque referiiíes Jlaj^a des dtUf 
áap Bay as,fe hslla vna calidad y es, qne qUaíquiera «ôfa viua que in fmts Bé 
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ella fe eche queda como muerta, y que realméee mor-ria fi no fe le 
a^udíeilccó d renicjio, que es echarla en otra que cerca de aquel!* 
eíU de contraría calidad , Y afsi inefmo dizen (boluiendoa ntieflrd 
proporito)que el rio Letheo ( q e« Griego díze oluido; paila por el 
Infierno, y efto es porque elle rio fatnol'o en Africa fe hunde de itvo 
do que no fe fabe donde f a l ^ p o r donde creyeron baxaua al Infier-
no. D. También llaman los poetas rio del Infierno al Aqueronte, 
de qtiié nafee la laguna Eftigia quefignilíca triftez3,y deila el Cocito 
que íignifica 1Ianto,y del el FJegetó que fignifica ardor,rodo lo qual 
es cierto ay en el Infierno . Y afsi no folo no anduuieron largos en ef 
to lospoetas.masmtiyliüiicadosjpuespudieran.finvfardr fus ordi 
narios encireicímietos, ¿ez i r mas, fegtin lo que en el rcyno obícuro 
paíía .C .Verdad es cjco.mo ya fe hàtocado.muchos dejos antiguos 
figurauan alli fi| gloria y bienauenturança, y afsi no ponderauan los 
males^antesfigniticauan y creyan fer el camino y paíToforçofo,para 
los campo* Elifeos. D.En Efpaña ay algunos lagos de nombrcjcomo 
es el de Senabriajcl de CarrazedojCl pozo Ayronjlos lagos de Soria 
jrQuenca, e ldeCoñar , y eldeclEllrellaqueesenPortugal. Aunq 
todos eftos fon pequeños en comparación del grandifsimo lago de 
Gineua que el vulgo llama Ginebra, ciudad reuelada del Duque de 
Saboya^en cuyas murallas bate y fenece,haftalasquaíes tiene de lar 
go defde fu principio,mas de feítta leguas,y por algunas partes vein 
té de ancho,excediendo en pocas de quinze.Corrc por Canton de Eí 
guiceros no nDenos j»oderoío,y todo elnaucgable y de grandes pef» 
cados.particularmente truchas,que exceden có grande exceífo a las 
de Efpaña en fer grádes^aunque no en la delicadeza al güilo. C. Pues 
auemos venido a tratar de lagos, qual merelce maior nombre que ef 
ta npeílralaguna llamada de Chu«uy to í pues excede íegun ere o^y o 
tros muchos afirman.a todos los lagos de que las hiftorias hazeome 
mana. D . V aun al mar de Latana,que laguna Meotis fue llamada.y 
- fe forma y baze del río Tánais^lqualnafce en los motes Rife os cer 
ca deiSetentrion, porque cite mar o laguna no tiene masde fefenta 
leguas de largo,y apenas veinte de ancho: y no creo excede a elle el 
mar muerto donde fue Sodoaia.ni el mar Bermejo.ni otros muchos 
lasgosoovares,,y efte deque tratamos,es de vna infinidad de leguas, 
. pues excede al ujarde Paleílinaafsi llamado de la eferiptura. C. Co 
munopinion es,que tiene ella laguna mas decienleguas decircúfe* 
, rencia^ qviet¡cne;grádes yflas y mucha hondura. D . Su forma es U 
. $nefina que la que haze el yeíligiò^o pilada humana,pueí haze entre 
laprO'í 
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la prouincia de Chucayto y la de Omafuyo la máior anchura, y lu«-
go í ee l trccha en el defaguadero.boltiiendoa ten-Jcr fus agiiAs en Pa 
ría y los Aullagas.Y la parce maior dellaJtiene decircuyto eíías cien 
leguaí y mas, de donde fale eftrechaiido Te èn d deí'a^uadero referi' 
do>que es vn grande rio,al qual acrecienta cari fus aguas el Maure,y 
de elta fuerte VA, hafta formar la lágiina de tJaria y Au!!a¿as que he-
dicbOjCiiya circunferencia tiene mas de treinta leguas.qnejqncas cÕ 
Jas que haze lo angofto y la laguna grande, fon ((e¿on la cuenta que - . „ 
yo e hecho auiendo la rodeado toda)doziétas leguas antes mas que aejcrtpct» 
menos.C. De manera que no fon diftintas efta,y la de Paria? D. Aun 
que las llaman por diferentes nombres es toda vna , por yr como va ^ í 0 ' 
continuada la de Chucayto^porloquellaman delaguadero) a la de 
Paria , y afsi rioay razón ni caufapordonde juzgar las dos,fi no vna 
como lo es,aunque en medio fe eftreche C Y que pueblos la cercáí 
D . Por la vna y otra parte fon muchosjporque en el lago maior que 
forma fon treinta.y en el menor eõ el defaguadero diez o mas.codos 
pueblos grandeSjy que mediante las orillas de efta laguna viuen con 
tentos yr;cos,por laprofperidad de ganados que en lus riberas apal* 
cientan y crian. Efta es aquella memorable laguna, de que los prime 
fos Efpañoles tuuieron noticia,refeibida de los Indios enlosprinti* 
pi»s de efta tierra,póderando les la riqueza de ganados y gente que 
alimenta, cobdiciofos de loqualfubieron hafta ella prouincia, pero 
como la grandeza concebida tuefle tan foberuia, aunquela bailaron 
cumplida en eita laguna,afpirauan a cofa muy niaior,ereyendo no a 
uer llegado a ella.ni fer elta aquella de quien noticia teman.y de que 
tanta profperidad efperauan,fegun lo que della auian prefumido. Y 
afsi nunca los primeros conquidadores que yo alcancé, ceffauan de 
anhelar por aquella laguna que deíTeauan hallar, aunque los menos 
«obdiciofos dellos,teQÍan por cierto fer efta,como lo es, pues no fe 
ha tenido hafta oy noticia de q aya otra,a quien fe le pueda atribuyf 
lo cjéll:at¡ene,y todos é ella vemos,y menos lo q ellos efpeiMuan.C. 
Yo tengo por cierto fer eflb afsi^y deífeo faber C es verdad lo que de 
fu defaguadero fe dize,y es,q en la fuperfecie del agua mueílranian 
fedumbre.y en lo Ínfimo de furiofa corriente. D. E/Te es vn manifief 
to engaño , por que no es pofsible cjue en vn mei'mo raudal como el 
de que tratamos.o que en vn cuerpo de agua aya efta diferencia ¿por 
que li la de abaxo cornefle la de arriba forçofaméte aula de correr, 
porque el agua es toda vna, y no ay entre Ia dçabaxo y la de arriba 
«ola que la diuida, fepare^ni detenga. Y de mas de efta razsn, 
$ f yeiaoi 
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ve mos los que cada dia porei defagiudcro paíTamos.que metiende-
wna lan^a por cl agua, no haze mas fuerça en ella por junto ai íu<lo 
que por lo alto. C. También afirman algunos que et inmenJa fu hon 
dura. D . Tanto engano tiene efla opinion eomo !a referida, porque 
cada di.% fe ve facar barra» de plata q de la pueiite al agua caen,v eito 
con gran facilidad,fin auer mas buzo que vna$ varíis largas.y eo ei!a» 
vt)os garfios que afen de aquello en que la plata va en)biielta,y al fin 
digo que no paíía de ocho braças el agua^iundo mas lleua. C. Partí 
cular modo es el de aquella puente>fiendo folo el que conuienepara 
en tal lugar. D . Y aun impolsiblefer de otra manera, por no tener el 
cenagaío fuelo firmeza para otro edificio, ni poder fe cebar el agua 
por otfa parte para bul'eat lecimienco.es cft» puente femejance ala 
«íe Seuillâ-íãluo que aquella es de barcos de madera a nueftro Wo^jr 
eíta de otros hcehos de juncos fecos y enea que los Indios llaman to 
tò ra ,y a los barcos balfas, con los quales nauegan toda ella laguna, 
Los.pefcadores.Vros lIama>.lQS,gente la mas ignórate bruta y leluati 
ca,de todas las que ellas regiones hahitan. Aunque fiendo ius hi;oj 
de pequeños dotrinados.ppueftos en qualquitra otro genero de ofi 
ciojtnuertran mas habilidad y buen natural q otros algunos. C. Vna 
cofa me efpaata que dcllos e oydo afirmar, y es que con andarfieoi* 
pre en el agua, no labe ninguno dcllos n a d ^ y con todo fe atreuen a 
«amarar le en el golfo de elle lago y hondo piélago, y atrauefTar de 
vna y sla a ocra. D Razón tenéis de notar y ponderar eflb,fiendo t | 
poderofa ella laguna, que ya vuo vergantines liechos en ella, y que 
con tormenta fe anegaron y perdieron,de modo que no efeapo per. 
fona alguna de los que (os mareauan. V en quanto a no faber nadar, 
también 3dmira,y es la naufa la exceísiua frialdad de! agua queen to 
do tiépo ticue.afsi por eftar en tierra fria,como porq los rios q la ha 
zen, fon derretidos de lanieue de la general cordillera,o los mas de. 
ellos, pues fon todos los que vienen de la parte del Oriente. C. Y las 
yslas que en ella ay, que tanta diitancia de tierra tienení D . Ay las 
pequeiíss y grádes,aunque la maior creo no excede a quatro leguas 
de circunfereDcia,y la mas nombrada y eftitnada délos Ingas (aunq 
Tsl tdcTi no ja inaior)esln que llaman de Titicaca. C.Grande es la fama de ía 
itcac* fa eftjmjcion enciue dizen tuuo cl vitimo !nga,vn adoratorio en efla 
w*/*. ysl i ellaua. D . Afsj es}y por eiTo fue tan celebrado el pueblo que oy 
ío es de nofocros^lamadoCopacauàna alli cerca,donde aquella ben 
tMUvrts ditíisima Imagen de tSueltra Señorada hecho tantos milagros. C.Co 
eníojíic* Aderado he muchas vezes por miíterioíb <afo,qu< dóde fue la luma 
utnx. delaydo-
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rfe la ydolatria, y «1 afsiento de los y à o l o s y facrificios de fangre ha 
mam , quilislíe nuertro Redéptor priinero.y mas queen otra parte 
de eíle Rey no,obrar milagros. D. Yo creo Ion los mas prouables dé 
los que en eftas parte s ha auido,y tégo por cierto que el in téroy va 
luntad de fu diuina mifericordia fue conuencer por efle camino a ef 
ta cie^a gente,^ tai) metida eftà(la mas delia) en fus antiguos ritos, 
cercinonia»,y ydo!atrias,como todos vemos.C.Tábien concierta c5í 
cíTo^que aunq ha amdo milagros obrados en algunos Ei'pañolesjfon 
muchos mas los que fe ven cada dia en índios)en los qualcs fe há vil" 
to iimchos de h Imagé de nueítra feñora de Pucarani, y no de pocâ ^ p^(Am 
importanciajmas de tanta como fanar tullidos de tiafcimiéto, y dar 
repentina falud a Indios caí! muertos', vno de los qualesfiie pocos r*nu 
dias antes que yo llegaífe avelara aquella eafâjCB vn Indio que auie 
do cay do de vna muy alta pa red^uedò hecho pedaços, y metiendo 
lo por muerto en la yglefiaja la mañana figniente fe leuantó fano. D. 
Entiendo y esafsi,que entrambas cafas tienen frayles Auguilinos.C. 
Si,y con grande exemplo de fus vidas/iue es lo que masimporta'pa 
ra acrefeétar la Fe en ello» naturales. D.No ayuda menos a eífo ver 
el ornato y lumptuofidad que la yglefia y monafterio de Copacaua-
na tiene,y lo auentajadamente que allí fe celebra los diuinos oficios. 
C . Todo eíTo iniporta,y boluiendo al primero intento que es deferi 
uir efta poderofa lagunajdezid me donde,ocomo fe acaua.?D.Iünto 
a dos pueblos llamados Aullagajy Condocódohaze^omo ya dixe) 
la vitima anchura,y alli fe efeonde de modo que fin pailar mas adelS 
te celTafu corriente y mouinuento. Y vee/Téqen medio delia fe con 
fumey con violencia , en que quatro leguas antesde erto no fe halla 
pefeado alguno en ella,ni ay Indio de los que cerca ddla habita que 
con balfao fin ella ofe entrar en el agua, reprefentando grao temor 
enç lhaze r lo . C. Y no ay noticia de adondecorrelponda eífa aguáí 
D. Muchos afirman y es cofa cierta, que fale al mar del Sur por dos 
o tres ojos de mucha agua,y veefe fer della,en q ileua algunas ancas 
áe las que toda la laguna cria en fu ribera y orilla,y con efta otra* fe* 
nales que teftiíican cõ fidelidad fer la mei'ma agua. Y noes Ja menor 
el güilo delia, q aunque pafla por debaxo de tierra cincuenta y más 
legtias.no a perdido la calidad degrueí lay deffabrida que la laguna 
tiene. C. Y que rio» fon los que le tributai Ü.Son muchos y alguno* 
grandei,como el de HilaujjMaiiré,Taraco,y otros fio cuento á e n ó 
tanta abundancia, Y afsi hazen vn lago tan grande q creo es el maior 
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Efpafla-enla proiúnciade Nicaragua cercs de la ciiníad de Leonay 
vna mny grade laguna, no fe poede cõparar cõ eiftapor ftrr como t% 
otr<i(feguMdena feafirmajvna enfenada o braço de marque entra 
do por vn.t angofta diftáciajabre defpues vn elpaciolo lago^como o 
tros muchos de que ay noticia en el mundo. Mas laguna de agua no 
marina como efta,ninguiiacreo fe conofee ; pues en fus ñucluantes 
ondas,refacas y tormentas,no fe diferécia del golfo de mar mas pro 
ceíoib. C. Solo me efpanta que aya en tan grande lago tan pocos gé-
neros de pelcados,y de eflos ninguno grade.D Dezis moy bien,por 
que no tienen mas que Zuches( cuyo guftocompará algunos al dela 
trucha)Bogas,y otros de menos importancia,3 quien ios Indios lia 
man Q.iierefa:aunque de las bogas ay dos diferencias y la vna llama 
da de los Indios Vtnanto es la mejerjaunque todo* pequeños, pue* 
de los Zuches q es el mas erefeido nollegael maior a media vara Ç. 
Eiíees pefeado guftofo.abundante de carne y libre de cfpinas, pero 
depocafanidad por fu flemofa grafía, Io qual ̂ pmete fer fin efeama. 
Los de mas la tienen, y afsi fon tenidos por mas faltidables.. D . Los 
Zuches de los rios tiene mejor opinion en fanidad^porque habitã en 
agua corriente y fuelo arenofo,puefto que yo no los e vitlo en otros 
rios,mas de en aquellos que entran en efta bguna^de d õ d e fe puede 
prefumir ruben,como es cofa ordinaria en todo genero de peces;pe 
ro al fin los que en ellos fchaüan fon mejores. C. E/lráños lagos fon 
los qua fe cuentan auer en el Reynode Chile,vno llamado de los Ta 
guaraguas,y el otro la ciénega de Purén, porque fe afirma dellos co 
fas cali increybles. D . Loque en eflo ay eSjqne é laprouincia de los 
Pormocses flndiosq por indómitos y ferozes el Inga dio elle no-
bre que quiere dezir gente del Demonio) eftà elTa laguna de los Ta. 
guataguas.cuya circunferencia tiene dosleguas poc« mas o wenos, 
la qual contiene vna ysla de tal calidad,que fe rinde y fubjeta a la 0-
bedicncfa del viento y agua. C Eílb es Io que delia e.oydo afirmar, 
aunque dudo como puede fer. D . Es formada de horruras del agua 
y cofas femejantes, a que no defayudan las hojas que de los arboles 
caen, élasquales fe haaífentado alguna tierra>del viéto trayda o de 
los Indios echada,al tiempo y quando la ysla fe acerca a tierra; de lo 
qual ay muchas opiniones qin lo afirman, porque no halla para ello 
otra razón mas fuficiente. Pues como el fimdatnêto dceftaysla fea 
efte,es el viento poderofo a mouer la de vna parte ao t ra ,aúqueno 
es tan pequetu ni de tan poca cantidad de tierra jíj no la aya,y fiificié 
te dirtanciajparaqiíe ^üicn la habita tenga eo clla^como tiene, vna 
huerta 
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fcuerta de legumbres y arboleda^on algún ganado c¡ en ella pafta. Y 
porque en efte lago ay abundancia de las mejures y maiores truchas 
y pejerreyes que fe han hallado en eftas párteseos Indios peleado, 
res que habitan eita ysla^vlan della para fu pefqaeria como de bar» 
co.varando la en tierra en la parte que les conuiene, aunque el mo-
uerla folo fe concede al viento. C Lo que yo dificulto es} como fe 
juntaron en canto numero eflas hoi ruras,y de manera que fe pueda 
cultiuar. D . Bienay que dudar eneíro,mas el efefto nos perfuadea 
cono'cer lacaufa,que es fer formada eftaysla de materiaIiuiana,ía 
qual no puede fer otra , fi no auer fe juntado y condenfadp tantas y 
tales horruras, que fe vinieron a hazer vn cuerpo y parte del a con» 
uertir íe en tierra,o que los Indios ía ayan echado como dicho cégo; 
aunque lo mas cierto parefee que aquella tierra lea caufada de aque 
lias horruras por corrupción de ellas,como lo haze de todo lo viuié 
te. C.Puescomo nole hãcõlumido y acabado todas eflas homirar 
poria via q dezis haziédole tierraí D. Porque de la mefmamanera 
q fe juntaron alprincipio,y de las nvefmas colas q laysla fue forma 
da f̂e alimenta y corrobora cada dia, fiendo mas loque le le junta ,cj 
lo que el tiempo confume y diminuye, conuu tiendo lo en tierra. C. 
Paref. eme nofer otra la caufa de ella prodigiola ysla.entre táto que 
fepamosotra mas cfica7,yafsi podréis tratar de la a'enega qliamafv 
tes de Purén, D . Eíla eltá ocho leguas de la ciudad de los InfanteJí,. 
y feisde lalmperial.y ocho del mar del Sur,cuyo circuyto es de feís 
leguaSjHamaron la ciénega por lu cenegofofuelo.y baztn la los rios 
de Slól.CuraráuajV el que ¡laman dela Quebrada «on otros. Ay en, 
toda ella mucha arboleda grueífa.de tanta efpelTuraque entre vnos 
y otros arbolesy enloalto deílos hazcnloslndios fu habitación,en- fofo] fi. 
leehos cubiertos como cafas, a losqtiales entran con canoas que fon bre arbo* 
fus barcos,o efquifes,a cuya caufa a fidoinexpunable eíla.lagona:de.- ¡es. 
modo q los Efpaiíoles ñola híí podidoganar. Pues de mas dela mu-
cha agua que fiempretienejCs de maior impedimento la poca firme 
za de fu fuelo. C. Ño me efpanco que los Indios-hallé en eila tanta de 
fenfajfiendo tangrandela que aueis dicho p/ira los cauallos.D.Otra 
cofa fe me ofrelce en materia de lagunas no pira oIuidar,y es q enla 
prouincia dejos Lipes de efte Reyno ,géte caíi indomita^ay vn lago, 
aunque temporal ( porque folo tiene agua el hiuiernoj de calidad q 
caula admiración, y es que fefeiita leguas en largo, y mas de quinze 
enanchofque cori eel mefmo rumbo dela colta del mar del Sor que 
allicorreipondeque es Norte Sur ) fe hinche los hiuiernos de a^ua Lagofal* 
mas do. 
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firas rtlohre que Ia marina,porque aunque es del cie!o,ha!ia e! fuelo 
con t.iirta Clique la haze faímurrd, porque de mSs de etlaf como la-
dríilado delia,tiene encima gfande cancidád de ísi enenuda^y es de 
nome que aunque fe hinclie de âgtia eita diítAnciadicha y ie fala t i a . 
guació por efío fe ablanda el falado fudo.antes queda tan firn¡e,que 
pallan por eí ios cauailós que van por aquella prouincia , como por 
ráelo erapedradOj.y el a '̂ua que no paila de la rodiiia. C. Médo ía tie 
res tan liana como dizen icr coda eiía,y eftádo ¡'¡echa Ia^una}por dó 
de íe guian íes caminantes para hazet y diuidir fus jprnadasí Ü En 
effo a/ remedio,/ es que por toda efta tierra que fe aniega^y a ta» 
da quatro le!»uas,a tres y a cinco vnas yslas pequeñas de vnasleuau 
tá'das rocas,en manera que firuen de guía y de (icio para dot mi r .po í 
que fuera delias no ay mas q s>gua,y allí no ay .otra coianafcida mas 
^ue algana efp'mofa lena,y algunayerua dela q l.i Púna ofrefee co» 
»ho ya queda dicho,de que fe alimentan los fatigados canal] os. C. y 
que prefitmis de efl'a multitud de fal? D.Yo tengo pOT cierto que ef 
tà diílancia referida fue maf,y para efto hàiío vea razon^de n¡as de 
la abundácia defalque alli parefee)/ es que eftas yslas cjuç he referi 
do,eftàn todas canadas por junto al iuelo, de man-ra quehazen grá 
des cueiiasjy mueílran auer fe hecho delas olas del mar q allí batia . 
Y fin ello ay algunas otras Céñales de efto,como ion cara^olt-s matl» 
nos y otras cofilias í<*mejantes,que no le ven,/) no en Ja mar C, Y no 
puede auer hecho eífas cueuas,o concauidades el ígtia que all» i's có 
grega en largo tiépo cada hiuierno fu partcí D Parefceme que no, 
porque el agua que fe junta agora no es bailante para bazerfo, a can 
Ta de fer tan poca como tengo di bo , y para cauar Jas piedras en la 
manera que lo ef tán , auia de fer tanta que fus olas quebrantadas erç 
lás penas las pudieran caüar y romper: fuera de las de mas fcñales q 
digOjCòn q ie confirma mi opinion.C. Otra cofa contradizevueftro 
jiaretcer yfcs,eí eílarmuy apartada de la mar efiaprouincia. D. NQ 
cítá mas de treinta leguas^antes menos por la parte del pornenre^y 
no esmucho que la mar fe aya retirado ella di)tá< ia,pues en las jar 
tes del lapòn fe retiro de improuifo mas de feíenta legoas.como lo 
afirma lospadres de la compañía de leías, q milita en fu fáta milicia 
é aquellas remòtas promucias.Y lo que yo j « g o es, que acaufa de 
cftaralgé mas alta q eftaprouincia la tierra q agora es cofta, no de 
uto de retirarTe toda el agua defta laguna, y qcomo no tuno cebo» 
fe deuiò defecar,enbeulendoTe en la tierra con el calor del fol.y de 
jcaado cftafai eü iaíupeftície,íOi5tjo agótalo hazefiada va año^xha 
landofc 
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lahJofe el agua y quedá Jo la Tal qu i vemos hafta otro fiíoier-n o,po* 
que auiKjiK allí aunca a / verano,el tiempo que no llueue có ei calor 
del íol / con la-fe^iiída J de Upropriâ lal.ie en|Uga t i ¿mía,y queda 
Aquella fal menuda por cuna de laque atvtxo eílà,yà de largo tteoí" 
po.i;lencaJa C Sol i í-na i oL) me haze admitir que aya í idoimr elía 
«ierra,v es auer oydo Jczír que Je eíta mar del Sur^onipiendo cier 
*o lugar decicrr.vpaííó grá turna de agua a la unr del Vorte,.íá qoal 
anego aquella grã ysla Adlatitida,de los antiguos tan celebrada. D . 
Eílofe c íca eaelprologo de la hyrtoriagenera! de elle Reyno.y t i * 
b i :a elcriue de eiía y l l* Platón en fu Tiineof!''guiendo a Crú iaí,qiie 
fue el pri nero quetra tò las grandezas de Adlantida. Lo qiialcó di f 
«reto difeurío refuta el padre íofeph de ¿corta,religioio de la cona-
p iñiade leí-as^en fuhiftona natural y moral de las indias , pero fi a 
calo fue afsi que ella yíla vuiell'rf íido en algún tiempo,digo que l«|ui> 
gua que la anegó ama de ler del mar del Sur, y romper por el eílre» 
cha que agora llamamos de MagalUoeSjafsi porque nofabemos de 
cierto otra p m e por doude fe comuniquen eifrovmaresjcoroo porqj 
p^rel'ce^a quien bien lo confidera.que el mar del Sur eftá mas alto cj 
«1 Oceana q es el del Norte,donde dizen eítaua ella y fia. A elío ayu 
daníos arenales que en la colla dél furfe halian.con tanta muchedú 
br-ed-e léñales de a^eríido mar, y auer le retirado della, y entonces 
lo pudo hazer de eíla laguna faUdajpues también ay eu elia Unmsf-
inos raftros. O. l'ofsible me parelce todo eiloiegú ella» razones^pe 
ro de«dfne,lbftentaf¿ de eiía fal toda ella tierraí D . Bien portiera*. 
y otros m'ichos reynos como eílé,mas por ellarap.iruda acuella jp 
ijiacii que es cali a los ñn?<t del t*iro,y tener oera» falina» tuas cerca,, 
«ole fjriKm de aquellafíl mis que los p-aeblos conwrcanos.y que no 
álcançá minerales de fal mas tuerteóle que fe ha'Uio mnciu.s en elle 
Reyno.y enellos h que llaman fal gen\aj<y.¡e parece c r i lb l Y aun 
ay otros míncra'es d .'de fe halia de per feáoco lor verde.eolorada, 
y ayil/ju» parefeen piedras preciólas. G. TamHinJo par- í*,en vuas 
piedras q los ludios Jama-CopaqtnVa. y oo'Wos.piedras de L ipes, 
parque vie ié le aquella pro ;i ICM. D . Slía-piedra es eane i t u l y ver 
de de bell'isimo color, via que elU limpiado .tierra , parelce nna ef 
m >ra! l a , ! inqc: como digo tira algo al^oí^ra^ul , y algunos creen 
í;r elfioo Vitriolo Romano.y verdadera çaparrofaies ui> dici¡ia!,po.r 
fer poJérofo C4u:bco,»arncularmentéjala* llagas corrofwas, ma-
narrias canceraJas,y íiftaUdaii Aauqire fe deue te npUv,porque ao 
k iU&ce-U su t iáor aabliaiia. 0\.if do»Jc fe IMÜAÜ eüa*piedras «a 




V it riot* 
Remano* 
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èí í íprouinciafD. En aquellasyflas pequeñas q dijimos que eftán en 
la UgiitUj y en otros cerros peflafcuios, en veas angoífas i on>o vn 
dejo algo mas,^ alg'- na* n'CnoSjdeíionde Te laca có baim,¿* azera 
das, i es tanta fu forta eza.cj'ie yaque uopueJe coui'iim'f a templa 
do aztro^le muda f ¡color de modo que le dexa en el de t obre. l ie 
ne otra calidad que purga la flema con cantidad de voa cabeça de al 
Finuscelo ti^rgrueilfypero caufa grandes vaf.asy c ó g o a s . C . V donde i'e ha* 
res HMU- ^ otros poluos de perfe¿l:ifí.injo color verde,a'zu],colorado,y am» 
rsles r ' l íoí Ü« Tanjbien fe hallan en Tola ella proiuucia en veras tomo 
la» referidas, foneftimadosde los pintores, y en Roniadií entieoéa 
grande eftímacion. Y aun ay cerca de ellos mi¡ eros viun piedra* fi» 
oas comocurqueaas de bella liermoíürajvna dlasqua'es vj facar ifc 
vn enteriamiento,labrada a nsanera de tui'on, con tant.i perteccicii 
F i e d r t t t I060"3»1"1 efciiltorla pudiera poner en maior* Hallan fe alYi njelmo 
tíad* 'eneft» tierra piedras de yjada en gran cantidad.de quien fe lia vjfto 
milagroios efe6):os,y aun creo por cierto deue auer otras piedras di 
na» de eíb'macion donde e(las fe crian.C. Bien fe puede prefumireí-
l'o,y qloslndiospor fu fioxedadno las procuian,bliican,ni eüiman. 
Vporque álabaftesaquella turqueza deltufon,mepare((e razóqiie 
tratemos de las piedras queen edificios de efle Reyno fe halla,çuya 
perfección admira alos que otras de mas nombre há v i l to , v etto fe 
rà en la primera ocafion. V en lo que de la prefente relia, qu ero que 
me digais la cauia q oy aut is tenido para mirar nielas manos , puei 
ha fídocon mas continuación y cuydado,que ningún otro diaíy t i lo 
n o h a d e f e r c ó veloq encubra la verdad. I) Profeilado he cumplir 
; en todo lo que a vuellro feriiiciodeuo,v aí$ilob.ire a ¿ora obedeliié 
áo .He mirado cueftras manosjcó/jdcr^ndo lo bien que les conuieix 
v.nos vtrios.quc contemplando en ellas hi2e,dõde me hàílo tan cor 
conquanto ellos!o moftraràn. C. Y que verlos pueden r,fiédo a fob 
jeto de verfos bien indignoíD El indigno,y incapaz es mi talento pa 
ra pcofamientotán a!to,y para que fe vea,di2e vn Soneto afsi. 
O mdnoSjCebâtciofat de matarme, 
Y que manos meàait con »e quererme, 
Vttes con las manot que podeis velerr»et 
Negais la mano par A remediarme. 
Vodetsa coda mano gloria darme t 
Y en las manos tenets elofenãerme, 
Tomadla •manoja:en,fatH>rffceimtt 
¡Si tté quereis con mattví'av*barme9 
9*0 
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THÍÍ manês, fielplsneta m*t 'preciefo 
Con vueí í r* rtfflandor e í ía ecl¡pfad*f 
T por f i l , tu la ¡ierra fo i l tenidni, 
tlAz.e v n t f t B * »» t*n mtlagrêfo 
, Que es ctUcarme t n v n felice eft ad* 
d$ cenmi vida bttrlt de ttras tidas* 
à . Parefceme que corre parejas, el p«der que Ies atribuis cone! 
refplancfor q Ies halláis, porque lo vno j otro ei nada. Pero puer 
*s cofa can propia en vueltra pluma cncarefcimiefttos lemejantei, 
«juecíefeelto en efte punto y tracemos de lo prefupuefto connueu* 
ocafion.D. bien tenia que refpõder a cíl'as razones,probado la poc* 
que tenéis, pero quiero condefeender con lo que manda», y quep* 
ra miúana dexemos lo que rerta por tratar. 
e o L L O Q y i o x x x n i 
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bles y antiguos edificios de eftaj proiiincias, y íé prueba 
oo ferobra de Indios , yfetoea ai origen de los 
Ingas,con algunas leyes y ritos luyo*. 
D. Coníiderando el mucho ingenio y traça que vuierõ mesefter 
para fu fabrica, los edificios de q quereis tratar,y la poca capacidad E d i f o w á $ 
de cltos Indios, eftoy refuelto en que no fon obra iüya , pues if'¿*#;» 
piuellrá lianer fido tanta fu grandeza eftasruynas , que en ellos 
tiempos no fe fi le liallara artifice que lo traçara y edificara mejor , 
aun que fuera bnlcádo en las naciones que mas la Arquíte&ura pro 
fellan. C. bien eltoy en effo perodezidme, en que otra razón os fu 
dais para creer que no es obra delta gente.D. Muchas ay que me o-
bligao ,y pues quereis faberlas oyd. La primera ya mi parel'cer fortt 
ísirna es jque quando los efpañole» Pegaron a efte Reyno. ninguno 
de eftos edificios eltaua en fu pecfeccion»dc manera quelepudicíTc 
ebitar, y el de Sanólo Doniiugu-deiCuzco(qiie traía cafa dedicad» 
por el Inga al fol") tampoco cliana enteramente acabada. Y fi t i l a 
gente la vuiera puefto en aquel eliado , tan.bien lavuitra llegado 
«I ñn} pues no faltó a lo* Inga*poder para acabarla. C. A ello f* pue 
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áe refponder que como los Reyes Ingas no fueron mas de qiiatr» 
o cinco los podcroí'os ( am que roclos fuero onze)no tiutieron tiem 
Let td i f i t i t t po p irauer Aca'ba^os wnluptuofos y tantos edihcios.có el efpacio. 
f4meft '^eí que 1* obra pedia y lo$ ludios vfan panic ularmense faltado como 
te%ejifo no le* faitaua, herramientas c.onuenieivtesrD. A eíío rei'pondo que ft 
t f f d b r i c á i eiTa fuera la caula, crtuuieian eftos e d i-Actos al tiempo referido, o 
Indies. alguno dcllos en labor de manera que los tfpañoles los bailaran 
que.los yuaaaçreLétaiuiò y haziendOjynoíolo no vieron-efto mas 
los hallaron en el eftado que aora elían ». que mueftran fér vna 
antigua niyna, o cata no acabada r yafsi afirman los conquiftado-
res auerlos hallado. Y q.ie preguntando a los Indios cuya obra fuef 
fe no fupkron dar razón , c o m o tampocoaora ladatj,inas q dé 
air que es obra-antigua. Fuello q en el Cuzco los que fe intitulan ¿f 
fcendientes de Pachacuti Inga yupangui afirman auer el fundado la-
fortaleza del Cuzco la otra es 1er edificados y hechosde piedras t i 
grandes, que no fe puede ymaginar como fueron alli Ueuadas,a£ 
Jztlifici*t de íentadas y puedas ton el primor que ellan.porque en él principa! 
JfiMgusnaco edificio que es el de. Tiagua^aco.ay piedras tan grandes que vna d* 
llasfola comay hinche el luélo de vngrande apofénto , y tiene de 
grueflfo IMS de vn citado. Y como a efta gente faltaron y falten ani 
miles quelos pudiílen t irar , y induftnia para mouerlas, parefee» 
me impol'sible auerlas ell-is puefto dóde y como eflan. C. EíTo pu-
do hazer muchedumbre de géte.a la qual todo es facü D . No es po£ 
fibleporque aun que fe cercaíTéde cada vna de ellas piedras todo* 
los yudios que en ella puedan caber no ferian f utícicntesa motierla 
en alguna manera.de mas deque es çenteeíla.detan limitadas fuer 
i ç a s , quepara leuaritar pnacofa de muy p.Tco pefojlliinan ayuda, 
^omo acada paílo loyemos.Otra razóay que tiene no menos fiiei> 
¡! ça yes,que auu q de ella labor ay algunos ediñeios^como el de rain 
I bp,Li nacambo, Caiíece,y fortaleza delCtizco, demás del referido 
" f )n talps pocos pira en tierra y entre géte q Tupiera hazer femejan 
I t£ obra-j.pafticu.larmsnte fiendo gouernadospor el Inga , que pa-
[' ça d.aríesenqu? entender los ocupaua en limpiar los ca/npos de pie* 
I dras, en hater catninos por lugares paludoibs y anegadizos como 
¡i fe veenlas orillas de ella grande laguna,y en otras cofas femejaote» 
1 Ç. Ellas fou cofiS: fáciles, y muy dificultóla, el haíer edificios t a » 
I gr iiiJiolos como los que referis. D . NCJ quiero dezir que deui*' 
ij *ucr muehoí enmo',ellos, mas muchas labores de aquel genero ¿. 
í f u i q faelfe ca psqtvcúasi eafesjeaporçadas de-Curaeas^ea adorato 
I . riosoea 
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í íüs o ea otros fñgares femejánees.Otra razón es. que efíágífttc c i 
Tcfciade herratnientas como ya dtxitnoipaía tan prima labor, pues 
fliio que ay tninerales de kierro en elle Rcyoo, nuaca Fue de los i n -
dios conoicido, yafsi Tolo fe valían del cobre y de pedernales par» 
«orear, 110 menos lo diíiculcofo que lo íacif.Yertos edificiospáteicé 
labrados con íinzcles , gurbia?, punteros, y ias demás que los ef» 
cultores y canteros vi'an , y los nárrenos que laspiedras tienen pa-
Teícen dados fon eífampas, trápanas membrequíes, y codo ello tra 
^adocoo regla, comp«s, elqtiadra yefeoda como fe ve particular 
mente en la íbrma de puertas y cenranas,tampropias a nro m o d o 
iquan diferéces-de las q los Indios vfan. Porque es muy propio Tuyo, 
ha te r ías «auy ágoltas,y délo alto mucho mas.Y ias vétanas lio más 
que vnas mal formadas íaeteras.C. Mucho meatrae vFo parefeer, 
oyryfaberlapoca razoiique de eitos editicios daefta gente , qtie 
denota no ierpor ellos labrados y l'u muclia antigüedad- ü . Elía en 
«arefeio bien ?n Indio diziendojler obra de antes que vuieiVe fol en 
el cielo , y yo creo es tanta que me atrevió a afirmar fue de la prime 
ra gente q ella fierra habitò;que dcqualquiera parte q aya venido, 
feria de mis induftria que la pretence.Y las razones que a efto meo-
fcligín i o n citar tan deiiruydos, fierido obra que tanta perpetuydatf 
piOmetc,y q en eíte de Tiaguanaco(qne es e) mayor) no tienen por 
donde atier venido las piçdras jleguii el eftado que oy la laguna t i 
ene y de largo tiempo a eíla parte parefeeauer tenido , y la tercera 
es que la cantera de donde pudiero» fer cortada?, eita dela otra par 
te del delaguaderoy piedra i tangrandesq«eno erapoísible pafTár 
Jas por el agua ni por Tu puente.La mitimaes auer muchas piedras 
de lascaydas del edificio tan meridas en \» tierra deaquel llano cá<» 
po que no fe pardeen , y folo fe delcubren qqaudolosyndios la I4 
bran para fus lementeràs, y no es pofsible auer enterrado tántas y 
tantos ni que allí ayan naícido afsi labradas, fino que el largo tiéin 
p o Jas aya tubieto mediante fugrauedad , y lo mas cierto es qtie las 
*guas trayendo tierra de los cercanos cerros las ayan enterrado.Y 
cátifame nueua admiració.cada vez que veo efte edificio,fu grande 
zay lo que promete auer (ido, pues ocupa mucha parte dev-n grade 
llano y doseerros que ay en e!, los qnales psrefeen formados a m à 
ntra de terraplenos para bazer fuerte-Tábien le deue mucho aduer 
tir eo las junturas de las piedras llenas de todo primor.y eh algônsi* 
parres ligadas cea vi iagras, ancles f colas de milano .también puef 
t a de plomo.qno per cu ¿té eamedioyncabello.Y fegü iosanti^uoPs 
T » ' • afitmaa 
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«firmar ,la$ hallaron en algunas partes de plata,'n quien nueftra coi 
dicia no permitió queJar en los lugares que dtatian. Pties el edificio 
Difinicio d e d e C * ñ t t c ( comoya queda apuntado llamado al'si por eftar cerc% 
Cri.eit , ^c Vn P««blo de Efpañoles de elle nombre ) tiene íbberuio y de» 
leyrofo alsiento, porque eftà lobre la mar del fur envna firme pe 
ña que el agua batey baña, tiene muchos y reales apofentos^losqua 
les acabó de leuanear y cubrir(aun que de diferente obra) el Virey 
don Andres Hurtado de Mendoza Marquesde Cañete , patefeiendo 
Ic injuftacola que aquello le acaballe de perder, y afsimefmopof 
figurarlo a propofito paraprilion de hombres principales enconue* 
nicntes ocalíones.Elle edificio es tal como he dicho aun que no de 
tan grandes piedras como el referido,!!! comoel dela fortaleza 
del CuzcOjcercadcla qualaywna disforme piedra q pardee écami-
TiedrA fdwnauáal edit7cio,a quien los indios llama la CaufaiU,iobrc lo qualay 
f t d * . diuerías opiniones porq vnos dizéquclapiedra les hablòjdiziendo 
q ptMifar fubirta era afán perdido^que la dexafle a otra gente mas va 
lerofáq ama de venir a efteReyno:y otros que al tiempo qla tenil 
en acjLielpiintOjtuuieronlanueuade nueftra llegada por lo qual la 
dexaró» é aquel fitio. C.q la piedra les ablafle es locura péfarlo, (i no 
es q el demonio leshiziefíe elle engaño como otros muchos que Ies 
Í1Í20 y hazejY en lo quedizen qa efla fazon llegáronlos Efpañoles, 
por las razones q aneis.ilegado tápoco promete verdad, quáto mas 
que elía caula la dana todas quátas cofas hallamos por acabar , aísi 
en efla como en otrasobras,y en guerras, aquel Inga no pudo dar 
fin,en Ias prouincias q no le obedecieron o que fe le rebeíaró.D. Co 
fa ordinaria es efl*,y muy cierta que efla fortaleza no eftatia acaba-
ba, aun que mas-parefeia arruynada com o las de mas referidas q ta 
pocoloeí lauájyporfcr de menos importácia boluamos ala deTiã 
guanaco g entre las demás tiene viia^y es muertra de agena écaña 
da por caños otageasde marauillofalabor, con albercas o eltáques 
no menos bien labradas,q alganos afirman auer fido baños , lo qual 
no me agrada por fer tierrairtay no auer raflro alli cerca de maná 
tial caliente ni por toda aquellacoinarca.Tambien fe ndnierte étre 
algunas piedras,^ los liga vn betum fangriento tan fuerte como la 
inefm* piedra. C. Pues ya aueys probado no fer obra de indios la i 
cftos edificios ¿razón es digait cuya os parefcequefueífe. D.Dif i -
«ulcofo lera dezirlo, y aun impofsible con certeza afirmarlo ^por 
^ como eftagéte carefee de letras y aü de tradiciõ,en cola» de tant* 
*uti¿ucdad uo fe puede hablar coa certidumbre fino por cõje&u 
ra»,yvf | 
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t i t , y vfando delias digo lo que dicho tcngo,<\nees fet- obra degé te 
• ias antigua y de mas ingenio q efta,y quádo efto no fea tengo por •prfte\)aâe <f 
cierto fer edificios de gigantes, C . fegun eíTo por aiieriguado tenéis mates 
q'ie los vuo en efta tierral D. EíTo no fe puede negar ni dudar por ggnf^e 
las muciias reliquias que dellos vemos en diuei fas partes, vna de ^ 
las quales es la punta de Santa Elenajdonde le halla hueflos conofei 
damentede hombres disfonnes3 porq yo medi vna canilla y halle 
q tenia vna vara yquarta poco menos, cuyo cuerpo auia de tener 
eaíi cinco ^araj, lo qualaísi meímo mueftra vnaquixadaque v i co» 
tres muelas en la Villa Ymperial de Potcfi ,en poder del licenciado 
Ramirez de Salazar trayda del valle de Tanja, cada vna de las qua. 
les era tan grand*, como el efpacio que ay en vna común mano cer 
rada, por la frente que hazen los dedos junto a fu nafcimiento.Y la 
quixadacorrelpondiente a cfto(que fegun me acuerdo) tenia poco 
tnas de media vara. Y a don Lorenzo Snarez de Figiieroa( gouerna' 
dor de Santa Cruz dela fierra y cauallero de inmaculada verdad} 
oy dezii",que cerca de Tarijaauia vitlo vncuerpo de gigante entero Dlf f i rmee* 
«la orilla de vn R'iOjque el agua lo ania defcubierto por vn lado de d a n e r d e n » 
baxo de vna grande barranca, y que por no deslocarlo lo auia dexa Gig*»*^ 
¿o,pretendiendo que el Agua lo defeargalíe mas de la tierra,}' que 
era tan grande fu cabeça que metiendo por la Cueca de vn ojo la ef 
pada ,3 duras penas Uegaua con la punta al ct-lebro.Por loqual me 
parelce que no era menor elle gigante, que el que San Agnílin vio í 
la ciudad de Vcicaen Africa, mas que era otro Tyfeo enterrado ea 
Cicilía , que quando fe mueue(fegun Poetas)t!einbla la ticrra,y aúj 
con la poca luz qeílos naturales tienen de todo,nos la dan é algu 
na noticia que de liis mayores les á quedado, diziendo vuo giga» 
tes y que vinieron de la parte del Sur , que es el eílrecho de Maga* 
llanes,donde el piloto ladrillero afirmó aucrlos virto,y yo oy certi* 
fkar lo propio a vn uvannero qconfigo lleuò,y lo mefmo dízé los (| 
acompañaron al General Sarmiento , en el legundo deicubrimiéto 
del K(trecho.y agora eferiuen auerlos-hallado en vna ysla bien apar 
tadadel, los que coo el adelantado Auendaíío fueron , en bufea y 
conquifta de las Yslas de'Salámon,jornada infelice y desdichada-aíij 
que no ay que dudar fino que los vuo en efte Reyno todo^auoque 
coítio aduenedizos y c Oranos fedeuierõ de confumir y acabar.y * f 
fi a los Indios deuemos dar credito, y a Ja noticia que dizen tener, 
eüosahrmao auerlos muertoy echado de todo-el Reyno, taml ié 
dizca vinieroa fin mugerct que baña para auerfe acabado. C- pwef 
T 3 por don 
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ftit i ó i c colegís (Vr fuyas eftas fortilezasfD.Lo viio> porque no t í 
goaotíoíá ijue aya venido a eííà tierra otra géce fino ellos, fuera de 
U que la poflec,lo otro porque para Jefenderfe de ella auncj flaca, 
pudieron hazer ello» edificios o fuerijas, que la multitud fíemprc es 
temida, lo otro porcj la obra parefçe a ellos lo'o polsible. C. A ef-
lo contradize que no fahemos qus en los gigantes vuiefe mas ynge 
nip o traça q **» eítos Indios j y q ' i e (i fuera obra fuyâjafsi como ay 
tradición d e ü o s , la huuiera de fus obras. D. No es poco fuerte e,Ta 
razón , y la que contra ella tengo es, que bien podo aucr noticia de 
Ilosporel d año y efpanto que ca'.¡fa;oti en el t í gente y por loshuef 
fosque fuyos fe hallá,y no que fuellen fuyas ellas que agorafon ruy 
nas, puesfiempre de la gente enemiga fe oloidan mas preito las bué 
nas obras que las malas, antes fe dene prefumir q pondrían en tma-
liciofo oluido fus artifices, j no fe yo quien pueda fer de menos ha-
bilidad que eítos para cofias femcjintes, y Geíto no osagrada , ha-
ze masque alguna fuerça en mi y enfauor de mi opinion, ver las fi-
guras q en el edificio dcTiaguanaco fe hallan oy, que Ion vnos per 
fonajes o eftatuas de gigantes, afsi en las difpoficíones como en los 
roftros>y en que eftan ceñidas^yen vna manera de cfcajrcetas que fe 
figuran, y cnel tocado y cabello con diferente compoftwa y traça q 
el de los Indios,Y parece muy llrgado a razó que ii ellos lo efculpie 
ran,figuraran fus afpe&os liabitoy tllatura,y no la que no hauiá viC 
lo.Pues li pidieíftmos a qtulquiera pintor o efculptorq figura/Tea 
Tn hõbrCjefta cierto el entender por los de fu naturaleza o nación y 
no la cííraúa, particularmente no fiendo del conoftida.Que aú que 
ay mochos que pintan Leon, Elefante, Rinoceronte } Cocodrilo, y 
oíros animales que no há vifto, es por que los hallan pintados o por 
tener relación de ellos, con U qual lola pocas v ezes fe acierta. Pues 
15 efta gente no tuno pintura relación, ni Fciencia para mnentarlo, 
mal pudieran hazer tales figuras. C. Sino huuierades probado ta ba« 
taotemente , no fer de Indios ílTas intígnes fabricas, pudiéramos p 
fmnirque leshatiia ferui Jo de original y dechado algún cadàuer de 
los que de gigantes quedaron, o quequando eoeíte Reyno eituuie-
ron los retrataronjpero aeíto ^contradize fu infuíiciencia en cafo» 
d i pintura y lo mas q fe aplican a formar en ella roítros humano» 
que es cofa aque jamas dan punto, pues aun que lo» demás anima-» 
k s pintan con granimperfecion,cíto muy peor, y afsi es cofa q no 
fe fabe que ellos lo vfaíleo.Y fuera de todo ello fi Indios fueran lo* 
artífices, afgano de cite^rte hall i rá viualor Efpaáoles, y aun oy 
6„.vuícr* 
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vàicfâdotrciâ del. D. muy buena razón ei eflj y n o l o et menos pa 
ra verificarcjiie Tea obra de gigantes , el che/oro que fehnilo en ci\e 
«diíicio de Tiagoanaco, que fue vna cabeij-a de oro muy grande, cd 
yo roftro imítaua a los que en aquellas piedras fe vt-n.lo qual m u -
chos afirman como teitigo» de vif t j . También e$ prueua alguna» 
portadas grandes, y como auemos dicho de (íngularperteciion ,<.« 
yo* v míra l e s ib de vna Ib la piedra, y en ellos quicialeras a nuellro 
modo y v i o , cofa que jamas los indios vfafon harta que la vifró eo 
nolocroSj y aun agora no lo vfanímo los muy etjparoíadosjafsi que 
rila es mi opinion por no prelumir lo que algunos afirman q es fer 
ella obra dt d e m o m o í ^ j a s antes qucJe acabe la materia de piedras 
íera bien i-en^a» a eonlequencia tres o quatro que ay vn tiro de ar-
cabuz de el pueblo de Eren,tres leguas de Chiclaio , las qualcs lien* 
do tocadas con otra piedra qualquiera^iiená^lin diferencia alguna) 
como üscampanasjlas grandes como grande,/ las de mas fegú fu 
taiTiaúo con notable y rezio lonido; y boluifnJoa lo» cdifiiíos di- Edtftt'totct* 
go que tampoco purdoperiuadirme q fea obra de ludios i'f.a ruina crilg focké 
que eftà junto al pueblo de Cacha trczeleguns del Cuzco,que es vna 
cafa disi'orme afsi en lõg;tud como en latidud y altura , de mas de 
que auu que es labrada de adobes,fon eftos tan grandes que paref-
ce yes impofsible que Indios los mouiefleny manijaíseñ.tií nc cfte 
edificiopilires altos enygu-1 de las pa.edes, aunque no Je vna pi 
e^a,cola-puf mi no vj 'ta en otra parte. C. Hfen le puede prefumir q 
vna cofa como eíla, í:e,jdo tan particular fea obra de quien hizo las 
de ma?, yno de quien tan diferentes las hazejpDes 1; fuera deila g i 
te obrada,tampoco fuera ciTa fola a eííe modo,fegú aurmos dicho 
de las de mas. por que aun que los lugas tuuit ron tanto gouitf i o 
y c olas can dignas de menKiria.Como las quedellos fe afinnan 5 no 
fabenvos que emplcaíleo fu ingenio en edificios ni en cofas femejá 
t<rs.D. muv de confiderar es eíío,coino dilcrctamente adiiírtis, en 
hombre q para perfeto republicano yGouernador Gentil,no Je fal-
to m ' Í q letras, Ç, El origen de ios Ingas he oydo dezir de muchas . 
in-incras,}' cito nallc de ia corta noticia que efta gente fabe dar dtf • 
lat cu(a«; aorigua«, af̂ -i deí leo oyr la mas cierta. D . tn lo que todos 
t oiicií rtau fs, eu la aucrigtiacio.n q por mandado del Rey don Phe 
iipe nutltro íeñor le i izo,de adonde falio , que el primero Inga de 
quien ¡os indios dan notirufue Mango Capa , del qual fingen ha» 
uerlaljdo déla Cueua de Támbo^feis legua» del Cuzco, el qual por 
fu valor fejiizojrespetary obedefeerpor Rey y fcñor.dclqual fuc«e 
T 4 dicroi» 
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díerolos de mas Ingas q Ilegarõ a 0026,7 a lo que iV puede pfuisft 
en tiempo de menos de quatrociétos años.y mas de trezi?tos v cía 
í juenta, y porque todo lo qde í to fe puede tratar efti iue el padre 
lófeph de Acofta , folo dire que las leyes que ellos Ingas hiziero» 
foeró de gran importancia, y tan conformes a las de naturaleza 
íj pudiéramos coníirmar muchas delias por perfedasjfi lo pudiera 
fer, t'alta Jo enel Legislador,y en ellas el conocimiéto de Dios fu» 
le ra ^e ^ocllia'110 tienen falta alguna ,por que caítigauan con muer» 
í . . ' te al que mataua, con crueles açotes a los ladrones, y al que en hur 
tar perfeueraua, con muerte, punian có la melma pena al que vfur 
patu muger agenay âl que forçauajy el peccado nefando con fue» 
go.Cô lo qual eftauanhazíendasjinugeres y vidas fcgi>ras,piie<¡ no 
hauia Indio que ofaíTe tomar vna maçorca de fu trigo, aun q paíTaf-
fe hambriento por dóde eftaua fembradojy mases de notar que aã. 
inuger libre no podiá nadie tomar para fi, G no era dada por mano 
del Inga o de quien fu poder tuuieiTe, y para que veáis la iubjecioii 
en ó elt.iuã,nadie podia comer.carne ni beuer A<¿ua(fu cara beuida) 
fin fu cófentinuétOjO de fus gouernadores. Ninguno tenia jppiedaj 
de tierras.cafas ni ganados,por que todo era del Rey,y cada va año 
ffele1? repartia conforme a la voluntad delque gouernaua dandofelo 
é nombre del inga. Tenia toda fu géte repartida por parcialidader, 
eocno tribus,que ellos llaman harta oy Ayllos , vnosde catorze ia» 
dios, otros de cinquenta,, otros de ciento, y otros de mil i . Y cada 
vno de eílos números tenia va principa! que los gouernaua, y eítos 
principales de poca gente eran i'tiietos al otro que lo era de mayor 
cantidad/y aísi le venían a fumar todos en el mefmo inga, con que 
era fácil tenerlos lebaxo de fu gouiernoy fujecion. Y aun oy dia es 
fotçofobauer deílos principales para poder gouernar a eífa genre, 
tenia los pueblos partidos en dos partes o parcialidades, y a la vna 
lia inuan Hananfaya, que era como dezir Japarte de arriba, y a la 
otra Hurinfaya, í] es la de abaxo, como quien dizelos nobles y los 
pecheros, los Hananfayas que eran los nobles , feguian la guerra c» 
mo profefsió íuya.ylos otros la labor días tierras, guarda y numéto 
51os ganados,yafsi dizé q la eaufa porqlos nobles eítá agora pobres 
es ,porqcomoquâdolos elpiñoles l legará,tenia los humildes los 
ganados en fu poder.faltádoe! Inga quedáronle éjfpriedad dellos, 
y los nobles cõ 'olas las picas en las manos.C. de manera qno esco 
ifa nueua el perleguirpor todas partes la fortuna a los dinas calidad 
y ne¿4rles fus doaesí D . Aísi nae parefee, y cita es porcj el bié nafcj 
do no ft 
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no fe aplica tábié al fruto del intereç.como aí dela bõra,y afsi fale 
có el vno mejor q cõ el otro. No caíligaua el Inga a los hccbizeros d v . . 
qay muchoSjairnuaalosadiuin JS por e! aproiudos.de q es aniiciísi '\*.totJaF 
ma elta géte y de fuperfticiones v agüeros Los nombres q ponen a Otones } j 
fus hijos nolbn tomados de fuspaJres o agueios^íino delta manera, *gfitr«t* 
q luego q nace la criattita lale vno de los prefentes fuera de la cafa 
y lo primero que fe le ofrclce ala villa o ai oydo eiVc nombre le po 
nen,y al'süo* mas dcllos tienen nombres ridiculos. C. Algunos de 
ellos vían eíte nombre Tola y para los que pn lumen fet-eftosd» 
cendiences de judíos no es mala pruena , porque eíte nombre tuuo 
aquel antiguo y feito jues de Ylrael, D. no toman eíTe nombre por 
efla caufa , fino por vn monte o leña afsi llamada que nalce é tierra 
fria , la qual fe deuio de ofref.éralos ojos del que fabo a mirar en el 
nacimiento de eíT? tal Indio,antes que otra cofa alguna.Tiené otro 
error digno de fus limitados talétos y es que nica fe calan fin bazer 
en algún tiempo prueua de la muger, que es íi fabe leruir y regalar, 
y fi acafo la halla donzt-llaja aborrecen diziendo no vale nada pues 
nadie la ha querido. Y afsi por huir deite defeto.y por q las mocas fó 
menos feruiciales, vemos muchos moços cafados con viejas.Hazea 
grande cafo de los íueños ¡iiterpretaiy^pj.os con notables errores,' 
y fíempre dizen que en el fue ño le fue dada uíroediçp, al echizero, 
ya la partera la facultad de fus oficios: porque fe M apapecio e! di , 
os de aquel arce doliendofe de fu necelsidad, y les dio oficio.có que 
vitiieíTen y fe fuítentaílen. Hablan muchoscon el demonio familiar 
mente fegunes común opinion , y eito le verifica en que las coins 
notables qne fucceden lexos,le l'aben con acelerada breuedad étre 
los Indios^omo fue la Batalla batial que'détro de lei¡>,o ocho dias 
como fuccedio en Lepato, fe dixo e.ielfe Reyno*Y la mnette de nu 
eltro Cefar inuiclifsimo Carlos quinto detro de otros feisty las que 
en eíle Keyno fubcedieron quádo las ciuiles guerraSjtambien fe fu 
piaron de los Indios con ym reible preileza^en las partesmas remo-
tas delcafo,tuijieron(y aim cienen)Üorcilegos adsu!nos,ciiyo oHcio SertUtgfh 
fue tenido por muy \ t i l y neceíTario, por que ninguna cofa haziá.o 
emprendían que no la echafl'en a ííiertes.Vlauan de grandes facr.fi 
cios para qualquiera cofi que yntétauaiij y para ello hatra !ndios 
feñalados, como oficiales defte miniiterio. Sacrtíicauan a las fuen» 
tes, manantiales,. Rios o arroyos ,para que no dexafleu de correr^ 
y loque fchauia de facrificar, elegían los fortilegos echando pára 
tllofuertes^y en quien caya era entregado al que cenia oficio defacri 
T y ficar 
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fear. C p*r* faber Io q ikcrifictuan y otra» curioíidadci,qujero ntitr 
no cfpaciojy afsi lera bien tomarlo mas de propofito, para ío qual 
*¿U4riio alahoraacoilumbrada. 
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«ios qlos Indios vfauau,y la poca eftimacionque del tiem 
po hav.eii,con probados evemplos de fu inha-
bilidad , y de q atinaró cola im morta 
iidaddcl animado álgunas M f ã $ 
opiniones <í p}iilofop!íos,y «i 
¿unas fentenciasfo 
brclajoibidin. 
«D. No fe que facrifííio pudieíTen hazerlos índios ene! t íempé 
^nemasl-j vl'aüan ,de mayor rigor que el que yo e hecho de mi có 
tento y gloriarei tiempo que me ha detenido vn negocio parami de 
Wilítsdí di P003 »111Porc*nc«-'1 Y mcni^-guílo , y por no pjrdcrlo nias,digo que 
i»ñoj j A- Tacrificaua efta gente mue'ios aniíiial:. s, y afsi tnefmo niños de diez 
* vtmMes fa.- a"os Paríl abaso, e» '̂ s cefas de muclia importancia , ahogado \o* 
$n$ii*i<>i v encorradoio, spara lo quai como tengo dicho fe echauan luerre» 
por orden de los SornSe^os.Tatnbien lacrificauan ropa fiivt quia» 
dola con diferentes ritos de los que en los animales fe hazisn.Tam» 
'bien facriácaiun los gan.ulos teniendo gran cuenta conla edad, cali 
dád.y color Je la res.psra conformar con eila la delaraul'^ por que 
le hazia el cal íatritício.Pero nanea lacrificauan hern bra,lacrificaua 
fus conejos caleros que tiamá Cuíes, y no délos fihieftres porque 
deziio que para l'acriricio de fu l i lud y vida t no fe aui5 de facrificar 
linocofasque vuieílen adquirido y criado con fu trabajo y elle, ge-
. , ñero de ficrificio permanece halla oy.Tambien lacrificauan aucs de 
r r hi Puna/juando aiiia.'i de yr ala guerra , con que creyan le duninu 
,«!j4a*pc<t |afuer^a de ios contrarios yde fusydolos , paraloquaJ tomauá 
de roda -gcoerode paxaros dela I-una,yjitauan mucha leóayde i 
pues de bien encédida los echauá en el fuego , «I rededor de! qt>¿f 
ándduan los oficiales del iacrificiOjCort ciertas piedra»; en ¡as rnanos 
y en ellas pintadas culebras, fipos,leones y tigres,y dezi'in palabras 
equiua!enceíaeílas,todo fuíceda bien y out lira vitoria pretulezsa 
y ot£*8 
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t otras qoe Jcziin pierdani'e lasfuercas de nueflros enemigos y dé 
Jus Gu.icas.Luego facauan vnos carneros negros qi¡e eftsuar, enpri 
fioa y fui comer d t algunos dias anees , y matándolos deziaiviísi co 
mo los coraçooes de elVos cltá defmayados,afsi deímâyenlos de nue 
ftros eneaiigos. C. ¡o que yo fiemo dellos y he viíjto por larga efpe 
tienria, es q fon ynclinados a no hazer cofa por bien , de donde les f f y t â b l t i w 
nafceferpoco caritatiuos, y menos pi.idí>roscomoauemosdicho' fíeáad t Ui 
D . Elfo es de manera que fi palla vnJiviio por vn camino y ve á o, Jndtêt* 
tro eftar fe muriendo de enfermedad o hambre,no le preguntara fq 
tnalm procurara remediariele,aun cjuc f;a de poca corta, como no 
Jo conozca.Tiené por ley pue(ta en razó cjiie el padre pague Ia deu 
da por el hijo,y el hermano por el hermano, y no folo efto fino el 
de lu Ayl !o ,y hiíta oy lo vían.No eítimã el tiempo, ni hazé del cau 
dal. C . ninguna mueítra dan de ygnoran ia mayor t]ue ella, por ¿j 
es cofa que todos los fabios eftiniaron, y a quien llamaron theforo 
yrrecupcrafale porque vna vez per did o, no fe puede ganar. Y Seneca 
dixoauarientos del tiempo fon los labio?. Y aeíta ruíti. idad anadea 
otra que es no laber ninguno la ed¿id que tiene. D . Con eílo pode» 
mos boluer al difairfo de fus ignorancias,en lo que a fus ricos toca, 
vno de los qualcs ÍS el llanto que hazian en los ecliplis de la luna y 
delfol ,y en el parefeer de los cometas, dando grandes gritos y aço 
itando perros y niños parac[ue gritalfen, aun que loque mas íentuiij 
era el eclipfi de la luua , yafsi le facrihcsuanaaimalesen efte tiem-
po,y le dauã vozes para q fe esfor<,aíle,eii las t]oales le pedia no ¡os 
dexalTe^y delfol dezian quando ecliplado que enfcrm<tua, todo lo 
qual vfan oy comoen los tiempos pallados. C, Y antes que noíbtvos 
truxeílemos perros.quié padef ix eíle daño al tiempo cl los f cíipfi'sí 
D . Los perrosque ellos tenían que eran en algunamanera diferen PtrrotHat* 
tes d: los nueftros a caula de ft r pequeños y muy largos,de feas ca- r( t i t t '¿etf t t 
ras y tanynfatigables, que con k r poco ligeros tomauan por alien ^ 
ro y contante carreta los Cor;os y V enadospequeños , y aiuvalgu ^ 
«os afirman ovras cofis Je mayor eítremo. C. No he villo ningún a-
niinalde ellos. D. Ay ya muy pocos a cauta de auerfeacabado íu ca 
fia, mefclandole cor, los nu :í>ros , y(i alguno fe halla , es en parte 
donde an aportado pocos Españoles,•Jemas de que lue^c que los 
Indios vieron mieftros perros, defpreciaron los fuyosy eftiai.irÓ 
los y eximan de manera , que no ay indio tan pobre "que no futléte 
vn perro , de q !e á pillo enormes íucceílos de yndias con elloV,poT 
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l i r hauerfc hallado algunos ninoi comidos de perro». D . de eff» 
foy teftígo de vjfta^y es tanta la multitud que dcperroiay en aque 
lía viJU^ue fofo nos deuemos admirarcomo no fe comeo In* honj 
bres, y con efte recelo y de otras cofas poco menos granes, fe hizo 
van grande tratapça eneílosno ha muchos años cuyo lamento de la 
eorpegente^fue mayor q el que los tróvanos hizierori por la muer* 
te de He&or, del qual fe afirma, que las aues q por cima del exçr-
«»to bolaaañ, cayan muertas.V que el í¡ hizieron las troyanas ma-
tronas fobre el rio l á t o , por el dolor de fus difuntos y perdida de 
fu patria.Yqiie el de las matronas Romanas por la muerte de lunio 
Bruto elqunlvégó la muerte de Lucrecia, pues no ceílaron S hot At 
por tiempo de vn año .C. Y porque no lo comparais con aquel loco 
y defuariado llanto que hizieron ellas macronas,qiiando Marco Ü-
pio Tribuno hizo la ley Opia.enque mádó no truxefle ninguna mu 
ger en fus arreos mas de media onija de oro , pues fe eferiue de elle 
l'entimiento ,haueríido caufa paraque carecieflc de faenficios trein 
ta dias la Diola Ceres. D . bien pudiera hauer referido ella hiftoria 
auiédo fido tan ynconfiderado eífe lamento como voslo dezisjpar-
ticularmente en quien ^tantarazón en otras colas moitraua. C. Ac-
ra deileo faberii eftos Indios conocían o tenia por cierta la inmor" 
talidad de! almaí D. yo entiendo que f i , y que por fu groífero mO> 
docreyeron(como oy lo afit inan)qtie las almas biuiá defpues delta " 
vida, y que los buenos tenían gloria y los malos pena, p? 10 no en q 
Jugar. Y de que los cuerpos ouieflen de refufcitar,jainaslo prefumie 
ron,y arsi ponian diligencia en conferuar los cuerpos y fuftentarlos 
a fu parecer defpues de muer toí ,y los mas ygnoranf es entendían q 
las cotmdasy ropas que entonces vfauan poner a los difuntos, los 
fuílentaua y iibraua de corrupción , lo qual fiempre negaron los la 
gas la otra razó en q me fúdo es ver qle tenia y tiene puefto nõbre 
al anima, llamándola efpiriruque en fu lengua dize, çUpay , y aGi 
JU'ñian a! Angel y al demonio diferenciándolo con buen efpirítu o 
mal efpirítu ,y mi efpu itu al alma propia, de mas Je orto vi,defen-
terrar a vn Indio recie muerto para cierto efeto,y le le halló la boea 
llena de platamenuda ^ Y preguntando a fu inugerque para que ha 
uia hecho aquello, refpodio quç para que gaííafle fu alma por e! ea 
mino-Tambie me acuerdo que preguntando a muchos la caufa por 
que codas Ta.efepulruras o torreziüas de entierros tienen las puertas 
al nacimiento del fol»me han refpondido, que para qüe el alma qua 
«¡o buclua al cuerpo, pueda reuerenciar a l i b i , y ella es refpue/ta 
general 
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general. C, rambien es elíe indicio que tienen por inmortales a los 
tuerpos aunque auei» dicho que lo ygnoran, o que han de boluer a 
viuir. D, tifsi pardee pero cito no lo pueden tener por c ierto (in par 
ticular rcuelacton, por fer arciculo de fee,liiio es que topé con ello 
a cafo/y en prueba deque en alguna manera lo prefumen, fe me o-
f relee vn queco digno de i'er oydo y es,que paflando yo por el valle Rtltcien u» 
de Xduxa(que es v.no de los mas poblados y ricos de eííe Reyno) y table dt vi» 
andando en compafmdel corregidor por las calles de vn pueblo lia Indi*, 
mado Atunxausa^imos vn Indio viejo.con vngr íde maço de cuer 
das de lana bien torcida;/ de diuerfas, colores en la mano.q ello» 
llaman Qmposjpnes como eíle Indio vieile que el corregidor y yo 
1c auiamoi villo , procuró efeonderfecon i'u carga,mas no lo pudo 
hazereomo penlaua, porque el corregidor lo llamó y preguntó de 
que eran tan largas quentas, el Indio turbado comento a variar3cõ 
lo qual acrefcétó en el corregidor el deil'eo de faber lo que lepregú 
taua, y afsi lo pufo en termino de acotes y de cottarle el cabello^ q 
es la mayor afreta que feles puede hazer)el Indio vino a cófeifar di 
ziendo, que aquel quipo con otros muy grandes que teniajCra la ra 
zon y cuenta que ania de dar al Inga quãdo boluieíle del otro mun 
do de todo loq auia fticcedido en aquel valle en fu aufencia: dõdi* fe 
yncluyan todos los Elpañolesque por aquel real camino auia paita-
do, lo que auian pedido y comprado, todo lo que auian hecho afsi 
en bié como en mal.El corregidor tomó y quemó fus quentas,y ca * 
iligò al Indio.C.bié manirierta eiíe cafo que atinan aunque a tiento 
o a cafo en cierta manera conque los cuerpos han de. boluer a l i t i ir : 
i D . Afsi fe ha de prefumir que es a cafo fegun loque dicho tengo, y 
• q enellosaya en eíío ygnoranciano nosdeuemos eTpátar.Siendo gé Faifas ipini 
\ te barbara , pues en los Phüofophos ant}giios(ci¡yas fentenctas tan- onesdephih 
i to celebra) vuo mayores faltas aserca delta, mater i a, y ygnoricsas fophos ami* 
i mayores en conofeer loque fuelfe alma,puc4 vuo algunos que c.re-£#w, 
i yero ferio la fangre,vi(lo que en faltando faliaua la vida.ütrós afit 
j marón fer fuego , viendo que en el muerto noay calor.Otros dixe 
' roofer ayre , confiderando que faltando el aliento faltaua el bmir. 
i Afclepiades tuuoque foio era alma Ja exercitacion de los cinco fen 
: tidos. Dicearco iiiitencò fer vna armonía ordenada de los quatro 
elementos. Hipocratrcs dixo ler vn ayre muy fubtito efpiriti^repar 
i cido por todo el cuerpo. Y Crates Thebano tintto< mayor difparate, 
i dizienJo no tener alma el cuerpo humano .fino que defi melínO 
! fe uiouia.Cratipo dixo que afsi nos criamos élos viécres de nuellrar 
in*drí« 
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«sádrcí j íomo los arboles y platas enlaj étrañas dela tierra C. Put* 
Epicuro lintio mayor error Jizien(Jo,i|ue aunque el alma no era del 
todo corpórea,moría con el cuerpo. U.-Siró fue el primero que en» 
tre los gentiles eitrún'ode la immortalidad del alma , fuera dd 
^ual fe dir'ersncian en nada las de mas opiniones, dela de ella incul. 
t a g e n t í , pues aun que como auemos dkho prefiimiá aoer alfjia en 
lo» racionales, no dañan en el cotnOjy no hizierõ poco en preílimir 
fu ¿inmortalidad. V en que no conoejeiseai verdadero Dios tápoco 
ay que marauiüar, fupuerto fu corto difeurfo auiendoles faltado la 
noticia que aora tieaéaun que fin el la le pudieron conofeer porl'oía 
Diuerctts et ÛZ natl"''1' V a ŝ' ai£^,'f!0 Ia dela» letras, por ¡o qual adoratj.iti s v» 
¿a^Actonee t^os "a,na^0 Viracocha,* quié tema por feñor fupremo de todo;y 
Jttfe!dibits tam^'Cn ^ fQl* ala«efireHas> al trueno^y a la tierra llamándola ma-
ladios ^te 3 círas I-C âs «liferétes aun que con menor reuerécia. Y a la»ef 
treilas que m^s venerauan eran a lasque llamainos las cabrillas, y 
ias de n as e ran adoradas , por aquellos particularmente,que hauií 
menefter fufabor^porq atribuyan adioerfas efirellaSjdiueffo poder 
y efeoos. El modo deha^er oración al Viracocha,ai Sol; y a las ef 
trerias,y al trueno(que tenia el tercero grado en veneracion)es tan 
difícil quauto iniperíineme, y de que tiJüiefl'en al fol por dios no e* 
mucho, pues AL meo Chrotonifta, afirmó que Apolo eracaufa cau 
farum. C. Y que mayor yguorancia,que la de Anaximander, q fulla 
t ò hallar mili mudos y muchos dioi'eSjy q moriá,y naiiá cada dia.D. 
Epicuro, fe pe-rfuadio a creer que Dios tilaua en lo alto colocado , 
, liiasque no tenia cuy dado d t l Mudo , ni de lascólas de naturaleza 
y Cicerón dino cafi !o mefmo.Los FJtoicos dezÍ3,qiie auia vn Dios 
o regente,aejuien J/amauá Hado masque nohazia cofa alguna libre 
mente, fino forjado en todas fus obras. C. Gentil deydad era efla,íi 
no era libre en Iti proceder y prouidencia. D , De Pitágoras he ley-
d o , que creyó fx r Dios, vna anima la qual mezclada, con todas las 
yiuientes, precendia que fuellen por ella procreadas. C. Y el grá Pía 
tonque treyo acerca dei íoíD. que el tnundo,y demonios eran cria-
dos p0T Dios,mas que los angeles tenían total ciiydado del gouier» 
Uo detod is las colasen lo qual fe auentajò , el principe délos phifo. 
fophos Anltotcles como en lo de mas.por que fintio fer Dios éter 
na verdadero elpiritu, íiíi cuerpo ni figura jgouernador y criador 
(je todo, y fiípreaiu en todo,y afsi mefmo confeflo q fue la primera 
íubílancia, pero herró en que el mundo no tuuo principiOj ni tédria 
âij.Scueca le ajarlo algo mas en couofccr el fer diurno, y afsi dixta 
fer Dios 
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t e i Dios prímeráítatifa, f G o u c r n a á b n i e t o d ó l o criado, y que niá 
guno es ygual a e l , en poder y faber ^ y cja los que Cierne mas ¡eaies 
muchas vezes embia mal par mejor.Otros muchos trataron de etta 
materia péfam)o conolcer a Dios.mas cóíñond lé bulcaui por der» 
cho camino, nev halla ron la verdad.Pues Je que nos efpatamosqiur 
ella miferable gente no la hallafleJy qkdoraíie a vna criatura tan b« 
lia como lo es el Sol, creyendo fer el criador. C. otra cofas adorauí 
(l'egun de ellos fe dize}demas de las que auies referido. D . no fe fi 
puede llartiarfe eila adoración, por que no era mas que voa manera 
de reucrencia que hazian,a todas acjueilas cofas que en fu genero Ies -
parefeian raras ,cotno vna piedra muy grande, vn río caiidalofo,vn 
arbioldeílngulargrandezajy vn altó y bien formado cerro.? cambié o f e r t i r i » s t 
remos que lohazen aora a las cumbres de los puerto*que é lo» ca UslnâitS' 
minos fe ofrefeen ,pues en todos ellos ay vna manera de bnmülade-
ros o ofertorios, donde ningún Indio de los que pillan dexa de ha-
zer alguna reuerenci i,v oh efcer en el alguna cola luya , como calça 
dotocado,o otra cofa í't'mejáte,aúq lo mas ordinario es ofrefeer la 
•oca que en la boca llenan mafcada,de lo qua! es buen teftigo.aque ç0C4 gff¡¿g 
lia grande piedra que ella en la angoihira cerca dejjPotoíi, pues la ve v ^ t i J ¿ t \tt 
mos cubierta de tal ofrenda. Y quando ella no llenan, ni otra cola q ^ 
poder ofrercefjhechanpiedrasjpalói^&yériia, con que manifiertá fu 
déTl'eo,C. En eíía piedra que aueis referido-, mu dizen que los padres 
de la compoñiádejelus, cauando en ella la diítanciâ o cantidad bal" fs¡e¿r4 p 
tante.han hecho vna capilla con altar y berjas.con que fe l a eticado r^,^ J?, 
ella luperlticiOjOias antes q de aqni paliemos qntera q me latisl-agais ¿a ^ Ctt[(0 
del efeSlo que la Coca haite.que yo crt!o es encaño el que los Indios ^u¿ng 
con ella padefcen.D. No fefi otro alguno , pudiera daros mas parti-
cular relación que yo, por auer alcançado la verdad con efperiécia 
por c.iriofidad hecha en n.ijde. ta qu.il laque,q ella ojá^de elle peque „ 
ño árbol que los Indios l laman Cocajtieue propiedad qfiendo mal- f o f a l ^ * " 0 
cada ébia humos al celebrOjCÓq eleua y ftdpédeel fei)tido,cólo qual ^ 1 4í-ee* 
engajados los Indios i di/en que les aluna y aligera el trabajo , que 
lesfufpende lahambre y fed , y repara el canfancio. Y esque como 
dicho tengo , encorpcciendo el lentido, no dexa que el trabajo rra-
nifielle fu efe£lo,por que cierto ella que lo que no recibe el elloma 
gono puede dar nutri'iiento, y menos hazer ios de mas efeftos que 
los Indios le atribuyen , con folo traerla en la boca. C. Bien confer 
nta elfo con loque algunos antiguos dizen que verifico el Marques 
dou Fraaeifco Pizarro, y fueque meció en vn apofeuto j ados I>n* 
dios 
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osqurafirmaoan ferie» la Coca de grande (uftenío, dondf no Iflf 
dio otra cofa para comer, y ft vio que aloi r rci días ertauan de han 
Expenencí4 lTe mas njUcrtos ^ue vinos. Y aun que eflos quedaré defengañad&f 
p l * n í a m * c o n eftacoftora prueua jlosde niasvuien en fiierror y ignorancia. 
MÇoim. j ) , afsj es y con codo no t ieneyakGoca c! ru lery eitiniacion que 
folia, donde fe verefica que hallan los Indios mas prouecho tn el p l 
y vino que en el!a>y boluiendo a niieílro inte nto , no it que reueré 
ciafl'en o adorai]eo,aotras coí".» mas de]a$ qne aliemos dichcen cu 
jros ecrore» toda via citan mucho* dellos. Aun que algunos lian de 
xado, laydolatria deltodo , medidnteel trabajo y exemplo délos 
frtttts de U teligiòfos^quelos dotrinan guian y acor. Tejan. C Muv cierto es ler 
#«rri»4CÃr#'Cílo afsi , y tambié lo es fer ntiefira !a culpa,de que los indios no le í 
mejores délo que fon, pues ven-en nolotros obras al reyes, o al 
contrario, de loque feles predita por .quien los catechíza y jnílro» 
yfi ennueflra fee.Cofa que no me da poco ciiydado, para el tiempo 
qfe nos hade pedir dellpquenta e$recha. D . PorelTo los q fon tan 
agudos que pueden reparar en eífo y notarlo^deneu dechados viuor 
ti\ fus curas>y nor teaqu ié feguir-Pues donde eftan con fu vfada vi* 
gilácia los ladrad orei perros que có titulo y obras de predicadores 
pregonan a Chrifto crucificado como dilsipadorés de eregias y afsi 
mefmo los de la pobre aí¡ que ^«a obferuancia moftrádoles Ja pro 
funda humildad de que es tan enrique/cida^y las ordinarias pcniten> 
cias delta lerafica ordé,vlos foldadosdel duícifíimoAugullino amo 
n'eftando a lafee con obras de verdadera Religion, Ylos caualleros: 
de nuertra Señora dela Merced haziédolos mifmos efe&os q puede 
borrar nuertras culpas y deicuydos, porq bié fabe el mas ignorare !n 
dio , que fon eitos, las luzes y farol de nueílrafJota, y aquienpro 
fefíamosy dcuemos feguir creery ymitar .CiPues como no dezisna 
da de los padres de la compañía de lefus, cuya do£trina no es la de 
ihenos importancia eneileReyno, y aueis tratado de las ordenes 
.tan enriquefeidas de fantos qnenot iené necelsidadde otra aproba 
Efic*Zd*trt c\oriKl).?io\o he dexadopor no auer conoícido la ynmeni'a ex celé 
n<* iltcopM' cjaque en efla religion le encierra, ni por no conceder el fruto que 
fu* delejas, fa^n cw feñalado en efta gente , fino por començar por la< de mas 
tsfUbdrtptt ant¡o,uedadesc¡ es deuda que fe les deue y aunqhaita agora no tiene 
* ^""fi. * erta fanétacompañiafantos canonizados, enciendo tendrá intichos 
ffiití ibor)* breuedad,pues deíus obras y eítatutos no fe puede eiperat me 
V * ' no$j particularn>enteen fu fundador , en el padre Xauicr, y en el 
¿fc Gandía* \,x}xn Duque de Gandtaícuyas v ida i fuerómas -angelical que vma* 
uas.C. 
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M$. C. Cranáes moeftras de íãntitíad íè quentan dela del Doquc, y 
baña para calificarías codaste! auer dexadofns e í í i d o é j h t j o s y ía -
miha.y í'acrificadoíe ala edrecheza de la reJigíola compañía, del 
efcogida para confe^uir Cu intento'De donde preibmo fon fus conf 
titociones en grande perfección. Pues vn hombre que tanto de-
Jtaua ,no fe auia dearojar al golfo decantas penitencias,y obedi-
encia como el tiHio,fin manifierto norte.que le ofrefLiefe fi¿üridad 
«tetranquilo puerto. D . Muy dilcretamente lo con(íderais,y aun 
fegun ctío en lü vida he leydo, fue infpiracion di:iina,el tomar el Du 
^ue efte habito y no otro; aunque el lèjincdnaua aí de ía obiçruan-
«ia. Mas conofeiendo la voluntad de quien lafuya guiaua, fe deter 
minó a la profefsionque hizcloqual el declaróporeftenfoa la Ce-
làrea Ma^eftad denueftfo Emperador,queparefeeauer reftibido 
«on admiración, que el Duque entrafle en orden tan nuenacoma 
•ftaCentoncesjera.y puc* guftaisde fafcer luí eílatutoi,facil fera coa 
feguirlo,leyéndolos en la vida del padre Ignacio fu fundador ,y pa* 
trõ,y eo el ínter baila deziros lo que vos niefnia,y todos vemos.qes 
fu mucha vigilia en ganar almas,no menos la» de los pequenoíjq las 
de los grádesjas de los pobres q las de lo* rico»; con otras calidadei 
y perfeccione^largai de referir,y digna» defer Jàbida». C A cada pú 
to conozco de nuebo , qtiS del eielofue la eleccip q el bué Duq y pa 
«Ire Frácifco á Borja htzo.dôd fecõfiguierõ dos efeñoi maruíllofot, 
el voo d fu exéplar y maruillofa vida,y elotroleuátar, adornar, y ca 
lifiear ella ordé, tan en fu principio. D . Yo ley fu vida eferipta códul 
ees y elegátes difcurfos;por el padre Ribadeneira de In propria or-
dé, de q quede tá fusfficionadojq lo quife moftraré do$ fonecos (¡ é 
fu alababa bÍ2e,el vno en légua Italiana por fer d cita nació vn padre 
aquié lo dirigi.y el otro en la nía. C. Comentad por el que quiíiere-
des q no fe perdonara ningunojpor que ya defeaiia mudar eftilo, af 
«jue el que auemostenido,halido próprio para el alma. D. 
El-fuere jllftftre¡que del alto bucli 
Do ttbrt t ífaua pHefto,ji colocado. 
Del grande caçador Riendo lUnmdt 
foces gritas acudió alftrititlot 
Era del ayre y ahat/ofi aljuelo 
Ctidtciofo dtverfe de fe arcado \ 
Delpefi, que lo f teñe r e m t i t a á o , 
T qttclttmptdCiUfHbidaalcklt 
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Tpara Umntarfe con preffeza. 
Pumas («mo de *ymo, j dtfiipliajtf 
Cortixnda el v i cn tê^e fus vanidadtt 
T e » premie de $ í í* e r » ^ , j U riqutfé 
QtteenelfigladexifdelAdimn* 
Got.*%]/hadegoz.amttnidâdei* 
C. Muy a propoííto me ha parefcido^ en lo quedíze que era del« 
yredize bié, porque del ayre fe puede dezirque era come el Sacre» 
no dotnertiíadosvn Principe de táca» cal¡d4dcs,en i'angre y fabores 
Veáte«,yq le abatió al fueloe* aisi,pues fe abajo a tata humildad,^ ef 
p i tá a quien la oye referir. D . No dire menoi bien fegu me parefee 
en loitres verfos figuiéces.porq awnq pareíle que cótradtze» que el 
pelo lo tuiiieffe temõtado^quicre dezir q aquella carga de las cofai 
teporaleSjto tenia apartado,ya huyécado del camino verdadero,/ 5 
'ú gratia duiíiia í cõ <jle eftátw inipedida la fubida al eíelo. Ypor q|« 
Me más cita claro jfera bien q digais el otro que dize afti. t • 
ÇhifefeyealpeftrAretgliuftri 
Et tediui t ie tdtgiaconfabi t* 
Queila (tr4d*,fegHendo,pwgráâhâ 
Con fpargendo^in la terra dalci edtri , 
EtchiUfciandoilmtmdtyfajff tHoti 
LA n a ú u a c o n t r a d a f i f o m i t A 
I n tbliogittOjchiegfijendo a j t * 
InqtielUfchicra/leicelefti c t r i , 
Crederf i fofoggiornanetr icet tê 
De fánri ill0fíri,rtel jmpirea fiel» v 
Gtdendo d i l Fator di ciefo (¡r tetra ' ' 
£ ( ditnche ¿ Id ioM fegm ditfu» oggett* • 
Inuoco Ifiijperche mis fqtiarci il velo 
E ' l légame, cht mi r i t i t n i n gnerra* 
C . Coo afguna pafte del ioneto que he entendido,me parefce viene 
al propoííto que fue hecho afuftado, y aunque ambos dizen much* 
todoespocoparaloqatalpertbnajvida j y murte fedeiie.Y conto* 
do no le faltaron murmufadores,ni les faltan o ya lo* de fu orden e« 
general. D . AÍsi M»mâi attd$ de aduertir qué aunque le» notan algu-
' aai coíai 
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nas cofas, ninguna digna de fer afeada y pues el imprudente viiI«o 
JascaliajO no lasconofcé, feñal es(como ya queda dicljo)que no fat 
ay:y peníar que nadie pueda viuir alparcfcer común juftiEcadamen 
te,enculpas graues,yliuianas,es vana ymaginacion pues no vuo 
Santo, q de tal preuilegiogozafe ,ni aun fas obras del mefino Chrtf* 
to nueftro feñor. C. Acuerdóme aueros oydovn foneto demolira-
dor de efl"a verdad , y de lo que Platón dize del vulgo, y deqne por 
no hallar cofas d e importácia como aora dixiites, noeò de culpas l i 
uianasja Panicillo,a LicurgOja Simonides,aCaton,aCipion, Pompe _ r , 
yo,a Anibal,y a Celar,y efto fue nofe en qual de las conuerfaciones "C61** " ' f 
paitada». Y pues aora buelue mieua ocafion.bien es que digais que i vu lgoa in j i 
f e â o s halló el mordaz pueblo en rales hombres. D . Lo* -Ateni- &nel 'l39'>rti* 
tnfes afeauan en fu fimonides ,el hablar al to, los Tebanosacafauan 
a Panicillo, queefcupia mucho. Los Lacedemoniosnotaban de fu 
Licurgo , que traia la cabeça baxa:íos Romanos dezian de Cipíon 
que dormia roncando, los Vticéces vituperauan al buen Catonjpor 
pue comia aprielía.Poinpek) fuenotado de poco somberfable.Lo» 
Cartaginel'es condenauan en Anibal, el andar defabotonado y,bur-
lauan los Romanos de lul l io Cefar, porque andana mal ceñido. 
Quexandofe de íoqual Plutarco en fus políticas, dize que al puc< 
blo>y vulgo,nunca lefalta que dezir, ni dejque mormurar pue» 
quândono halla cofasgroueí^toca çn lasroinimas.Y Platón dize lo 
que ya en aquel foneto viftes,ved quan antigua cofiumbre fuya es, 
poner de feño en todo.y yo digo que es como el imbidiofo, el qual 
jamas mira las cofas buenas para alabarlas.fino para dídorarlas.ylas 
no tales para condenarlas, tomado para efto qualquiera liniana 
ocalíon. C- No aueis dijho poco en e í í o , porque cierto es, fer el 
vulgo la propria morada de la imuidia,y dôde toma mayor fuerça 
jr vigor para moftrarfe. Y Plutarco dize también, que afsi como el , . . . . 
amorbaxade mayor a menor en edadjafui la inuidia fube de me» 
nora mayor en poteftad o virtud, eshija dela fobernia, endurecimi» ^ ^ / ' ¿ ' ¿ i 
ento delcoraçon,y al fin fiera pefsima y Cicero dixo la embidia es vt* a e 
fecreto veneno.o dolencia,que ptouiene del bien ageno, y Flntarco *'* é " ' 
la llama poftema de! aliiia Y ala ('erdad,es pefte de la republica, to « . 
fígodelapaz, ciicl)illo de la honrra, y enfermedad que nafeia en el , 
demonio.y yo digo quedefta rabiofa dolécia jamas el vulgo fana. ÍD. 
Otro labio dixo mas dolor dan al imbidiofo los bienes ágenos, que J0Je A M " 
fus males propios. Lo qual le verifica en el vuIgo,pues íiempre mira .9 ' ' ' 
çonao enemigo los calos digno» de alabá<¡a,y eltmiació. C. Por elTo 
V * •í»*0 Se 
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U r o Seneca fer argumento de bondíd.defagradar a los malos,^"»» 
e« menoí a propoi í ta ío ^ue Oiiidiodueafsi,bueno es el bombreq 
Hui^nasculpa»tiene. D . Marauillofamente dixoen confirmación 
de lo pafl'ado.y cñ quSeo a U embidiadixo muyfcien Quintiliano def 
tamanera,Uembjdiafigue alpoderofo,el menofpretio albniKil-
<Jc, yel aborrecimiento a! torpe, y no Ce ha dç entender por podero 
fo falo el rico,o el co^ftituido ea dignidad, o i«ád o, fino el de qusl 
quiera loaHe ventjja. C. Es eíTo tan eíefto,que no ay cofa mas muí 
refliuida del común, que la virtud en quakpiera manera que res* 
plandezca; porque como fea mayor el numero de los malos que 
*1 de los buenos: y el de los ignorantes que el de los labios ,forçofo 
a de lleuarfe la voz vulgar la del comun.-elqual aborreíceal que por 
diferente camino que el Cuyo camina. Lo qual mueftrP en poner cul 
pas liuianas a los virtuofos^o hallando otras comoaucnios dicho. 
Y afsi dixo vn phtlofopho,anriguo q la légua, oydos, y o/os del vul 
gófon tres falfosteftigoi. Y otro afirmò ler contóla Mar, que COR 
cualquiera viento fe mucuey embrauefee, Y porque es proceder 
en infinitotratar mas derto,guftare que me digais fila géte natural 
. €y y propria de eftátteirra,es rendida de atnorjOpor alguna viafubjeta 
jmprspt ^ a fueros .porque íigú los juzgo incapaxes,no puedo creer conor 
^WM- ttt « tfan fu poder,ni obedezcan fus leyes. D. P.lvmor deque los Indios 
Jadas, masparricipan es Hemajcn el qnal pocas veies 1c enciende el anior, 
y fi lo baze.es porque otras calidades lo dilponenyabUitan,como 
es conofeimiento vehemente de lo amado, o fentido leuantado y 
rutif^donde el fuego de amor prendc.pucs como todo e ñ o falte en 
eft a gente, no fe puede creer fean heridos de amorofa flecha, con di 
f«f encia olguna delas bellias. Aun que fus def enfores niegâ eño ,atri 
btiiendoles milidulçurai, que en tiernos requiebros,y enamorados 
eaQtarcs,dizen y cantan a fus amadas. Pero yo admito pocas ligua 
«onozco por las que he oydo eelebrar.y afirmo fer todas cóformes 
afasiijgeníos,euyosconcepto» jamasifeleuantan del fuelo.nifus 
jcienfainientos de la tierra. C. Don Alófo de Arzila quenta, algunas 
amorof.is hiftorias de los Indios de Chile:y yo tengo por cierto fer 
íiecionés en que moftro fu inuentiua, como en lo demás de fu o-
bra.D -Effo çsafsi} aun que los naturales de aquel Reyno,tienc mas 
fer que ellos , pero no tanto que lea fuficiente a tanta elegancia co-
mo Don Alonfo les atribuye. Porque fu celcbrsda Guacolda fe 
. gun muchos que la conofeieron afirman, eravna India como las de 
incMpéttdé* ajaJ d e m a í pairce» ni capacidad, y al fioffaluo cafosmuy rarosr 
( U s ladtti» . f y P* 
Si 
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Kiroi y partií-ularefjtodus fon de poca mashabilidad <̂ k>s brutos ai 
quié imitá encuydardefololo exterior y prefentejV carffeerdeto 
4o genero de prouidécia.S'in eli^aal no le puede cumplir coa la obli 
gacióde el íei humano.cuyo propio es memoria délo p.illadojgoüi 
erno en lo preiente, yproutdentia eo lo futuro:y por la razón ente 
der las cofas,difHnir,concluyr,perfuadir y confultar. C. Al hombre propiedades 
aumentar los dones de uaturalezay fortuna fele concede con arte, de ferlmma 
la qua! es hija del vfa y de la experiencia, por que dixoPlanto mas Wí. 
dre de la fabiduriaesla memoria,y el vfo fu padre.Todo loqualfal % 
ta en eftos y con todo yerra y falU fce en e.Ios.vna ientencia de Plu-
tarco q dtze,no ay filien no té^a necefsidad de agena feiencid, pues 
qaal (.jujera dellos fabehazerliis femeoteras, adereçar fu comida 
tejer fus tela», hazer fu calçado,fu camajfu beiiida,y todo lo a efto 
concerniente, fin que les falte faber apacentar,c riar,y multiplicar 
fus ganados, y en fin todo aquellode que tienen necefsidad para 
viuir . Y masay, que tampoco la tienen de beftias3 por que ellos 
mefmosfe cargan. D.Cofa muy cierta eseiíi.-pero aueisde confide 
rar que fu corto entendimiento fue caufa deque tuuieflen todos e 
líos minifterios tanpoco artificio , que quàlquiera que a hazerlos 
fe ponga, los fepa vfar como el que ¡os ínuentó , por que las calas 
comunes no tienen mas traça, que choças o cauañas dePaííores: el ie-as ^nri 
.cacado es folo vnas fuelas , con cuerdas ligadas por lo alto del pie: Jf¿tg 
fus fçmencerasde poca labor, y menos cátidad,hechas con vnos in f yr4r fa t*~ 
tru mentos a manera de çancos,que folian víárfe en la parte de mon rracBni0 ' 
taña que llaman Trafmiera en Efpana.cuyp nombre era Leyás.dóde „ ^ «.^ J ' 
fe hazia tuerça co los pies y muy poca en la tierra y los ludíoslos Ha ^ 
man Thacllas Susguifados taorufticos^quenoay mas que mal cozi ' W" 
do y peor alfa Jo en las braílas, fus camas de vna fola y grueíla man 
ta tendida en el fue lo , fus ordinarios vertidos de vna mal texida 
y groilera tela, obrada en vn ttlar cali inútil con increyble efpacio 
y dilación, y el abito de tanpoca pulida y t raça , que dexaron y 
dexan las piernas y braços defnudos,y el cuerpo mal veftido-C. 
Muy bie dicho cilácodojV mas équáto afergrofleras fus comunei 
telas, porque los cumbis no los hazian todos fino particulares 
oífici i l e i , de las quales telas, folos los leñares íc v.eilian.Y mas po 
deisdezir de fu inhabilidadjyeSjque hizierõ la cabeça ayfo del toca 
do ,y no el tocado a comodidad y proporción de Ia cabeça 
para pod críela atar los grandes la ciñen ales niños defde quen^feen 
$on tantorigor} que algunos mueren del dolor que padefe^n^yí o 
V 3 cjuè viués 
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^uc viuen Ies queda tá fea de 3fra,que esuÍA admiración 6gim friffe» 
y quaiiía mas de/'proporcíon y disformidííd tiene, tanto* mas I3 
juzgan de mayor gala. D . Los que en particular tienen efle vfo,fon 
los de nación Colla.y Pacaías, con otras prouincias de menos nom 
bre:por que ertas vfauan traer en Ia cabeça vn tocado a manera áfó 
brero muy alto fin falda, y porque mejor caycílc y el ayre no fe 
lo llenaílcjhazianla cabeça afsi y aunlahazen toda via, aunque le» 
efta prohiuido por ordenáça de Don Frácifcode Toledo Yiforey 
que en todo pufo mano. Aun que no me admira ello tanto defpues 
que e' oydo aftirmar, que los Aíturianos de ías^Afturias de Ouie« 
do ,fe amoldan y allanan los celebres delde niños , y afsi lo miicr^ 
tran en las cabeças Jos grandes. C. ElTo me caula ertrañeza^pues nõ 
ca crey que en gente de tãta razón como la Efpan ola, pudiera auer 
vio tan digno de fer reprobado.D.Pues ello esa{'si:y boluiendo aló 
q tratando vamos? de los indios jjdigo q también es prueua de fu 
demafiada fiema, la que le haze en los que la jufticia atormentador 
íer indiciados de algún delifto,puespor marauilta confielíá vno:no 
porque fea gente animoía^fino èn eftremo couarde; maspor la po-
ca aflicción qtie eldolorles cauf a : cofa que a hombres de inuen-
cibíes coraçones a hecho condcnarfe en lo que nunca perpetraron 
ni cometieron : porque la abundancia de colera los apura y aflige, 
de inaiiera,que no les espoisible tolerar tan rigurolb trançe. C. Y 
fuera délos Indios fe há vil lo hombres de poco esfuerço} negar 
con fobrada entereza fus del i tos en graues tormentos, y no ofai-
entrar en vna batalla ni medir fu efpada con la de otro ;á/si que no 
es effefto de valerolb pecho el fufrir dolor y congoxa lemejãte. D 
Bien podría fer que vn hombre tuuielle fortaleza en todos trançe* 
y afsimefino en elle , peroaueriguadalnente no todoslos ánimos 
tniiertran fus quilates en vna experiécia (como muy bien aueis nota 
do) pues ay hombre muy valiefite en vnab^calla que rehuía njatar-
Fe có otro folo. Otro que haze efto muy bien, y tiembla de entraren 
vn alalto.Otro q citando íolo en vnaquiílion fe entibia, y con qua! 
quiera !còmpai'iia(aun que flaca)es vn He&or. Otro que aguarda 
Vn Toro,Ollo,o Leõjp no a vn hombre ayrado.Otro que fe matará 
con feishombreSjy no aguardará vna fiera de eftas, ni otra de me-
nos peligro* Ay otros muy valerofos é todas ettas prueuas.q no ofá 
étrar é vn lugar obfcuro g alguna fofpecha.Y otros q miiellrá temer 
•a vn vi l anímalejOjfiendo de incóparabíe fortaleza en otros cafos. 
y a miparefeer no fcpQdrialíamarcouardt el que en alguno deftos 
faltalíe 
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fa!taír<r,poes notados lo podemos todo^cotno dixo Vir.en !a o£ta 
fa£¿ioga4cu^a$palibíds tn í l ado Garcilajío éla primera dizicJe. 
L« tjntC4>it» tr*s efla Nemtrofi 
J i t i t U l VOt P t t r i i t i , (¡HC IdtJt* 
JVe puedo »• nt e/i; 
jíf-ví» eofljtjutfcer m i debit cétit*. 
C. Tampoco merefcia a mí pareicer nombre de valiente.el que cê 
«otaWe taita cayesfe en alguna delas t e í e r i t k s , por que diso Seno 
«a que en ias grandes eniprelas crefee ^1 esfuerço , y San Bernar. 
do, que no es fuerte aquel aqoien no crefee el animo en las dificulta 
des. Ames ííu'un efto le lena de mas J a ñ o alguna fali a , que de v ú 
H Jad a'^tioas fofarasjpor lo qual dixo Plutarcormas daña el mal.que 
aprouecfia el bieo. D . Ala memoria ib merepreíbnta la ísiJloria de 
trescaujllt-ros que inoltraron fu valor cada vno por dilférente via 
conque fe proeua auer éntrelos muy valientes diueríidad de áni-
mos, como auemos dicho :y es ella3referida por el antiguo caua-
lleroy exceiéte Principe Don loan Manuel hijo del Infáte Don Ma 
nuel,y nieto del Sanita Rey Don Fernando. Y porque caule mas 
guile quiero referirla porel cermiao y lenguaje.que el la efcriue.eu 
fu libro intitulado El Conde Lucanor. El Sanño y bienauenturado 
Rey Doo Fernando tenia cercada a Seáilla, y entre muchos bne 
nos que ende eran con el , auiatres cauallercs que tenían por los 
mejores caualleros de arina<r,q'-ie entonces auia en el mondo, de >¡ 0ria 
zianalvuo Don Lorenzo Su-̂ rez GáUioato, al otro DonGarci Pe trei Ceiu'-¡lle 
TSZ de Vareas, e al otro no me acuerdo como auia nombre. liftos raS £fp*Ú9 
tres caualleros ouieron vn dia porha entre ti , qua (era mejor cam* 'w«a 
Hero dear nas ,e porque non i'e pudieronaueniren otra manera, 
acordaron todos tres mny bié armarfe e que Hcgaíftrn halla la puer 
tadeSeuÜla}engui)aque dieíTen cõ las láças en la puerta. Otro dia 
de mañana fueronfea armar todos tres e enderezaron ala Ckjdad, 
* los Moros que eítanan por el muro opor las tom-s, dffque v ie-
f on que no eran mas de tres caualleros, cuydâron que venían por 
mandadores enon falio ninguno a ellos , e lo-, tres caualleros pa-
fTjron la Caua e la barbacana t e llegaron a la puerta de la Ciudad • 
dieron toólos quentos de las la iças en eila», e defque ello ouse» 
ron fecho boluiero» las riendasalos cauallos e conuu oníe parala 
àueite:e dcfque los Moro* vieron que les non dezkti alguna tx>fa, 
V 4 tou'ie 
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ftjtauieronfepor efcarniiíos,e començatona irenposcfeífos,eqi)$ 
Jo ellos ouieron la puerta de la ciudad abierta, Jos tres cauaíleroj 
que fe tornaron íu paílo eran ya quanto alongados,e íalicró enpos 
dellos mas de mil e quinientos hombres de acauallo , e mas de ve 
inte mil a pie, e delque los tres caualleros vieron Hen que venían 
cerca dellos, boluieron las efpaldasalos caualíos contra ellos eef» 
peraronlos, e quandolos Moros fueran cerca dellos aquel caualle 
ro,de que oluide el nombre, fuelos ferir, e don Lorenço Suarez e 
Qarci Perez de Vargas eftuuieron quedos, e dcfque los Moros fue 
ron mas cerca , Don Garci Perez de Vargas ftieíes ferir, e Don l o 
tenço Suarez eíluuo quedo,enunca fue aellosbafia que los Mo 
ros fueron ferir,e defque lo eomençarona ferir^metiofe entre ellos 
e començoa fazer cofas maraiiillofas de armas, equando los de el 
real vieran aquellos caualleros entre los Moros fueron los a acor 
rer : e como quier que ellos eftauan en muy gran prieíTa ,e ellos 
fueran feridos, pero fue la merced de Dios que non murieron nin-
guno dellos,e la pelea fue tan grande entre los morose los Cbriftia 
íios.que ouo de llegar el Rey jCÍTe dia fueron los Chriftianos bien 
andantes: e defqoe el Rey fe fue para fu tienda mandólos préder di 
ziendo que merefetan muerte, porque fe auenturaró a fazer tá gran 
locura: lovnopor meterla huefie en tan gran rebato fin mando 
de lRey ,e lohazé fazer perder tan buenos caualleros,e de fque los 
grandes de la buefte pidieron al Rey merced por ellos mádolos fol 
tar,edefque el Rey fupoqueporía contienda que entre ellos o 
uiera fueron a fazer aquel fecho, mando llamar a quantos buenos 
eran con el,para judgar qual dellos lofiziera mejor: edefque fue-
ron ayuntados ouo entre ellos gran contiendí$ca los vnos dezián q 
fuera mayor esfuerço del que primero los fueraferir,e los o-
trosdezian que el feguudo.e los otros dezian que el tercero; cada 
vno dezia tãtas buenas razones para lo alabar.Pero al fin del pleyto 
el acuerdo fue efte,qiie fi los Moros que venían a ellos fueran tatos 
que fepuedieran vencer por effuerço opor bondad que en aquellos 
caualleros ouieíl'e.que el primero que los fuera ferir era el mejor ca 
ualíero : pues començaua vofa que fe pudiera acabar. Mas pues los 
Moroseran tantosqueporningnnaguifanolos pudieron vencer, 
que elqueiua a ellos que lo non fazia por vencerlos, masía vergu 
enea le fazia que non fuyefle, e pues non aiua de fuir e la quexa del 
coraron, porque non podía fufrir el miedo le fizo que los fi/eíle a fe 
r ir .El feguodo que lo*fue fenr y eípero mas queel pr imerctouleró 
lo por 
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lapor mejor por que pudo fufrirmas el miedo, mas don Lorénço 
Suarez Gallinatoque i'ufrio todo el miedo, e efpei ofafta que los 
Moros le fcrieron, aquel juzgaron que era el mejor caual/ero. Ef-
ta$ fon las propfos palabras que elcriue Don loan manuel: de donde 
fe infiere y pi iieua lo que queda dicho, que no todos los ánimos fe 
mueftrãygualesen vnaexperieiicia^aunque todas lean deygual va 
lor.Pues en eftos tres caualleros fe vio,que el vno le tuuo mas pro 
topara acometer,y elfegudo algo menos para efto^ymaspara cf-
perar, y el vitimo de mayor reportación para guardar mas. y qual 
t'neíTé de mas quilates ya eftá fentenciadojyafsi notenemos que 
hazer en eftojfino verificar con efta hiftoria tan antigua y cierta , la 
opinion que auemos tratado .Y en quanto alo que dixiftes con au 
toridad de Plutarco, que daña mas elmal^que aprouechaje^bien, 
fepuedei.baftaiiceinefiteprouar(fegiin y o é confiderado muchas ve 
2es)por el rio deftenueftro valle, y es que fiendo defde fu nafcimi-
ento de chriftalinas dulces y limpias aguas .mediante vn pequeñue 
lo arroyo turbio que en el entra, quedaqiialle vemos de agua cafi 
inutil,no fiendo repofada a coila de trauajofo cuydado y largo tiem 
po.Veltá cierto que aunque el mefmo rio entrara en efte ofcnfiuo 
arroyo, no baftára(como no bafta)arreduzirlo a perfefta claridad y 
pureza. O Grande güito me dio la hiftoria referida ,afsi por el cafo 
que quenta tan digno de memoria, como porque con fu antiguo lé 
guaje declara y fétencia amiparefcer juftificadaméte cuya fea la v i 
ñ o r i a . Y en quáto alo de maSjdelTeo faber la caufa porqviene fiem» 
pre efle pequeño raudal turbio.qaunq fé por larga experiécia el effe 
¿ lo , ygnoro la caufa. D. Es pallar por tierra de poca firmeza}y fácil 
de leuãtarfe con el curfo y fuerça del agua, y aüq ello es en todo tié 
-popor fu mucha corriéie,mncho mas ê ellluuiofo,puefto:qaquino 
lo las aguas de yuierno moleílas,átes moderadas:porfer la tierra ca 
liéte y feea,de donde el fol no faca las exalaciones cotieniéte» par* 
q fe congele y forme el agua. Y (i alguna vez llueue có acelerada fu -
ria.fon nublados q fe efpeíl'á é la puna oé la tierra mashumedayea 
líete q éfta.C. Alas manos nos a venido Ia occafió délo q otras fufpe 
dimos,y es dar razón porq no llueue en Jos llanos tierra marítimá 
de elle Reyno. D. Çonfieílo q me citaftes para tratar de eífa mate» 
ria aunq no elquando.y pues tan fin apercebimientoquereysque lo 
haga.díre lo qla breuedad me ofrefciere,a loqual osl'uplico prefteis 
atención y algnn fufriiniento,quelo vno y lo otrofera neceflarip. C. 
El de/feo y gufto íj de oyros tégo.ppdra todo elfo de fu parte,y por 
Y f que yo 
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qat yn mé/orcúpja eíle precep£o»quiero que fe (juedc e»eíle g ú l i é 
dexãodoío para OUCUA occa/íua. 
COLLOQVIO yXXV 
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Uoucr en la coila del mar dA Sarpy la que ay para que eo la puna, ca 
Uéte con tanto exceflb elSoJ.y l a razõque puedehauerpara que n« 
(c crieflSerpientes cnla coila rcfeiidajy delas qne ajr 
en diuerfas partesja'gunas notable*. 
D . A tnncho me fea obligado el hauer tenido tiépopara cam plir 
«õ mi deuda, y vueftrogufto,y filas obras Hegaffen al deí leo, de 
grade fruto auria fido,pues las horas palladas folo bá podido acref 
cétar la voI«cadAcayo effeclo es cl q fe figue.Elprimeroprefupuef 
to fea:los vapores calientes^ hutnidos,qi)c por v i r tu i de los pía* 
Caufa tno netas,? eftrellasfixas del firmamento/e leuantan de la tierra,y del 
lloaer en los matulos qmles llegando aia media region del ayre, y hallándola 
llanas cofia coa ci cemperaraínto neceífariOife van coadenfando poco a poco, 
mar i t imj f i l hafta bazerle nubes , y delias eípeflandofe mas. Ce engendra vna 
P i r » . ttiebla,ogar,ja)y yendo éft^ en crefcímiento,viene a bazer pUmia, 
y entõeeseoino esyàcuerpo pefado,y pte del eleméto dl agua, mo 
u idade íu natutaleza bueíueabaxo ato propiiolugar. El feglln^ 
do-prefijpuefto fea:para qeilos vapores leuátados de ellos lugares 
«iferíores, llegando a la medí * region fe conuiertanen los cuerpos 
quebe dicho,esneceflarioqu .'aya cierta téplan^a ta la media re-
gion:quiero de2Ír ,que noba de eftar demafíadamente fria, ni muy 
calieute, porque i» le llegare a qualquiera de ellos eflremosel tal 
«ífeâranofebarajdclo qualcenemosclara y manifieíla ejtperiécia, 
pues por caufa del primero inconuemente, que es eftar muy fria, 
vemosen Eípana que eofks partes mas feptentrionalcs della,y en 
Fraoeia,yeni Flandes y otras regiones frias, Huene muy poco en 
f a t t s de Deziembre ,y enrodó Henero- Y ello espor la mucha frial 
dad, que por caufa del mucho apdrramiento del Sol ay en la media 
region. Auuqne también fe tuele dar por caufa del no llouer ê ello* 
mefes en loslugares:fríos ,.ellar entonces la tierra tan fría y tan en 
dure icida, que ao baila el1 Sol ni las eilrdlas, a facar deila las exba 
lacíoues. 
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Uehnes,^ he dicho (cr materia ¿6 Ia ploüía, y (1 en eí!e ífeoipo ay 
alguna templança para la tráfmntacion de eiflos cuerpos, viene la 
pluuia a condenfarfe, yapretarfe tanco,qiie le hazenieue. En eí-
te mefmo tiempo en el Andaluzia (por 1er llegada mas al medio 
dia,y tierra mas templada)viene a citar elayre con la temperancia 
^ue (e requiere, y afsi en eitos meies de'Deziembre y Henero es la 
mayor fuorça de las aguas.Tambienvemosque cellan en el verano 
y elt io, por eftar entonces demafiadamence fria la media region , 
aunque en e/le tiempo no le viene la frialdad.pcr el apartamiento 
del Sol,Ia qual dauamos por cauía del frio éel mes de Henero: fino 
por la antipariftici, o contrapolicion , porque en eítetiempo accr 
cando/e el Sola eftas prouincias a herir cafi derechamente con Tus 
rayos la tierra, y también por la obliquidad delaefphera en elle 
tiempo del Eltio, el Arco Diurno que el Sol haze fobre el orizon' 
te es muy grande: de donde por la dirección de los rayos,y mucha 
tardança en el emifpherio fuperior de citas prouincias, le calienta 
tanto la ticrrajque'parefce hechar fuego de l i : y aísi mefmo la Ín-
fima region del ayre fe viene a calentar: por cuyacaufa el fuego, 
q folia dilatarfe por las dos recogiones , fe va rigiendo a la media, 
ynopudiendo fubir a la fuprema citando fiempre caliente, por la 
vezindad cjoe tiene con el elemento del fuego, alli fe fortifica con 
trafu contrario,que por todas partes le cerca: y afsi es tanto el 
frio que entonces fe recoge a efta media region,y ella fe pone tan 
fría y afpera, que no da lugar a que fe engendre la pluuia, y fi ay al 
guna templança para poderle hazer alguna tranfmutacion, fevic* 
ne a apretar tanto.que Te haze piedra o granizo. Y íi en cite tiempo 
vemos alguna vez caer agua, es por que la piedra viniendo por a* 
•baxo , y llegando alainfima region (que entonces eítà muy calié 
te )fe derrite y caen vnasgrueflas gotas , cjue es lo mefmo que fue 
cede en losvaíles de eitasprouincias (figun el primero dia dixe)tra 
tando de ladifferencia de los templesjy que en cite tiempo eíté la 
» e d i a region mas fria que enelyuierno,nos !o mueítra el ver q en* 
tonces fe caufanenellas los rayos,truenos,y relámpagos en las más ' i 
¿juincias: effeftos cauiados del mucho frío q fe à recogido a aquel 
lugar Por que cogiendo en medio las exhalaciones calientes,fecasi 
y vifcofas.que fon materia de los rayos: las aprietantantoque ellos 
pordefenderfe fe van recogiendo y apretando harta que íe enci.eit 
den.Tambien es arguméto del gran ffio que en elle tiempo ay éhlá 
inedia r egionjcl excelíiuo calor^quc entóneos fe líente en la tierra 
•Iqual I 
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él cjual na pudiera fer en tanto grado, fi DO lo caufara paílar f " m õ 
paiTan los rayos del Sol por aquellos lugares frigidifsimos ^ doa 
de toman nueuas fuerzas para refiítir a tu enemigo. Coaio clara 
mente lo expetimenutnos, quando tomando vna redoma de agua 
fria y poniéndola al So l , cuyos rayos que por ella paílaojenciendé 
la materia leca que ie les pone dela otra parte.Por caufa del fegon-
do y no conueniente^ue es eftar la media region mas caliéte de lo 
queconuienealatraiífmutacion neeeííaria.viene t a m b i é a n o po» 
derle engendrar el agua.De ello tenemos bailante prueua, ptincc» 
pálmente en los cuerpos que fe engendran en la ínfima regioindôcfe 
vemos que auiendo mucha frialdad fe engendra pruyna o niebla^ 
eflhiiido templada rocio.y fi entrando el día fe calienta no fe engen-
dranada.Loqtial paila enla media region, dondefi ay mucho frip 
fe engendranieue , y fi eftí templadapluuia, yquandomuy ealien 
te nò fe engédraen ellacofa alguna.EI tercero prefopuefto fea, que 
afsi como el frío fiendo rodeado del calor fe va recogiendo y fortifi 
cando, dela mefma for may manera el calor rodeado del frio fe va 
juntando apretando y cobrando mas fuerca contra fu opuefto . Lo 
quarto m e acerca de ello fe ha de aduertir, es ver ladi/poficíon y fi 
tro de la tierra donde no UueuCjla qual es cafi toda como vemos % 
na y baxa.ypucfta entre dos lugares frios,^ esel mar y la cordille-
ra y altos montes^qne van apartados a fey s y a fíete leguas dela ctíj-
fta , losqualesfon tan altos que llegan cerca dela media region;'por 
lo qual cafide ordinario eftâ en yuierno.Loquintofehade notar que 
efta tierra como auemos dicho ella dentro de los trópicos, que es la 
tórr ida zona,por loqual nunca el Sol declina de fu zenitrantes todo 
lo mas del año lalu'ere con fus rayos derecha mente, y por efto fe* 
igun razó natural a de fer muy caliente,de dóde podemos faluar en 
pár te la opinion délosantiguos,q dixerõ fer èftaregió inhabitablie 
por fú much o calor. Los quales miraron folo el fitio y correfpondé 
«ia que tiene con el cielo, y no ^la difpuficion de la tierra como m e 
mo* notado y efcnpto,)que fi toda fuera llana fe habitara cô mucha 
difi¿ultadjpor eftar como ella debano delSol.Mas por auer é ella lu 
gares altos como auemos dichoteontiene partes frias y có tanta di 
«erfidaj de temples^omo caminando cada dia experimentamos 5 
que ya auemos tratadOíUo feílo que fe ade entender es,que afsi co-
mo la media regiondtlayre en tiempo de Ellio^por eftar entre dos 
regiones ealiences)eílàcll*muy friajafsi èfta tierra llana y mariti-
» i a p o r eilarpuefta entredoslugares frio»(^ue como tengo dicho 
(ba l 
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fon ta fierra y el m a r f i l * fiempre calientejno folo Ja Ínfima region 
delia,pero tambié U media.Supuefto codo lo quai^efta ciara y cotia 
feida la caula deno llouer enlos llanos y marítima colla^que es eftar 
comotengo dicho el ayre fuperpuefto a fllos^fiemprc caliente, por 
que por citar eíla tierra rot{eadatde los frioj lugares referidosí^par-
tfcuiarmenre lo i i'ezinos a la media reg¡on)ie viene el talor reco^ié 
«lo a efte lugar , y afsi haze que no 1'oUmente la tafima region , p» 
ro tambié la media, fe ealiétey cftè como vti horno. V por ella canfà 
no folo oofe congela aqui el agna.pit» o aun que vengan las nubes de 
la parte dela (ierra,o de la ma^dcframaudola enllegando a elle ca-
liente fitio,fe desbazen en humo: y que por la diípuíi^ion de ella tier 
fa.í'e venga a calentar elayre,y no le forme la pluuia^nos lo peí fuá 
«Je biéjcl ver que en las partes donde la fierra llega al mar.Uüeue ca 
lamefraa orilla del,afsi como lo vemo* en las lomas de Atíco,y c» 
otros Jugares.También nos e$ bañante prueba de aquel calor,tío tie 
xar congelar el agua,ver que quando el Sol fe aparta deft* tierra,ha 
zia lai leptentrionales,enfriandofe por el apartamiéto fujro,el ayr» 
en eftos llat3vOs,puedé los vapores que fuben condenfarfe, aun q por 
no tener tanto frio como era neceflario,QO tienen fuer^ajOi virtud , 
Mjasqueparahazer vnaniebla ogarúaJqueentones cae.Pueftoque 
el Año de 1978 fe vio en los llanos de Truxillo caer tanta agua que 
fas cofa nunca vilia.Y ello procedió devenirla media region del ay 
t i a enfriarfe en aquella parte,mas de Jo acolinmbiado.V cite frio 
«xtraordinariOjle püo'o venir ií alguna caufa fuperjor;y yo sreo fue 
Jeauer corrido alli af^unas Brifas con nm ua fuer^a^as quales ref-
f«a ton ia region mas tie loordinariojporque l'olollouio dóde t l l^s 
alcançaron.Tambié fe (ígue délo dicho que no lloticr en la fierra el 
mes de MayOjIuniOjlulio, y Agottotet por el dcmaíiado, frío que ' 
•9a aquel tiempo ay en ella. Y afsi vemos que quádo el Sol buclue dá Ca'tf* T'>r *t 
dole aíguncalor,comiençan Jasaguas.Y eíta razón corre para que ' " l * 'forr* 
fiempre laslluuias venga en eltaregió a lascardes mas.que alas ma llutueen v t 
nanas, pues ella cierto que entona e* a hecho el Sol mas opcració.ca rtrtojHB t a 
Jencandola tierra.Sigúele tambié delo referido,qiie eftar el ayre en cljtiúrn». 
ertjcofta del Pirufiempre calientCíes porque dema? délo dicbo,nü 
0a corre en ella mas de dos Vientoi que ton Norte, o Su^figuiendo 
el rumbo dela mefma coita, baxando o íubiendo,o quando mucho 
alguno de fascolatera'es.que lot reduzgo a lus principales. Y la tau 
fadecilo esquecomo el viento es exh alació caliente y ícca,coíii-
traiiay cneaii¿a del íV 10,11 o hallado teliltencia por citar lie^preel 
ayre ca 
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ayre caliétecorre el rúbo q la niefma cofta tiene como Fie dicho fia 
ofar falir delty at»i cl q fe apartare dela cofta.a la parte de/mar ò ala 
tierra^iallarà fin duda otros f ientos. Y cJ correr en e/la corta nías 3 
ordinario// con mas fuerza el viéto Sur c¡ el Norte , e»por eftareíta 
tierra mas llegada ala parte auftral y a los Frios della.De dõdè el Vi 
ento huyendo de fu cõtrario q e* elfrio,viene có mas violécia, y afsi 
alcãça a mas diftácia.f de aqui vienetábié q éíládo elSoI en efta par 
teanrtral, q f squádoe í l á ene l trópico de Capricornio, o cerca del 
por ertar en efte tiepo que es en Dizitmbre,H enero y Htbrero , las 
tierras de efta parte calientes.no corren los Viétosque de alli víenea 
con tantafuerça.antes el Norte fu cõtrario fueleen ellos Mefes te"* 
per el dominio cola cofta,lo q en ella alcançan aun que nünca es muy 
íue r t e , comolo tienen vift© los que la nauegã;yeftoes porque entõ 
ees las partes ieptétrionales por eftar defamparadas del Sol.le viene 
a enfrtar,por lo qual el viéto huye dealli hazia la parte donde halla 
menos reíiilenciaefto me parefee quebafta para^ue íé entienda la 
t a z ó y cania de no llouer en los líanos fin otras muchas que ay y pu 
diera dar para mayor prueba. C. Satisfecha me tienen las q«e aüeh 
dado.j fon las mas claras que en ierta materia e oydo alegar, entre 
los muchos que e vifto poherfe a darla^con grande confiança de I'tts 
opinionesialgunas de lasquales fimbolizan có parte de las rueí í ra? , 
pero ninguna entéramete. -4gora quiero faber Ja caula porque en la 
puna mueftra tanto calor el Sol,qne le tiene ya por dicho vulgar, q 
Mdztnes p#r ma como Sol de puna. D. la razó de efía duda efla muy c lara con lò 
<jí/* japttna que diximos ene! difeurib paflado,y es que la mucha frialdad conde 
calietaelSol fada en la media region del ayre, haze que fe fortifiqué lòs rayos di 
c i txcefsiuo Sol en competencia de fu contrnrio,como lo haz en las redomas de 
*rà»r , agua que diximos.encendiendo fuego al fáür.Pües como la puñaleó 
moya queda dicbo)efte tan cerca de la media region,recibe los ra-
yo* del Sol luego que filen de aque lla competènciíf, o Batalla refor 
çados en fu calor,mediante la mucha frialdad que penetraró: y afsi 
esforcolbque maeílren el calor qne manifieftan.Elqual creo fe 
uentaja aíque muelera en las tierras baxas, porq fi é ellasfe muertrâ 
el Sol ardientejcs por h caula dicha que esjcftar dentro de los tropi 
cos.y el ayre templado porque no llega a ía region fria,y por la re» 
percufsió que los rayos hazen en Ja baxa tierra cercada de altos cef 
ros.Yfi efte ayre no es muy caliente,es porque en alguna manera 
íe mezcla con el de la puna:baxando elvnovn pocoy el otrofubien 
do,con la qual tiene falutifera cemplan^a.Tambien ay a eílo otras 
razones 
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ratones que hazeneiufa baftantejypof qae lo e* !a referida para fa 
ti/Fazervueftrodefleonolasdire. C. Algunos aquicne preguntado 
efta duda,me an refpoadidoami parefcer v» grande engaño.jres de 
zir^ue por eftar la tierra a l u mas cerca del Sol quela baxa, mcftrJi 
ua en ella mayor fueaça,como fi para la much a diftancia que aydc 
I b e r r a al Soljimporwfe la poca que ay de Ja tierra mas alta ala va-
xa,don Je et Sol no mueftra elle calor.que e$ toda la que no es pun* 
ni muy basa jr afsi me agrada mas la razón vueftra,por qoe al fin ¡tn 
porca çlHdiftancia para lo que vos deziSjqeirefciui'r la puna los ra* 
yOídeiSol luegoque falendela madia region,donde fe fortificaron 
puesfi laycfcaque e/>ciendecl Sol pallan do por la redoma de agua, 
no eftuuiefe ejjconueniente diilanctajefta cierto que no fe eocende 
r!a,como fe .puede probar tacil inenee,y fe verifica en que la tierra qY 
elU algo baxa,oo fiendo puna niValle caliente,no eftan herida de ar 
f í e n t e Sol «orno lo eí la roas alta y la muy baxa.porcj le falta la can 
f ia que la puna tiene:y la que alos valles haze caUeates:Supue fleque 
bazc menos frio en las tierras cerca de la puna.que en lo alto della, 
y eíto es por las caulas q el primero día trataftes,de que no eftoy o í 
dada.O. Del effcftoque los rayos del Sol hnzé pafl'ando porlugaret 
afrechos y frios.)c valió para vna empreílayel Papa Clemente fep-
timo»poniendo vna Bola de Chriltaljcon mueftra ã los rayos del Sol 
que pa0"auan por ella.y dela Qtrapajte yelia encendida,ma$ hafe á 
aducrtir.que e(íos rayos encienden fuego en todas las materias ap -
ta i para recibirlo, mas no é las cofas pura mete blancaSjporlo qual 
dezia la letra,lo blanco no le ofende.De ella emprefa hazen memo-
ria Hieronímo Rufceli,y PauloItjnío}y ambos la declaran afsi>que 
aquel Pontífice quifo moftrar có efta emprefa,que la linzeridad y e l gmfrcfa del 
dida pureza de fu animo,no podia fer ofendida de malicioíos ioten» Papa (leme 
tos^y afirman auerla fabricado quando fus enemigos(en el tiempo h fiptimi: 
del Papa Adriano Sexto)le conjuraron c otra empara qmtarlela vida 
Y vitima mete dize el Iunio,queefta emprefla fue inuétadn,por Do 
minico Buoniinfegni FlorétinoTheforero delmefmo Papa Cíeme 
te:el qual philofophando fobrelas cofas de naturaleza,alcanço que 
los rayos de el iol.paflando por vna Bola de Chriftal,fe fortifican y 
vnen de tal manera.que queman qual quiera materia apta a encéder 
fe, fuera de las cofas perfe&amente blancas,comoIo declara el mo 
te,del qual fe iníiere^ue fe hallaua libre de las culpas que fns c nemi 
gol le ponían,y podían poner,y afsi no temía fer offendido dello*.C 
Curióla y elegante empref» fue e í l ^y aora a propio tiempo traída, 
pues por 
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ella fe verifica lo tratado.-y ía verdad de lo qlos rayos del Sol haz? ? 
tAl tiépo y ocafion, A ora quiero q medigais.comoes tá corto en efte 
reyoo el queay dçfde queaniânefcc.haitaque fale el Sol: y el de def 
pões quê le pone,halía la noche. Pues qual quiera de ertos dos tieu» 
««Ipaña cerca de voa hora. D, Eflos ratos fe llamá Crepufculos,por 
Parque Jobs H13* en GriegoCrepoquiere dezjr dudar, y porque é aquella hora fe 
Crepufculoj duda la forma y color de las cofas por falta de lur^os llamaron al»,' 
eortoj tnett* razon P'or<-lue ac,i l'on menores es muy clara.C. La que yo he oy 
rtgitn, es por fer efta tierra tá &\tzttn la qual luego que el Sol fa íe /e mil 
eftraenlasaltascumbreijyqueal ponerle quando delias falta efta 
ifcuy «erciU noche. Y en tipa ña por fer la tierra mas òaxa y llana, tai 
«Ja mas en llegar a ella,porque cierto eilá que fi é vn campo llano ay 
»n pináculo o tifeo, à de dar primero el Sol enelqoe en lo baxo, coi 
ino lo vemos cada dia que el Sol falevy como tego dicho la mefmi 
razoiT,dizen corre por el Crepuftulo de lani; iñanaque,por él def 
cardeipues tiendo la cierra tá alta como es,eíia yifto,à de traftomai 
«en gran breuedadry <on la méfmá allegar la noelie.Pues todo el tié 
po que el Sol tarda en efpaña en ttlonderfe, defpue» qtíe falta de la 
baxa tterra.fe dilata la oMcuridad^quatoaca fe acelerador q q u á d o 
i t lo» altos montes fe qiiitan.y faltan los rayos del Sol,ya eftà el ta« 
baxo,que nopuede dilatar fu llegada latiniebla. D. Razón apárete 
es e/Tj pero no la perdadefa,por que no lo caula fino tener aqui co-
mo tenemos la fphera reó la^or dóde el Sol fube derecho,y le|iHuef 
era con gran breuedadjy en efpaña con mas dii'íicion:por tener la o» 
bliqua.Vello fe pruetiafer afsi.en que quáto mas cérea de la equinoc 
«ial.táco menores fon losCrepiii'culos:afsi el Matutino^como el V e f 
pertino.y cfto es lo qué en e(To ay. C.Baftáte razón me parsfee fegü 
lo que della entjédo.Pero fabeis deque me inarauillojcomo e la tier 
ra maritima, de q»e Suemos tra tado donde no llueucjuo ay anhna 
les nofciuos.y Serpientes coino los que feven,en la leca lidia, yen to 
dos los arenales de africa,por lu mucha fequedadí De donde tomó 
faufá. pfrcj Ouidio ocafion p^ra dezir que de las gotas de fangre que cayan de la 
é U cofias nt cabeça de Medufa,nacierri enLibia tantas l'erpientes.Y para detnoí 
ft<rian ftr- traria feqi'edad de aquella deíierta y arenofa tierra,dize en vna de 
pentes. fti"! hcc(ones,qu.í andando Haco con fu huerteporaqucllos campos, 
fe le moria de fed íu geute,y,que afsi fue forçado a pedir a fu padre 
lupi-er le focorneiTe,donde lin go te oparefeio vncânierojq le guio 
y lleno a vna fuente,donde repuro el daño que leamenazaua.Por lo 
qual edihcò en ctmefmolu^ar vn f etiopio a iupiter,poniendo en cí 
yma¿es 
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'ftnagtn Jet hmüro aportâcíor âétafafócf'. V fi no ay cf rn caufa mât 
'potidrofá me ptirefce'ta Íl3 tè lee tierra tAh Veiihá a fá riiVif, cu'va f f f f 
'"Cura'Jeravi'e [õ háte efe í"i!ud.itlc y frefea KaNVacidn. D." ("aula báf 
tànte trs elTa,^ riólo es menos Ias «aríiás, tjue aõquè no cs aguayal fin 
Muneuf-'i?n aquellos areha'es.'cñ nirrça para proiíuzir y; ruas.' Vto 
'priiicip.il nini p'areícer es los rios que cie la fierra baxan, qcVe f c r f l i i 
'Za!i,Vefrcfca/>,y'álegran los vallespor dõiie paflanjcjuv Ion mucV'ós, 
con lo qual y con ió cie mas'refcrído, no'ticrie taiita f'.ierca laíè^Liè 
idaci'qiie pirada c^iar anfinalés'pónij-oñolb's y fieró's, Cóloá^i^gvñéi ? 
¡arañas nhfciua^y fuera de¿ftá%'rtbconozco orró.'/íntcilos'añimá*-
^ 9 qué en rtórrípiji fon veríeliofos, tfehcñ e» coda ?íla regioníapoii' ;>f/i¿» 
çò^a-máíí limftad^^oiíiò' i l alacrañ y'laVi'ubra., que fon los que aça y ^ 
Te Hallande Jo's q'én'Efbáñ"fon dkiVdtds.ydclas viiiófa's ay'ra-tichat , , 
,x . . . . í. r , ,, . . . • , i . .••,.,! t r a í a s pte* en eita ru-rra delungas liumida y ca.ietejiiias a' ¡ique nuierde o pi- ¿ ^ ^ ^ / ^ 
cáMjtíenêfacil 'reparó:y cI m<-jorque liáfta agora fe à íi.ill.u'c.cs me 
m e o el agua la parre ofé'didá, y'll eíía f-Vlci, CM la tierra li'.iraeda, y 
cí>n eilo l'anaen ^éihte y quatro'horas." C.' Yeriiâs e òydo dczír 'qáy 
'tfnefte'réyno pócoñ'olás. D. L a q ú é y ó víe'n vn indio acerca de ello y 
foe.qtie con fola o cali") de au'er íit<bílâdo vo tarr.c.ro de los déella « ' 
tier ra,muer co por au'er com'idb ck/rta yerna 'veriendfiii fe le pufo cí t™9!4**. 
"braço tan negro como (I el l'ó'fueíi! y tan ¿fuello como fu' cucrpbr á 
eñe tiempo líe^üe á cafo d'óncKf'eí fn*^o eft.iua pãdeftícndô eil'e pe..* 
l;gr<jfo dañójV'aunque llegue canfadó de ca^aprótureTò remec'io.y 
hallé que lo hinc hado'y fu ponzoñay'b'a íuBiécJo \'a,y por no abe>.en ' ' • 
àqUcil derpoblado 'cirójYu'o me difpúfe á'mi ahicdnb,/lo q liize ftje,' > 
atar !e el molledo con fuerza,y laxarle lo de mascó vn ciicliilJbpor 
rio auer otra cofa,lüe'g'o le f ize meter el braco en la tierra, dpi de le 
füüo'bafta o t ro 'dfa /é lo qüal'.y ton aígiinasdangriás qué otro iridió 
a'íii modo le hizrf cetro fafiidj.iqu.-d me'agrádefeio de manei a,q tp 
do el tiépo que yo hatit'c por áqtiella pro'uinci'a.moflró ceño ic imié 
t(S ?; cfhi t n t n a ò b r a . C. iVucho fe Jeue eílimar elfo, por lo poco q PrututíTin 
éfla ?^ntíj feconOl'i t\o% beneíicos que reTtiben.D.A eííe cropofitó* 
f i .T i J )• 1 • c y t y ' iraitttidm y eo prneua ue ella \ t rda d, dire vn cuenco i¡ue me tucedio con otro ios-nj-
in 'io tié para reir.-y fue que pallando yo vn rio o bra^o de ella lagu -
na que eíl.i enere los Carandas y Lipes, cercà devn pueblo Mamado 
Chàllacara en voa ta¡f.t' dé anca,en la qual ú.íos yo y el indio balfcro, 
yaaiüós.lbcedio que la'aa't t le \ uno d r rali ornar y caer el negro pi -
jdto en eíagua.y por abracar n-e yovou'buer.a fuerza a la mefma^bál 
fa no fuy eras e!,piicfs coino los'iridios q dé elle oficio vfá,riõTéf53 na 
X dar(pof 
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iar(pnr l is caufas que a u e m o i Jicho)el1e !e fue .-p'cjucaunq cõ bre 
uedsciboluiò pira arríbajh'Uta U ihflancia que yo puJc diuifarfm 
cabcllits/n los qualcs hue preia metiendo e¿ bra^o halia el 1; ombro 
co e! a£iu,y hi :e\a cui buena que le f^que el rollro fuera del .igua^ 
y i'uítét.; afsijhaít^ que la gente cj de ta otra parte eftaua mc loco 
rrio en otra b.ilfa y ah» le iaq:-K' fuera.M.is el i icoolíderatlo v mas 
ingrato IndiOjOo adiiirtiendo» cite ú connicido reparo de P.i vida, 
l o p r i n:*ri> qu; iiizo en viéd^li.' ent i í r ra , f i ie pedirme muy enojado 
qle pagafle. Tolo mirado aTj por pallarme ic auia vWo é aquel r ráce , 
y no aqera fu ofhcio y cafo rortUito,y q !i a'guaa culpa vuo fuefuya 
, . C. Graciofo calo fue elíe , y buena prueua de mi opinion yde l a i 
A f « P í de mas"] juígana eít.igente ingrata.MAS voluiendoal primero inte 
**J9' to, digo que »y en elle Reyno vn árbol dé los Indios llamado Siü de 
tal calidad,que el que debaxo de! repofa^aunque fea en brcue efpa 
cio de tiempo fa!c Je improuifo el ro l t roy cuerpo hi nchados, y cõ 
tanta indilpuíicion, que pareíce que quiere efpirar. D . Y no folo la-
can eíle daño m a; el cuerpo tan lleno de manchas, pue parefeen de 
faranjpion o tabardillojcon ardientes calenturas de que algunos an 
$*i¡tht . muer to .Tábicn otro árbol o ye^eja crefcida llamada Suncho poa 
çoóofOjdel qual fi fe hinca algunaJparte é la catae .caufa los mefmos 
aeeidentcs.que li fuefle m o r d i d i ^ i de algún animal o fierpe veneno 
f a . Y y o t vi i lo a algunos deije a ia l , muy cerca de acabarla vida 
y cõ todo cito es eila tierra limpia délos animales que la Africay 
_ . - otras regiones tiene nofciuos, como lo es la Anfil'bena fierpe de do* 
rft ;p# j j j j g ^ j t 0 ^ue parefee tenerlas fegnn Alberto Magno, cuya pi¿ada 
¡pn*/*/. 0 mor(jiJ.iram[qca en trej diaslin reparo.O como los Aogues que fõ 
fierpes qtie fe efeondenentre la jrerua o flores cuyas heridas fõ mor-
tales. C. El Afpide es vna ferpiente pequeña, que có fu pono^ña pro 
u oca a fiictío mor tal ( fegun los que delia hazen mención ) y llaman 
la forda , porque al que muerde quita el oyr : y no di rieren de las Bi 
uoras mas que en el colot jque le tiene mas claro, ü . f fcriue Hermp 
lao en fus corolarios, tres e fpecies de eftos áípides,qoe ion Chelido 
nias,ías Cheffeas,y lasPt- adas.C. Con effa vitima fe ticeepor cieno 
auerfe quitado ¡a vid,; la R?yiia d Rgipto Cleopatra. D . t'.s afsi y fue 
ra d la s referidas ay otra fierpe llamada H ydra.que habita é el agua, 
tfe Ia qual d i « n l o i Poetai fe ciñen ia* ñeras infernales, aunque 
en Griego Wydra quitre dcüir «gua. EJ B'Vorpion es aoimal mort i íe 
r o y hiere cou vna punta que arma,el Preiter es otra efpecie de al}.'i-
ÍIÍ que licúala boca abierta ethandohumo , y el cuerpo a quienpi 
í-l ca ¡nue 
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â ^ a ere e¡i el i^ftanre hi^chiJo deniodo qiiep^refee podfriJode 
muciios ttcriipas. V (egtin Lucano ,picovoa de eít.J» Herís a Nafidi* 
foldado dcOJioti, elquat fe hinche de fuerte cj no tt conefcia en c! 
miembro alguno y el animal o aueque del comió muriode la met-
ma mañera, hl Lynce tiene acutifsima vift.\,y í'n orííia fe cógela é v n t 
precióla piedra del color de fuego J mas elembidiofo de futnef-
mo bik la cobre có tierra,Ia qual es c&iú'a q mas breuefecongele#cii-
yas entiañaí bufc.itií los átiguos hechizeros.rambié fe eferiue aoer 
en Africa vn animal llamado Hiena,que vn año es defexo maseuü 
no y ÍJCI O femeniuo^de que ya auemostratadojpero dizeti tiene ta l 
infttnto,q aprede la voz y nóbre de los paftores.píra con engañóla 
«aotela f aca r lo^a ícápor comerlos,yq imita él vomito del bóbre 
para bazer el mefino engaño en los perros los quale* enmudece con 
folo el tacto 3 fu tobra:v(fegú algunoa autores afiroiá ) fabe el arte 
magica, y desétiírra Jos cuerpos muertos, para iu mátenimiéro Ha» 
liafe ? fus ojos vna piedra i qui? afirmauü los hechizeros,qpuert-a â 
baxola légua.hazia aJ/uinar lo por cenir.y llamauã ia Hi?. C. Ceral" 
ta es n genero d ferpiétefíegú me a¿iierdo auer leydoyq tiene g r á í s 
«uerno» , los quale? fo'osdexa fuera efcódicJo todo el cuerpo é el 
arena,y como a eííos cuernos las aues fe abatá,I»s cose ymata .Per» 
q me direis de lo q fe dize d la biuora.a certa de fu procresció y par 
to por qes cofa de mi tenida porfabulofá. D . Segú la opinio de A n f 
toteles, étré todas las ferpiente*,el!a foía pare viua criatura dado q 
êgéira íuieuos como los peces,y no praduze los biuoreznos todos 
juntòsli no Cada diavno^y comúméte llegaría veinte, todos eí»ibu^ 
eltos en vnas telillas tiernas.q fe rompen al tercero día, y lo que def 
tos auimalejos ló porturos en nafcer algunas vezes fuelé ariciparfe 
foyédo en el vientre de fu madre las dichas telas,v alai nafcen antea 
de tiempo. Efta opinion interpretó Fliriio finicftramente dizien-
do ,que las biuoras a! mfcer ro;i pé el vientre a fu madre y que anfi 
la matan. Mases grande error, y tibien lo es dezir, que }a hembra 
íõcibe por la boca y que mita a! micho, porq de mas de negar efto Verdade 
mi)e'¿osautór,*s,el Doclor Laguna afirma , auer vifto porfuspro- parto dgfo 
prios ojos la expené. ia de lo contrario é liorna en cafa de Maellro m r a , 
Gilberto medico exceléte,y curíofo escudriñador de lo*fe<retoí d 
n.vuraleza^y alsi mefino certifica auer villo a labébra defpues dea* 
uer parido natural mhe a cariciar fu» hijos, quedando lana y enter* 
y d ,v.ef:no dize , que fiíjGalenó ref¡ere,quelas hembras cònciben 
por Ja boca y que rebieotan pariendo , lo trae «orno fabulofa fie 
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cíon.de NicandiojV cjfie coiHiicne joz'ar tyi - lo L ¡nos llamabaef 
' u ferpiente vípera .no porgue para con ftierç^ o » i !t nda,(.como el 
co;ni¡n'int:t?rpceta)!)no porgue pare xnwt. J.üs.biiujr.ll , t p m q fi Lj 
li^mára, vi.iipéra , que li^iiitica parir viuas J:a. thfetencif] de.la*^c 
' ivas icrpietès. Ç. '("ifáJeà>eiit« itxe u.ti$'fa£e, todo Sp q a.u«?. s .duhp 
' por: \ aunque a/uiuchos ¡cerceos en naturaleza , queçon¿inte ç^i 
la poneíi admiración , en'-re tanto que las c o í m raras no ciian muy 
prouad^s,cree.•.fe con dificultad } de i r a n e r a cjuc fit-n p'-c ie dr«i, n 
ç o m o y o lo c hecho en la vulgar opinion de lo «fer i - lo , ,• oy.a «ulp.á 
como aucU diclio,ponen a Pliaio.Y en quanto alo paiUdo.pe.Acu^í 
' Jaatierle'ydo en'Ltuánp'jde otro loldaio de Cat-on, l''g<íu elquc r̂ e 
feríftes Çaaia-Jó Sábelo , al tjonl picó o mordió v ija U rpitte líamajda 
Sepíjcon tanta poífçonã q;.!e.al punro como abrafado etj ard;étt'í Jí^ 
mas quedó cponéftidq en póçáíÇ.ç.nifa.Y a'i">i.mç.fino de o t ra i qiiq^y 
' t n 1 a t:.t hiópia bccidétal cuy o robre e oluidado?de las qnaUs,not¿()g 
juntandofe quatro o feis delias entran en la War luiiendofe todas 
jtinras vn cu.erpOjy foraVando vn modo de nauio y de las c atetas ve 
las ,con que nauegan gran parte del Maf. Tafsi fi>ef»ito£ Q¡V do de <x> 
t í as q fe tragan vn toro eritero. pl^uchaVcof^s dç tica' adipi,raclo|i 
r 'efiefePiihió.v'dé"m^ójrjSò^npjin.^yp. ç | dj^c ¡PQÍÍ á,p!9ça.,tçpn<yr 
é'ftfañezá por mi"-- i.fti5y es q'¡e en 1 a ys 1 ̂  Efpano l,a primpr.4,y prinçi,-
D í tibuttnti párpobja'cióo dcColon^défciibridor Je efte oo^ut í mundo.eftan .t^a 
cebados los Tiburones' pefcado marítimo^) en íasjotras dejlas refeí 
que en e! matádero de la Ciudad de Sanólo Doann^o fe matan que, 




cuiíiar,luego tantos uli'urqoes.que en vn'inftaate "à^i^s^a^WAXi %p* 
¡ dás tas refes;ño con p'eqños bramidos de las mijerables, ni çõ peqpe, 
\ 2¡ffra%» qve ña'efueídad de'quien'de efté guíto le pagau» V auiédo yo ydo vn 
J ) a z . e ñ ç n v ^ côn í¿s oydores a eíle paffátiempo., roe dixo el Licensúid.o Fran 
cé t l è s t t l iHfo cifco de yera Prelidente de aquella 'audiencia, çiuetoiwaqdo c on ya 
lóàtí '- à'* "laÒ7tú$o { j i j o s quea ellos tales pe fcado* fe ftielé li echar v¡}0 dellq?,, 
.•T • 'Ye'íí hH-fj'oejn eVvjentre voa cabeça de torocoq fus cueroo^, y ptrp«, 
péí^i^os de ç.irne^qjjepctipauàn fu parte. C .Grande copífue |lTa nú, 
q en c'I viajéq \c fláze de Efpáña para fierra Firm-.y en Sánela Har 
ta'íV ve en coras. ^ admiran cíe efte genero'en-efl.a Hera yçíba o ptfqa*. 
dò.Y l'á q figüe ü tibiirõ Á ei^os vn naiiid rriiivhas leguas^cebadq é las. 
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4s qtíe del fe caèo,todas lasqu-iles coje aunque no fean comeftiMes 
fino madera y otras fcmejantes.Y en elnauio en que yo vine pc/ca 
ron los marineros vn tiburó,en qae fe halló va jattiou de tociuo.cu-
b ie r tocõ vna elterade ei*parto,comolo* fuelen hecbar colgado a í t 
mar, paraque le ablanden y de í sa !en ,queesn iuy proprio dcl agua 
marina bazer e ñ e efe&o, D . Fn otro que fe tomó quando yo pafl'e a 
efte Reynoíè haJIaró dos quartos de lamoneda de Efpaña.y fe aberi 
guo auerlos echado aía Mar vn paflagero en paííando de C a n a r i a ^ » 
refeiendole corno lo es impertinente moneda para ertas part ís . Y qn í 
do le hallaron en el t iburón, era diez dias defpues deaneries echa-
do; donde Te pruena Jo uincho que %ue a vn nauio ella feroz beíHa. 
Yiegun he oydo afirmar apersonas dignas de fee, en la amada que 
trnxo Don Francifco Coloma a recibirlas Flotas de Tierra firme f 
nueba F.fpaña, f 1 año de 1594 fucedio ,jiinto a Sanófa Marta vn ca-
íobieu efttaño^y fue que andando en la Mar nadando vn*grnmetr4 
vn fiero tiburón le afio de vnapierna,)- fe la cortó por junto a ¡a cin-
tura dexandoío de masdel cuerpo.Pues como efto fueíTe v i ñ a de{« 
de eí nauio acudieron con tanta preíleza en vn batel, que pudieron 
cojer el cuerpo antes qvie fe fucile al fondo:y como el cebado tibiirõ 
viefle llenar la prefa cafi eftouo para laftar en el batel, y los marine-
ros delTeofos de hazer en el vengança, le echaron vn an?uclo conee 
bo 
jCon elqoal en pocoe/pacio lè cojierOD j yfubiendolo al nauio lô 
facaron la pierna entera del buche: la qnal juta có el cuerpo fue en-
terrado en SácU Marea. C.Có razón fe pódera eile cafo pues aun ao 
ra caufalaílima, y porq la ora de repoí ir fe acerca,fera bien refeibir 
el lueño^ues podría fer q no lo haziédo a íu t iépo, fia elle caufa de q 
ínera â l , \ o tomaííedes mañanajy dilateis vfa venida.cõ loqual aguar 
do a talir ¿f ciertas duda? q tégo. D . Conio lo mãdais fea^auq ningti 
na caufa podra impedir ni fufpédr mi venida,fabiédo os ferüis en ella. 
C O L L O Q V Í O XXXVI.. 
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aora no fe auia predicado la fee de Chrifto en eftas partcs.y fe 
haze memoria de vn clauo ĉ ue fe hallo et» vna in 
cuica mma,y fe refiieren las • v 
excelencias y grande 
zas de Elpana. 
X j C.d« 
ftueh» qut 
¡ rarfe predico 
U fie de Xp» 
iiftatierr*. 
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* C De grande vtilidadfueenmipoco guftoy limitada falud.tant 
gr.ílofo entretenimiento como el de ayer , donde fe trataron colai 
para mi nueua*. Pues fe iulpendio mi continua pafsioiijque de me-
lancolia tan de ordinario padezco : porque la noche antes (como 
«reo os dixeXeme auia agrauado con fobrado rigor. D . Muy en la 
memoria lleue aucros oydo quexar de elle penofo mal qvos í 'étii,/ 
tni alnu padefce.ctiya pena y íetimiéto me liizo fabricar vn Soneto 
al puto (j de vos me aparte que es el que aqui vereií. 
Si quando la cabeçdeflà doliente,, 
E l cuerpo todo paga fu tormente t 
Si con grane dolor,} femimicntt , 
Qual^Htera miembro fu doltnci*fíente, 
i J M t coraronafUSlo jitftamente,. 
T con mas que baflaite fundamente. 
Llora vuethropefãr^y defeontente, 
Sin taer mas razian en fu accidente: 
tomtit fojs fu cabeça,} alma wia. 
Thefórotde los doítdtfcanfo,jgl»riét 
V i d a , falud.refagio} alegrt*, 
XJos fola foistla luz. de mi memoria. 
A l i eielote£lrella,fvl}} claro dia, 
£ternt bientenu$da tranfitoria,. 
f C. Aunque por eflilo poético, creo fon eflfas razones las primeras, 
que he oydo enderçadas a fentimiento de mal mio: y afíi Kis cflimo 
en lo que eíta razoojy caufa me obligan.Y porque el vio no fe peruier 
ta, quiero quemedigaii (i fe ha hallado en elle Reyno , algunvefti-
gio.feñal.o ralíro, que algún Apoftol aya eftado en emporqué c o y 
do dezir de vna cruz q ie ellà en el pueblo de Carabuco , y de otra» 
iimginaciones,por donde fe prefume auerfe predicado en el antei ã 
aora.la Religion Chriftiana. D. Mucha* cofas de eflas è oydo dezir 
V ninguna me l'atiifaze.porquc dizé q en la Prouincia del Cuzco no 
lexos de vn edificio gráde.cerca del pueblo deCaciia(deqya hize mé 
ei5)ie ve vncerroquetnido.y que los Indioi dizen auer oydo a fu» 
mayores q vn viracocha que (quiere dezir groíTura de la Mar como 
nos lla na i anofotros, o cofa grádeprodigiofa y nun ca vilta^Ie» co 
tnci^ò a predicar alli.y porqno le oyeró de vol!Ítad,o porq trataiian 
i t matarlo cayo tuc¿o del Qieloy lot «juetno, dcxaudola l'cñai de 
• l i t 
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«fie fneendio en las piedras del racfmo cer ró las qoales hañ i oy pa 
releen quemadas-C.Eíla mepare iceygnoráe iaporqnúcata le feòto 
feleeauer iucedido, en otra parte ddat que los Aportóles ydircipti 
loipifarõ:fiicrade q no quiere Dios,que iu ley entre por armas,.fue 
go.ni ocropremio.o rigor alguno.antes mando a fus Aportóles ,que 
donde no íueíl'en bien rcl'ciuidos.aun el poluo en Joi ^apatos nof** 
«aflen.Con que les dio a entender5qne no les auian de frazer mas caf* 
tigo que dexarlos,pues la pena de tal culpa ellà tan fabidajcomo to 
dos i'ábemos porfe.D.EíTo es purifíima verdad,y en qiiáto a'eftar el 
cerro cõ a parencia de fuego.no rs efle íolo^porq ay vn millo de ce-
rro* en efta tierra.cuyaspiedras parefeen quemadas.pues de mas $ 
eftar negras, no prodoze clíuclo donde cilanyerua, ni otra cofa | y 
la razón de efteesauer en los tales lugares metales de platayde to* 
bve, ode hieTO ,eonqcftà la iuperficie quemada^y aísi llamaron 4 
ellas aparensias los nrineros,q<.iemazoneí, porque fin duda lo fon , 
Jas quales también fe hallan cerca de la p'ata/londe quiera q la ay, 
*ora fea fobre la tierra , como en lo masbendo delas roinns/Y en 
otras parces ay las melmas piedras negras,lin auer metales-, fino por 
propria calidad fuya .Tamti ín dizé que en Pachacama pueblo qua-
tro leguas dela Ciudad de los Reyes,ay Indios viejos que afirman te 
ner tradiciójde que en los tiempos muy antiguos^legò allí vn hom 
bre con karba,tmiy pobre ,yq'ie les comentó a amonertarqtie no a-
doraíl'é al Sol,{ino a otro Bios:al qual los indios qnífieró apedrear, 
y e l t índio fu manto fobre el agua a la orilla del mar , y ponicndofe 
fobre el,fe auiaalexado como é feguronnuiojtnas tápoco creo efto 
ni aunque aya anido. In dio que lo aririne:li no que los que mas fe pre 
riandeentéderlosycomunicarlos.lesvan preguntado loquequie-
T<n que relpondan, porque como (abeis es gente que'conuerfando, 
nada faben negar:parefcicndoIes con eftoaplazenalquc les habla y 
cfto nafce del temor que nos tienen : loqual llega a ternario,q afi 
a la* injurias que les dizen,refponJen concediendo, como íi fue (Ten 
contra algmi fu enemigo dicha». Y boluicndo ala cruz de Carabuco, 
«ligOjque es improbable fer de mano,ni tiempo de ningún Apoftol, 
por muchas razones:y las principales fon, que en el mefmo pueblo CV»? Ji(*M 
ay otras algunas dela mifma forma,manera y traça,q la celebrada, rtbaemfet 
hedías a! tiépo 51a reducció.y no parefee creíble qel cielo infpirafe ¿tt{¡pt 
en fu artifice paraqlas afsimilaiTe , y íi due fe bailó é la laguna la ma ¿ p Á t i u 
Jera dcl/a fana, y noeorrõpida, nigaftadajcsla razó no fer det ié- ^ . ' i 
fo t í antiguo y por lo mcaos,ay ea toda eita tierra «aliente b yuga,' 
X 4 madera 
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"ma^efâs muchas incorruptiblf s é el agua,como es el cedro, Ia Tips,' 
el Guayacân yotiai5y pefada» todas(fuera de! cedro) que afsi ie 
van al fondo como el hierro,conq'ie no es ¡mlagro.el auerla hallado 
Indios pefeadoves en el fuelode U laguaa.donde dhen andana defdé 
quecl Apoliol le fue , porque la echaron allí los Indios no pudien 
doia quemar. Y fi entre la gente de razón y letras, dize Ti tol iuio lo 
muy anticuo mal r¿ prueba , que hará entre quien no tiene tanto 
difeurfo y fabiduria. Al'si que quien haze milagrofa erta cruz fin 
mas canias que las referidas, incurre en loque Plutarco dize, que 
quien de todo fe admira poco fabe.Y otro phüolbpho dixo.que Ufa 
cüidad en el creer arguye líuiandad.Pues li en eíta tierra ouiera auí-
do Apollóles, o di í ípdos o otros q vuieran predicado el euangelio, 
©tras muchas léñales vinera anido , y file hazen fegun yo e oydo 
al o que el Euangelio dize , Id por el mundo vniuerfo &c. no íe 
entendió ello, con folo los Apollóles y Difipuíos, fino coa todos 
los fieles, como tan poco fe entendió con San Pedro,folo, lo que tu 
ligares en la tierra,&c.Porque fi eflb fuera,vifto eftá.qtie no eituui* 
ron los ü i íc ipu losy Apollóles en todo el mundo, afsi¡ tierras fif' 
luesscomo islas del Mar ,pero valle cumpliendo lo que nueílro ¡Re 
«ieraptor mando , por nol'otros fegun vemos -.pues de cien años a 
ella partejfe ha pnblicado^predicado, y enleñado fu San6la fee,a tan 
tas millares de gentes,y fe hade predicar alos que rellanantes del juy 
zío .Paraque todas las ouejaspor quien el murió,efté.debaxo de va 
paftor y en vn corral^como hi defer fin falta. Afsi que lo que yo pre-
lum o (f efta cruz,es auerla hecho los primeros Efpañolesque a aquel 
pueblo llegaron cóquiftando , o quandola reducion q es lo mas cier 
to,y auerla echa do del'pues los Indios en la laguna a donde fe halló 
pocos años ha. Por que li defde el tiempo de los Aportóles fuera allí 
cchada:aüqne mnsincorruptible fuera fu madera,auia de eftar ya áf 
hecha y acabada : o auia deauetfe conferuado müagrofamete.Pues 
fiefto vuiera fido afsi, yo creo ella muy en razón que fe auia de 
auer defcubiertOjOaparefcido con milagro , faliendo ella mefma de 
la laguna,y ponieudole en el lugar donde el Apoitol l adexo ;0 
manifeilando alguna on^ra nniagrofa feñal,có algún milagroío efec 
t o , bailante a verirtcar fu antiguedâd y marauillofa duración. Par» 
el eJífTiciOyy conuerlion de ello* nacutales.Porque, que nsilagro es * 
uerle fu lienta Jo t i n to tiempo en el agu a,y auerfe ha l lado par rã ,or 
diiiario raodojCn efta eralin otra fg/ká prodigiofa. Aunque e l r ébe 
r í a JifsiiHO Don Alonfo Ramirez de Vergara Übifpo délos Chaic í» 
hizo ai'C 
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fiizo auerigoaciones acerca del origen de cita cru^ , y ó ellas refuí* 
ta (í'egun la razón que Indios viejos íupieron cfór) t¡tie vn hombre 
anueftro modo,vino de ha2ia las partes del Paraguay, enf'eñando 
les doñr ina nueiia , y tj-ue elle pufo eftí cruz ett, elle pueblo, y psC-
fóadeUnte: ia qual queriendo los Indios corear , no fue pofsible ̂  
fus fuerzas ni a! rigor di fuego qnemalla,y q eito fue muebosatros a» 
tes de nueslra venida.-y que viendo los Indios eí!o la echaron en U 
laguna cerca de tierra donde defpues fue hallada con dos danos 
de cobrejV del otro vn pedico de ¡a punta: y aora quando el Obir'po 
llego a elle pueblo, y trato de ella aueriguacionjle encamináronlos 
Indios «1 lugar dóde fue hallada la cruz>y con poca diligencia fue ha 
Hado el pedaço de eíauo q.oefaÍMuaJdizeleal*i mçfmo-C] haze inü* 
cho* milagros eíi* cruz:refpondiédo a todo lo qual digo, que en qua 
to a auer venido hombre q pudieflé hazer cruz por el camino.y de la 
forma q ellos Indios dize^lo contradize nò auer otra fenal fuya eu 
codoefte ReynOjyfer impofsible auer fido Apoftolpor las razones 
referidas como el mefmo Obifpo lo tiene por cierto. Y porque labe-, 
mos dóde fue cada vno dellos.pues creer qfue otro.auia de auer i n * 
nifctl:adofe,en otras partes fu rol l ro . Yenquãro a dezir pufo la cruz 
en aquel pueblo>no di^en los Indios en que parte del,y como antes á 
las reduzionesjelVauan los pueblos táderramados ,y diui iidos en ca 
ferias y pequeñas congregaciones,era necíilario y forçofo que los 
Indios dixeranen qual deiUs,porque en el lugar doade aora eftán 
ios Indios, no fe ft ama alguna cafa,y para echar la cruz en el, Fugar 
donde fe hallo,parefce que foío de eítefttio eltaua a cuento, y-encó 
uiniente diftancia, y de losde mas de maíiadarneote diftantesjde 
mas de que algunos dellos tenia la laguna mas cerca. Y a lo qtie dize 
que no la podierõ cortar ni quemar, me parelce apocripho, pues ta ni 
poco la pudieran quitar de fu lugar,para licuarla aia laguna. Y en qu 
anto a hazer milagros bailafercru?. paraque delta fe prefunian,y 
no esnefceiranopara hazerlosel fer antigua. Lo que yo creo el lo q 
tengo dicho , que fue obra de los primeros Efpañoles, y que la he 
charco en la laguna pocos años a, los Indios: pues íi vuiera muchos 
no fuera pofsible parefeer el medio ttauo que ea prefencia de) Ohif 
po fue hallado,de mas que el hambre que dizé aueria hecho , n o fa 
bia labrar cobre para hazer los clauos,q .ie es obra propria de Indios 
plateros.aquienprefumofuíró mandados hazer,y afsi mefmo creo 
qlos interpretes de eiía? aneriguadones,lo fueron con poca ídei i» 
dad,oque ios Indios ladinos en uuettra. lengua,* tribuicron* «fia 
Ü f cruz ,1o 
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Crui ,!o que iiá oydo referir de la que dizen dela vega en te ysla Ef 
pañola jquefon por el melmocltilo lo» nulagros que de t l U f c a» 
ueriguaron : aiiiendo íído hecha por los primero» Efpañoles qu* alli 
fueron. Y fi como algunos dizen i*e defcubno efta, deque cracatno» 
porque riñendo dos muchachos dixo el vno al otropor ba ldón, iVr 
¿elcendiente del que auia hechado la cruz a la laguna, «ftà vifto h* 
«cr fido en nueltros tiempos -. porque de mas antigüedad que cfta , 
no pudieran tener IOÍ muchachosjiii hombres memoria,De mas deq 
auiendo fido en tiempo de íu gentilidad , como cofa en que a fu pa-
refeer no fe cometia deliòlo j no podia quedaren memoria , como 
n o l o quedara deauer echado \ npalo fimple en el agua.Y fi fiédo ver 
dad la dificultad al quemarla y cortarla, vutera peítnanefeido fu me* 
inoria:efta claro que auian de referir fu hiftoria los indios luego que 
fefeibierá la fee, y nos vieron adorar la cruz-.fin aguardar a qiievue 
Uro* pefeadores a cafo la fataran.Afsique( faluo mejor pare fee O y ó 
no hallo íeñal alguna,de que aya venido a cita tierra Apoltol ni Di ic i 
pulo. Y pnesauemos venido a tratar de antigüedades, dirt la quede 
miparefcer e$ roas digna de efpanto.de las que en efta tierra fe há vif 
to,y fi como fon pocas fueran muchas creo fuera la principal.C. Y q 
• tííPwrquepueslaafiiritiaisy encarefceisaísij deue de tener cierto 
y fidetligno aiiginal. D. Entre la Ciudad de los Reyes y la de Gua-
nuco.ay vnas minas de plata que llaman de Caxatambo.de vjia 3 
las qnales, que era de Diego de Aguilar de Cordoua Cauallero A n» 
dalu?,era tanta la fortaleza de vna guija Manca,en que ellana ineor 
porado elmejor metá!,qiie paraaueria de labrar era neceílario, dar 
le fuego con mncha cantidad de lena:y en quitándolo echarle riña* 
gre muy f iierte,paq abládafl'e aquella diamantina piedra:Uiya cofta 
y trabajo fufria la riqueza del metal, que los mineros llaman ley. Aú 
que la dureza crefeio de manera, en llegado ata humedadfq ès quan 
do las de mas fuelen moftrar mas b!andura)q vuo de (-efíar la labor, 
pues en efta mina.a los ocho citados de fu hondura,íe halló vn clauo 
XJneláH» ft de hierrOjde la meí'ma manera y forma que los qtienoi reprel 'entí 
b*ll* rcorp$ de la Cruz denueftra redempcion,el qual eftaua tan en medio la du 
r*d» tnlase reza de la piedra, q para facarlo.fue forçofo que íalielle a vna pie-
tréñss tmi* dra abraçado con la punta , que eftaua buelta como fi fe vuiera cla-
tfáii, uad'o en vn madero: y la vuiefan redoblado para mas fironeza. E r a á 
vn xeme de largo^oco mas o menos. Eito fue é tiempoq gouernau* 
elle ReynoDõFrãci lco d Toledo,el t]ual dífeó ver elle elauo3coníO 
eaío t i digno <3 «ófideraciõ^y no lo pudo auer porq luegú q lo faca* 
ron ! • 
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rem, lo vuo Fray Lnys Profpero.Prouineíal dí la otútn de Sane Au 
guftincjae entonces era, eftandode partida para Efpañadondela 
Ileuò, Y mas íe ha de aduertirjque eftaua ¡tan fin orin, comofi aquel 
diafevm'era echado o caydo allí. C.EÍÍo deuto de caufar la feques 
dad y frialdad de la piedra y fu demafiada dureza , mas vengamos 
aora a efcudriáarjcomo pudo venir ayefle clauo. D. Eiío es col» 
ó agota no iblo,la poca hõdtira dtTtn'i entendimienro^ma* la nuieha 
«le muchos hombres do£l:os,qne la han querido penetrar: por lat 
«itichas dificultades que la cercan:vna delas quales es la profundi 
Jadenque fue hállalo ; y en tanta dureza quenopodria ier poi'si 
ble que con fu pefo le vtiiefe alegado tanto. La otra que quádo aque 
Ha mina le vuiera labrado otra vez , comoauia de hinchirfelo labra 
do de la maneraque ertaua'í porque (1 como lo i pliilofophos dizé,la 
piedra no crelcefino por conjunta podíí on , en que manera le auia 
deconuertir la tierra que allí le pego o pudo pegar en aquellaalabaf 
t r i m y aun diamantina piedra.eomo la que abaso quedóintafta. 
A ello fe añade otra dihcultadjV es, que quando queramos dezir y 
creei^q-je la piedr i criffee eílando en fu natio próprio,fuera dela ma 
ñera dicha i cmo algunos fiencen.auemos de ver como pudo venira 
quel tlauo a tierra donde el hierro nunca fue conollido: aunque ay 
mi jerosdl feomo auemos dicho)y qtiádo fe conofciera.quiélo labro-
puesnúci vuo herrero ; ella.yqtiído lo vuíera era dificultoíò darle 
aquella formaiparticularmentejque como díi;o parefcia en tener la 
putua biielta,qoe auia fido clanado en alguna madera.Pu es il quifie 
íl'emos dezir que fue algún maderojV que pudo venir por la Marty 
ta el aquel c Iauo,contradize a efto eftar la niarjquarenta leguai de 
donde el clauo citauaiy en vna alta fierra.C. Pero Mexia y otros ef 
criuen de nauios que fe hallaron debaxo de montes,y lejos del Mar: 
pero al fin fue é tierra cuya géte nauegaua.y en cuyos Mares ha aui* 
do y ay nauios.femeiaotes a aquellos q enterrados le hallaron.Todo 
lo qualcefl'a>y falta en efte cafo^porq ni ay nauiot entre efta gente ni 
fe puede prefumir q los aya auido^donde ptidieíle auer feruido eft« 
«lauo.Yfi fe há halladojOtras «olas por efte modo, corre en ellas U 
mcfma r azó , que esauet fus l'emejantes o auerlás auido en los pafla 
dos t¡épos,cn las prouincias dóde fe hallará,o en las circunuezinat.y 
acá como a'iemos dicho no fe ha hallaJo,ni jamas fe hizo cofa, q le pe 
reZija a elte clauoen alguna manera.Por Io qual digo que tenéis razó 
de ponderar elte cafo en ta manera que lo hazeii,y la teodrao todo» 
los que del euuiere» noticia ¡ y t en¿o por cierto que no ay cofadl« 
las que 
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lasque por verdad fequécá q mas deua eípantar .D. Arrii pocascofat; 
me admiran,y con co^ip eíta me tiene confuto , y ñolas marauillas 
f a l t a f r u t a , que deiie Reyno le quitan que iõ,ía Pera Palta y el árbol Molle co 
j n o los antiguos dizenyqtieda por pronerbio l idíenlo, porque U 
palta es vna fruta(como ya auemos dicho)aunqtie buenajOO escele 
Molle arkol tc:y el molle no milagrofo,aunque digno de ertitnació por algunas. 
cdn fus pro- calidades vtiles que tiene. C. El molle fe puede celebrarjporque co 
gnedaies. mo dezis tiene propriedades prouecliofas,íiendo como çs árbol her 
moio yTegú dizen de madera fíierte}y prouechoia.de fu fruto('que 
es como cldellentiíco de eípaiía") le Iiazc miel para muchas cofas, 
luien.is,aun^no para comer:por fer de exceisiuo calor. D:Efl"a miel 
fue'.e ter purga,y cambié lo es VA rez¡na,que en fu tronco fe halla blá 
ca.defhecha é agu3:íaqual fe juzga por fácil y fegura.Hecha éplaftro 
reí iieluCjCÕfumejy eftirpa frios é vejecidos. D e fus vuas o fruto ya 
referido le haze(de mas dela miel dichajvinagre comeílibIe,y los In 
dios hazen del beuida elhmada.C. Sus ramos y hojas cozidayliazen 
faliulabíe ¡auatoric,y fomentaciones en algunos niales^porque fcgG 
losmtdicos'nHrman y poreíperienciavemos,todoloqiie elle árbol 
contiene è n í í / s caliente,)' cftitico mas que nioderadamei;te. D . T 
fu leche(que]a tiene enabundancíajhiriendo fu corteza( dizen def. 
" haze las nubes de los cjos:y al fin fus cogollos limpian los dientes,y . 
wavifti yíus *Pr'etá l^senzias.-con buen olory no tnalgufto^aunciue algún tato 
v n i i d a m . a'iiáfgouYo pierde la boja é ningún tiépo. C - Pocas virtudes menos . 
que al molle,atribuyen ai n)agey,y aú creo cuenta del algunas mas 
víiÜJades.D .I-üTe es ú tallo qnafee en medio de vnas pencas cafi co 
mo Ias dela çauila.aunq menos grueiVas,coino lasdel Aloe.de dóde 
fcdirftik el azibar fimple-pov fu exceisiuo amargor de todos c o n o » 
i'cjde.,de c] ay abúdácía por los huertos de toda Italia.Tiene.elquinas , 
los estos de las ojas o pecas,! q tábié fe afsimilá a lasdl aloe;(u tallo 
referido febaze del grnôiío de ú niasq comü molledo de braço^algo 
mas y algo menos.Es derecho y largo y como no le ofenda la vme-» 
dad, es incorruptible,'/ de grade ligereza,y no poca tuerca. Qnádo fe 
corta fe .halla en el vna agua clara frefcay gn(tofa,hazcfe del van eíli 
tnad.í beuida dios lndic6,y afsi mefino'vinagrc y miel.De fus hojas 
í - i t a . j-e j.aze yefea y delias mefm 's beneficisdas como c! cañamo.l'e hazé 
logas, v cabeftr os fuet-tes:y de lo m'aslutil de ella,vn hilo muy del. 
gado que l¡ama:i.pi>ii. C. Bfie i mira en e! color tm artificio al hilo al-
macizado. D. Tah'ibien dizé'llrué fus efpioa-'s d agtijas,y en la nneua 
Eí'pa'ía., es muy m u eftíí«a'do¿que I eñe Rcyóo,porque noay ludio 
que no 
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q«e-no Io í-c.nga amcho , y lo cnh ipe con mas cuy-dado ijuelqs de . 
''nm ar holes. tJçro eUjue iças fe dcoe eíUniar e&el C^iina^uii>),ç^y;íi \¿a}n^at" 
goma o ••e.fina es grande meute mediúnalj Ç. H&H, }ie,tijeCuidar U% J'*^8' 
Ila el fer ar omaíjica.pues ay alalinos t^ie ia j^gas pçr verdadero çjÇ. *'41* 
toraque. V en quanto a íejç¿yedíci/ral ijo./o csipoco Ja contra v&rua, 
'puesJo es çontr-i rodo genero dp pqçpúa. X ) . V.til c$ |a reflua Cjiie.lla .., • v , J-
mã de apuíia^de los iu^i.os llamad^ yere¡ta,y lí q t . r^^^ Içjnúta.eo , fj'!1? 
el color y_ efectos trayda.de Sao-ícru-z^e, la,fierra , qitemas parei'cf ?ltr>a ' ^ 
trementina que otra cofa, aísi en la.ca}idí\d y operacioocSjComoa la fjarr"r 
vida. Efto es todo lo que los.ant/güos,4^ ierçapoed-wj».ee'ebrajf 
y^ejeb.ran d,el)a„ y con f.ft{jfin<^f?l<;|%gçíB.i|,en)COjj%^ aKundançij» 
de ^«pt^oiniientos de que go^attjllamàodq a |lp«t(i^í^iic^^Ie;c,Q}• 
Fa qu ̂  j a jm a s fu f r o d e b U e n a ga na , po reju e d e ma j d,*; ¡ ;a m 11 at t i ra l q 
obliga^ Ja dftenfa.de 13 ainada patrif, cQtjQzco. quap íueç^.de raz4 
va el|edefedoque Je p{.;qen,dõde muedrao aue.rjcyrdopoco los ai) 
tores antígiips,que dizc-n biep al cpncrario. Y pues la.propna y deui 
da obligación obliga, biçn fera que tomemos efto cô a.lgiit) clpacro, 
Y porque dize Plutarco,que en ta platica gtaue es dañóla Ia tíbia ala 
ban^y; annqqe p.pf>fer,rai.ai.es ípr^Cfjp-lffJç.^fta^ ibpfa^Iguija raltn 
iivi b'ue¡n .á Íleo. ¥ ¡10 qtúero tratar.t^n|^rvin<;^i4l>^pii,gjp,u.d^ier4 ^ 
dc íul/o CeCar̂ eljLjwal le da titwjo de çegiã ía ludabíetpr.ç . ípera y a u § 
tajaJajy luftioo imlorioo^rnortrando ¿i teinplãça diz e, no es tan c a 
Ijjrofa cpaiQ Africa.pi ta»/ria y veptoja.goiijo Franc ia,, y;defpues ^ 
açoiít^Jo c.or^aUar¡J.a.^'aÍ3a,^ fWA^Ç 
ácju.teí^per.á^te^^ f ^ i ^ í g ^ ^ e l o t « j fgyQ p ^ e p 4 ^ 
tfottón ayrçí puros 9 quje n(o fe.inficio.oa.c,©^ lagti^as^jp^ni;(^n^.j,y 
aií^iejqueios ^yr'es.que en .çjla fop^n., |(Á^ilj,inpio^,^ia¡T|,bqs 
p2net;r'ançlo,toda (11 ciecra^y auentaiídíj.o expe^iédrç.tpdp gr,ue||<í 
y terrçítre q'i e hallan, desan perfeíla fai^ida^. Erraban dize que fi| 
cofa propria jrcomo napi.ral l|lauid4d,fH §Jp4ña y.iu viíto Zeri-i o,, 
y que con íer toda !a_tiírra Hanj^ii^ca Ifi faltaabri^ó^VjteiTiplados 
Píimo por fer can.bti&n ¡ce<(íígs)(sy¡f^n-^i.a^p|ajiJ.4«.iqgfJiio;^çftR», ^ W / ' M * . 
ceir'las'foías na tu ra l í^d^nias dflja.pp.ciçiíiqge.cçcivde K/patw^vff, f/p.̂ ^-. 
do te.niJo mando eo elia^ijúe ceiçh.rapdó Já ab^pdanejade(V^aji^ di, («çj^çmbt^ 
Zí engraiidv/csindolaj ^ae ÉipaáA^ 
. . . • '•" fercíli-
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fercilitlaiHion Jad Je CIYHN y rujocza. De ú o n c h podemos entêJer ' 
quango ie le auent aja Ffpaña a Ytalta;pOfqi-íC fiempre A lo que fe ¿la-
ta , (M le atribuye mas grandeza que a aquello qce ie le coir.para . y 
porque no es tola efta sl.tbá^a ni {'oías los aurores referidos Jos qug 
la celebràiijdire aqui lo que della dize Joan Iloe'mo Cubano Alema, 
en fu libro de las cortíimbres del vniuerfo^ue pufo en lengua Yt-li» 
at*l>aa£ff>a na Lucio Fatmo diztédo afsi. La Efpaña ci vea buena parte de la ¡£u 
. ropa,puerta entre la Africa y la Frnnv;ía,cerrada de los montes Peri 
neo*,y del eílrecho de Gibraltar, tierra de por fi, 7 particular entre 
las mejores ¡y entre ellas •ninguna fe^nniia.tanto de abundancia de 
t o las l̂ s eofas neceflariaijquanto de fertilidad de terreno, y de be-
llas viñas y arbole» y en fúma no le falta ninguna de aquellas cofa*, 
que ó fea de v alor,© neceflaria a la vida,y d i tal manera abunda,que 
tiene- para fi,v da a Roma y a toda V^lia abundátemente de fus f r u -
Cos.Tiene oro.plnti,y piedras preciofas, tiene minerales de hierro: 
no onedelce a tierra alguna,auentajandofe en rodafuerte de vuas,y 
oliuas^ioay é elh parte ociofa po t etteril, no fe cueze allí Ia falara» 
fe faca perfecta ã minerales .- no es como la Afrkaabrsfada del fol , 
ói es importunada como la Francia d :* los continuos vientos: antes 
por toda fu comarta,ay vna igualdad enel «vre^ibrc de nieblai y fin 
lagunas, por lo qual es toda recreable , y de apazibles vientos mari-
nos: ay en elía gran copia de lino y de cfparto, los rios corren no vio 
lento?,ò r.ipidos,inaj manlbs y nmejios.bañsndo'graciofamentc los 
caiHpos:y por todo lo que la ciñe e' Occeano . f e pefea grã copia y di 
üerfidad de peces. Y en lo que mas es atabuda defde los antiguos t i í 
pos,es de la velocitfad de fus «auaiícs.por dóde muchos aiwores e(» 
criuicron que las yeguas cócebian delayre. Produze la «ente de pro 
ptos cuerpos para fufrir toda fatiga y hambre , el animo intrépido y 
prefto a morir. Son moátratiisinios en fu viilaj^ procuran la guerra 
antes q'ie U paz,de tal manera que faltado les enemigos foralleros, 
los butun tntre (í mefmos Suélenledexar morir en los tormentos, 
antes que rcuelar el fecrero q-ie le; fue irr.puc(lo. Amá mas la honcf 
tidad y lllécio)que la viJa.Son v e ' o c e s , / uieftros.y en lo general tic 
nenio* ánimos inquietos. Efiimau en m as hs arpias y cauallos que 
JWídt ¿t hA fu propria fingre. Hazian auenrajadas arm.is afsi ofenfiuas como d« 
»er érmas fciifiuas cfi ella hianerartenian ^ran - ieirtpo debaxo de tierra el hie-
ltjd»ngti's Tròfy azero,bafta tanto que lo débil y flaco del,fe cohfmnia y gaita» 
d t Eff^n*' Ü3 en orín,y lo bueno perfefto y fume quedan» , y tan apurado, q 
del fabi icauan las efpadas exceUentes, y las otras amúsgales que ni 
t í t u á m 
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tfcudont otra defjnfiua le» Imiarefíftécia, fino aquellas Je la mef-
ma palta hechas, y en prueua deqne bs anjauan veamos el efecto q 
hizOjinadar Marco CatonConi'uI en Efpaña <jtT¿rmar la gente,pue§ 
fue inat<*rie muchos afsi mefmos.y paffando adelgace dize, vfauyn 
los que peteauáa L'au-Ilo, apearle a 'oenrrer akjue en la infantería 
yi.ui faTi^adOjy efto coo increíble «Jettreza^igerera.y maña.Eftaiy 
otras cofat dize efte 3Utor,delaílarir§iiní Eípaña y defu ^ente.vecí 
la miferia que de elto fe puede colegir. V que mayor grandeza(coni o 
dize efte aucor)qiie la que to Jo.s labemosjy las de mas naciones có-
fieflair, part¡i;u[arméte \'eleyo Patercuio,y Lucio Moro Romanos, 
acerca del valor de fu gentejbk-n contra la Romana.y eller tan fufi-
cienteparan, en todos los frutos y bienes necclTafios a la huaiána 
»ida,fin que tenga necefsidad de coifa alguna de otra prouincia.teníé 
do coftumbre deíde lo$ primeros tiempos hafta el prefente, de pro-
nee'r y baftecer a otros i cynos có lo que le lobra , Mnbiádolealo for 
çofo para vi '.iir,^ ref.tbiendo en cambio,colas que folo íiruen a l de* 
leite y güilo fuera de los lientos, aunque tampoco faltan en Elpaña. 
Y prueua fe ella abunJácia y fu mucha bondad del cielo.en la té plan 
de los ayres,parto de buchos ingenios, y hombres valerofos y de 
grandes fuerças ;fe¡3o ca ufado de los faludables y fuertes mantcni 
mientos por la fertilidad de ¡a tierra,y en la abundancia de gaoado» 
que ay y otros animales, tod o para el fuftentOjferuicio, y regalo de 
íu gente. C- A cerca de lo que tratamos me acuerdo atier oydoavn 
Indio principaljvna cofa que me da contento cada v e t que me viene 
a la memorM , y fue. Por rierto mucho quilo Dios a los Fl'pañoles, 
pues les dio tantos y tan vtiles anímale» que los aydaífen y (iruiellen 
en fus trabajos,de lo qual afsi mefmo prefumoquan fértil y proípe 
ra deua fer Éfpnña, y quanto de mas importácia lo que acá no viene 
que lo que vemos. t>. Digo que fue buena confideracibn y en razó 
puerta, pues aun los hombres qoe venimos a elte Key no, tomos los 
de menos poder cada vno de In linage,porque no ay quien niege(alo 
menos entre los nobles)qne l« en I (pana pudiera vtuir '.-( forme a fu 
rafctmieufo.uo paífàra a < fla tierra. V en quanto a los anímales dixo 
muy bien, pues de los que ellos fe firuen fon folos riles tai neres d« 
que y a anetnos tratado, qneaunque fon vtiles no fr pueden igualar 
en f ígov con los cauaIlos,bueyes,mtilas,y los dema? que nos íiruen. 
C. A lo menos fon les tan próprios elloscarnerosa los indios, q nin-
guno otro animal lo pudiera fer tanto,porque en cclrra fuerta y la» 
4t mas jpartcSjparekenlos fodios y clloí^amolJiidos en vn.i rurqf.i. 
D - E a ' a 
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t>. "ElTa ésvnâ wertlâd de muchos «oiifíderídâ; y bolófemfd 'aíó'^ife 
dt? Eípaña déxamoSjdi^o que no es bié òlnidàrlas Talutíferas águàg 
jqtíé.tieneieii <\uc ño menos conGíte la fáki'd)' Aíeícas-cj'Ke eti las de 
ítiva»iauías i'cf'ciridas.v paraijueTe encienda q'ua^ iiot;aí fe íúc f.êfi^ 
-Éfpü'íW.r&gbnJos antigu.(ís efcriptorèí'dtfertiIWatíy;ab6n'dâ-Hcià;y 
'q-'-idiito le ertendioper el m undoTu í-'ahia.veanios lo qtíe'dizé Mirrií» 
en otra parte que corho quién tanto í'upo de E (paña 1c le de lie dár e 
"tero çreJito Señara]por t'ertil eníaC'eiriberia lo qu^aõfa-es Mnda*-
lu^iaydifiendo fe ¿ogía de cri^o cienrd púr t'iio qt;e íl- ítmbráva. I { 
Vsnêde , trabón celebrai de mochas«Varie?ai: el cõgerfe ábüh'dhñch kr 'ánde^ 
l>*u*}itm$*e~ pân ieóaláaáo quaotaçiProuVn^iaípíoueya dí1!^ Kh'lforicó, 
ttttmédt, i afirma que de Rf^añáfe proueya halí'a y R orna düm-ndo Io nituFiò 
•" que (fii Efpaifa acudia,)? aun en níielíros-fterr pôs éf ano prof'pero de 
aguas !"<? GOgeeit grande abtindaocia.Pnei él vino bien fíbemeisquá 
elii na lo fue fiempre de todas l^s nacioti'es noTiendolo oy n enosJy 
* en quanto ala câTindâ d del Etlrabon lo miiertra.pônderando lo m ü 
clio qoe de Elpáñai'e-líeliaiM a-'otrss pirfegVJôqual afsi njèfmo afir1. 
maCbJümBl¿;y oo eífíienost'rtTi'aia q by f« cò^c fino "ttiayor'¿pues 
Caíumot vi 1 «rt'^fi* de-I ífpahcray PI a «'d Í"*̂  ÁlstnMiá-, f'hé ésihenor'pfuet.'á 
no i Sevilla, 'o"1]06 Amb'rcifiof de-fUoralé? coo otros iiiirc'h'ófrefíeré,diz fedo que 
> av en Seaillíi vn'a pueitta,q-iíc fi no enfran por ella vri cia có otro q u i 
tro mil arrobas dé pino,(è pierde el arrendador de lí? entrada o d íiíi 
derechos.Píi^s fiendo e/to'eft ella ib'la Giudad^aúqije t;n¡papu¡üíá3 
que fera: &todas jas de: rñá's de € íjía ñaí Y'qu^r'p'o d r'e m 6s de'z i r.p la ex 
Ateited-e 8f- cèlenciá y aBijndancia 'il'e ib aJr'citej'qtl'c' fàgírEHacio y "Marviál es 
^«fx. el mejor deí •iHiiwdo,^ Plinto lo pohetambien por eltnejor^daüdole 
folo porygml al dcíflfiá .y en q u i t o ala cStidadesde innpmérabk 
fürtt;a-,y- bàfU defpnes" dK| ífoefe cogí eit el A xa rafe de St íiilía.lo iliu 
cho qnepfôduze e l í t tmino dé hit fértil patria y rica Ft?ja|pués mu-
chos mayorazgos fó riqtiilsinios por f I . tíè' mas 'áe lo qnál ron:i?cá 
• a darte con' gran t'nef^a en'Andujar-v en ótròs lugares dei Anda'-
luzia,y <?« fin lo'ay-en toda Fipana;ctiV^'ffboh'dam ia prou'éé aih'tr» 
chos áevíios lofií lentemence. En lo qué tôca a cafn t i .ncto ' io'c's la 
(obra cotí qtie-Efpafta le rti1l<?ntâ,(ierido ias mejores del mundo. C. 
•. Druen de llasnkif mifériible ala dtilcitsimay chara Ffpañá ; pmq ' i e 
no'todos' er, t'Há tictien d- l'ra-ní-o, ni •manijan en g'etrer'at tan'ta pia'ta 
como aca.v eíh^naíce de leí- la gente mu. ha y reparri'rfe la que ay ê 
tre toda,a 'os pobres poca y alòs vivos mucha. Y aísi n .elmo auem os 
de còliderar cpie como acá codo vale-mas qti-e Ja p!ata¿aHatodo nib 
noí, y f> 
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noj,y Ti efto no fuera alsijalla y acá carefcieramos á todo lo necek 
fario para la vida, pues íi alia no fe elbmara el interés, nadie quiíie* 
ra trabajar por el precio qne lo hazen,ni exercer los ofirios mecani 
eos y los de mas,comolo vemos en eíla tierrajdoijde el Efpañol q a 
trabaxar le pone,es pot fobrída ganancia;de manera que fulo tn e í 
te Reyno fe puede tolerar y a vezes es >nfutrible:cuyo daño le %uíe 
ra también en Efpaña , (i todos tutiieran en tan poco la plata como 
acá la eítima quien tanfin medida la gana.de que refultára perderfc 
los beneficios arrelies y los de mas oficios,conqne las republicas pe 
refcierã,y acá faltara loque de frlpiña nos traé. D. Lo de mas q ref 
ta podre mos fulpender fi fois feriuda para frejor ocal) ó, pues defta 
materia ay tanto que tratar,que no es polsible acabarfe en la prefé 
te. C. Para mi es tanguítoía que no creyraícr tan tarde , ma* pue» 
dezis a llegado la hora>quedeíe aqui. 
C O L L O Q V I O X X X VIT 
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y prefente riqueza de Efpaña de oro plata, y piedras pteciofas 
con algunas de efte iieyno, prouada la faifa opinio que 
del ay en fu fertiüdadjy le eferiuen lúmaria mente 
algunas grandezas de la ciudad de Ecija. 
D. Yo confieíTb no fer ran tarde qumdo ayer me fuv,Éomo fignl 
fique, a caula de parefeerme yuadei acortando razonesjaunque di 
xiltes al contrario,y fi eíía fue culpa yo licué la f ena en pallar t ã to 
tiempo fin veros^y afsi os e efeufado de dármela fi a cafo os agrada-
lía la comierl'acion:profiguiendo tn la qualdigr:,q voy viendo a cita 
tierra en terminos.qle a de eftimar antes de niucbos años en mucho 
lo queaora fe tiene en poco. Afsi porq la plata va a menos como por 
que U gente escada dia n)as,que pi es ton la- minas las que la puebl í 
coníeruan y enriquefcenjCn falcando es forjólo cavga fu pompa.ro» 
nio la experiencia lo v a moflrádo. Y quando permanezca efta rique 
zano carece della Efpaña, ni fe a acanado lo que Eftrabon dize, 
y es que en ninguna tierra del vniucríb fe facaua mas oro ni mas fi« 
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ro .que en plta ya f s i m e f m o p U t a . v paraprou , i r !o ;ras,di2e del oro 
q no ro!o fí f tcaua en los minei a'es y v e n i r o s i h : l , tino que tos n o s 
ç p r r i s i u c s h » I l í i i a m n en-grao l ú m a . C . E i r a l b o de ello fe ve aun 
©7 , tegun fe cuenta del p e q u e ñ o L)arro ,y de X e n i l en G r a n a d a , 
y del f a m o í o Tajo ,donde nak 10 el ep ¡r to que los l oetas !e dieron 
de A u m e r o . D. Ar i l lo te l e s y D iodoro S í c u l c cuentan de las Anco 
r i s de oro y de pU?a,qti-.- los Fentces en Efpai.a i tron y l leuaron, 
i3efpiiei( de a!j?r r.ir ;ado te las fus ñ a u e s a:'o del mundo de 5145. 
c u y a rique-ía fue de la derreei J a eo el incen dio de los Montes Peri% 
l ieotjV de los Pel••bres y T'nsja.? hechas d e í l o s preciofos meta les ,q 
los Carrhag.'neiifes h a l i s r ô vidrie en el Anda¡o? . ia ,q i ie con It r t ofas 
t a n . l o b e r « ¡ a s de riqueza , me contento con lo que di • e Po . s idomo 
Atrihutos Je r . t t r r i i o p o r E í l v a b o n , que el D i o s de las riquezas H u r o n tenia fu 
T'fpuva c¡ de corte y afsiento en f.fpaña en las en trañas de la cierra , que eran ¡le 
rota funqza nas de oro v plata. Y e l c o l m o dtfta prueua,(in que a a mt nel l t r o-
t fa , es lo que Ce lee en lús Lbros de los Machabeos , d ó d e nonjbr.i i o 
a Ffpana,para dezir en luanma í.i r iqueza , la l l ama oro y piara ,y ¿ iá 
de abundancia de todo .E i lo refiere Amhrofio de Morales v F lor ian 
de O c á p o C o r o n i l l a s d e l K e y O ò n Phel ipefegudo nueftro f e ñ o i j t ó 
otras cofas con que fcüan y/umniaa la gran riqueza de E f p a ú a : / yo 
creo la tP'ne en rt< as minas/anque no lela caula por jne no fe labrá; 
mas fe de pu M o s de Sierr un oren 1, donde al jumos hombres fal-
tan-Joles en qu;- trabajar , acuden o, ü l t a m e n t e a muías que ellos co 
1;often, de donde.(aleo coa fu jornal . V fuera defto bien c o n f o r m e a 
r . i o n es,no eÚ.it ¡ola en aquella proni i^ia , la farnofi m i n a de Chía 
dal'-anal qne «»yer íe l.ibraua , en cu -a comarca los que deda ion na-
Jbfinas i g * * eorafes^hnnan .-fuer ¡no .has rnmns de fina plata:de manera q u t l a 
d í t U ^ a • ventaja que en e l lo eíte Key no tiene a frfpaña , es labrar f; ias minas 
o e í tar inculcas y defiertas. C . D e piedras p r e c i . i í a s no é oydo dezir 
J f í s a y a e n F l p a ñ a , aunque en d í a s partes folas e í 'mera ldas fe an ha 
Hado. D . Ames que c a rc fpõda a e i lo jqüi í ro deziros de vna.s pie Jras 
que fe hal l ; e» lapronin ia del Paraguay c r i o de la L iara de admira 
b.e-forma C No ren^o noticia de cofa part icular de ella t i erra . D . 
Koti t ' hs 13,2 n 'os q j e en el a an viu id o,quell- oven de iniproudo Vnos true 
piedras en la 1)os Je ¡J, aIufe eíl repi to , que a los principios an tes de iaber U c.uií'a 
fretirn, ta Í l a d m i r a i a n . Y de.iieando f a b e r l a , h a l l a r õ que aquel trueno era caufa-
i ^ r a g u t í ) , ¿ y delias piedras .las qualms ( a b r i é n d o l e la cierra donde fe crian ) fa 
l^n a fuera , v en aquel m e f ¡ n o t iempo ellas le rompen y.abren (ubi-
co J o para arriba con t in ta fuerza y v io lenc ia , cerno fi fueran embia 
das de 
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das tie vna piéça de artillería. C. Y la piedra de qne maners esí D.Fí 
tan grande como vna creitida naranja y algunas mayores ,de color 
blinco/Je grande durezajhuecas, v lo que en !o còncauo dtüas fe ha 
m,fon vnis puncascoino delabrado diainante,elcolorno iniiy blã-
coporq tira al de la Agata , y en medio de eíbu pune.,* , tiene otras 
muy pequeñas que parekeo iudor,o como gotas de agua muy clara 
que fe trafvioa de algún vafo.An celelrado y guarneiVido algunasá 
las mayores en oro , y parefeen muy bien. C. De v'na de ellas bò 
h i entera,fe pudiera hazer vn.vafo q merefeiera eftimació (fef;un la ti 
guro. D . Yo de/Tee auerla entera como deziSj V me di^ieróno ler pot* 
(ible porf] no le halla finoquebradas, a caula de q quando fíié f eb ré 
la tierra le qu¡ebrá(como di^ho rengo) y dent ro della nunca fe haül 
y afsi procure auer alguna en tal manera quebrada c¡ pudiera apro-
Uechar y feruir de copajque auiendola adelgazado por de fuera pu 
diera fer peregrina en eiH.Daaonjpor lo L ien que en e!la el agua pa-
refce% C. Di';o que fegun la aueis pintado fuera precioía para eíie e-
fecto ,y pues aucis acabado con fus calidades pallemos adelanteea 
loque atras dexaShs. D . Digo que Florian de OcampOjtrata larga D i u n f a í p i t 
mente de la abundancia de piedras preciofas que en Hlpaña fe an ha- dras precio* 
llado,y lo me fin o haze y refiere Ambrofiode Morales en fucoroni f r seSf taña 
ca general de Efpaña diziendoque en el cabo de Gata en la coila de 
Alemania ay Agatas íiniisimas. Y Florian dize q entre eíiaciudad y 
otro lugar llamado ^Í!aara,ay grá riqueza de piedras preciofas de 
diticrfosgeneroSjy eímefmo como natural deÇamora bufeádo la ra 
zon y ethi nologia de fu nóbre halla tenerle por cílar fiiudada lobre £t},imol¡ffia 
veneros copiólos de piedras í urquelas, q los Moros llaman çamas ¿glnokrf¿e 
de donde vino cacnor.f. Y dize que fu cerca ò peña tajada^ por fama 
tan conof.;iJa)tiene muchedúbre de preciofas piedrasnC.y en vn mo * 
natlerio de Sát Bernardo q cflà ctrea d Toledo de la Ordé del Ciítcl ,: 
a y Y\a fue ntelU-nada de los Iadntos,por los muchos que entre fus 'pHtritt ¿e i 4 
arenas fe hilian^'fegun general opm¿on) ha¿e falutifera aquella a- • 
gua , y feiíal ida,neme contra pclle . T i Tibien es cierto auerfe ha^ 
Hado en vo arroyo cerca de Madrid,vn d¡aináte,que lacobo de Tre 
ço. Joyero del Rey oiiellro fenor labro.tágráde como dos vñasdel p, V¿ .^ 
palgar,dclcjii%l no ay qüié notéga ooti('ia>y el melino artíficedixo ' * 
han.' t labrado piedra» le F.fpaña,can finos jafpes.y de tanto refplaní-.' ^ , 
dor como fe ven en laCullodia del Real Moualterio de San Lorençò * " I ^ A . * 
D. Pünio refiriendo a otros autores dize ,que en la Lulitania fe ha-
llauan cnuy linos y ¿randes f opacios^y que en otras partes de I fpa-
Y i ñafe 
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fía fe hallaren ChrifoliHos. Puei'de que aya Ffmeraldas bié lo tnuef 
ttA loque Ambroíio de Morales afirma.y es que en el Almadén y en 
vna mina de azoge» fe hallo en íu tiempo vna tina efnieralda^dentro 
de vna común piedra. rambi-Mi tos Corales Ion piedras preciofas.de 
que fe pelea grande i-anridad en ta corta de Cataluña, aunque la a-
bundancia lescaufa pota eilimacion. C. Lo ineimoa pallado por las 
elmeraldas en ellos tiempos, por auer ¡e lacado tanta abúdancia de 
t l is en eflasprouincias. D . Ello puedo yo afirmar, porque via va 
T.n*"*!I** hombre que las ama llenado a Efpaña, voluerUs a traer a donde las 
defías parte* aoj3 comprado, por no auer ha'lado falida delias fin notable perdi* 
«ía^aunque a caufa de lacaríe ya menos.dizen que vueluen a cobrar 
valor. Donde fe verifica lo que vn labio dize (en cierto modo ya re 
feridojquelo q de fu natural no tiene precio alguno,con ta abundan 
cia o falta pierde,o gana valor. Por todo lo qual le prueua y verifica 
quan rica es,y fiempre ha fido Efpañajdetodo genero de riqueza». Y 
fi en elle Reyno celebra los antiguos tanto la abundancia de manee 
nimientos,y la engrandefeen diziendoque acá no fe conofee eñeril i 
dad oi carelHa :les refpondo, queen lo vno y en lo otro fe engañan. 
Por r oc* Ppr1ue "0 esabundaiKe la tierra tan pobre de gente , que porefta 
ç caufa haze muchos fus mantenimiétos , como fe ve en efta, que por 
gente A «} p0coj |os tjue\a habitan parefee teñer con fufitiencia lo neceífa-
' r ^ J * * t w ' ̂  atinilue cóteraos los indios no es mucha gente' fino intij' poca 
para la ddfacia que ocupa ^pue* los Elpañoles que eftan repartidos 
en todo loque es Pirújalsi de los acá nafcidosjcomo losvemdosde 
Efpaña,no pallan de qumzemil hombres.ran idad poca para vna co 
mu ciudad de Efpaña. V acá ocupa y fubjetá feifeientas leguas d tier* 
ra en Ur^o y por dóde menos ochenta de ancho , deídc la Mar halla 
Ja tierra no conquillada . Y en quanto a no auer hombre» notables, 
digo que es verdad porla caula retVrida.y porque fe repara efte daño 
«< n que fi las comidas de la púna falran.en !a cierra templada fe co» 
gen al^unas.aora en las partes de fu propria naruraleza húmedas , o 
ta en las que regarí • pueden. Y con todo eilo auemos ya ^ilto de o-
cho añosa ella parte continua y grande falta en la puna y no abunda 
cía en lasde mas tierras./- prouincias,antes limitadas coíechasjpues 
an lubido los máteni njentos a excefsiuosprecios.Y fi la sente fuera 
en mascantiJad , i eg&XA efta hambre y f . i l t i a miyor excelTo , por 
que las tierras templadas fon pocas, y las de riego menos . Y ii lo» 
Indios fe vrieran.de-luftvntar de folo trigo no fuera pufsible auer 
Jo bailante, purqne(como d»¿o}fon gocai las tierras.que to licúan 
. y 
refee abnti • 
¿Ante* 
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tHB)y f i l o i F . f p a ñ o l c s c o t n i e r a n f i i $ comida*fiendo f o r ç o f o a l i m e n -
tarle dellai^auoque pccos ) tampoco baft . irjn,porque lot IndiOi fon j 
gcnce Biiferable y de poco c o m e r , part icularmente *.juando e s a f a 
c o r t a , y c ó t o d o t f t o ( o í a n o s r e f e r i d o s l c * a f i d o f o r ç o f o ! d e » I i a z c r r e 
de fus ganados y de otras cofas can neceflarias p*ra í u í l e n t a r l ? , ved 
cjuan poca a b u n d á c i a es efta. V ijuc no lea mucha la g é t e fe m u e i t r a 
en que en fiendo vn a ñ o de alguna prolperidad part icularmen te en 
la p ú n a . v a l e n las comidas por eU'ue lo .C . O t r a cofa aueis de n o t a r 
en lo que tratando vamos y es,qi7e para que en Efpaña fea vn a ñ o e f 
terina dt fer notable la faita de agua en algunos mefes, o otra p lag* 
tan graue,jr para que enelte R c y n o ( e n loque es t ierra fria que es l o 
que wasimporta^fea a ñ o faiio,no es meoellei mas d que vna noche 
tras otro yele con algnn rigor, y para que ello no luceda es f o r ç o f o 
que dc fJc Oti'.bre hafta todo M a r ç o no falte nublo en el cielo p a r c i 
c u l a r m e n t e e n l a s n o c í i e s h a f t a que el Sol caliente , porque c o m o es ^e ^rrt4tCi* 
tanoat'-ira el frio en efta tierra a lc í i (por lasrazo: es d i sbas jen f a l t ã ^e^i}tme>*-
do aquel velo de n u b í o qfe antepone al yelo, llega efte ala t i t r r a . c õ , 'tra,% 
que fe pierde lo lembrado, Y es cafo graue querer que en tierra y r e -
gion tanfeca y fr i i (a imqne en aquel t iempo Iva mas temp!ada}aya 
de fer tan continuo el fauot'âí»je-i<e{npt5 de agua o nublos ("opera de 
general p e r d i c i ó n . D . EíTo es de manera que c o m o vna vez fe yc!.en 
las legmnbret o fement.err.sque en la p^D-? fe fiembrai)}aunque de{i 
pues bueltia a enmendarfe el tienipo n ^ p r o u e c h a , nofiendo efto a l 
principio del y u i í r n o , y aü ento.fjces n p í i ' f ' v u p e r a d d a ñ o del todo 
ni fe emieo Ja lo que el ye lo a b r a f ó . O bencft^V n ü vezes d i c j i o ü E f 
p a ñ a , q u e tantos fauoret r í e l e s del c i e l o , pues la caula de t.us c a l a -
Biidades es tu mucha ferti l idad,quiero dezir en ¿ e n r e , q i i e c o m o es. 
tanta es mucho lo que a menerter para a l i m é t a r l a , y no fe lo muc ho 
pero tal.c^ue el mas miferable detla^a menefter mas fufteuto y ga l lo 
queaca diez I n d i o ^ especialmente la que produze aquella grande y. SÍhrtâalm 
f e r t i ü f s i m a Andaluzia,que en todo mueftra ler bi;a de t.il cielo y de - , , / ]„ 
l ó e l o tan profpero.q lo es lo mas del mudo cuyo vaio.? muel lran bie, ^'/i4l-} 
las vi ;torias q'.ie de los Romanos t u u i e r ó l o ? L u í i t a n o s con los qiia, ? ' * ' 
Jes es cierto eiurauan fiempre los de la Andulu¿>a;puc$ fijeíl lan ada. 
Lufit^nia Je todos los H i í l o r i a d o r c s Romanos- Y al fin fi la g r á d e z a . 
de E l p a ñ a l legaal grado que auemos v i i lo ,Y el Andaluzia.es lo m e -
jor deUa(como t o d o » l o s eferiptores ahrman ) bien fe .puede dez i r 
que es la nata y la yema detodo el m u n d o , y no os p.ire?ca_que ^aT 
ta en ella cola alguna de las q en lo de mas de Efpaúa hal lan: fpno 
Y } dixe 
(iof»s en ÍIÂ 
d a i n t y . 
Argtntomo 
R Í / Í hndé 
tòiiá' in'Jtn 
iir'delasár 
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Bífh'c'ércis Jé driiiWé iia:í i fe KáUá, r n dcs pnrblòs tfd Ducado de Ol ' 
furta tjuè (on Mòroii v l.'i Pb'e'Bla'gr'aiidc (úitíò de iacititos, C/ranates 
Agata'SjV Còrnerinas.Lás' qüáTé's'je hálVàri por el fuelo y paredt s de 
éip'ia^s.y al^únaí JfltaVqó'éplvref.e âtíçríasfabYàdocurioíb ^rcihW. 
tA\o fé ^ot Ia vèzindad qné éiVas lilgares tiene con mi pa'tria,v poríj 
t?fcr'Í.:'e áísifco r'o téííjgo tfê ¿Hía) Ambrbííó de Morales,afíinh-To 
ào auerTacado de dód'e'dicho Hé'^ó'.ai^áA^'s1 âè fuigislar fineza. Pí íe i 
à'è oro y pia Va'ya aueniòs ¿íclib lo q ba'fta^el'ó'rb é Darrc fio dc Ê ra 
Had'á,y éri sl déleítofb' Xem^ve'ni qbato alíj pi a ta laqueie hk halláv 
áb y fe hail Vén tod.'t SierranVbrena'. Y J« i-rt'asd'ertóes'éllá' h ín'fgné 
tíétíca y poir oiro àõbrè fiordetiinVa('iVgún E'rtrã6bn ío efcíiiíe )aiVí 
ir* máda por fus !iâbica'dbre'si\ue fá'ero T ú ^ J o l o s ^ alVi méfmo qUé-
v i c on otrós mucÜos que es, y fne'la gén'Cé mas fábia dé Eípa^a-.por 
èl fáuofáblé ci'élb q(ie la cubre,dé qn'é le c¿pb tára parte ala i n f i ce 
(Üor'dmía oefio legua^ dé mi âtiVada Écijà.Ttfmbièíi dizé'él nVei\no a'tf 
t'ót qWé tetíiá'e Aa'génté lietras>y e r tud iò idé l^ í eíbnlibró'idk graft dé' 
arí ?i|tié\lác?. Á'fsí thefriió cdntér^h'v'fo dé Póèfitf f í ú i ' Le f t ' i ' éü t ipu* 
i n Ve'rfós de ti'empb tà\i aiitíluoVqüédeJtiàWéWíi^diffétímil èfn 
íub^üe(cb tób'qüTere tlbí^ 
éíitòncès de quatro msíesréj grande antrgnéda'dpbrqtí'é foil á'o's mH' 
añbs. De d&hdéfe %ne,qo« rio à fidb ménbsTeVtíléftaTirouihíiá en 
$roá\]ztrtiüério$'fcgcntor¿™yjeffl í'a'Abõ' 
¡feOcia dé lbs t e r r e n o í ^ ^ S s j I o qtial há'fta by conféruà 3 pórqüéyb ' 
¿réb qüó labpihion quilos ' Andá'hrzcstiéhen dé tfríuifeílbs'y^añtt' 
fos entré Ies que fon ygnbrahíés'd'e otras ^róuíncias j eís'pOr'qné té 
mén fer engañados deÒôs.como Sc gente mas fàgà;z y rtgilítté. Vñd 
é's lola próelia h que arras diximbs^deféiíròs Aiidâlbzes tS'tfe á t rá í 
iúct)hado's i)ò nienbs aLetras!qbe'a, Arriiás^ües la'hàze bá'ft^teló q 
Clareo t u l i ó Aufonío y òtrtis aWoVéVâfírÁa^dizléndó qbfe'-AteXa' 
tbíiio Ui Rey'tue inuétor'dé'ejMJ(y 'dê ^ no tíatfe cferto'áisi FloriS de 
O'cktiifl&jfé admira y ibííéHte A'mbrbfibdé Mora ' lés ,qué cónib na1 
á¡&l'Án'Sxttiz reSeré lo qbè^i^òíViíiéflíIbleTjêcftd el amot de'fó tie' 
rtájclludriñaV con curióla diligencía ertas y bérás parcicularidadeí: 
más es cierto áiiér goiierúadb él An(farozi¿ ArgaVitohio ochenta a1 
ños y aue'r mliéítò én el año del fâuady âê' ^ t y . yot ros 'd íZci i qiie' 
d primero que pufoéíllídfds én Eí^añi ñséBeto ' léxtó Rey àéfcpfi 
l b quál-Jiáií^r'oH|SpcoViftPò defpu'es'Ibs' R'ornán'ó^C Cóti'íbllVc^tt' 
.ft''tomó ^né'tra'bájb^&Br'afi-ÓTj&ltâk^ t i Mteh' 
cion de 
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çion d í !a«letr a?, (çuchoi ^ tq re ie í c r i i 'Aoy aAr^á anenlp ^ 1 
bal Gain hija de La!nech;c|,uáJo en.agypll^s^pfew^s ^ .piçdr^s ^,0 , 
t--a$ de tierra cozi Ja^pujlb aquellas protccia? tan notabjesy Je ç5 $¡1 ^H'inetdH < 
anuguedad^ lasqualefíe prçl« nç aqsrie ft/W^^Ç1^ herip^n^ Np 1**1**'**'-* 
eipa.Tainaien dizenqi iedç la? La t ias Jo ^e .NÍP0ftWi* ip,g<ffiC'.̂  
¿uaadro.íieodo fapiencifsit^a eo 1%$. Gtic&& Y4 *4W'W «qf^ss 
futur as , ia qual tuç hija dei ítey loiyp y de m ^ l e H ã ^ ç y . a M í qttff 
fu padre , y ¿] el hijo reteçid.o a.uidjO j&eíyiefciifift. V el roefoiQ «utçf 
^ize, q nionifiq Lincio RoBi,anqJb^llo las § y j ^ f s , por t(>.tjaa.lfe If 
^izo e(latua. t>. Ya p vijílp eff^ qpipioneí y otças qije d ' ^ l . i j U * íS'ir 
CiOitrfta ÍMÍ,IO diezy; ft<iç.uç letra» nq m^ ,^ . <JV? S.jJluÁqti-Sílipias.,K.¡5 
QX)tro# 4'Z{?'3 <1V,? MfwíPF? 4G$M Ai'gVjft'Wjr-fP íí,v:lta,wii»^ 
Y. C. Y jo <jiie de.ftoipreliuaiç ç^qu,e ^f^ic.OJ.nç.çl vfo d<? tufe. .1̂ 4 4ç# 
tfiflffjç dçyieron 4? acabar algüijas die, que Njifpftr^ta .fujf¡ iijyétAr4 
o que la^anadidas t'ueroij Jas qfle.aora t e n e m ç * 40W»dA*.- Y p;iM q 
pueda l'er Tubal Gayn io.u.entpry A r g â n t o ^ o . y afsj íjnelÍTpo,$í,(fo(kí 
ta^podremos preluniir que fueJlen di/er-cij^e? lojt Caraòleres, c qvi,* 
ijada vnp fue (Te el primero eu fu naci.çn. porque çanibié dizen qyç ijn̂  
ijentò las Egipeiaw Y Ico Reyna.C. %a quanto alas quç ao.ra vfamp*, 
es cierto que qyando Qiimto Serçqrio §ena,dçr y Ç^p^ap Romaaaii 
vino deilerrado a Efpaça, viçtvíp.$;l9¿ Çlp.Qfiçies (.a.p, valerOIQI^Q,-
las guerras y en lo de n}as barbaros, irçsrçdò pofter eftuejas y mnpfá, 
tros Jo.nde aprendiendo l^sprimera^Uisgafie^ « t j ^ t r ^ ^ á ^ u t - l a t » 
11a y Griega,y dç la Latina KoqKina/iai^io hlFSpjiñoUUaaifldÁ ko. 
rasn. e que es Latina o Romana corupç^Tatiíbien, lta Griega tiettf 
ejla lu parte fi bjep/t3 m'ra ala ethiiiiolo^i^ de.^l^ijpos yoçablos.Q-, 
tros Rotjunoí h.jfieron lo ^ej^io.qo.e SfirtiOfÍQjpart^cwi^ínltpp»,,: 
íiçron, efe ««las en H o.efca da Ar^onjy en Huefear tercadcl' Aadalt» 
tiji-OeCpmt conJf» cqqueíliu1q^de;Iqsgp:d¡ps.y,c<»91^ dç l.oji.^Qxo^ 
lyno I.t ie '^ tu lírpañolaiala que oy fe vf^ apj.cnwJp. fid^lji n^sa-ji.a.ait. 
tiguala BalcMença feg.u,nv;uJgar opmjon. Y lo cierto e-ŝ au.er tenido 
cada pro.uiopia la fu ya como aora y auer fi^o fienjpre la Rafqiien^a 
dih\il y afpera como lo ahrmá Gllrabon y Poinpoiaio Mela diíij-dOf 
nos q cada proníneia tcoi 1 l.égoa partieüJar;/ dttiçfe c reej ais?.pa-pR; 
dejpoes no la pudieran auer inueiitado las que tienen.Mas.po,rqji;e , 
no dszis la riqueza qup Ffpaña tiene en el iiierro,de que e oydodezir< 
e* etnbf diada de todas las naciones por fer el mfjor dvl múdpíY.no; 
m«oqs íi.çfceífario a une tiro vio que eloro}ppr Ip qualTe Ies déue 
^ar gloria aios ílii.oâos,los quajçs(cpsoq aueiflp^dichpjlí'^íq u\u% 
Y 4 torei 
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tores Je fa labor y vfo,pues merefcenmas q ^ r i c l o o i o q m r t o Rey 
de Atenas por auer hallado la p lata , ü . E i q u e / a es !a ciei hie< ro de 
fftUfhoí celebrada y d tas prouincias t o d a s Q c ó t n o deaisjenibidiada, 
y p u c l e l e ecle(?rai(soino aueis J ichoytanto por tu a h i u d á t i a como 
pot fti bon lad ,como fe prueua en la? colas que del fe haz n y q' 
<1< 1 Je otras partes vemos hechas: foi o de tie m c t í l no fe que t éga el 
A n d a l u z i a aunque no me perfuado falte en !o -1 í l e o s y faldas de Sie 
r r . » i n o r ; n a o R e y n o d e G r a n a d a . C . Bien aueis engrandel'cido y ce-
l ebrado vue i lraprouinc ia en o b i i § a c i o n e s aunque to Jos los h obres 
nobles la tienen de hazer lo ,puedo que vnos la cumplan mejor ^ue o 
tros.afsi por lafr i l ta ofobra de t a l é t o p a r a poderlo hazer ,como por 
que vnos nafeieron para dar gloria a fus patrias y nacionts con fus o 
bras .y otros parefeen que viuen para íer ygnomin ia jy a í r e i n a Tuya, 
de que tenemos larga expetiencia en cafos fucedidos. Y pues por to 
das vias pode i» h a z e r l o ^ a z o n es os p r e c i é i s de lo que fe ijnenta por 
tan digno de a l a b a n ç a y de lo que U m b i » pardee alo» bien nac idos , 
c u l o s quales fe pone por ex te l t c ia el a iror a fus parrias^por lo qual 
gozan de inmorta l fama y gloriofo nombre l o s q u e v e m o s p o r l a hif 
tor ia en excelfa eftimacion encumbrados , y otros enla a n t i g ü e d a d 
venerados pordiofes a titulo de b c n e f t c i o t q u e a f u s t i e r r a s I V i z i e r ó : 
y porque es r a z ó n que la vuetlra en particular í>¡<ze de que fus gran 
dezasfean co i io fddas ,y vos lo de/iea;s,podeis dar principio a tr¿>r.ir 
las,que yo las o y r é con nlegr¡a,prc3pta att . -unon y delcytoia \ o un-
tad . D. Llegado á el tiempo de mi deíTeado y de vos promet ido , pa 
ra tratar de mi dulce y delicada patria.-y í o que dt l lo yo tn.<s ei l imo 
es el g ü i l o que mol lrai t de oyr fus aiaban(;as,a f c l o ! n defauoi efeer 
are, que es lo que de tanta merced deuo v puedo prefundr. Y afsi dir 
go que la antigua muy noble y muy leal C iudad de Ecija fue f c g ú al» 
Qride'^tsfi gunoj autores edificada por los R o m a nos y l lamada Auguftaf irma, 
M<:t¡a. de c u y o nombre infieren Ier d e ü o s fundada.como Hiertifalem qfue 
E l i a del EmperadorF. l iojV Goftantinopla de C o i l a n t i n o E m p e r a d o r 
l.t qual era l lamada Bizjc* io ,Roina de R ó m u l o , y afsi otras muchas: 
y río í b l ò f u e f u n d a c i õ de losRoinanos^f i e í l o es afgi^pero co la muy 
preciada y eftimada dellos. Aunque Ambrof iode Morales con dif-
cre to difciirfoprueua.que todas la? Ciudades de lot nombres ant i -
g u o s , t u u i e r ó n e l v n o p r ó p r i o , y el otro por voluntad de l o s K o m a « 
nos o de'fi isgouernadoresjO porque las meimas ciudades qutr ian a 
gradar a los E m p e r a d o r c s j C o o n r m A n ó o f e en nombres a el los acep» 
t08.y en quanto a E c i j a es cierto a u ç r f í d o i u p r ó p r i o y pr imero nó 
brcAf 
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bre Aftigi, v después A tigufta firma,aIo que yocreo por Anguftc.aú 
que otros dizcn Itilia firma,por quien a de correr la razón y fenten 
cia referi ia^pues timo nombre aotes del q'ie los Romanos le pulie-
ron, y qoando no la vu era tan baftante , ola ra yo afirmar auer fido 
ciudad macho antes de los Romanos,pues jultaméte fe puede dezir 
por ella , lo que Ambrollo de Morales dize por la infigne Cordoua, 
qno es pofsible qne tal fut ió dexalTe de fer poblado de lospriméros 
moradores de Elpaña^uera de que no ccnfta de íu población én las 
Romanas luftoria; jComo de ctras (iudades que los Romano» funda 
rõ. Delpues deuio de voluer a fu antiguo nombre de Altigi desando 
el de Augiirta,dóde llego Ia corrupciõ a Ecija(como atiemos dic ho) 
lo qual puede caufar la larga habttació que en ella hizieron los M o -
ros. Y voluiédo al principio delta materia digo q fue Colonia de R o-
ma como lo fueron algunas otras ciudades de Efpáña, en lasquales 
lot Romanos que fe que Jauan a viuir defpues de cafados de lasgue« 
rra? (llamándole Emeriti Milites que es foldados jubiladosjgozauã 
ios preuilegioSjfráquezas, y libertades de ciudadanos Romanos > fi 
endo libres de pechos y tributos.Y afsi dize loan Genefio que los que 
habitauá en ellas colonias.gozauan del preuilegio de Romanos o Y-
talianos y fe llamatiá Ytalicos,y aun quiere q de Ytalico fe deriue Hi-
dalgo, íj es hombre preuilegiadolibrey e fien to de pechos y otros fer "¡""JT'¿"í" 
uicios, aunque iáfey de partida al hijodalgo o hijo de algo.Ie llama af * ' " 
fi,como quien dize hijo de bien ó de bienes, porque algo en légua an 
tigua Efpañola , quiere dezir bien y bienes,y afsi para dezir los no-» 
bbs dezian losalgos.Otros dizen que en la ciciptura fagrada, nada 
fe entiende por el pecado y algo por la virtud, mas el DoSfor Coua 
rruuias , en fu libi o de varias refoluciones dize , que algo en Grie -
goy en Latin íigntfica ellimacioníde donde hijodalgo querrá dezir 
hijo de eíhrnaciõ,por la que fus padres o fus obras merecieró.Y por 
que todas citas ethimologias qnadran,tengo por .cierto que todas mi 
litan en elnombre de hijo dalgo-Prueuafe tan¡bieo,áuer (ido ella <iu 
dad Cnancillería de los Romano; ( de usas délos efcriptoies que lo 
afirmanj en miichaspiedras que eítan por los edi.' cios antiguos der-
ramadas,de las quales o de parte titilas hazc me ni o i ia Ambrollo de 
Morales en fu coromca genera! de F ípaña: de modo que de quatro 
Chãeillenas q auia en el Ãndaluzia(fegã Plinio^q eran'Corcíoua, Ca-
diz,'/ Seuil!a:era la quarta EJja de donde fe infiere y verifica,lo mu-
cho que ios Romanos eítimaró y habitaron eíta nobiüfsima ciudad. 
Y aunque aora t sgrande pardee auer fido mucho mayor en los anti-
Y f guos 
Denominad 
ones del nên% 
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Mps tUtr,ftp$,(tgua\o niuzthan murr.lf.is y cimientos aníii!V.P»,|r,| 
etpaeio apartadas de las que aora firuen.fio otros veftigics y Señales 
cjtia lo niauitíelUn.Y no lo müeftran menos aquella inultitud de be-
M a r m t U t f ^l'^!"?^5 niarirole^^uç en ella le-halU de iníi^ne altura, fçbre lo i 
¿cija Avales eftaó e dih.c^uai a^gü^.aí Y.-kllas, î ue bazé f f f t t t ty her mo fa 
arcKieeáiura.V de mas deflos fe hallan enterrados alguno» de 80 me-
rtor excelencia y v.tUidad.Tambieii dize I'lmio eai.prueiia de íp q Lps 
BLomanós la amaró y «.ttíjpa.rçn^u.e era libre y preVjücgiada (fuerá 
ce lo cjüe por fer Colouja g,a0(3ua) pues liis habitadores po pechauSÍ 
co^nólos de mai de las ciu Jades comarcanas.Y en tiépo d,e ios Mo 
ros Fue Reyno y lu Rey v}.ámp fe l 'a ino Alpepuh ò Aben hue, çomç». 
lé íçe çnjla líiftoria de! ^ey doii Fernando el Sanfto, y en las grand^ 
zas de"Efp.?na.\ves có/a cierta a^ier ce njdo niucbo termmo y treinta 
liiizares dé juridifeiç aiinq.ue aora tod.oí fe Han cñucrtido en granjas 
y^credairicntos^de Ips qi)^!es alguno» çonferuá torres y CaíhJIos 
que muellrá aiierfido forraíezas «jíe lu^ares.Y en quanto al termino 
f£ à cftreciiado én gran part,e:a,iK]uc como en todo el^oajr ninguna 
eftéril qi deFaprouecbadji.ej que tie-n.e es l.úAc.ientí?. Tríirpb¿en ay tfA 
rficion deque efta ciudad tuba por ¡ io^bre $çJdjna Aín^ul|:a>y otro»; 
(Jiizen gran Sòldina>dè lo qual tjo fyallo autpf que lo" caliiiquejij.no bat 
f i r m n i i t £ *.? a éfto alguna fuerza tener como tiene por armas el fol^alqual efta 
fffj¿, ^ i . .'• tan fujèta que es la mas caliente habitación que en toda f fy^úa fe co 
riofçc^de lo qual rei'ulta fu notable fertilidad; mediante la mucha a-
gíía cja fus cercanas tierras ofrefee el «audalofo y freflo Xenil.pue* 
de mas de la abundancia copqu.; en cl t coge Azeite Vino y Trigo, 
ay o-rasmuebas ie^umbres.que folo en ella le ballanfiendo laprin-
cipal eialgodon, trato de interés y cpnfidera.cioo, Y bafta Tara dar 
fin a'eftó que con fer o y vna ciudad de mas de nueiie mil ve t i nos j y 
ñdfer fii termino mucho , no foío tiene.lòq a n^enet̂ er para fi.pero 
' os i S *'un P31'1 A 0.¿ras ¿iiVdades én. âbunáariciafus frut*os:de donde le 
Epítetos viene el nombre y Epíteto de Viuda rica , porque nq tiene aldea ni 
c$)a' lugar q̂ ue ¡e àcoda^fin lo qua! es tan abtindite, como aliemos dicho. 
Tambié la llaman madrede forafteros,pof lo mucho que los acari-
cia acoge y régala.Y fobre eíío fe le añade vna calidad bien particu-
lar y es^ue lá'plebe y geir e pobre delia es la menos neçefi tada de 
todas las que habitan lu prouicia el rio, que bate fus- muríllas ?fer-
tJ l i ' i fus cipos,y f i equéta lus hue rtâs(como tengo dichones el fa" 
¿tttttgonibrt mof j Geni!, que anrigiiaméte fue üarnada Singilis, y los Moros tro 
deXmil. carón en Xeniíj cuya riuera excede eo fertilidad y frei cu ra alas dê  
mas de 
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mas <Je Efpana y fuen defeVen toüós los rios ífüe )Vo e vií ío, fiíndo 
como es el mas cabdalofô del A ndaliríi^fvíerà dé'Guadaiquiuír. Fn 
alabança del qual nVe pufe a co'rrtj'ionér \ nos t f rcétos , traduziendo 
p.irte delJos de vn Yt.ilianô auto^que lfalle â projfaííto de mi dedeo 
porque el deuer y gozar elle áifténo y dulce rio/nSe hizo imaginar q 
defpues de mi lar^a y canfada aufeiicíi'á'me via t h el, y en fus dcley-
tofos jardines y floreftas, y eó eAe en»año dixe lá'q mañana vereis 
que por no tenerlo t dé mefnori'alo füfpédo iiafta mi buelta.C. Para 
llegar ala hora acollombrádafalta nuiclro tilpo ypero mañana me 
pagare de efta deuda y fin razón. 
C O L L O Q y i O X X X V I I I -
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fe trara dela^eftiinacion en qne fiempre an eftadp los foldadoi 
E c i j a n o s leñalando algunos caualleros,yeijparticalar la 
muerte de Tello Gonzalez de Agnilar , y le 
prueua íer error del vulgo çóden 
narl os apellidos y reno 
bres de pueblos. 
i • . . . . . 1 • • .) 
D, Con !a humildad deoida y conofcimiénto de la deuda que ayer 
menotihcafteSjvengo a pagarlo que della mct-'u&re pulsiWe parAtj 
yo de principio a latisfazerlojoyd. 
LemtntÀ cte Us ondas ttt cabeça 
(^Dnlciffimo Xcnil) rio fágrgdo, , 
T ame efcuchtt'r vnfoc$,te e»4tfeça. 
Yves a g*\ar bieftde mi ejhmado 
(vengo'en ddjueUn lierna bedad,jajf4day 
T en mis trabajos¡fiempre deffead». 
Tuts como al tterno yadrejiemyre agrada 
Vfr al hijo, defjiues de larga aufencia, 
tu quien de amor,1a fiterça es Tenmada : 
Eutiendojo tambten, por tft chm encm 
Te alegrara,defines de tpis errores 
El ittrtne{4Huc¡!it trtc4dt)tn tu prefencia, 
Y como 
p, 
tete r i» d t i 
Ot*>do eÇ* 
llamado L i 
e/uiuir g r i t 
qaees GHS 
tÍ9 grIM d i . 
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Tc»>Ho ctn ¿mor,} fus 4 r dar es 
THÍ fombriM nneras frequentandt 
Bantu* con mis ojos jerHa,^ floren 
u4JJi vengo nipadre^att cantando, 
Ten medio de ms muchas aUbançat 
Mtdeffierroj dolores explicando. 
fDií¡oof* aqaeljCjue a vanasefperançat 
JSa*c*fe vufabjeto ni rendidt, 
Conofc iendt las faifas conflançasi 
^Dicbofo el coracan.̂ ue no atemdg 
Trabajo ni dolor en tterra eílratia^ 
Y fu •vtda pajfo en el Patrio nido: 
Qne ni Fortuna dejleal le engaña 
Hacendóle ptfar agenas tterras, 
í^ t le puede enredar en fu maraña: 
P«>-a»»í no pajfa el Alar,ni ve latfierrat 
/nacceftbles,afperas penadas, 
JSít ¡abe los trabajos delas guerras^ 
Çâ^ a fus paflot,vii4een f*s maxadat, • 
'Delejtafe en mirar ft* propr re e ido: 
Q»e las de mat fon horas mal gafadas. 
T ttmo fanes, quando el blando peto 
Comento a fiorejeerme ¡as rnextllat, 
(Paref'.tendomepoco todo el fetlo) 
Ahandonéde Earopa^ampo j vttlat 
T¡Mime aquella tierra, «¡nepromete 
f KttjneXas¿randeí,grandes matauiHas: 
T en tdntos avos,no beuidel Lete, 
l-orque fempre fotie.fltte tegusiatt*, 
cDt tu raudal en el Qutetsr fe mete: 
Fuente, Lago, órttme agradaua, 
T^i de verte a Ceffadt mi ¿iejfeo, 
Nt mi lengua tus partes ocultat*4. 
V mas prectofo jfacro que Pene*,' 
O principal jf Rej de todas fuentes: 
Ei pojfible cjtte ja tegot.o j veo? 
/Mientras de rtjontes fe verán ca ftntti 
Sombras,jal Mar tus aguas futren lentas, 
Tagltria (Afttaun ht mas vmenteu 
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2̂ o fon de t i las ondas atiarientai 
C f n » acjxelldi del Kòdano tPò, jr T^rf t ' 
Pues tienen fus naciones dtJcontemasi\ 
fJMasen tu centrotclaro}liwpio,ameno, 
Tden medio tus rocas efcabrofas 
*s4gua de flores dk tu hondo feno. 
D e t i qual Tiber aguas efpumofas 
2\(fl roban los altares cuttfagradoí, 
Nt a deidad alguna fon dafiofaj: 
Tampoco fon en t i defpedaçados, 
Segnn que en el,los ínclitos de '%0W4, 
l ^ i e n tu grata ribera fepultados: 
T u no fientes qual A m o ¿ a carcoma 
Délos llantos de trtsles cinditdanost 
Q«Í fu continuo mallos canfa j dorna'-
. T u qual Teftn en Francia con dos manos 
No trabucas los cuerpos)t>talla¡efcudost. 
N i tus raudales fon de tal vfanos: 
Tus hijos no fe ven en t i defnudos. 
Hechos rQan)*r de carniceros peces, 
O de rapacesanmales crudos: 
¡tío eres el í ^ r o , que infinitas ve^es 
Anegas los cauallostl}iimbrestnaues 
De Vngaros,7adefcos.y Francefes;, \ 
Mas en tus ondas luct Jas.fuaues 
t s í l fol recibes, quando viene el d ia , 
" 7 fanas en tus fajos males graues: 
Tienes de fruta y flor tu pradeña 
Tan f>ellatque¡amas halló dqucló»' 
En fus cuernos tal gala j loçamai 
Taldefpuntar veloze de Eptroo 
fc/fy armenia en ti,de mas dulcura 
Que en McandrOyCatÇlrOyO el indo Ebto 
Todo el ahoes jgual . tu hermofura. 
T u claridad,duUor,y tu Umpteía, 
T u tempiãça,tas flores y frefcurai 
Torque rto multipltcan tu riqueza 
¿Mas if'ie el dorado Darro, t verde r i t 
taguas dtperfefltfstm* f>Hrfx>ar 
O f a t t i 
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O j i ijuifiejfe t,4polo el torpe rytto ' 
Ingenio lettantar con ocuparme 
E» /* con nuetttt mufãj nueuo hrio. 
O en tan ]»f¡a ocafion la mana darme 
Vnr* ferqttalen Hebro nfieno Orfe», 
O Tit y o en el Mincio,j colocarme: 
T u t í per venttiray 'Tindo,ni Penèa 
Jantai en fus ciberas an ojdo : 
ZJo^acordãdet con tan buen dejfeot 
tJMas vaes que no á de ferme clcedfdt 
Tan alto don,con efteronco canto 
Cantareyf de tt me es permitido: 
Qjie fielPatalo3el7ajo,el Hcrmo,tAnti 
Crtdtto han confe^uido de riquez.a. 
Que a todo el mundo cxttft jpone eftatit»'. 
*Bteri tienen qne embtdiarte la finesa 
Dei oro en tas areais derramado, 
¥ de e¡fas perlas de tan gran hellez,a. 
Yfi algunos las aguas han load») 
Y el origen incierto del gran Nilo, 
Qtteel verde Fgjpto bazen pro/petado: 
También podran de(ir(^mudando eflilo} 
Ser nido de feroces animales 
Hippopotamo^y fiero Cocodrillo. 
Tu caufas vida j bien a 'os mortales 
Con peces Jalui i feros, fabrofos, 
ss4gMasyvergeles}baños j frutâles. 
Y en tu partir,dexandonospenofos) 
Creces el Betis,y fus Ninfas bellas 
Cogen de ¡i jazmines olorofos, 
tsft mar no mtra el cielo con e¡?rellas 
Tantas^nantas ett tifón las bañadas 
T^infas herntojas^dawasy don^lUs. 
Y fide mis rabones mal limaddS 
Te hallares afhfhj enfadado, 
Refctbeen ttu or tilas confagradas 
La voluntad y amor ¡cofi que c cantado, 
C. Los tercetos me íiuiíjfazen porque ttcné degíicia por fi,Je mas 
de Los 
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délo? muchos rios que aueis recopiUdo,«:rayendolos a -¡competida 
y parangón con el vueñro auenfajandolo de todos. D. Voten^o por 
cierto, que no folo de los que aqui refiero leauencajajmas de todos 
los conolcidos no en abundantes at'iias.más en todas las orras c i l i -
dádesque !o adorna califican y íuri^nece .Futra de lo que dicho ré 
f o,tiene efta t iudad voa excelencia muy conofeida y es que haze la A n t i g u a ef 
gé teque la habita fuerte y belicofa.de que líempre fue loada en las l ibado ¡ilos 
anticuas hiltorias.conno lo dize Antonio de Nebrija.que no ácana d hombres Let 
enfal Tar los Toldados Aili^itanos,por las hazañas que dcllos le /o^ j j u o j , 
las antiguas guerras.y Ambrolio d ; Morale»(cõ autoridad de aquel 
gran Ar^obifpo antiguo hiiloriador de lí fpañaj dize que en aquella 
batalla que en Kcija tutiieron los Chriftianos l'us habitadores con el 
Moro T.arif .procurando hazer alguna refilteucia , fue donde mas fe 
detuuo y dilató fu vi¿loria,por el valor de !a gente deíla cii)dad,aó 
que como deiarmada v io de fer vencida. Y no defincrecé honor por 
las viifcomsque configuieron en la primera guerra de Granada ,an 
tes alcaoçaron fuma gloria^donde fe fe.ía'a ou y Horociei ó Martin Marhtt ga* 
Galindo Don Luys Portocarrero, y Tello ¿e Agtiil ¡r.Cuyos oom«- * /^0' 
bres por deudo abracan e incluyen en íl todos l«s de mas linages de l ^ ' ' L<*f) Par 
aquella, nobi'if iina ciudad,aunque (on muchos como es notorio.v ca r r e ro . 
también creo fie uatural deü t Rodrigo de Per.-a, A delatado de Ca Rodrtgo de 
çorla en tiempo del Rey Don loan el legundo que fue valtrolifsímo Verea> 
camHero y morio conotai peleando con las Moros en vna can-
telofaceíada,á cuyo nóbre ay machoscauaKeros en eiia ci.idad. C. 
Del penúltimo caoadero que nóbrailes.he )•. y do no le que en \-\ hif 
toria Pontifica! y delíeo acordarme. D Dilcredin na leiíorajT^Mo ^ 
de Agnüar.o Ter ' iõça!ez de AguilarCque todo es vnc';fue vií'abuc» * 
lo (niojdel qual deciento por via de varón; y el de 3a cafa de Priego £mí,tr' 
ta deudo muy notorio, y de !a de Feria por fer hijo ef e Doña Eluira 
Lalo dela Vega hija legitima deila. Y lo q del aureis leydo é e (Ta hit 
toria y é la de Garibay d ta.nailoa es lu muerte breue y fuccintamé 
te contada en el año de 1 .̂Kç Pero pues es cola de que fe honra vn 
ta-i viteftro feruidor coaio yo , no lera vazonpaííemos en blam o íu 
gloriólo fin. C Ni yo lo qtiiero,antes gullare con p-trticid r conten . 
to de oyrlo.D.Llegádo d Catho'Lo Rey Dó Fernádo defelüiísima ¿ ¿ 
recordació fobre Coin.vn caftillofuerte cerca de Alora,y no muy le ' n * * 1 ' ! 6 
josde Málaga, hizierõ los Moros grade demonllracionde fu pode/ 0 *Al ,ml*f 
afsi de gente d apie como de a cduaHoipues como a Te1 lo de Aguí • 
lar QCopero mayor de la feremlsima Reyna Doña Yfabií)pares¡e¡Te 
cita 
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ffta'mucha pnjançajvque ladelosCbrillianos era menor, poreihr 
ta mitaij fobre Alpidjconofciédo del inuidf simo y real pecho fu mu 
cho valor,con el qual no era pofjible dexar'e de arrojar a ios mayo 
res pel igros , /por í ) las Infignias Reales no (iruieflen de blanco a que 
los enemigosa(Te!Íané,luplicoal Cathol'co Rey trocaífé armas poi 
el tiépo de la refriega q fe eiperaua. Su Altez.i le concedió ella i]¡er 
^i'fercedin ced.mas por calificar fu perfona que por otra caufa alguna, y como 
fi^neil Key las Reales arm u pnfieíl'en a Tello de Aguilar nueuo brio y animo in 
alél lodt "A trépido,arrojóle fu coraçõ inucncible en mediode los MOTOS, hazié 
gutUu ^Q en C"0J 'e,")a^1J0 e/trago: pero como los enemigos creyell'cnfer 
el Rey Fernando, codiciólos de tal emprel'i acodieron l'obre d rao-
tas armas.que faüefciendolas corporales fucrças,fue muerto.Entre 
tamo el vaierofo Principe y Ínclito Rey, bazia por fus manos tal ma 
t a n ç a ^ q n e p o r e l ^ m a s q u e p o r otracaufa, no gozará v i sor ia dctla 
batalla lo$ Moros. Acabada fue refeatado el cuerpo d Tello dcAgui 
lar,y viédolo afsi delh oçado el piadofo Rey,hizo merced a el y a fui 
Linage 4 A fuceílorçs de entierro en la Capilla Rea! de Cordoua.diziédo. Razó 
g u i U r t n ^ " CS)que quien me imitó en la vida,me imite en la muerte:y afsi fue y 
ii)atiene en efta enterrado en la Capilla Real en la mano liniettra.C. Notable fa 
tterro con ei uor f ne ej^aora deíleo faber que hijos deso efle vaierofo caualie-
delos Rejef f0 ^ y fife a perdido effa merced digna defer conferuada,aunque 
*it Çordonn, ctieífe el caudal de muchoslini/es. D, Digo quedexo dos lujos cali 
é ¡a cuna,pues el mayor no tenia qu.itro aúos,vno de los quales fue 
Tello de Aguilar mi abuelo que de efta hedad le fue dado el habito 
de S3tiago,y el y fu hermano fuero heredados cõ poderofa y Real 
manOjCon !o q'.ial y con la haziemia que efte linaje tenia , ay oy mu-
chos mayorazgos decile nõbre y apeílido,fin orras ca as de no me 
ñor riqueza de la mefma fangre y origenjauuque los vnos ac udiino* 
al renombre de Figueroa por la caufa referida, v los otro* al de Pó 
ce de Leó por el eítrecho deudo que tienen cõ la cad de A re os. Yen 
quanto al preuilegio del emieiTO,halla que yo parti de Elpaña.liem 
pre eíluuo mi ünage en poílefsiofi del, para lo qual vlauan de todos 
los derechoSjvfos, y poííeí'siones ueceílarias, aunq fiempre conue-
niay erafofijOfo manifeílar la concefion delta merced, coque fe ga. 
nana nueua gloria por la epe la caufi tuuo:y tengo por cierto no fe a 
perdidohafta oy»C»Muy grandees pari vn linage ella calidad,pero 
/abeis a donde me a llamado la memoria lo q aueis referido de vuef 
tros abuelos v fu noiiibre'! D . Donde ? C. A conoker el engaño y 
error del vulgo qu6&fitma¿ que fueiadeloide Cordoua, 1 oledo, 
y AuiU 
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f Auila^todos los de pías?hombres de ciudades o pueblos fon íofpe-
choíos,y fegun los pocos qué fe me ofreícen a la n)erooria(deí'per'ea 
dapor el vuertro)es,ye'rro tnanifiefto. D . EíTo es de manera que ha. 
zicndo poca excepción podeys eener por regla general^íer todos ío* ¿ r r o r det 
nombres o apellidos nobles de Efpaña^de Ciudades, Viílas,Pueblos t / t i l^oibs 
ó Solares, y quien fuere o vüiere íido toriolb en leer las antiguas hi- apeÜtdn. 
fíorias nueiírss, hallará l'er ello afs!,como lo mueftra Ambrofio de 
Morales eo la primera parte de fu coronica general^librc o6Uuo,ca 
pirulo quarenta y dos.Y porque comprueue efta verdad có algunos 
eKfíüpIos, oyd loqoe la memoria diétare.Cifneros es t-na villa y an 7<^smbret 
tip.)o folar en tierra de Campos, cuyo nombre de apellido tuno el depueblos 
Conde Doo Rodrigo de Cifneros, de quien defciendt n los Duques Í« cafasil 
tie Offunctjie^ú lo afirma ypruetiáe). Doolor Gudiel, en eí árbol de luftres* 
los Girones. Caílrosay muchos pueblos afsi llamados, y ¡os que de 
efte nombre fe intitulan,nodefcíenden menos que de iangre Real, y 
nopor vna fo)a via^fcgpn lo q yo e hallado por hiftoria^.Vna de las 
quales cuenía el valor del notable cauatlero Aluar Pert?- de Cal í ro , 
en tiempo delHey Don í 'ernando el tercero , por cuya induíiria fe 
ganó aquella famofa batafafobre Xerez dela Frontera, yendo por 
Coadjutor del infante DonAlonfo hermano deldicho Rey • para 
en' rar en Ja qual fue armado cauallero Gar¡ i Perez de Vargas el fa» 
mofojpor mano del melino Aluar Perez de Caiho llamado el Caite 
llano. Randona ts vn pueb'o en tierra de Medina Sidónia, y(fegim 
Frey Francifco de Rades y Andrada en fu coronica de las ordenes) 
vtio vn cauallero llamado R audona, y por otro nóbre el Cauallero 
de Raudonajclquai fue cafado có doña Therela d Sotomayor.coyo 
hijo fue don Gut erre de Sotomayor Maelfre deCalatraua3de quien 
defciende,y precédela cafa deBejar.Meodoça es pueblo eo Caílilla 
y en CantabriajCtiyo nóbre tienen los grandes q todos fabemos.Leó 
ciudad en Efpaña y en Francia,y nobre de ios Duques de /\rcos,Cef' 
da es pueblo en Cataluña,y nóbre de los Duques de Medina Ce¡i,aQ 
qla canfa por dóde lo tienen es notona,que publica ib grande y Real 
calidad. Cardona es Ducado en Cataluña y los Duques leintitulá fu 
nóbre. Peralta es Pueblo en Nauarra,y fegun Gariuay de Camalloa 
el Marques de Falcesq le nombra afsi, defdende de profapia Real. 
Stuñigaes pueblo en Nauarra, y los feñores y grandes que afsi le no 
bran es notorio defeendir delfegundo Rey de aquel Rcyno , y del 
valerofo fnigo Ariña de quien Jos dichos Reyes de Naoarra defeié 
áen , tod os los qunles deucn eftimar el deudo de Iñi^o Ortiz de las 
Cueuaí. 
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Cueiusy Je Stuñiga .porb fidelidad que moltro con el Rey don Ps 
dro,quando teniendo en guarda a la Reyna doña Blanca de Borbõ , 
no confintio que fe le dieílen yernas conque la mataíTen (^aunque el 
Rey le mando lo per mitie líe) dizieiulo quede fu vidahizieilea iu vo1 
hmtdd^y qne no le mandaííe que a quien el aüia jurado por Reyna y 
ieñoracooíintieíTe matarj pues aquellos de quien ?I defcendia no lo 
hizieran. Arellano a'si melroo es pueblo en Nauarra, cuvo nobre tie 
Be el Conde de Aguilar,y es cierto tener erte apellido por el pueblo 
de Arellano,porque defebnde de luán Ramírez íeñor de Arellano, 
euyo hijo fue Don laanRamire* de Arellano valcroiilsimo caualle-
r o ^ embaaador del Rey don Fnrique de Calblla , por !a bendi Jon 
del pendón Romano d:.' la cauallcria de Sanctiago, tubera es pueblo 
^ en Naiurra^y nombre de I os Duques de A Lala, conocidos deudos 
de la caf.» Rea!. Haro es pueblo del Condeltable.cuyo* nombres cu-
nieroo los l'eáore de Vizcaya , y lo tienen oy el Marque"; del Car-
p o, y otros muchos caualleros. Leyuas caua'l "ros notab'es en n.it-
cli*$ partes de Eipaña y pueblo en la K ioja. Velafcoes •nombre del 
Condenable de Callilla y de otras indgnes i.afas,y fue pueblo an'i-
guo enlainpfsna prouincia,de cuyo nombra fuero dos antrguosher 
man .>s caualleros, que fsgun hillorias cpfi oluidada*, fueron arma» 
dos caualleros por el Conde Garci Fernandez , hijo del Conde Fcr-
n in Gonzalez de Caílil'ajen las corte' que hizo en Burgos y fueron 
I amados los Velafcos. McneíTes fon dos pueblos en el OI ifpado dfi 
Pdlencia, y fe llama afsi el Marques de Villa Real en la Luíitania j y 
otros muchos caualkros en Caltilla. Guzman, puerto que av ops» 
nic¡nes que dizen It r nombre Aleman,v que ligiiirica hombre bueno, 
la d Argote de Mo!ii)a(en fu libro de la nobleza del Ai)dali!?Í3;qi¡te 
re,que elte nombre les venga por el fenorio de la caia de Guzmâ en 
Efpaúa.no obllaote que ellos uefeiendan de los Duques de Bretaña: 
y o ras hMoríis Jízen que defeienden del Conde Don Ramiro , el 
«jml por cafimiento o por amor vuo vna hija de vn Rey de Leon^de 
d id.1 proceden los Amores de la cafa de Guzmá y fu nóbrej del qual 
fue don Aluar Perez de Guzman Aiguazil mayor de Seuilla valeroíi 
ísimo cauaüero, pues en edad de diez y ocho años fue por capitã de 
aquella ciudad,, y con fetecientos hombres venció a quatro mil y do 
zientos Portuguefes.que teman cercada la fortaleza dé Mertolà^en 
tiépo del Rey don loan el primero de Cartilla en el año de mi l y t r t* 
Mento* y ochenta y cinco. Márique (de quien ay la me'ma opimó dí 
ziédo q quiete dezirhóbre ncojafsi meímo tjutere Argote,qpuefto 
que fe* 
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que fea nombre eftrangero,fea apellido de Efpaña.por el renoinbre 
<ie Lara q trae cõ(ígo,c[ es efpañol y pueblo conocido.Eorjaes pue» 
è lo en Aragon cerca de çaragoça,Dui.iLies de Gádía,ycaiialleros en 
Vaíencia. Luna es pueblo en Aragon y Códaclo, cuyo nombre tiene 
|a notoriedad cj el mudo fabe por los fucc-eílbresy antecclíores del 
granCondellable y Maeftre Don Aluaro de Luna. La villa de S. Fe 
l i x Oaualos es en Naiiarra,y el nóbre l oq es notorio. Padilla es pue 
felo enCaftüla y apellido deiConde de Santa Gadèa^y de otros mu-
chos caualleros. -Aguilar-es pueblo autiguo llamado de Monte Agu-
do en las montañas de Leon,y fin otros algunos de cíle nombre, to 
tienetambien la villa de Aguilar dí la Frontera cerca de Cordoua y 
de Ecijauiiamofe aísi don Gómalo Yañezde Aguilar caualíero de g r | 
cuentay calidad,en tiempo del Rey don Alonfo el labio. Y donGó». 
çalo de Aguíla-r^eñor de la dicha villa,y de MótiIla,Mõtiirque,Caf 
tilançur>y la Puente^e! qual fe hallo por capitã de la gente de Cordo 
lia en aquella famofa batalla del Salado,y fu hermano Fernán Gõça 
lez de Agniíar de la gente de Ecija , la qual gano el ¡nitiíb'fsimo Rey 
Don Alonlo elonzeno, encttyo feruicio niurierô los dos hermanos 
enelcercode Algeziraaño de M37:aúqnenoa manosde losmoros, 
porq e! dicho don Gonçalo murió de fu enfermedad, y Ferna Gõça 
lez i'i hermano abogado en el rio de Guadarranq cerca de Algezira. 
Yen Aragon vito don Garces Aguilar dela orden de Calatrana, fide 
Itfsiiiio criado del Rey dõ layme el primero de Aragon, por lo qua! 
le dió la encomiéda mayor de Alcañiz.Y tábien vtio don Perez Aguí 
iar,a quien por la ni elm a caula dio el melino Rey la villa de Roda ri 
bera de Xalõ. Elle nõbre fe «óferua toda via en los feñores Marqfes 
de Priego, yen muchos caualleros de mi patria (como e dicho) y en 
Otros de otras eiudades.Caílil de Acuña es junto a Velez,y el nóbre 
fuyo lo que la fama publica. Cabrera es pueblo é Gélida y apellido 
de Caualleros notorios. Valencias ciudad y pueblos mnchos.y caua 
üeros en ^amora y otras partes;y fe gun el Doftor Gudiel proceden 
de fangre JReahy en tiepo delRey don loan elfegundo fue en «¿amo 
ra loan de Valencia, catiallero de notable valor. Viilacis es pueblo 
en el Gbifpado de Leon,y nóbre de notoria calidad. C.Sylua es pue 
blo en Portugaljy el nóbre ío que el mefsno verifica. Gueuàra esaf-
fi me fui o pueblo,y fu nombre de la antigüe dad y calidad q las hifto-
rias pregonan. Vega es vn pueblo pequeño en tierra de Cápos treslc 
goas S Sahagú(dõdc eítà vn monallerio notable de Mojas Benitas) 
y el nombre tan principal cjuáto en toda nueftraEfpaña ft rmieftra. 
- 2 t " Carua-
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Caruajâl espueblo anticuo en tierra de Alna de Alifte, y apellitíoeí 
iluftre,quanto antiguo. V illagarcia pueblo en Cartilla y en Eftrem*» 
dura,cuyo nombre tnuo Garci FernáJez de Villagarcia Mavílre de 
SaacÍ:Mgo3cn ciépo del Rey don loan el pr!inero;>i)ya elección fué 
«1 ano de uSç. Rejas pueblo no lexos de HurgoSjV nombre dt-I.Mar 
quela Jo de Pozas y de otros muchos cauallerps.Cliaues caiiaileros 
conocidoby pueblo en Portugal. Paredes caualk-ros notorioSjV pu» 
blo y con Jado . D . Biruiefças caua leros conot idos y villa notable. 
Ceruellonpueblo en ^ r ígon,y apellido de can illeros Valencianos. 
Molina ciudad,y canalleros parti..-ularinenie en V beda,donde fne i'f 
timado y conocido por cauallero pr'ncipa'^Dieso Fernâdez dt Mo 
lina en los anos de mil y qoatrodeotos y tpiarentj. '"iufciajn pueilo1 
cerca de Baeija y caiul'eros en eil . i/on o lo mueítra Medo de Q¿ie-
fada caual'.ero notable en el referido tu m po» y Tus lua e[fot-es eño 
res de Gardes.quepor viamiterna lo de lacabrt; ada finí»re de Hi-
nedrofas en mi patria» Moneada villa principalen CataUina,y caba-
ça deleftaJo antiguo de Bearne^Moncadas losíeñores del y de la 
villa . Vic ciudad afsi mef.no en Cataluña,y Viqu-çsraiialleros noto 
rio* en Valencia.Biocro pueblo en Gahcia^y cauallt ros en roda "al 
tilla. Arandas caualleros en mucha*: partes particnlcnnente en Alca 
la la Real,y dine rfos pueblos. A lar cone sea ualleros not a bles,y vi: la 
en la Mancha. Monte Aleare villa anticua , cuyo nombr< tsuio Don 
Pedro de Monte Alegre caual'cro valeroío criado del íiey don loí 
el fegudo. Tonares cau<dIeros y pueblo . Eralos caiialleros en mi pa 
tria y en otras partas// puebla en Natiarra. T uuo aiú m t-fnio nobre 
de Pueblo don Fernando de Villena Señor de IH tierra que dizen de 
don loan,^ aora es Marquífado de Villena: y doña Blanca de \ iüe 
»a fu hijijen tiempo del Key don Pedro. Y afsi melmo tuno efte nó 
bre deTpuesdon Enrique de Villena tio del Key don loan el fegúdo. 
C . Saber detleoíi eselíe don Fnrique, aquel de quien le cuentan tan 
ta» vulgares hiftorias,qtie yo fiépre e juzgado por apocrifasí D. DÕ 
Enrique de VíHena fue cauallero de ia ciudad que e dichoj con esce 
ib apartado del trafago y bullicio de la Corte.y no menos de los de 
mas tratos de Can ilíeria,y có e(to muy dado a letras de h mnanídad 
ya cofas de la Cbiromancía : murió c! a lo demil yquatroeier .-tos y 
treinta yqua.erOiCuyos i¡bros(por mádado del Key don loan elíVgiw 
do>xamifio Fray Lope de Barriento* Maeftro del principe fu hijo, 
de los qnales mandó quemar algunos , por donde el vulgo anadio y 
añade lo c¡ todos auemos oydo. C , Grãdemente me he oiga Jo.auer 
oydo 
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oydo eíTa hiftoria, para condenar con masvcraj por fálfas h t que 
Ia populàf gente pregona. D . Eftoes aiVi;y boluiendo a los nombre» 
digo que Gongora es vn pueblo en Nauarra , y fu nombre de caitallc 
ros pirtictilar mente en CorcíoiM.Q^intan'iUaj cauaílcros muy noto 
rios.y pueblo en tierra de Burgos. Cerezos caualleros de los trecien 
tos de Scuilla.y pueblos notorios cerca de Roa.Deças caualleros en 
Seuilla y 7 oro^y pueblo o villa en tierra lá Ducado de Medina Celi. 
Santülanes caualleros notórios en Seuilla,y pueblo en cierra Je Ma 
Jaga. CueuascanaJleros en muchas partes.y pueblo en Portugal .Si* 
mancas caualleros particularméte en Cordoua,y villa notoria. Sayas 
o çyaas caualleros parcicufaroiéte en Ecija,y pueblo en Cartilla, y Vi 
lia Sayas tres leguas de Almaçanen Aragon: elíos caualleros tienen 
íu antiguo origen de los Reyes de Aragon , legun hirtorias antiguas 
lo declaraiij.y fu blafon lo mueftra^e que tengo ente ra noticia por el 
deudo que con ellos tengo: de cuyo nombre tueió Alonfo de (¡ayas 
y loan de cavas hermanos y Regidores de Ecijajlos quales murieró 
como tales p:leando con los Moros el aro de 143;. en la batalla q 
perdió Don Gutierre de Soto Mayor Maeltre de Alcantara , fobre 
dos pueblos el vno llamado Archid, y el otro Ouil é vna cautelofa ce 
lada. LemosCon Jado y caualleros en Burgos.Salascaualleros y pu 
ebloen las Afturias de Ouiedo. Veras Caualleros en muchas partes 
y ciudad pequeña en el Reyno de Murcia. Caftellones caualleros y 
pueblo en Aragon. Marañon pueblo en Nauarra, y caualleros los cí 
fu nombre;de los quales fue el Conde Don Martin de Marañon,legú 
Garibay de çamalloa. Ledefmas caualleros y villa en Caítilia.Hue-
te pueblo conocido, cuyo nombre tuuo Pedro Carrillo de Hiiete,hõ 
I>rcpriiKÍpal,quefue armado cauallero por el Infante DonFtrnádo 
^ del'pues fue Rey 3 Aragõ,*?! año de 1407.Caceres caualleiosy villa 
en Eítremadiira.Medioas caualleros^y pueblos muchos.Fuetes cana 
Heros en Seuillay otras partes ypuebio cerca de mi patna.-y Fueres 3 
Leõ en Eftremadura.Cifuétes caualleros y pueblojcuyo nobre tuuo 
Dó Ramiro de Cifuétes,hõbie principal y valerofo,en tiépo del Rey 
D ó Femado elqnarto.pues le le encargo la guarda de la villa de Ma-
yorga,contra los Reyes de Aragon,y Portugal,y la defédio vsleroík 
m t te. Villa lobo»,pueblo y cauallerns,d cuyo n obre vuo vn Maeitre á 
Alcautarajlegú eícriue fu vida Radezde Andrada.Ellaua» caualleros 
particularmente en Ecija,y pueblo en Nauarra. Miranda pueblos 
muchos,y caualleros, de los quales fue Diego de Miranda, Ca 
pitan de la guarda del Rey Don loan el fegundo.Moras cauallero» 
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Portugefes y Carelianos pueblos y ensoraieiida. Gallados "caualle-
ros notorios particularmente cu Ecija,y pueblo pequeño en la mon 
taña .y Torre Galindo villa y fortaleza del Conde de Siruela dos le-
guas de Roa.Corelia pueblo en Nauarra,y Cõde de Cot'étayna é Va 
lencia. Vargas caualleros notorios,y pueblo dos leguas de Toledo. 
Arroyo pueblo entre CaíWla y Leon,y caualleros en Antequera. Al 
burquerque DtscadOjCuyo nombre tuuo Don loan A Ionio de Albur 
querque,hoinbre grane en tiempo delRey Don Sancho el brauo.y 
afsi me fin o tuuo el fiiifcno nobre Dó l o i Altólo de Alburqrq, íeñor 
3 Alburquerq entiépo dlRéy Dó Pedro.La me i ni a proeua haze Dó 
Xinion Ruyz de los Camerosjcaualleronotable en tiépo del R ey Dó 
Alonfo el Sabio.Y Do Gil Garcia de Cibra en el me fu o tiempo. Her 
reras caualleros y encomienda de Calatraua^ciiyonóbre no define 
re fee ellimacion por Al'.iar Nuñez de Herrera natura! de Cordouaj 
por el grade agradefeimienro que tuuo alas buenas obras recibidas 
de Don Ruy Lopej Dàualos Condeltable de Cartilla, en pago de las 
quales quando lo vio en Valéci i viejo, ifiobre^ defpoíTeido de fu ef 
tado,para locovrerlo en fu necefsidad , vendió fu liazienda y ! e em 
bio ocho mil efeu Jos con vn hijo luyo disfraçadojcargando en vn ju 
mento la madera de vn telar.en cuyos artificios huecos y ua la mona 
da referida.C.'Porcicrfo eíTe cafo es digno de ppetua memoria por 
que fegun la poca gracicud.que en e! mundo fe víá,qt¡ando ella nó fu 
era tan gráde le deuia ctlíbrar. D . Su grandeza obliga a hazer deüa 
recordación.Y paílando adeláte digo^ que en las Coronicas de las or 
denes militares vemos, que todos los de mas caualleros antiguos 
delias,y Matllres tuuieró nombres depuebíos: como fe ve en el fun 
dador de la Orden de Santiago,o primero Macftre,defpues de fu ref 
tauracion.el qual fue llamado Don Pedro Fernandez de Fuente En 
calada, por fer natural de vn pueblo del Obifpado de Allorga^llama 
do Fuencatada Y caualleros de habito y encomendadoíjFernan G i t 
cia de Lerma.íuan Lopez d Amaya,Roy Gutierrez de Villa Garcia, 
Don Martín Lopez de Soria,Doo loan Garcia de Patencia , Ruy Fer 
nandczde Pancoruo,Don Iñigo Velez de Oñate.Dó Pedro de VdU 
noua > Ferná Alófo Je Va!Iadolid,Frey Alõfo Suarez deSeuiIla.De 
cuyo nobre fu; Pedro VermuJez í Seuillajhõbred cuecajq tn tirio a* 
ño d i í/o.é la guerra q el ReyDò Pedro hizo cõtra Aragõjyloi gôça 
lez d Calatayud.Fuerad todos los quales y d otra innumerable fúíraj 
vemos,q fe vfaoã é aql tiépo n ó t r s,q aora no parefeéde tata noble 
z a l o m ó l a c¡ ttiutcrou j'tienen^lo qnal fe venhca/-n Don femando 
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Capilla Comendador mayor de la orden de Santiago,Pedro Tme*» 
Don Fernán Rodrigueí de Azagra, Don Martín Fernandez V i " 
nal,Martin Ruyz de Verguüla.Frey Sancho Lançon^Don Frey Map 
tin(íln otro notnbre)Comendador mayor de ^lcantara,Fcrnan Go-
mez TabladilÍo,Lope Lopez de Pjentcclia,Gii Gutierrez de Lera, 
Don Garci Sanhes Negrita.Dó Vafeo Rodriguez de Ntiço, loá Mar 
tinez de Huelgue,Gomez Gonçálcz Caldclas,Don Martin Yañez de 
la Barbuda,que fue Maertre de Alcatara, Fcrná Garcia de Villodre, 
Frey Rodrigo Fernádez de Robujos.Y en Ia coronaciõ de l t scyDõ 
Alonfo e l onzeno hecha en Burgos año de 1551, donde por fu mano 
y por la de algunos grandes^fueró armados caualleros diez y nueue 
ncoi hombres, que eran grandes de Efpaña,y ciéro y veintey feís c* 
«alleroi.vuo algunos nombres que aora parefeen eftraños.-como fue 
rõ Ñuño FereylCjNuño Pcrexde la Semoçà, Gõçalo Ramirez Moxi 
mõ,y Melé Garcia dSamíedo,aquié armo cauallero elle dia Dõ Kuy 
Póçe de L t ó Señor de Marchena. Y eneíletiépo fue Carpétos.caua 
llero notorio (in otro nombre/eljqual fue padre de Don loa Nuñez 
Maellre de Calatraua.y tan poco tuuo mas nombre vti cauallero lla-
mado Sandtierca hombre de mucha quenta y murió con el Arçobif» 
po de Toledo el Infante Dõ Sacho hijo del Rey Dõ layme de Arago, 
a manos de los Moros en tiépo ál Rey Uô Alólo el fabio,y en el año 
de i ¿ 7 í . C . Eíl'e cauallero Maeílre Don loan Nuñez,fue auido en ia 
Infanta Doña Blanca.liermana dbl Rey Don Donis de Portugal -,fe-
gun me acuerdo. D, ElTo es afsi:y también fe pueden referir aqui D5 
Diego Lopez de Baya,Martin Góçajez Iamacos,y Sacho Lopez 3 A 
llos,q fuero tres canilleros nóbradospor principalesjérre los q figui 
eró al Rev D õ Femado el terccrOjquádo fue ala ligera por focorrer 
alosSoldados.qteniáganadala AxarquiadeCordoua^déde fe fena 
laró en Subirla muralla primero, Aluar Colodro ,y Beniro de Baño» 
porfer valerofos Soldados^y los q mejor hablauã la légua Arauiga.E 
ra Adalid Domingo Muñoz :y entrarõ enlacõfuka y trato l-'edro 
RuyzTafur.yMarci Ruyz d Argote.Tábié pued fer aqui numerado 
D õ Frev Padrójperfonagraue,ctquié haze meció Ja hi \otii del Rey, 
DÕ Alófo el onzenOjélos años d 1300 Sô caualleros los del apellido 
de Lorca; co.no lomuellra Mõfode Lorca cauallero y Regidor de 
Mur,ia,ea los años de i^o.Yparaabrcuiar con ellos.lon nóbres de 
pueblos y de la nobleza í'abida.Nauarretes, de quien haze honro/a 
memoria A rgote de Mol:na en fu referido libro^y af-i mel'mo la ha.* 
ae/Je caualleros que fe llaiuarou detXcrez,y de Baeça^deqnié toda 
Z 4 via ajr 
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ína ayfucceUiõ en aqlUcuidad.Haze laafstmefmola htñoriíi â l t tey 
D ó Àlõ foel onzeno^de Difáches de íaé,caua'ilero notorio en el cer-
co de Gibraltar.C.En quíuo al apellido d Baeça,fue de eflfe nóbre Lo 
pe Diazde Baeca^padrede Ruy Lopez de Bae^íi caunlleros en le mi 
cio delRey DÓ Alólo el onzenojen el mefmo cerco de GibaltrauY en i 
<juátQ al nobre de íaé lo tuuo Diego Fernádez de laé;de la ordé de Sí 1 
t!AgO;el qual fue del linaje de los á Biedma,y murió cerca de Guadi-x 
peleado có los Moro»,el añode 1362.0 .La . oronica delRey D ó loá 
el legiido.bazmemoria de Alófo Aluares de Edja,hôbre notorio en 
el cerco de Ancequera,qtie fue en el ano de ^icArcualos^en Areua 
lo:Trtixillüs en Xerez delaFrõterajCuyoncbre tunoMartin Mart i-
nez de Truxillo;caiial¡ero notorio,en tiépo dl Rey Dõ Pedro á Gaíli 
lUjpor cuyo mãdado fue acõpanâdo ealu viaje ala Infáta Doña Bea 
t t iz fu l¡¡ja;en el año de 1567.S5ñacrnzes3en Soria; Villaluas,en Aui'. 
lajOrtizes.por vn pueblo alsi llamado en Nauarra;Turillaspueblo en 
elmelmo ReynovTorrellas caualleros en Valfcia: Arze,pueblo en Na 
uarra; Atiéças^içarra^as.Efpinofas.Zuritas.Mirandas.Sepulbedas.A 
guile ras, Villanueuas, de los quales vuo en mi patria mucho», y fue 5 
elle nobre loã Gómales de Villanueua Comédador de el cotral de Al 
«iaguer,y hijo de MartiivGõçaleí á Villanueua l'eñor de la cala de Of 
fomlla.Llamofe loá de Carmona el leñor de la cafa de Carmona/aunq 
no la del Andalu zia)vno de los muchos hijos que timo Lope Garcia 
de Salazar^pues fueron n o . entre varones y mugeresjde I01 quales 
fe hallo en ^na Batalla con 4 0 . hijos a c&uMojj con 70.en otra, q tu-
uo con Fernán Sanches de Vclalco, legan lo refiere Argole de Moli-
na.Durangos pueblo en de Viícaya; Vergaras en la tneíma pronincia; 
Sante Efteuanes^n SoriapueblOjy Condado;GuadaUxarní,cuyario 
bleza aprueua Pedro Fernandez de Gnadalaxara Reporter o mayor 
y fauorefeido del Rey Don PedrOjantesqtie heredaíle; Monçone»y 
QijencaSjConlosqualesquedaprouada nueftra opinion. De mas de 
otros linages nobiiifsimos;alsí mefmo con nombre» de pueblos, que 
no es pcfsible referirlos rodofjpues como e dicho foncafi todos los 
de Efpaña. C. A ello dizen que los totnaro n por el leñorio que 
tienen o tuuieroneo tilos. D^EíTo confieíTo yo de muchos^como lo 
tengo refcrido)pero en todos no es pofsible , cuya eaufa no admire, 
ni dilpenfa en ella el viilgo,pues generalmente condena los tales nó ' 
bre».V no porque fueffen tomados por el feñoriojdexan de fer oy nó 
bret de pueblos,libres de la macula que la ignorancia popular le» a-
tribuye de poca nobleza y fofpechofa calidad. Demas de q D o n G á -
gba! dt 
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balde Tremecen, cauaüero Aragones, en tiempo del Rey Dó Pedro 
de Aragon, no puJo cornar el nombre por fenorio.pues n.uíie lo a te-
nido delta ciudad.fuera de íes Reyes Moros.De mas deque tambié 
tepnieua mi npinion,en que quando el Rey Don lay me de Atagó ga> 
no a Valen! ia, reparrio la ciudad por los Soldados,dando vn barrio 
alos de cada ciudad,Je lasque auiá venido aferuir. Los quales toma 
ró los nombres de fus patrias por apellidos,como le v e que los ay oy 
en todo aquel Re y no,de pueblos de Cataluña y Aragõ,entre los qua 
les vinieron alguno» Romanos, y tomaron por nombre Romanies, 
Itamandofe en léçna Catalana Romanins,fue ncblilsima familia.To 
do efto confta por la biftoria de eíle Rey libro 12. capitulo.d. C . Lo 
que yo e coníiderado muchas vezes, es la llaneza de algunos nóbre»' Nombres 
antiguos.que aord i'uennn con grande aípere£a:como Dó Fierro ca* Anttga»*. 
uallero antiouo.fiu otro nombre para 1er conocido, mas de que el y 
fu mu^er fueron farm liares y bien hechores de la orden de Calatrua 
en fus principios.Don Lobo el Merino.Don PerEfteuañes Carpióte 
ro Comendador mayor de Calatraua.en tiempo del Rey Don Alen* 
ío el onzeno,y albi otros muchos. Y en las mugeres. Doña Huelgue, 
Doña Dti'ce,hermana del B ey Don Fernando el tercero^y en ertcs 
tiempos vuo Doña Oia!uiena,Doña Hermecenda,Doña Euali,Do-
ña Malfada muger que fue d e D õ Henrique el primero Rey de Caf-
tilla defte nombre.Todas las quales fueron mugeres de encumbrada 
calidad. Y boluiendo al renóbre de vueftros ancecellores, y abuelos, 
digo.qiie no e oydo el nombre de Tello por próprio,fino por ape lati 
110. D . Yo creo no auerlo oydo no folo vos , mas otros que tengan 
mas noticia de Efpaña,a cania de fer nombre poco vl'ado y no comúj 
aunque donde yo nafci,y particnlarméte en mi linage,es muy cono* Qu* Te* 
«ido,y en los tiempos a ntiguos lo tuuieró hombres muy granes. Lo ¡l*es nofn 
qual fe verifica afsi: en el ano de 1 a 6. fne Tello Terez hijo de Pedro breprepia 
Bernaldes Sahagun(cauallero Cartellctnojy de Doña Maria Suares fu 
muger,hija de Don Suero Mendez el de Amaya ; y tuno por hijosa 
Alófo Teíles de Meneílej,y a Suer Telles leñor de Meuelles, de los 
quales defcienden muchos cauaileros de F.fpaña.Y baratía ferrenom 
bre Telles.paraq fea nombre próprio Tello,pues es apelaciuo del, co 
mo Hernandez.dc Hernando, Vafques, de Vafeo, y Perez,de Pedro, 
y afsi otros muchos;como fe ve en los nombres antiguos, que los re 
nombres apelauan para los nombres próprios de los padres, como 
feprueua en l o i hijos de Tello Perez , que todos fe llamaron Telles, 
como poco á referimos. C* De efla manera fonRamirez^de Ramiro, 
Z f Rodri 
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RoJri^UeZjde RoJrig o,Aluarcs,dc Ahiaro, GonçaleZjde Gonçalo: 
como fe ve en Don Nuno Gonçalez.por Don Gonçalo de Lara lu pa 
dre^valeroi'ilsimo cnoallero, en tiempo del Rey DõAíõfo eífabio, 
y o tros infinito*. D . Fuera de laprueuaque lo referido haze jCU ela 
ño de 1569. fue Tel Fernandez dc la ordé de Sátiago.Comédador de 
Hornachos;fiendo maeflre Don Gonçalo Mexia. Ven el año de 1338 
florelcio DonTellOjhijo del Rey Dó Alonfo el onzenoJno l igi t i rro, 
Cõde de Aguilar de Campo/jue vino a l'er feñor de Vizcaya,pot Do 
fia loana de Lara i i i muger.Y en aquella gran junta de exercito que 
hizo el Rey Don Alonfo el noueno (mediante ÍA Bula Cruzada, para 
hazerguerra a los Moros )entre los perlados q a ayudarle vinicró, 
fue vno Don TeSlo Obifpode Wal'encia. Tambté fabemos que en el 
año denà4 , Telgutierrez de Padilla.y íüshermanos dotaron y fun-
daron vn Monalíerio de Sant Miguel de la orden de Promorté: y po 
co defpues'defto fue Tello Alonfo de Menefles feiíor de Mcneiles;t5 
bien vuo el Conde Don T e í / o , feñor de Alcocer ,Salmeron , Val 
deoliuas.y Veteta.que fue padre de DonaCoftança de Villena la va 
lerofa. También fue Tello Alfonfo vn cauallero deque le liaze hon-
róla mención 'en aquella famofa batalla, que el Infanta Don Alón 
fo(hermano del Rey Don Fernando 'el tercero) gano lobre Xerez 
de la Fronterajdonde auiadiez Morospara vn Clnilliano, mediate 
el auxilio diurno, y la induftria y valor de! valerofo cauallero Aluar 
Perez de Caílro el Ca(tcl¡ano(de quien ya aliemos bechojmomoria) 
c! qual para entrar en la dicha batalla armo cauallero al famofo Gar 
ci Perez de Vargas. Y aísi mefmo nos di¿en las hiftorias de Don Te-
llo hijo de Don Alonío,berinano de la Keyna Doña Mar ia^ primo 
hermano del Rey Don Fernando elquarto.Tatnbien fue conoftido, 
Don Fray^ello miniltro de la orden de Sant I rancilcojcn tiempo di 
Rey Don Alonfo el fabio ííendo fuconfejero. Le'emos también auer 
íido guarda de la Keyna Doña Blanca muger del Rey Don pedro.en 
Arénalo TelGonçal íz Palomeque , cauallero Toledano, fin otro» 
muchos que tnuieron el niefmo nombre. Particularmente ¡o tuno 
. . x Don Tello fobrino de Dó Aluar Perez,que yocreo era de Guzman, 
fe/'3' Conde de Nieblafaunque la litftor'ia no lo dize)elqual tenia la tene 
cia dela Peña de Martos.y era Virrey de toda la frontera en tiempo Morahle a 
conte cf do del Key Don Fernando ten ero.donde fucedio al dicho Don Tel lo , / 
a Din l e a quarenta y cinco caual-eros fuyos vn cafo digno de fer fabido. C. 
Loenlape p^jç^u|}are deoyr por lo que me aplacenhazañ. sdecnualleros va 
va 4 M a r iero¡uSi p , pues aueit jc ['¿bcr que Don Aluar Perez tenia efta tené 
eia, al 
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c?à,at qual fue foi-çofo yr a negocios cóe l Rsy aCaftUla.ypor fuau 
fciicta Jexó en fu logar «i fa fobritio Don Teílo.cuyo renombre no 
fe elcriiie:puej como CCM fu» quarenta y cinco caiialleros (que eran 
loj <|iie alii cenia )ialieire acorrer la cierra, en elle tiempo lle^o Bcn-
hanur^que lemcicnlaua Rey de Arjona , y fenor de GranacUjy cercó 
la peña con todo lu poder,d onde lola la Condefaeftaua con fus don 
ZCIUSJAUS quales hizo vertir como hombres.y que laliefle a las ahne 
naSjpara que pirecicffe teniagente t y auiíó a Don Tello,que luego 
vino,y vi i lo el grande cerco^tomo acuerdo con fus cauaüeros parti 
culannsnce con el valiete Diego de Vargas Machuca, el qu.ilfue de 
parecer :que to los jútos en vn tropel rompieífen por elrealde los 
Moro iy cncra¡le i en I i peña.Erto fe hizo íifsi,y aunque algunos de 
lloí murieron , los mas entraron en la fortaleza.Pues comovielfe el 
Moro tan animofn hecho,oerfuadiendo'c ,a que calej caualleros fa. 
brian defender la peíajalç > el cerco y fe fue.V en quanto» a que alga 
nos limges tengan el nombrede Tello por apetaciuo,no impor, 
ta,porque anriguamcnte era muy ordinario bazer de los apelatiuos 
nobres próprios y dios oroprios apelatiuos,en lo qual haze baítáte 
prneua].lócalo Cnrcia.de l ió GoçaloGariiajcauallero notorio y del 
cófejo de el Rey J ó Alólo de Aragõ;el qual fe hallo en labataüadel 
Salado,en <¿ruiciodel KeyDSAlólocl onzeno de CaftiIIa.Yafsí raef 
molo telliâca elmaeftre Dó Suarez,padre de D 5 Góçalo Suarez, y 
la iludre y clariúi n i "an r̂e délos cauall 'ros q en Seutlla tienécfte 
nóbre por apelatiuo,ctiya hiftoria,y real defeédécia nadieygnora,Y íi 
fe aduierte bifjwereincj q fii a ifeceflbr Telío de Menelíes tuuo eñe 
nóbre porproprio;cuvo lucceílbrereo fue GarciGutierrez Tclle>,Al 
guici! mayor ¿Seuilla por el Rey Dõ Pedro.Porq como(auemos vif 
to);ra muy i fado tomar los nobres próprios d los abuelos,por reno 
bre y apellido.Como fe colige en que del Infante Don Manuel,lo to 
mo Don loan Manuel deque y a atiemos hecho memoria, y del toda 
lailuitr fsnia fan^re de lot Vlanuelesque oyviue.Y pore! infante 
Don Fadrique fío del Key Don Sancho elbrauo,fe llamo fu hija Do 
ña Beatriz Fadrique. Y no fe auerigua menos en aq'ieí/osdos Conde* 
cada vno de losqnales fue llamado Don Ponce,el vno de Minerua A 
ragonfS^ d otro de Cabrera Caralan4entiempo del maeiire (ÍCala 
tram Don p'rey FeroanJo Ffcaça.de cu /o habito fueron en los ano» 
de n'.o. Yla coronioa generilde Efp.iña nos dize, aaerf do en elle 
ttem.io,el Conde Don Glorio Suero^ue en elle tiempo fdí unaru 
Di » i t í t o Oforio.y los conde» retcnJos '.uuierat» A Ponce por a 
Píl'*s.r.it) 
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pcíatitiOjCOtno oy to tiene 3a caf* dt Arcos. También vuo d C o n é e 
Don Veía,en tiempo deí Rçy Don Sancho el deffcado,que fue con 
fumador de la Villa de Calatrana alaordendel Ciftel.Y Velafco 
HernandeZjContador mayor del Infante Don Fernando, que fue 
Rey de Aragon. Y también es oertoauer fido nombre próprio Hur 
tado portúularmeoce en la cafa de Cañere,cuyo feñor creo fue Hur 
tado Dia i de Mendoça cauaflero de grande valor y quenta.en tiein 
podel Rey Don Alonfo el onzeno.Y Ramotijlo vemos por apeUti-
uo y por proprio,cpmo le verifica en Don H atnon Berenguer, Códe 
deBarcelona.en los años de 11 .̂0. y Don Gonçalo Ràmon^Comen* 
dador mayor de Calatraua.en tiempo del R ey DOÍJ Alonfo el íabio. 
También vuo Don Galindo Gaftõ de Junquera en la cafa de lo» Mu 
ñatonesvneílros ahtece(Tores,y oy ày Don Egas y Don Manrique; 
y la Orden de Calatraua dize los nombres de Frey Don Arias Merez 
y Don Pedro Arias: afsi que por ella razón puede auer Tello de A-
guilar y Don loanTellOjpues ay Don M<>nriq ie y Don Alonfo Má 
xique. Yantiguimente iabemos qneviioDon Pedro Alfõfo Tello, 
cauallero que acompaño ala Reyna Doña Maria madre del Rey D » 
PedrOjdefde Portugal aCartilla,y loan Alfonfo Tello hermano de 
Martin Alfófo Tello,caualleros afii mefmo en tiempo del Rey Do 
PedrOjqne mando matara Martin Alfonfo quando tomo a Toro de 
poder de fu madre^cl año .'de '3?o. También vuo Don loan Alfonfo 
Tello, Códe de Barcelos en P01 tugal,en los años de 1^0.Y en el mef 
mo Reyno fue Don Alfonfo loan Tello, Almirante del Rey Dô Fer 
nando, a quien firuio contra el K ey Dó loan el primero de Caífilla. 
De manera que por la demoítracion h echa, vemos fer y auer fido el 
nombre de Tello apeíatiuo,yafs¡ müino próprio, lo qual manifiefta 
bien el apellido de MeneiTeSjCon quien (fegun las hifiorias nos dizé 
y aqui auemos vifto)anduuo much o tiempo el nombre de Tello por 
próprio. Y porque el tratar de mi deííead» patria fe àfufpendido 
mas de lo que mi voluntad pide,qujero boluer al punto donde lo de 
xamos.C. EíTo no mepartfce pofsibleaora,porque la afición conque 
aueis habladojy ei guftoque en vosfifpre afsiftc para tratar cíe vuef 
tra tiet rajOS a hecho conofeer lo q aueis excedido delordinario vfo-, 
y no fe como os olnidaftesfen los referidosnombres) de Don loan 
Garcia,hombre principal y feñor de ta cafa de Villamayor,aquien el 
Rey Don Alonfo el fabio embio por mar a cercar a Cadiz en el año 
de 1169. cuyo renombre tomo>por fer Garcia el nombre de fo padre. 
Ü. Efla vlt i r,a culpa confieflb , fi merefceefte nombre,la qual tuno 
mi me 
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mt memoria en no acordarme de clTe-eaiiallero, y en lo de mas niet 
gOjpor^ue creo acelerais el tiempo. 
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de lamente de Ecija,y de la muchedumbre de Marcyres q 
en elia vu0,000 la antigüedad de la Imagen de nueí-
tra f:ñor4 del \'al¡e,y parte de la vida d S. 
Florentina, reputada por natural 
de la niclaia Cmdad. 
C, Para que tomeis el hilo de loque prefurofo venís a tratai',qiiie 
TO que me digais los azeros, ¡uc moftrar'.'n los Toldados de vueítra 
ciuda:J,ei) ella vitima guerra y r. btlió del re/no de Granada.'dc d ó -
de lacaremos fi tuuieró a los ellriptores antiguos por apasionados 
de amilladjó no. D. En elíe riípo no te¡ ia yo muchos años,pi]CS al 
principio de effaguerra no llegauan a diez y fíete, y cen todos los ju 
uenües brios m ' Iriziero y r a el!a3al pr» icipioíin Tcencia de mis pa-
dres,aunque defpues con ella,y Jo q entonces pude ver.vi.y entendí 
es que merefeé mas nombre y memoria de la que haze delios.vn Ru 
fos de Cordoua,autor de la AullríaJa, porq ninguna mfanceria fue 
nías vtil,y hiiigunj cauaileria hi¿o mas ni mejores efe£los.Lo$ capi-
tanes de infantería Fueron ü ó Luis Fajardoj Antonio Fernandez Ga 
lindo,loan de Monfalue.y Don Luys de Mttidoça, de cuyas calida 
des no trato por oo hazer tan larga digreííioii. Capitán de cauallos 
fue Tello Gooçalez de Aguilar Pont e de Leó, Alferez perpetuo de 
aquella ciudad,lleuaua fu gente fobre armas coloradas^ porque aun 
que le prohibe en la guerra feñal o bianco tan conoeiJo,la fortaleza 
de fus corazones hizo poiponer elle inconuenientejV en fu Capitã el 
temor por cuyos leruiciosíal mudo bien notortos^d Catholico í^er 
Señor auellro don Phelipe fegundo de ¡;lotiolifí.iina recordación,!* 
hizo merced eo cofas leñaladas de inreres y honor; y'aíVi mefmo en 
darle a don Antonio de Aguiiar fu hijo el habito de San bliago^prin-
cipio para rdl ibir otras mayoreSítodo en remuneración digna délo 
mucho qr,e fu paire le firuiò, mediante el csoier^o de i-lta gente 
lu mucha prudencia,valor,y buen gou:er/K>,el qua' pondera cOn juf 
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gote tie Molina en Ia fuccefsion de los Manueles.cõjuíla caufajpue» 
el esfuerzo y fortaleza de efte cauallero merefcio todo honor, y fu 
animofo coraçon recordación etema^or Io qual fue cen particula-
ridad t'auorefcidodel muy alto Principe Don loan de Auftria, hijo 
del Emperador Carlos Qninto, y General de aquellos exérci tos. Y 
loan Fer- boluiendo ia memoriâ a algunos años antes, es muy deuidoliazerla 
nâdcx*Q4 delvalerotb loan Feroãdez Galindo que en tiempo delintntf ií'íimo 
liHdt4 Carlos Qiiinto Señor mieilro,ya referido.florefiiocó renombre del 
Brauo Efpañoljde cuyo valor fe precia y honora aquella ciudad, r i . 
ca de muchos linages de calificados y ricos caualleros, losquales no 
refiero por fu mucha notoriedad. Y no folo en los tiempos reft rides 
àauido liebres valerofos tn efta ciudad , pms las Romanas guerras 
nos duen de vn mancebo della, llamado Lucio Optar o , el qual de 
vn folo golpe de efpada, mato a vn foldado de nombre y fama , que 
acompañaua a Gneo Pompeyo,llamado DomicioThoranio nafei-
do en lospueblos Marfos de Ytalia:todo lo qual refiere Ambrofio i 
Morales en la primera parte de la coronica general de Efpaña.libro 
oâauotfuera de otros muchos que los antiguos eferiptores nos dizé 
y celebran . Ni tampoco eftà profperada y adornada de folo lo que 
dicho tengo, mas cítalo oy con mas ventajas i!nitrada de fangrede 
IVlartyres vir¿ines,de q efenue el muy religiolo y do£to Padre Vray 
Kodrigo de Yepes,de la orden de fantGeron!mo(confeílor que fue 
del Rey Don Phelipe fegundo nuettro Señor) con difereta y verda-
dera elegancia . Y el meímo Ambroíio de Morales quando trafa de 
los San¿íos de El'paña.afirmando auer en aquella ciudad vn grá the 
foro de fanftas reliquias,pues fuera de la ciudad de çarngoça.ningu 
na de toda Hfpana , le iguala en eíta riqueza . Y quando ella relación 
fa!tàra,ay della vna tan rtfcibida tradiciónepe lo teftifica, que no fe 
lepuede negar todo creditojpor dóde todos los que allí nafeimos fa 
bemos, que todo el camino que va defde el monafteno de Mojas de 
Sao&a Inesliaíta nueltra feñora del Valle (que fera vna milla) eftà 
regadojbañadójy cófagrado con la fangre de vna muchedumbre de 
Sanctas Virgines.martyrespor lafè de nueítro Rcdemptor^a quien 
martirizaron Moros en Ja perdida deKfpañ^unque algunos dken 
herejes Amanos. C.Grã riqueza y bien es lo q ret'eri^pero dezidme 
que Imagé es efla denuedra Senora/que me parefee è oydo afirmar 
Image de muchosmiligrosfuyos. D. Eíta Imagen fe ii¡tituía faníia Mariadel 
S. /harta Valle,por ferio el lugar donde eftà edificada fu Yglefia,la qualcó fu 
del Valle monaíterío es de mucha grádezay deuocicnjfu antigüedad es tata, 
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que es de inmemoriales tiépos,y(fegun h tradición que dclla ay def 
de ios antiguo»)es,y a fido degranJe veneracion>aunqiic de fu pria 
cipio 110 ís alcança aoticia;fo!o fe fabe/er la mefma Imagetii que oy 
veneramos laque tuuo,riruiò,y veneró Sancha Florentina en el mef Sãftd FU 
mo lugar que oy erta, porqaJii ruuo fu afsiento y monafierio de mõ rentina j 
jas, que fuero las martyrizadas.Y en quantoa los muchos mí'agros fusmojas. 
de ella fan-SI a Imagen, dan bué tertitnonio las muebas y diuerfas pri 
fiones,que le eftan ofrec idas de caprinos que a libert ado en diferé-
tes tietnpoSjVerihcado con toda priieua;Í!n otros dei'pojosyfeñales 
de enfermosa quien a dadofalud.Y fuera de cito oí aíinwaral Prior 
de aquella cafa, i?n iuíigne milagro que el fió y veriheó, de vnprefo 
q')e la bendita Imagen tru^o delde Marruecos en vna noche csrga-
do deprifioues;demasde lo qual ay enelarchmo dela ciudad» n li» 
bro.que contiene mucliedumbre de milagros.prouados con fuficien 
te aueriguacion de verdad. C. Dudando eftoy el lugar do¡ de ella fa 
grada I.nag 11 p'iJo f l l j ^ e ! tiempo que los Moros polTeyeron a Ef-
pan a, porque ft-gun Je ns es de antes qut; fe perdielle. D, fin eílb no 
a/ du lajporq'ie a mas de nonetientos y quarenta y feis años que S. 
Florentina habitau.i elle coauento , legun le ptueua por loque ha q 
fus hermanos murieron, ya pocos mas de ochocientos y ochenta q 
los Moros entr iron en Efpaña. Y en quanto ¿Mugar donde pudo c f-
tarjyo prc*]'u':no,que los ChriíHanos la tuuieron efcondi-da,como tu 
uieron a !a de CiuailaK)pe,Mooferrate,y otras muchas; y loque mas 
conforme a razón parefee es, que la polTeyelTen los Chdflianos que 
fe quedaron con los Moros,pagando ella permifsion confobradoio 
teres, [ue es el que todo lo ííll ina, lo qual vemos agora en leruQetn 
y toda h tierra Ian ita-, porque pues la Iglefia'dóde eilaua nunca íua 
dedicada al facrilego culro de Mahonia.ní menos army nada, bien fe 
puede preftimir, que la Imagé fe quedaria allí en la manera referida. 
C. Y de ó Image fue efla glo iola Saneai ü . Según todos los cfcrip- ^ ' " ¿ g e d e 
tores cõcicrtan,fue hija de Seucriano Duque de Cartagena, de qiiié ^ ¿ 8 * ^ 
def:iend n los Reyes de Cartilla, fue hettnana de tres Sanftos, vno rtni*n*t-
de los qtialesy el mayor fue Sant Fulgencio Obifpodela mefma cin 
da l de E l ija,cuya memoria confer oa la cafa donde el í.m&o viuió,y 
©y fe a reno'iado có que luf padres dela Compañía de leliis,an fun 
dado cala con aduocacioo de 5ant Fulgencio.Fueron iiispredeceflb 
res en efta (illa Pegaíio y G-mdeocto. Los otros dos hermanos de ef 
ta SanSta fuero Sant Leandro, y Sant Jfidro Arçobiípos de Seoilla. 
Y(íoino auemos dkhojtuuo fióueato en la meíma cafá de cíía S ã ^ à 
"* lina¿eu. 
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Qujirha .Imagen(quc aora es de fraylcs Geronymos) y otros dos dentro ei 
cafas ttre ÍA ciudad por d ía goiiernado$,y no folo en eiUciudad era Abàdeth 
l'igton go- ^e eítos "es còimentos,mas es cierto auer tenido quarenta cafas de 
{lurnadtits «'el'g'on de monjas firgines,repartidas por muebós lugares por ella 
porfa/tã* gobernados y regidos: como fe prireiiaporilpsautores q las vixlas 
Floritin/t «íe'lbs hermanos efcrioíeron, afirtManclo que codos eílm conue»toí 
gouernaua defde eíta l'u cafa del Valle , y que el nuaiero c¡ regia era 
de mil monjas. Y haze fe mas creyble eíto con el Iibro,que lane Lean 
dro le efcriuio del menofprecio de] mundo } y de la ioftitucio de las 
'fan6i:a$vjrgines,y oy dia permaiieíce fu nombre y memoria en vi\ 
nionaíterio de mojas Dominicas HUÍ)' principal en ia mcfma ciudad) 
porque tiene fu aduocncion. Y aunque efte m onafterio no es muy an 
-CiguOjfue lo mucho vñ HoCpical llamado de faníía Florétma que yo 
conoicijpuesno ay memot iá de fu t'iindació. C. Y que orden o regla 
fe prefume.que profeiío ella Sanftaí D . No ay certidumbre de qual 
fueffe^mas entiendo yo qae fus hermanos le darían preceptos, y efta 
tutospor donde fe gouernaífe :1o qual confirman muchas cartas de 
ellos èferiptas a fu Sanóla hermanájque tratan del regimiento y vida 
monafl-ica^de mas del libro ya refeiido,que fant Leandro fu herma-
no le eferiuio. Y con todo eito lo que mas me fatisfaze es,que deuiò 
de prot'eífar la Orden de Saot Benito, afsi porque entoiiees no auta 
o t r a , como porque en el catbalogo de las mujeres Saiiftas de efta 
orden,eflá finóla Florentina con nombre de Florencia, que es totfa 
vn'i,pues dizt.1 fer hermana de los melmos Sanflos.C, Y que orras ef 
cripcurnsay de mas de efla tradic ión para verificar efta Isiftoriaí D . 
La que yo fè,es en ttempo del Rey don Enrique el quarco.-el Doftor 
Fray Diego de Godoy efcmiiò algunas coi'as de efta Sanóla afirma-
do auer las hallado en fu antigua y verdadera hiftoria y vida, la qual 
aora no parefee. Pero fè que mucha parte delia y todo lo q èlle Do 
ftorefcriuiójelH en fu anticuo monafterio del valle en poder de los 
frayles que en el viuen : y por el tiempo cjueá que lo denuio ,pa 
refee auer oy ella lü elcriptura cerca deciêto y fetenta años:y entre 
otras cofas qu?. de paffante efcrmejtlize en particular aner ella cria-
do <J fant ífidro fu hermano jcjue fue el menofjy que la llarcaron fus 
padres Florentínnjde Flor; por auer fulo en lunmiogrado herrnola. 
Y (como queda dicho)ali;iinos la Uamâ Florencia y Fíorenciana/o 
mo el Kalendario de Vfuardo y otros.Dizen también que renunció 
el eílado de fu padre por fer monja .C.Como dezis que fué de íaCe , 
pa Reapplies fu padre no fué Key^i tuuo mas titulo que Seuenano 
*~ Duque 
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Duque de Catt^jena? D. PorqSeueriano fupaíJre f u i hijo iJe Tlie* 
áorico R*y Godo (que ferroré© todolo ^aydéliJefcaljafaafta «oda 
Elpaña) y porque losTan6l(>í varones renun<?iárõíy áísí mefmo cft« 
Sanóla; con lò qual vino a heredarfu hermaiiíúneBoí Theodofia ó 
Theodora.quecalocó el Rey Leoirigíldo afsi mefíiio Godo^Dize él 
meltno fray DiegOjauer leydoenla vida de ella Sáó>3jque jamas co i p ^ ^ j g 
mío carn«,oi viílioílienijQ, con otras grandes penitenciàs que hazia, ^ Saníl'* 
porq Dio» le conferBaffie él don de virginidad. Y también afirma»qu< ^¡^ítirM 
de fu hiíloria fe pnteuajauer viuido eneMugSr queauemos didio-, 
MaMj§doala'San^a'imagetiTefMgiode-la Andaluzjajpof las niuchas 
vigilia» quetodá eilatenw.yíby tieoe eirefta faníia cafa. C. V tfon* 
áeeftáílepulcado^líuerpoídeiafoendit? fanebaí D . No eftà enfe àn; ^ ^ y , ^ 
tigno cõuento, aunque oy diaíe^ondfee y ntueftraen vna Ga|íiMa!la ,^¿s4n(tU 
fepolcura donde t'ue enteTradn,pero aqitatrtá^n la villa de Berzío«a ./:/ír^i»» 
«a tres legua* de Guadalupe Dioccfts de f íafencia. Y «1 modo que v* 
iioes,que fant Fulgencio murioen Cartajenafaunque ello nó paref^ 
•ce conforme 8 razon,que Fue (Te Obifpo de aquella Jglefia aiiieudòlo çmg ffMt 
fido primero de la de kcija : de ma» de que ay amores fidedtgaojs Ij r ^ ^ 
afirman auer fe efcrito efto a fü , por confundir ie coo elnoníbíe de íUtlta¿¿-£ 
•otro fant'FulgencioObifpo en Africa de la IgWfia deCtfrtagóieuyç ^ ^ ^ i 
^!i9«^re''*oL«ttá'e8'€lmeí«io:que%lá* Cai&tjttKfc) ^tíxít&kkmíà ^ 
fuere.fu cuerpo Füé'lleuadoa•S4iMfla>y-fe^iilettdo.j«Mt;«) jtõ''el^e':faíttc 
Ifidpofu hermanó, y al tie m^o^e la^perlida deüfpafiaios Cao^ni'-
gosde Seuilla tomaron l"us'reliquias y;la» de'fanóta Fíorétiua fu her 
•mana, y la Imagen de Nueftra Señorá de Guadalupe .quetrftxo dé 
Roma fant Leandro, y para mas feguridad la metteró có las demás 
^reliquias en aqueíloí montes de Guadalupe, qtie entoncès eran de'f 
poblados con tréineaJeguas al rededor: aunque ówos dizen'qiretos 
cuerpos deeftos lañólos fueron depoíitados en la villa de BíTzo -
tana^donde aoraelHn,y no en elmonte,y afsi fe quedaron alli en vft 
lugar y capilla pobre. Aunque los frayles de Guadalupe dizetijteneir 
•enfu altar el cuerpo de fant Fulgencio, y loque yo ereo esque deué 
de tener alguna parte del > porq el padte Fray-Rodrigo de Yepes ya 
Teferido.afirma auer viftojtocadojy adorado fus rehquias.coula de 
la giorio'fafanfta Florentina en Berzocanatomo dicho es. Efte m'O 
•dô Je auer llenado aUi eífos fanétós 0uerpos,èlcriu'c Fraucífco Maü 
rolio en fu Kalendario, y de todo lo de mas es t radición verdadeirâ^ 
con quefe fatisfizo en fe meiina duda el Rey nueftro Señor, porquíô 
iiempr« latradifiion tajswiuy ellimada enlalglefiaj y áoràíòdeuè 
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fer muchohias, defpuesque el fanálo Concilio Tridentino tantoTá 
autor izó . C. Y en que manera fueron martyrizadas eflas lan£Us mó 
psique a la bendirá iâi.óta Florentina acompañañaní D . Quad o íoi 
Moros toiwaron la ciudad eo la general perdida de Elpafta.tcimédo 
tas fan&as virgioes perder el do» de fu virginidad, hizieron «na ha-
zaña, que manitiefta bien (« ChrijtianO y fanclo zelo , y fue afearfe 
cruelmente los roíiros cõ muchas heridas, y falir afsi a reltihir a los 
Morci.Pues como ellos las vielíen tan t'easy enfangrétada», lo que 
hizieron fue matarlas,repartidas poi todo aquel camino, et qual re» 
uerenciao toda aquella ciudad harta el nionalierio, consó a fagrario 
de aquelfa virginal y bendita fangre. C. MaramMoJo hecho foeef-
fe jbien p.ar<.kc atier fidp inl'pn acion de quien en fus coraçones rey» 
nàua,que era D i O S: pero dezidtntsque telHmonio ay de la eanon} 
zacijõ de ella lanclàí D. Porque no hallo que en tiempo de efte mar 
ty t io fe haga mención della,entiendo era muerta en elle tierüpo,co-
mo fe colige de tmichos indicios, y afs? no oigo que fu muerte la ca-
nonizo como a ja*demás íus monjas: y pára fatisfazeros en eiía dá: 
da,dire lo-qüe dixo el,padre alegado fray Rodrigo de Vepes al Rzf 
dlbn Phelipe fegúdo noertro feñov.que hizo la mefma preguota:y es 
i|Ue ant)guâaie9 te no fe házian las canonizaciones de los t'anÉVos có 
ja orden y ceretrionias q oy fe hazen,/ de muchos fanó}:os antiguo* 
no fabemOí ni auemos viño mas btija , que la autoridad y cradiciort-
deia Iglefia y fus Perlados,que es baftantifsimo teftimomo; de má* 
de que a masde nouecientos a ñ o s , que ellos fanó\os tienen Iglefias 
publicasjy altares donde fon reuerenciados y venerados¿Y fiierade 
eito eí grande Ja autoridad de fii$ reliquias , y la que fe açrefcienta 
cõ.qae laJgleíia de plafenaia r^za de iant Fulgencio y de lanclaFlp-
íentiiu.a diez y nueue de Knero , y en el breuiario Ies ponen leccio-
nes^otide concluyen , que fus faiiétos cuerpos eilàn en Herzocana 
íomo auemos dicho. También rezan de eftos fanctos en el Arijobíf 
•pado de Seuilla, y los Fray ¡es monges de fant Geronymo que viuS 
en aquella ciudad rezan de laofila Floren tina;, en cuya cala viuen,y 
latjenian en fn breuiaro.Por lo qual en el capitulo general que cele* 
braroiiel año de i Í 7 o. íe ordeno,que en aquel monafterio fe rez^f 
fe doble mayor eloticio de fancta Florentina , San¿iay Abadefla 
de aquel ÇonuentO;jr en el monaíierio de monjas que oy ay en Erija 
con aduocacioo de efta fan&a le celebra folenneméte Ib felliuidad 
defpues de Pafquade Refurrecion, aunque fu dia cais a catorze de 
Março. Todo lo guaiño fe pudiera hazer ni permitKyíiu autoridad 
de algu» 
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-de algan Synodo o Concilio prouincial, ? baila proponerlos aqtiçs 
Mas Igtefias por fanétos y celebrarlos por taleí.para eftimarlo? y ye 
• aerarlos en IH manera que fe haze. Con ellas razones quedó fu Ma-
i geftad farisfeeho,y afsi es tazón lo cjuèden..todos los que dudare»lo 
• que vos. G, No todas las preguntas fon dudas^que algunas le hazen 
• por curiofidad,y para quedar cõ mas entereza en lo que fe cree y tic 
• ne por cierco> como yo fiempre e creydo que ella gloriofa íanfta lo 
«ra con todas las calidades neceifanas para ¡erlo, porqne auerle có 
lágrado templosjy dado le generalmente titulo de fanéía,no podría 
ferfin aprouada vida.y fin baftáte autoridad Apoftoüca .Taís id igo 
que e» mas digna d:e fer inuidiada elTa ciudad por los^Patrones q tic 
ne en el fanéio Òbifpo y fu gloriofa Hermana cpn fus virgines, qpor 
Jas de masf iquezasque pofleè. D . Pues no e$ íolo cite auxilio diui-
no eicjufe efta ciudad conofee y tiene ; que cambien es fu patrõ y pro 
iteéior el Apoftolfanc Pablo,ccfeguido con vn folennifsimo y mifes Aíilagr*$ 
Ticoídíofo mtiagro.que por fu ¡ntercefion y méritos obró la bondad s , V*bl». 
;<liui0aencfta ciudad. C. Y quefueí D . Muchos años delpues queef 
¿ta ciudad fue ganada de MoroSjque fegun confideraciones mías fue 
«íjlaera de 14?o. (pocos años mas a menos) fiendo vno de mis an-
tecc(íorcs(afsi mefmo llamado Tello GÕçales de Aguilar)Alca5!'de, 
y Alcalde máyor.y Aíguazil mayor perpetuo dell>a(que fon tres ofi-
cios qae agora tiene tres cafas principales viva.de las quafes es la del 
Conde de Palma Alcayde de la fon'aleza)del qual fe haze mención 
¡en muchas hiftorias^y particolarmente en la del Key don loan el fe-
•gundo, donde dize que en aquella primera y gran viéloria que tuuo 
-de Moros eerca de {a ciudad deCiranada, entre los €auallercs <í'c 
mas cuenta quelefueron a feruirfue vnojellode Aguilar Aíguazil 
mayor de Ecij:i,y efto cotia en el capitulo duziétosy nucue del año 
14$ 1. de la hiftoria de efleRey.Y también fe haze memoria del, 
con nõbre de Ter Gonçalez de Aguilar en la inel'ma hiftoria^izien-
do q fue a feruir al Infante don Fernando CiendLo ya Rey de Aragõ , 
¡en la guerra q tuuo cõ el Code de V-rgel fu vafallo.el año de 1413* co 
.mo parelcepor el capitulo 181. del dicho año : y íuuip afsi mefmo al 
Rey dõ loancô t ra Moros.ltédogeneral de fus exércitos elCõdeftíi 
blé.dõ Aluaro de Luna,fi£pre como hõbre poderofo. Pueseneftos 
.tiépof.que parefeen fer en el que fuccediò el milagrea que voy,efta 
*ua la ciudad de Ecija agrauada y llena de muchedumbre de pecados 
.ptiblicos,de q nueftro Señor fe ofendia,y eftádo vn muchacho cerca 
dlas caías^guardádo yn pequcúuelo^^reÑño douejaijfe leaparefçíp 
- ; Aa i el ApoC-
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ê|?Apoíloí fatit Pablo>y lc dixe Hijo ve al cabildo de efta ciudad^y 
toca la campáriá para qtlé los eapitufares acudan a el,y diies:q Diói 
nueílro féñor eftaua determinado de alVolarla, por ¡QS ionuinera -
Hes pecados y noíèraó* juegos c\ue en ella le coivíicnten , y que atai 
fuplicacion l'e a folpendido c 1 caftigo, porque en uotubre de toda e« 
HA le e prométidó «nmieiida rcificieDtejy que pues tanto les impor» 
ta , hagan con diligencia la C0nuerfion,c}ue cfte calopidc.El mmha-
chorefpodio: Señor y que feñal dare yo para qtieniecveatify como 
fabfedeziredasfazooeí.que foHgnoríte A-Tomolcel Apollol vna 
mano có las fuyai,y dixoteJa fértat'de.tu embajada lerá.qiie efta tna 
noeftarafinforma^hafta queenprejencia de lajurticia y regiiniéto, 
la ponga; fobre la Cruz que eftà en el cpuuento deianfto t'ondngo, 
y luego bohera a fu fçr. ! I m«chac|io«;iro fui mano,y hallo la cerca 
da y fia figuray con todo efló lín iDanifèftar.temori partió a poner 
por obra !o qúe;pQ,F»el!^poitol lè fue mindado,lo quaf hizo có toda 
puntualjdàd..Y,viftòíp<orel;Cabildo.la fcríal,que cntedimonio de 
verdadtraya(iparttcaíarmente aaiendo como vuo muchos teftigo* 
que afirntafOn fçr.elítiuchaeho Hbredff fallefjony defe¿í:o,y q do* 
bófas antes lo e(la,ua)dádo le entero credito lóllçuarõ a faofto Do-
mingo, di&de poniefldò la mano íobre la Cruiíboltiio a fu natural for 
ma y maneray Çòn efta tán baftãnte prueua començó Ia judicia a ha* 
zerfüpficio có toda vigilancia y rectitud,harta que la ciüdad qiítdò 
libre y limpia de los deIi6lo5,culpas,y cxeeflbs de que ertauallena,y 
de que Dios fe ofendia.L tiego tomaron por fu patrõ,abogâdo,y am 
paro al failítifsimo Apoftol ,prendandofe cõ hazer luego a fu deuo 
«ion en elmefmoconuentodefanílo DouitBgo(eQvoo de tos alta-
res y ñaue colater3l)rna fuinptuofa capilla,y en el retablo figurado 
de bulto todo elle tnilagro^el qual cada.vn año fehaze conmemora 
cion y fiellafo)emne,en,el dia que fuccediò.Es'cofradia,y loscofra 
des fon Je la gente v ezitva.y mas denota de la ciudad: y tio pat ò aq¡«i 
'«líe niilagroypues ha?« muchos de ordinario la Crtrz referida, Manía 
da fant Pablo,en mugeres peligrofás departoyy en otros muchos ca 
fos, Efte milagro a dado ocafion,a qalgunos prefumân,auer fido na 
turàlef de efta ciudad Probo y Xantippe fu muger^los quales holpe 
darona S. Pablo,quando vino a predicara Efpaña^y digo q fe preíb 
mcp^rq aunqeoofta de e à e hofpedajé,no el oóbre de la ciudad don 
de f.i e ce d i o, m a$ d e^ fue en vna de lasprincipalé^dé Eípaña,yparef 
ce fue remuií<ffaoion,del acogimiento que lant Pablo hallo en efta* 
¿ospeífonas^a wttrctfioa^ue eftenwíágro inaoiâcíU auer hechoy 
para 
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para aplacar la ira diiiina;efto prefume y toca afsi Ambrofio de Mo-
rales, en la primera parte de fu coronica general, libro nono capi-
tulo onze, donde fe podra ver mas por eftenfo.C. Grandes faiiores 
delcielo fon eíTas,y aísi tiene efia citidadgrande oldigaciot) a,tal fel" 
ciuidad.y a otras obras leinejátes.en reconofciiniento de efie diuino 
fceneficioiy de tener particular veneración al (agrado Apoftol, pues 
iu interceísion fue parte para epe quedaílc libre del jul io y riguro-
fo cafhgo del Omnipotente braço. D. Efio no fe puede negar ; pero 
como podra nueílra ¡nfuficiencia fatisfazer con bailante gratitud à 
tan¿rande deudaí íeepe fe haze la demonftracion de reconoicindé 
fo,quelasfueri¡ashun)anas pueden. Y por quea lido larga digrefíiõ 
la de efte parenteds, digo boluiendo a vueílra pregunta,?] eñas fon 
las partes y calidades de cita antigua y noble ciudad, en la qual naf* 
ci dela profapid referida de paternos abuelos: y de la materna foy 
y defeiendo de la Ciudad de Murcia fiendo bifnietode Pero Lopez 
Daualos.Adelátado de aquel Reyno.el qual fue hijo de Do Ruy Lo 
pezDauaíosCódcftable de Caíh'llajcomo corta defu Jiiíloria ydc la 
del Rey don loan el fegundo,a los quarenta y leis capitules del año 
de mil y qnatrociétos y veinte y dos, y entre otros hijos que tuuo el 
Condenable fué v.na doña Mencia Daualos muger de Don Gabriel 
Manrivjue Commendador mayor de Caí{illa,en los años de i ^ ú de 
cuyo valor eftàn Henasías hillorias. Y acudí al nombre por volútad 
de mis padres, de quien fui el menor hijo, y por,ciertas pretenfi<'nes 
que fortuna defuiójaúque júzgo pordichofa la que poíTeo con el no 
htede don Diego Daualos mi abuelo feñor de la villa deCeutí, y hi 
jo del Adelantado referido. Críeme en noble eftado y en horada dif 
ciplina , y entre tanto que In niñez funio i-koficio,no llegó amipen-
famieuto cola que lo agraua(Te:pero en poco efpacjo de tiempo def-
pues q comencé a abrir los ojos.me halle fin pelar íujeto del que to-
do lo fujcta^vaiallo de quien todo lo auafaíla, rendido de quié todo 
lo rinde;y ai finprifionero de f\ mor por vna belleza rara y otras par 
tes de pertecciõ tan en fu pUjntOjque Jolas fe le pudieron aucntajary 
atientajan,la5 que aora me tienen en la an.ot ofa cadena donde biuié 
do muero,y como dize Garcilaflo, 7' ¡A fortuna de mi mal noharttt 
•ere- (Pues no era pequeñ o e! de Amor para primarme de la gloria, 
cjue con fu tormento gozaua)me pufo en vna ocafionj que me torço 
a perder no lolo la dulçura de elle a morolo ertado.mas la alegre vi» 
da de m; deleyrofa patriajy en ella aufentia no era la mt nor guerra 
aquella que el bien perdido me hazla, fino que fu» regalos me dauan 
Aà 3 ton»en 
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tor mCRto.fus bland uras deign tio, Ias alegrias triíteza^ 5? los f añore* 
pena fingul.ir. C. Y elle tiempoftie tauto, que pudo Jar fin y perfe-
£Va famJad en eíía amorofi herida < porgue (fe^unaueis prouado) 
clIar¿o la tiemplvcnce .y f-l,»a- D» Al"s' cs> mas fue tan entrañable 
fctle porfer juito y el piimero.tjue no fuera pof^ible acabarle del to-
do f.i fuego,'} e! qtie aora me cieñe en vioas llatms.no vinera teoitto 
la fuerca que fuele tener el clano, q faca a otro v le ijueda en el md* 
mo Uitíar y con mas firmeza apoderado: pero halla ijue elle tiempo 
Ue^OjIíímprs yofuidela opinion,que tnanifeftè por va .Soneto cut 
pandólos amantes que publican quexasde aufeijcia^y con efto refif 
« a lufuer^a. C.Y comodize eiíc Soneto.?D. Parefceme que es ellet 
E l firmt amante,que lawenta anfentid 
• De fu fioytejHígundofe apartaJOf 
Ofe)ifahaz.eitlaw<>rcf>epado, 
T a [a inmenpj v4lorty prehemi»e»Ci4! 
Q m f íemetet lamador t ^k enprefenctá 
Del bten ¿¡ae adoraneien el cojl tiúi! 
• Dmetef ier loAlviuotetra tad»^ 
*..4ntiâot o eficaz, de eft a dolencia:. 
^lRijiQdravalèrfe}yaptntjmxarfey 
Tgoz,ay fu beldad con los del ¿tima, 
Ta que no puedan corporales ajoí. 
T quien tie eflofupiere aprovechar fe, 
esflcançtirà de auferida tnnmpboir palma, 
T de cel»f,do z tias fon de{vo]os. 
C. Contenta quedo de vuetlro SoGeto,porqtiees nueuo Tupenfa 
tniento.'pe o Je/:kfiijc,que ocafíon fue, o ptido ler ía coe íè o*; oíref 
t í o , que no baft ara p.ira contrallar fu fuerça,falir de vueílra tierra,, 
y no de los limices de Fl'pañaí Porque como me laftima t i t o ver hó 
bres nobles enefle ííeyno enajenados de los bienes que heredaron, 
fientocon particular (entimientoqnalqniera eaufaque les ayaforça 
¿ a a venir a eíla tierra,poes es cierf o lo q della fe dize dándole noin 
\ f . demadrallra de biienos-y paca ferio balta lo que haze en igualar 
los con los que no ¡o fon. L). E? materia tá larga ella,que para tratar 
della me pacefee tarde,porque es for^ofo bazer vn difcm fo no muy 
iireae,y puesel tiempo lo es, para el venidero fe puede quedar. C, 
De buena gana pofpullera yo mi repolV. por eiíe í;u(lo,mas por aiu 
dir al vueítro,/ por no peruercir la orden.confiento. 
. COLLO* 
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que el Autor tuuo paravenir a efte Rcyno, y las vtilitlades 
del gouierno del Vircy Don Francii'co de Toledo ¡ 
con los daños que fe recreícen, y de que foa 
dignos los que con dyabolico inten-
to fe leuantan y rebelan cõ 
traelferuicio dei'u 
Rey natural. 
D . Aunqoee procurado traer a la memoria las cofas que pajaro 
en lo que ayer me preguntaítesj no me a /ido pofsible hazerlo cô la 
grauedad que ellas fueron, y afsi no a femido de otra cofa mas que Cattfatvt 
de laftimar lay ofender lz:y por no dexar lo todo^dígo que fue vna n i r t l n A » 
reñida contienda,de que refultaron yrreparables daños, y rales que tor a €Íít 
aunque yo no fui el agreíTov ni aun parte3me cupo la que baftò,paN Rejn». 
ra que fe me recrefcieiren, gaitos^pníion , y delguftos largos de re» 
fcrhyy pelados delleuar. C. Y iacauCi'' ü . Amor y celoí .C.Cuyos, 
o de que? D . De vn cauallero que amando con puro amor, tuuo re 
celos y tbípechas deque no le era pagado con fidelidad, C, Cofa pro 
priaes en los tales dolientes formar fantafma5,de fombras^caíos de 
los pcniamientos, y euidencins de los fueños. D. pues afsi fue toda 
ertahiilorial'egun el tiempo defcubriò,cu yo engaño fue para comi-
go tan poderofo.que me pufo en eftado de dexar mi cafa, deudos.y 
nafcimientOjy el dexar eíio me truxo a efle Heyno; bien nafcidode 
vngran mal^pues e venido aconofcer en el vueltro valer: y porque 
viene a tiempo os dire vn Soneto con que relpondí a vna dania,auiS 
<lomepregútado h caiiHi demi venida. C. V qual esf p . E l q fe figue. 
St ítlcorderillotiernn, quegoz.ofa 
De f u querida madre es :àguf tanJo , 
E l incauto pafíor fas filaos dando 
Le quita de aqutlafto tan fabrojo: 
Qnien dudarkrfue vaya dolorofo 
La blanca y duke leche deffeando, 
Y que el tiempo que el Eco eíté fonandt, 
zrfUinoadebolíierdetcmeiofo-
Aa 4 e ^ » 
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ts4[fi mi juuentud ledogsz.auay 
Quando vn Jilno de pobre;?) d nofcitto 
'De mi cjuenda patria me alexaua; 
•• 'Pexomnan medrofstyt4n efqutuoy 
(¿f/e fi el horrendo Eco no fe actiba^ 
t/ jadar ferá forçojo fiiguitio. 
C. Bien claro mamfieftan e í l o s verfos la o c a í i o n q tuuiftes, y creo 
ea la ñaue q mas caiial ien s a pallado a elle l< c y n o , a vnos por ai icr 
n ü k i j o con menos caudal,del que a ÍDS calidades c-ra c ieuiJojy a o-
tros por calos como ci v u e í l r o ( c o n que fe r e f o r ç o la otra cautil) do 
de perdieron e! que heredaron,particularmente hijos fegundos,c]ue 
í i e m p r e ie tienen en menor caridad y con menos rayzes. D . E f l o can 
Los majo j*an jos v¡IK. , ios y mayorazgo8,de que(aunq y o fui dainnif icsdo)no 
r-»(¿'Oíto« p U e j 0 d^jjf mal.porquc veo fer tas ancoras y c o l ú n a s . q u e fuftentan 
fervAn la. çn p íe los l ¡nages>y porc]Ue fe conferuan en cal idad y eftimacion. C . 
niMetaen c i e r t o eftá ler eflb af» i ,porque (í vn cauallerofanque r i to) t iene qna 
liilitiaget hijyj^ que no cs mucha cant idad , no puede í er ninguno d ellos t í 
rico con la quarta parte del caudal de fu padre , como el lo era c ó t o 
doj imtOjpuesf i qualquiera de ellos tiene o t r o i q o a t r o . f o r ç o f o fe-
ran pobres,porque ma» vezes vemos las ha2ieiidas en diminmeion q 
en angmento : afsi porq es mas f-acil el gal larla,que el a d q u i r i r l a , c o 
n io porque fon muchas mas las o c a í i o n e s que ay para io vno,qi>e pa 
ra lo otro. U. f á b i e n es caula de ello lo m a l que fe aplican a las g r á -
gcriaa los caua l l eros , pues aun en efte K c y n o donde cs tan general 
vfo,y d ó d e ay licencia en todos para hazerlo, pocas vezes le a c o r n ó 
dan eonprompticud a e i l a ^ p o r q u e ^ o m o d izé los Ytal ianos)no ha» 
lian en effe vio o trato fu genio,que es fu natura leza . C . Y d izé m u y 
bien.fes'un la experiencia nos lo mani f í e l la :y porq d ix i l l e squeen c f 
te Reyoo ay ella licencia en general,quiero deziros io que r e f p õ d i a 
quien me p r e g ú t o las comodidades que e l la t i erra t iene,para los h ó 
Libertad bres principales ,y fue lo mefmo que aora vos d m t l e s diziendo v n a 
t íos hidul lar^a y general Ucencia para acudir a tratos,grangenas,y o c u p a c i o » 
fo¡ i t i P¿ n e s g u e en Efpaña no le permiten en ningun hidalgo_porq como fea 
r » , en I c ç u i m i e u t o y demanda de augmento,todo le es pern'itido,e)i'ce 
pto algunos ofitios.cuyo vio CÜa condenndo,qiic en fnmma es q u a l 
quiera genero de tiend* vi l ,que f ida lu a f s i l í e n d a . D . Y e s pura ver 
dad la que en ello refpoodiltes,porque fi bien fe confidera.no tienen 
los nucut i jadoi cuna í . i i i i i en tOjOtro bica ni refugio en e l la t ierra (i 
no elle., 
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no eite.aúque yo les hallo otro, y es e! iVr cfte reyno de mas amplia 
libertad para los caualíerospobres que Efpañ.ijpues no les obliga a 
trata uiiento tan en fu punto,ni tienen ocaíion de ofcij'lerfe y lamen 
tar le,con ver en fu tierra en rm-jor hab'to al que conofeidamente et 
n'enos que eüoSjpcr^ue el Je acá es ¡guai en todo*:/ quando en al- Comu t r a 
go fe Jitcrencisjno agra na el con ofei.memo de las prf ndas que cada tami'etotl 
vno tiene,porque no Ion tan vi tas tomo en la melma patria. C-Alia 
e« cífo alsi.y acá fon codos ignalesjy aun ¡os que en Efpaña reconol-
eier.in venrajs,aca afpiran a bazerla a aquellos Je quien alia la reco-
nofcian con gráJe diítaoLia Coniideraodolo qtial y reprehendiédo 
efta dei'or Jen díxo vn dotio predicador. Aca todos fois mejoreSjna 
die es tan bueno- D. Dixo en todo eftremo biea;y lo peor es que añ 
que c ada dia vienen cauallcros, con Io qual parefecque crefeiédo el 
nlimero auia de emédarfe ella diíloliició,no lo baze.porq es mayor 
la cantidad dela de ra a5 gcntejComo lo fue defde q ella tierra fe con 
quillo. C. EíTo no es mucho , porq en F.fyaña y en codos los de mas 
Keynos y prom'nuas del mundo palla lo mefmo, v no folo en los ho 
bres^mas en todas las otrasc ofas, porque fiépre !o bueno es meno»; 
y aun es el todo para que lo lea,p'.ii:íLis cofas raras ( como auemos 
dii:ho) traen confino eltimacioo . Aora ikzidme quien gonernaua 
citas prouincias quando a cilas llegallesí D, Si no vuicra llegado el 
felice cie.npo,de que gozamos^pudiera refpõder a efl'aprcgunca có | 
jufta razó,q vine en tiépo del Vire/. C. Como del Vireyí D.Digo, q j 
baila aora (por la dkliolifsima fuerte ¡í¡ a cite Rey no a cánido con el í 
Ex-clennísimo D ò Lu/s de Velafco, q có tantaaceptactôJudicia, 
prouidenc a,/ fanô^o zelo lo gouierna.acudiédo como por herencia 
a la fatiífacion que de fu perfona y méritos el Rey nueliro Señor , y 
el mundo ticne)bien pudiera dezir del Virey por quien lo dixe;pues 
aunque an fido muchos dignos de elle titulo có particularidad o por 
antonomàfia vnos mas que otros. Y porq no es a propoííto y fuficien 
te la coyuntura pedante para trabar del bien, que eftas partes tienen 
con las excelia» de nuellro Viforcy/o Jèxopara en tiempo,cjae en 
otras prouincias no fe me pueda atribuir a otra fuerça,que a la de la 
verdad,para lo jual te>]¡>o ya lugar próprio dedicado . V afsi digo q 
llegue a sii» Revoo a los principios qu? lo poiirrmua Uon í rancif- „ _ 
co <Je I oledo,el qual i on lingular prudencia y perlpicaz entc ndiiTiie círcoft f 
to penetro hs coñis de ert j cierra , no fofo p.;ra 'o que eutonces era , , * , , 1r „ < 1 • , ledo excel prcicnte mas ,HI para 'as ue ann.y para So que e't a por í-emr; de mo 
do que par¿lce lo cuuo todo preutáo y pacenté, hazieudo eí ía tutcí 
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y ord-enanças para elgouierno.d? que oy fe vfa. C. Sagaz gotierna. 
dor y CbrilVianifsimo câuallero fue Don ¡Martin Enriquez, y tan (in 
defeóí o,cj folo fe le puede poner vno,y es no auer traido a efte Key-
no ventura,para que merefeiera gozar jo mas tiépo. D . Dezis muy 
bit-n,porque falta grande de ventura es en vn R eyno faltar le cõ bre-
uedad quié lo a de acertar a gouernarpero haíía eíTe fauor tuuo del 
cielo Don Francilco de ToledOjpues lo gouemoel tiempo cõuenic 
te,para dexalloviíitado,redn/ido y puerto en conoítimiento de juf 
tii ia,pulitia,y gouierno: y no folo en losEfpañolesC q los mas dellos 
viuian en cótinua mquietiid)pei o en los Indios. Para remedio de co 
do Io qual , le parefció fue neceííario que el mefmo V'irey lo vielle 
todo,y aisi lo hizo futiendo halla la villa de Potoi ' í , donde dexó en 
tablado el beneficio de los metales de aquel infigne cerro per el azo 
gue.de que tanto bien a laChvilhandad a refuttado. Y de mas de ef-
to en ninguna coi"a(por minima q fi)eíle)de5iò de procurar fu confer 
uacion y augmento, haziendo para ello las ordenabas cóuenientes: 
por lo qual le podemos llamar el lano de efte mieuo mundo. C. En-
tre las cofas loables fnyas no fue la menor (ami juyzio) las redúcelo 
nesjcomo aueis ditcho}porqtje delias fe a confeguido,que los Indios 
puedan fer inftituidos en nueílra fanfta Féjo qual era ímpofsible ha 
zerl'e antes, pues la mayor congregación de calas era de muy pocas. 
D. De grande effeacia fue ciTo, pero ya a perdido parte della por el 
defeuido de los Corregidores,que losgouiernan , dexando los bol* 
utr a fus antiguas poblacionesjdenamparando lo* pueblos principa 
les dóde tienen fus 'glefiaSjCurns^y do^rina. F.fto tendria remedio 
fi.'os Corregidores(codiciofos de fus grágeriasVio difsimulaflen có 
los Cura cas y principales^on.] mal puede caftigar quien pide.ni niá-
dar quien ruega,Mas añque erto no eítè en In entereza dcuida^y que 
Don Franci/co pretendió, no por efi'o pierde nada tan lingular obra 
ymotiuo. Otra ganancia fe íiguió de la v. fita general, que fue quitar 
a ¡os Sacc rdores que doclrinananj aquel mero imperio que tenia fo 
bre los índios^pucb elU-sprendían,y cafligauá deli6Vos,y aun paUio 
nes fuyas. C Algo de efio íe !f s qnito a los fendatorios o algunos de 
líos,pues fe feruiaíi de los Indios fin cuenta, y 1: s lleuauã taifa tó po 
ca. Y ¡ amlren fe remedió 'a c'iífo'uaon de los caminantes, que por 
fu palla tiempo atrausflauan todo el R eyno a coila de ios pobres In 
dios,pues nadie pagaua cofa alguna de lasque auia menefter. D . Y 
fuepnco bié eííe y para acíbar en eíío el cúpüo cl blalon d •i í'u efe u 
do y annas q diieis VPERHOS G L A DIO, FIDELES I ' R ü M I O . 
Y no 
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Y no fblohizo eito en lo toca i h ñ 3e!¡ \ A I Jeui Ja .t mieftro-Rey 
y fenor narur.i!, mas en todo lo que fue ctimplimienco de judicia, ¡j 
to J o peJia rcaitíílio riíurof» qua KIO el vino , v con ma? prudencia 
que fan¿re lo pufo en ef eííado íj con-ienu ,y halla oy perin-.tnerce;q 
en quico a fe iicioues no a y roas íigtiri JnJ en mr.'flra Eípaña. C Crá 
difstina gloria es eJa^por^ne fe^ü Jizcn losai-ti^tios Je eiie Key no 
no â  mayor mal,o males, qne los que fe figuen y refuleá d e g u r n a í 
cioi'es en eHa tierr.\-p:)escon ellas,hazienJss.i'idas, ni honras citan 
ÍVgiirasjy afii las ve2es ijue fe a leuantaJo alguna voz de rebelió^pa 
deilo grj Je conn' nco di ioq'iieriul h ilta faber fu íin.'Je Io qual ñüii 
alg'.mof aiíos que me baÜaualiHrejhada eitosvltimos que có la oca 
fió de !a juila akauala.y i-nprndencra de fus habitadores.vuo en Qni Aiart^uti 
to aq'iíl Jefconciercí^q'ie el valor,("agazi lad,y prudencia del Mar- dtCañtff 
qties de Cañete V'i'orey.tan a tiempo y con tanta jnltfcia retnedió, 
i>nit3Jo en ello y en todo lo de mas de fn gooienio,»! va'erofifsimo 
dó Andres Hurtado de Nfemloça fu padre en e! mefmo oficio,cuya» 
alabanzas piJen m i s elpacio del q aqui fe ofrtfce. D . Cirande cegue 
da J es por muchas canias,querer emprender câfos lemíj.ancesJpue$ 
d-xado lo principa',que es la fidelidad a la Mageltad Real deuida,es 
iinpofsible dexar fe de encender antes de venir a efeilojV quándo fe 
encubraa los de fuera , 'o ; metmos aliados y prendados los defeu-
brenjy (1 eftos.no-,con liutauaocafion (y aun fin ella) matan al que e- Peligro de 
líos meíinos leua.'iearó y peruirrieron, como to vemos por los paila rebtladot. 
dos cafos, que a vnos mataron diziendo eran indignos de tal oficio-, 
y a otros por enojos particulares , o por parefeer les ama de venir 
a alguno de los matadores el mando, y lo mas ordinario a fido por 
ganar gracias/nteres.y mejor nombre con el verdadero Key. C. Pvi 
refeemeque deue admirar a todos ios entendimientos c apares de al 
gundifcurfo^ver q'ie vn hombre particular fe perfilada a creer de íí, 
fer digno.quando onenos}de feñorearelte Rey no , di/.tendo que n<> 
le coito nada el ganar lo af .< ev,coinofi a fu co({a fe vuiera conquif-
taJo:y ejus e(t¿ la tiera p t rdf ¡a,to(no (i a fu cargo fuera el reílaurar 
la: y que tienen rent* en ella algunos que no merefcci^fiendo ellos ia 
dignos de pil'irla, v de tan grande ignorancia como lo mudtran por 
cite y otros 'iCurfo fem?jan-tes. Pues lo qu: a fu-M-agefted cofiò et 
ganar la,y el jjltifsi no derecho con que la po;]'ee, no es forçofo que 
lostaleslo rendan en noticia, particularmente fa'.t ido les como le», 
falta entendimiento para comprenender lo, D. Bien gnndes íon ím 
ileluanos^pues los lleuã a la horca.o A las maaos de qtrsé eliios creyã 
eran 
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eran adorados, gana-io nombre tan ignominiofo y Heno de afrenta: 
Pero ya no creo ay quien no tenga conoícitniento de eíle engañojy 
afsi mcfmo de ias muchas razones que lo cótrarío tiene, tá llenas de 
fuerçajfeguridad,razón,)'jufticía, Y vna de las coías que deurian có 
fiderar los imprudentes que a tal locura afpirã, es lo que yo e dicho 
a algunos de los que en los antiguos motines fueron culpados; y e$, 
qae el tyrano es como el que inconfideradamente fe pone a pie a ha 
s*-*̂ .**;" zer fuertes con la capa y vna varita en vn toro,que aunque eftas feá 
3i toro ala ,nuc"as>n0 *oñ de órenla para tan poderolo ainmal,y a la primera q 
- i , elhazcfe licúa la victoria y dexa al cnemiso impoísibilitado de bol 
J ' tier a ia contienda,pues paga las mas vezes con la vida. Coroo a iuc» 
' cedido a los que le rebelan contra el feruicio de fu Key, q aunque tu 
uierah algunos AicceíTos a fu gufto , a la primera perdida quedaron 
del todo perdidosjporque el Rey es fiempre como los Poetas dizé, 
fóparacio que fue el Líbico Anthéo Gigáte,el qual era hijo de la t ierra^ quan 
del poder do luchaua có Hercules, en fintiédofe fatigado cobraua nueuas fuer 
Seal la fe ças con abraçarie a fu madre; y lo que efto quiere dezir es.que como 
ktiU$¡Kn Anteo eitaua en fu tierra y era feñor verdadero della , con faciüdad 
theo.¡ fe rehazla de géte y de lo de mas neceílario para no fer del todo ven 
cido,y el tyrano(aui]que fea Hercules) es for^ofo quedarlo porejue 
tiene finito y limitado poder, y por enemiga la tierrajy aun el cido 
pira aueriede reftaurar. C.De mas d todas efias colas aflegura mu 
cho la ciuíetud de elle Reynoja abundancia degéte que ya en el ay, 
y la mas della pueíla en bufear lii vida por tratos y grangerias,!!!! o» 
tros muchos hazendados en heredamientos por cuyo amor morirá 
mil vezes,fabiendo que del tyrano nadie eíH fegure.y que en tiem-
po de tales guerras nadie puede acudira fu particular, y que afsi an 
de morir de hambre, principalmente los que no fe han de ocupar en 
robar y otras cofas Icmejantes. D. Mucho alTegura auer tanta fuma 
de hõfcres cafados,y lo que ami parefeer mas importa,es lo que po-
co a dixiíles, acerca del augmento de gente que ay en comparación 
de la.que auer folia en eíle Reyno,portjne con mas dificultad fe tra-
tará qualquier mal contrato entre muchos que entre pocoi:afsi por-
que entre muchos aura ma« diuerfidad de opiniones y próprios inte 
refesjcomo porque en la mayor candad feran mas los leales, y aura 
mas quien procure derribar al tyrano , aunque fea de los que en ello 
lo pulieron leuantandoie ía voluntad y t¡ animo.Afsi que todo es ig 
no.r3cia,defa?inq,y locurc);de cuyo delito fe deue íiuyr aborrefcien-
dolo no foio có la abra,a>as aun con el pef¡famicnto,partiai!anT>éte 
los luda! 
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los hidalgos, que por tanta*caufaj deuen fer fieles a fu Rey, y bzfta 
çlíaber.que Je la nobleza que gozan le fon deudores, aunque digaó" 
fer eílammemoriaijpues (̂ aunque lo fueffc) no fe puede cófeguir.ni! 
«onferuar lío el t'auorpailado y prefents de fu Rey . V en prtieuadc 
auer fido fiempre mi oprnon todo lo que refendó eengo,y de que vii 
«e en mi efte conoUiadsntOjV dedeo de moflrar lo por obra$,com-
pufevn Soneto glofando dos uerfosque hallé ajumados ami propoíí 
lo en las emblemas de CouarruuiaSjCada vno en diferéte logar. C. Y 
que verfosíueron los que tan ap¡ opnados ballaííesrD.El vno d izt : 
QuecngrAndei cof4¡ ba(ta ttfter queridê. 
Y el otro dize en l?n^iia Italiana:. 
Tenfier4tu4tiz.a'fyme)fortMnaw4nca. 
Yen nueftralmgua: lav'olontad,penfamiéto,odeliberaciÕ fobra,, 
más La comm odidad y fortuna falca ¡ C. Y como lo glotaftes^D. T o -
mé por principio el Efpañolhazíendo poca díferécia en e l , y por fil» '. 
elTolcanOjaquien dexe eu fu propria lengua- y dizc afsi. 
Sien grandes cofus bafla auer querido, 
Pa/H en U eternidad dexar memoriSf 
Como fe v t poc la fagradá bifioriai 
Y de muchas profanas fe h* entendidot 
Qitien morir for fu fyj à pretendido,., 
pofporitendò la vida a l i viSlmia,' 
Hien merefeego^ar âè alguna gloriai , 
Vites el intento j à lá à merefeido* 
ff aliara en mi lágar e ftafentenàa, 
Si de mt voluntad ya la ventura 
T'ublicajfe el valor ton mano frantat 
M á s jiperfeuerafe fu tnclemencia, 
Sera el lamento de mi fuerte dura^ 
%P*nfter auani.a(Djme)fortHnA manca. 
C. A me patefeidó biéo el Soneto,y de vn honrado peníamient&y, 
«lei qual fe auiá dé cebar y preciar codúi los bien nafi idos, y de que j f r h o f * 
en muchos calos abattádo eí{|i)ererpara dexar memoriajy para roe" mHertt'• f 
refcvT gloria o pena noay duda,l'egun las ht(l-orí.ís nos tõ di¿en:y tâ v i d a è d e f 
bien es«iei to,qvie no codas vezes rauorefee fôrtuna a los loablés io* fgtmctoU 
tentos-mas es can aírentofa lá muerte en desléaltad de nueílro Key ^ a^*-
natural y tan di¿iu de abúrrefeer la vida en taa mal vio empieada.q r4^ 
no lolo 
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uo fòlo ê s m e p r Ia muerte en feruíciofiiyojtnas ann dff qoaftjiileri 
otro modo.por no venir a tan infelice eííado. D. Yo deíTeo imitar en 
íi'iáa y muerte a misanteceírores(departe de losqiiaies yaauemd* 
tratado)y ganar por nu méritos dignos de alguna renumeraciõiquc 
para eft-o no bafta la gloria-ganada por los abuelos, poefto que aytt-
da. Y vos anéis hablado,comoqiiié tantas obligaciones tiene al Real 
feruício, no folo por vueftra criança mas por otras muchas cofas y 
caufas,pijes no folo ami fino -a todo el mundo es notoria vuertra ca 
lidad de darifsima (angre,que(a lo qoeme acuerdo de lo que e ley-
do ) es ella. Cierta cofa es , que de la nobleza de los Godos queda-
Origedel loa fu, reliquias en la» A (lorias , y ie baila, que en tiempo del Rey 
Solar de pon Fernando el primero , auia vn Conde llamado Noroña, o No-
Mnñato- refía defcendiente dellos , el qual entre otros hijos que tuuo,fueron 
»«• -dos;el vno el Conde Don Rubio(que cafó fu hija con el le ñor del ib 
.lar de Ayala el fegundo , cuyo nombre no fe halla én las hiftofiis , 
; ique yo e leydo.)re vino a Vizcaya en detracta del Rey,por auer te-
nido defgnfto con vn Infante,y alli hizo fu afsiento en lunquera, Ca 
fó noblifsimamehtejy tuuo dos hijos;el mayor don Galindo Gallon 
de lunquera,de quien ya auemos tratadbjy otro don Aluaro. El ma 
^ y. yor que era dó Galindo vuo por hijo a don Ximeno de Munatones, 
o d Í1>M'(I ^es e'' clüeP0':)^ el folar queoy llaman de Muñatoneí^hombra vale 
™ e rolo por mar y tierra, traía ñaues..grueflas y ricas > y por ello los de 
rtattnes, ^ apejjjj0 traçn en vn quartel de fu efeudo, vnas ondas de marque • 
Azana ¿enot^ auer poderolb ibbre el agua. Sabefe ello, porque entíé 
p ""J" P0 del Rey don Alonfo el onzeno, hizo Diego Perezde Muñatones 
eriz, e aqUe] fou^fQ hechò,en deféder y amparar a dcñaMaria hija delCõ 
anato- j e (jon iom '¡^í-[0l de \;izc^ya,de lafcierça del Rey, q fe queria apo 
" ' ^ derar delia y fu tierra-Otros quieren que ellas ondas fean arma* 
de los Biruiefcas(de q tenéis igual parte)por auer emanado elle ape 
Ilido en los antiguos tiempos de Málaga ciudad marítima. C. Valer 
me quiero deyueftro trabajo y de vueílra generalidad, y que me di-
gais , de donde o porque c.iufa traen los de mi linage las diez pane-
Porá trae ^e M&t* en campo verdezuelos de Mçndoça tienen.p.or armas' 
los Muña Por^ a eallía ^e 'a "iuez.en que yo paíTè a elle Reyno.ignoro de efto 
•tints las roas ^e '0 '1y0 tliyfier^' ®' í-3 r a í " ê e^0 es> h ^ ° Rodrigo Sáchez 
pancUsdt ^e ^a^cet'0(n'ct0 do X'isneno de Munatnnes por fu. madre , y de 
los A4êdo~ Sáchp Ortíz Marroquí por via de varó)las ganó a, d.õ•Diego Hue 
cus en ÍH ca^0 ^e Mfn^PÇa.quitando. Ie-yna prefa de ganadcjque lleuaua y la-
e 'fcuáoL v,^a:>' 3lsi í** Pu^ü ÇnJÍ«*fc.\!i4«íPQr- '0 «juaí las traen halla oy lo.s dg 
« . fu lina 
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fu linage. De eíle caiiaüero fue facceflTora dona Therefa de Munátfo 
nes por íàltar varo:),Ia qual cafó coo Jop Ochoa de Salazsr,pOr don 
<J<e!taf cafas y nombres i'ejun'raróu.como lo elhin agora,y ios feiícf 
res delias le intitulan íeñores del t'olar de IVluñatone-i y Salazar. C.\¡ 
q armas traían los Mmíatones antes de ¿anar las Panelas, pue't ya 
eran hombres noblesíy legua la noticia confuía que de mis padres té 
go(porla razón referida)fon cinco cabeças de Moros! D.Afsi cs,el> 
fas eran fus armas y Mafon,y las de los Sal.iz sres treze ellrellas, que 
las ganó Lope Garcia de Sal'izar^uya hiiloria eiloy cierto qtie os es 
notoria.pues lo es a todos. C. Va que anemos veniJo a tratar tan de 
propofito.efto , y cjue ay tan pocos que me puedan dar la razón que 
vosjdezidme quaies Ion las verdaderas y antiguas armas de los 
Biruielcas1? porque aunque no tengo mas de elíe iK)mbre,que del de 
Muñ.vtone».co!no meionóbro y llamo,delVeolaber f» ay otras mas 
que las onda?,que auemos dicho.y que yo tengo noticia. D. Lo que 
tr ien mas de ellas ondas fon vnai lillas o bandas coloradas y amari-
llas,q caen y vienen fobre las ondas.y(fegun yo e alcanzado a Tiber) 
fon tom adas d¿ la villa de Biniiefca lugar conokido.y la razón que 
ay para faber.quc efte Image fea tá principal y ellimado delde fu ptinr 
cipio como aora , b illa auer entendido que «n tiempo del Rey dort 
Alófo el oiizeno fe halla fu mcmoria.como parefee en la hiftoria del 
Rey,díziendo que armó cauaÜero a Martin Ruyz de Birmefca al tic 
pb quele corono en HurgoSjy fundo la orden de la Vanda. AJsi que 
a lo que yo prekimo, aunque vueítro linage todo trae las ondas de 
mar,y muchos creen(dãdo algunas razones) fer de los Muiíatoo,esi 
tomo auemos dicho,fin duda fon de los BiruiefeíiSjmas como a tãto 
tiempo que ellos dos nombres andan ¡untos,ay efta diuerlidad de pa 
refeeres. Y baila para que lo que afirmo fea cierto,faber que las mef 
mas ondas y lillas o vandas fon armas de la villa de Biruiefca (como 
queda dicho)de qtie,fegi)n algunas opiniones,fueró feñoresJo» de ef 
te nombre, y !e tomaron por el feúorio q de la villa y fu tierra tuuie 
ron. Y viniendo a vuellros nombres mstemos que fon Arellano y 
VerdugOjbieo clara y mantfieíla eilá en Ffpaña la nobleza y antigüe 
dad l'iya , porq el vnoprocede de la cafa de los Cameros / feñorio 
de Arellaiio(de que ya airçmps tratado )cuyos fucceíFòres fó oy !QS 
Condes de Aguilar: y los yerdngo&de los c¡ habitá en Ai èualo.c&.ya 
antig'iedaJ y urigé es de Frátia de la cafa Je Claramontejde la^ual 
fus Fernando Verdugo caua'íero notable .'en ie.npo del R e y ü o o 
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rt» de ío qiíc yo tengo noticiajpero l o i tiépos tan l a r g o » l o s vat\o$ 
fucceffos an fido de i*uerte,qttc no todos pudimos rer Condes.D.No 
folo nafce effo del largo difcurfo de tiempo, fino de propriedad for-
çofa de los mas nobles y eftédidos linages,y de efta tenéis poco qire 
quexarosjpuesnocspuefto de menor felicidad el que vueftro» pa« 
dres,tioi,y abuelos gozarõ que el de algunos Condes;porque ay p» 
cos que no los conofciefl'é en los oonfejos y « m a r á de fu Magertad^ 
y en oficios femejantcs: de más de aueros vos criado defde los tier-
nos años en feruicio de nueftra ferenifsi oia Reyna por metMnafuya^ 
de que hafla oy lleuaisgajes.qiie es calidad y efmalce de toda eilima 
cionjde lo quál nafcen en ves tan horados inteütoSjComo los que (Ig 
oilicafl:es,y en todo moltrais. C. En tan forçola ocafton no ay psraq 
bufear otra caufa, fino la que off efce Ja razón: aunque no niego qué 
ella obliguCjCorra, y milite con mas tuerca en lo» criados de la cafa 
Real y hijos de los que lofiieron¿qne en los de mas valallos. Y porq 
dbarta para enlo que a efto toca, ferá bié qíie boluaís al progreílo de 
vueftra.hiftoria. T>. Elpoco gufto quede bobera ella tengo y auer 
oydo la horatuie haze conolcer eftar cerca la acoftúbf ada, y aísio* 
iíuplico baile eftoxparA.^ti«}o-deiQasTe%%eodába(l9>otM'«paít(»o¿ 
C» Para la primera aguardolõ ^ue refta , en la qual no os A-de vale* 
..eícuia. 
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«cafioo quetuuo é lautor para falir de Efpaña, donde** 
jfieriC aígunos a morolos diJcuribs. 
D. Aunque.es pocòíSl gufto con que vengo a feguir el difcurfops 
ffadofpues fojo me leidà.condefcender con el vue(ftro)en otrotiew» 
po pudiera caufartnc toas pena, quando eilaua mas frefea la herida 
que vna fiera ingratitud lá z,o en mi coraçon, la qual eftà fana con l i 
Trtjigut u¿ aof A cn t\ alma íientojy ¡para q os fea notoria digo , que yo paf* 
tlvsiutor fe a e^e Reyno poria caufa que aueis oydo, dóde luego que llegue 
ett ta caft- a vitima prouincia del,quifo el tyra-no flechero herir con nueua 
fatf t tve [faga mipechoj tomando por armas para Haz^rlo los ojos bellosde 
nida a ef- vna aobíe^difereta^y gallarda dama: peroícomsof lfentimiétó de lo 
« Rejno, paiíado^no !o eftaua j de la pallada aúque pre'fcate h erida, no pudó 
coule-
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eonfegiiir fu intento con la entereza y en el grado que JelTeauajpoi-
quc(aunque tierno) era mi coraçon entonce» lo que del fiiyo due el 
Petrarca en el fecundo Soneto por ertas palabras. 
Õ«Í folea fpHntarjiog/ii faett*. 
Pues no baftò lo que el mefmo dize en el tercero(de cuya declara 
cion creo auemos tratado ) que era ertar echa lajvia y paíTaje defdc 
los ojos al coraçon,por lo que el continuo llorar lo auiacijrfado. C. 
Y de que eran eítas-lagrimas? D. Aunque interioreSjfuerõ en mucha 
abundancia caufada* de laanfia y dolor de no ver aqnien al alma da 
ua vicia,y ala memoria tormento. Lo qusl mefiruio de detenía en la 
prefente batalla, y para hazerla mejor quando amor mas folicitaua 
mis penfamietos y i'ifla^ompufe vn Soneto.que rtie fue cania de vic 
tonofo efe£lo y fnHciente amparo. C. Y que Soneto fue elle tan po 
de iofo íD. El que dirè,porq le dio virtud y valor mi pura y enamo-
rada voluntàci,moftrando Te afsi. 
Difcurfos varios, varios penfatxtenttí 
Afifejfo cercan,} tan lafttmado 
êfia de e ¡te rigor y de cuydaâo, 
O m temo j a el furor de mis intentes, ~ < 
^Dejprecian v n t ve^ los elementos 
Con firme fecho de vigor armado^ . 
Mas luego con recele acotsardado 
Temo la que noesfu¿g0ttKar,ni vieñtot. 
JV#p.4r« aqui,que Itmgo mt lenanto 
itAbra^adoalafc de tu gran dez.*, 
Qjte es do fiempre mi ferfefauorefee; 
finozco aUt,c¡uecn vano me quebrantof 
Pues con celefle amparo no ay flaqueza, 
N t fuerza en mal^j affi el temorfallece. 
C. Bien manifiefta vueftro amor efle concepto,y qiieliablaiscon 
la aufente damajaunque también da a entender^y mueftra cemor de 
fer vencido. Aora quiero ver en que para ella interior cótienda ma* 
enparticular.v por mas èlíenfo modo de loque lo aueis começado 
porque me parefee paliáis muy de tropel poreíTos amoroíos wâcçs 
que en Rfpaña tuuilles, cuya auiencia cauló èn vos tanto fentimiéto 
y daño;pero al fin fanartes óe\? . D . Yo confielToellar Ubre y i'ano;, 
mas certifico auer coufeguido falud,deípues q v ueftra bellezatruxo 
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la medicina de aquel ma),y t i tormento de otro mas rigurofo^porS 
halla entonces nunca la l'aga d e x ó de derramar íñngre: y pues vjue»! 
t t - i i íaber mas parcicuiarmeiite elte caíbjOyd. Ea aquella dulce.rica, 
y deleicof.1 patria n>ia,al tiempo que mis verdes años y deilVos nías 
florefc!an,yendo vn día en vna felíiuidad defcuydado del bien que a 
los ojos fe me ofrefciò.vi vna dama de fingular belleza(fegú mortra« 
na en io que vn de'kado y blmco reboço dt fcubria) y no loto fe re < 
prefenco ella luz ami vifta,masa todos los que la mirauan, q tal era 
io i efp!andor:del qual abraladas iiiis entrañas y libre coraçõjno qui 
fe,fupe,ni pnde dar paflo atras,ni adelante, quedando n e ahforto.y 
con todos mis feotidos ocupados en mirar io que rato al alira agra 
dana: y tanto perkuieré en eíío q vino a conofeer mi dolencia quiea 
lacaiiíaua,de otros muchos ya notada. Aguardé a q partieíle dea-
quel lugar dichofifumo donde primero la vi , y figoiédo fus pifiadas 
vine A faberia glorióla y rica cala donde biuia,la qiiaf me diyo funó-
bre y calidad^ue no era de menor excelencia que fu hermofura,c5 
que denueuo infamado creíció miaojor de «nanerajqoeno erapof» 
fible dexar lo de manifeftarjporqfañque no lohizeporpaJabras;mi 
femblante,flaqueza jaborrefcimiento de guftosa que folia acudir, y 
o|ras miltlnialeí lo manifeftaron. Y afsi por no perefi er prf>eurè líg 
nificar le n>¡ tormento.y porq bíuia en mi vn recelo y 3 morolo refpe 
él:ouoqtiiJe,pude,ui oíè alargarme a mas,^ a cí'treuir le cita oéhua. 
miren mat los o)ts,íjíte mrranâ» 
T teñen mi comeen pre/h en cadenas 
fifi lloren mas los mios jftes llorando 
¿In perdido la l u z f u r * , } feren*: 
iVo góx.tn-dedfilçuratfuts go'Zjtndf 
Tienen al alma de congoxtts lknai 
Eiei de penasrfobre de e/peranç*, 
Te» tormenta fin muejlra de bonança. 
Eft'os verfos eferrai en vn pequeño papel, el qtial truxe conmtge 
muchosdias.porque no me ofrefeia mi fuerte y la tuydadofa clautb 
ra de Brafilda, oportunidad para auenturarme a darfele ; mas como 
la neceísklad feainuentora de las arces^ «1 tiempo de oca/iones;tu 
«c la y modOjCOmohallandome al entrar tn vna iglefia ofrefeer le 
por ayuda la mano , dia la reiciuiò>porque vn empinado efcalon la 
«onftriñoa tomar la:y de manera pule el papel enella.que le fueim 
|>of$iblt d e-xa r ip de iefttbir,para no cantar nota en los que acomp* 
ñaudo 
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í amlo la yuan.De aqui tuno principio la g1oria,que mis defl'aftres hi 
zieron mal lograda, pues apenas llego a hazer me digno de refeibír 
algunos papeles fuyos,y hablar le dos vezes por vna ventana^quan-
do mi cruely fiero hado me defterrò.como ya aueis entendido de la 
pafTvida r-elacion. Salí compelido de lo que fignifieado tengo^y la r i -
gurofa vifpera de mi mortal partida tuue modo como poderla ha-
blar, hora por fu parte bien defleada,'1 porque ya tenia noticia de mi 
determinación,y de la ocafion della. Y afsi me refciuio con lagrimas 
preguntando me.fi era cierta la triltenueua queleauian dado, que 
aunque la tenia por tal no la refeibia afsi fu de/Teo. Yo la aíTegurè de 
talnouedad,)? como era cofa que con fu gufto fe conformaua facil-
mente fuy creído,aunque al fin de nueílras ra2ones,de algunas de q 
yo no pude efeufar el fentimiéto,boluiò a la duda en que eltaua, cer 
tificandoie en fu primera fofpecha.La mañana fjguiente antes que el 
<Jia fu luz defcubrieíTe, vue de partirmehuyendo de los cabiloíos o-
jos que bufeando me andauan, y al tíépo de partirme paífè poraque 
llacalle,qtie para midulcey gloriofo paraífo auia fido; ella cuyo do 
lor no le auia permitido repofo, alborotada con el tropel de los ca-
nallos falló a la ventana, a la qual arrojé atado a vn lenzuelo vn pa-
pel conlos veríos figuientes,y fin poderle dezir palabra algona pallé 
adelante. 
LAS altas breñas,y tfperMS montariits. 
Las furtas que ¡amas fueron pifadas. 
Las tierras mas remotas, was eSlrañas 
De naciones indómitas pobladas: 
Con ra^on fe verán de mis entrañas 
f o r eflos ojos tnftes anegadas-
2\¡j> cantes Afiífatmas comiença el l lanttt 
Que mal condena con la muerte el cant». 
Pues a llegado j a la fatal hot a. 
Que c<f*( la gloria robará la vida 
E» vienào me partir de mipañora f 
Sin cjue el alwa dilate f 4 partida. 
Sera me obfeura la Interne aurora^ 
T U mayor dulzura de¡fabrida; 
V or que es el major blenda que y o afpir0i 
7Jenafrab¡a¿dolor,lUnto,j fufptro, 
Bfa a f n m 
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Y no es 'jufto ct»i9z.ca ct?* a lcgr i t . 
Otra glen* de amor^nt otro confktlt 
Elcjuefe apzrta dcfftlttz.? dia, 
f o r U tintebla del obfiuro cielo: 
Crefca el tarmento^refca fu ptrfi/t, 
j^l»nca en mi falte tn*eno deftonfucldt 
tsílpanto mHirajonuertido en âoro; 
t runque al trtfte la muerte esgrtn thtfort. 
V añora miAtfteltemor deaufetic ta 
¿attfn mi l anftAt en mi tierno ¡>tchet 
T al fiero Amor acufo la inclemenctaj 
Que en mi executa con tan gran de [pecha: 
En fal tándome el bun de tu perfencta 
Forçofo i de morir en !az.o eitrecbo-, 
trunque en cjlo, también hulla vn ctntttittp 
Que t i fttbito morir no da tormento. 
tJMai *y,tl<*i n» es la muerte par mt dan» 
Eí major qmj/o temo,j mat dan»fo. 
Sino la vida con falaz, engasot 
D¿ defpretie el morir,jf ftt repofo: 
Amor tnjujlo de fu blandopaño. 
Ade da vn. ve(ltdo eflrecho j congojo f t , 
síor donde veo,fon contra mi fuerte 
La tterra.el ctelo^mor fortunarf muerte. 
C. Claro manifleítrio eíTas razones lo que en el alma entonces a-
w'a , pi ro pues aueh llegado .1 cite trance callando las prendaste 
mas iniporcincia (<i a'gunas vüo) pallad adeláte hafta llegar al píito 
de donde boluirtes. D. En eftas poca* exterioresvuo vna iümenfi -
rfad de las del alma, finque de ella fmzeridad palTaflen.ni excedief. 
feo ni aun có la imagdiació.Embarquenie en el puerto y barra de Sí 
Lucar, y con fe'iciísimo viaje tomamos cierra en las fortunada» i f-
Via)c del iaS)y en |a pr¿nc;pal de|¡as que es la de gran Canaria. Defpues en el 
%4uior* go!fo gr.inde tuuimos aL'unas borrafcas, vna de las quales fue tá pe 
ligrofa y peitada , que deihimbo la Hota liaziendo a cada naoio t o -
mar diferente derrota y camino, y porque el luyo era para la nueua 
fefp iña y mi viaje a efte Keyno vue de defembarcarme é la illa Efpa 
iiolafq llaman de fan^o L)omingo)para defde alü acraueil sr^coitJO 
lo hize^a Tierrafirme:y para eílo fue forjólo enerar en vnpecjño na 
liio^por vn mal espercopiloto guiadOipues noi tuuo íu ¡¿norácia y 
poca 
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poc.i f xperiencú a punto de perí ff cr muchas vezei .Y rna delias Ue-
gò a tanto eftrínio fu poco gotiierno, que no fahiendo en que h/gar 
eftaiiamos(aúque era cofta^.tiiutmos nccelsidad de Itiílentarnos ác 
marifeo veinte v dos dias. Al tín liédo focorridos de otra naiie,y de 
mejor piloto llegue a Panatnà,y a crte Reyno.con mejor iucceflb ea 
U nauegacion del mar del Sur <jue en el Oceano , en el año de mil y 
quinientos y l'etenta y quatro. Subí luego a dta prooincia/londe en 
vna ciudad de las que contiene fví aquella hermofurajdonde Amor 
a í l ó y reforço (us doradas flechas,pretendiendo rendirme,como ya 
dixe. C. Y a que punto llegó efle mtéto de amor,que pocas vezes de 
xa de confeguir los fuyosí D. Como mi pecho y penfamientos ella-
uan tan jultamente ocupados, no le fue tan fácil el lujeranne,como 
la vez primera .pero pudo hazer comigo , que amalle coo vn tibio y 
recatado amor. C. Según efloy loque callais^ignoranteferia,quien 
fiada en prome/Tas fe aisiguralíe de viiellrahrmeza, pues cõ toda la 
que íigniticais, en los primeros intentos pudiltes poner t i amor en 
otro lugar. D. Nunca pulc(aunque,como c figniricado,fui coin ' 
batido del alado flechero "'pues no fe puede llamar amor, el que tie-
ne otro mavor refpeoto,puefto q en alguna manera amaíTe, lo qual 
me fue de fumma nilidad y ganancia, fegun lo mal que del fuipaga-
do.y lo fuera cõ mayor agrauio delmuclio,ficon mucho amàra. A fsi 
qde elTaculpa(fi alguna vuo)vengada ertà de mi la razón, y eílà tan 
de mi parte la que acra profello, que podeis feguraméte fiar en ella 
y eu mi verdad.cõ la qual ospromtto, que no folo el í'egúdo amor, 
mas el primero elH ya tan fuera de mi pecho,quáto v uertra belleza 
y valor apoderados del. Y li os parefciere.no queriendo confeíTar la 
fuerça de vue/traj muchas partes, c¡ la mia a faltado en la firmeza, 
ferá engaño manifiefto , pue<; mayorculpa fuera hazer refiltencía a 
tatas y tales dotes del cielo: y fi a cafo no os parefeicre clara efíà mi 
jufticia,culp3d el poco conolcímiéro que de vos mefma tenéis, y no 
el mucho que yo tengo de vuedras parres y predas. C. Dexemos ef-
ío en efí"? punto y boluamos al de vueftra hiftoria. D . Lo que puedo 
dezir es.que yoferui a cita ingrnra mucho riépc ton todo lo ami pof 
íible,y fine deila algunos lícitos fauoresart'i fidelidad deuidos.y qu i 
do en mayor altura de tranquilo mar me (uzgatia,llegó ami alma v 
na celofa fofpecha de tanta tuerca,que conuirtió mi contento y ale* 
gria en yraji abia.y torméto,porque vi algunas demoílraciones^que 
el Amor me las ha ¿i a euidencias: y no folo en eft o moftró el fingido ' 
y poco amor que me ¡ eprelVnwua>tnas confirmólo con cafarfe,en ^ 
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fe pudiera vengar quien mas vengatiuo que yo fuera,y luego que ci 
to vi(queparam¡fue vn cafo de grande admiracioujcomè laplmiU 
con la qual bize efte SonetOjque defpues fue muchas vezes de mi re 
feri Jo,y en alta boz cantado, dando gracias al cíelo de mi confeguU 
da libertad. 
LA antigua tí<tga,que tn el aim A mia 
Tan largt tiempo me caufo ternteott. 
Rabiátelo ¡doler ̂ desabrimiento t 
Sin quefaltaffe de n>i yecho vn día: 
Tá no me afltge,vore¡ae fu por fia 
Cefopara mt bien con tal defqttentd; 
Queen dalçura fe buelueel dejctntentO) 
Y el continuo llorar ¡en alegria. 
V n defamar me truxo a tal eñado 
Librando mede muerte $ dando viÍ4 
%Al trijle coraron j a fepult ado. 
O dulce defamar¡quan conocida 
Tengo ta gran merced^ cjuan culpad* 
Sera de m* el amor fiero homicida. 
C . Libre eftado arguye efle Soneto, mas no todo aquello de que 
Ies amante» bIaronan,es pura verdad,pues muchas rezes para eõiue 
lo en fus fentimtento», y otras para animar fe a futrir fus deigulloí, 
deifstiores.y defdenes.publican con arrogancia contento^de lo que 
mas dolor lescaufi. D. Soy tan poco eautel'ofo,y tengo tan pocoar 
tifício en mi proceder, que nome fuera poisible fignifícar vn punto 
mas délo que fjcnto.y afsi manifieíto aota eo toda llaneza ío queen 
tonces fenfí,y por mipafíò; pues fiendo eño ciertOjComo lo es, ved 
quan defodipada y fin dueño eftaua mi almajquando della y de fuli 
bertad os hiziilís (enora:aiinq no lo eftaua de pena de vn cafo.ruya 
inieua en efte alegre tiempo refcibi.Y para que veáis quá infla ble et 
la fortuna en los pocos guftos que ofrelec , quiero deziros la catífa 
de 'ni tan fentiJa , quanto era razón ff rio la muerte de vna fola her-
A * H t r t t í Wf 'ia.q tenia de pocos años cafada,y no en muchos de fu edad,piie« 
doñatyít- Pnra treinta le faltauá algunos: cuya bermoliu a y otras dotes de na 
¿o iad 'F i ; turaleza' !a fubieron y fuiteotaron en vna incomparable eftimacion. 
tHcita* Luego que elta nueua tuue Heno de forçofa y jufta pena, trace vnat 
* ' ' eòlauas valicodome del elegantiísimo y íinguíar i'oéta Petrarcajt-n 
aquella 
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aquell* canción q compufo a Ia miíertc de Madona Laura.ciiyo prín 
«ipio e i : StandoKÜ vngiornt) falo à lafenejirai Porque el dolor no 
medió licencia para formar concepto tr,io,que aprouecha(re(como 
cfeÉto próprio de k excefiíua pena) ni para ponerme a traduzir de 
intento talei vei i"os,con la elegancia a tal autor d m i Ja. C. Y como 
dizen elías eft$ncÍ3s,q no pueden dexar de Ter buena$,lleuando por 
fal la que fiempre en fus obras el Petrarca pnfoí D. Deueis confide* 
rar o aduertirjque auiendo yo fañado vna noche, que la via muerta 
con particulares feriales 7 apariencias de verdad.tie la» que foñar fe 
Alelen,refeibi tanta pena con ella reprcíentation, que no pude olui-
dar el dia de efte prodigiofo fueño, y a U primera vez q refeibi car-
tas de mi patria, vino ea ellas la trifte nueua, por donde haHe,auer 
muerto el mefmo dia que yoloauia foñado,co(aqüe me caufò algu 
na admiración y efpanto, mas como fé,q cafi todas Jas vezes fon def 
uarios.y muchas iluiknesdel Demonio reprefenraciones tales ('aun 
que algunas por permifsion diuina an fido reuelaciones") facilmente 
defterré de mi eíta imaginación. Supuelto lo qual d>xe afsi. 
En e¡tiempoque^belofu camin» 
fsigHiende con Efcorpias habitaad, 
T al fin de qninze baaltas^He el diHtnt 
tsfpolo a fintia de fu luz. le danai 
En d dia de catarte no benigno. 
Quando n m ñ r o Orinóme negroeftaH4t 
Soñé lo ejue ¡ilugiera a Dios no fuera, 
O primero mi vidafenefciera. 
ScñétCftie c ft ando pvefto a vna ventana^ 
Do nouedades infinüas via, 
Cm frente bella de apariencia humana 
VnagentA figura parefeia; 
l'tios lebrelesrfue con furia f gana 
¿igrandeprtejfa cada ¡¡nal mordia, ^ 
Haíta queen vna etteva la ernetraroiif 
T ami con triíle llanto me dexatott* 
De alli por alta mar forme vna ñaue 
Con la xan ia de fedatji velas de oró. 
Tranquilo d ancho martvtento fttavt. 
Llena dt bonefldadtforgtan thejoro; 
£!> 4 Serem 
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Sereno el cielaicomt puedejfabe 
llax.tr lo d Padre áelftipernochor») 
SBaiiatferoluígoembrdueztdii -. 
E l águafticrf la ñaue fumergid4. 
En vngrato vergel viflorefcian 
Zos naeuos ra wot de vn laurel prteiof9) 
Tco» frejcttra tal^ue patefciatt 
Ser del terrenoparayfo vmbrofo't 
tsíliidtuerfasauestfrefetan 
Canto dvk efoituey fo»orofo-t 
Afastada fu belleza en vn momento 
"Un rajo la deshijo tftrbftlfnt». 
£n el mefmo lugar halle vna fuente 
Ve ramaS)jerua}j flores adornada 
fíermfa al pare[cer,j fu corrientt 
Con gran velocidad aprefurada; 
Mas cerca della inopinadamente 
F na finta en la tterrafue moílrada, 
Que confumio la fuentefufrefcura, 
Dtxando evfu lugar tintebla ebfiura^ 
i / i l fin del fueHoja que me dexauat 
ZJna difunta vi,moça j hermofa. 
Mas toda fu belleza al fin ejlaua, 
Según que fuele efiar marchita rafai 
T tante de mirarla me admtrauat 
Que cm alma alterada^ psuorofa 
Aie leuanté llorand»,} penfattuo, 
Temiendo eldaVe,con que trtíie viítt, 
2\(ofueron las figurasoluidadas 
Con el tiempo,jf fu curfo prefuropj 
JVi como fuelen las afi formadas, 
f/izteron fob vn rato defguíiofo-t 
Mas quedaron al vtuo figuradas 
£n mifenttdoj alma con repofô  
Que dura y durark^uanto viuiere, 
Taun viutran en mirfjo muñere, 
forque ja que el volubtlctelo auia 
Echtnocios almundoquatro dadot 
Tel ciar» Pbebe.como haTcr dema 
Qtw$iim»S9ltticwfeñalado't Almef 
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mejmo pumo,j tn el rnefmo din. 
Que la Varea fu tela auia c»Ttít4ef 
Me vino mttuatdt que estau4 vfan4 
La dura tierra con mi dnlce hermana» 
De dondt conofet por reíla cuenta. 
Que aquel (¡ero efpetttculo finado, 
Tía caufa del malhue me atorment* 
£n vn inflante y panto fuefermado; 
TtarUo fft memoria lo acrecient4t 
'• Qjteftncejfar de mi ferà llorado, 
ffafra que el potírimer vital alient» 
Ponga Jin a la i i i a ^ al tormento. 
C. Bien manifiefta qua'quiera de eflas figuras,pof vos eferíptas y 
jpor el Petrarca iniktadas, lo que esvna dama hermofa, principally 
rica, arrebacaJa de la muerte en fus verdes años ; pues cada vna la 
pinta como limil bien al próprio,los quales me an laitimado de ma-
iiera,que no quimera auer oydo cafo tan Kiltimofo , y ferà mayor la 
cotnpalsioiijíi eífa feñora era bien cafada. D.F.ra lo en cítreino bien, 
y con particular amor amada de fu marido,pties por no hallarfe pre 
feote aiu breue y acelerada muerte de vn fiero dolor ácoftado,vuo 
à venir a mucha príefla algunas jornadas; y como la halla/Te muerta, 
el amor que le tenia le hizo no ferie aborrecible en ella,la que en to 
do lo vidente lo es. Yafsi hizo alçaria lofa de la l'epultura para en» 
traria a ver, donde hi¿o los eftremos y mueltras de amor mayores A 
que jamas te an viito,eI qual ellauonaua y crefeia vn folo hijo que tu 
«ieron,que quedó en los muy tiernos años de fu infancia. Todo ef-
topal ló por nu quando yo celebra-.ia mi libertad ya referida , y no 
contento con gozarla ni perturbando fu gloria eíte dolor,la comuoi 
4juè con vn mi amigo en efta manera. 
¡¿Montaluo amado^lfalfo niño cie£Ot 
t/lqHelque todos llaman 'Otos frytd», 
Con quien jamas 1/alto fuer ç a 1% ruega 
£n inflo premio de mifè a querido 
Librarme de los iai.osj cadena, 
En que defde la cana me a tenido: 
Pues Ubre pendo de U grane pena, 
En que^omo a fu fiertio)me tenia, 
Defcanfa el alma dt milglorius llena. • 
Bb 5 Tquieré 
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T quierote dez.irtcomo z>iuU, 
T de las hierros la ntAnemj¡uem$ 
A donde par fm gttftos me ajUgi*. 
i/41 cuello débil vna argolla fuerte 
Dtpederofo bronce jufkemamt, 
Cen ptriçoúa dtthijfma de muerte: 
£)e modo que ami grado nteforç ¿fía 
Siempre a fegmr la voluntad de aqtteSa, 
Que en eft a mi prifion fe deleytam; 
Sien eftoel erado amor{por compla\ellti) 
V#AS fuertes efpofas a las manos 
Me pufô eaouando mi querella: 
Defpues con vnosgrillos no liuianos 
Jiyrifionontispiesconmxsfiertuaf 
Que muefiran enemigos inhwaanos; , 
t/ilfm defde los pies a la c$be<¡a 
ÇonelalmayfentidosfiempreetiatM 
tAmi Ninfa fu'ietorf f u beüez.a, 
Tpuetto que e fíe mal nome aquexauaf 
Pues untes de contento me feruta 
Con mil dulçurtisrfue en fu biei hallaua-
€ra U caHfa,porqHe no fabi* 
De libertad, fegun que la poffeo; 
La qual hi fí or ta te dtre alg un dia, 
Fn lo que harta aqui è rcferido.vereis quanto me gloriaua con ia 
fíieree,y nopà(Toadelante,porqiie fe me refrefea en la memoria o-
tra no menor.fino mayor perdidaj de quetuue noticia quando de ef 
ta felicidad gozaua. ¥ porque para poder la contar, no ay hora, ni 
' en itii el vigor neceilatio, fereis fernida <'e que Te fofpéda hafta otra 
de mas efpacio. C. Sea como lo dezis.aunque para cofas de njasgtff-
to quifieraefperarla. 
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tomençados dircurros^trata la muerte de vn hermano del Autory 
fus biien%s parces^on vna exclamación a fu muerte ^algunas 
razones endefpmio del avorir^y trabajos de la vida. 
D. Eitn 
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D.Bien fe maniñefta en efto A interés,^ fe me figoe en entretener 
os y feruiros,pues vengo a hazeríocon la hifloriamas lartifnofá.qoc 
pars mi pudiera ier, mas porgue todo erto le al'ana digOjque lape* Mutrted» 
iiofay fiera nueua que me dieron,fue la ninerce de vn íoío hermano TelhdeA 
que tuue, en tjuien fe conferuaua el nombre y memoria de nue «tros g"tl*rjFi 
abuelos.y de mas de efto In perfeni met ¿feiafer amada de los eftra gMtrea. 
ños,quanto mas de m«,qiie fobre ffi ' hermáneselo fuimos mas en a» 
mor que otros jamas lo an fido ,cfifidonos juntos por ícr las edades 
de Tolo vn año de difcrefuii, y no auer tenido liazienda ni otra cofa 
que no tueííe tan del vno como del otrOjlo qual haze nuetia fuerça 
de herm3ndad:pi)es es cif rto que las buenai obras aun de padre a hi 
jos.y de hijos a padie obligan,)' Ion dignas derenumeraciony conof 
cimiento, como aueinoivifto Fuera de lo qual obligaua ier de con Buenas 
dicion noble , de proporcionada compoíhirajde alegre y venerable partes dt 
afpeto,de len»ua ex^editajde fonora y agradable boz,de a^udo in- Telloí A 
genio,de facunda eloquência con granes y moderadas palabras,qne gu,UryFi 
moflranan fu claro y firme juyzio,de finguhr bondad,exercitado en ¿(teros, 
letras humanas con conofeida ventaja. ljue de v-erdadt-ra 7 no fingi* 
daChriftiandad»de humanidad increyble,dc lob-erana prudencia^de 
animo inuet>cibl^,elqual moftro en honrofifsimasprneuas. Ttmo a -
labada(y auninuidiada)forca}eza;vfó entretenimientos loables y co 
rrefpõdientes a !u profelViõ.alsieomo èl de los cauallos exercitado 
fe én ellos có iíngular delireza y galajfeguia la caça,y el tiempo que 
a eftonoacudiafporque en todo tenia moderacionjlo galiana en co 
municar PJiilolbp'ios,y hombres doélos en otras i ¿encías; nunca fe 
epufo cótra nadieiin julbficada caufa^xercitana gallarda y dieilra* 
mente las armas, con todo lo qual ganó y conferuó muchedumbre 
de amigos, porque le era muv propria vna excelécia.que fe atribuye 
aSerui'io .yeranoperfua dirleporcofa alguna a hazer mal al me -
no* DOderofo era afsi mtfti:o fíela quié del le fiaua, guardaoa inuío 
!ab!e fecreto.afsi en las cofas de poca importancia.como en lasgra-
ues. O mi ni'euo Alcides , y qnan preilo te quitó la vida laioexora-
ble muerte! Bien íe verifica en r i , que perfección de ingenio acelera E/c/áw*.. 
da promete breurda J de vida. O dulce hermano,que íólo fuifte vna fJ¿ del Au 
breue reprefentacioneu el mundo del confumado poder de natora-
le2a;no es elle mo.lo de ambición para aumentar mi pen-i, ni bufear 
ocalioti cono,ue•incitarme a 'agrinvas, parque es tén rignrofo el da-
ño quo l i muerte caui'i.qus íienJoim<pof»ib!e rect>perarfe,es forço-
el ."cutirfcjy principalmente quando es contra lo q la juueijil edad 
proaietc 
tar. 
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promete, y vna robufla naturaleza ofrefee . El buen Palinuro de 
dmerfos vientos vé fu ñaue agitada^al ímpetu delosquales le es for 
çoio obedefeer y obedefcejporqqe falta el arce donde la fuerça do-
mina, acuyacaufa no todas vezes la razón vence al dolor, y mas fié 
do de! rigor del mio,como lo canta <¿e Aquiles Homero. Ü falaz, o 
frágil efperança.d quan contra toda juftida vine mi vida^ues cerca 
doy combatido de talespefaresy empobrefcido contales perdidai 
no muero í juzgóme digno de quanto pade reo pues quiero y puedo 
viuir,mas acertado era mi intentólo el de mi ado, quãdo luego que 
oí tangraode(y nunca baftátemente Ilorada)perdiiia, caí en tierra: 
y alleoaiitarme.bolui en mi diziendo. 
Que botestftte fuffiros,qae lamenta, 
Qjte lagrimas de eterno, jpero llanto 
Vodran mojlrar el grane mal n̂e fiento*. 
Por do començaré rnt ttiíle canto, 
Qml tragt tan fnneíto ferh luto, 
Que mi dolor publique en algún tanto? 
Tŝ adie )a^as verá mi roftro enjuto. 
Ni cejfir de tilos ojos la corrientr, 
fin que el mar gozar k nneno trihtit», i 
C, lufto es el fentimfentoen falta de tales bermanos.-y es mat ra-
zo cooolcer.que todo lo que de la voluntad.ymano diurna vienejCS 
lo mejor^particularmente qoepues es buena l'eñal, que el Rey pida 
procuradores a vna ciudad en tiempo y lugar de bazer mercedes,de 
que fe la quiere liazer;no lerá menos buena.ííno mejor para quien bí 
ue,que Dios llene primero para fi quié por el interceda. Y no fon ma 
los interceílores dos hermanos , eipecialmcnte tan catholícos y de 
otras tantas partes de Chriftiandad adornados,que prómecen eftan 
eti lugar que lo pueden hazer, y donde burlan de nueftras vanidades 
y deuaneos; porque al fin la vida no es mas que vn deftierro,donde 
f eftamospriuados de nueítra propria y celeflia! patna,a dó Je nos 1/e 
ua la buena muerte. Lo qual íintiòafsiel Peti arca,quando en el tria 
pho de la muerte,y en nombre de Madama Laura^dixo. 
'Dtfprecia morte ¿fin d' vna prigion'1 ofettr* 
dela muer tA'.gli animigentílicaglialtrie nota, 
te' Channopoflo nelfango ogni lor cura: 
Y para 
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Y para que eftj no fea temí Ja de los valerofos ánimos, mas adela 
te díze ¿I mefmo afsf, en h^ura y nombre de la iH'^liui Lftura, co ino 
preguntando. 
Che altrVjc'j'vn fofpir breue c U morte'. 
Y fant Gerony tno dizt: Mas fe haze temer la muerte con fus ame 
razas .cpc cotí fu venida. Y en q iâto a las incomodidades que padef 
ce el mas libre de los f¡ i?iaen,dixo vn Ciriego Philolbpho: Trabajos 
y nda parientes foiijfegun lo qual la podt-mos juzgar de poca felici-
dadjpucs la mas alegre eíiáüena de trifteza, y la mas del'caníada de 
trabaj.iibs cuydaJos, que la hazen penofa . Yafsidixo otro labio : 
JHuena es lamuerte,que mata injurióla vida. Y porque es cordura en 
e!te tiempo pallar ligeramente por materia tan trüte ( aunque cier-
ta y prouechofa) quiero boluer a la primera , en la qual (i è de dezir 
lo q.liento,es que no me fatisfaze.que palsió tan enuejefcid ¡ fàne có 
tanta.brcuedad; porque añq'ie es razón y forçofo fentir el golpe de 
v i » celóla fofpecha/mpofsible que no lullime, mayores los Riele fu 
frir la fuerza de vn firme amor. D.Qnando i'iuera fido excefsiuo no 
oten Jieran menos los ce los, porque comoqu-eda verificado,,ningu-
na cofa es tan contraria al amor co no la poníjOña dellos,aonque lea 
fu alimento quando no fon muy ciertos(co¡no afsi mefmo aliemos 
dicho] v fuera de efto allí es mayor la ofenfajdonde es mas injuibjy 
mayor la enemiftadjdonde la amiftad tuuomas prendas ; de donde 
nafce que las contiendas y quiftiones entre hermanos,deudosr o grã 
des amigos/on mas crueles. C. Según ello ya confeflaisaueros can 
fado eíTe celo tanta peria,por el mucho amor que a efl'a dama cuuif-
tes.y auieudo fido tal, ferà forjólo auer quedado del algu ra í t ro .D. 
EHo dixe porque veais.que por qualquicra via y camino que lo que-
ráis tomar, eftoy libre de toda fofpecha , porque fi liuiano el amor, 
cS facilidad me auian de conduzir los celos a puerto de libertadjy fi 
verdadero y entrañablcel ferio me auia de hazer fentir mi agrauio, 
de modo que el defengaño matara al amor.dádo me ami vida; pues 
de batalla vencida paz fe e(pera,fegun Tito Liuto, afsi que no me po 
deis negar mi clara razón y finzèra verdad. C. La duda efta en que 
lo fea,porquedize vueflro vitimo autor que qualquicra en fu difcnl 
pa es eloquente,quanto mas vos. Mas dezidme que verlos dirigirte! 
aeil'a dama^orque quiero ver el eftiloí D . Hallándome en eífoélU 
do compufe el criump'io de los celosque ya aueis vifto, y elSoneto 
que a /er dixe en celebración de mi libertad y deíengaiío ,,y otros a. 
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los retfos referidoSjfino los í\ eíictibris y calláis,hechos en ta mayor 
altura y fdi'ddaii de fu gracia. D.EiTa no conoicí jamas en eífe cafo, 
ni en ninguno otro de mis intentos^fino en el que aora bino; aunque 
mejor dixera muero. C. Acordaos que diximos en nombre de Séne-
ca , que en ías grandes empreflas crefee el esfuerzo ,pero dezidnie 
porque no me refponJeís a mi pregunta? D. Digo que quifiera mas 
tefponder a efl'a fentencia^que a lo que me mandais,ma*pues el obe 
delccroscstan for^ofo jdirè vn Soneto que me acuerdo atier com* 
puefto a contemplación luya^y fue tomando oesfion deauerle vif-
to en la roanovn efpejo maltratadOjC] procuró efcooder y encubrir, 
mas como no pudiefie hazello, é nõbre del mefmo efpejo dixealsi. 
Belleza fiíma en fuira gentileza. 
Simo valor en fitmo emendtmiento, 
Sãma gratidez.* en lingular talento, 
T jufítagracKt.,fiíma en fu ric¡uez.a'. 
Sñma bondAd en ftima depureza. 
Sumo efplendor enJümo crefeimienio, 
Sumo donaire en tal merefcimitnto. 
Que embidi* explica,} canta f»grmdez.a: 
No me troqueis por otra lu^algma. 
Que [i es was clara,en 'oosfera dañofa 
Aíamfestandc osjo quejo no muê r»^ 
Pues fvlyeftreflaŝ telo^ clara luna 
'Ifyfon qual vos,y affi de vos penofa 
Llena de amor paàefcereis del vueftro. 
C. Faiiorables verfos fueron eííos a eíle efpejo(aunque en fu notn 
bre)y no de menos fenucio aquien del fe leruia;y porque eftoy cier-
ta que en celebrarla no fueron tolos, gullarè queme digais algunos 
otros,oluidando por aora efia celofa ocalion, que(como todos fabe 
mos) los q aman lo mis figuro temen, y pudo íer(conio yo lo creo) 
que fuelle antojo el vueftro ñn culpa de quien la padefee. D . Quinti 
liano dize: Callar deue qtiié no efpera fer creido;y al si lo haré yo ao 
fa por cfta razon,y por otras.que con algún acuerdo confidero;folo 
os puedo afirmar.que fe cumplió en mi aquella fententia de Séneca 
qne dize: Mejor fufre el mal quié fietnprc lo efpera; porque liempre 
cltutie recelólo de poco amor,y afsi nunca me tune por figuro pofle 
edor delas fauorablesmñerias dequegozaua,conque el perderlas 
• me fue 
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nie fae menos enojoío. C. Muy bien Io confiJeraftes, porque feçun 
QaintiiianOjno fe deue llamar propria lo cj perderle puede. Y porcj 
no ie dildte mi pretenfioo,ferà bien q me digais algún particular con 
cepto o peniairciemo, có que celebraltcs ala queCfegun dezis)raiito 
os ofendió en corta remuneración de vueftro deíTeo. D. En loque 
puedo cumplir lo que me mandais,es en vn Soneto'que aora fe me 
ofrefce a la nieinomjforjado a! tiempo que vi mi Hefengaiio, o efpe 
ran*;a muerta corno dize GarcilalTo,porq el golpe que en ella A mor 
hizo ¿no le auia penetrado la ropa^y a lo que yo créo,m aun la í'om* 
bra^y es efte el Soneto. 
¡teptfo tfqnitje en wthi t4n efirañts, 
Çn(le dndofo,ciertt dejeontento. 
Ver obfeuro el píaLer^laro el ttrrmenl», 
T vn ceraçon J¡n fe ¿Uno de engaños: 
t/ilegres horas,y llorosos años. 
En perfección el maljfalfo el contení». 
Hallar muerte fu Arnor,vmo mt tnrtntt, 
La muerte cerca,y enganamia daws, 
"Bhfcar fiempre remedio j no topa/lê  
Tfi le hallo,»« nca defe« kiertô  
'be modo cjtte es mejor noprocnraftei 
Vefdenes vifltsy elfauor cubierto 
Sonocafionrfueen mijiempre fe halle 
La efperança dtidefa}eldolor cierto. 
Y porquê no me digais.que tne efeufo de deziros lo que en alegres 
tiéposcompufejdire vnos tercetos que traduxe de vn Italiano Poe 
ta,y no mas: porq(comOes ordinario) elbié duró poco, y elmal mu 
cfiOjVafsi tengo masqdezirde mal q de bien, y porq quedó mas en 
la memoria lo que la ofendió que loque pudo dar le glorióla recor 
dacioa. C.Dezid efTos verfos aorajq luego trataremos de lo de mas, 
D . "Bien puedes dar tpt lusher mofa aurora") 
eÀlcielOfjf a la tierra obfcurefcidai 
Mas en mi la tiniebla viene agora: 
'Pites qttcbrafte mi henycon ttt venida. 
De vn faeno para el alma tan guíiofty 
(¿(te tn ti fola hallauajhzj/ vid*. 
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TÍÍÍÍ donde tsfmsr comigo es rigmefo, 
Soñma jo ami fot entt e los braços, 
t/4 fnpejptr en Á8O dekttofo. 
O quantos daños,quantos embaraços, 
Caufan tHspajfoslaqmer:y» maldig» 
gneílecoraçon hecho pedaços, 
ISfo me bañatta Amor por enemige. 
Sin cjueenel carfo de tugranjornuda 
ts4jfi maltrates al que fue tu amigo? 
¿Vo deuesde faberyCjHan âefpreciada 
Eres del Orbe,ps<?í en toda parte 
Te juzgas fer aceptay eft imada* 
E l oficial por tiy fe vltttda j parte 
Del charo lecbotj plácido repofo, 
7'con boftefos exercita el arte, 
T alcauador aftão.j congô fo. 
Que el faeno foto fU dolor domina, 
Holtter le ha^es apenar for ¡ofo. 
Todo [filtor^ue 4perfección camina 
Lo noche fola vemos fe apareja 
¿41 llanto Ja oración y difciplina: 
Yfor tiVtegõyde la carga vieja 
Al defpertar fe halla tan cargado, 
Qjte de la via de f» bien fe alexa-
For tt el infante va contra fu grado 
Medio dormido a la penofa efcuela 
Frtolcn to ¡fin güilo,* eno'jadoi 
Ta fe apareja en tu llegar̂ que bueM) 
Al buey el yugo,y alcauallo el freno, 
(jayo daño la noche les conjuela, 
Pyr ti no mira,quandi eflà fereno 
Slperegrtno al ctelo pueflo en via, 
Por monte obfcurofde fofpechas lleno. 
Portiladamafiemprefedefu'ta 
Del charo amante triste f dolorofa, 
lujando negrfi}jrperez.ofo etdia. 
Tor ti elfoldadopunto no repófa 
Çujdadofo¿anfaáoyj fm aliento, 
Efpe raudo la lid fiera j dudofa» 
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Tfly ti rebuelttt ti pobre el pe»famientt 
De fu pobreza)) de fu defuenturs, 
Y folo el fueño le ataf o contento. 
Par ti la fiera en montey efpejfura 
Se haü* fatigada.jf pauerofa 
Hellebreltfue con gana U apreffttr*. 
E l correo con an fia cobdiciofa 
Por ti comiença lleno de fudor 
v i fnbir la montaría pedregofa. 
HI trifle fterm llega a fu fiñor. 
Tomando voluntarioaqite! tormento 
Del adular,con hambre defatior. 
E/prifionero afUtto,} fin contento 
En ti recuerda para lamentarfe 
Defufattga}j fín igual lamento. 
Pues el remero guando ve alstmbrarft 
El agua de tu luz.}con>ienca luegt 
Vara romper el mar a aparejarle. 
'Bien parejee queja no biue el fuego 
De Cefaloque en ti biuir foltaf 
Quando guft afte fu amorofo ]negô  
P o r lo qual apreftrat en tu via 
E / refulgente carro en tal manera, 
Qu¿ tienes fin repofo ai alma mia» 
t ft al claro Tit on licito fuera 
(fontar tus viciostf¿que los cantara 
En el mas alto cerco dela Sphera. 
V¡l,dcshencBa>j faifa ¡te ñamara 
Con otras mas inormes defuenturaSf 
Si tu honra a lafuya no tocara. 
To fe muy bien.por lo que te aprefurast 
Tes que te canfa ver te regalada 
Tuda la noche de quien tu no curas» 
Forque como en el mar ves figurada 
7u kermofuraj el enuejefeido. 
Eres con fu prefencia moleflada. 
Aías aj de miten que te èj» ofendido 
DtrHC cruelrfue affi me as apartad» 
Del nucuo fol del mundo ctnofcidOf 
Dtxandomtcntmtblas fepultado, C t C.L^. 
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C. Loqne de e losterceros me tk(agrada , no esla fr,aça nifa^ta 
de elf^ancia.fino no íe quencos ve ribs agudos, que en ellos fuenan, 
con no pequeña ofenU dd o í J o . U . Tenéis mucha razon^ue no ay 
verfos que tanto dfiiuenen.como los que hazen el acento en U viti-
ma,con io qual es forijofo ft-an cortos^y afçi cõdeno ellos portales, 
aunque pudieran tener diícuipa con los muchos que i ib el di/crecit' 
fimo don Diego de Mendoza, particularmente en aquella epiftola a 
Bofcan,que comiêça: h'l ño waramtiarfe hombre de r/ada. <¿c. Y el 
dulcifsimo Garcilaílo en la fegunda caticion.,ci)yo principio es. La 
foledadfiguicndo, y en otras partes. Y aunque efto battaua para nsi 
defcargo me quiero va¡er deque como la traducion fea de la dificul 
tad nntoria,no le puede todas vezes huir de rodo, y como ia lengua 
Tofcaoa tenga las licencias que auemos dicho, pone algunas diccio 
nos en términos, que fin poderlo euitar es forjólo dezirlo como en 
çlla fe haíla^y dizcy no en otra manera,para no mudarla razó y fen 
tencid: como fe vé en aquel Soneto de Garcilazo, simor,/lmorvn 
habito i/e¡lU Cuyas razones fon de Aullas el gran Poeta Catalán,có 
quien en otro lugar auemos aleg."ido;que por dezirlo me imo que el 
dixo,Io lacò a luz tal.que n o c í el que mas merefee nombre de luyo: 
a quien fue forçofo formar los mefmos verfos agudos que en fu len 
gua tiene;/ a mi me fucediò lo mcfmo en vnas o£lauas que traduxe 
del elegante Tanfilo a las lagjimasde fant l'edro , fin poder elcular 
eííc defeflo en algunos verfos, aúque creo fon de snenos oFenfa que 
los paflados,© por íer la materia mas alta,o perqué no rodos los que 
tierna nombre de agudos ofenden por vn igual. C. Las dos ocafio-
nespueden fer caula en elfos que no è oydo.,y oiré de muy buena 
na.porque de mas de que efpeto feràn con elegancia traduzidos, ci-
tan lo ya por otro autor cuyo nombre no fe. a un que en difercte ver» 
fo,porqoe fon quintillas o coplas caífelTàífãs» y andan en vn libro (a 
lo queme acuerdo)inticu!ado Theforo de diuinapoefia. D. Siendo 
la lengua Tofcana tanto masabreuiada y copiofa^que fa nueftrajco 
molo es,y de las particularidades q auemos prouado^no fe como fe 
pueda rertringir vna oftaua de verfo dea onze fylabas, a diez â alie 
te y a ocho que tienen los ca í íd lanos . Y fi lu t radutor incluyo vna 
oftauaen diez verfos de eftos, digo que es grade hombre de ambas 
Á ^ V ^ V * lenguas,o que dexo muchas cofas per (¡e¿it) y-quiçálas eífencules. 
|W *Sffi?'' > ^ 110 ¡ocurrióen efta culpa^no fe pudoefeapar de otra, que es paf-
f u lasfentenciasd.e vnas,copíasen otra^coque leftie for^ofo ha?cr 
^ • • ^ • E ^ ' / mac^ás;a ,n 'me£>ar?íe¿¿raahaz3ña(y otros lajuzgan por ta l ) el 
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incluir y fimirrur vna oõlrauaen otra, fin perder p.irte de importati 
cia^pero ferà mayor aner encerrado cada vno en diez verlos de taa 
pocas fylabas. C.No le como entienda lo que dezis,que de eflos tie-
nen algunos ocho lylabas y otros íiete, pues nofiédo de igual nume 
ro no pueden (er iguales. D.Efto es arsi,port]ue todo* los verfoscaf 
rellanos que hizieren fu acento en Ia vitima, no tienen ni pueden te-
ner mas de (iete fylabas^ los q en penúltima !o liízieré,de fuerza te 
dran ocho,y cita es la medida que todos lleiiã,aunque el Poeta que 
los formare no pare en ello^como muchos no an parado.L a expirié 
cia de efto podréisbazer, referiendo en la memoria alguno de ellos 
rerfos. C. Digoque es afsi, y cofa que ñ tan facilmente no fe aueri-
guàra,me emeràra tarde en e/Ta verdacf;y porque de/Teo ya ver effas 
vueíhas eltancias.podreis comentar a referirlas,fino os fentis can-
lado^que por la otra traducion prefhmo no fer pocas^puerto que pa 
rami no pueden ier muchas. D. Ni para mi lo pueden fer las horas 
queen vueüro ferukio ygnftogaftare, mas porque me parefee tar-
de^y loqle ligue pide nueuo aliento y efpacio,vfarè de ella licencia. 
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meneado intento y amorofos trançes,interpòrien las lagri 
mas de Sane Pedro,tradu2Ídas del Tanfilo. 
C.No féjlTmecuefta lagrimas de deíTço el que è tenido dever ias 
de fant Pedro en efta vueftra cardança,cuya caufa ignoro. D. Míal-
ma las vuiera llorado de fangre,fi uniera fabído ella nouedad de dif 
gurto en vosjque aunque cíloy cierto de iii caufa.que es la que dicho 
aueis,tengO por cofa nueua quedelíeeis nii vcnida,la qual la a impe 
«lido auer me ocupado en bul'car efte papel,de que tenia poca no t i -
cia/iendo forçofo el traerlo.pues contiene lo que fe figuc. 
£1 magnanimo^Peàro^ue afirmado 
Ce» tantas veras.a fp Dios attia 
De moni' con Us armas a falado, 
forque en ft tio conoce cemrdta; 
! Ce 2 Vitnât 
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Uttndo que tan al punto le <i faltad» 
Con tal dolor,que el alma /ÍX/ZÍ^W, 
Ve f» deliil9fiendo comyungido, 
El pecho jiente con rigor her ido». 
T los arcos^ue a Pedro le flecharon 
Las agudas faetas yrefurofas. 
Son los o¡osde Cht̂ lo,qHe embítron 
A los de Pedro flechas amorofas: 
T ti coraron pajfando, no pararon 
Haíta llegar al alma tanfnrtofat, 
QHC las heridas del negar ca ufad as 
lamas fueran fin lagrimas emadat»; 
T rts vetees fuer en las que ala criada, 
t^1lptrm,j a la turba en vn momentt 
í¡y ego fer dela gente regalad* 
'De íef HS,y a la fin con juramentoi 
ElgaUo le acordo la quebrantada 
Fé con fu canto,] lleno de tormento 
t/4penas fu pecado t iene vifioy 
Quanda losólos pufo tn los de Chriftes 
T en el entuentro de la faríft* vijla 
E l afligido Ptdro tal quedAuâ  
Que no pudiera fer fu pena v iña 
'De quien en pecho de lefts no eftauat 
T el buen feñor,qut andaría en tal conqtsi&á 
Pobre de Amivos,j entre gente bratm 
YareJ^quiíeáliítTPalfÍÁñ^igo 
M i profecia cierta fue contigo» 
Jamas efpe)ode chrijlal luiente 
De la (¡gura demtfiro el trajfmto ^ 
Con tal ptirez.atcomo el vte)o ardiente 
Sn Chriíh vido fu delicio jume: 
N i ta ntas cofas vn fagax. ájente ? 
En largo tiempo,fin faltar vn punte 
Ojrpuditra,como en VH momento 
Oj¡o font Eedro con mirar étenit*.¡ 
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Que mHcbas vê eŝ amquepermitido 
No es'juntar lo fagradv con lo humano) 
Se vè que elamxdor del afcondido 
Fecho mirando}vèel concepts llano: 
Y no AJ ningnno{fi cur fado a fido 
£n la efcneU del ciego ¿Amor tyr/tno) 
Que no contz.ta)y Jepg.ejue los ojos 
Hablan mirando^ diferi fus antojos. 
No ay lenguas tan velocestfue hablandt 
SxpUquen tanto,ni tan presamente, 
(vmo los ojos del Señor mirando 
£n la culpa de Pedrosa patente, 
asiíjuten alparefcer di^e: tsjmque dand» 
JWe và la mnerte tan proterttagente. 
La aflicción (¡ne padez.co toda es poca 
Con la delgolpe,que me dio ta boca. 
Ninguno de los mios c hallado, 
Q M fe pueda llamar perfeito amigo 
Entre los efcegidoŝ ne e llamado 
I1 ara fer lo,) el cajo es buen tejhgo: 
De los de mas ertoji dejfamparaao, 
Y tu con lostmqaoŝ enemigo) 
Rarefice que ce alegra mt tormento, 
Y que ere fee en mt daño tu cemento. 
Quien por eflenfu recontar pudiera 
E l defden con p l̂̂ hras deamor llenas, 
Qjée Pedro }iiz,gee ver en formavera 
Jmprefas en las dos lu^es fetenas? 
Que pues vü'la mortal de tal manera 
Se pone jqne denota gloria y yena, 
Que bam la diatna en el fenttdo 
Del que tan gravemente le à ofendido? 
Cerno la fria niepte congelada 
E n lugar,que del fol no fue herida, 
Y con la pnipaftera dejfê da 
En agua clara queda conuertidaf 
Ce } isifjl 
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/iff el temor dz 'Pecitotqt:een nettada 
Parte fue pticfto.fria, y afcondtda. 
Siempre fue niene^mas Icfns mirandê 
S¿tc<¡ la Por luí ojos UefttlAndo* 
T no fue fu Hoyar menos que rio, 
Qjte en el verano corre was pujante, 
l'orlo qual el Señor con amor pi« 
Lo redttxo a fa gracia en el tnftante: 
A i AS para fier^pre^uando a fu aluedrie 
Caí tana el gallo tluego en abundante 
Vena moHraua^para fudtfcutpa) 
Lagrtmas nnenaspor la vieja culpa. 
T aquel roflro,c¡He eftaua trifle de antes, 
Talido^y làffu,de color de muerte; 
(¿Porque dexó la fangre los diñantes 
MiembrosM coraçon habiendo fuertey 
De tof rajts[agrados,rutilantes 
Siendo inflamado mejoro la fuerte, 
Torcjfte fiiliendo el mtedô en fu lugar 
Eritraron la verguença,y el fe far. 
Jl4as viendo Vedroyà,quan diferente 
'De fu primero ejfado fe haílaua, 
No tuno esfuerÇo para eft a* prefente 
J)el ofendido Diasque affile amattai 
Y fin faberji tn}u{fa,o fi clemente 
Sentencia elduroTrtbunal le dana, '. 
WeTefpa»tofo aluerguè^ylttf^^era 
L lar,indo crudamente f/tliéfuera* 
Con ànfiadt hallar,quien )u¡lapen4 
/ i inculpa dar pueda fe aprejura, 
T pura ¡lia colera refrena. 
La fombr a amando de la noche obfcurd: 
vk ori'ando con wenfapena, 
T ta vida^e que antes tuno Cír-a% 
Laabarrefce^defprtcia.y felarner.títt¡ 
Que le btTo incurrir en talaf^mta.. 
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Vexame vida yk {diz,e Hoyando) 
Porque ajfi no mas tiempo iepojfett, 
Vttes (¡ae ;?o me conutene Andar errand» 
£on vida tan tntqna^or^etj rea: 
Déxmwe vidaj/áyajue voy bttfcando 
Camino de l¡tgloria,que dejfea 
E l almuĵ ue cotnigo vÀperdtdat 
Tf he criada para eterna vida, 
O 'VÍda>crtidelií¡Mbi>y falaz. i 
Que par temorae tan Ufitanaguerr/tt 
P̂erderme ax hecho La títere paz., 
£,tern4,que es do el bien efthj fe encierrAi 
uiqtuen te ejiima faltas en agraz,, 
íen quien mas te deftrecia,tnas fe afierra 
La dilación de tu ytjlnmeritt, 
Vor canfar nttems Mañoseada dia. 
esf quantes de felice f-j dulce infancia 
T ar dar la ntuerie,les caufò tormentos, 
Que fi les fallefc'iera tu conftaxcMf 
Colaran gloria ledos y contentaŝ  
T pues ningún e/fado haze inftanciá 
Sn vn ferÇporqfte todos fon violentes) 
Como tupermanefces,falfif vtda. 
Donde eres con razian aborrefeidaí 
2̂ 0 topara mi fe con tan darlofo 
Sncuemroferocijfimo enemigo, 
S i *wr b i f ' t t t a » lar^Vjj petez^bfo 
2̂ o tumera la mente alia configo: 
Pites me acordaaâ qde al âefeíluofo 
he vi dar fin idad < fien do teftig» ) 
í.v lengua ypie.'yj manos p reft am ente* 
L a vtd* aí m*crro)fue>çasal doliente, ' 
Eft as cofas j mas queja fabia, 
'Dentera cenafccr îte las obraua, 
Qmen de jdttd la fuente fer deuia, 
2 re media ra el miedo que en rn i e .V ana: 
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¿4as corns aquel,que por la edad que ahÍ4 
Falto de feffo ca ft caducava; 
Sn la neçejúittd mas conocida 
Çon miedo del morir negue la vida. 
pegando 4 mt feüof,negué quien eré, 
Z t̂da,de quien la vida fe deriua, 
"Oída tr ancjuila^que ¡amas efpera 
Tút de [a curf9 porque fiempre es binai 
Y pues tris'h ne^ÊLla vtda vera, 
iV« conuient nies]tt¡}oyquejo bittay 
Vete vida fal¿tz.,vete regaño/a, 
Jniqm,desleal̂ y cautelofa,. 
Quanto dene el dcBino fer loado 
'J)e Us ¡nfanus,qut murieron fanfltt 
Por el furor del pérfido maluado 
JJerodes¡quepor vno mato tantos: 
Pttes antes defer aptos al pecado, 
2\(o qmfofer tnouido dejtts lUntos, 
¿Idas fueren flores psteñasen elcieb^ 
Antes de fer ciadas entlfHelo* 
*De quan vtil les fue fu tierna vida, 
ts4 mtla vie)aj larga fue dartofâ  
Porque fu pudo fer ojda, 
Como la miague nego medrofa: 
Yaunque es a fiî qne nunca fue entendidA 
Su confefsion por habla fonorofa, 
EntrtftTiltáS^^ 
Confeffaron a 'Dios omnipotente. 
JSfo con la lengua ,no}was con fu muerte 
(fad* qu'alpara ftempre fe pregona) 
Vues mediante el cucbtllo^urOfj/ fuerte, 
Colaron fui cabellas la corona : 
O mas que vent<*rofatj rara fuerte, 
Si el ltcito detir no fe abandona. 
Llenaron firwepalma de eftaguerrtlj 
Vtfando ocios ¡antes que la nena 
Cttt 
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, Con tjiiitntogoz.ofrieron rtji ibiiss 
Eftos tietenosguerreros en el cielo, 
l)ogozan el lugar^ut los cajdos 
Perdieron por querer ful tr el bftelo? 
Con (¡uc fuitriémento^canticos fnbtdot, 
Ranclones dulces,«o como del faelo, 
Smraron ejlos fanãos en la gloria, 
Acompañarido a Chñfto en fu •vifforiat 
Felices madres ¡que de vueflros fechos 
Los charas hijos viftes apunados. 
Como de nidos dé los altos recbòs 
Los nueHospaxartilos fon quitados: 
Aunque fus cuerpos viñes fer deshechos, 
Y del vital efpirttti priftados-
ê¡¡e el llorar fu muerte dejlabrida, 
Sntre tanto que yo lloro mi vida. 
Si el gran fruto fupieffedes que a dado 
La lluutA de etfafttngre no culpada^ 
Aquella que en el aelo con cnidada 
Para ftemprejamas feaguardada: 
jft̂ ofolo tal dolor'fuera acauado, 
<Jfytas vuestra rara fuerte celebrada, 
f con raz.OKjpuesfutJfes venturofas 
l̂ ayzes de vnas fiares tanpreciofaf» 
Tobiftiré coíitíno lamentando, 
Halla que el llanto elvie\o cuerpo atierre, 
f tanto mi g r a n culpa i r c llorandô  
Que de la mortal cárcel me dcskjtrrt: 
No quiero confe^uír efto tomando 
Tonçoúa,nt t uchtllo,con que yerre-, 
Aias tanto puede fer ntt dolor fuerte, 
Que bañajfe fu penaba dar memmerte. 
Anima desleal}como es pofsihle 
De tanto error auerpena tan poca? 
Con voi.':sy d.tmor en lo tnmfsible 
£n tufocotro a todo el aelo mueca: 
Ce 5 Taquel 
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YaqttelytjKeportu cxufa fae vafsible, 
Lepide fus doloreŝ j coloca 
En tu femidoy pecho el gran delito. 
Con que eljuflo dvlor ferà tnprítto. 
Pues podra acrecentar tanto la pena, 1 
Que fatisfag* en algo mi pecado-, 
t^ias aj/ (¡ue es mucho lo que me condena, 
Tpoco lo pojfible en tal eflado: 
Vaes aunque de dolor U tierra llena, 
Eílmtejfe,} a mi mefuejfe dado. 
Todo feria nada conofcido 
ElgranijJimo excejfo cometido» 
Vor eñe modo k ft mefmo acufando 
(Elrofirotrifie,baxo,y lacrimofo) 
Tua elcuitadofjà los pies dexando 
L a cara, del camino pre furofo: 
Tde eRa fuerte ficmpre taminandot 
<ÍA cafo ¡o por querello el poder»fot 
Llego al lagar3a donde la paffada 
Noche fue la prifion executada. 
Como el doliente padre, que al amado 
I/i'juja dexa pnetto en fepultara, 
T con lagrimas ciego fe á tornado 
i / i donde fuccedíofu defuvntwa; 
Doícomo vela fangre^ue el ojadf 
C/tc htllo le faca )mas apre far a 
SH llunt-ofror *c*rht-f-tx*ula miterte. 
Lamentando fu mal,y triíle fuerte: 
t/lfsi el huen vie)i>tcowo quien amana 
CJM-HJ nías que padre con amor ardiente. 
Llegando al huerto,dó la gente braua 
Le íjaito [tí. feñor in)uftamente} 
De nutuo llora,y dondffe fea efíaua 
Del vie fac>"o laettawpa.el etecider/te 
Del ¡ni ifco dohr ere fe de Caerte, 
Que U pone en las manos de la ixttertc: 
L a i 
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Ijjs pigriós fin vigor ¡como quthraAau 
Las ftgsíi-j} itl roiJro .."fjû teridas 
Se mi;eílran,guando llegja laspifadas 
'l)e Vhi;/<)}por?¡tte deljorf conocidas: 
Lts quites defjs O\OJ fon bañadas 
J'uesf uH/ique dtljs muchas afeondidas 
Se dsxan cono fe eren U fragan'cía, 
Que dtHtna le rinden con tnjíancta. 
«SV de la gracia^qae mi gran ofenfa 
Meprino{dii.e)meconcedes tanta 
( Señor del cielo, Dios ¡bondad inmenfa) 
Que vea,j beferaííre de tu planta: 
Tpues ere fee el dolor ̂  pena intenfa 
( Por no fer dî no de ttt vijta fanEtay 
A4erc{ca yot [iñorrfue ella mi vida 
S/lqui llorando qaède confamia. 
Vifíidus facras,de los pies formadas 
Qjicpifariirt el etilo y las ejirellas, 
Tde laspote[}ades adoradas 
¿eran vuefltás eflampasjodas ellas: 
To os vi ei las altas ondas levantadaf 
Del furibundo mar figurar bellas. 
Pues donde mi barquilla (e anegaUAt 
Los fueros pies el agnajitflentaua. 
Quien podra contemplar ,fin muchapenay 
?lgalardón e"premio refabid» 
De los do ê̂ ne ftte tu mefa llena} 
Por fer en todo el wundo la efcogido: 
Vues lo íjae en general los die^cendena. 
Es el dexa<te foloj afligido, 
ludas >naln ido (inra'̂ on te vende, 
T otro te ruega,y fin raz.on te ofende. 
Quien feri tai co-iarde, j defalmado. 
Que í'iendo el golpe de la agena efpada,, 
l\.'opíO: nrítel rtparocon tfíi-iado^ 
La cabeça tentendo dejar.?;ada! 
YpttíS 
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Y pues (jttalcjuier miewbro es inclinadt 
A tenería [egur*.,] rcparnda. 
Siendo tu la cabeça en cielo j ticrvAy 
T^alon fuer a. Ubrurte de eííagfterra¿ 
i A l mal hechor U cara noche ohfeúra 
QmtAHa el cielo ̂  en el die ft ro lado 
Del mar la aurora fale ¿a verdura 
Delagrintas bañando por el prado-, 
/Vo precia flores por [a bermojHra> 
¿Antes el roftro de vapor manchado 
Afuejtr a,j las cisnes con que dora el cielo ̂  
^abiertas jalen de ntibiofo velo. 
£1 felpar efe e,<jíte detras venia 
£)e voluntad agena compelido, 
X aquel flaj{èlo,que afligir folia 
ssífm cauallos,pone lo en oluidot 
Obfcttroel roítro,falto de alegria, 
E» /» beUez.it mal apercebido, 
Vorque corona jlWXjt defprecudo. 
Viendo a fu Dios ds efpinas coronado. 
E l ajrey cielo }todo obfcttrefcidof 
La blanca nieue negra fue tornada 
Tla calandria, (¡ue del dulce nido 
tAnmicia leda Jiempre la aluorada, 
Cilencio trifle tiene ya efeogido, 
7 tambten_Füomejm eflár callada 
Qutfô y en fn lagar porTaTpfaderas 
Çritauan lobos,] otras beflsas fieras. 
Crefce elpefar,j la vergüenza crefee 
En Vedrofluando vio venir el dia, 
T aunque en elcampo gente noparefee. 
De ver fe, y que a negado .fe corria: 
Que el valer ifo pecho ferrpre of re fee 
Vefar de h mal hechoen qualquier via; 
Y affi fant Vedro bine en eíí.tguerra, 
Aunquefilos le acfifun cielo j iter ra. 
C Mara* 
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C, Marauillofas fon Lis eftãcias: bien parefcen tie tal autor como 
el Tanfilo.y QO an defmerefciuo enl<i traduccfójp&rque carelcen de 
laafpercza qur los mas verlos traduzi Jos tienen. Y aunque l'rnti los 
agudos en algunas delias,no con ofenújdene t'er la caufa el no que-
dar tan pendientes de la vitima fylaba,romO otros : de todo lo qual 
conozco y contiellb ventaja en me ib a obra a la otrat,deque fe á tra 
tadoi a lo menos no le puede faltar vna calidad de grande elfencia, 
y es la que tiene mas los verfes de onze fylabgs,que los de fíete,con 
que qualquierahifturia fe haze masgnue . Ypuesaueis lufpendido 
mi petición portáto efpacio,razoncs,q yo vea enello alguna muef-
tra de lo que podran otras mias en coias mas y meóos importantes, 
y que digais algunos verfos de los que a eíla dama fueron dirigidos, 
porq importa migufto. D. Poderola caufa es ella para coías de mu-
cha mas dificultad,mas permirij(mi feñora)quediga antesalgunoj 
que en vueltro feruicio fueron hechos,y no an tenido ventura de lle-
gar a vuellros oydos,y fean los primeros los de voa canciõ en efdru 
xulos.compueila la primera vez q vi vuertra belleza, y conofeí vuef 
ero clarifsimo valor en elle dichofo cãpo. C. Sea como quifierede* 
|>eroal tin conozco, que a de pagar pinfion erte mi detTeo, 
D . vflpie d$ vrtfrefnojt vn tauriltj vn átam» 
El olnidado cklamo 
lamaHM-vn pastor bélico: 
Virque el vtgir Incifero 
Vtdo qutdtr nubífero 
De vn ntieuo fol,j TeftUndir ÀngUkti 
Que defdt el polo tslntartito. 
Todo lo tlnífr* haftapajfado el tsirticê* 
"pt sdmirac ton abforto,el rojlrofàltdo^ 
T el Ubre pecho cálido 
IMiraua el efpeí}àculot 
T eferimendo ve¡î ero> 
( Qual volador ttUgtro) 
D t i U i Que deidadto qual'Or4Cnht 
O qual gloria leti fie*, 
Notf/uede ajfi informs de U bféñjjcat 
0 ^ 
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¿IqueentlcielopttfuksisírckngeUs; ' 
T.dtl) fer a los +/4ngeles, 
Pore¡Heelcawpi>injraHifÉret 
L a [ierra feca y rígida 
Quedajje menos frígida, 
T el defierto mas afpe?í>,frf(t'ifero; 
BJla beldad lucífera 
2̂ ÕS dto,por fu virtud tan falutifert. 
i / f legre fe la t ieyra,ptfes es lícito t 
T con cántico explicito 
,S(tgloria celebirrimA. 
Pnlltcjue en metro exámetro, 
E» berok oy pentrametr»; 
Sus vegas, jáproíificas 
Serán de oymaSfj enprodfiíir magníficas» 
Elfiero.cie.rçoçêr{ido,jpejlifert .: 
TA noferà morttft re, 
7" las fieras indómitas 
{Huyendo del pináculo) 
Zafaran fit habit.uulo 
En media las domeílicas mas domitaŝ  
Que ella vtfion angélica 
Us de paz. fafigftra^mas (̂*e bélica. 
C. Artificiofo moJo es el de ellos verfosaunque en obras larga» 
canfan, aisi por elpefo á e í u s accenfos.íii)ales,con;o porque ion tan 
faltos deconfonantes, que es necéífafiolTairrvftrbos cõpue/ íospa. 
ra falir con algunos conceptos adelante; y como ya la poeíía fe e(íi* 
me mas.qiiáto de mas fácil inteligencia,ofende qualquicra cofa que 
pida decliracion^articnlai mente a los de tan limitados ingenios co 
tno el mio; puerto que es bien moftracfe los Poetas generales en to* 
do genero de verlos. D. De efle parefeer fuiíies,quando yo compu-
fe vn Soneto algopoetico^que referiré aquí^d/ziendo era bien /e có 
pufielTen afsi algünos.para que fuefleaa parar altoque de los confia 
dos entendimientos. C« También me acuerdo yo de auerlo dicho, y 
no digo aora menos^fiob que los que profeiían la poefia an de mof-
írarfe generales eu toda manera de cóponer, afsi en diu crias poefiai 
como 
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como endiuerfijdd de verlos, voos de fací! inteligencia, y otros de 
alguna dihcoltad ; aunque en elte tiempo en mas fe elHma loque có-
tn¿'- faciliddd le dexe ence.ider^ con mucha ra?on . Y f Oftjue è ol»: 
nidado el Soneto q dezis.guilare de o / r io . D. Pues íi biemneaçuer 
dodizeafsi. 
Ter darfauor al hijo de Cileno 
E l (¡HC en el 'Piragmon es ucufadít 
Cea Sifctbele dulce fe a juntado. 
Vara rendir lafaerca de mt fefJO; 
T el que fe vto enlatada de an fias llena 
Con el hijo de Maya de otro lado 
Le preñaron focotroy fue ayudado 
'De aquel ítbmolo de temblores llenos 
£1 Fulgurante ayudador lo esfuerza, 
FebtPto le pone con riquezas brto. 
Queriendo el Linfador caajarme enojos' 
Mas iodai juntos no tuuieronfmrça 
Contra la libertad del pecho mtoy 
T turnia tafer,j beílosojos. 
C. Aunque efleSoneto tiene algunas Iiiftomspoeticas,con nom-
bres ellraordinarios a los dioíes de quien en el os fingis combatido, 
no es de los muy entricados en comparación de algunos , donde los 
mas leydos loignoran todo:y de dtos (aunque digan mucho) es mi 
par-lcer^que dizen nada,pues nadie los entiende;o que folo dizen a-
q'ielloque fu autor quiere que di^an . Y pues en efto no ay masque 
tratar tiempo es que llegue el que efpero.diziendo alguno del intea 
to que è pedido, con que íi cardais en liazerlo, podra íer que no me 
contente con poco. D, Solo cendria de gufto el hazer lo que me man 
dais,faber tenéis puerto en eílb el vueít-o,y afsi con la fuerçnqueef 
to haze en mi,à pareíciJo la de mi voluntad, que era no acordarme 
de cofa que a eiía imaginación tan penóla pudiera llega^porlo que 
me ofende penfar en vna fè tancas vezes prendada , ytanltncaufa 
rompida . Y aunqus lèy inuiofable la de vuertro mandato , no f¿ (i lo 
acierto en obedefeeros en eíle rafo,mas a! fin iacatè vn froto grade, 
que fer i manifeftar la (inceridad de mi pecho,pues dize labio La 
tioo(q-ie es Marco Tuho.a Lèntulojqne esfumma nobleza, querer 
«leuer mas.a quien mucho fe deue.-quicro dezir^raepongoadeuefo* 
çliufrir 
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el fufríf m« efta ineonfuleracion^e referir y t raerá la memoria an-
te vot mis intiguos y paílados penlamientos}ertádo ya tan juftamí* 
te oluiJaijos, y tan bien pueftoi los prefentes; masdelculparánieel 
obedefcerosconla razón que de hazerlo ten^Ojy la inftancia quea-
iieis hecho para vencerei conollimier.to.que deefta fin razón en mi 
auia,y ay. Y también me e dexado cotu]iiiltar,porque no dixeíTedet 
Stnttciat con fântGeronymo;Lo^ue cõ exce/To le di(simula,mas claro fe nía 
acerca de nifieftA;y con Sèneca:El mal fe deícubre,quando con artucu feencu 
Udíljimtt brc. Aunque a efto refpondiera por mi fant Cyptiano, Quelafalfe. 
laciott. ^a(í nuncaporlar^o tiennpo engaña. C. No íèfi dixera elTo^mas po-
dría conrazon deziraora, q,fegtiii codas eílasrazoncs manifiellan, 
os queda algún ralbo de íenthnientorporque (como dize Qi^intilia-
no)noay cofa que tato atormcntCjComo la efperança perdida, y en 
la elegácia de razones que mollraispara encubr:reí ío, hazeiscomo 
el buen piloto en la tormenta, que quanto mayor es la necefsidad, 
mayor cuydado pone,por lo qual dixo Séneca: En la tempertad ira* 
yor , mueftra el lagaz piloto fu añuda y fortaleza •, y alsi vos como 
dieftro en femejantes trances y procelas,con artificióla reportaeió, 
y doradas razoneSjfclis librede las flacas ondas ãmis fofpechas. D. 
Antes como falto de todo e(Io,que me atribuis, quiero concluir con 
lo que afsimefmo Quintiliano dixo; Mas vale que falten razones, q 
rnzon: y pues yo tengo cata de mi parte,y mas en querer manifertar 
la fidelidad que profe í lb , quiero poner el pecho a t o d o , y cumplir 
toe í t ra voluntad. 
Ce» arcey flechas el *yimor armada 
Noticia taue^ie a bufiar me andana 
'De mt quexofojorque fer \t4z<g4UA 
Uttfutrtja frágil,quando mtsajrado: 
TforqheacafoytttdedefcHjàado 
"No defpol'laffe pa ra mi fu al)aud, 
fyn peto faene , j cen celada ejlaua 
CoittirtopmeROff en mortal cuydado; 
Y de efle modojend» apercebid», 
Vinoeltjrano(rtcodedefpo'joi>) 
Con roífro trtjle^i fingular dtfpecht: 
Tiróme luego,qtte deifat fenttdo, 
j4lfMo blanco de mu Ubres ojott 
V*r do U flecha fe/tetro mi pechs. 
Eñe 
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•pfle es el Soneto, ó permanefcto en mi m f morís cón otras de mi ! 
(iarazones; y para (¡ue el ciifguílo.quc en mifentido á caufado, lege* 
be con azucarado portre.oyd vn penfaroicnto ageno a vos aplicado, 
JFK vn \aráin <iniaut a cogirflores 
^t'ena -vn ¿i,4,a donde vio dormido 
z / í l ciego amortjfflechador Cupid<tf 
Mas ns canfado de caftfar dolores., 
Y como rffenta,] libreen fus ardores, 
Sin temer arco j flechas, a torcido 
De fus cabellos vn cordon texids 
Con oro,j pa rdo,j ot ras mil colo res, 
Con ejla fiterç a fue a ligar fus m¡tnos: 
El corno -vio ta» afpera ettrañez.a, 
Batiólas alas por mejor librarfe-, 
JMas como luego vtò Jer mas que humanos 
Los lardes o)os,y tan gran belleza, 
Çrtisj) los bracos conflntiendo atarfe. 
C . Si yo víiiers tenido v isor ia contra effe tyratío liaftahazerlepri» 
fionero mio,como dezis.yo ie Jpqtie vuiera hecho del. D . Lo que el 
h a i e de m i ! e,y todo Jo de mas ignorojy la proetia de efta pura ver-
dad , y del e f e â o q u e hizo en mi vna moderada aiifencia(annq a mí 
paretcer penofifsiiiia y Urga^conMe, fegon me fuepofsible, en do$ 
Sonetos hechos vn dia,c¡Ia cortedad de mi ventura nome dexó ver-
os. C. Mucho defleo ver confumada eíía Hfonja,y el efecto delia en 
«líos Sonetos,)'aisipodreis referirlos. 
, Mis trifles o}os,c¡tie en vuesí raherrnofnra 
A mi fiero doler hallan confuelo. 
Si la aufencta hs çone lurtivvelo. 
Llorón el d&fto de fie defusntura: 
Vrocura figurar efa figura 
La flan tafia lettantiida en huelo, 
/M(t's<túncji4efecolóÇ4 4 Í l ae r t c l c i e lo , 
A'o le halla matiza fu pintura» 
2^bn-ehie,?/toraçon¡donde tos o¡os 
Piden les muejíre vutflru estampa bellat 
Terquees A donde dbitioefià efchlfida; • 
Dd Vera 
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l}ero tiemblan la fuérç* fuf antojos, 
Vienáo (jue pterelen,por el bien de velUj 
LagloYi* de gozarei larga vida. 
C. Denianeraqiieaiiien lotleferpofsitile, ver lo que en el cora-
ron eíU fisurAJO,era fori.ofo ponerlo delate de los ojos, có lo qual, 
y aun anees <ie ÍD efe ¿"lo era forçofa la muerte;/afsi dezis cj èfta ron 
fideracion téplo el deileo que los ojos tenian* Aora veamos el otro, 
que no hará poro fi farisfazt? al intento t á to como d paflado.puello 
que los eocartfcimientns poéticos lo leuantan a increyble eft remo. 
D. Impofsiblc es el fer encareietmientolo que yo eneile cafo en f ro 
fa ni en verfo puedo dezir • porque aun para llegar a la verdad falta 
mil legiia$,v en mi vna leuantada eloquência a ninguno harta oy con 
cedida; particularmeine auíendo de tratar con vueílra fumma ele-
gancia^que ran acobardada cieñe mi razon¡y dize la del otro afsu 
Cantttaitjo de s^mor Je otra manera 
Qmvtrfot dulcesjcrfos,} limados. 
Sonantes ¡yurostgraueSyj acordados'. 
Fingiendo enojos,anjia,} rabia fiera: 
Tero j a que la pena es verdadera, 
T que aufencia me colma de cnjdadosf 
Van de todo primor tan apartados', 
Qttan llenos de verdad^pura ĵ Çin'(era. 
Que mal feexplica loopiebien fefiente\ 
T la pena,a que el alma efià rendida„ 
Alai la puede efmaltar el lafttmadot • 
forque con fu dolor tan inclemente, 
Quien la a de publicar,efià impedida, 
T inasabforto el mas enamorado» 
CvFl defefilo que al primero pufejfe le puede poner a eíle mas 
pues en el os preciáis de los verfos en otras ocafiones hechos, por vi 
da de la que la vuertra luftenta,qoe me aueis de dezir losquc^ecor» 
riendo la memoria) le os ofrelcieren^digo de los que fe enderezan a 
la vitima ocaftójde que auemos tratado, ü . Mas fácil os fuera enef-
fe juramento dezir fu nombre de quien mí vida aliménta,cue loque 
dixiftes,piie¡stodo es vna mefma cofajdigo lo nombre,y el vueftro. 
X cumpliendo con el rigor de eífa ley diré agora lo q me fuere.pofíi 
ble,/ 
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ble,y clefpues loquela memoria ofrefciere: bien fe que no tendrá» 
Ja perfeccicvpe mi Soneto quilo fignificar,Ios verlos que dixere,pe 
ro tener la nn,ami paiefcer, en dezir mas de lo que fentia.con qque 
daiiafatisfecboj/ iegú creo mi pena creyda; y los de aora, como no 
llegan con mucha diilancia a manifeftarmi anfiofo deíTeOj nome de 
san tan pagado: y confuierando lo biêjveo que forçofo an de fer ef-
tos mejoreSjporque los alienta.caíifica^y lima vn fujeto tan podero». 
ib , como el que aora reípeftan y miran. Pues dize de efta manera 
vn Soneto hecho en vnaaufencia,có mas cirtunftanda de las que yo 
podría dar a enteiider^ii el dezir. 
Qmlblartâacen^ueenlavslaardientt 
'De todo punto queda confa mida, 
alimentando a cofia de ftt vid* 
El berwofo efplendot-jpftro,} Isente: 
Tal me tiene cttytado el accidente 
Del dolor rfue padezco fin medtda; 
Pftes tiene el almajrtftej afligida 
Laficfa attfenciaj quiero eHar attfente. 
De mtdorfHe doy vida a cjuicn me matat 
Dando vigor a mi torment o pero, 
Sm conofcer que es fuego el qne me ofende: 
Y lo que mas me rinde,y me maltrata, 
Ssfolo vn penfitmiento,donde muéro'f 
i, Porque bitte la cauJa,dofe enciende, 
C. Celos denota elíe SonetOjde donde entiendo no fe efcriuio en 
tiempo libre de difguftos ; y aunque fegun los amantes afirínan,efle 
es el de mas epnoftiJa «lona, efpeciahnente quando lont.ñ» en ima 
ginaciones fundaJos,como los vueitros liempre lo deuieron de íer; 
de mas de que en los aufentes es muy próprio el tem or , c6 lo qual le 
les reprefenta di'íos cali impofsibles de fucceder.y fegü yo creo}no 
fe puede dezir por. el celólo,lo que Quintiliano dize, y es; Qiie lo q 
mas elacufador dellea,es confeisiõ de la parte aculada, porque aun 
que elcelofo acu!'a3rio folo no quiere coní efsiò de lo amado, mas fe 
alegra.fe enrique?t',vliiue con hallarfe couiieocido, y códenadoen 
fu pleyto. D . Y otro labio Griego dize,Que el majar de los attibuía 
dos es la efperança:piies que mayor trit>nlacíon,que la quevn aman 
tc(juzgandofe delamado)padelceí Y que mas próprio manjar fuyo, 
Dd * que la 
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ijue la efperança? a !a qual quando eítá mas defconfiado fe abraça y 
liga creyendo i'er querido,y lo de mas fallas y foñádas viíiones. Pe* 
ro auuertidaquel dicho de Suetomo Tranquilo,que aunque fe puê  
de aplicar a otros calos,yo creo habló coo los amantes diziendomo 
fe deue temer menos la folpecha que la culpa . Y aun parefee le ende 
reça tras a !a parte de las mujeres que a los hombres y por l'er tu bo-
nor ílor,qoe có qualquiera tacto fe marchita y afea. C. Kíío tnolbò 
hien el Petrarcajqu.uido alabando al'u Laura,dixo que-ama-ua la hõ 
ra y teaiia la deshoorafV legun me acuerdo,disides el mefmo cõcep 
to eo 11legia que a mi intercefion cotripi!(íltes3erj la muerte de Do 
i a Maria Manrique.D. Muy bien aduerrido tenéis lo vno y lo otro; 
que lo diga el Petrarca (de quien yo lo imite ) eftà maniheito, t n ú 
tnumphode la caltidadjdi/iendo de eíta manera. 
"Bell' a£coglieriz.a\acc<irgimemõ fere: 
fortefia ir/torno tntorno,&puritatey 
Timor d*infamia,&foi defio d^onort: 
C, No fe acabe en ellos ceiofos conceptos, lo que dcueis a lo qué 
os moftraítes obligado con mi jutamento. D . Pues fea por efla cué 
ta lo que mañana diré,porque aora no fe me ofrefee cota alguna. C. 
> Sea en hora buena, y aisinjeímo elvfai• cíe vnal'ola efcui'aqueoí 
quedaua. 
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a de emprender nada (aun en las cofa* mínimas') fin fundameo 
tOjiii aproiiar las elecciones por los fuecefos,y fe trata la 
inconílanciade algunos amántes,con vna eontiéds 
da entre eivando délos hombres y de la's mu 
geres -, y algunos Sonetos de V i t o r i a 
Colona Marqticfadc Peícàra, 
D.Todolo que mi diligícia a podido foli'cit;ii-,a íído efte Sonet», 
que manifiefta quan enamorado foy del fee retoques, aun en fueños 
me atormenta imaginar.que falcauaefta deuda. C, No ferá poeoít 
con el cumplís y enteráis la mia. D. Yo tendré porgrá riqueza} que 
manirieíle mi volunud,y que della ííeais paga Ja. 
.. . " ' " [ora* 
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Cirntes la gloria de mipènfamiento 
Confidcrar, la que de vos pojfeo. 
Por let$ dxlçurasrfue en las vueftrds Ue, 
çsfratofbtuoâemimiileontentoi 
*StyC*s ft COY! guftoyutdo algún momento 
Haberme fieruo del fin luz. Aíorfeo, 
EM ejh fueño manifefto veo 
Vn fummo bitn.de turbación ejfento: 
T como queda tan tn U memoria, 
*SÍl defpertarfuftiro congoxofo, 
Penfando que migiorta èpublicado; 
iJli{as recorriéndola foúada btftoria, 
Mengua la pen4,j quedo masgoloft, 
Vicndome Ubre de tan gran pecad». 
Con efto mepartfte c cutnplido con vueílro cruelifsimo precep* 
to,y con los verlos que en feruicio y cclebraciõfy aun en cjuexa") da 
aquella dama compufe ; y afsi me d.ireis li«encia para que diga otro 
de los pocos venrurofos.que en vueftro feruicio è hecho,piies tá lar-
go tiempo a callado, C. Eflo concedo entretanto que o» ocurre o-
tra cofa a la mctnoria^còn la qual confi^uiré mi intento,y ce(Tará mi 
demanda. D. Pues oyd ion atenciójque podra fer ccnozcais fu due 
»o,porqiie delde luego^omo ladrón poco diellro, confieílo fer trâ 
dimdo^o imitado. 
gracias que el ciclo ¡ola en vos deftina 
Hará virtud¡no dada a algún biutente. 
En dorados cabellos ¡canamente, 
T en fombra de muger,beldad diuina; 
Vftlçura fingular ¡y peregrina 
'De vna bô rfue en el anima fe (lentet 
VaUr txcclfo¿fpiritu excelente, 
Que al duro vence¡y al altiuo inclina: 
C)os que el alma,) coracon alfortan, 
't'odenfos a à r̂ luz. al infierno, 
La muerte al biuo}vida al feputtado} 
Valabraŝ que los ánimos c«nfor tan, 
'for qmen el fin an̂ or qtted* mas tierno; 
Ctn eslt tncartto fuij* transformado. 
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C. Parefeetne que cs dd Petrarca,quantlo dizc. 
Gratie,cb' à yocbt'l ctet largo dejlina; 
Mas ron todo no creo^uede ellos encantos"' ¿* otros femejan 
tes,fe hallen en tni,<;no que antojos vutftros, os reprefenton eiTâ$ ea 
gañolas iombraj. Aon me dezidlí è acareado en el lugar que citè,cj 
como poco djeítra en ella Itngua.temo engañarme. D . Quando OÍ 
faltara el curio en eí1b,y en otra cofa a'gtinafq no puedo prefumir) 
vneliro fútil ingenio y raradiícrec¡on,anichilÁra!i la faltado loqual 
fimodefte acertára(jeSjConvo en ello acertafles. C. Ello no puedo conftfl'ar.pe 
Je* la iter XQ afirmo queme a dado gufto auer acertado, porque como dize Sé 
imnaciò j ñeca; E s lufcuipa dela ofadia el buen f ccefl'o; la qua! a leuantadoa 
tliberactó mochos que temerariamente emprendieron calos difkilf s,y talef,q 
fara q no no fuccediendo bien jbizieran culpable el atreuimiento-, y no quiera 
fcaculf*-. t/czir por efto,qne hize bien en atreuerme,porque tambié dize Tito 
ble.-.. Libio: Maeftro de ignorantes es el fin de las cofas; alsi q no por aoer 
luccedido bien fe dene juzyar por buena toda detenu inacion.D.Vo 
fabio dize: En lo notablemétedudólo.ft) prudente eñá có duda; y co 
mo vos lo feais en tato eftremo, y moftreis lerlo en todas ocafiones, 
pofícierto tengo.que fi no ertutiierade* mas cierta ,q!iedu<ÍGfaaun. 
en efl'a niñería no os determinàradesa darle autor a mi imitado So-
l e t o . Y porque ellas razones ceilen ( pues no feos puede dezir con. 
Catonjque mueftra táto deííeo de loor e! que le culpa, c o m o el qué 
íp alaba) (juiero deziros otro Soneto en feruicio de: aquella Damá 
compuefto.cõ que yo di fin a mis verlos, y aora lo daré en lo que d« 
uo,por lo que me mandartes^pues lo aueis prometido afsi. En el ve-
reis «lofadovn verlo del Petrarca, qpone ai fin de vn Soneto fayo, 
cuyo principio es. 
Se^ldolcefguardodicoftei m'ancide, 
C, Y como.dize el voeitroí D; De menos artificio es,qtie verdad 
4fé¿un el eafo^de que tratamos)lQ ^aprueua,ydiie de cfta manera. 
FantefytrattçíftdebittirfolM 
ConfaUces promejfas e ngañado, 
tiempo vengo a fir defengañade^ 
Quecauft mas d olor al «Ima mia. 
O qwn pudieraeílar./omo algun dial 
QuetAmome\az.gamfer-amiidot 
<¿»anto alpreJtrtts foy 'deffaMparade 
Mt¿s<iHella,t9r qwtpfohjabmft. 
v.: .;• J jM*»> 
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Mat efperançatyttts que vana as ¡ido-, 
Y an f< quifo qutrerlo mi ventura, 
7̂ o ptenfes mas tenerme entretenidoi 
Que yo confolarè mi defuentura. 
Con entender ,<fne el fuego de Cupido 
Jncor di donna picnnl tempe dura. 
C. De manera que por cafo part írutar(com o yo creo)fuyo j iugò 
el Petrarca de mas cõlhmcza en&mtr al hombre cj » I«T njuger, pues Yn\nTtM 
ànc queen coraron de djma.diira poco t i amor; alcórrario deeíTo culpas a 
!<• a prouado en alguna conuerfacion delas pallada» , y ella fácil de Usmugt 
prouar lo aora,pucs no puede ne¡jar nadie de los que hiliorias an leí res. 
do,qiie lupítercon otros Diofcs)Senndiofes,y heroes,ayá fido d i f 
folutos y liuianoi enamar.particulármcíitc fia Poetas damos credi 
to. Y de los Romanos b.ifta vno por todos, que es Cefar Difíador, 
pues amó a muchas no í'claméte ciudadanas d R orna, masa forafte 
ras fin cueto,y Seruilia (iempre en fu vfida firmeza perfeueró. Pues 
en los poetas quantas mudabas v enios? Amo Ti lúlo a Delia,y dexo DgC-^ip^ 
la por Nèmefisjy a efta por Necia,y está atreuido.q e ferine y felamé a jaJ 
ta de mudança en las nui^eres.Propercio no cófeguiò de Cynthia fu 
intento.y nota perfida liuiádaid en ella. Horacio amó a Lidia^y a Tin * 
dàrides, y de tnítabiíidad las culpa. Católo a Lesbia fe dedica , y l e r 
«ncendidido de otras mueftran íiis efcríptos»y no les confieílafirme 
za. Virgilio de Galate'a,v de Amarilis,cuenfa fus amores. Pues O- Tnemjfai* 
widiofmas ligero que oja del viét o llenada) fe finge amador de mi l . cia tami 
Y dizeel Petrarca que la mujeres mudable por naturaleza; jadían- i t u 
dofede auer amado a fo!a Laura, auiendo íido ella de mayor conftá 
cia en no aiiellefauurefcido. D. De los Poetas no fe deue notar lo cj 
acerca de efto dizen,porquc eferiuen fegun fus fucceíTos y prelei/tes 
penfamientos,y lomiitno diremos de \ f enádro y de Kuripides,qiie 
ninguna halla buena: y F.oripides hs priua de buen confejo, Menaa 
dro generación infiel ias llamajmas al fin dut Virgi l io , que ion va » 
rias y mudables. C. L a opinion de F.unpides elíà prouado porinnu 
merables hiftoriasfer f-ill'a,la de Menandro por llena de ignorancia 
fe deue repTOuar,poes las llama generación infiel; porque ellas por 
l i n o la hazen, ni fon de erra que !a del varón, ni de otra con^poftu-
ra. \ en loque toca a Y¡r ibo,tiene pnrriciilarartificio,porqi)e índii 
Se a Mercurio el qual queria perfuadir a Eneas la via de Italia , t o r » 
propoqerlc mftabjlidaden Dido , caufapodtrofa pararemoiier lo 
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de Cartago,doiitle por fjla ella ellaua. Y mel' no Poeta liazc a U 
tnèfma Dido amada,y vio venciJa del Rey L atino,y a Camila còftdn 
tüVima. Y en la lelua del íexco en el Infit rno.mugeres foníl<intcs l a 
lia y pone- Y en Lactdf momaauia la eí'atua de \'enus,cognoniina» 
da MorfOjknta,da en el templo ligados los pj>s,y dize fe suer la alsi 
atado Tyodaro, porque elle viuculo fignirica !a conltancia y etlati-
lidadjqne las muge-res tienen en amar. Y (í mas exceiécias queremos 
bofcarl: »,. veamos lo q llieodorico celebrado fhiioíbpho dize, cu« 
JExctlenct yaç paja(3tasfon eftas.Ctió Dios a la muger no de otra materia que 
m s í U m u del meímo hosnbrejy a efto aiíade,.ler mas dócil que el varon.buena 
^erytr ]e en jos c¿iejo$}fümamente raciona1,de anima innvortaUrapaz de be* 
advtK». tie'urf,apta a toda virtud,y en nada deslemej inte a! hóbre,como alsi 
ínefmo Galeno mneftra. D. An'totelescfcrtue delias, fer embidio-
fas, cobdiciofa», dequiñiones , de inut.il confejo , e inconftantes ,y 
por ello mutiles para gouierno, Y Vlpiano les niega los magilh a -
dos y públicos oficios; y entre nofotros ninguna ceremonia de reli-
gion fe les cócede^C.-Eflonó es por defeálo que te conozca en la ca 
. pacidad de las mugeresjtnas por fer les pot mil catifas improp io ; y 
enlode mat muchos hombres huyen de tal pefo, y muchos lJ» ilofo 
phoslo deluiriron de fi.lo qual deuierou de bazer en los primeros tié: 
pos las inugeres,por rabones y caufas que para ello tuuierotijy aora 
pudiéramos molírar: porque Platón los mefmos exercícios y artes 
concedea las mugeresquo a los hombres,hallandolas fuficientes pa 
. . - . ra las artn4s,y de anim»s ralerofosjy a fu»tiempos de perfeita reli 
gion. D. Parelceme que aueis leydo en aquel libi o de Mario llama-
do Perigcnicon,fegiin Ia defenlàque aueis hecho a vuellro cádo.C. 
No tengo necefsidad de leerlo, porque el mejor libro es la verdad,y 
razón que de mi parte tengo, mas pregunto yo a qmé de liníanss laí¡ 
acufa y coodena,quál rauger jasnas(de las que hablar fe deue)eli!;jó 
QutUmH nueuo amante poniendo de fu parte induílriay folicitudi'D. En ella 
ger fièpre tenéis fobrada jollicia.antes ellas fon importUHadas fiempre de por 
tsdtlvtirõ fiados amantes^con codas fuertes de perfucfiones, prometiendo leí 
fyUcttkda concento .feruitud, y fee . luramos Jes difpenfar con ellas denuef» 
iras vidas a fu voluntad , nueliros i oílros en fu preferida lloroíbs 
y triftésprocuramos reprefentar, "fando para ello de todas nuef-
trasaílueias y mañas, halla confeguir nueítros intentos. C . Y las 
trilles que de fu naturaleza fon compafsiuas .(_ como dize Arillote-
ks ) luego creen fer amadas, con lò qual fon conilreñidas a prellar 
oydoy f£ afujiaoraHngidas>aora verdaderaspalabras. D . T.rAtaq* 
. - do « 6 
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do de t íefculpar las mugeres en ella c r e e n c ¡ * , d i xo vn fah ío : Pues al 
diamante y a Us de mas piedras y metales la indralba luimana halla 
con qwe los ablandar, J e q u e nos e í p a n t . i m o s que femeni'es í'utr.dS-
desfailcfcan, pu s la puede bien vencer y domar nuelira perieueran' 
cia y c a u t e l é • / Mas aunque cod a e í to es al'si, bien auia que re-lpon -
der acodas ellas virtudes. C . Ninguna cofa con ju i l i í i cada raxon; y 
(i ella fe a de ¡leuar por guia , con las l injitadasmias defde luego H -
jcarè carteles por todo el vniuerfo , y venga el mas eloquence ; qiie 
y o me a i l fgurOjy cer í i t i co d» ia v i s o r i a , Dize l i i inti l iano : K o ' 
tiene d c i c u l p a > q u ¡ e n culpa defiende, y alsi no me opongo cótra elTa 
razon,y porqu¿[nunca e lido tan groflsro ,que pre fama , o pretenda; 
hazer guerra a quien tá injuíta fe le haze como al parrido y v á d o de-
las mugeres.cuya culpa no tienedefeargo en fusc . i l í in iadores . Y cO' 
mo yo juzgo en la q lacurré por tan g r á d e . n o lulo no quiero caer en-
ella.nias ni aun ampararla cu manera a l g u n a . C C o n toda ella jul l i l i 
cacivT me a t é g o a lo q S é n e c a dize, y es ,q no ay lugar en la vida para 
conofeer al que no muere,como (i d i x e r a . Entre canco q vno bine no 
puede fer cotiof ido , porq fe puede mudar y mud J en lus cot lúbre» 
cada h o r a , c o m o lo podriades. vos hazer de eífe propofsiro^e q a o r * 
fignii'icais e<lar. Pero pues di ü i í t e s , que auia qoerelponder a lo que-
yo dixejfalid con v u c í t r o intento, ade'ance , que como dize faot G e * 
ronvtno: L a buena r*zon n ó t e m e fer pubÜca. D . Si y o vuieia de fa-
in- con (a m i a , f itera de vos aprouada;'/ la que dezis a p ú t è no es mia, . 
í i a o de vno de los maldizientes y enemigos que las mugeres t ienen, 
feguu por íus palabras muetlra,cuyo no-mbre e o l u í d a d o , aúque me 
acuerdo le tenia de Philofopho^alquaipreguntando Adriano Fmpe v ^ P ^ ^ t 
ra lor,que c o U í'uelTe m u g e r í r e f p o n d i ó j C õ f u f s i o n del hombre.bef a l4Smu¿? 
tia i ( i fac iable ,cót i ¡ )ua lblicitud,gtierra que nunca m e n g u a , d a ñ o per m * 
durable>empacho del elludio,peligro del alma,vafo d e d e s h o n e í b -
d.vd,efc¡aua del v a r ó n , y a n i m a l p è l s i m o . C . Podre dezir (antes que 
trate de fatist'azer e í ías iniu'tas injurias y ofenfas, o defuariad^s ob-
jeciones) l oque dize Eraf ino ,y es: Ser la peor c o n q u i í t a la del igno-
rante parlero ; tal qual d e u i ò de ler el que tales ignorancias d ixo , a 
lasquales refpondere en general,o a las que fe me or'relcicre defear 
go,porque para hazer lo en particular a cada vna, era necc í í ar io t o - . 
m i r lo c õ mas efpacio del que aora es p o f í i b l e tener;y ello ferà t r a -
yendo a confequencia algunas mugeres , cuyas calidades y buenas 
parres fueron bienuliferenteS de eífas a c u f á c i o n c s , con que fe p í o -
uari^no fer generales. D..Ai]i}que yo pudiera dezir de muchas^guf. 
Dd $ tare 
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tare oyros^or gozar de vueílra íconmntiraJa elegancia^ larga no 
Infignes ;tjcja j c hütorias. C.Horteníia hija de Hortenfio Orador,excedió a 
mugares. Oradores de fu tiempo en fu artery fue dotada de inmunerabies 
vircudes, y ílimmo vatorjcon el qual quitó; el tributo impueflo a las 
rougeres Romanas. Y Lelia noble Romana, muger de Lucio Grafio 
Grador,fuede tauta ítiencia y elegancia.que afirman muchos eft rip 
toresexcedia a los mas famofos de iu tieir)po,at)entajandol'e no To-
lo a los Oradores jiñas a los c ue muy conirornie a la philoTopluca vi-
da biuian. Pruba de clara fangre, y muger de Adclto (o fegun otro* 
A!fèo)Proconrul RqmanOjfue tan excelente y tan digna de tremo-
ria , quanto obligan fusgrandes y admirables virtudes, pues íiendo 
Chri!Íiana,y en las artes liberales do¿ta,cuuotá familiares las oí ras 
de Virgilio,9 pareicia auer las ella coii)p«etto,piiesíon Tus mefniOí 
merlos, compulb el teftaméto niieuo y viejo haíta la venida del Lfpi 
ritu Sanólo,ornados de copióla dottrina: por loquaH'e prefume te 
ner notitia plena de toda la fagrada Efcnptura^ábitn latnoode hs 
lenguas Griega y L atinaacomo lo tellifica pl ínplemento de las coro 
nicas. V ti Laércio nos dize verdad,cierto es que LaciiemiajY Axio-
tjhça oyéron la doQ:rina de Platón en fus efcnelas5para Jo qual fe pu-
fieron en habito varonil, como amadoras de las feienrias. Puesquié^ 
no labe q la NinfajO Sybila JíriéUa hizo verlos de ambos adueniniié 
tos deChrifto.en carne, y en el juyzioí De Minerua es cola cierta ,. 
auer hallado,y puerto por la orde que oy los tenemos, los números 
con que contamos: cofa de todos fabida , y de pocos confideradafu 
Vtilidad. Pues que podremos dezir de la fapiemifsima Elpis, mnger 
de Boecio.q deípues de fus innumerables partas de virtud , yChrif-
tiandad,computo los himnos que la Igleíu canta de Sant Pedro yS. 
Pabtoi' ved quan poco impedimento rie los eííudios ferian las cj tan 
bien ios exercieron , y t,into en ellos ie feñalaron. Pues veamos,iot 
Romanos donde hallaron mas propria la honeftidad , fi para vene -
rarla con nóbre de pudicicia,!a figuraron por vna imagen de irugerí 
Pues epe defe&o podran poner losque folo mirá los matesJy no co 
nocen los bieneSjCn aquel hecho finguiar de Euadne, que por fu no-
toriedad no refiero,con el qual moilro el amor,que a fu m árido te-
niaí D. Todo efl'o esaffijin^s como la calúnia fiempre 1 ufea refqui* 
ciopor donde entrar,halla cetra eíl'asa lullina Emperatriz, rruiger 
del Cbriftia.niisitno Emperador Valentino , y madre de C¡raciano y 
de Valentinaaao.U qtial perdiendo la ft como fe lee en la eccleliaft» 
ca hiftoria (en el decimo libro) perturuò los Chriltíanos dclptíes de 
: la muer-
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f*m«erte de f j marHo,i'uIruftiá<ío losen l.i feft a Arnana;a los qua 
le^ amemzaua con l.ir^o Jeíl.erro.fino cófirmaffen !o que por los he 
jes era diiinnh) en el concilio herético de Runano; lo qunl era eórrâ 
lo que lant Ambroiiopredicáua. Y afsi uiefmo traen a conleqnencia 
zQlympitjò Ol/mpiades jinuger de Philipo Rey de Macedonia y 
madre de Alexandro, Ia qual lo VÜUO en adulterio de Neâanèbo ea 
cancadoi'jfiendo muger de cal Monarca.y defpues madre de t í n g r l 
Principe,)' hermana del Rey de tipiro:y no contenta con ello procu 
ro macar .1 lJhilipo,v hizo otrasdilío'iiciones de deshonertidad lar-* 
gasdereferir.quaneo lo fueron en fu duración, pues llegaron a la ve 
fez . De ella dizen algunos aytoresfer fu próprio nombre Muffule. 
También la malkia reritre i Semia Mira, madre de F.Iíogaualo Fm-
perador de Roma, cuyas deshonellidades y teas obras inricionarco 
tanto a Roma.que los de ella ftieron conftrefiuios a matarla. C. No 
porque ella y o t ru muchas ayan fido tales .fe a de condenar la gene 
r di Jad de !as mujeres, en la qualiõ muchas mas las buenas, que las 
mala^como por fu pane las acredita Bapeilta.Dama preclarifsiaia> 
fin otro nombre por !"u grande excelencia ,naicid3 de; linage y pro* 
fapia de MaUtelía-jtuuo tan buenas partes.q por fu tloqnenda^aun 
que la menor del.as) y por fudocírina, Leonardo, v Carlo Aretino 
( Oradores celebres-) le dirigieron todas íiis obras, las quales halla 
or rcfp'andefcen. Y Cilene mygerd'e tanta elegancia y Tciencia , que 
auiendo fido madre de vn foló híjo^a ella en efto feinejante,Jepuiie-
ron por nombre Cilenio^oe dixeron fer hijo de lupiteisy Dios de la 
eloquência. Y Blanca MarM hijadel Duque Philipo de Mi lan^mu» 
ger del Duque Francifco Esforcia,que de mas de Iti auetajada belle-
za, lo fue fu Cbriftiandad,caHdad)i'alor Jgoiiierno,y !agazidad,en q 
excedió a to Jas las de fu tiépo , y aun a muchos varones de los que 
en la cumbre eftauan. Y doña Ifabel de Esforcia afsimefíno de la ca-
fa de Milan.tan docta en letras humanas y dioinas,c<Jnio lo muellra 
vn libro luyo inticulad¿ Repofo del alma-, q yo e viitoj y fue ella fe 
fiora calí en eftos tiempos. Cómo tambie lo fue don a Angela Coftá 
Va'encíana,(:elebr4da por el eloquete Matamoros eo fu libro de Vi; 
ris IHurtribus. Y tampoco fnn muy antiguos los dulces y eleganti'st! 
tnos-verlos de la diuina Viftoria Colona,Marquefa de Pefcàra, ac5; 
panados de otras ilullrifsimas partes,aisi de virtud y belleza, romo 
de gouierno y ptudencia,de que algunas hillorias fe ocupa en hazet 
mención Y noiíue menos la elegancia de Laura Terrafina, llàmadã. 
Ehebc3>dama Italiaaa. Y ftquifiefe dilatar mas ella verdad^podriair 
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praceíiíntJo cninfiiiitn.DA'o quiero paffar en filenciOj ni df'xaf <Je 
' coureiíar vucilra raion, en Jo que toca a ladiuina Marquefa de Pef 
càra.pues leria hazer agrauio ai» glonofa taina y a íus verlos, y no 
avenosa mi trabajo,aunque mayor a mi elecció, pues la híze de al¿« 
nos Sonetos Tuyos para traduzirloSjCjueriendo publicar entre las da 
roas de oueftra nation,d perfechfsimo antor con q eda feñora amó 
a fu asaridojpueidefpuesde muerto fe ocupó en celebrarlojV en ha 
zer memoria de fu heroyea vida,y iiazana* memorables ; no tolo có 
palabfasjmas con. elegantifiimosverfos. C- Por nsuclias caui'asde-
uo,y quiero oyr los que referir quiíieredes: y afíi atique ayamos de 
alargar al¿o 'a hora,(era jufta la caufa. D . Pues no es tiempo cie re* 
mitirmea lo eferipto aueis de contentaros con los que mas enlame-
niona tuuiere. 
Efcfisiirfor templar t» mis eno]os 
Sentios de E l interno doler,j mt tormento, 
Vtf.lori<i 7̂ o por dar a mi fo l ele U!. 
Ctlonit* _ A7i masglorut ¡t fu efpritH,} dcfjrojot. 
lufla tanja me mueitê ejae no anto]ost 
'Tero temo ofenderle con mi tntento'y 
Lengua mas eficaz, de otro talento 
Qj4ttea muerte tal bien dentre los ojo/. 
La pura fê el ardorjltt intenfa pena 
Podra tjí ufar»tetpor (¡ut elg tañe Want» 
EJ tal,que ttempo ni ra\on lo enfrenâ  
Ten cflo fè^me encumbro y me leaanto, 
l^o en grato estilo , n ieH la hoz. ferenai 
E infero lamentaren diilte canto» 
Efte es el ptimero Soneto,, dode con determiracion de profTeouir 
en tal intento començó, cuyo dilcurlb lle^o a mas de ciento y vein., 
ce Sonetos, có algunas Canciones;? los de mas que podre dezir, fon 
losq ie (iguen,de los quale*fcon vuelho peregrino encendiiniento) 
podréis colegir fus conct'ptosjpues el motiuo principal efta fabido. 
Vngrate imaginar^oleílo, y fiero 
J\4e ilcua *l dfilt e vbjtto^unqftefrefente,, 
, ajj'tfe el çfira'ç.on,bme la ir/eme, 
, T*l.t(¡tu el ficrt* mimtiuo ftu «WHÍ verut; •. •. 
r t ^ 
• , BlenctH' 
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El encendido efpirttn1jinz.ero 
Con la guia genttl del rayo ardiente. 
Suelto del mundo ni cielo prestamente 
Sahâyde lo mortalhbrey ligero: 
Qjtetl^olpeyíjtie corto el e!itimbreamudo, 
'Do fe torcieron vnay otra vida, 
*Aruis afectos,} n[H obrar dio tnttertei 
Sea la poRrer prenda en talejlado 
La belli iiiz.,d<l fu-timo fol quet ida, 
T tiemple en el ¡emir la raz.o:i fuerte. 
Lnfeñal heroyca de vtftorias llena, 
Oue por la itéja vtrt o riofa man o 
75̂ 0 esfuerzo y defignio hii.o vano, 
JUftteftra el vigor,y el Ímpetu refrena: 
Ckfte eletror,que v n loco intento ordenaf\ 
TH vtlorpoderofo mas c¡ae hHnianot 
Pues ya cerró A ciudades,mom e,y llano 
Los pafoSyCon vigilia,anguflia.ji pena, 
2^6 la agen a v i r tHd ,m propria estrella. 
Poder,fagafidadffiter ç a, ni ingenio 
Te dan el mmbre,cjne attn en Muerte cobran 
2^0 clara fama aqm, ni el merecella 
Le dà el demdo mérito a tu genio-, 
Que el mundo no premio diuinas obras. 
(O 
Side mi llama la efperançaardiente 
Faefiempre dulce nutr%mento,y yefca'. 
ComeespojJ'iblê He eSa muerta crefca, 
T en fuego el alma trema,y fe alimente? 
Sipla^er,y efperança juntamente 
Huyeron,} la llaga esta masfrefca: 
Con que me engaño? )ufto esqae perefca 
En rî urofn waff ero,inclemente. 
tSVCas por ventura elfuego,c¡tie me enciende' 
Lo recibió el amor de otro tanpuro^ 
Que el tnmottalprincipto lo haze etermv. 
Biat 
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"Btue en fí mefmoyj folo en f i fe emprende, 
Y ft quiere crecer,halla figuro 
Su alimento en el alm(ttj pecho tier na: 
en 
cs4 las viEhrias tujas {Bien eterno) 
2\(o dieron ttempo ni ocafion ventura, 
Alas coraron intrépido^ cordura, 
Quepudiertin rendir el honda Auerno: 
Vrndente preMenir̂ y altogomerno 
De contra/fes -venció la fuerte duri; 
Preciajfe el Orbe de tu e.tcelfa altar(t) 
Qual tus hazañas del valor interno. 
Fnertes naciones^ animo < feveros, 
Lagos ¡montes ,»í muro reforçado 
T^orefflio a tu esfuerço,] poca gente. 
CjoT̂ jifte el mundo en tan fttpremogrado, 
T goxas los de gloria verdaderos, 
'Dò lauro j palma ceñirán tu frente. 
e n 
O (¡ue tranquilo mat fulcau*¡donde 
Nauegé mi galera dulce ¡ A m a d a , 
Dertijae^a y ftmres mil cargada, 
Sobrando el btenique a vida tal refponde: 
E l cielo,que fit clara luz. me abfcondt. 
La dio por nn de Tmblos defpojada; 
2\{adte fe juzgue en l̂ona confir mada, 
St al principio la fin no corrcfponde-, 
Vuesja mi eHrella,el hado,y la fortuna 
Se mueíiran con ajtaday irada frente. 
Cup furor ofrefee tal procela-, 
yientossajos^l mar,) cíelo a vna. 
Con otras armas juntan igHalmentet 
T en fu mal folo-̂ elalma fe de futía. • 
en 
Vorqtíedè Tauro el cuerno ya inflamada 
'Vegraciayde virtud,} áe colores 
i / l la úerra,a las plantas..jerua,y flores,, 
Y traiga tapólo el tiempo mas dorado-̂  Vor^at 
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Torque mire la fuente j verdeprado 
Dealetrres al.-nas lleno en fus amores. 
U ingenios vagos ríeos def'-utores. 
Tio '-•ipjri elajre en delejtofo eflado: 
No por effo mi malvn ¡junto awartfi 
'Del ctijdado mortal,que tne atormenta 
T a l es mi pena de tenaz,] ef̂ ttina-, 
Vues con lo que el amante mas defianfa, 
T con quanto mi Pbebo me alimenta, 
fíaten fus rajos,que muriendo bina* 
i n 
Quanto acá biui en ti (Cien confnr/tado') 
T tu en mi fer¡corrieron tan vntdas 
IS^aeflras «Imas,que fueron las dos vidas 
Afacrtas en si,mas btuas en le amado: 
Vero defpues quegot,as fummo eñado. 
Son mis eñimaciones conuertidas 
En deffrectOjrepareeftas heridas 
TU valorfComra el mundo fiero armado, 
"Rompa la efpejfa niebla tu fvlpuro. 
Porque pmeue aponer los infles ojos 
Tras tugloria,en dulciffinto cumin»; 
f haga en mi ta honor cierto j feguro, 
Melospriuen delut. vanos antojos, 
fíaíta abrir los contigo en lo dtttino. 
(O 
Mientras mi fol dio /«a alpatrio fuelo. 
Qual de mirar fus rajos reprimido, 
Qjial de la ctega unbtdia coyipelido. 
No aprehendieron ftt celejle huelo? 
JMasya que dexô el mundo en turbio jelo, 
T en racontado efytritu encendido. 
Le adoran.que a fu daño an conofcido 
Elproprio error, qne les cubrió t alt telo. 
Valor,a quien la muerte gloria aumenta, 
Tel tiempo{ que lo mas excelfo abjconde") ¡ 
(ontra ti no milita fu ley fiera-, 
Tues el fer^tteen emprèfas mas fe alientAf, 
Aiira las tuyas,por el curfo,y donde 
ffiede feguir fu esfuerzo a t» vandtr*» t/iltM 
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• i / f i tas emtirefitSytriuwphes de v i f l o r i a , 
'VÍ!Íiiglortofa>âe rtcjMz.fif lUnat 
Ceñi r las fienesCion la p lanta amena) 
Ht'Zjeron lauros de imnovta l memoria: 
J l ias corito e l fo l eterrio,y [acra h i f lor ia 
J\¡0S a m o r r a d o con[H luz. fetena 
O t r a v ida i n mor ta l ¡culpa } condena 
Los medios todos de e f i a f a i f a g lor ia : 
'Pero m i lumbre en v n fubjeto folo 
rjje bina f a m a orno v i d a , y defpo]oSy 
T depuro ,y dimnofue^o el a l m a . 
Qttien^ftgttn e^del vno a l otro polo 
Conubras refreno vanos amo}cst 
Ganando el cielo con eternapalma? 
{ ? ) 
Quando fin mas cujdados m i cnydado 
Ilaz^e que el a lma el común d a ñ o p l a ñ a , 
Tal corriente mi tierno feno b a ñ a , 
Q u e de mis o]os queda vn m a r formado; 
t s i l l i m to¡iro,y cl prer.iofb amado 
Se me f iguran ¡de lo qual fe e f í r a ñ a 
E/ llanto,y eí}n glor ia me a c o m p á ú a 
is/ll bierijCjite el fiero ma l anta robado; 
Vçrque f u v i f fa ¡ni llorar refrena, 
T de mts an fias el calor.ardiente 
Las ondas mengua ,j affigura el vado', 
GDí m o à è ^ u e la ruda y dulce zena 
Pe mis la^ri.was,foU es faf ic isnt i 
V a r a mudar l a a á u e r f a e í t r e l l a , ) hado. 
i n 
Tan noble l lama eseila que me encienâe) 
Que pendo mitertaten m i f u f u e r ç a ere fie, 
Ten otro qualqttter fuegoprettaUfce 
Q j t a l agua,pues lo mat a,y me depende, 
B k a ata-dura clbello j n ^ p r e n d c , 
TaUqiie mt (o raçcn otra aborrefee, 
JNo te mor y/i o tÇpcfanra compadrjee, 
V n >wde le ata,y v n calor lo'enctende. 
Vnfolo 
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Vn [oh ditrdi penetro mi pecks, 
El qual conferua U herida hecha, 
[orno reparo de amorofis mxertt. 
EHohizo el «Amor,-) A fu deffecha 
'liompie el arce ¡tirándome eft¿t fecha, 1 
T iú añudar dcllaz.o.j'n red fuer fe. 
(O 
QMttnto mas me penetra de ano,en año 
El gloriofi mirármenos me ofende, 
Salud me quit a,y darintla pretende 
vsfejutlprincipio de remedio^ dano: 
ft i l falida,y deleitefo engaño 
Es (juien defpiert 4 el almâ y do fe enciende ' 
"Tara fegmrle, y del axíor que emprende 
Bine figura,) de fu m.iletlraño. 
Vna vina raXj»". vtncê y refrena 
e.y.(l dolo;-,y éi'fa liga mi [cutido t 
Mas e!l:i huela trAS el perifannentol 
Ten tanto qn? m tígrasta JU MÍ pena. 
Tampoco el mortal pcf? e: conocido; 
Qae fe tiemple,1* modera mi tormento, 
Cn 
Subes ta amor,q!!? jo no è quelruntado 
La cárcel t>!ja,p,!es ¿un no équerido 
Z/er del cuello í:fjH^o fkcudido, 
Nt libre el bten ç̂ne el ah»a da,yte k detdf. 
L a p no berra ti tit>.»petni el e fiado, 
81 nado eflarfaal de;:e fjr;y a Jido> 
Tritrica amé por e! fruto confeguida 
J l lu ocafen es li cías me aforrado: 
Ta as vifio bien lo «M? M i/npento ardiente j 
Obrarpt edetH n,as ag'tdc- dardo 
tsllpcder del", muerte['i¡[o,y mttro¿ . 
j i ta rigor fuplico,fe centente, 
Paes vana libertad yo no pret endô  
Stno el morirlo finito zír ene tardo. 
Ethos fon los Sonetos de Vi to r i a Co1ona,de í) me è po Jicíoaeor 
daf,encre muchos q tégo tradiuidos^por las caulas refcridai:)'porq 
Es aoLras 
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a obras c?et?.Umora no era juílofolcara quien parce delias fitjvíietá 
hizkra notorias a la Eipañola ienguajen la qual, y en ia Tofçana lu 
materna, qiietjarà reprouada la mordaz lengua, / taifa opíbíGode 
Ariiiè^s Pnilolbpho.^ue fe preció de exercer la cótra las mugeres. 
C . Grandífsimo es el güito i^ue e refcibido con razones tan elegan-
tes,couu>iasqt)c víâla dilcreciíjima Colona enfws verfos , comer.' 
miaos tan levantados y can mietjos3que no le yo qual de los Poetas 
mas rcúibidos le le auentâja,o (i ay muchos que fe igualen^puesaú-
que en tradúcelo»., mué ft ran lo mucho bueno que tiene fus concep. 
tos j losqoakâ manifieiíao fer produzidas del callo y puro aroorcõ 
que a fu tnarido-amauajque la mayor excelencia y grandeza, que 
de s'na eiuger de fus calidades íe puede dezir. Aora dezidmelo que 
diso elle vueítro ^liiloíbpiio y los de «vas q fi¡ opinion <igí:ieron, q 
con la v ic tom que la prudsatifçiaiô a ganado, piei;f<> cóleguir la de 
todos-Ios nialdizientes D . D i z * íntre.otros cjefetíos queallioage 
Biugerilatribuye.l'er con «Kaeiio apafsionado baila coníeguir lusin 
tentos.-alo quaí nfitm:, ISÍ ayr ?.-, U íla^iie^t natura!,aísi de fuerzas, 
como de entendtraiento.Y es íenteacia de philan/.br la n^uger pode 
rola incitaeion píirr deprr.fsar * ni m a r i d o . A f è que;diga, la mala 
o la deshonefta.D. Verdad ¡.^qnelo dize sfsi, mas tí de las bSádicias 
fymenüesqueremos v«r Jos fi^tirofos efectos,paílen-.os la confide*'. 
f'tveret racionpor Adan y Eaa.por D ah da y S^nibn, Saíoiron y fus mil mu 
gereSjpor Geffab-J,y por ia muaré de iviich.a».Y de-,aqiji podremos 
mirar í ó faoí GeronyraOjlos Pinchos bcícges qpara predicar tus cr 
rores, fueron ayudados de mugeits.afsi cerno Simon Mago de E . 
lena,[Nlicolao de fu tnuger cayo nonibre fue Lafrefca, y Marcióaa 
tes de ir a Romajembío ena muger deiante^cuyo nõ.bre c oluidado) 
laqualpredicòy difpuio fus bcregiasantes q ei llegarte , apeles de 
Phiiomena fue ayudado; Montano de Prifca,y de MaximilajDona 
to de Lucilí!; y V Iridio en Efpañafue peruc-riido de la f a mofa here-
ge Agape. Y kun fue ley de Solon fegun Demouc.;-?.?, q fedielfe por 
nulo 1J que fucile fentendado a pedímiéjo y ruego de muger vició-
la. C Y fue muy juila,porque Lis tales no pueden pedir cofa q lo ka: 
aunque delTeo faberjporque fon tá culpadas ellas mugeres que ayu-
daron a los herege* referidos,no fiendo ellas principales en elía «ul-
p3;y no fe abotKinafconio es razón y el cafo lo pidejde ellos dogma 
ttzadores ymaefttosfoyosf cuyo?fe;nejátes en tales errores a sui-
do otros muchos que no fe ayudaré de niugeres,fino de iiombres.Y 
fi queremos hallar lo cierto, coaocerémos de muchos cafos granes,. 
auer 
.,.n«Tgte » 
mi' ai l\ 
i es its. 
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atier íído deftubicrtos por nnigeres,a tiempo que fe r?mediaron -fus 
daños,y fe apagaroü fuiincíndioí. Y también eíià fjbiü'Ojtjue luiii-
niano mandó ekriuir en el cuerpo del derecho impcrial,aut'r fe a/u 
dado ^aprouecíiadocongrande vtili'dad.dcl cófejo de fu muger en 
clgouicrao delitopirio. Y Aniloteleí y fl inio dizcn.auer gouerna enm^clij 
do en muihas ciudades mugeresauentajidamcatc , y en particular pnrtcs 4 / 
nombra a Achena», y eo Lacedemoma dize Marco Varró aaerfe vfa mu„c¡a „t 
do;y afsi como en ella» ciudades gouernaron.diüieron de goucrnar fternarw 
en otrar muchas partes del muado>legun lo ahrma Cornélio Tácito mnaires. 
deloi A!einanos,y Plutarno de los Fràncefes. Todo lo qual concier 
ta con lo que Platón mandó diziendo, que de los orlcios publicos y fAmraiit 
gouirrnoie dieífe parre a laímugeresjpor auerlas hallaJo c5 fobra ¿temo * 
da fufiííencia para exereerlos. Y quien ello qtnfere v t r en raasefpe las w/*fe-
ciíicada lec"!on,vta a Metadlo en fu eoronua de los prim'eros tiem reŝ  
pos.doiide qti ¡dará fati$:e«Iio. Y veamosjporque hazé cania a la dó 
zella Eilomph.-lida,de auer puedo en arma toda Arcadií poniendo 
1c culpa,pues la que tuuo fue no aiu r c i nlen ido cen el intento del 
tyrano Áriltociides, el qual deicófiado de ccfe^iiirlo le dic> la muer 
teíY porque «ulpan a la Caua,^yr auer íe quexado a fu padre del da 
no recibido;/ no al iniontiocntí «" ey queí» dio caula p.ira ello con 
-tan injurto ügraoio, y al Conch fu p*dr>quc con tanto rigor fe végò 
no folo ¿* KodrigOjftoo d« tod i ia pKria. y nación í Lo qual BJCIIÍI-
ze acordar(viíndo t-ft?s fnjuftas ^uí^as) de lo que fant âmbrolio põ: 
de ra,y eSjque diciendo Dios, que no era bueno que el hofubrc eftti» 
uieile fin rni!ger,d.iò a entend»r que en teniendo fu «ompar'ia, ten-
dría perf;-ccioii y merefecria T-f alabado del- Porque aunque alabó 
todas las otras criaturas luego que fueron criadas,no lo hizo al h õ -
bre^orquo aun le tal ta ti a fu perfección fallado le muger;lo qua¡ re 
fierce! erudito Fray loan de Pineda^nla vida del Bapfifta. De don 
de infiero,v fe dcue míeri^mas cxtelencia enla.aiu»er,de la que fu« 
ofenfores eonofan o conftelían. D. No e* ella caula y razón lola la 
que ay para eíFo¿qiie tanibien dize el mcfmo fr.iy loan alegado, que 
muchos de los mafdizientc»de mugeres}lo hirierô y hazen iras por 
moftrarfe agudos}q por fentir juílicia en fus opiniones y paí?.bras;y 
áizt auer lo dicho afsi AntipatrOjStobeo^ Sófocles por l ; uripides, 
que fue vno de los GriegOSjque de mugeres mas mal dtKeron, aunq / 
nauchosen ello fe íeñalaron: fino que como los que para moftrar fti» 
ingenios fe ponena dezír bienes de loque ninguno fe le conoce, aUi 
le quieren feilalar otros en dezir mal de lo que tan conocklamé.te e;s 
Ee « bueno. 
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biíéno , como la muger. Y due Séneca, que quando la virtud es mat 
perlegoiílijentonces c$ mayoriy ai'si podeis eftar cierta,q«e quátoj 
mas aya que digan mal dellas^tanto mas an de refplandeí'ccr ius pro 
he;:a:s,valor,y virtudes. C, Bié manifieftaeilo dona Berenguela ma-
* d r í del Rev don Fernando el fanclojV la fama de la R eyna donaívla 
ria ittadrê di Rey deCaftilia dõ Fernádo t i 43cuyo valor yfñ^aziJad 
en el goiiierno de entrabas excedió al de los varones m2s leñaladoy, 
. , y la Reyna cacholica Doña Ifabel de gioriofa y felice memoria, de 
cuyas grandezas eftán ía$ biftoriís ocupadas y llenas. Y aquella grã 
gouernadora de Flandes doña Margarita de Aüfiria/nija de imeflfo 
Ceíar Carlos QuintOjCon oirás de menos fuerte que oy biuen,a quié 
la faaia celebrara & íu tiempo. Pues que fe puede de^i? d e tanta muí 
titud deSyhilas.como vuo,?. quien Dios comunicó «c-por venir legú 
_ fuá palabras tnoferaronjCÍe cuyy nccibre è de&ado íí-ber fuetliimo 
Ethimolo' logiaíD.Tienen eíTe noaibre.de que(ieg!!n s/Aoguftin y Celio Rho-
g-M de ejle ¿Ugino en el libro 54, de las lecciones ant!giias)touo Cardano vua hi 
nobre Sj' jajgrandè adíuinadorajcuyo nombre próprio fue Sybila.por lo qual 
hila. todas las qué defpües adiiiinaa*o;fueroQ llamadas Sybilns. Mas fe 
gun cl Lktntiado loaiiCorta en fu librointiti)lado,del perfeé'í e Re 
gldor.o Ciudadano; viene efte nombre de Sim, que en Griego quie* 
re dezír Ds'os, y Biiim que es coufejo: come íi dixtO'e, Sabidoras de 
los eonfejos y voluntad d¡i;;na. CMucho gtiíjo 9 refeíbido con efías 
deoomisiacioneSiqne qualquierc c!c!'a* es buena,)'le puede aj>bar. 
D.Mayor me lea dado a mi q le cyau tenido de cofa por mi dicba;y 
para profeguir en uile intenso^y no en J de ios que qniíisroo, y quie 
ren hazerit notorios «cndezir mal de las datua», quiero moflearos 
vnadcfecfa a fú partido^por mi comptiertd en veiA>,tiie«f> q comen 
*e a conofeer vueft rorároy diuino valoreen lo yual ya la faina auia 
hecho fu oficiojtrayendo a mi noticia la» excelencias vuefeas, tonfj 
fe pudiera aacrediufjy crefser en eltitnacionlas que i n Jo* ligios pa 
fiados de masgozaron, y lasque oy binen; porqu» aunque yo è (ido 
ton razón queKofo,y fin ella ofendido(íegun porloquee'moílrado 
cbníl:a)!r)udando pardcci'. Y dando luz al conoícioíient o có tan baf 
tace caula^boUsi la hoja y eftilb en la manera que vereis, cofa que yo 
fepahaftáóydeaingimo intentada.Freftad 2céciõ,puesi"oisIaeau 
fasdoñde veréis aígunás hiílorias dignas de fer fabídas, y nt» méno* 
eflimada.C. Mejor elecciô es eíTa,q 3a que antes pildiei'ade^ h.^zír, 
làftimado de la injuria íefci'bida.aunqus fegün creo íin caufa ni razó. 
De mas de que lò $i y muy grande no feguir tan común camino, co 
- ' moe 
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mo elque eigrolTero valgo r ia , d-tzie-rtào mal áe Ia caufa áe fw mef» 
mo íet: y-*í«! quiero con eípacio vèf •lli-obf-a.vja-eprefmno a de fer 
dig;** de vueftro etitendimitato,^calidad. D - Regulada coiv el sa» 
dai de mi t i l ' ivto ninguna puede Itr buena» en lo denias cõ 
cedo;.pues es tan propria proíeísiou dáj nobk fama 
j*nre emprefajy crafcajo. Y pues el que oy a 
ueis tinido, tân|ui-Vamí te pide def 
caafo.bié l'crá pro^turarie, 
y qu^el eiicendiiwié 
to lo totné con i'ufidínca tanruaíopafa lo 
ijuc auñaua fe a de tratar. 
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